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RAZÓN DEL LIBRO 
Hace dos años, en 1914, i m u i g u r a b a la se r ie pa r t i cu l a r de D a t o s 
d o c u m e n t a l e s p a r a l a H i s t o r i a d e l A r t e e s p a ñ o l este C e n t r o de 
E s t u d i o s H i s t ó r i c o s con i m p r i m e r vo t í imen i n t i t u l a d o así: N o t a s 
d e l A r c h i v o d e l a C a t e d r a l d e T o l e d o , r e d a c t a d a s s i s t e m á t i -
c a m e n t e , e n e l s i g l o X V I H , p o r e l c a n ó n i g o - o b r e r o d o n F r a n -
c i s c o P é r e z S e d a n o . 
La razón g e n e r a l de la pub l i cac ión va a l l í d i c h a , en e! p r ó l o g o , 
e n t r e o t r as , con las pa labras s i g u i e n t e s , en las q u e se a lude al í n d i -
ce de los a r t i s t as c i t ados : «E l C e n t r o de E s t u d i o s H i s t ó r i c o s incor -
p o r a , desde l u e g o , e.sía su pub l i cac ión a la e m p r e s a que est í i r e a -
l i z a n d o de e s t a b l e c e r en g r a n d e s f i che ros , po r et moderno s i s t e -
ma de pape le tas de re fe renc ia , el C o r p u s g e n e r a l de a d i c i o n e s 
a l D i c c i o n a r i o d e A r t i s t a s e s p a ñ o l e s , en q u e , no sólo se i n -
c l u y e n los a r t i s t a s todos c i t a d o s po r el m ismo C e a n (Ceán y L l a -
g u n o - C e á n ) , y sus p recu rso res (Pachecho , C u r d u c h o , P a l o m i n o , 
P o n z , e t c . ) . y sus con t i nuado res en unas y o t r a s r e g i o n e s ( O s s o r i o , 
conde de la V i ñ a z a . M a r t í - M o n s ó , b a r ó n de A l c a h a l í , R a m í r e z de 
A r e l l a n o , S a n p e r e y M i q u e l , d e s t o s o , B a q u e r o , Sanc l i ís S i v e r a , e t -
c é t e r a ) , en una u o t r a s C a t e d r a l e s ( M a r t í n e z S a u z , D . de los R í o s , 
P é r e z V i l l a m i l , Sanchís S i v e r a , e t c . ) . s ino que ha de ser , poco a 
poco , índ ice g e n e r a l , por o r d e n a l f a b é t i c o de n o m b r e s , de los más 
d i spe rsos t r aba jos de la h i s t o r i o g r a f í a a r t í s t i ca españo la» . « C o n es ta 
pub l i cac ión ( f i n a l i z a b a e l p r ó l o g o ) da com ienzo e l C e n t r o de E s t u -
d ios H i s t ó r i c o s a la ed i c i ón de t r a b a j o s de i n f o r m a c i ó n d o c u m e n t a l 
pa ra la H i s t o r i a d e l A r t e e s p a ñ o l , a que i n v i t a ;¡ tocios los i n v e s -
t i g a d o r e s de los a r ch i vos españo les . S e g u i r á n (dec íamos) t r a b a j o s 
de l a r c i p res te de M o r e l l a , don M a n u e l B e t í , s o b r e a r t i s t as m e d i o e v a -
les del M a e s t r a z g o ; de l c a n ó n i g o don José Sanch ís S i v e r a , s o b r e ar-
fífiet'.s med ioeva les de V a l e n c i a ; de don R i c a r d o del A r c o , s o b r e ar-
ti.sta.s de l A l t o A r a g ó n , y de don F r a n c i s c o de Bo r j a S a n R o m á n , 
sobre a r t i s t a s que t r a b a j a r o n en T o l e d o a p r o v e c h a n d o . . . (os a rch i -
vos de p r o t o c o l o s de la c i u d a d i m p e r i a l ^ . 
D e es tos a lud idos t r a b a j o s l legan a e s t a r u l t imados , y p r ó x i m o s a 
pub l i ca r ( s e g ú n lo cons ien t í i n los r ecu rsos de la Jun ta p a r a A m p l i a -
c ión de E s t u d i o s ) , va r i os de e l los , p a r t i c u l a r m e n t e los a l u d i d o s del 
hoy a r c i p r e s t e de San M a t e o ( t a m b i é n en el M a e s t r a z g o ) , don M a -
nuel B e t í , y de l c a n ó n i g o de V a l e n c i a don José Sanchís S i v e r a . S in 
e m b a r g o de lo c u a l , ha v e n i d o a i n t e r p o n e r s e en las e d i c i o n e s el 
p resen te l i b r o por e v i d e n t e s razones de s i s tema y de o p o r t u n i d a d , 
de que vamos a dar en es te p ró l ogo una a b r e v i a d a i d e a . 
E n p u r i d a d , este s e g u n d o l i b ro (que se rá de dos t o m o s , y más 
rec ios) es e l c o m p l e m e n t o o b l i g a d o , y a la v e z i n e s p e r a d o , de l p r i -
mero . L a l e c t u r a del p r i m e r o , y espec ia lmen te la l e c t u r a de su p ró -
l o g o , f ué ocas ión de es te segundo l i b r o po r un rasgo de d e s p r e n d i -
m ien to del un t iempo b e n e m é r i t o i n v e s t i g a d o r de la H i s t o r i a a r t í s -
t i ca españo la , y de t a n t o s años a esta p a r t e Inspector G e n e r a l de 
los Rea les Pa lac i os , e l exce len t í s imo seño r don M a n u e l Remón 
Z a r c o de l V a l l e . 
E l señor Z a r c o del V a l l e ( lo sabíamos muchos) era p o s e e d o r de 
un g r a n n ú m e r o de documen tos ( i n f i n i t as cop ias y a l g ú n q u e o t r o 
o r i g i n a l ) y de un s i n n ú m e r o de notas r e f e r e n t e s a los a r t i s t a s espa-
ñoles. P a r t e min ima del t e s o r o de sus a fanes la v e r t i ó en e l t o m o L V 
(más de la m i t a d de él ) de la ser ie de D o c u m e n t o s i n é d i t o s p a r a 
l a H i s t o r i a d e E s p a ñ a . 
P e r o cuan tos a estas i n v e s t i g a c i o n e s nos c o n s a g r a m o s , sabía-
mos b ien q u e el señor Z a r c o del V a l l e c o n s e r v a b a , no a p r o v e -
chados, g r a n número de da tos d o c u m e n t a l e s , que e n unas y o t ras 
ocas iones hab ían m o v i d o a los e rud i t os a i n t e n t a r su c o n o c i m i e n t o . 
f i l señor Z a r c o de l V a l l e v i ó un e j e m p l a r de nues t ra p r i m e r a pu -
b l i c a c i ó n ; en su p r ó l o g o se v i ó c i t ado d e b i d a m e n t e , mas con a l g i i n 
e r r o r (que he de c o n f e s a r ) ; y a p r o v e c h a n d o la v i s i t a que t u v e el ho -
nor de h a c e r l e para e n t r e g a r l e e l l i b r o de P é r e z S e d a n o , después 
de c o n v e r s a r d e l caso, t u v o un rasgo : e l de r e g a l a r m e c u a n t o s do -
cumen tos de IÜ C a t e d r a l de T o l e d o poseía cop iados . 
P o r f i é y o en .no a c e p t a r t a n gene roso r e g a l o en mi p e r s o n a , s ino 
en e l C e n t r o de E s t u d i o s H i s t ó r i c o s ; y a l os pocos d ías , d o n F r a n -
.... v i l 
c isco J a v i e r Sánchez C a n t ó n y y o , p r e v i a m e n t e l lamados a P a l a c i o 
p o r el señor Z a r c o del V a l l e , sa l íamos de su despacho l l evando e n ca r -
pe tas los pape les que van a ser e l t e x t o de es te l i b r o en dos t o m o s . 
S u gene roso donador no qu i so saber s ino que iban m a n u s c r i t o s 
a la b ib l i o teca de gen tes que t r aba jamos en los es tud ios que f u e r o n 
l os de su p r e d i l e c c i ó n en la p r i m e r a m i tad de su l a r g a v i d a . 
E l C e n t r o de Es tud ios H i s t ó r i c o s , e x a m i n a d o e l caso, c r e e c u m -
p l i r con un debe r de cu l t u ra h i s tó r i ca pub l i cando , e n gene ra l í n t e g r a -
m e n t e , estos documentos l og rados por d e s p r e n d i m i e n t o d e l . seño r 
Z a r c o del V a l l e . 
E n el p r ó l o g o al l i b ro de P é r e z Sedano se con ten ía un e r r o r , al 
q u e ya l iemos a l u d i d o , y que es es te el m o m e n t o de r e c t i f i c a r . 
Pé rez Sedano en sus N o t a s , que son s i e m p r e e x t r a c t o s d o c u -
men ta les , hace re lac ión a un apénd i ce de 40 d o c u m e n t o s de la C a t e -
d r a l de T o l e d o a la l e t ra cop iados po r é l — o que pensaba cop ia r— . 
E n el manusc r i t o no aparecían ta les copias, y c e r r a d o , c o m o p r d c -
t i c a m e n t e ahora es tá , el a r c h i v o de la P r i m a d a , nosot ros no p u -
d i m o s conocer las . «¿Se p e r d i e r o n las cop ias?», m e p r e g u n t a b a en 
e l p ró l ogo . T o d a s , no , añadía, y aqu í va el e r r o r ; «pues v a r i o s do -
cumen tos los vemos rep roduc idos po r don M . R. Z a r c o del V a l l e en 
e l t omo L V de la pub l i cac ión D o c u m e n t o s i n é d i t o s p a r a l a H i s -
t o r i a de E s p a ñ a ( M a d r i d , 1870) . Pe ro hasta d o n d e lo d i m i n u t o de 
las l lamadas de P é r e z Sedano nos cons iente f o r m a r idea e x a c t a , no 
todos sus documen tos a lud idos en e l t e x t o , s i n o pa r te m e n o r de 
e l l o s , se p u b l i c a r o n por e l señor Z a r c o del V a l l e , a g r e g a n d o , en 
c a m b i o , o t r o s , t a m b i é n to ledanos y del p rop io a r c h i v o de la I g l es i a 
P r i m a d a , que no se c i tan en los A p u n t a m i e n t o s y A p u n t a c i o n e s , 
p e r o que t e n g o para mí que d e b i e r o n t a m b i é n de ser cop iadas po r 
P é r e z Sedano» . 
N o hay t a l . 
E n rea l i dad , e n e l a rch i vo de la C a t e d r a l de T o l e d o , y e s p e c i a l -
m e n t e en el a r c h i v o p a r t i c u l a r de su O b r a y F á b r i c a (apa r te c a l i -
ca tas a is ladas, poqu ís imas) , so lo dos veces , de un m o d o s i s t e m á t i c o , 
se ha t raba jado de v e r d a d . La p r i m e r a vez po r P é r e z S e d a n o , e n e l 
s i g l o x v m , s iendo c a n ó n i g o - o b r e r o , y el r e s u l t a d o de su labor f ué e l 
p r i m e r l i b ro de es ta se r ie . La s e g u n d a vez po r Z a r c o del V a l l e , en 
e l per íodo r e v o l u c i o n a r i o de 1868-74, y el r e s u l t a d o de esta s e g u n d a 
l a b o r es este s e g u n d o l i b ro de la p resen te s e r i e . 
VIII -
L o o c u r r i d o f ué , s e n c i l l a m e n t e , lo s i g u i e n t e : que la r e v o l u c i ó n 
s e t e m b r i n a ( r e c u é r d e s e e l famoso D e c r e t o de Ru iz Z o r r i l l a ) qu iso 
poner m a n o en los tesoros de A r t e y de H i s t o r i a de las g r a n d e s C a -
t ed ra l es españo las ; y e n t r e las med idas q u e se to rnaron d i c t a t o r i a -
les, y po r l a Ig les ia p r o t e s t a d a s ( recué rdese la t r aged ia de B u r g o s ) , 
f ué una , la de dec la ra r de la A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca el a r c h i v o de la 
C a t e d r a l d e T o l e d o , que la Res tau rac ión había de d e v o l v e r al ca-
b i l d o . A r c h i v e r o dei a r c h i v o h is tó r i co así f o r m a d o en T o l e d o fué don 
José F o r a d a d a y C a s t a n . 
Z a r c o de l V a l l e , n o m b r a d o B i b l i o t e c a r i o mayor de la B i b l i o t e c a 
de Pa lac io po r la Re ina D o ñ a Isabel I I , d e j ó este c a r g o cuando la 
r e v o l u c i ó n , v o l v i e n d o a ocupa r l o al ser res tau rado el t r o n o de los 
B o r b o l l e s . D u r a n t e este i n t e r r e g n o , Z a r c o del V a l l e , ded icóse po r 
c o m p l e t o a la i n ves t i gac i ón h i s tó r i ca , l i t e r a r i a y a r t í s t i c a , y e n t o n -
ces fué cuando encargó al A r c h i v e r o F o r a d a d a las cop ias de los d o -
cumentos que fo rman este l i b r o . 
P a r t e c o r t a de ese e n c a r g o , ve r t i óse en e l tan tas veces y a c i t a -
do tomo L V de los D o c u n i e n f o s i n é d i t o s p a r a l a H i s t o r i a d e E s -
p a ñ a , q u e , recuerde e l l ec to r , se pub l i có en 1870, en p l e n o pe r ío -
do r e v o l u c i o n a r i o . 
Y es te es nues t ro l i b r o . 
E l señor Fo radada , e x c e l e n t e f unc i ona r i o del C u e r p o de A r c h i -
vos , h izo la cop ia de los documentos con g e n e r a l y e v i d e n t e p u l c r i -
tud en l e t ra c la ra (suya , desde l uego ) . E l e s t a d o de con fus i ón y las 
g rand ís imas d i f i cu l t ades , mo ra les y ma te r i a l es , que se oponen a un 
t r a b a j o en e l a r c h i v o de la P r i m a d a , nos ha hecho impos ib le e l co-
t e j o , que Imb ié rau ios deseado , de las p r u e b a s de i m p r e n t a con los 
mismos o r i g i n a l e s . P e r o , como no de ja ron de «desv ia rse» a l A r c h i -
v o H i s t ó r i c o Nac iona l a l g u n o s de los d o c u m e n t o s del de la C a t e d r a l 
d e T o l e d o , hab ie j i do hecho e l señor Sánchez C a n t ó n la d e b i d a c o m -
parac ión con e l los de las cop ias de F o r a d a d a , se p u e d e a s e g u r a r 
q u e ' s i no se obse rva en e l las la f i d e l i d a d p a l e o g r á f i c a q u e h o y día 
se e x i g e en las pub l i cac iones f i l o l ó g i c a s , e s t á n b ien le ídos los do -
c u m e n t o s , y con esc rupu los idad t r a n s c r i t o s . 
E l d icho seño r don F r a n c i s c o J a v i e r S á n c h e z C a n t ó n , de la sec-
c i ón de H i s t o r i a del A r t e d e este c e n t r o , ha s ido e l e n c a r g a d o de 
es ta edición,"..en la cual se ha respe tado , r i g u r o s a m e n t e , la g r a f í a 
d e la cop ia . P a r t e de los documen tos no es taban p u n t u a d o s , y en 
- - IX - -
éstos se han pues to los s ignos opo r t unos para su más fáci l . l ec tu ra . 
E l t r a b a j o del seño r Sánchez C a n t ó n e x i g i ó , desde l u e g o , una 
o rdenac ión de los papeles e n t r e g a d o s por el seño r Za rco del V a l l e 
an tes de haber es tab lec ido en e l los a lgún s i s tema d e f i n i t i v o , aunque 
había a lguna c las i f i cac ión por las p ro fes iones de los ar t is tas r e p a r -
t i dos en ca rpe tas . L a copia de Fo radada se fué e laborando p o r él 
c o m p l e t a m e n t e en desorden y s e g ú n las m a y o r e s fac i l idades p a r a i r 
avanzando en las cop ias ; aun d e n t r o de una misma cua r t i l l a se o f r e -
cen as ientos de d i f e ren tes c lases. 
D e s p u é s de muchas dudas y t i t u b e o s , dec id imos que el o r d e n no 
f ue ra el de p ro fes i ones , ni el de a r t i s t a s , ni t a m p o c o , en g e n e r a l , el 
de obras . A l f i na l de l segundo t o m o (y ya v a n e laborándose con 
todo cu idado ) i rán los cump l i d í s imos índices espec ia les a l f abé t i cos , 
po r a r t i s tas y po r p ro fes iones , y e l índice g e n e r a l de las ob ras , con 
lo que se sa t i s facen me jo r y p r á c t i c a m e n t e cuantas razones nos hu -
b i e r o n l l evado a p r e f e r i r la o r d e n a c i ó n por o b m s , por p ro fes iones o 
p o r a r t i s tas . 
E l o r d e n p r e f e r i d o fué el c r o n o l ó g i c o , aunque comprend ido en 
el amp l i o sen t i do del con junto de las g randes ta reas u obras de la 
incomparab le c a t e d r a l , es dec i r , ag rupándose los papeles r e f e r e n t e s 
a una misma o b r a , aunque de los mismos años hub iese o t ros t o c a n -
tes a o t ras obras menudas; és tas p rocu ramos ag rupar las en sec-
c iones de « V a r i a » y « D i v e r s o s » . L a acep tac ión en esta f o r m a del 
o r d e n c r o n o l ó g i c o , en tendemos q u e favo rece la lec tu ra s e g u i d a . 
Para qu ienes i n v e s t i g u e n , y q u e , p o r tan to , v a n a cosa hecha t ras 
de un a r t i s t a , t r as de una obra o t r as de un so lo g r e m i o de a r t í f i -
ces , con los índ ices t i enen o b v i a d o s los i nconven ien tes del s i s tema 
e l e g i d o . 
La lec tu ra s e g u i d a , s iempre t raba josa en es ta clase de pub l i ca -
c iones hará v e r , pues ta la obra en e l o rden d i cho , a los es tud iosos 
la impo r tanc ia de es tos documen tos para la h i s t o r i a ín t ima de los 
a r t i s t a s , sus re lac iones con la c a t e d r a l , pagos y p le i t os , d i l ac iones , 
penas por no c u m p l i r lo c o n t r a t a d o ; en suma: el cuad ro an imado de 
una c a t e d r a l , la más r i c a , o, con S e v i l l a , una de las dos más r i cas de 
E u r o p a , y m a y o r m e n t e magnán imas en el c u l t o , y por ende e n los 
e n c a r g o s de a r t e , inmenso c e n t r o de v ida de i ndus t r i as a r t í s t i cas en 
p lena a c t i v i d a d . N o notaremos po r meno r , todos los impo r tan tes da-
tos nuevos que los documentos que pub l i camos descub ren . 
X — 
L l a m a m o s m u y p a r t i c u l a n i i ü n t e la a t e n c i ó n del l e c t o r a las ca r -
tas del a r q u i t e c t o C o v a r r u b i a s , y al m e m o r i a l de l i n s i g n e r e j e r o 
A n d i n o , c o m o mues t ras de la ps ico log ía de los a r t i s tas de a q u e l g r a n 
s ig lo de l R e n a c i m i e n t o . 
G r a n n o v e d a d e i n t e r é s o f recen los documen tos p a r a la h i s to r i a 
de la m i n i a t u r a en el s i g l o x v ¡ , .pues se c i t a n en e l los qué cuader -
nos p i n t ó cada uno de los i l um inado res , cuá les o r l as , y v e c e s hay 
en que se menc ionan las v i ñ e t a s e in ic ia les r e s p e c t i v a s . Y c o m o a la 
v e z que se apo r tan estos d a t o s , o t ros van l l e g a n d o de l descaba lado 
A r c h i v o de ! M o n a s t e r i o de G u a d a l u p e , p o r la d i l i g e n c i a de los f r a i -
les f r anc i scanos , como el P. A c e m e l , conse rvándose a l l í t a n t o s de 
los l i b r o s m in iados , y s iendo éstos tan de la escuela t o l e d a n a , en 
g e n e r a l , las fac i l i dades para el d e b i d o e s t u d i o de é s t a v a n a se r 
i nespe radamen te excepc iona les . 
E n nues t ra pub l i cac ión habían de ser de muy espec ia l a tenc ión 
las notas, po r b rev ís imas que pa rezcan , pues tas a cada u n o de los 
docu i i i en los . l i s t a ta rea se ha deb ido t a m b i é n , como t o d o lo conce r -
n ien le a la pub l i cac ión , al señor Sánchez C a n t ó n . Las n o t a s , po r su 
ex tens i ón , no pueden ca l i f i ca r se de ta les . S o n más b i e n b r e v í s i m a s 
ind icac iones b i b l i o g r á f i c a s , menc ión de los l u g a r e s en q u e , cón a n t e -
r i o r i d a d , f ué u t i l i zado e l documen to ; dec i r si la obra se c o n s e r v a o no ; 
si e l d o c u m e n t o era desconoc ido . . . , e tc . N o se ha p r e t e n d i d o .agotar 
la b i b l i o g r a f í a , ni mucho menos : sé han u t i l i z a d o los l i b r o s de m a y o r 
manejo y consu l ta en lo conce rn ien te a la ca ted ra l de T o l e d o . 
A l f i n a l del segundo t o m o , con los a l u d i d o s índices s i s t emá t i cos , 
irá t amb ién una dec la rac ión de var ias pa lab ras técn icas , q u e en los 
documentos se leen , y sean de d i f í c i l i n t e l i g e n c i a en c u a n t o a su v e r -
dadero s i g n i f i c a d o . 
Y como d icho segundo t o m o , s in e l cual la u t i l i d a d del p r i m e r o 
sería tan c o r t a , está y a e n prensa, y se va a p u b l i c a r m u y l u e -
go , s u p r i m i m o s , en r e a l i d a d , e l índice de l p r e s e n t e , r e f i r i é n d o n o s a 
los que haremos s i s temá t i cos y apurados para el f i n de la p u b l i -
cac ión. 
Para t e r m i n a r . 
D e r e c i e n t e los amantes de las A r t e s p a t r i a s y de su H i s t o r i a , 
nos pud imos hacer la i l us ión de que, a base de estas dos p u b l i c a -
c iones de P é r e z Sedano y Z a r c o de l V a l l e , u n i l u s t r ado c a p i t u l a r 
de la C a t e d r a l de T o l e d o comp le ta ra e l y a más hacedero despo jo 
s i s temá t i co de las A r c h i v o s de la Pr innu la . Por e l C e n t r o de E s t u -
d ios H i s t ó r i c o s d i j e a lgo al el i d i d o doc to c a n ó n i g o , en idea do c o o r -
denac ión de t r a b a j o s y pub l i cac iones . 
D e s g r a c i a d a m e n t e don N a r c i s o Esténagí i ha s ido l lamado p o r e l 
señor C a r d e n a l - P r i m a d o a c a r g o s de la g o b e r n a c i ó n en el a r z o b i s -
pado , que le han apar tado ( t emo que d e f i n i t i v a m e n t e ) de un r e b u s -
ca r en los A r c h i v o s . 
S i no es un c a p i t u l a r de p r e s t i g i o el en tus ias ta , no se p o d n i , e n 
mucho t i e m p o , pensar en el d e b i d o c o m p l e m e n l o de estos dos t r a -
ba jos , que e l C e n t r o de E s t u d i o s H i s tó r i cos , o f rece al e s t u d i o de 
t o d o s . 
El.(AS TOIÍUO 
B i b l i o g r a f í a d e Z a r c o d e l V a l l e 
C o m o nos fué imposib le l o g r a r de l seílor Z a r c o not ic ias b i o g r á -
f i cas , t a m p o c o e ra hacedero a lcanzar las b i b l i o g r á f i c a s . M a s , p o r 
f o r t u n a , en su o b r a L e n g u a s d e A m é r i c o nos da hecho e l tr a b a j o 
s u d i g n o c o l a b o r a d o r el señor conde de las N a v a s . S i endo la t i r a d a 
de l l i b r o de só lo 110 e j emp la res , deb iendo noso t ros , adeni t is , c o m -
p l e t a r y añad i r a l g o a la b i b l i o g r a f í a , c reemos deber o f r e c e r l a a 
nues t ros l e c t o r e s , y va a con t i nuac ión en la f o rma s i gu ien te : 
Ensayo de una Bibl ioteca española de l ib ros r a ros y cu r i osos , fo r -
mado con tos apuntamientos de don Barto lomé José Gal lardo, coo rd ina -
dos y aumentados por don M . R. Z a r c o del Va l le y don ,1- Smichn Ra-
y ó n . Ob ra premiada por la B ib l io teca Nacional en la Junta públ ica del 
5 de enero de 18R2. M a d r i d . M . Rivadeneyra, I8r>3-I889. C u a t r o t o m o s , 
175 X 268. 
In t roducc ión de la Imprenta en Amér ica , con una b ib l iograf ía de las 
obras impresas en aquel hemisfer io desde 1540 a 1000, por el au to r de la 
«Bibl ioteca Amer icana Vetustís ima» [Henry Har r i se j (1) [ t raduc ida , co-
(1) En In advertencia 
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r rcgida y añadida por M . R. Za rco del V a l l e ! ( ! )• M a d r i d . M . Rivade-
neyra, 1872. Dos hojas + 50 páginas -f 3 hojas. 
No t i c ias , etc. , publ icadas en el Bo le t ín de E l A r te en España . T o -
mos I y I I -
Viaje de Fel ipe Segundo a I n g l a t e r r a , por Andrés M u ñ o z ( impreso 
en Zaragoza en 1554), y Relaciones var ias re la t ivas al mismo suceso 
Dalas a luz la Sociedad de B ib l ió f i l os Españoles [Pró logo de don Pas-
cual Qayangos , en co laborac ión con el señor Zarco del V a l l e ] , M a d r i d . 
A r ibau y C.a, 1877. Tomo X V de la Soc iedad de B ib l ió f i los Españoles. 
An t i cua r ios y Coleccionistas. Ar t ícu los publ icados en L a E p o c a [ los 
días 3 f sept iembre, '25 oc tubre y 4 y 16 d ic iembre de 1894; 9 f e b r e r o , 23 
y 31 ju l io , 8 y 19 agosto, 20 sept iembre y 17 nov iembre de 1895; 14 ene-
r o , 3 mayo y 30 septiembre de 1896, y 17 enero 1897. En colaboración 
con el Ba rón de la Vega de H o z . La descr ipc ión del Museo Lastanosa, 
no conocida por Coster (Reoae Hispanique^ 1912-1.0), al publ icar o t ra 
M s . en la Nac ional . ] 
Cuadro s inópt ico de una colección de estampas, recogida y ordena-
da por don Valent ín Cardere ra . Publ icado en E l A r te en España , tomo 
111. T i rada apa r te . 
Descr ipc ión de la t r a z a y o r n a t o de la Cus tod ia de P la ta de l a Sanefa 
Ig les ia de Sev i l la . Con las adiciones de Ceán Bermi'tdez. Pub l i cado en 
E l A r te en España , tomo I I I . E l duque de T 'Serc laes publ icó este t raba-
jo de C . B. creyéndolo inéd i to . 
Documentos inéditos p a r a l a H i s t o r i a de tas Bel las Ar tes en España. 
T i rada apar te de 50 ejemplares en papel f i no y seis en papel amar i l lo . 
M a d r i d . V i u d a de Ca le ro , 1870. Página 201 a 268, F o r m a par te del 
torno L V de la «Colección de Documentos inédi tos para la H i s t o r i a de 
España». 
[ A este mismo l ibro nos hemos re fer ido va r ias veces en el p ró l ogo ] . 
U iweròf fent l ichte Be i t rãge m r geschichte der Kunstbest rebungen 
K a r l V, un Ph i l i pp I I . M U besonderer be rüchs lch t i gung T lz ians , oon Ma-
nue l l i . Z a r c o d e l Valle. W i e n . 1888. T i rada apar te de 25 e jemplares del 
J a h r b m h de r Kuns t l i i s lo r i schen sammlungen des a l lerhôchsten K a i -
serhauses. 
[En esta cor respondenc ia inéd i ta (guardada en la Real B ib l i o teca Pa-
t r imon ia l ) se cont iene la p rueba que deshizo la especie aceptada por 
Ceán Bermúdez del v ia je de T i z iano a España , y cómo p in tó el re t ra to 
de la emperat r iz en I ta l ia sobre modelo tal vez l levado a Venec ia , por Je-
rón imo Sánchez, hermano de Sánchez Coel lo (verosími lmente el publ i -
cado rec ientemente por M m e . Rob lo t -De lond re ) . ] 
(1) En la dedicatoria manuscrita. 
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Aves de caso (anotaciones al Fue ro de Sepú lveda) , por don Rafae l 
F loranes y Rob les . ("Publicado por don M. R. Z a r c o del Val le a expen-
sas de don Franc isco de Uiiagón.J M a d r i d . R icardo Fé , 1890. I V -|- 57 pá-
g inas - j - 1 l io ja . T i r a d a de 21 e jemplares. 
Cata logue de la Bibl iothèque de M. R ica rdo Hered ia , Co/npfe de 
Benahavis. [P ró logos y algo más de M . R. Za rco del Val le y Menendez 
y Pelayo. ] París, 1891. 
Vida de J u a n de Her re ra , por Ceán Ber inúdez, publ icado como fo l le -
t ín en el per iód ico E l Tiempo. T i r a d a aparte de ejemplares en papel ama-
r i l l o . 
Un iversa l C a t a l o g u e o f books o n f ine A r t s in the South Kens ing ton 
Museum. En 4 . " , dos volúi i ienes. [Se debió, en g ran par te , ;i la co labora-
c ión del señor Z . de l V . la sección de l ibros españoles.] 
Ca tá logo de Estampas de D. Fernando Cotón . M a d r i d , 1892. A r -
t ícu lo publ icado en la revisté £7 Centenario. T o m o I I , pág . 171. 
Cosas de España . Sevi l la. E. Rasco, 1892. En 8.°, 171 páginas. 
SUMARIO: Máscara de (os ar t í f ices de la Plater ía de Méx ico (1(521). 
En t rev is ta de C a r l o s I y Franc isco I (1538). La fuerza en España. La 
destreza en España. Don Josef Daza y sil A r t e del to reo . Los bufones 
en España. El T r o p e z ó n de la r isa . 
[En colaboración con el conde de las Navas] . 
Pedro Perre t (1555-1039). M a d r i d . [ S . i.] 1899. 4 . " f o i l , de 7 páginas 
con ret r . de V i cen te Carducho , g rabado por P e r r e t [ejemplar ún ico, 
donado por Z a r c o a la Bib l io teca de S. M. j T i r ada apar te del Homena-
j e a Meriendes y Pe layo . . . Es tud ios de erudic ión españo la . 
Cont r ibuc ión a l a tercer R i s t r a de a jos, preparada por el doc to r 
T l iebussem, ms. inéd i to . Car ta par t i cu la r y abier ta , fechada en Manza -
n i l la , enero de 1892. O t r o diente: «Discurso sobre la ooz G a r a g b o de 
los A rabes . " 
Lenguas de A m é r i c a , catá logo b ib l iográf ico de X X I niss. existentes 
en La Real B ib l io teca [Pat r imonia l de S . M . E l Rey de España], descr i -
tos por Espinosa y Quesada, lo ed i ta don An ton io Gra íño , cónsul de [a 
Repúbl ica de Hondu ras en M a d r i d . Imprenta Clásica Española, MCMXIV. 

I. 
M a e s t r e J o h a n Ru iz .—Enta l l ado r . 
8 noviembre 1432. 
Obras de carpintería. 
Sábado, ocho dias de nouiembrt i tifio del señor j l iesucl ir isto de mil i et 
qua 1 rocientos et t reynta et dos aílos, dio ct pago el dicho do» A l f onso 
thesorero, canónigo et obrero dela dicha eglesia de toledo a maestre 
johan, ental lador de madera, quatrocientos et cinquenta et dos mrs . que 
ouo de auer, por r razon de un a rmar io de madera que se f izo de nueuo, 
en que están las br iu ias (sic) del sagrar io ; et o t ro sy la tabla del r r e l i -
car io nueuo que f i zo el dicho thesorero: los quales dichos mrs. ouo de 
auer en esta manera; pr imeramente, que costaron dos dozenas de pa-
uesas de madera para labrar el d icho armario que costaron setenta et 
dos mrs. a t reyn ta et seys mrs. cada dozena. í ten que ouo de aver por 
r razon de su t raba jo de catorze dias que labro en el dicho armar io de 
que le dieron de jo rna l cada dia a veynte mrs. que son dozientos et 
ochenta mrs. I ten que costo plegaja (sic) para la obra del dicho armar io 
veyn te mrs. et que ouo de auer por r razon del labrar de lu madera en 
que se encaxo la dicha mançana de plata dela dicha cruz mayor dela 
eglesia ochenta mrs . et asy son compl idos los dichos quatrocientos et 
cinquenta et dos mrs . que ouo de auer el dicho maestre johan enta l lador, 
por r razon délo que dicho es: et o to rgo quelos r rec ib io del dicho the-
sorero ante mí, mar t in fer randez, notar io escriuano dela dicha obra en 
este dia susodicho et porque es verda t escriuio aqui su nombre, johan 
r ru iz .» 
L i b ro de gastos del año 1432. 
Doc. inéd. y desconocido. 
N o se conservan estas obras . 
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2. 
A l f o n s o de Z a y a s . - P i n t o r . 
P i n t a r a de ta bóveda d e l s a g r a r i o . 
1459-1-164. 
I t en , que dio et pago más el dicho señor abad et ob re ro a al fonso de 
vayas, p in to r et vecino desta v ibdad, mi l l et dozietitos mrs . que ouo de 
aver po r el pintar et envest i r de la boueda de encima del sagrar io dela 
dicha yg les ia de toledo, que lo pintó et env is t ió de unas cabeças de sier-
pes et de ot ras cosas que ende f i zo ; et asi mismo por el p in ta r del p i lar 
do está, el b a g n do sale el agua, et por todo ello, se ab in iu por los d i -
chos mi l i et dozientos mrs . de los quales se touo por contento ct pa-
gado, et porque los r resc ib ió , puso aquí su nombre | . | A de C | . 
V i d e l i b ro de gastos del año 1463, f o l . 34. 
Sedano , ps. W y 14. 
N o se conseroan les p i n t u ras . 
PORTADA NUEVA O DE LOS LEONES 
3. 
A n e q u i n de Egas.—Amaestro de la ob ra . 
3 marzo 145S. 
Dos tabernáculos. 
Eu treze dias del mes de n i n i \ o del dictm arto de mi l l e q i i a l r oc ien tü í 
e cinquenta e o d i o años, dio e pago el dicho señor Rodr igo de V a r g a s 
canónigo e obre ro dela dicha yg les ia de toledo, al d icho imiestre hmie i iu 
(s ic) de bruxelas, maestro dela dicha obra dela dicha yglesia de to ledo , 
dos mi l l e quat roc ientos mrs. que ouo de aver, por el labrar de dos taber-
náculos que f izo ¡i su costa e misyon, de los menores que vienen de den-
t r o enel c r u z e m delas capi l las que v ienen eucimn delas sepul turas dela 
por tada imeun, aprescindo coda uno dellos por los aparejadores e o f i c ia -
les de la dicha obra , en mill e doç ientos mrs. que podia ser In cosía por 
la lat ior del los, ios quales dichos tabernáculos, le fueron dados a desta jo 
en lo que montan los dichos dos mi l l c quatroc ientos mrs. e porque los 
r rescib io puso aquí su nonbre, maest re haneqtt in. 
L i b ro de gastos del año 1458 f o l . 84. 
Doc. íned 
P. Sedano, p . 15, c í ta lo sumar iamente. 
4 . 
A l f o n s o F e r n á n d e z . — A p n r e j a d o r . 
D o s tabernácu los . 
1458. 
Hen que d io e pago mas el d icho señor ob re ro , a alfonso fe r randez , 
apare jador dela dicha obra, o t ros dos mi l l e quat roc ientos mrs. que ouo 
de aver por el labrar e facer de o t ros dos tabernáculos délos menores 
que f i zo para la dicha capi l la delas sepul turas dela dicha po r t ada nueua 
a p r e s t a d o cada uno por los d ichos of ic ia les dela dicha obra , en los dichos 
mil l e dosçíentos mrs. los quales le dio a destajo el dicho señor obre ro , 
los quates montan el dicho presç io , los dict ios dos mil l e quat roc ientos 
mrs. e porque los rrescibio puso aqui su nonbre . A l fonso Fe r randez . 
L i b ro de gastos del A ñ o 1458, f o i . 84 (1 ) . 
I ten, que dio et pago mas, a a l fonso fe r randez , apare jador , de pres-
t o de un tabernáculo que f i zo a deatajo para la dicha por tada nueua ¡ , 
mili et quin ientos mrs. i el qual se asento en el quarto a rco dela dicha 
portada i el qual presçio délos dichos mi l l e quinientos mrs . se convino 
segtind los o t ros i e porque los r rescib io puso aqui su nonbre . «alfonso 
fc-rrandez» 
L ib ro de gastos del año 1463, fo l . 270. 
D o c inéd. 
Sedano, p . ¡5- L láma le A l fonso Fernández de L lena. 
Fué e l apa re jado r de E g a s en esta o b r a : L taguno , I , p. 119. P a r r o , ! , 
púg ina 2y(>. 
5. 
J u a n A l e m a n . — I m a g i n a r i o . 
7 febrero a 7 de junio de 1483. 
En siete dias del mes de feb re ro dei año sobredicho, de tni l l et qua-
tmeientos et sesenta y t res años, dio et pago el seftor abat et obre ro et 
pudro del moral como su snzesor en su nombre , a maestre juan aliman 
maestro de fazer ymagenes et cstor ias de piedra para la dicha iglesia, 
esios mrs . que se signen: 
Pr imeramente, de diez ymagenes que dio et f i zo para las peanas delas 
sepulturas nuevas que vienen por de den t ro dela dicha iglesia, a p r e s t a d a 
cada una por maestre henrr ique, maestro dela dicha obra, et por el apa-
rejador a l fonso ferrandez et por o t ros of ic ia les dela d icha ob ra , en 
dozientos mrs . cada una que montan dos mi l i mrs . 
I ten, le d io mas por ot ras dos ymagenes de medio cuerpo que vienen 
a los r r incones del arco dela puer ta nueua sobredicha, a p r e s t a d a cada 
una en mi l l mrs . que montan dos mil i m r s . 
í í í - En está ultima partida acaba este libro incompleto en más de una tercera 
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Iten, le dio mas por tres estor ias de angeles que d io et f i zo para la 
dicha pueríada nueua que vienen en al arco pr imero dela rrosa do están 
los tuhei naculos, apresçiada cada tina delas sobredichas estor ias y por 
los sobredichos, en ochocientos mrs . cada una. que montan al d icho pres-
ç io , dos mili et quatrocientos mrs. 
I ten, le dio mas por ot ra ymagen grande que f i z o , que viene al der re-
dor dela dicha por tada delas piañas mayores; que es la dicha ymagen 
delas t res mar ias, que fueron al ntonimento de nuestro señor cofi sus 
hunguentos, t res m i l i et quinientos mrs . apresçiada po r los sobredichos 
maestro et apare jador et of ic iales segund le pagaron por las ymagenes 
délos apostoles que están enel l ib ro del afio de i , x n , délos qnales dichos 
nueue mil i et nuenecientos mrs. que montan todas las dichas ymagenes, 
se touo e t o t o r g o por pagado, et por que ios r rescib io puso aqui su 
nonbre j uan a l i m ó n . 
En pr imer dia del mes de março deste dicho af io, d io et pago el d icho 
pedro del moral , por mandado del d icho señor abad, al dicho maestre 
juan , dos mil ! et quatrocientos mrs . que ouo de aver de presçio (fe t res 
estor ias, que f i zo para el dicho arco pr imero dela dicha portada nueua. 
contando por cada una delias al d icho presçio délos dichos ochocientos 
mrs- segund que esta ygualado en lo que montan los dichos mrs. et se 
touo por pagado del los et puso aqui su nonbre l u á n a l imant . 
En dos dias del mes de abr i l del dicho afio, d io et pago el dicho pedro 
del mora l , por mandado del dicho señor abad et obre ro al dicho maestre 
juan , ocho mitl et ochocientos mrs . que ouo de aver d e honze estor ias que 
labro et f izo a desta jo , para el arco pr imero et segundo dela dicha po r ta -
da de querubines et angeles con diuersos estormentos (sic.) cada uno 
contando por cada una estoria a ochocientos mrs . según que esta con-
uenido, en ío qual al dicho precio, montan los d ichos ocho mili et ocho-
c ientos mrs. délos quales se touo por pagado. 
¡ ten, le dio mas o t ros quatroçientos mrs. que ouo de aver de presc io 
del adobo et r r eco r re r de dos estor ias de otras ant iguas que estauan f e -
chas, contando por cada una a presçio de doziéntos mrs . délos quales et 
délos sobredichos se touo por contento, et por que los rresçib io, puso 
aqui su nonbre j u a n a l iman. 
L i b r o de gastos del año de 1463 f o l . 260. 
Es te dia, dio mas a maestre juan, por 'o t ro tabernáculo que f i zo délos 
sobredichos a destajo del arco post rero dela dicha por tada mill e qu in ien-
tos mrs . délos quales se touo por contento et porque los rresçibio puso 
aqui su nonbre (no ¿o f i r m a . ) 
L i b r o de gastos del año 1463, f o l . 270 v t o . 
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Es te d ia veynte et un dias dei dicho mes de abr i l , d io et pago mas el 
dicho se í ío r abad et ob re ro al dicho maestre juan, ymag inar io , t res mil) et 
qu in ientos mrs . que ono de auer de presç io , de una ymagen de nicodemus 
que f i z o pa ra ¡a dicha por tada, apresçiada en el dicho presç io , segund 
que con e l esta íguaiado délos quales d ichos mrs. se touo por pagado et 
porque los r resç ib io puso aqui su nombre j u a n a l imant . 
E n mar tes siete dias del mes de jun io del dicho año (1463) d io et pago 
el dicho señor abad et o b r e r o , al dicho maestre juan, catorce mi l l mrs . que 
ouo de at ier de p r e s t o dela f echura de qua t ro imágenes g randes que dio 
et f i zo , para la dicha po r tada (nueva) que son las f iguras délos discipalos 
de nuest ro señor ihesuchr is to, segund la estor ia dela d icha por tada lo 
r requ iere contando por cada una delas dichas ymagenes a presçio de 
t res mi l i et quinientos mrs . segund que esta conuenido, con lo quai al 
dicho presçio, montan los dichos catorçe mi l l mrs. délos quales se touo 
por pagado . 
I t en , le dio mas al d icho maestre j uan , o t ros dos mi l i et quat roc ientos 
mrs. que ouo de aver del presçio de t res estor ias de angeles, que dio et 
f izo para la dicha por tada nueua, vest idos, estas contadas a r razon de 
ochocientos mrs. cada una, según que con el esta convenido que montan 
los dichos dos mil i et quatroc ientos mrs . délos quales se touo por pa-
gado. 
I ten , le dio mas o t ros mi l i et dozientos m r s . que ouo de auer, de pre 
seio de o t ras dos estor ias de angeles desnudos, que f i z o pa ra la dicha 
por tada, que se asentaron todos en el pos t re ro arco dela d icha por tada, 
costando cada uno, a seyseientos mrs . como fue ygua lado, délos quales 
dichos mrs . et de todos los de suso se touo por contento, e porque los 
r resçib io puso aqui su nonbre j u a n a l imant -
L i b ro de gastos del año 1463, f o l . 260. 
Docs , ineds. 
E x t r a c t a d o s p o r Sedano , p s . Í 4 y 15. Cedo, / , p. W . P a r r o , 1, p . 297. 
D icho a u t o r le l l a m a J u a n Sánchez A l e m a n (p . 14) y J u a n de Bruse-
las (p. 15), los does- a h o r a pub l i cados nada esclarecen s u nombre : no 
puede ident i f icarse con e l J u a n de Bruse las , que según e l m i smo Seda-
no (p , 45) cob ra los re tab los de la Qu in ta A n g u s t i a en 1524. ¿ C u á l de 
l os dos es e l c i tado p o r Sedano (p. 32) que t raba ja en 1507? 
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6. 
F e r n a n d o C h a c o n . — P e d r e r o . 
4 marzo 1463. 
E n quatro dias del mes de marzo del dicho año de mi l i et quat roc ien tos 
et sesenta et t res años, dio et pago el dicho señor abad et obrero e t el d i -
cho pedro del mora l en su nonbre, a fe r rando chacón, vejuno desta dicha 
Vi'bdad, pedrero , mi l i et quin ientos inrs. que o n o de aver; dela fec ln i ra 
de o t r o tabernácu lo que f i zo délos dela dicha r rosca apresçiado en el 
d icho presçio délos mi l i et quin ientos inrs. et porque los r resç ib io puso 
aqui su nombre 'Fe r rando . 
L i b r o de gastos del año 1463, f o l . 2(v4. 
Itet?, dio mas a fe r rando chacón pedrero, o t r o s dozientos inrs- que ouo 
de aver por adobar et r recor re r una estoria de las ant iguas, que t o rnó a 
adobar e r r eco r re r et porque r resç ib io los dichos dozientos mrs . porque 
fue igua lado, puso aquí su nonbre ¡ 'e r rando. 
E n x x i dias del mes de abr i l deste dicho año , d io et pago mas el d i -
cho señor abad et ob re ro , al d icho fe r rando chacón, ot ros doscientos 
mrs . que ouo de aver , por adobar et r reparar o t ra estor ia delas del arco 
délos angeles délos ant iguos, que to rnó a fazer et adobar et porque los 
r resç ib io , puso aqui su nombre Fe r rando . 
L i b ro de gastos del año 1453- f o l . 261. 
I ten , que d io et pago mas, a f e r rando chacón, pedrero , de presç io de 
o t r o tabernáculo que dio et f i z o a destajo para el dicho arco pos t re ro 
o t ros mi l i et qu in ientos mrs . segund que a los o t r o s i el qual l ab ro a des-
ta jo et se tono por pagado délos d ichos mrs . et porque los r resc ib io puso 
aqui su nonbre. ( N o f i r m a ) 
L i b r o de gas tos del año 1463, f o l . 271 . 
Does, ex t rac tados p o r Sedano , p s . 14-15. Ceún , / , p 326-
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E g a s , h e r m a n o del maes t ro m a y o r . — E n t a l l a d o r . 
7 junio I4fi3. 
I te i i , que dio mas el d icho señor abad a egas, hermano del maestro, 
ochocientos mrs. que ouo de aver dela fechura dela esíor ia délos dichos 
arcos, que f izo a desta jo, et porque los r r e s g b i o puso aqui su not ibre 
egas. 
I ten , que dio mas al dicho egas, l iermano del maestro, dos mil i et 
quatroc ientos mrs. que ouo de auer dcla fechura de t res estorias de 
angeles, del arco post r imero dela dicha por tada , dos vest idas, et una des-
nuda, apresçiada cada una en ochocientos mrs. segund que van las ot ras 
que montan al dicho p rcs^ io , los dichos dos mil i et quat roc ientos mrs. et 
se tono por pagado del los, et porque los r resdb io puso aqui su nom-
bre e^as . 
L i b ro de gastos del año 1403. f o l . 261 -
Este dicho día, siete d ias del dicho mes de junio, d io et pagó mas el 
dicho señor abad et ob re ro al dicho egas hermano del d icho maestro, ja-
nequin de bruxelas, diez mi l l e quinientos mrs . que ouo de aver del pres-
çio de t res mas ymagenes, que son las f i gu ras délos discípulos de nuestro 
señor ihesucr is lo, que se pusieron et asentaron en la dicha portada nueua 
contando por cada una del ias al d icho presçío délos d ichos t res mili et 
quiniei i tos mrs. , como están igualados, los quales montan los dichos diez 
mili et quinientos mrs. délos quales se touo por contento et pagado, e en 
f in del o t r o capitulo que uiene a par deste, f i rmo su nonbre. 
I ten , le dio mas o t ros mi l l e quinientos mrs . que ouo de aver dela f i -
gura tic vn tabernáculo que f izo para el a rco tercero dela dicha por tada 
que viene muno esquierda, como sentra en la dicha yg les ia , por los 
quales d ichos mrs. fue conuenido couel délos quales d ichos mrs . se touo 
por pagado, e porque los r resc ib io, e los dichos diez mi l i et quinientos 
mrs. de suso, puso aqui su nombre cgas . 
L i b ro de gastos del año 1463, f o l . 262. 
I ten, dio mas a egas, hermano del maest ro , por dos tabernáculos, 
otros que dio et f iço para la dicha por tada del dicho a rco tercero, tres 
mili mrs . apreciado cada uno, cu o t ros mi l i et quinientos, los quales la-
— S) -
braron a des ta jo , el et sus c r iados , et por que los rresçibio los dichos 
mrs . puso aqui su noubre. 
L i b ro de gastos del ano 1463, fol. 270. 
Los cuat ro p r i m e r o s as ientos m d Sedano, p$ . ¡4-10: e l ú l t imo desco-
nocido. Ceda, / / , /». 27. 
¿Qué E g a s es este n o m b r a d o p o r tan ex t raño modo? los docs , que 
aho ra pub l i camos dejan la cnes/ ión en e l m i smo estado en que l a c o l o c a ' 
r o n los PP. Rub io y Ãcemel en s u estudio « E l Maes t ro Egas en Guada-
lupe» ( B o l . W ¡ 2 ) . Solamente rec t i f i can , como y a lo había hecho Sedano, 
¡a fecha de sus t raba jos . 
8. 
F r a n c i s c o de l a s C u e v a s . Pedrero, 
i <i(a 
En pr imero din del mes de ab r i l , del dicho año, dio fechas et acaba-
das francisco delas cLicúas tres estor ias, delas del arco de en medio dela 
dicha portada, delas ymagenes las dos vestidas et una desnuda délos se-
raf ines, et por cada una destas, le dio et pago el dicho señor abat et 
obrero ochocientos mrs. segund que esta yg i iu lado , que montan dos mi l i 
et quatroc icntos mrs. 
I ten, que d io et pago mas, el d icho señor abad et obrero a f rancisco de 
las cueuas, pedrero , vezino desta ç ibdnd, dos mi l l et quatroc ientos ni rs. 
que ovo de aver de presçio de qua t ro estorias desnudas de angeles que 
f i zo para el arco post rero dela d icha portada (nueva ) contando po r cada 
una delias a seysçientos mrs. segund que se ygnah i ron las o t ras , délos 
quales dichos mrs . se touo et o t o r g o por pagado et porque los r resc ib io 
puso aquí sti nombre «francisco delas ciietms» 
¡ten, ie d io mas al dicho f ranc isco delas cueuas por façer o t r a s t res 
estorias vest idas de angeles, con sus instrumentos cada una, pa ra ios d i -
chos arcos dela dicha portada, o t ros dos mi l l et quatroc ientos m r s . con-
tando por cada una delias a ochocientos mrs. segund que están ygua ladas 
con él et con los ot ros maestros, que montan al d icho presçio los dichos 
dos mili et quatrocientos mrs. c t se touo por pagado dellos et porque los 
rrescibio, puso su nonbre en f i n de o t r o capi tu lo a par deste. 
I ten, le d io mas, por r reparar o t ra estor ia delas ant iguas que r r e p a r o 
dozientos mrs. según se ygualo con e l , délos quales dichos mrs. se o to rgo 
por pagado et porque los r resç ib io et los de suso, puso aquí su nombre 
«Francisco delas queuas.» 
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I ten , le dio mas, ot ros tres mi l l n i rs. que o v o de aver por la labor de 
vna yma jen . cr>mmo de apostoles, que f i zo para la dicha por tada apres-
viada en los dichos tres mi l i mrs. et porque los rresçibio puso aqui sit 
nombre. -F ranc isco dclas quenas» 
L ib ro de gastos del año 1463, fo l . 262. 
l i en , le dio mas, por adobo de o t ra estor ia que estaua encomençada, 
dozíentos mrs. 
i ten , le dio mas, por dos piceas de molduras que f i zo a desta jo , ochen-
a mrs. délos qu des todos dichos mrs. se touo por con ten to , et porque 
Jos r resc ib io , p.'iso aqui su nombre. «Franc isco de las quenas.»' 
L i b r o de gastos del arto 1463, fo l . '¿ñ5. 
I ten, d io mas, a f rancisco delas ci ieuas po r o t ro tabernáculo délos so-
bredichos del arco pos t re ro , que labro e t f i zo a destajo, o t ros mi l i et qui -
nientos mrs . délos quales se o torgo por pagado et puso aqui su nonbre 
' f rancisco delas quenas» 
L ib ro de gastos del arto 1463, f o l . 270 v u e l t o . 
Desconocido e l p r i m e r asiento y los tres ú l t imos ; ex t rac tados p o r Se-
dano los demás, ps . 15 y 112. Ceán, I, p . 382. 
í). 
J u a n de V i l l a l o b o s . — P e d r e r o . 
18 ¡imio 1463. 
I ten, le dio mas al dicho juan de Vi l la lobos, por un tabernáculo que f izo 
a destajo para las r roscas delas ymagenes del arco segundo dela dicha 
portada in icua, mill e quin ientos mrs. segund que están convenidos e 
ygu. i lados cada uno por los maestros et apare jador , délos quales dichos 
mili et quinientos mrs . se touo por contento et porque los rresvibio puso 
aqui .su nombre «juan de Vil lalobos» 
L ib ro de gastos del año 1463, f o l . 264. 
l i en , que dio et pago mas a juan de Vi l la lobos, pedrero, o t ros tres mil i 
mrs. que o v o de aver dela fecl iura de dos tabernáculos que f i zo et labro 
a destajo, para la rrosca e t arco segundo dela dicha por tada , contando 
por cada uno a p r e s t o de mil i et quinientos m r s . | comino por cada uno 
esta ygua lado , délos qualès dichos tres mil i mrs . el d icho juan de v i l la-
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lobos setouo et o t o r g o por pagado et porque los rrescib io puso aqui su 
nombre, «juan de Villalobos.» 
L ib ro de gastos del año 1463, f o i . '265 vto-
E n x v m dias del mes de jun io deste dicho año , dio et pago nías el 
d icho señor abad et obrero, a juan de Vi l lalobos, pedrero , vecino desta 
cíbdad mi l i et quinientos mrs . que ouo de aver de presçio dela lauor et 
fechura de un tabernáculo que f i zo a destafo para la dicha por tada m ie -
ua, el qual se puso et asento en el arco tercero, po r los quales d ichos 
m i l i et quinientos mrs . están ygua lados con el d icho señor abad et obre-
r o , por la fechura del los, délos quales dichos mrs . se tono por pagado 
et porque los r resc ib io puso aqui su nonbre. «juan de Villalobos» 
L ib ro de gastos del año 1463, f o l . 269 v*0-
Does. inéds- y not ic ias desconoc idos; so lamente Sedano dice en las 
p á g i n a s 13y 16 que t rabajó en l a P o r t a d a Nueva e h i zo un tabernácu lo , 
p . 10. 
10. 
Pedro de U t r i l l o . - - P e d r e r o . 
I ten, que d io et pago mas, el d icho señor abad et obrero et pedro del 
mora l en su nonbre, a pedro de V t r i l l o , pedrero, o t r o s mi l i et qu in ientos 
mrs . que ouo de aver de presçio de o t r o tabernáculo que f i zo para la 
d icha portada nueua et arco segundo, que viene encima de una estor ia , 
apresçiado por los sobredichos en el dicho presçio | délos quales d ichos 
mrs . se touo por contento et pagado et porque los r resç ib io puso aqui su 
señal (1) (hay un s i g n o ) . 
L i b r o de gastos del año 1463, f o l . 264 vto. 
Doc. ined. no t i c ia desconocida. Sedano, p. 13. 
11. 
L o r e n z o M a r t í n e z . — P e d r e r o . 
20 julio 1463, 
E n veynte días del mes de ju l l io de l dicho año (1463), dio et pago mas 
el dicho señor abad et obrero , a lo renço mart inez, pedrero , vezino desta 
(1) Advierte en su copia el Sr- Foradada: «Marcas de esta naturaleza se ven en 
muchas piedras de esta catedral.» 
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V¡bdad, mi l l e quin ientos mrs. que ovo de aver de presçio de un taberná-
cu lo , que f i zo a destajo para la dicha por tada , para ct arco tercero délos 
t res que fal lescian para acabamiento dela dicha por tada, el qual ¡abro a 
destajo et fue apresçiado en los dichos mi l i et quinientos mrs . la labor 
del ; délos quales dichos mrs. se tono por pagado et puso aquí su nonbre. 
Horcnço Hiartinez..' 
L i b r o de gastos del año 14153, fo l . 270 vto-
E n x i x dias del mes de agosto del d icho año (1463), d io et pago el 
dicho señor abad et ob re ro al dicho lo renzo mart inez dcla fec l iura de un 
bolsor deia chanbrana dela portada nueva , esquadrado et bouado apres-
c iado en t rev i t u tos mr-s- 'tt:n 'e d'0 imiH Por otr<) bolsor bouado et enta-
l lado que f izo el dicho lorenzo mart inez, apresetado en o t ros ciento et 
ochenta et quatro mrs . 
It en fe dio mas, po r o t ros quatro boceles delas ber jas en que ovo dos 
cuerdas et medio palmo apresviada la cuerda a ciento et c inquenta mrs. 
que montan trcsçieutos et diez et ocho mrs- et cinco d ineros . 
I ten que le dio mas, por ot ros tres boceles de los menores en que ouo 
uita querda et media, apresviada la cnerda dcllos a c iento mrs . cada una 
delias que nionfan c iento et vinquenla mrs . j ct porque todo lo sobredicho 
rresvib io et dio la dicha piedra puso aqui su nombre. <:Iorenço» 
L i b r o de gastos del año 146.3, f o l . 272. 
Does . i ná l s . , Sedano, p. 15. 
12. 
F r a n c i s c o de O o d i o s . Pedrero, 
i t ía. 
I ten, d io mas o í ros mi l i et quinientos mrs. , a f ranc isco de godios, 
pedrero, f i jo del apare jador , que ouo de nver de presçio de o t ro taber-
náculo délos sobredichos de! arco pos t re ro , délos dichos tabernáculos, 
que f i zo a destajo | de los cuales dichos mrs . se fouo por contento et 
puso aqui su señal, j no hay n inguna \ 
L i b r o de gastos del año 1463, fo l . 271 . 
Sedano, p . 15, da no t i c ia sumar ia . Ceán, I I , p. Wf). 
13 
13. 
A l f o n s o S á n c h e z . - Ped re ro . 
14(í,í. 
I ten, que d io mas a alfonso sanchez pedrero vec ino desta c ibdí id o t ros 
mi l i et quinientos tnrs. que ouo de aver del pres^io de o t ro tabernácu lo , 
que labro et f i zo a destajo para la dicha portada nueita et arco pos t re ro 
del la , délos cuales dichos nirs. se tono por contento e t porque los resc ib io 
puso aqui su nonbre fa l ta -
L i b ro de gastos del año 1403, f o l . '¿71. 
Doe. ¡néd., Sedano , ps . 13, ¡ 5 y 16. 
N o puede ser e l A lonso Sánchez escu l tor de / j 2 6 . Obr. ci t . p . -fõ. 
14. 
A n t ó n de L i m a n . — P e d r e r o . 
l'Ki.l. 
I ten, dio et pago mas a un to n de l iman, pedrero , de p r e s t o de o t ro 
tabernáculo que d io et f izo a desta jo, o t ros mil l e quinientos mrs . el qual 
v iene en el dicho a rco post rero , délos quales se tono por pagado et 
porque los rescibio puso aqui su nonbre. \ ( f a l t a ) 
L ib ro de gastos del ai lo 1463, f o l . 2 7 1 . 
Sedano, ps . ¡ 5 y 16. L láma le A n t o n i o de L i m a . 
15. 
F e r r a n d A l v a r e z . — P e d r e r o . 
11H3. 
I ten, dio mas, a fe r rand aluarez, pedrero , o t ros m i l ! et quinientos mrs . 
que ouo de aver del presçio de o t r o tabernáculo, post r imero del d icho 
arco et portada (nueva) que labro a destajo, por el d icho prescio, délos 
quales dichos mrs . se tono por pagado et porque los r resv ib io puso 
aqui su nonbre. « fer rando» 
L ib ro de gastos deí año 14(J3, f o l . 271 vto-
Sedano, p . 15, no t i c ia breve. 
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16. 
A n t ó n M a r t í n e z . — P e d r e r o . 
1483. 
I ten, d io mas, a anton mart inez, pedrero, o t ros mili et quinientos mrs. 
que ouo de aver de prescio de otro tabernáculo que f i zo a destajo para 
el dicho arco postr imero dela dicha por tada nueuajdetos quaies dichos 
mrs, se tono et otorgo por pagado et porque los r resç ib io, puso aqui su 
nonbre. | soto hay esta señal o marca (1). 
L ib ro de gastos del año 1463, fo l . 271 vto-
Doc. Inéd. , ar t is ta desconocido, como no sea e l «An ton , m o m de l 
maestro tna i /or Aneqmn>>, c i tado p o r Sedano, p. /.?. 
17. 
Lópe de V i l l a lobos . Pedrero. 
20 ¡iili'i ¡ 4fi3. 
l íen , dio et píigo mas, este dia veynte dias del dicho mes de ju l l io del 
dicho año ÍH í i3 ) , el dicho señor abad et obrero , a lope de Vil lalobos, 
pedrero, vecino desla ç ibdad, otros mil i et quinientos mrs . que ouo de 
aver de presçio de o t ro tabernáculo que dio et f izo para el arco postr i -
mero dela dicha portada (micua), donde rrematan las estor ias, aprescia-
do en el dicho prescio, délos quales dichos mrs . se tono por pagado et 
puso aqui su señal | f a l ta . 
L ib ro de gastos del año 1403, f o l . 271 vto. 
Sedano, ps . 13, 15 y W, not ic ia breve. 
18. 
Rodrigo, hi jo de Diego A l fonso .—Pedre ro . 
1463. 
I ten, d io mas, a r rod r igo , f i j o de diego al fonso, vecino desta cibdad, 
otros mil i et quinientos mrs . que ovo de aver del presçio de o t ro taber-
(1) Víase notn mitenor-
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naculo que dio et f i zo para la dicha portada ( ime i ia ) et para el sobredi -
cho arco post r imero, et qual labro a destajo, segund dictto es et se touo 
por pagado del los et puso aqui su nonbre o señal t ino y o t ra f a l t an . 
L ib ro de gastos del año 1463, f o l . 271 vto-
Sedano. p. 15. 
19. 
E s t e b a n R u i z . — P e d r e r o . 
146,1 
I ten, dio mas, a estevati r r uyz por cuatro p iedras boceles que labro a 
destajo apresciado todo en dozieutos inrs- | los quales son para las bei -
jas del pie derecho j délos quales se tovo por pagado et porque los n es-
c ib io puso aqui su nonbre. «esteunn rruyz» 
L ibro de gastos año 1463, f o l . '¿TI. 
Doc. incd-, a r t i s ta desconoch/o. 
20. 
Talla de hojas de la Chambrana. 
Diego R o d r í g u e z . — F e r r a n d o Chacón .—Franc isco Q o d h i e z . 
M igue l S á n c h e z . - V a s c o de T roya .—Pedre ros . 
diciombrt; 1483. 
O t ra tal la de fo jas et cuel los dela chanbrana sobredicha que se f i zo 
en et mes de d iz ienbre deste año. (1463.) 
En jueucs, quinze dias del mes de dic icnbre del dicho año de mil i el 
qí iatrocientos et sesenta et t res años, dio et pago el dicho señor abad et 
obrero , a ç iertos oficiales pedreros estos mrs. , de obras que fb . ieron ; 
los quales son estos que adelante dirán en esta gu isa | 
Pr imeramente, a diego r rod r iguez , pedrero, de una foja de verça 
r r i c a on su moldura et cuello para la dicha chanbrana, apresciado todo 
lorenço mart inez, aparejador, et of ic iales de la ob ra , en t reç ientos et 
cinquenta mrs. e t porque los r res^ ib io puso aquí su nonbre ¡ «diego 
r rodr iguez.» 
Iten, que le dio a diego r rodr iguez , que Olio de aver de ot ras dos f o -
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jas dela d icha chanbratia que f izo a des ta jo , para la c laue del cer ramien-
to dela dicha chanbrana, que faze a dos partes, a p r e s t a d a por los 
dichos apare jador ct o f ic ia les en t r cv ien tos e t çinquenta mrs . cada una, 
con sus molduras , que son por todo sietezientos mrs . d iego r r o d r i -
Does , desconocidos. 
I ten, que dio et pago mas a fe r rando chacón, pedrero vezino desta 
c ibdad, t rez ientos mrs. que ouo de atier de prescio de una piedra et en 
ella fecha<iimi foja de verça niuj ' g rande , que f izo para la chanbrana 
dela por tada nueva, apresciada por el maestro et o f ic ia les la fechura 
de l la , en los dichos t rec ientos mrs. et porque los r resc ib io puso aqui 
su nonbre . « fer rando* 
L i b r o de gastos del año 1463, fot . 273-
Iten que dio et pago mas, ¡i fe r rando chacón, pedrero vecino desta 
c ibdad, o t r o sictevientos mrs . que ovo de aver de p r e s t o de otras tíos 
fo jas que f izo dela dicha chanbrana, con sus molduras et ta l la , apresyia-
da cada una delias en trecientos el c inquenta mrs. que montan todo sie-
tecientos mrs. dolos quales dichos s ie tedentos mrs. que monto et monta 
lo que dicho es, se tono e l o torgo por contento et pagado et porque los 
r rescib io puso aqui su nonbre ¡ ' fe r rando.» 
Does. desconocidas • 
[ ten, que dio et pago mas, u francisco de godinez, f i j o de chr istoual 
r rodr íguez, aparejador, vez ino de to ledo, o t ros t rez ientos et çinquenta 
mrs. (pie ouo di! aver del presyio de o t ras piedras delas dichas fojas que 
f izo a desta jo para la dicha chanbrana, apresciada por los sobredichos 
en el d icho p r e s t o j délos quales se tono por pagado et puso aqui su 
señal. ! f.s su ntmbre • francisco.» 
L i b ro de gastos del año 1-KKÍ, fo l , '¿73 vt<>-
A r t i s t a desconocido. 
I ten, que dio et pago mas, esle dicho d ia , jueues (15 de Dic ienbre de 
M(i3) a miguei sancliez pedrero vezino dcsta dicha c ibdad ot ros siete-
cientos mrs . que ouo de aver del presvio de otras dos piedras de fojas 
de verças que dio et f izo para la dicha por tada (nueua), a desta jo, apres-
t a d a cadíi una por el d icho aparejador et of ic ia les la lavor de l la , en o t ros 
t rec ientos et cinquenta mrs . que montan los dichos s ie tedentos mrs., délos 
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quales se touo po r pagado et por que los r res^ ib io puso aqui su nonbre | 
«•miguei sanchez.i- ' 
L i b ro de gastos de! año 1403, f o l . 274. 
Sedano, p . 10: quo t raba jaba en la Puerta de l o s Leones. 
I ten, que dio et pago mas e el dicho señar abad et obrero et el d ic l io 
pedro del mora l por su mandado, a vasco de t r o y a , pedrero, vec ino 
desta eibdad, quatroc ientos mrs . que ovo de aver dela lavor et fec ln i -
r a de una p iedra que f izo a destajo que viene ençima de la chanbrana 
g rande dela por tada nueva es quadrado et bot iado et ental lado con 
sus fojas r r icas, a p r e s t a d o por los dichos maest ro et of ic iales en el 
d icho presçio ; de los quales se touo por pagado et por que los r res-
ç ib io puso aquí su nonbre [ «vasco de troya- ' . 
L i b ro de gastos del año M(í3, f o l . 274 vto. 
Doc. desconocido. 
CORO DE SILLAS 
21 . 
M a e s t r e Rodr igo A l e m a n . EiúuUador. 
i m - i m . 
Abei ienci i i de la« sil las que f izo mnestre Rodr igo , 
ítbiniosc con muestre UodriRO, ent í i l lador, las xx syl las postr imeras 
unto fe r rando del cast i l lo, por diez mil l mrs. coda sy l ia , que montan al 
precio; 
Pagas: afio de i . x x x i x . (I48Ü). 
Une r rec ih io el diclm maestre Rodr igo del señor nuncio del año de 
i - xxx ix que fue obrero , sesenta y un mi l l c trecientos e sesenta y cinco 
mrs. pura en cuenta delas diclias sillas según pares^e por la dicha 
c l ienta. 
Arto de x t . (MítO). I ten, que r rec ib io el dicho maestre Rodr igo en-
tu l l i idor , de l señor p ro l l i ono tano f rancisco o r t i z , para en cuenta delas 
pr imeras (sic) veinte si l las, ochenta mil i y mievecientos e diez e siete 
mrs. según esta nsentado por ei dicho señor en el dicho año. 
l i en , que recibió el d icho maesire R o d r i g o , ental lador, del dicho se-
í lor n m i c i o , en diversas veces desde pr imero de henero de x c m adelan-
te, setenta y nueve mil l e setecientos y sesenta y ocho mrs. y medio, 
para en cuenta de las veynte sylías segundas : los quales mrs . se reci-
b ie ron en cuenta al dicho señor p ro thono ta r io . 
I ten, que recibió del señor arcediano de Calat rava del t iempo que fue 
o b r e r o , c inco mili mrs. 
l i en , que rrecibio el d icho maestre Rod r i go del señor capel lán mayor 
d o n a lonso de albornoz, obre ro que f u e , el año de xc años, para en 
cuenta dela dicha obra delas syl las, ve in te y dos mi l l e setecientos 
- IS) — 
y diez y ocho mrs . los cuales se r roc ib ierou a cuenta al dicho seí lor cape-
l lán mayor, segtmd parescio f i rmado dei dicho maestre Rodr igo e estos 
fueron para en cuenta delas pr imeras veynte sy l las que comento a facer . 
I ten, que r resc ib io el dicho nmestre Rodr igo del dicho seílor tape l lan 
mayor ot ros c iento y veinte duc¡u1os de oro que contados a t CCIAXVÍ 
mrs . montan quarenta y cinco mi l i c iento e veynte mrs . los q u a l c ; r rec i -
bio en diversas veces para en cuenta de las segundas veynte si l las que 
face para esta dicha santa ig les ia, según paresve por conocimiento del 
dicho maestre Rod r i go , e estos se nec ib ie ro t i en cuenta al dicho seílor 
capellán mayor-
En x v i de novienbre de x c m , se l ibraron al d icho maestre Rod r i go 
ental lador, sesenta mili mrs. por el señor maestrescuela como obre ro , e 
obl igóse este dia ante! escr iuano juan Ruiz de da r acabadas las qua-
renta sillas en f i n de febrero de x a u i , c asentadas para pascua de Resu-
r recc ión; lia de aver los x x x . r mrs . luego, e los o t ros x x x . r mrs . en 
f in de henero de xc MU (sic). (¿1495?) 
Iten, que rec ib ió del dicho señor maestrescuela, en dos veces después 
que es obrero este aílo de x c u n , ocho mili mrs. 
He», que i rec ib io mas el d icho maestre Rodr igo üel dicho sefior maes-
trescuela, el dicho ¡ifln que fue ob re ro , t rey uta e un mil l e seyseientos e 
setenta c dos mrs . para conpl imiento de pago de las t rey uta e ocho s i -
l las que hizo, las quales, non enbargante el cont ra to que tenia fecho, fue-
ron tasadas por maestros a diez mill e t rez ieutos e ochenta mrs. cada 
si l la, que montan, todas t re in ta y ocho sil las, al d icho precio t rez ieutos y 
noventa e qua t ro mi l l e quatroc ientos e quarenta mrs . 
I ten, que rec ib ió mas el dicho maestre Rodr igo , del dicho sefior maes-
trescuela, quarenta mil l e quatroc ientos y ochenta mrs . los catorce mi l i 
de las dos tablas delanteras - y los veynte e cua t ro mil i de las ot ras 
seys tablas de los remates de las escaleras y los dos mill e quat roc ien-
tos y ochenta mrs . de las escálentelas, que son los dichos quarenta mi l l 
e quatro cientos e ochenta mrs . que fueron tasadas estas obras por 
maestros, con juramamento que f ic ieron, por los dichos precios. 
Sábado x de enero de x c v (145)5), los señores obrero y v isy t f ldores 
con acuerdo délos señores detm v cabi ldo, ab in ieron las doze si l las 
que quedaron por hacer dela f ron tera del coro, con maestre Rod r i go , por 
precio de diez mi l l e trezientos mrs- cada si l la, que montan, c iento e 
veynte e quatro mi l l e quinientos e sesenta mrs. y las tablas de los r rema-
tes de las escaleras a quatro mi l l mrs. cada tabla, conque queda, que t ie -
nen que tusar las escaleras y r renmtes después de fechas las dichas cosas. 
L ib ro de desta jos del año 1493. al f o l . 19 vto- y s i g . 
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Hen, que se desa i rean mas ai dicho señor ob ru ro , c iento e veinte e dos 
miil e nuevecientos et c iu i renta mrs. y med io , que dio y pago a maestre 
r rod r i go enta l lador , para en cuenta de los mrs . que ha de aver por las 
doze si l las f ron te ras que f i z o en el coro -maes t re l í od r i go . 
I ten, que se descargati mas al dicho señor obrero , que dio y pago al 
dicho maest re Rodr igo ental lador, quarenta y seys mil l e ochocientos 
e setenta m r s . que ovo de uver para cumpüiu ic i i to de pago de los cien-
to y sesenta mi l i et ochocieulos e diez mrs . , que niontaron las doce sillas 
y los r r incones con las t res {.-se a leras y las qua t ro labias de rremates en 
esta manera : por las si l las, a diez mil i et c iento el ochenta mrs . , e por 
los r incones veyute et c inco mili mrs- et po r las quatro tablas diez y 
ocho mi l i m r s . , e por la escalera que sube a la sylla del a rzob ispo mill e 
¡(uinientos e cinquenta mrs . , que son los d ichos ciento et setenta e vn 
mil l e t rec ien tos mrs.. segun'parece por una tasavion délos dichos pre-
cios, f i r m a d a de juau guas y de juan mi l lan: "-maestre Rodr igo. . . 
( A l mur je i i <lc este p a i t i t l o dice una ñ o l a : Kstos mrs. deste capi tu lo 
son cuarenta e seys mil i y ochocientos e setenta mrs, para coupUmieti tu 
de pago de cienlu el sesenta e nueve mil l e ochocientos c diez mrs . 
L i b ro d r gastos del año Hí)4, fo l . 194. 
Publícatise, po r p r ime ra vez ín tc t f ra i iwnte es/os does. 
Sedano extractó .sólo los cuat ro l i l l i / nos ( p . 20) : Ceá/t ( ¡V , /;. 2 N ) 
reproduce compendiando este, ex t rac ta : P a r r o ( ! , p . 186) da c i f ras del 
coste de l as si l las, que n i concuerdan con tas que traen los d ichos au to -
res, n i con las que resul tan de estos does. 
PINTURAS EN LA CLAUSTRA Y EN EL SAGRARIO 
Maest re B e r r u g u e l e . - -P in to r . 
HHií y 8M. 
Abiniose COTÍ umc^ho bc r rng i ie te . pyntor , Ui ov ra de p in tun i que f i^o 
dent ro del sagra r io santo desta santa ig lesia, por i . x x v . u inrs. c destos 
~e le pairaron r . x x n . r . i , mrs. v después f iço o t ra obra de baxo en los 
i nxones v n i ras cusas pura lo cual le mando dar el cabílklo o í ros r,. \ . i ' 
mrs. asy tjue son t o d o s c x x x n . i M . (I,Í'¿,1)50) mrs. 
pr imeramente, gue r rec ib io de marcos d iaz , quinze mill mrs . y ten 
que rrecib io del sertor capellán mayor eti dos veces t rey i i ta mi l i mrs . 
segund paresce po r su cuento. 
y ten, cpie r rec ib io el dicho maestre bern tgue te pyntor , de! seílor p ro-
t l iouotar io f ranc isco o r t i z , canónigo e obrero del año de LXXXIX, paro 
en cueutÍÍ de la d icha pintura once mil i y cuat roc ientos e { j iuirenta mrs* 
i ten que r rec ib io del dicho señor capellán mayor en dos vezes cator-
ce mi l l e seyseientos e cincuenta mrs . 
i ten que r rec ib io del dicho señor capel lán mayor don alonso de n i 
bornoz ot ros sesenta mil i mrs. segund paresce f i rmado del nombre del 
d icho pintor ped ro berruguete e de mano de j t ian palomo escr iuano 
dela obra csc r ip to . 
L ib ro de desta jos del año 1493, fo l (i2. 
Y ten , que pago mas por veyn te e quatro sierpes que se pusieron en la 
d icha c laustra, con quarenta e ocho escudos que están en el la, según fue 
abenido con be r rugue te p intor , a setecientos mrs . cada cabeço de s ierpe 
que montan diez y seys mil i et ochocientos mrs. ; sacando setecientos mrs . 
de una que puso andres gonçalez, p in to r , y sus conpañeros quedan que 
se le an de pagar en este capi tu lo diez y seys mi l i et cient mrs. 
•¿'2 
hen qiu i d io y píigo mas, el dicho señor obre ro a maestre berruguete 
pintor para en cuenta delas ys tor ias que p inta en la c laustra y dcla parte 
que p into dela puer ta dela dicha c laustra, quarenta y cinco mil i nirs. '. f in 
una no ta a l mur jen deste p a r t i d o (sic) se d i ce : 
Estos x i . v mrs, son délas t res ystor ias que son délos reyes y nacimien-
to y encarnac ión. 
L i b ro de gastos del año 1494 fo l . 8(5. 
P a r a l a m a y o r in tendenc ia de es/os documentos, o íd Sedano, ps . 10, 
11, 12, 20 y 120. 
'¿.1. 
R i n c ó n . P in to r . 
i m . 
Y teu , que se descontaron mus al dict io señor obrero diez mi l ! mrs. . 
que dio y pago a Rincón, p in to r , por la ys tor ia del espír i tusanto que pin-
to en la c laust ra . 
L i b ro de gastos del año 14ít-l, f o l . « i vt"-
No t i c ia desconocida. 
•M. 
J u a n de Horgoña. A W a r Pérez de VHIo ldo.—Pin to res . 
Y leu q iu ' pago el d icho señor obrero a Juan de borgoña p in tor do-
/ ientos iTca l rs por la h is tor ia que se f i zo en la claustra que es dela v is i -
tación la qital le maruli» pagar los señores vis i tadores que montan seys 
inill e t t lo / i i ' u tos nirs. 
l . ib ru de gastos del año I fo l . Sil. 
Recti f ica la fecha y añade la can t idad perc ib ida p o r la o b r a a lo dicho 
p o r Sedano, p. I I . 
V.w qua t ro dias del mes de l une ro de nouenta y nueve, pago el señor 
obrero n juan de borgoña y aluar perez de v i l londo, mil i mrs. para en 
par le de pago de a/.er los escudos darmus que se dieron a desta jo a los 
dichos p intores por los rebereudos señores obrero y v is i tadores dela 
iglesia, apreciados por c iento y diez mrs. cada uno-
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En veinte y siete de febrero pago el señór obre ro a maestre joan de 
borgoña e a maestre bi l loldo t res mil l e seicientos y veinte mrs . por los 
quarenta y dos escudos darmas que labraron eu la c laostra a c ien to y diez 
mrs . cada escudo, que moi i tarou quat ro mil l y seicientos y ve in te mrs . de 
manera que con los mili mrs. puestos en la clausula de arr iba t ienen todo 
su pago de quat ro mill y seicientos y veinte mrs . que montaron ios dichos 
escudos. 
Mar tes s iete dias de mayo deste dicho año pugo el señor ob re ro a 
maestre juan borgo i lo» e a b i l l o ldo ocl io f lo r ines por la pr imera is tor iu 
que ¡cieron de p in tu ra en el escalera et auinose por los señores obre ro 
y v is i tadores j montan dos mi l i y ciento y veinte mrs-
L ib ro de gastos del afio 1498, f o l . 53. 
Sedano, ps . 12, 23 y 130. 
Nótese I a anoma l ia , muy cor r ien te en estos papeles, de f i g u r a r en e l 
l i b r o de gas tos de un año p a g o s del s iguiente. 
25. 
A l o n s o Becer rÜ .—Juan de T o l e d o . — D i e g o López.-- J u a n de B o r -
goña. L u i s de M e d i n a . — A n d r é s G o n z á l e z , P intores. — A l o n s o 
de M o n t o y a , bat idor de o ro y B e r n a r d i n o de B r u x e l a s , en ta l lador . 
Uio e pago el señor a lvar perez de monte mayor , ob re ro , a alonso 
bezerr i l e a j t ian de toledo, p in tores , seys mi l l e dozientos mrs . para el 
pintur de la quadra délos artesones, que p intaron los susodichos a toda 
costa, excepto el o ro que se lo d io e! dicho señor obre ro segund que mas 
la rgo esta asentado en mi r reg i s t ro . 
Iten que d io e pago el dicho señor obrero, a d iego lopez p in to r , mi l l e 
seyseientos e sesenta e seis mrs . los quales lo mandaron dar el d icho se-
ñor obrero e los señores vysy ta t lo res por el le t re ro de letras que f i zo en 
sala grande de encima de la c laust ra . 
¡ten que d io e pago el dicho señor obrero, a juan de borgoí la p in to r , 
quatrocientos mrs . en esta guisa | para setenta e seys panes de o r o que 
d io e asento en las armas del señor arzobispo en la rrexa de la puerta 
dela escalera, los quales se le pagaron a t res mrs . cada pan de o ro c del 
asyento t res blancas, que montan trevientos e quarenta e dos m r s . e mas 
del pintar de las dichas armas cinquenta e ocho mrs- que son todos los d i -
chos quatroc ientos mrs. 
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D ie ron a alonso de mont'oya bat idor , t reze mil i e quin ientos mrs. que 
montaron qua t ro mil l e quin ientos panes de o r o , que dio para el segundo 
cor redor de encima de la c laust ra contados a t res mrs . cada pan, y asy 
fueron abenidos los quales ju ra ron pedro de br iv icsca y alonso sanchez 
p intores, que r rec ib ieron del dicho alonso de montoya e les asentaron en 
la dicha o b r a del dicho co r redor . 
Y t e n , que dío e pago el señor obrero a luys de medina e a sus conpa-
ñeros, p in to res , die/, e ocho mi l i mrs. de tas pinturas del segundo corre-
dor de encima de la c laust ra, que p intaron por ios quales fue con ellos 
abenido segund que paso ante pero sanchez escribano publ ico el cual 
dio fe de l los ' de los quales dichos diez e ocho mili mrs . se d ieron por 
contentos. 
Que se d ieron a and res gouçalez p intor e a luys de medina e sus con-
pafleros diez e ocho mil i mrs . de la p intura del dicho cor redor tercero por 
ios quales fue con ellos r rematado en publ ica almoneda segund que mas 
largo antes se puso ' y ten se les dieron mas por ia demasia dei dicho co-
r redor que pintaron mil l e quinientos mrs. contando al r respec to de com-
ino salia cada pieva que son todos diez y nueve mill c qu in ientos mis . i 
de los quales se dieron por contentos. 
l in x v de dicho mes (Dic ienbre) se d ieron a bernaldino de bruxueias, 
dos mil l e setecientos mrs. los quales montaron mievecientas copas de 
madero, que labro para el aposentamiento que se haze para l a > r e y n a 
nueslra señora, a tres mrs. cada una. 
L i b ro de gastos del año 14!iH. fo l . 55. 
f i r f r o c f o de estos as ientos, Sedano, ps . 11 y 21 . 
A lonso i lc Montoya , a r t i s ta desconocido. 
tts no t i c ia ntiemi, la q u e d a la p a r t i d a , de Bernard ino de Bruselas; 
aunque en nada se re lac iona con las dernris, púnese aqu í p o r estar en e l 
mismo f o l i o . 
TRASCORO DE LA CAPILLA MAYOR 
J u a n G u a s . E g a s . B o n i f a c i o . 
Abiniosc In obra del (rascoro mayor dosta sancta iglesia, cada parto 
d t ' l la , por c iento e setenta mil l in rs . , con joan guas e egas, pedreros, e 
con mart in bnni fac io e sus f i jos : que son (p ia tm paños en toda la ob ra que 
montan al dicho prec io seiscientos y od ien ta niMt mrs- , paresçe por ana 
car ta del señor marcos diaz, que dios aya, que reç ib ieron los dichos joan 
tenas y egas de los obreros que fue ron antes del d icho marcos dias, en 
diversas veces, c ien to y setenta y siete mil l e seiscientos e noventa mrs . 
i ten que rec ib ieron los dichos joan guas e egas del dicho señor mar-
cos diaz, ochenta e cinco mill e t rec ientos e sesenta e «yete mrs. e me-
d io syendo o b r e r o , para en c i ientn dela dicha ob ra . 
i ten que r rec ib ie ron mar t in bon i fac io e su f i j o de los obreros que 
fueron antes del d icho marcos dias, dozientos y quarenta y siete mi l l e 
setecientos e un mrs . , segund pareçe, por esta car ta que esta aqui cosy-
da de marcos d iaz. 
iten que r rec ib ie ron los dichos mar t in boni fac io e su f i jo del d icho 
marcos diaz, para en cuenta de los dichos paños, segund paresçe por sti 
cuenta, cincuenta mil l y dozicntos e diez mrs. 
i ten que r rec ib ie ron los dichos joan guas eegas , del señor p ro tono ta -
r io francisco o r t i z , siendo obre ro , para en cuenta dolos dichos dos paños 
veynte e un mi l l c setecientos e veyn te e syete mrs , 
i ten que dyo e pago el dicho señor p ro thonota r io canónigo e o b r e r o 
ni dicho pedro boni fac io hijo del d icho mart in bon i fac io para en cuenta 
délos dichos dos paños quinve mi l l e quinientos e syete mrs. 
iten que rec ib ió el dicho boni fac io dos mil i mrs , para en cuenta dela 
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dicha obra los quales le d io ct señor capelUtn mayor a lbornoz a \' de 
abr i l de xc í l4 ÍX))años-
iten que rrecib io el dicho juan g i ias. dt ' l señor capellán mayor don 
alonso de a lbornoz, del t iempo que fue obre ro , para en cuenta délos d i -
clios paños del t raschoro t res mill e doc icn los mr>, al qual se le reci-
bieron en cuenta en su data del año xc . (1490). 
¡ten que recibió el d icho juan guas o í ros t res mil inrs, del d icho señor 
capelUin maycjr para en cuenta del bu l to de un f ra i rc que ha de facer 
el qual esta en el choro mayor e porque no lo f izo care^vc esta cuenta. 
i ten que recibió el dicho pedro boni fac io del señor prothonoíar io 
f rancisco o r f i z el año x a Í14Í)1J que fue obre ro para en cuenta de los 
paños que f ic ieron tras él co ro el, e egas, e juan mías, t reyn ta e un mili 
v, quüf roz ientos e sesenta mrs. scfíund parescio por carta de pago del 
dicho pedro bonifacio, fecha a quinze dias del mes de marzo de x c n i 
años, esta pasado en cuenta al dicho señor prothonoíar io : la carta de 
puyo susodíi ' l ia vieron los señores capellán mayor don al fonso de al-
b u r n o / y juan d r cont reras visi tadores y y o feruando del Cast i l lo es-
cr iuüi io de la obra di fe del ío femando del cast i l lo -
y ten que rrecihin el dicho juan guas, del señor p ro tbo i io ta r io f ran-
cisco o r t í z , el año de x u que fue obre ro para en cuenta délos paños 
que í i / i e r o n t ras el coro el y los dichos maestre cf^as y pero bonifacio 
mili el dozientos y sesenta mrs. de los quales se dio por contento y 
pairado, en presencia t i r i os dichos señores capellán mayor e juan de 
coutreras visi tadores presente yo el d icho femando del cast i l lo escri-
1111110 tfela obra ; fueron test igos alonso de yepes e juan de melgar v e d -
n n s d r toledo. f iT i iandu del casl i l lo 
Conozco yo, pero boni fac io , que rrescebi del señor or t iz XXXM ; ccc i .x 
iru>, i)ue su merce i i iando dar a pero ental lador e a coptn para facer las 
ymut f rm s que yo teii(fo de facer en el t rascoro tos quales el los rresci-
bíeroii por mi e juan po i l ugues en el año que su merced fue obrero del 
año de noventa e vn años, los quales mrs. rresceby de o r t i z , con los 
qiiim,<' iTrnles que me d io: fecho oy v iernes, quinze días de mar^o de 
noventa r tres años: r s la cont iu t reynta e un mill e t rec ientos e sesen-
ta mrs. e medio. < pedro bonifacio» 
1.libro de desfujo* del año l-líH, fo l . ívS. 
fotos inieresu/ití 's t locumentos no debieron ser conoc idos p o r Seda-
no , que sobre e i t rascoro no dice más que «en el año í483 se hacía e l 
t rascoro de ta vapiüa ina t /o r p o r los maestros Mar t i n Bon i fac io , maestre 
E m * ! / J t w n ü tu ts (p. 12). V id Par ro , / , p s . 134-139. La co locac ión del 
t ransparente destnn/ i i buena par te de esta o b r a . 
PUERTA DE LAS O L L A S 
27. 
Andrés Sánchez . P in tor . 
HíMi. 
Que dio c pago el dicho señor obrero ;t A mires sanchez p in tor , por la 
p in tura que f i zo en l:i portmta dela puerta delas o l las, cinquenta mil l mrs . 
eu esta guisa; que entraron en la dicha p intura syete mil i panes de o ro , 
los qnales fueron tasados por be rn ig t i e te , p in tor , los qtiales contados a 
t res mrs. cada pan, montan veyn te c un mil l mrs. , e mas del asentar délos 
dichos panes, siete mi l i de oro a t res blancas por cada uno, que montan 
diez mill e quinientos mrs.; e mas que se tasaron las colores que pusieron 
en la dicha obra en diez mili mrs . , que son todos quarenta e un mil l c qu i -
nientos mrs. ; e mas o d i o mil l e quinientos mrs . que le mandaron dar por 
las manos dela dicha pintura que son todos los dichos v' i iquenta mi l i 
mrs . i .diose por contento. ! 
Esta susodicha pintura se comen to por mandado délos señores dean e 
cabi ldo e v isy tadores, los quales d ichos v isytadores fueron presentes al 
abenir delia ante mi ' . de lo qual yo doy fe I . lo qaai se conienvo e man-
do fazer sede vacante. ! «diego Ruyz» 
L ib ro de gastos del arto 1490, f o i . 84. 
Amp l i a este doc. l a not ic ia de Sedano, p. 20. 
Según P a r r o , I , p . 468, l l amóse a esta puer ta de las Ol las «porque 
entre sus in formes escul turas ex te r io res se ven una po rc ión de f i g u r a s 
como de t ina jas ¡i o l las cuya s ign i f i cac ión no es f á c i l h a l l a n ' . Conócese, 
además, esta p o r t a d a con los s igu ientes nombres : «del Reloj», «de l a 
Chapiner ía», - de los Reyes» y <'del N i ñ o Perd ido" . 
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'2H. 
R o d r i g o A l e m a n . — E n t a l l a d o r . 
A l a s p a r a ¡os ángeles de la p roces ión del Corpus . 
HÜfi. 
l íen que se dieron a maestre l í od r igo enta l lador por ocho pares de 
íilfis para los angeles que van en la procesión el día do corpus d i i r i s t 
mi l l mrs. | 
I ten que se dieron a maestre Rodr igo ental lador porque adobo ocho 
dares de alas angeles g randes e ¡es puso setenta e tres plumas cien-
to e ochenta e seys mrs. 
L ib ro de gastos del año Mi)(¡, f o l . 95. 
Doc. inéd. , nu l i da desconocida. 
RETABLO DE SAN EUGENIO 
29. 
O l i v e r . - M a e s t r e P e d r o , E n t a l l a d o r e s — F r a n c i s c o 
de A m b e r e s , P in tor . 
1499-
facese un re tab lo para la capi l la de sant ugenio; diose a facer la ta-
l la por los señores obrero et el señor nuncio f ranc isco or t iz et juan de 
Contreras, a o l iuer ental lador vez ino desta c ibdad por nueve mi l i mrs . 
según mas la rgamente por ante pero sanchez de cuerba paso, et por-
que el dicho Ol iver no cumplió el des ta jo , et se absentó desta c ibdad, se 
encargo desta ob ra maestre pedro , enta l lador, por el mismo precio délos 
dichos nueue mi l i mrs . , el cual la ha acauado, et ante mi se dio po r con-
ten to del los I hanse de r reçeui r en cuenta al d icho señor obrero los 
ocho mi l i mrs . deste dicho desta jo po r cuanto mi l i mrs. le están ya 
r recebidos en cuenta en este l i b ro en el gasto po r menudo y po r g r a -
nado a la sesta f o j a del dicho par t i do en medio de la f o ja 
Iten se reciben en cuenta al dicho señor obre ro que t iene paga-
dos a f rancisco de anbereres p in to r , sejs mil i y seteçientos y çincuenta y 
nueve mrs. que le t iene dados, los t res mili y quin ientos en dineros con-
tados, e los t res mi l i y doszientos y cincuenta y nueve que pago por él 
alonso de montoya ¡ de los panes de o ro que tomo para el dicho re tab lo 
lo cual todo esta f i rmado de sus nombres en el l i b ro del señor obre ro lo 
qual yo v i et se d ie ron ante mi por contentos 
L i b r o de gastos del año 1499. f o l , 211 
Sedano, p . 23. P a r r o , I , p . 285T286. 
RETABLO MAYOR 
I - T A L L A 
30. 
M a e s t r e E n r i q u e y M a e s t r e R o d r i g o . -Enta l ladores. 
Gasto granado y menudo. Mandaron dar los señores v isy tudures, al 
señor a lvar perez, ob re ro , por la yda que fue a la corte a l levar la mues-
tra de la capi l la del a l tar mayor , a los r reyes nuestros señores, e al se-
ñor arcobíspo: e a p lat icar s ó b r e l a imi tac ión; donde estubo diez dias, 
e después de plat icado en el cabi l ldo. mandaron que le diesen diez duca-
dos de o ro , c por la cosía que hizo con maestre enrr ique, maestro de la 
obra, e maestre r rod r i go e ot ros que al l í se juntaron, mandaron que le 
diesen cinco ducados, que son por todos quinze ducados, los.quales se 
le au de r reccb i r eti cuenta: montan cinco mi l l e seyscientos e veynte 
e cinco mrs . 
I ten, que dio e pago el dicho señor a lvar perez, a maestre r rodr igo 
ental lador, cincuenta mrs- los qtiales le mandaron dar, porque adobó una 
syl la, en el coro de los señores. 
Doc. ínód. I insonchc de l a Capi l la m a y o r en t iempos (fe Cisneros. Pa-
r r o , l , p , 77, 
E l segundo asiento pónese aqu í p o r respetar la cop ia de Fo radada . 
F i g u r a n estas dos pa r t i das m el L i b ro de Gastos de ¡498, fo t . 102 v io . 
3 1 . 
M a e s t r e G i l , M a e s t r e A l b e r t o , P e t i J u a n y M a e s t r e 
Rod r i go .—En ta l l ado res . 
• Maes t re G i l , enta l lador. 
I ten, se reciben en cuenta a l dictio señor obrero, qua t ro mi l l mrs. 
los quales dio e pago ni señor nunçio, don f rancisco o r t i z , para dar a 
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maestre g i l en ta l lador , por la nmestra que l i iço del r retablo del a l tar 
mayor , los cuales le mandaron dar los señores ob re ro e v is i tadores en 
x x n de agosto de x c v m . (149S) 
.Maestre a l ve r to enta l lador. 
I ten, que mandaron los señores obrero y v is i tadores, que se diesen a 
maestre a lber to enta l lador , fasta quince ducados porque hiziese la mues-
t r a del retablo de madera, e que se los fuesen dando como fuese l ia-
z iendo, e pareçe po r su l ibro del d icho señor o b r e r o , que le d io en d i -
versas ve^es, doze ducados, que montan quat ro mil l e quinientos mrs . : 
están f i rmados de su nonbre, del d icho maestre a lbe r to . 
Pet i juan, en ta l lador . 
I ten, se le han de rrecebir en cuenta al dicho seftor obrero, catorce 
ducados de o ro que d io e pago en esta guisa: a pet i juan, enta l lador, por 
la muestra del re tab lo e la del vaneo que se haze para el a l tar , mayor 
ocho ducados; y a maestre r r o d r i g o ental lador, por l iazer o t ra muestra 
del dicho retablo, seys ducados que son los dichos catorce ducados, que 
montan cinco mil y doscientos e cincuenta mrs. E l señor l icenciado de 
pa r ra , v isytador , recibió juramento de los dichos maestros, o j u ra ron 
aver recebido los dichos ducados c no gelos aver tasado en otra cuenta. 
L i b ro de gastos del año 1498 f o í . 95. 
E t pago mas el dicho señor obre ro a pet i juan, enta l lador, por quat ro 
dias que estubo en alcalá, con el señor arçobispo mostrándole las cosas 
del retablo, e las a rmas del arçob ispo, e no se conto en las copias sete-
cientos t re inta y seis mrs. 
Paresçe por una carta del señor arçobispo, fecha a beinte y t res de 
de jun io , f i rmada de su nonbre, en que manda al d icho señor obre ro que 
vaya alcalá y l l iebe a los maestros del re tablo, pa ra dar asiento en las 
cosas del re tab lo , y estubo nuebe dias, e mas o t ros dos dias, de quanto 
fue a san s i luest re , & . & . 
He a q u i ta c a r t a antes c i t ada : 
venerable canónigo, nuestro especial amigo, porque queremos ver 
las traças dése r re tab lo y asy mesmo hablaros cerca de algunas cosas 
que ocurren, conuiene que luego, v is ta esta, os vengá is aquí y sy ay cs-
touiere maestre r r od r i go , t raelde con nos y syno, venga maestre juan . 
de alcalá x x m de jun io . 
F. To le tanus. 
.12 -
Al venerab le nuestro especial í imi^u a luar pen:/, de monte mayor, ca-
nón igo e ob re ro de IÍÍ nuestra santíi iglesui de To ledo. 
k's/a c a r t a se ha l la cos ida con la parUth t que se acaba de cop iar 
L i b r o de tíastos del año t-íí)H. t o l . MU 
Does, ex t rac tados p o r Sedano, p. 21 L a car ia de Cisneros léese en 
Sedano, p . 10. 
.32. 
P e t i J u a n . Ku la l lador 
i iw-
M i t a d d e l b a n c o d e l r e t a b l o . 
Asi mismo se: le l ian de r revmir en cuenta al dicho señor obrero , do-
çientos y ve in te y c inco mi l i n i rs. que obo de aver pet í juan, ental l í idor. 
por el ¡ t /e r dela mei lud del banco del r r e l ah lo que a^ora se fazc , para la 
dicha ig les ia, por mandado de! r reberendis imo seflor arçobispo, como 
mas l a r ^ o se contiene en mi rc í j i s i ro , ct en el dicl io cap i tu lo , del l ib ro 
del afio pasado de noventa y ocl io escr ipto y r rubr icado de mi mano, a 
od ien ta y seis fojas, en el part ido dei r re tah ío ; et mas qua t ro mi l l mrs. 
para ayuda de alqui ler de su casa, que montan por todo, dozientas y 
veynte y nueve mil i mrs . délos (¡nales le están ya r remi t idos en cuenta 
ni dicho sefior obrero, en el l ib ro del arto pasado, en el cap i tu lo sobre-
dicho los setenta y si-is mil l y trezientos y t reynta y t res mrs. y dos 
cornados; asi que rresta que se le han de r rec iu i r en cuenta para en 
cumpl imiento de la mei tad de banco del r re tab lo , ciento et cincuenta y 
dos luid y seiscientos y scseutí i y seis mrs . y quatro cornados, que pago 
al dicho pe l i j uan , deque el se d io por contento . 
i t e n , dií) et pago el dicho sefior obrero u pet i juan, enta l lador , t re inta 
mil i mrs . que el dicho re " ' 0 , señor arvobispo f i zo de merçed al dicho pe-
t i juan, pura en satisfaçion del darlo y perd ida que f izo en el dicho banco, 
fíegund parece en la dicha merced, f i rmada de podro de monto lbo, escri-
bano, en una clausula su ( l ienor de íu (¡nal, de verbo ad ve rbum, es esta 
que se sit íue et después desto, este dic l io dia mes et año susodicho, el 
r reberendis imo sefior a rzob ispo de toledo en presencia del señor cape-
llán mayor don atonso de a lbornoz, et en presencia de francisco de 
aguayo su contador, et o t ros muchos mando al señor albarez perez de 
nionteinnyor, que de al dicho pet i juan, t re in ta mili mrs. para en pago del 
(rebufo et perdida et daño que Im revenido en la echnra del banco del 
retablo dela santa iglesia de to ledo, et yo pedro de montalbo, escribano 
publico npposlo l ico, f u i presente a todo lo que dicho es, et a mayor 
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aboi idnmiento to SÍRIIQ de mi s i f íno, lo qual si menester fuere, to rnándo-
me esto, lo dare mas lurgamente signado. 
L ib ro de gastos del ano UÍS), f o l . 182 vto. 
l i x i r a c i o en St ' t /ano, p . 24,' fecha e l do r . t>/¡ l.)(XI. 
R o d r i g o A l e m a n , ün ta l ku io r . 
M i t a d <U't banco del r e tah lo . 
l ien, dio et patío el díclio señor o l i re ro , do/, ie i i tos y vey i i te ot c inco 
nuil iiii-H. ijne ob<> de aver niin-stre rodr igo alemai), entat lüt lor. por el 
¡ i /e r dela n ic i lad di ' l banco del re tab lo , ijue a^o ra se face para la dicha 
saneia iglesia por mandado dei rcbereml iss imo setlor arvobispo como 
mas laii iait iL' i i le >e contiene en mi reg is t ro en un capi tu lo de! l i b ro del 
ailo pasado de noi ienta y o d i o escr i to el rubr icado de mi mano, en el 
par t ido del re tab lo , et mas qua t ro mil l inrs. para ayuda del a lqui ler de 
su casa, que montan por todo, doi,-ientos y veinte y i iueue niil l inrs. dolos 
i]nales le están ya recebidos en cuenta al dicl io ncik>r obrero, en el l i b ro 
del año pasado, r i i e¡ capi tu lo susodicho, los setenta y seis mi l i y t re-
z i en tosy t re inta y t res mis . y dos cornados, asi que resta que se le han 
de revenir en cuenta para ea cumpl imiento desta inc i tad del banco del 
retablo, ciento y cincuenta y dos mil i y seicientos y sesenta y seis in rs . 
y quatro cornados que pago a l d icho maestre r o d r i g o , et el se d io por 
contento en mi presencia. 
L i b ro de gastos del año MÍM), f o l . 182. 
Parece por una fe de joan de obregon notar io dela audiencia arzob is -
pa l , cr iado del señor masticeos, que fue mandado por los v is i tadores dela 
obra et el señor capellán mayor don alonso de a lbornoz, deputado por los 
señores del caui ldo para este caso, en que mandaron que el díc l io señor 
obre ro dé et pague al dicho maestre rod r igo enta l lador, diez el s iete mi l i 
mrs . por c iertos cargos que la ob ra era al dicho maestre, rod r igo , de cier-
'as obras et muestras que tenia fechas en serm'cio de la obra de diez o 
doze anos a esta par te ; lo qual mandaron los dichos señores por v i r t u d 
de una vedil la del r reberendissimo señor arvobispo, en que mandaba, al 
d icho señor o b r e r o , que vistos los cargos en que la ob ra era al d icho ma-
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estre r o d r i g o , se ]c pagaron y sat is f iz iesen, ios quales dic l ius diay. et s ie . 
te mil i ñus . se le pagaron para ayuda a acabar la obra que el tenia a su 
cargo de la mitad del banco del re tab lo , como mas largamente pasó ame 
el d icho notar io obregon j diose délos dichos diez et siete mil i mrs. por 
contento en mi presencia y en presencia de Contreras, escr inano de ia 
obra et capellan del co ro , i 
L i b r o de gastos del año 1499, f o l . IH<2 vue l to . 
Desearganse al dicho señor obrero et han sele de tomar en cuenta, mi l i 
mrs. que pago a maestre enrr iquc maestro de la obra, délos dias que fue 
a alcalá, a su señoría quando se dio el re tab lo a destajo et se Heho el 
banco y la imagineria ta l la y p in tura; muiuiaronios asi pagar los señores 
l icenciado mat/nccos e el señor pero ni i í lez de ayala; en que estuvo diez 
dias en el dicho camino, "enrr ique-
L i b ro de gastos del afio 1499, fo l - 182 vue l to . 
Sedano, p. 24, ex t rac to nun/ pmi tua t . 
34. 
P e t ¡ J u a n . - H n t a 11 a d o r. 
Taita del Re tab lo , 
1500. 
Ansi mismo parece por el dicho con t ra to , que en dins mes et año suso-
dicho y en la vi l la de alcalá, el reberendiss imo señor arzobispo dio a des-
ta jo la ta l la de todo el re tab lo , al dicho pet i juan enta l lador, por un cuento 
y cien mi l l mrs. con que las pagas le sean fechas en esta manera: que de 
quinze en quinze dias sean pagados todos los oficicií i les que anduuieron 
labrando en la dicha obra sus jornales o desta jo ; et mas, que se le de al 
dicho pe t i juan , cien mrs . cada dia por su propia persona, todos los dias 
que fueren de lavor en cada medio mes el aver iguada la cuenta v.v\ la 
manera susodicha, fa l lóse que tenian reç ib ido el dicho pet i juan y sus en-
ta l ladores, desde mediado el mes de nov ieubre deste año de quinientos, 
que empeçaron a labrar el re tab lo , fasta en f in del mes de dezienbre deate 
dicho año, sesenta mi l i y ochocientos y veyn tc y quatro mrs . , délos qua-
les, se d io por contento el dicho pe t i juan , en mi presencia, para en cuen-
ta y par te de pago de un cuento y d e n t mi l l mrs. que ha de aver por la 
ta l la del dicho retablo y por est;i razón se le lian ele r reçeu i r en cuenta 
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los dichos sesenta mi l i y ochocientos y veinte y c inco mrs. al d icho señor 
obrero . . 
V ide itt sup ra , l íen , i lespues dé lo susodicho, dio et pago el d icho señor 
obrero al dicho pet i juan, para en cuenta y par te de pago del desta jo que 
t iene del re tab lo , por los dichos un cuento y cien mi l i mrs. , diez mi l i mrs. 
en contado et dándose dello por contento y pasado me enii io una çedula 
escri ta y f i rmada de su mmbre po r la.qual se d io por contento délos d i -
chos diez mi l i mrs . que asi el d icho señor obre ro le dio et pago ; . v ide 
ut supra. 
L ib ro de gastos del año 1499, fo i . '2V2. 
Sedano, p. 2 ¡ not ic ia del c o n l r a i o , p. i'.í fecha ( 5 noviembre 1500). 
E l segundo üoc . es inód. 
A"). 
M a e s t r e F e l i p e V í g a r n y . Imag inar io . 
Mar tes , p r imero dia de set ie i tbre do mi l i y quin ientos años, pago el 
señor obrero a maestre fel ipe, imag inar io , tres mi l i y setecientos c incuen-
ta mrs. para en cuenta y par te de pago de un f l o r í n de oro, que se av ino 
a darle por d ia . dende esto d ia. fasta el dia de san miguei : mandáronlo 
los señores v is i tadores. 
Después desto , en veinte y ocho dias de set ienbre deste d icho año, 
pagó el dicho señor obre ro , al d icho maestre fe l ipe , o t ros tres mi l i y sete-
c ientos y c incuenta mrs. del camino que v ino de v u r g o s acá y de fazer 
una imagen de san marcos, que mon tan por todo lo que le d ie ron, los d i -
chos señores obre ro y v is i tadores, ve in te ducados en dos bezes, para en 
ayuda del camino y délos dias que estubo en fazer la dicha imagen. 
L i b r o de gastos del año 1499, f o l . 182. 
Sedano, p- 24. 
Maes t re fe l ipe, 
Ha de aver el d icho maestre fe l ipe , por quat ro estor ias que ha de hacer 
en el r retablo pr inç ipa l . dela cal le de en medio, las quales han de ser muy 
bien ordenadas, delas ymagenes que fueren menester con toda pe r f i c i on . 
segund mas la rgo pasó ante mi , alonso de Contreras, escr iuano, dela ob ra , 
por cada una del ias, cient ducados, e después de acabadas las mida el 
señor obrero y pedro de gumie l e maestre enr r ique; y que lo que mas se 
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l ial l í tro en lo alto e í i i icho. commo IIKIS ymage iKs quclas de los lados, sea 
pagado al dicho maestre fe l ipe, al r respeto de los dichos c ient ducados 
por estor ía ; los quales le han de ser pagados en esta gu isa : los cient du -
cados, luego empeçando la obra y los o t ros cient, hechos los dos tercios 
dela dicha obra , y los of m s cient ducado-; con lo demás que ov ie re de aver 
dela demasia de las dichas ymagenes. sy la oviere de aver , acabada la d i -
r l ia ob ra : de manera que ha de aver cient ducados luego, e c ient ducados, 
hecho el terc io de la o b r a , y lo> o t ros cient ducados, los dos terc ios de la 
dicha obra y la demasia acabada la dicha obra . (Esta en t rega de ducados 
es d i ferente, o se expresa de dist inta manera de a m o se dice a r r i b a . ) 
L o qual se concerto e ygualo en el aposentamiento del sefior ob re ro , 
en la caustra (sic) dela dicha santa yg les ia. lo qual d txo que mando su 
rreverendísinia S." . que a la sazón estava aqui en to ledo; de que dieron fe 
maestre enrr ique e pedrn tie gi imíel . que asi lo mandava su S.;'. que se 
ygualase e conviniese, en !a manera sobredicha, con ei dicho maestre fe-
l ipe. v. asy se liii,-o; segniu l mas largo paso unto, mi el d icho alonso de Con-
t reras; lunes ix días de mayo de .MDH aílos (1.9.12). " C o n t r e r a s >. 
K v t r a c t o en Sadano, p . 'J7. ¡ ' a n o , l . ps . !)•}, .'/•/// 98 ( n o t a ) . 
Publicase' in tegro p o r p r imera ves. N o sé que documentos consul tó 
P a r r o p a r a decir que ¡os papeles de ta O b r a y Pábr ica no ind ican cuáles 
son las h is tor ias hechas p o r V i g a n u j : con f i rma esto t a supos ic ión de que 
P u n o só lo conoció e l ex t rac to de I 'órez Sedano (en e l que tampoco figu-
ra la ind icac ión) . 
Maes t re fe l ipe, uung inuno 
Kstun pagadus a muestre fel ipe, ynu ig iuar io . quarenta ducados, que 
se le pagaron para en señal d i ; las ys tor ias que avia de lia/.er, para el r r e -
tahlo y esfan rrecebidos en quenta, estos x v v mrs. que montan estos d i -
chos quarenta ducados, a pero snnchez de madr id . segund paresve en el 
l ibro del arto pasado i lc MMI ¡ulus en fo jas c i : dio por sus f iadores el 
dicho maesf re fe l ipe, destos dichos quarenta ducados a maestre juau f ran -
cés, e al hVenondo v c m a l d o . físico del señor comleslable e a juan de bor-
gortn, p in tor , v ;i pe f i j imn e amlres de segura, pintor, como mas la rgo se 
contiene en el dicho l ib ro de MOII artos en fojas n . 
L i b r o de gastos del arto \r>{)-> f o l . 82 vto. 
L o que tyene r rec ib ido el dicho maestre fe l ipe para la dicha obra. 
Kn x x v n de mayo de quinientos e dos artos, le pagó el señor obrero 
quarenta ducados, pura en cuenta délo susodicho, por l ibramiento délos 
señores v is i tadores, el qual quedo en mi poder; dio por su f iador délos 
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d ichos quarenta ducados, a maest re j t inn f rançes y d io mas, por sus f iado-
res, destos dichos quarenta ducados y que boluer ia a l iazer la dicha ob ra , 
a e] l icenciado berna ldo, f isyco dei señor condestable, e a juan de borgo-
ña e a pet i juan e audres de segura , todos de mancomurt. dclo hazer v e n i r , 
de aqui a tres meses o pagar d o g e n t o s ducados para Ia obra dela santa 
yg les ia, lo cual todo paso mas la rgo , ante mi alonso de cont ie ras ; mon tan 
los dichos NI, ducados, quinze mi l l nus . 
L ib ro de gas tos del ailo 15(12 f o i . Hm. 
Seteno p. -JS. 
Maest re Fel ipi1. 
Ha de aver maestre i i l ipe . qua l roc ien tos . ducados por las qua t ro ys to-
r ias que ha de hazer del r re tab lo do la calle de eumedio. como mas la rgo 
se m m i e u e i'a el l ib ro del a fio p róx imo pasado; para en queutn de los 
quak 's . t iene r rec ib idos. quarenta ducados como paresi,e en el l ib ro del 
dicho año. cu fo jas ciento: esta cuenta se ha de aver iguar con la cuenta 
de i i iaest í f copia, porque ciento e cinquenta mil l mi's, que montan etdos 
dichos q i i a t roden los ducados, los «. \ x v , son para la cítenla de los seis-
cientos y d ie / i i i i t l mrs. del destajo ele las ymagines del r retablo que esla 
a t r a s en fojas ochenta y tres. 
1-ji d ie / de oc tubre de .MPin nfios. este dia, pagó el dicho seftor teso" 
re ro , al dicho maest re feüpe. sesenta ducados, que inonlan ve inte e dos 
mi l l e quinientos mrs . para en pa r te de pngo de lo sobredicho, dio por sus 
f iadores a maestre copia e a juan de borgoña, p in to r , según se obl igo por 
ante el secre tar io del Cabi ldo juan r ruyz de ocafla. 
I'-n quat ro de nov ienbre del d icho af io, pagó el dicho señor a l d icho 
maestre f i l ipe , ve in te e cinco ducados que montan nueve mill e t rez ie t i tos 
e setenta e c inco mrs . para en par te de pago de las dicliHS qua t ro ys to-
rías del dicho r re tab lo . 
En x m i de d iz ienbre del d icho año, pagó el dicho señor a l d icho 
maestre fe l ipe , t re in ta ducados, para en quenta de lo sobredicho, de los 
qt iales se dio por contento; dí le çedula; se pago en este part ido quarenta 
e tres mil i c iento e ve in te e çinco m i s . «Contreras» 
L ib ro de gastos del año 1503 fo ! . 86 . 
DÍH'S. inc'í/s. 
Maes t re Fe l ipe . 
En x s i de j t d l i o , pagó el señor r receptor a un mensagero que se l lama 
francisco de a randa, dos ducados; porque fue a burgos por mandado del 
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señor arcobispo, a h í i /e r ciertas d i l igenc ias contra maestre feíipe. para 
que v in iese a l iazer las ys to r ias dei r r e tab lo a que esta ob l igado . 
C a r t a de C isneros . 
Venerable canónigo e obrero , nuestro especial amigo : rrescibimos 
vuestra l e t ra y porque para plat icar sobre todas estascosas, desas obras 
e lo de maestre f i l i pe . es nesvesario que vos l legueys. hazeldo ansi ; y 
t raed todo aquello que se bai ló en la sepu l tu ra del a rzob ispo; porque se 
muestre a su al tera que lo quiere ver y en esto no aya d i laç ion , porque 
ya vedes la tiesçesidad que ay que se p rouea en todo: de alcalá, xx de 
jun io . F. To le tan . 
Fs ta car ta or ig ina l se bai la cosida al p ie del f o l . " 125 del l ib ro de gas-
tos del año 1502. 
N o t a . Encima de esta carta y en el f o l i o dicl io, está escr i ta ia par-
tida que encabeza esta papeleta que ooino las demás, pertenece al arlo 
1503, de cuyo ano parece ser la mencionada carta, pues en parte se re-
f iere al asunto de maestre Fel ipe, sobre que versa la indicada par t ida. 
Sedano, p . 20. 
Maest re Fe l ipe, imaginar io. 
E n catorze dias del mes (le mayo, pagó el señor r recebtor a maestre 
fel ipe, ve in te ducados de o ro , para enpiei ;o de pago de las demasias que 
él i i izo eu sus estor ias, contanto que lo r res tante quede a determinación 
de su R.'"'1 Señoría, e n iaudanmlo dar el señor obre ro y el dotor de v i -
l la lpando, * isyíadííc. 
En XM dia de! mes de junio de MDIIII anos, pagó el señor r receptor 
a maestre fel ipe, ymaj inar io , veinte ducados de o ro , por un l ibramiento 
de su k.m;i Señoria por las drmasias suyas demás y al iende de lo que 
le av ian dado mando su R |I|;1 S.1' dar le estos veynte ducados que son sye-
le mil l e cpiinieutos mrs . qihi l ipus b i ga rny . * 
L i b r o de gastos del año 1501, fo l . Sil. 
Sedano, p. S í . 
3{i. 
M a e s t r e C o p í n . Imaginai io . 
1501-1503. 
Ha de aver maestre copin ymaginar io . para coupl innento del destajo 
(lelas yniagines del r re tab lo , ciento e ochenta e cinco mi l l e novecientos 
e cinquenta e seys mrs , segund paresçe p o r los l ib ros de la obra de lo? 
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dos años próx imos pasados. E n q i i ü t ro de Set iembre de u n n i años pago 
el dicho seftor r recebtor al dicho copiu diez inrll inrs. para enqueuta deste 
d icho destajo; diose por con ten to . 
En IIIP de o tubre de MDUI años, pago el señor r recebtor al dicho 
maestre copiu, diez mil i inrs. para en par te y cuenta deste dicho des to jo ' 
de los quales dichos diez mil i in rs . ^e dio por contento y pagado. En 
m i de novienbre. pago mas eí d icho señor r recebtor al dicho maestre co-
p in . diez mil i inrs. para en par te de pago deste desta jo del dicho r re tab lo ; 
de los qnnles se d io por contento y pagado, en x x n i i de nov ienbre del 
dicho año. pago mas el dicho señor ' r recebtor al d icho maestre cop in , diez 
mi l ! mrs. para en par te de pago deste dicho destajo del dicho r re tab lo , 
de los quales se tovo por contento y levó cédula. Eín x v i n de d iz iembre 
del dicho año. pago el dicho señor r recebtor al d icho copin, o í ros diez mil i 
u i rs. para cnquenta del dicho desta jo de ios quales se dio por contento. 
L ib ro du gastos del año 1502 f o l . " 83 vto-
Si 'dann, p . 31). 
37. 
Hetí J u a n . Imaginar io . 
Ta l la del r re tab lo. 
Pet i junn, maestro mayor, ha de aver por el desta jo que haze dela dicha 
ta l la del r re tab lo , como pnresçe por el l ib ro dela o b r a , el qual destajo paso 
ante pedro de niontaluo esci iuano publ ico en alcalá: 
Paresçe por el l i b ro dela ob ra del afio de quinientos, que le fue ron pa-
gados aquel año, que fue escr iuano diego de Vi l lar rea l , setenta mi l i y 
ochocientos e veyn te e cinco nirs- délos quales el dicho pety juan, se dio 
por contento y le están r resc ib idos en cuenta al señor alvar perez obre-
ro en el dicho año como en él pareare . 
Paresce po r el l ib ro dela ob ra del año de m años, que tiene r resc ib i -
dos el dicho pe t i juan , como paresçe en e l dicho l i b ro , en VJII p lanas, seña-
ladas de mi señal , DCUX.U.CCCCI.XX mrs. los \ iua les se r rec ib ieron en 
cuenta al rac ionero pero sanchez de madr id , aquel año. 
Según lo cua l , f incan que ha de aver el dicho pet i juan, para ser acaba-
do de pagar del d icho destajo commo por aquí paresce, CCCLXIX.U.DCCV 
mrs. ios quales se le pasan en la plana adelante. 
En x v de enero de quinientos e dos años, pago el dicho r rac ionero a 
dicho pet i juan, la copia del medio mes pr imero de enero en esta mane-
ra : conviene a saber, pagando a sus of ic ia les lo que cada uno ganó de su 
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t raba jo , de lo que hazun en el ¡ re tab lo , seg im que lo d io f i rmado e! d i -
cho pe t i j uan , por copia tie su nombre y mas ios cient in rs . que el lia de 
aver cada dia de lauor . po r el t rauajo de s u persona que, monto la dicha 
copia veyn t c mil ! e setecientos e setenta e s iete mrs. de ios quates se dio 
por con ten to . 
E n x x x i de enero del d icho año, pago el dicho r rac ionero , al dicho pe-
t i juan, la copia del medio mes postr imero d e enero, en la f o rma sobredi l 
cha, pagando a sus of ic ia les como dicho es . con los cient mrs . de su per-
sona, que montó la dicl ia copia veynte e t r e s mil i y ochocientos y setenta 
mrs. dé los quales se dio po r contento'. 
E n x v i de hebrero del dicho año. pago el dicho r rac ionero al dicho 
pet i juan, la copia deste d icho mes de hebre ro , que montó veyn te c quatro 
mi l l e c inquenta e dos mrs . en la manera sobre dicha e diose por con-
tento. 
E n dos dias del mes de marzo del d icho año, pagó el d icho r rac ionero 
al dicho pet i juan, dela copia délo que ganaron c l e sus of ic ia les, el medio 
mes pos i remo de hebrero, veynte e quati-o mil i y ciento e quarenta e 
quatro mrs . de que se dio por contento. 
En x v i de março del d i d i o año, pago el d icho rm.-ebtor al dicho pet i -
juan, dela copia délo que ganaron él e sus of ic ia les el medio mes pr imero 
de março , veynte e qua t ro mi l l e seyeientos e seys inrs. délos quales se 
dio por contento. 
E n v i i de abri l del d icho año, pago el d i cho rracionero a l dicho pet i -
juan, la copia del u l t imo medio mes de mart ;o, en la forma sobredicha que 
monto veyn te e cinco mil i y siete mrs. de los quales se d io por contento. 
En NYin de abr i l del d icho aiV>. pago el d i cho r rac ionero a pet i juan, ia 
copia del p r imero mes de abr i l LH la fo rma sobret l icha, que monto veynte 
e cinco mi l l e qtünienlos e nonenta e t res m r s . según la dio f i rmada de 
su nombre .señalada del señor obrero; d iose por contento e l leno la d i -
cha cédula f i rmada de mi nombre. 
En x x v n de abr i l del d icho año, pago el dicho r recebtor al jurado fer-
r rando dela h iguera, por el dicho pet i juan, siete mill mrs. de l alqui lei ' de 
su casa, délos quales se d io por contento el dicho pe t i juan ; d i cédula. 
E n ix de mayo del d icho año, pago el d i cho rracionero al dicho pet i -
juan, die?, mi l i mrs. para acabar tie pagar su c¡<sa: diose por contento; 
l lenó çedula. 
E n i x de mayo del d icho año, pago el d i cho r rac ionero al dicho pet i -
juan, del u l tymo medio mes de abr i l en la f o r m a sobredicha, veynte e qua-
t r o mi l l quinientos e ochenta e dos mrs. e med io ; que monto la copia del 
dicho medio mes, según la dio f i rmada el d icho pet i juan de su nombre 
délos quales se d io por contento e l lego çedu la . 
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En x x i de mayo del dicl io año. pago el dicho r rac ionero al dicho pe t i -
j i i an , o t ros diez mi l i in rs . los quales fueron para en pago dela copia deme-
d io mes p r imero de mayo deste d icho ano;diose por contento; l leuó çedula. 
En miércoles p r imero de jun io , pago el dicho r rac ionero al dicho pe t i -
juar i , otros diez, mi l i mrs. dela copia del medio mes u l t imo de mayo; d io -
se por contento; l leuó cédula. 
En jueves x v i de junio del d icho año. pago el d icho r rac ionero a l d i -
cho peti juan o t ros diez mili mrs. dela copia del p r imero medio mes de 
jun io , para en cuenta del dicho desta jo, délos quales l leno çedula e se dio 
por contento. 
En dos de ju l l i o del dicho ano, pago el dicho r rac ionero al dicho pe t i -
j uan , diez mi l i mrs . para pagar los peones el medio mes postremo de ju-
n io , délo que t raba ja ron en la labor del r retablo. 
En x v i n de ju l l i o del dicho año, pago el dicho r rac ionero al d icho pe-
t i j uan , diez mi l i in rs . para la copia de sus oficiales del pr imero medio mes 
de ju l l io , diose por contento y l leno vedi l la. 
L ib ro de gas tos del año 1502. f o l . 84. 
De es/a far iña ser ie de p a g o s só lo muy somera not ic ia da Sedano, 
p . 2¡). 
38. 
Diego C o p i n , Sebast ián A l m o n a c i d . - - I m a g i n a r i o s . 
150LÍ-1503. 
Ymagenes del r re tab lo . 
Maest re copin e sabastian de almouaver, maestros dela ymaginer ia del 
d icho r re tab lo , ov i e ron de aver por toda la dicha obra , por destajo que 
h iz ieron ante pero de montaluo, esenuano publ ico: 
Tienen r rec ib ido los dichos maestros, como paresce por el l ibro del 
año de quin ientos, mi l l e quinientos, mrs. délos quales rrecibio maestre 
cop in , t res ducados e sabastian uno, los quales están rrecibidos en cuenta 
al señor a luar perez , obrero en el d icho año. 
Tienen rec ib idos mas los dichos maestros, como paresçe en el l ib ro 
dela obra del año de quinientos y un años, noventa mil l y docientos e qua-
renta e cinco mrs . los quales se r resc ib ieron en ctíenta a pero sanchez de 
madr id , r reçeb to r en el dicho año de DI años. 
Según lo qua l , f inca que han de aver los d ichos maestros como por 
aqui paresçe qu in ientos e diez y ocho mi l i y docientos e cinquenta e cinco 
mrs . los quales se pasan en la plana adelante. 
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i£ii s i dias de enero de quinientos e dos años, pago el rreçebíor ai d i -
cho muestre copin. diez mili mrs. para en cuenta del dicho su destajo, 
délos qimfcs se dio por contento e l leuo cédula. En x x i de enero del d i -
cho año, pago el dicho r radonero a Sebastian de aítnonacer, diez ducados 
para en cueniít del dicho destajo, diose por contento dellos e l leuo cédula. 
En tres de hebrero del dicho año, pago eí dicho r rac ionero al dicho 
nmesíre copin, catorze mill mrs. para en cuenta délo susodicho; diose 
por contenió e l leuo cédula. 
En quatro de hebrero del dicho año, pago eí dici io r rac ionero al dicho 
sí ibastian, otros diez ducados, para en cuenta délo susodicho, diose por 
contento dellos c l levo çedula. 
En x m i de hebrero del dicho año. pago el dicho r rac ionero al dicho 
maestre copin, seys mili mrs. para en cuenta délo susodicho délos quales 
se dio por contento e lleuo vedula. 
En x x v de hebrero del dicho año, pago el dicho rracionero al dicho 
sabastian, otros diez ducados para en cuenta délo sobredicho, délos qua-
les se dio por o in ten ío e lleuo çedula. 
En quatro de março del dicho año, pago el dicho rracionero al dicho 
sabastian, vcynte mili mrs. para en cuenta délo sobredicho; diose conten-
i ó dellos y lleuo çedula. 
En x im de março del dicho año, pago el dicho rracionero al dicho 
maeslre copin. diez mili mrs. para en cuenta délo sobredicho, diose por 
contento dellos e l leuo çedula. 
En XXIIII de março del dicho año, pago el dicho rracionero al d icho 
maestre copin, otros diez mili mrs. para en cuenta de lo sobredicho; 
diose por contento dellos c lleuo çedula. 
En x x v i i de abri l del dicho año, pago el dicho rracionero al d icho 
maestre copin, diez mili mrs. para en cuenta de las dichas ymagenes;delos 
quales se dio por contento e l leuo çedula. En x x u n de mayo del d icho 
año, pago el dicho rracionero al dicho maestre copin, o t ros diez mili mrs . 
para en cuenta délo sobredicho; diose por contento e l leuo cédula. 
Este dia. pago el dicho rracionero a sabastian de alnionacer, cinco mil i 
mrs. pura en cuenta délo sobredicho; diose por contento; l leno çedula. 
En ocho de ¡imio.pagó el dicho rracionero al dicho sabastian, cinco mi l i 
mrs. para en cuenta del dicho destajo; diose por contento e lleno çedula. 
En x i m de junio del dicho año. pago el dicho r rac ionero a maestre 
copin, diez mili mrs. para en cuenta del dicho destajo; diose por conten-
te) e l leuo çedula. 
En x v i i de junio del dicho arto, pago el dicho r rac ionero a sabastian 
de ulmonncer, diez mili mrs. para en cuenta del dicho destajo delas yma-
jenes; diose por contento e l leuo çedula. 
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Eu x x x de jun io , pago el dicl io r rac ionero a cop in , diez mili mrs . para 
en cuenta del dicho r retablo dela imagetie^; diose po r contento e l leno 
cédula. 
En x v de ju l l io del dicho año, pago el dicho r rac ionero al dicho cop in , 
o t ros diez mili mrs. para en cuenta del dicl io destajo delas ymajenes; díose 
por contento; l leuo çcdtt la: En n t i de agosto pago, el dicho r rac ionero al 
dicho sabastiaru t reze mill e c inquenta mrs . que los o v o de aver en esta 
gu isa; por tres estar ias a x x x v mrs. cada una xc -u mrs. y por x x u t 
ymagenes x x i n . u mrs . son c iento e t reze mil l mrs , e tiene r recebidos, 
t . x x x i . u . D C C C C j . en el afto pasado; x x x . u i x c en este u . u . C L y mas x v n j . u 
mrs. que se le suspenden, para que sy otttere a lgunas faltas en la dicha 
obra, que las to rne l iazer; asy que ovo tie aver los dichos treze mi l l y 
cinquenta mrs. ; l leno cédula e d ¡ose por contento. * 
En x i de agosto del dicho arto, pago el dicho r rac ío i ic ro a macsíre 
cop in , diez mi l l m r s . para en cuenta del dicho des ta jo ; díose por conten-
t o , l leuo çedula. 
En x.vx de agos to del dicho año, pago el dicho r rac iom' ro al dicho 
maestre copin, o t ros diez mil ! mrs . para en cuenta délo sobredicho; díose 
po r contento e l leuo cédula. 
En x x x de set iembre del dicho año, pago el d icho rracionero; por é l 
juan de toledo, canbiador. a maestre copin, o t ros diez mil i mrs. para en 
cuenta de su des ta jo . 
En x v de o tubre del dicho año, pago juan de to ledo por el dicho r ra -
c ionero, diez mil i mrs . al dicho maestre copin, para en cuenta délo so-
bred icho. 
l-ii ix de nov ienbre del dicho año, pago el dicho señor Incus delas pe-
ñas, al dicho cop in , diez mil i mrs . ; l leno cédula. 
En x m de nov ienbre del d icho año, pago el d icho señor r rac ionero a 
alonso de t o r r i j o s , por sabastian de Almonacer, mi l i mrs. 
En x m de d iz ienbre del dicho año, pago ^jl d icho señor r rac ionero al 
d icho maestre cop in , diez mil i mrs . para en cuenta del dicho desta jo; 
diose por contento l leno çedula. 
En x v i i de enero de quinientos e tres años, pago e l dicho señor r rac io-
nero al dicho maestre copin, otros.d iez mili mrs. para en cuenta del dicho 
des ta jo ; diose por contento. 
En v n i de hebrero de quin ientos e t res años, pago el dicho señor r ra -
c ionero al dicho maestre copin, diez mi l ! inrs. para en cuenta del dicho su 
des ta jo ; diose por contento del los. 
Que avia pagado el dicho señor r rac ionero, en x \ x de enero, a sabas-
t ian de almonacer, ocho mili y qu in ientos mrs. para en quenla del dicho 
su destajo. 
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E n o d i o de março del dicho año de n n i (1503), pago el dicho señor 
r recebtor lucas dcla? peñas, ni dicho copin, oíros diez mil i n i rs. püra en 
cuenta délo sobred icho; d i lc çedula y diose por contento. 
E n x x i i de março del d icho ano, pago el dicho señor r recebtor al dicho 
copin, o t ros diez mi l i n i r s . para en cuenta délo sobredicho; d¡ cédula y 
diost* po r contento. 
En x i i de abr i l de l d icho año, pago el dicho señor r recebtor al dicho 
copin, o t ros diez mil i mrs . para en cuenta délo sobredicho; di çedula y 
diose por contento . 
En x v de abr i l del dicho año, pago el dicho señor r recebtor al dicho 
sabastían de almonacír , mi l l e quinientos nirs. para en cuenta délo sobre-
dicho; diose por con ten to . 
i¿n dos de mayo de Ainm (1503) años, pago el dicho señor r recebtor 
al d icho cop in , o t ros diez mil i mrs. para en cuenta délo sobredicho. 
E n x v i f t de mayo del dicho año, pago el dicho señor r rac ionero a) d i -
cho Sebastian, dos mil i mrs . con los qualcs se le acabaron de pagar todos 
los mrs . que ovo de aver , segiin pareçe deste dicho desta jo , delas dichas 
ymagines, ecebtu cinco mil l mrs. que quedaron que ha de aver maestre 
copin, de d e r l a s cnmiei idas que hyzo en la obra del d icho Sebastian. 
En x x i m de mayo del dicho año, pago el dicho señor r racionero a 
maestre copin, por sabastian de almonacir, cinco mili mrs . . losquales que-
daron r reten idos dela cuenta del dicho sabastian, para dar al dicho copin 
por c iertas enmiendas que avia de, hazer en la obra del d icho sabastian y 
porque las hizo, se le pagaron los dichos v v mrs, con los quales se acaba 
de pagar, todo lo que el dicho sabastian ovo de aver de su parte, deste 
dicho destajo-
En pr imero de ¡unió del dicho año, pago el dicho señor r recebtor lucas 
cíelas peñas, al d icho copin, diez miff mrs. para cu cuenta deste dicho des-
ta jo; diose por contento y l levo cédula. 
En v i l de ju l l io del dicho ailo, pago el dicho señor r receb to r al dicho 
copin, o t ros diez mi l i mrs . para en cuenta deste dicho des ta jo ; diose por 
contenió y l levo cédula. 
Eu ocho de agosto de .uniu (1503) años, pago el d icho señor r rac io-
nero o t ros diez mil i mrs. al dicho copin, para en cuenta deste dicho des-
ta jo ; délos quales se dio por contento. 
T ienen r rec ib idos maestre copin y sabastian. c c c x x x i i . r . c x n . mara-
vedis. 
L i b r o de gastos del año 1502 fo l . 87, 88, 89 y 90. 
Ex t r ac ta sumar io en Sedano, ps. 26, 27, 2 S y 30. 
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39. 
P e t i j u a n . - E n t a l l a d o r . 
Dei nas ins en e l Retablo. 
1502-1503. 
Demasias del r re tab lo. 
Ha de aver el dicí io pet i j i i ím, délas dichas demasias del dicho r re tab lo : 
En v i de oh ib re de MDII (1502) años los seíiores obrero e v is i tadores 
v is i tando fas cosas del rretablo e las o t ras cosas qire para él se l iazen e 
por v i r t ud de una car ta del R." '° Señor arzobispo, hedía en y l lescas a 
\ X V H de sef ieubre, d i r ig ida at d icho sefior obrero; e dent ro d d l a dezia en 
esta numera: venerable canónigo y obre ro , especial mi l ico: r rec ib imos 
vues t ra letra con pet i jnan e en los d ineros que se han de dar a pe t i i nan , 
nos lo r remi t imos a vos. para que tomes las f ianças que son menester e 
lo despaches e av iendo ya el dicho pet i jnan prestado cabçion y ob l igado 
todos sus bienes, en especia! unas casas que t iene a lu perrochia de sant 
jus te , y ob l igado su inugcr con ól de nuincomun y r re imneiado arras e 
do te , le mandaron los dichos señores, dar veynte mi l i mrs. para en cuenta 
e par te de pago de las demasias, al lende délo que es obligado asi en la 
cant idad como en la cal idad; e que délos dichos x x v mrs. antes que los 
reç iba contente a los que tienen destajos del dicho r re tab lo de sus o f ic ia -
les, de manera que no pidan mas dineros délos dichos destajos, hasta ser 
acabado el dicho r re tab lo . los quales dichos x x v mrs . pagó juau de to -
ledo canbiador en v n de otubre del d icho arto. 
L ib ro de gastos del año 1502. f o l . 85 vto. 
No t i c ia en Sedano , p. 27, 
Ha de aber pe t i j uan , ental lador, por las demasias del r re tab lo, sesenta 
y quat ro mil l e c ient mrs. segúnt parescio por un mandamiento de! [-re-
verendísimo señor arçobispo de To ledo , don f r ay f ranc isco ximenez, para 
en cuenta de los quales, tenia r rescebidos el dicho pet i juan. ve in te mil i 
mrs . en el l ib ro de la obra del año pasado antes deste, en fo jas i , x \ x v i , 
e están r recevidos en quenta a pero sanchez de madr id , de manera que 
r restan que a de aver el dicho pe t i juan , quarenta y quat ro mil l e c ient 
mrs . , desta suma mayor se qui taron quat ro mil l c c c c x x x i x que fue v i s to 
por el maestre de la obra, que val ia menos lo que av ia labrado en el des-
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ta jo de los x x v n v que se obl igo a fazer las custodiíi de nnntera que qui-
tos aquel los, r restan que a de aver x x x i w n u . x i uirs. 
E n dos de enero de MDIII años pago, el señor r rece to r por d dicho 
p i t i juan a juí in de aranda, ental lador, por siete pilares de la r re t re ta . e 
ocho capi te les de la voveda . que se ob l igo a hazcr por desta jo por precio 
de JKXCCXXXVII mrs.. de los quales le pago este dia el señor r rcceptor la 
m i tad , e la o t ra mitad le l ia de pagar des que este hecho. 
En x m de abri l del d icho año. pago el dicho señor r r ccep to r al dicho 
p i t i j uan , c inco mili n i rs. para en cuenta deste dicho desta jo , de ¡os quales 
se o to rgo por contento y pagado. 
En dos de mayo del dicho año, pago el dicho señor r recebtor por el 
dicho p i t i juan a juau de anguas, mil i mrs . para en quenta de i x v mrs. que 
el dicho p i l i juan devia al dicho juan de anguas, de las dichas demasias; 
diose por contento. 
I ten, se asientan aqm por rrecebidos al dicho p i t i j uan , quatro mil l e 
quat roc ientos e t re inta e nueve mrs.. que quedaron r res tantcs de los 
x x v i i v porque pi t i juan estava obl igado a hazer la custodia del r retablo 
y porque al t iempo que ent rego la tal la que tenia hecha de la dicha cus-
tod ia , fue tasada por e! maestro de la ob ra , que valia menos los dichos 
quat ro mi l i e quatroc ientos e t re inta e nueve mrs. por eso se asientan 
por r recebidos al dicho pet i juau, para compl imieuto de los dichos veinte 
c siete mi l i mrs. 
V ide ut supra f o i . 101. L ib . gastos. 
/ n a n de A r a n d a Heno a r t i c u l o en Ceán , / , p . 42. 
Juan de Angt ias , l l áma le Sedano (ps . 2 8 y 30) de A n g a s y de An jos . 
Nos el arvobispo de To ledo etc. facemos saber, a vos , los venerables 
A l va r perez de monte mayor , canónigo e obre ro de la nuest ra santa yg le -
sia de To ledo , e lucas de las peñas, r receptor de la obra de la dicha nues-
t ra santa iglesia, que pe t i j uan . maestre de la tal la del r re tab lo , nos hizo 
r re lac iou . que el avia hecho ciertas demasias en la ta l la del dicho r re tab lo, 
de io que estava ob l igado; lo qual avia hecho por mandado de vos el d i -
cho o b r e r o , e de maestre enr r ique; e nos supl ico le mandásemos pagar las 
dichas demasias e por nos visto y comunicado con el d icho maestre en r r i -
que e pedro de gomie l . f ue acordado, que le deys e pagueys al dicho pet i -
juan, por todas las dichas demasias que ha hecho y por o t ras c iertas co-
sas que l ia de hazer en el dicho r re tab lo , que van escr ip ias e señaladas 
en ciertas condiciones, f i rmadas de los dichos maestre enr r ique e pedro 
de gomiet : sesenta e qua t ro mi l l e cient mrs . decontandole del los, los mrs . 
que ic aveys dado para en cuenta de las dichas demasias: por ende nos 
vos niandíimos le deys c pagucys los dichos mrs. en la forma que dicha 
es. fecho en alcalá pr imero de abr i l de MDIU años. F. Tolenanus. 
Por mandado de su íl.mz S.a Sebast ian de paz MU secretario- «-liólíase 
cos ida esta c a r t a , a l f o l . " 99 vue l to de l l i b ro de g a s t o s del a ñ o 1502. 
C o m o se. ve l a fecha de l l i b ro de Í 5 0 2 y la de los documentos que en-
c ie r ra , son en su m a y o r par te de. fecha mas ade lan tada , lo que parece 
mani festar , que está equivocada la fecha del l i b r o , po rque en e l año 1502 
que es su fecha, no exist ían los más de los documentos de que hace refe-
rencia.» 
Menciona esta c a r t a inéd. de C isneros , Sedano, p . 29. 
40. 
F e l i p e V i g a r i i y . F-'iitnllador. 
Demasías d e l Retablo. 
15111. 
Nos el arzobispo de Toledo etc. niamlamos a vos el maestro perez de 
montemayor. canónigo e obrero desta nuestra santa iglesia e a vos lucas 
de las peñas, canónigo e r recebtor de la obra dela dicha nuestra santa 
yg les ia. que de qualesqnier mrs. de la dicha obra deys a maestre f i l i pe , 
veynte ducados de o ro . que n ioutan siete mil l e quin ientos mrs. los qmi-
les le mandamos dar por Ias demasias que f izo en la obra del r r e tab lo , 
demás délo que tenia rrescibido, l o qual se taso e se hallo meresçer el 
d icho maestre f i l i pe , los dichos mrs . . e tomad su car ta de pago con la 
qual e con este mandamiento, mandamos que vos sean rescebidos en cuen-
ta los dichos ve inte ducados de o r o ; hecho en T o l e d o veinte e uno de 
j u n i o de mil e quinientos e quatro anos. «F. To le tanus.» 
Por mandado de su R.ma S . " Sebast ian de paz su secretar io. 
^Yo phi l ipc b igarne . conosco como e r reçev ido los mrs. de esta o t ra 
par te contenidos; fecha a x x i de j un io de mili 500 y m i ailos, e como que 
es verdad f i rme aqui mi nonbre. «phi l ipus b igarny.» 
Sedano, p . 3 1 . 
T iene rrescebidos para en cuenta destos mrs , maestre f i l ipe , en el l i -
bro del año pasado, cinquenta e ocho mi l l e c iento e veinte mrs. P a g o el 
dicho señor r recebtor a maestre fe l ipe t res mill e setecientos e c inquen-
ta mrs. en diez e nueve de enero. Pago el señor r recebtor a maestre fe -
l ipe, veynte ducados de o ro que montan siete mi l l e quinientos mrs . que 
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ovo de aver para encuenla de ñu desta jo, fecho catorce d im de marzo de 
mil l e quinientos e qua t ro años. Pago el señor r recebtor a maestre fel i pe. 
quinze ducados que montan cinco mi l l e seyscientos e veyn te e cinco mrs . 
para en pago de las yni f ig ines dei r re tab lo de que el dicho maestre 
fel ipe era a su cargo [ en t reynía de março de mil l e quinientos e qua-
t r o años. 
L i b r o de gastos del año 1504, f o l . 82. 
4 1 . 
M a e s t r e C o p i n . —Imag inar io . 
Demas ias d e l Re tab lo . 
InU.VI504. 
l i u d i e / e siete dias del mes de ju l io de .MIXIII años pago, el señor r r e -
veptor ÍI maestre cop in , ynraji i iario- diez ducados para en pago d é l o s 
veynte ducados que le mandaron dar el ob re ro c pedro de gumie l , por las 
enmiendas que a de hazer en el r re tab lo , con la moldura que a de cor re r 
a l r rededor del r re tab lo . E n diez dias del mes de set iembre de mil l e qu i -
nientos e quatro años, ( jago el señor r recep to r a maestre cop in , ymaj ina-
r io, dos mili mrs. para en quenta e par te de pago de los anje les que haze 
para el r re tab lo . 
En dos dias del mes de dizienbre de mi l l e quinientos c quatro años, 
pago el señor r receptor a nmestre copin, ymag inar io , diez ducados de o r o 
para cunpl imiento de los ve inte ducados que avia de aver , por mudar las 
yiuajeues e los ladrones o asentar las molduras a la r redonda del r re ta -
blo. e mas a de aver el d i cho maestre copin o t ros ocho ducados por aba-
xar ¡a caxa de nuestra señora del nac imiento, que monta todo seys mi l l e 
setecientos e cinquenta mrs . 
E n Ji dias del mes de d ic iembre de .un im años, pago el señor r recep-
tor a maestre: copin, yma j ina r io . t r e y n t a e un mi l i mrs. para cunpl imiento 
de pago de todas las demasyas que f i zo el dicho maestre copin, en e l 
r re tab lo , los quales t r c y u l a c un mili mrs . mandaron pagar el obrero e 
pedro de giuuiL'l, por mandado de su seno r ia . 
V ide n i supra. 
Sedano, ps . 301 / 3 1 , breve re ferenda de estos documentos-
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4a. 
M a e s t r e Cop in -— Imag ine ro . 
Tal lo de l re tab lo . 
(504. 
Ha de aver maestre copin diez mi l i mrs. , para el asyento del r r e tab lo , 
lo cual ten ia el d i cho pi t i inan a cargo | fecho quinze dias de ab r i l de 
MDITII años. 
Pago el señor r recebtor a maestre copin, diez mi l i mrs . para en cuenta 
del asiento del r re tab lo que el dicho p i t i jnan tenia a su cargo I fecha x x i x 
d ias de abr i l de MDIIII años | l levo cédula. 
En onze dias del mes de mayo de MDIIIT años pago el señor r receb to r 
a maestre copin seys mi l i mrs. para en cuenta del asyento del r re tab lo el 
qual tenia a su c a r g o pet i juan que dios aya. 
En quinze dias del mes de jun io de MDIIII años pago el señor r recebtor 
a maestre copin. c inco mil i mrs. para las ymajenes del garda po lvo por 
mandado de juan de borgonia como albasea de pe t i j uan . 
En x x dias del mes de junio de MDIII I años pago e l señor r receptor a 
maestre copin c inco mi l i mrs. los quales le mando dar juan de borgon ia 
para el asiento del r re tab lo ] l levo çedula. 
En dos dias del mes de diz iembre de mi l l e quin ientos e quatro años 
pago el señor r receb to r a maestre copin imaginar io dos mil l e c iento e 
cinquenta e tres mrs . de la r resta de la ta l la del r re tab lo e los t rez ien tos 
e t r eyn ta mrs . de r res ta de la ta l la del guardapo lvo e de loa quales mrs . 
quedaron contentos de toda la dehi ida que se les devia | l levaron cédula. 
L i b r o de gastos del año 1504 fo ls . 8 0 y 8 1 . 
Maest re C o p i n . 
Imagines del r re tab lo . 
Ha de aver maest re copin, para el cumpl imiento del destajo de las 
ymagines del r r e t a b l o , ciento e t r eyn ta e cinco mii l e nuevecientos y c in -
quenta e seys mrs . , segund paresçe po r los l ibros de los años pasados de 
la ob ra e an de aver mas t reynta mi l l mrs . del destajo de maestre f í l i pe . 
D io e pago el d icho señor r recebtor , a maestre cop in , diez mili m r s . en 
diez e seys dias de enero de quin ientos e quatro años, diose por contento 
del los. Pago el señor r recebtor a maest re copin, c inquenta mi l l mrs . que 
ovo de aver para en cuenta de su desta jo de las ymagenes del r re tab lo 
4 
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en ocho dias de Feb re ro de MDIIEL años. Pago el señor r recebtor u 
maestre copin quinze mi l l mrs . para en pago de su destajo de la ymaje-
ner ia en t reynta de mar^o de MDIIII años. En veynte e uti dia del mes de 
mayo pago el señor r receb to r a maestre copin ymaj inar io cinco mil i mrs . 
de su desta jo de las ymaj ines del r r c t a b l o . Ets veynte e c inco días del 
mes de mayo de MOIIII años pago el señor r recebtor a maestre copin 
yma j inar io cinco mil l mrs . del desta ju que el tenia de las ymaj ines del r r e -
tablo I l l evo cédula-
En x x dias del mes de jun io de MDIIII años pago el señor r recebtor a 
maestre copin imaj inar io cinco miH e novecientos e c inquenta e seys mrs . 
con que se acabaron de pagar los mrs . que el y maestre fe l ipc ov ieron 
de aver por las y magines del r re tab lo . 
L i b r o de gastos del año 1504 f o l . 82. 
En dos dias del mes de diz iembre de mi l l e quinientos e quatro años, 
pago el señor r receptor a maestre copin quatro mi l l e quin ientos mrs . de 
la m i tad de la hechura de los angeles que se tasaron en nueve mil i mrs . 
pago la mitad de p i t i juan ansy que a de pagar la obra los quatro mill e 
quin ientos mrs. 
L i b r o de gastos del año 1504, fot . 86. 
D o c . desconocú/o. 
Muest re cop in , imaginar io . 
En quat ro dias de jun io de MDIIII años pago el señor r reçeptor a 
maestre copin y m a j i n a r i o quarenta ducados de oro que le mandaron dar 
eí señor obrero e pedro de gumiel e maestre enrr ique para cumpl imiento 
de sesenta ducados que le mandaron dar por ias demasias de las t r es 
caxas que maestre fe l ipe e maestre copin f iz ieron en el r re tab lo . «copin». 
V i d e at supra. 
L i b r o d i ' gastos del año 1504 f o i . 89. 
Un c inco dias del mes de d iz iembre de mi l l e quin ientos e quatro años 
pago el señor r receptor a mora, enta l lador, veynte r reales por una co ro -
nación que hizo para poner baxo de nuestra señoras de p la ta que v iene 
sobre e l a l tar mayor | tasáronlo con juramento maestre cop in y maestre 
r r od r i go . 
L i b r o de gastos del año 1504, f o l . 86-
Sedano, ps- 30 y 3 1 . 
A M o r a enta l lador, l lámale Sedano, / n a n de M o r ó n . 
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43. 
M o r á n . — E n t a l l a d o r . A n t ó n S á n c h e z . — T o r n e r o . 
1504. 
En nueve dias del mes de set iembre de MDIIII años, pago el seftor 
¡'receptor <i moran , mil l e t rec ientos e setenta e cinco mrs. por onze va ras 
de moldura de lengüetas en xambrar e ental lar a ochenta e cinco mrs . la 
va ra , i x x c c x x x v e por ocho varas de vasa labar e ynxanbrar e asentar 
a cinquenta e cinco mrs . cada v a r a , tasólo maestre enrr ique. En d iez e 
ocho dias del mes de setienbre de MDIIH anos, pago el señor r recep to r 
a moran, enta l lador quatrocientos e x x v mrs. por cinco vfiras de mo ldu -
ras, para el vaneo del r re tab lo. 
V i d e ut supra. 
En nueve dias del mes de Set iembre de MDIIH años pago el señor 
r receptor a anton Sanchez to rnero quatrocientos e ocho mrs. por unas 
quentas que hizo para las molduras del retablo. 
V ide ut supra. 
Notrci 'as desconocidas. 
44-
F r a n c i s c o de A r a n d a , L a b e r r o x , C h r i s t i a n a , L u c a s , 
Diego de A r a n d a , J u a n de An jes .—En ta l l ado res . 
1503. 
Y ten se obl igo f rancisco de aranda, ental lador, de hazer la c ruz de) 
c ruz i f í xo del r r e t a b l o , por precio de t res mill e ochocientos mrs. de los 
quales le pago luego el dicho señor r recebtor , la mi tad que son mi l l e no -
vecientos mrs. e págalos en x x v de enero del dicho año. En tres de M a r -
ço del dicho año (1503) pago el d icho señor r receptor a f rancisco de 
aranda, enta l lador, mi l l e novecientos mrs . a compl imiento del destajo que 
tomo de la cruz del c rucí f izo , que la dio toda acabada y la entrego a juan 
de borgoña, p in to r , e la otra m i tad , se le pago en esta ot ra plana. 
Po l . 101 y 102. L i b . gastos 1502. 
Laber rox , se o b l i g o de hazer las dos cruzes de los ladrones, por prec io 
de quinientos mrs. de los quales le pago luego la m i tad , que son doz ientos 
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e c inquentt i mm. y la o t ra mi tad quando lo acabe. Este d ic l io dia (14 de 
marzo de 1503) pago e l dicho señor r r eceb to r , a laberrox dozientos e c in-
quenta m r s . para conpl imiento de pago del destajo que tomo a hazer de 
las dos cruces de los lad rones ; estale pagada la o t ra mitad en fo ja antes 
desta. V i d e l ibro de gas tos del año 1502 f o l . 101 y 102 v t ° -
Y t e n , se obl igo xano (¿christ iano?), de hazer en la caxa de enmedio la 
r re t re ta del tabernáculo, por tres mil l e setecieníos c d n q u e n í a mrs. de 
los quales le pago el d icho señor r receb to r , la mi tad luego, que son mil l e 
ochoc ientos e setenta e cinco mrs . Y t e n pago el dicho seño/ r recebtor 
a xano. dos mi l l e ochocientos e noventa e c inco mrs. que los ovo de aver 
en esta manera: los MDCCCI>XXV, a conp l imiento de su destajo que tomo 
a hazer de la caxa de en medio la r re t re ta del tabernáculo, de que le pa-
g a r o n la o t r a mitad, en la f o ja antes desta e los MXX, por r juatro r r ep r i -
sas que h izo para o t ra t-axa de! Retab lo ; l o qual todo en t rego a juan de 
borgof ia p in to r : ansí que son por todos los dichos dos mi l l e ochocientos 
e noven ta e cinco mrs . de que se dio por contento. 
V i d e u t supra, fo l . . 101 y 102. L ib . gas tos 1502. 
Lucas , ental lador. 
Este dia (Enero 2 de 1503). Incas, en ta l lador , se obl igo acabar el p i lar 
de pedro francés, por precio de setec ientos mrs. pagó le luego la mitad 
que son c c c c i . mrs. e ta o t ra mi tad quando lo acabe. E n pr imero de 
hebrero del dicho ano, pago el dicho señor r recebtor a lucas, enta l lador 
quat roc ientos e cinquenta mrs . por un p i la r que hyzo e en t regó . En x i m 
de marzo del dicho año, pago el d icho señor r receptor a lucas y juan de 
anges, enta l lador , dos mi l i mrs . para en cuenta de un desta jo que tomaron 
a tjazer de una v iga para entre el vaneo y el r re tab lo , por prec io de t res 
mil l e dozientos e c inquenta mrs. l íenseles de acabar de pagar , quando 
acaben de hazer la dicha v iga . 
E n x x de marzo del d icho año, pago el d icho señor r rece tor a lucas de 
e a juan de anges, enta l ladores, para conpl imiento del d icho destajo de 
la v iga de entre el vaneo y el r re tab lo m i l l e dozientos e cinquenta mrs . 
de los quales se d ieron por contentos. 
V i d e u t supra f o l . 101 al 103. L i b . gas tos 1502. 
D i e g o de Aranda, enta l lador . 
E n x x i de março del d icho año. pago e l dicho señor r recebtor a d iego 
de a randa , ental lador, dos fo l la jes eu que ovo de t reze pies, tasados por 
el maest ro de la obra a c iento e t re in ta mrs . cada pie, que montan mil l e 
seyseientos e noventa mrs . de los quales se dio por contento . 
V i d e ut supra f o l . 103. L i b . gn^tos 1502. 
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Juan de Anges , ental lador. 
En x v i i de jun io del dic l io año, pago el dicho señor r receptor a juan 
de anges, por el d ic l io pet i juan, mi l i mrs. para en quenta deste d icho des-
ta jo . En i x de Set iembre del d icho af io, pago el d icho seílor r r ecep to r a 
juan de anges, po r e l dicho pe t i j uan , mi l i mrs. para compl imiento de nueve 
mi l l mrs- que el d icho peti juan dev ia al dicho juan de anges; diose po r 
contento. 
(ten pago el d icho sefior recebtor por el d icho pet i juan a juan de 
anges, enta l lador, dos mil i mrs. para en quenta deste dicho desta jo; d iose 
por contento. 
V ide ut supra . U b r . gastos 1502, 105. 
Does, /¡asid a h o r a ineds. 
D iego de A r a n d a y Lucas a r t i s tas no conoc idos ; a no ser e l p r i m e r o 
e l de Ceán, I , 4 1 : y e l segundo, e l de M a r t i Mousó «Estudios», ps- 584 
y 38J-
45-
C l i r i s t i a n o , B e r n a l d l n o B o n i f a c i o y A n j e s . 
En quatro dias del mesd e set iembre de ¡unmi años, pago el señor 
r receptor a chr is t iano, dos mi l l e quatrocientos e cinquenta e syete mrs . 
por veynte e qua t ro varas e media de la v iga de los lados que h iz ie ron 
para poner en los lados del r re tab lo enderredor del guarda po lvo , a dos 
r reales e medio cada vara , e un ducado por la r rep r i sa que viene debaxo 
de la custodia. 
En xx i i i dias del mes de agosto de MDIIU años, pago el señor r recep-
to r a bernaldino boni fac io setecientos e setenta e un mrs. por dozientas 
e cinquenta e syete estrenas de madera la fechura a precio de t res m r s . 
cada vara . 
En quatro d ias del mes de .set iembre de MDIOI años, pago el señbr 
r receptor a juan de anjes dos mi l l e ochocientos e c inco mrs. por t r e y n -
ta e tres varas de la v iga que labro , para la r redonda del gua rdapo lvo a 




P e t i j u a n . — E n t a l l a d o r . J o r g e . - - I m a g i n a r i o . 
G u a r d a p o l v o d e l r e t a b l o , I m á g e n e s d e l b a n c o . 
1503. 
Es ta dado el guarda po lvo para el r re tab lo desta santa iglesia a des-
ta jo a pe t i j uan , por prec io de ciento e sesenta mil i tnrs. 
E n x x i i de abr i ! del dicho año de MDIII años, pago el d icho señor r re -
cebtor al d icho pet i juan, t re in ta mi l i mrs . para en cuenta del sobredicho 
desta jo , de los quales se d io por contento. 
E n s ie te de agosto del dicho año- pago el dicho señor r recebtor a jor-
ge , yn iag ina r io , por e l d icho pet i juan. c iento y veinte r reales por doze 
ymagines que hizo y las en t rego a juan de borgoña, p intor , para el banco 
del r r e t a b l o , las quales era obl igado a i iazer el dicho pet i juan y las paga-
ron al d icho jo rge a doze rreales cada una, que montan quat ro mil l e 
ochenta mrs . de los quales se dio por contento. En ix de set iembre pago 
el d icho señor r recebtor por el dicho pe t i j uan . a juan de anguas, (sic) en-
ta l lador , dos mili mrs. para en quenta deste dicho desta jo, diose por con 
ten to . 
L i b . de gastos del año 1502, f o l . 105. 
P i t i j u a n . 
A de aver p i t y juan , ochenta e syete mi l l c t rezieutos y quarenta mrs . 
para cunpl imiento del destajo del guarda po lvo del r re tab lo . segund pa-
resçe por el l ib ro del año pasado. 
Pagó el señor r recebtor a juan de borgon ia , pintor, asy como albaçea 
de pe t i j uan , cinco mil i mrs . para en cuenta de los mrs. que el dicho p i t i -
juan avia de aver por el d icho destajo, en pr imero dia de feb re ro . Pago 
el señor r recebtor diez mi l l mrs. a juan de borgonia, por p i t i juan, asy 
commo su albaçea para en cuenta de los mrs . que el dicho p i t i juan avia 
de aver , del destajo del gua rda po lvo del r re tab lo en ca torze de Febrero 
de mi l l e quinientos c quat ro años. 
Pagó el señor r recebtor a juan de borgon ia . ansi como albacea de p i -
t i j uan , para en pago de los mrs. que a de aver del desta jo del guarda 
po lvo del r re tab lo . qua t ro mil l mrs. en vcyn te e quatro de feb re ro de mi l i 
e quin ientos e quatro años. Pago el señor r recebtor al dicho juan de bor-
gon ia , m i l i mrs. para la dicha cuenta del d icho guarda po l vo , en pr imero 
de março del dicho año. 
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En cinco de março de quin ientos e quatro años, pagó el seftor r receb-
t o r a juan de borgon ia , çinco mil i mrs . por pe t i j uan . pa ra en cuenta délo 
de suso deste desta jo . 
Pagó el señor r reçebtor a juan de borgonia, d iez mil i mrs. para en 
cuenta del dicho guarda polvo comino albaçea de pe t i juan ; l levó vedula 
del los en deziocho de março de MDIUI anos. Pago el señor r reçebtor a 
juan de borgonia e por su çeduia a f emando de la l i i gera , (sic.) c inco mi l -
e setecientos e cinquenta e cinco mrs. para en cuenta de lo suso d icho; 
l levó çedtita en ve in te e un dias de março de mi l i e quinientos e qua-
t r o años. 
Pago el señor r reçebtor <i juan de borgonia , c inço mi l l mrs. para en 
cuenta del guarda polvo del r re tab lo ; halos de aver po r pi t i juau comino 
su albaçea, en veynte e syete dias de março de mi l l e quinientos e qua t ro 
años; l levó cédula. En ocho dias del mes de mayo, pagó el señor r reçeb-
t o r a juan de borgon ia , pintor, nueve mi l i mrs. para en pago de ta ta l la del 
guarda polvo que el dicho p i t i juan tenía a su ca rgo . 
L i b ro de gastos del año 1504 f o l . 9 1 . 
Does- inéds. L a not ic ia del con t ra to en Sedano, p . 3 1 . 
Jo rge , en ta l lador , a r t is ta desconocido. 
47. 
M a e s t r e C o p i n , C h r i s t i a n de O l a n d a , J u a n de A n j e s 
y M a e s t r e F e l i p e . Enta l ladores. 
1504. 
E n seys dias de março del d icho año, pago el señor r reçebtor a maes-
t r e cop in , por mandado de juan de borgonia, quinze mi l l maravedis. 
Pagó el señor r reçebtor a cr is t iano de o landa, ental lador, dos mi l l e 
dozientos e c inquenta e cinco mrs . por mandado de juan de borgoña, los 
quales ovo de aver del destajo que tenia p i t i j uan , dé c ier ta obra que el 
d icho cr is t iano de olanda avia fecho, en catorçe dias de março de mi l l e 
quinientos e quat ro años. 
Pagó el señor r reçebtor a juan de anjes, diez mi l i mrs. , para en pago 
de lo que ha fecho en el guarda po l vo , mandóselo da r juan de borgon ia , 
en diez e nueve dias de abr i l de MDIIII años. 
E n diez e nueve días de abr i l de mil l e quin ientos e quat ro años, pago 
- s e -
ei señor r recebtor a maest re f el ipe, por los vu l tos del gua rda po lvo , cinco 
mi l l mrs . mándeselos dar juan de borgon ia . «Juan de borgona» 
V i d e ut supra. 
Sedano , ps- 30 y 3 1 . 
48. 
J n a n de B o r g o ñ a . — P i n t o r y albacea de P e t l j u a n 
y M a e s t r e F e l i p e . - E n t a l l a d o r . 
1504. 
E n x v u i de mayo del d icho año, pago el dicho señor r recep to r a juan 
de bo rgoña , p in tor e albacea de p i t i j uan , que dios aya, t reze mi l l e t re in ta 
mrs . pa ra en quenta deste dicho destajo e se dio por contento ante mi . 
E n x x v i de mayo del d icho año, pago el dicho seílor recebtor al dicho 
juan de borgoña, dos mi l l e ochocientos mrs- para enquenta deste dicho 
destajo (el del guarda po lvo del re tab lo) po r el dicho pe t i j uan . Iten pago 
el dicho señor r recebtor a juan de borgoña. ot ros dos mi l l e ochocientos 
mrs. para enquenta deste dicho destajo y dieronse a juan de anges; pa-
gó los en XIIII de jun io del dicho año. E n v i de ju l l io del d icho año, p'ago 
el dicho señor r receptor a l dicho juan de vo rgona , por el d icho p i t i juan, 
que dios aya, diez mil i mrs . para en quenta de lo sobredicho, de los quaies 
se dio por contento ante mi . 
L i b . de gastos del año 1502 f o l . 105. 
P i t i j u a n . 
Demasias del r re tab lo . 
A de aver p i t i juan, para cunpl imiento de las demasias del r re tab lo , 
c iento e setenta e t res mrs . e medio, segund paresce por el l ib ro de la 
obra del año pasado de su misma cuenta. 
L i b . de gastos del año 1504, f o l . 89. 
Pet i juan. enta l lador . 
Ha de aver pety juan, maestro de la dicha tal la del r re tab lo , para con-
pl imiento de pago de su des ta jo , de la dicha ta l la , como paresce por los 
l ibros de la obra, c iento y ocho mill e setenta y tres mrs. e medio , los qua - . 
les dichos cient mi l i mrs . an de quedar pa ra el asiento del r re tab lo y los 
r restantes, lia de aver el d icho pet i juan. Pago el señor r receb to r a juan 
de borgon ia , por el d icho pet i juan, que dios aya, para en cuenta de 
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tos mrs . de suso veyn te mitl mrs- l levo çedula del los en ocl io de março de 
mi l l e quinientos e quat ro años. 
Pagó ef señor r recebtor a ¡uan de borgonia , por el dicho p i t i j uan , que 
dios aya, para en cuenta de los mrs. de suso, deziseys mil i mrs. l levo ce-
dula del lo, en t res d ias de abr i l de MDIIII afios. E n cua t ro dias del mes de 
jun io de mil l e quin ientos e quatro años, pago el señor r recebtor a juan de 
borgon ia , p intor , oc i io mili mrs . para en cuenta de los mrs. que av ia de 
aver pet i juan, que d ios aya, de la ta l la del r re tab lo . E n x x n dias del mes 
de jun io de mi l l e quinientos e quat ro anos, pago el señor r recep to r a 
juan de borgonia, p in to r , diez mi l ! e setecientos e cinquenta mrs. para en 
cuenta de los mrs . que se le deven a p i t i j uan , que dios aya, de la ta l la 
del r re tab lo . 
V ide l i t supra. 
E n veynte e c inco dias del mes de mayo de MDUII años, pagó el señor 
r recebtor a maestre fe l ípe, cinco mi l i mrs. mandoselos dar juan de bo r -
gon ia . E n ocho dias del mes de jun io de MDIIII años, pagó el señor r r e -
ceptor a maestre f e l i p e , quatro mil l mrs . de las ymagenes del guarda po l -
vo ; mandóselos dar juan de borgon ia ; l levo cédula. 
V i d e ut supra. 
Sedano, p . 3 l . 
Desconocíase l a not ic ia de que Maestre Felipe hubiese hecho imáge-
nes, en e l g u a r d a p o l o o del re tab lo . 
49. 
J u a n de Borgoña .—P in to r . S o l o r z a n o , C o p i n , J u a n de A r a n d a 
y D iego de C o r r a l e s . — E n t a l l a d o r e s . 
1504. 
E n x x i i dias del mes de junio de MDIHI aflos pago el señor r receptor 
a juan de borgon ia p in to r tres mi l i mrs . que a de dar la obra de los qua-
renta e seys mi l l m r s . que se d ieron a maestre copin de lo de p i t i juan 
para el asyento del r re tab lo | danse estos tres mil i mrs . para ayuda del 
asyento del dicho r re tab lo ¡ por mandado de los señores obrero e v is i ta-
dores «juan de borgoña» . 
E n x x m i dias de l mes de ju l io de MDIHI años pago el señor r recep-
t o r a So lorzano enta l lador seyszientos e quarenta mrs. por la voveda 
que hizo a la ymagen de nuestra Señora e por un arc l iete 1 dieronle por 
el a rque te un f lo r in c por )a vovcda un t incado. 
V i d e t i t supra. 
L i b r o de gastos del año 150-1, fo i . HO. 
Juan de A randa , ental lador. 
E n x x v de Enero del d icho año (1503) pago el dicho señor r recebtor 
a juan de Aranda entá l iador cuatroc ientos e sesenta e syete nirs- y me-
dio para cot ip l imiento de novecientos e t re inta e syete n i rs. y medio 
para conpl imíento que o v o de aver de su destajo de los siete pilares de 
la r r e t re ta e oclio capiteles de la voveda como esta en esta ot ra plana 
antes desta. 
En i,\ de l iebrero del dicho afio pago el dicho señor r recebtor a juan 
de aranda e diego de cor ra les , enta l ladores, dos mil l e quinientos e ve in-
te mrt i . por sesenta y t res claraboyas que dieron l ied las e asentadas en 
siete caxas del r re tab lo a quarenta mrs . cada una que montan los dichos 
n v n x s de que se d ieron por contentos. E n x x i u de l iebrero del dicho 
año pago el dicho si-ñor r recebtor a los dichos juan de aranda y d iego 
de cor ra les , por ot ras sesenta e quatro c laraboyas que d ieron hechas e 
asentadas un las caxas del dicho r re tab lo a x i . mrs. cada una que son 
los dichos dos mil l e quinientos e sesenta mrs . de que se d ieron por con-
tentos. En \ i n de n i a r v " det dicho arto pago el dicho seflor r recebtor a 
juan de aranda enta l lador por dos fo l la jes en que ovo diez e ocho pies 
lasados por r l maestro de In obra a c iento e t re inta mrs . cada pie que 
montan dos mill e t rez ientos e quarenta mrs . En x x i i de marzo del d i -
cho año pago el dicho señor r recebtor a juan de aranda ental lador o t ros 
dos fo l l í iges i'n que ovo d o / e pies y medio tasados por el maestro de la 
obra a ciento e t re inta nirs. cada pie que montan inilí e seyseientos e 
veinte e cinco mrs. de los quales se d io por contento 1 fueron estos fo -
l lajes para la dicha v iga del Retablo. 
t i l l Jode gastos del año 150-1, f o l . 101, 
/Joes, imkis. 
S o l o r z a n o : o k i Sedano, p . , í í . 
J u a n de A randa , a r í . en Ceán, /, p . 
D iego ( 'onates d í a l o sólo Sedano, p . '28, entre tos (pw t raba ja ron en 
ta cus tod ia del Retab lo . 
C U S T O D I A D E L R E T A B L O 
50. 
C h r t s t i a n o . Enta i lador-
150.1. 
Francisco de Xano (¿clir ist inno?). ovo cic ¡ iver dos mil l e novecientos 
e cinquenta mrs . . por un pilar o por seys cl innbrnnas grandes, e por t res 
pi lares pequemos y por u tn is cinco chi inbrnnas v por ot ros quatro p i lares 
para la custodi í i . to Lpuil iuv tasado por el m í u s t r o de la obra en mi p re-
sençia qtu* se t -nt rego tudo esto t|ut' se contiene en estos cinco capí tu los 
al c lavero, que iu ' ra todo para la dicha custodia, para en cuenta de los 
quales dicl ios w \ m r e t i. mrs. ; tenia rrecibidos el dicho francisco mi l l e 
quut i 'oc i r i i in^ r sesenta e dos mrs . rrestan que ha de aver mill o qut i t ro-
ck-Mtns c m'tu ' i i i : ! e o d i o mrs. tos qnales le pago el dicho soílor i recebtor 
en W i n th- agos to . 
l-^ii MI de set iembre del d icho año. pago el d icho señor r recebtor a 
f ranc isco xano. dos pi lares grandes a necee: mrs . cada ano y dos cl i í tn-
branas grandes a u i . mrs. cada ana que mont im p o r todos dos milt e no-
vecientos mrs. lo qual taso el maestro de la^obra en mi presençm para- la 
dicha custodia. 
En x v i de set iembre del dicho año. pago el d icho señor r recebtor a l 
d icho f rancisco de xano, t res doblas por tres r repr isas que dio hechas y 
la entrego al c lavero para la custodia y las taso el dicho maestro | ansy 
mesmo le pago qua t ro rrcales po r un pi laretc para la dicha custodia | 
que montan por todos mill e docientos e t re inta e un mrs. de los quides 
se dio por con ten to . 
L i b ro de gas tos del año I f lOS/ fo l . 93. 
A l te rando e l o rden púnese a q u i la custodia d e l Retablo p o r ser ob ra 
en c ier to modo independiente. 
Does. inéds. Breve not ic ia en Sedano, ps . 30 y 3 1 . 
Sedano menc iona (p. 28) simplemente que Cr i s t i ano t raha jaba en la 
Cus tod ia , Ceán, I , p . 377 
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51-
D i e g o de L l a n o y F r a n c i s c o de A r a n d a . - - E n t a l l a d o r e s . 
150.1. 
O v o de aver d iego de l lano, enta l lador , seycientos mrs . por tres pa-
nelas que ent rego a l c l ave ro para la custod ia , a dozientos mrs . cada una 
para lo qual tenia r rescebidos ocho r rea les que se le pagaron en esta 
ot ras ! ansí que r res tan t rez ientos e ve inte e ocho mrs . los quales le pago 
el d icho señor r recebtor en x v i de março del dicho año e se dio por 
contento . 
D i e g o de l lanos, o v o de aver dos mil l e t re inta e c inco mrs. , por cinco 
chanbrat ias pequeñas, e por otras dos grandes para en quenta de lo qual 
tenia r rescebido mi l l e quatroc ientos e noventa e cinco mrs . [ rrestan que 
tía de aver quinientos e t re inta e nueve tnrs. los quales le pagó el d icbo 
Sr . r recebtor . 
Este dia pagó a d iego de l lanos, enta l lador , una chanbrana cinco r rea -
les y medio por ella qui tóse le r real y medio que el devia a la iglesia 
quedan quatro rreales. 
V ide ut supra. 
l-'rancisco de A randa , ental lador. 
O v o de aver f rancisco de aranda ental lador quatro mi l l e setecientos 
e sesenta e sycte mrs. por quatro cbanbranas grandes a DL mrs. cada 
una e por cinco crestas a cinco r reales y medio cada una, e por otras diez 
chanbranas pequeñas a dos rreales cada una e por siete p i lares pequeños 
a qua t ro rreales cada uno lo qual todo fue tasado por el maestro de la 
obro , en mi presencia e se entrego todo al c lavero, para en quenta de lo 
qual tenia rrescebido el y su cr iado n v c c x c v mrs. j r res tan que ovo de 
aver dos mil i v. quat roc ien tos e setenta e dos mrs. 
V i d e ut supra. 
Menc ión en Sedano, ps . 2 8 y . i f . 
Nómbra te D iego de L lanos , lo m is ino en Ceún, I I Í , p . 40. 
A Franc isca de A r a n d a se le ci ta en S e d a n o , p . 2 8 y Ceán , /, p. 42. 
fi! 
52. 
J u a n de A n g e s , C h r i s t i a n y J u a n de A r a n d a . - Enta l ladores. 
1503. 
Juan de Auges . 
O v o de aver juan de anges dos mil l e veinte e cinco mrs. por c inco 
p i lares pequeños e por ot ros dos p i la res grandes i para en cuenta de lo 
quai tenia r rescebido mill e qua t rocíen tos e ve in te e odio mrs . r res tan 
quinientos e noventa e siete mrs. los quales !e pago el dicho señor r r e -
cebtor en x v i n de agosto. 
Este dicho dia pago (12 de set iembre de 1503) el d icho señor r receb-
to r a juan de anges t res pilares g randes a m ece mrs . cada uno y x v pi-
lares pequeños n x i . v cadn uno que montan todos t res mil l e t rec ientos 
e setenta e cinco mrs . lo qmil taso el dicho maestro partí la dicha custod ia . 
V ide ut supra. 
Cr is t ian y Juan de Aranda, ental ladores. 
En dos tie CHITO de quinientos e t res años pago el señor r receptor 
lucíis de l.is pcñíis a cr is i ian enta l lador por un fo l iage en que ovo siete 
pies e medio tasados por el maest ro de la obra a xc mrs . cada uno que 
montan seyseientos e setenta e c inco mrs. ! por dos crestas a x c mrs . 
cada una c i . x x x mrs . que son t o d o s ochocientos e cinquenta mrs . f lo 
qmi l se entrego al c lavero. 
En x i x de enero del dicho arto pago el señor r receb to r a Cristian po r 
uu fo l la je en que o v o siete pies tasados por e l maestro de la obra a c mrs . 
cada pie que son DCC mrs. e a Juan de aranda o t r o fo l la je en que o v o 
quat ro pies al d icho precio c c r c mrs- que son todos mi l i y cien mrs . 
V ide ut supra. 
Docs, inéds. 
Acerca de J u a n de Anjes y J u a n de Aranda, oldnúms. 44, 45 y 40. 
E l Christian entallador, que agu í aparece, a c a s o sea el F ranc isco 




F r a n c i s c o de A r a n d a , L u x á n , S a l a s , Pet i J u a n y otros. 
l in ta l tadores. 
Cus tod ia del Retab lo . 
En lunes xvn do o tub re pago el d icho señor r rac ionero f incas de las 
peñas) a f rancisco de aranda ental lador por tin pi lar entero para la d i -
cha cus tod ia e por o t ro medio e por o t r o entero e por o t r o medio c i . xv i 
nirs. son todos quat roc icutos ed iez e seys mrs. 
I ten pago a salas por un pi lar ico entero e por dos medios al dicl.o 
presv'io quinientos e ochenta e dos mrs. 
I ten pago el dicho señor r racionero a lucas ental lador por un pi lar ico 
entero do/Jeníos e cinquenta mrs-
I ten pago el dicho señor r racionero a d iego de l lanos por dos pi lares 
enteros para la dicha custodia quinientos mrs . 
[ ten a diego de g i iadalupe por o t ros dos pilares o t ros quin ientos mrs . 
I ten pago a pedro de plazenvia por un pi lar entero y o t r o medio al d i -
cho presc io i juat roc ientos e diez e seys m r s . 
I ten pago a antonio de f r ias por un p i la r entero doz ientos e c inquen-
ta mrs. 
En x x i de noviembre pago el dicho señor r rac ionero a luxan e labe-
rrox qua t rodeu tos mrs . por ocho jornales que labraron entramos en la 
tul la dela custodia. 
K n x x i i i de novienbrc pago el d icho señor r rac ionero a chr isplano por 
siete r rep i isas que labro para la dicha custodia MI. mrs. a c i . cada una 
que son los dichos mil l e cinquenta mrs. 
Pago mas a pet i juan mil i e nuevecientos e quarenta mrs. por tres r re -
imites los dos a i>< i.xxx mrs. y el uno porque estava mas desbastado que 
los o t r o s m.xxx que son todos tos dichos mili y nuevecientos e quaren-
ta mrs . 
l íen pago mas a lucas ental lador t rez ien los e c inquenta nu s. por qua-
t ro archotes los tres labrados de entramas hazes a C mrs. cada uno e el 
uno labrado de una haz pur cinquenta maravedis . . 
I ten pago mas a salas por dos archetes labrados dentramas hazes a 
cient mrs . cada uno que son dozientos mrs. 
I ten pago a f ranc isco de corra les, o t ros dozientos mrs . por tres ar-
chetes, e l imo a dos hazes y los dos a una haz al dicho prescio. 
Rn x v i de diz ieubre del dicho año pago el dicho señor rac ionero a sa-
<i3 -
jas ental lador dozientos e c inquenta e cinco mrs. ios c i .xxx por dos cres-
tas a xc cada una e los LXXV por el entablamento de o d i o crestas que en-
sanblo en la dict ia custodia. 
I ten pago a jnan de aranda por ot ras dos crestas al dicho proseio 
o t ros ciento y o d i e n t a mrs. 
Iten pago a f rancisco de aranda por un pi larete que hizo para la dicha 
custodia ciento e diez mrs. 
Iten pago a p i t i juan que uvo de aver por dos mas que medios p i lares 
que hizo para la dicha custodia a nc inrs. cada uno MCC mrs. délos qua-
les le pago los seysv'ei t t0 i ; " i rs - 0 los ot ros i x : f ue ron para encuenta 
délos xxVnv mrs . délo que con el se ygua lo de la custodia. 
E n x x i i de d iz iembre pago el d icho señor r ruc io t ie ro a f ranc isco de 
aranda ental lador por quatro crestas las quales ent rego a l c lauero ta-
sadas por el maestro de la obra a xc mrs. montan trecientos e seten-
ta mrs. 
En XXTII de d iz iembre pago el d icho señor r rac ionero a juan de aranda 
enta l lador por un fo l la je r redondo para la dicha custodia en que ovo seys 
pies a cien mrs . cada uno seyzíentos mrs . 
Este dia pago a salas enta l lador o t ro fo l la je r romano en que ovo 
nueve pies a i.xxx mrs. cada pie que tnontan setecientos e veinte mrs . 
l i s te dia pago a antonio, c r iado de peti junn t res archetes los dos la-
in ados dentranias partes a cient mrs . y o t ro labrado de media faz por 
c inquenta mrs . son dozientos e c inquenta mrs . 
Pago masa ! d icho juan de aranda veyute e c inco mrs. por med io día 
que ensanblo en la custodia. 
Pago el d icho señor Racionero a pet i juan por un pi larete para la cus-
tod ia cxx mrs . e por dos archetes enteros mrs. e dos medios archetes 
labrados dentramas partes ce que son todos quin ientos e diez mrs. 
A tucas t res p i la res para la dicha custodia a c iento e diez mrs . que 
niontait t rez ientos e t reynta mrs. 
Pago el d icho señor r rac ionero a f rancisco de aranda por dos ar-
chetes enteros e un medio labrado dentramas par tes a cien mrs . t res-
víentos mrs. 
Pago mas a juan de aranda. dos medios archetes labrados deníra inas 
par tes a cient mrs . e dos püaretes a ex e vn r renmte dos r reales (pie 
montan quatroc ientos e ochenta e ocho mrs. 
En x de d iz ienbre pago el d icho señor Rac ionero mill e doz ientos y 
ve in te e cinco mrs . en esta guisa a francisco de aranda por quat ro chan-
branes que hizo para la custodia y las entrego al c lavero a t i,x mrs . cada 
una que son u c x i , mrs . a juan de aranda por t res f i l a t ras (sic) que h izo e 
en t rego al dicho c lavero a r.xxxv mrs . cada una que montan t c r .v mrs . 
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a d iego de l lanos por o t ros dos chanbranes a cr.x mrs . montan t r e -
cientos e veynte n i rs. que son los dichos mi l l y doc ientos e veinte e 
cinco m r s . 
L i b r o de gastos dei año 1502, t'ois. 102, 103 y 101. 
De estos asientos Sedano , da só lo una l is ta de a l g u n o s de los enta-
l l adores , p s . 28 y 3 1 . 
P e d r o de P lazenc ia , L u x ú n y An ton io F r ías , o íd P a r r o , I , p- 05. 
L u x á n . Ceán, HJ, p. 55. 
F r a n c i s c o de los Cor ra les . Ceun, I, p . 362 dice fué p i n t o r . 
Es s i n g u l a r no cite a estos dos a r t i s tas Sedano y s í Ceán y Pa r ro . 
P a r r o , p . 94, dep lo raba no haber v is to documentos que diesen las 
cant idades cobradas p o r los aux i l ia res de P e t i j n a n . 
54. 
D i e g o de L l a n o s , P e d r o de S a n M i g u e l , F r a n c i s c o de C i u d a d 
y D iego de Guada lupe .—Enta l l ado res . 
i . m 
Diego de L lanos , enta l lador. 
Custodia del re tab lo . 
Pago el diclto seftor r recebtor a d iego de l lanos en ta l lador tres duca-
dos que los obo de aver , por cinco r repr isas que hizo en la v iga de la cus-
tod ia , lo qual taso el señor obrero e maestre enrr íqne e mas cinco pies de 
fo l la jes que hizo en la copada de la v i g a tasados por los dichos señores 
a c ient mrs . cada pie | qu i to doze mrs . de t res dedos que fa l ta ron | qua-
t roc ientos e ochenta e c inco mrs , | son todos mil l e seyscientos e diez 
mrs . j l levo pedida en nueve de março de quinientos e qua t ro años. 
f in ocho dias del mes de mayo de MDHH años pago el señor r recebtor 
a d iego de llanos dos mi l l e quinientos mrs . por ve in te e cinco pies de 
fo l la je que f izo para la custodia tasados a cien mrs. cada uno que son dos 
mi l ! e quinientos mrs . l levo çednla. 
L i b r o de gastos del año 1504, f o l . 87. 
Pedro de San M i g u e l , Franc isco de C iudad , D i e g o de Guada-
lupe, enta l lador . 
D i o e pago el señor r recebtor a pedro de sant miguei e a francisco de 
ç ibdad, quinientos e sesenta mrs. , de dos rrepresas q u e f i c i e r o n para la 
custodia, los quales les taso maestre enr r ique a dozientos e ochenta mrs . 
— e s -
cada una que montan los dichos quinientos e sesenta mrs . en t reyn ta días 
de enero de MDIIII años. 
En ocho dias de junio de MDIIII años pago el señor r receptor a d iego 
de guadalupe enta l lador dos ducados de o ro po r dos pi lares que h izo 
para la custodia ¡ l levo çedula. 
V i d e u t supra. 
Docs , inêds. 
Sedano, ps . 28 y 3 1 , los c i ta solamente como t raba jando en l a Cus-
t o d i a en 1504. 
Diego de Guada lupe. Ceán, I I , p . 236. 
55. 
Sa las .—Enta l l ado r . 
1503. 
Salas se ob l igo (Enero 2 de 1503) de hazer t res crestas y dos a rbo ta -
jes e seys lanpetas de los p i lares e una rreprisa (s¡c) grande por preç io 
de setecientos e cinquenta mrs. pagó le luego la m i tad que son t rez ientos 
e setenta e cinco mrs . Y ten se ob l i go el dicho salas de hazer las dos r r e -
prisas de los p i la res , con las crestas t rast rocadas debaxo delias con su 
r recambio por dos mi l l e ochocientos e çinquenta mrs . de los quales le 
pago luego luego la mitad y la o t r a mi tad quando lo acabe. E n p r imero 
de hebrero del d icho año pago e l d icho señor r recebtor a Salas entalla--
dor un ducado para conpl imiento de t res crestas e dos arbotantes e seys" 
lanpetas de los p i lares y una r rep r i sa g rande que tomo a destajo y lo 
h izo y entrego. Es te dicho dia 3 de m a r z o de 1503 pago el d icho señor 
r recebtor a salas enta l lador mil l e quatrocientos e ve in te e c inco mrs . 
para conpl imiento del destajo que se obl igo a hazer de las dos r repr isas 
g randes de los p i lares con las crestas t rastrocadas con su r recambio y lo 
d io todo acabado y lo entrego a juan de vorgoña. 
L i b ro de gastos del afio 1502, f o i . 102. 
D o e inéd. 
R E T A B L O M A Y O R 
11 P I N T U R A Y D O R A D O 
P I N I URA D E L B A N C O D E L R E T A B L O 
m. 
H e r n a n d o del R i n c ó n . J u a n de B o r g o ñ a . - F r a n c i s c o de A m b e r e s . 
y F r u t o s F l o r e s . — P i n t o r e s . 
Parece por un cont ra to ecíio en alcalá de henares, su fec l ia , cinco dias 
de nouienbre de quinientos años, s ignado de pedro de monta lbo escriuano 
publ ico: como el reberendis imo sei lor arcobíspu mando dnr a destajo el 
p in tar de l buncti a l iernando del rrr t icon e t joa i i de borgof la ct fnmeisco 
anheres et f ru tos f l o res , p intores u toda s u costa por t rec ientos y veyn te 
'm i l i mrs . como mas largamente se cont iene en el d icho cont ra to ; para l o 
qual , t iene dado el d icho señor ob re ro a f ranc isco de anberes ocho ni i l l y 
doz ien ios y viucuenfa mrs . los qua tes se r reç iben en cuenta a l dicho seilot 
obrero por quanto se los pago et se dio de l los por contento et f i rmo el 
dicho f rancisco de anberes en e l l ib ro del señor ob re ro . 
L i b r o de Rastos del mío 1499. ft>). 212. 
I t cu , se reciben en cuenta al dicho señor obrero, que t iene pagados a l 
dicho l iernando del r r i n c ó n , p in tor , nueue mili y doç icntos y quarenta 
mrs . pura en par te de pngo del dicho desta jo del p in tar del banco (rreln-
bio mayor) los qualcs t iene f i rmados de su noabre, et se d io dellos por 
contento . 
L i b r o de gastos del ai lo 1491» f o l . 212. 
Set/nno, ps. 23 y Lfi. 
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57. 
B o r g o ñ a , R i n c ó n , A m b e r e s y F l o r e s . — P i n t o r e s . 
P a g o s de l a p i n t u r a d e l Banco d e l Re tab lo . 
1502. 
En x x v i i i de enero, de quin ientos e dos años, estando presentes los 
señores obrero e v is i tadores, juntamente con los señores maestrescuela 
e tenor io , deputados por par te del cabildo e los señores cnpel lanes ma-
yores sazedo e a l b o r n o / , hablaron o plat icaron sobre ef p in tar del re-
tab lo e el a l tar mayor e las gradas que se ban de huzer en el d icho a l -
t a r y después de dada forma en lo sobredicho, quedaron juntamente los 
señores obrero y v is i tadores y el r receptor , en presencia de los maes-
t ros pedro de i;iimie1 y maestre eurr ique. d ieron fo rmn en que se pin-
tase el dicho bunco del retablo y se píigase en la manera s iguiente | 
quel dicho sefior obre ro alunr perez pague c i .v uirs. a juan de bo rgoña 
c a francisco de anvers de los ct v mrs. que ha de pagar este año de 
quinientos e dos para en pago de su alcance que le fue hecho por los 
señores v is i tadores, e el r receptor que pugne los c x x x v mrs. a f e r r a n -
do de rr i i icon e a f ru tos f lo res sobre lo que tyenen reçebido para la d i -
cha p ín tun i . 
Mon to el desta jo de la p in tura del dicho vaneo, como se cont iene 
enel con t ra to , ante pero de monta luo escriuano de alcalá c c c x x v n iara-
vedis . 
Estales pagados a los dichos maestros, en el a i lo de quinientos, como 
enel paresce, x i x v c c c i . x v mrs. rresçebidos en cuenta al señor Ob re ro 
aluar perez que los pagó. 
Estales pagados a los dichos p in tores enel año de quinientos y un 
años como en el paresçe, veynte e seys mili mrs . , los quales se r rec lbeu 
en cuenta al r receptor que los pagó . 
Según lo qua l , f incan deviendose para la p in tu ra de dicho r r e t a b l o , 
dozientos e setenta e quatro mi l l e seyseientos e t re in ta e c inco m r s . los 
quales se pasan a !a plana s iguiente. 
Han de aver los dichos p in tores , a conpl imiento del dicho vaneo com-
mo paresçe en esta o t ra plana, dozientas y setenta e quatro mil l e sey-
cíentos e t re inta e cinco mrs. los quales se pagan a los dichos p in to res 
en esta manera: 
E n x x i x de Enero del dicho año, aver iguo cuenta el señor o b r e r o con 
los dichos p in tores, en presencia de mi alonso cont reras, escriuano de la 
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o b r a , y hal lóse que av ian r rec ib ido los díc l ios XLV.L'.CCCI.XV mrs. en la 
manera que en esta o t ra plana se cont iene los quales r rec ib ie ron en 
esta gu isa i 
Johan de borgoña XI.Ü.DCCCCXXXVH, e vn ducado a f ranc isco gu i l l en , 
e dos ducados a v i l l o l do . 
F ranc isco de anveres j . x m . u . c u . mrs . 
R incon LXX.V.CI.XXVII. 
A s i son conpl idos los dicl ios quarenta e c inco mill y t rez ientos e se-
senta e c inco mrs. aver iguado con todos , este dicho día- en presencia 
del d i cho señor obrero , de mi el d icho escr íuano y de ped ro de gumie l . 
D e manera que las dichas c c i - x x m i . u . n c x x x v mrs . las han de aver 
los d ichos en la manera s iguiente ¡ 
Johan de borgona deIOSLXXX.Umrs. t iene r r e c i b i d o s x i . u . D c c c c x x x v u 
queda que ha de aver LXVIII .U.I.XII . m r s . 
Franc isco de anveres o t ros I.XXX.Ü y r rec ib io XI I I .U.CCL mrs . f incan 
L x v i . u . D C C L mrs. 
R incon otros tantos t iene r rec ib idos XX.U.CLXXVII f incan L IX U nexe 
x x n m r s . 
F r u t o s f lores ha de aver i . x x x . u m r s . | As i son conp l idos los dichos 
c c L x x m i . u . D c x x x v maravedis. 
L i b r o de gastos det año 1592 f o l . 9 1 . 
Francisco de Anve rs , p in to r . 
F ranc isco de anvers p in tor , ha de aver para conpl imiento de su par te 
del des ta jo de ta p in tura del vaneo del re tab lo nueue mi l l e c incuenta 
mrs. como mas la rgo se cont iene en el l ib ro del año pasado de M n n 
ortos. 
L i b r o de gastos del año 1532 fo i . 90 . 
Juan de borgo i la , p in to r . 
Juan de borgoi la p in tor , ha de aver , para conpl imiento de su por te 
del desta jo de la p in tura del vaneo del r re tab lo , t rece mil l e quinientos 
e sesenta e dos mrs. y medio , como mas l a rgo se cont iene en el l ibro del 
arto pasado de M.JHI. Estos mrs. son a ca rgo de pagar al señor obre ro 
porque los d io en quenta y los hn de paga r a ios o f ic ia les . 
L i b r o de gastos de! año 1502. f o l . 87 . 
Sedaño, ps . 27 y 28. 
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m. 
F e r n a n d o d e l R i n c ó n . — P i n t o r . 
1502. 
O v o de aver el dicho r r i ncon , para conpl imiento de los ochenta mi l i 
mrs . que ovo de aver de su por te de la p in tura de! vaneo del r re tab lo , 
onze mil l e ochocientos e ve inte e dos mrs. , como mas largo se cont iene 
en el l ibro del año pasado de M.DII oi los en fo jas x c n e x c m i . 
En seys de março de M-OIII años, pago el señor recebtor lucas de 
las peñas, a j t ian de borgoña p in to r , por el dicho r r i ncon , siete mi l i mrs . 
para en quenta deste dicho desta jo y se dio por contento el d i cho Juan 
de borgoña ante mi destos dichos syete mil i mrs . 
En ix de Set iembre del dicho año, pago el d icho sefior r recep to r a l 
d icho Juan de borgoña. por el d icho r r i ncon , qua t ro mi l l e ochocientos e 
ve inte e dos mrs . . para cumpl imiento de todo lo que ovo de aver de 
su parte de la dicha p intura del vaneo el r re tab lo , de los quales se dio 
por contento ¡inte mi «Cont re ras" 
L ib ro de gastos del año 1502 f o l . 8Ü. 
Ovo de aver el dicho r r i ncon , para conpl imiento de los ochenta mil i 
mrs . que ovo de nver de su par te , de la p in tura del vaneo del r re tab lo , 
onze mil l e ochocientos e ve inte e dos mrs. como mas largo se cont iene 
en el l ibro del año pasado de M m i años en fo jas x c n e x c i m . 
En seys de março de AI m n años pago el señor r racionero lucas de 
las peñas a juan de borgoña p in to r , por el dicho r r i ncon , syete m i l i mrs . 
para en quenta deste dicho desta jo y se dio por contento el d icho juan 
de borgoña ante mi dcstos dichos siete mili mrs . 
En i x de set iembre del d icho año , pago el d icho señor r recetor a l d i -
cho juan de borgoña, por el d icho r r incon quatro mi l l e ochocientos e 
ve inte e dos mrs . para conpl imiento de todo lo que ovo de aver de su 
par te de la dicha p in tura del vaneo del retablo, de los quales se d io por 
contento ante mi «contreras». Pago en este pa r t i do onçe mil l e ocho-
cientos e veinte e dos mrs. «Contrera8> 
L i b ro de gastos del año 1502, f o l 89. 
O v o de aver el dicho Rincon, cinquenta e nueve mi l i y ochocientos e 
veyn te e dos mrs . a conpl imiento délos LXXX.U de su quarta p a r t e del 
vaneo del dicho r re tab lo [ como paresce en la fo ja x c n . 
Que le pago e l r recebtor en dos de (lebrero de quinientos e dos años, 
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die/, mi l l inrs.- para en cuenta dc lo pusodicho de los quale? se dio por 
contL-nto ante mi. 
E n t res días del mes de março del d icho año. pagó el d icho r reçebtor 
al d icho r r i ncon , o t ros diez mili mrs . pa ra en ctienla délo susodicho 
délos cuales se dio por contento ante m i . 
E n x v m de abr i l del d icho año. pagó el dicho r rac ionero al dicho r r i n -
con diez mili mrs. para en cuenta délo sobredicho; diose por contento 
l lenó çedula. 
E n dos de muyo del d icho yt lo, le pagó el dicho r rac ionero . cinco mi l i 
mrs. para en cuenta de la dicha p in tu ra : diose por contento e l lenó 
çedula. 
E n XXTMI de mayo, pagó el dicho rac ionero , al dicho r r i ncon cinco mi l i 
mrs. para en cuenta del d icho desta jo, d iose por contento e l leno çedula. 
E n x x v i d e o t u b r e de r m años, pagó e l r rac ionero a f e m a n d o del 
r r incon. para en cuenta del dicho destajo dela dicha p in tu ra , seys mi l i 
mrH., diose por contento, l leno cédula-
f i n ocho de novic i ibre del dicho año, pagó el dicho señor r rac ionero 
e por él u juan de borgoña, dos milt mrs délos quules env io una vedil la 
f i rmada de su nonbre paru que se los diese. 
L i b r o de gastos del uño 1502 f o i . 04. 
De estos p a g o s da no t i c ia equivocada Sedano, ps . 27 y 2S. 
5!). 
J u a n de Borgoña y F r a n c i s c o de A m b e r e s . — P i n t o r e s . 
1502-1503. 
Hit de aver el d icho juan de vo rgoña . de la dicha p in tura del vaneo del 
r re tabío , como p a r e c e en esta o t ra plana, sesenta o ocho mi l i y sesenta 
c dos mrs . 
Que les pago el señor obre ro al dicho juan de borgoña y a francisco de 
¡mveres veyn te duendo de los qnatcs se d ie ron por contentos e pagados 
ante m i , saco en los dkv. l ineados e pago en su cuenta de f rancisco de 
anveres los ot ros diez ducados. 
Que les pago mas el d icho señor ob re ro , a los susodichos, en x x x i de 
enero de quinientos c dos años, cient ducados délos quales l levó cédula 
francisco de anveres; d ieronse por contentos ante mi ¡ saco los cincuenta 
ducados I e a francisco de anveres los o t r o s viucuenta en esta cuenta 
adelante. 
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En x x i m dé março de l i l i años pagó e l ' se f lo r obre ro a los d ichos 
iuan de borgoña e f rancisco de anveres veynte ducados | cuentanse en 
los diez ducados e a f rancisco los o t r o d iez; en la ho ja adelante d ie ronse 
por contentos de l los . 
En x v i i i de ab r i l del dicho año. pagó el d icho r rac ionero e por el el 
seílor obrero , doze ducados, a los dichos juan de borgorta y Franc isco 
de anveres i cuentanse aqui los seys [ e a l dicho f ranc isco los o t ros seys 
para en cuenta dé lo sobredicho j d ieronse por contentos dellos 
En tres de set ienbre del d icho año. pagó el d i cho r rac ionero al d icho 
juan de borgoña e a francisco de anveres veynte mil i in rs . ; ponense aqui 
los x v mrs e a f rancisco de anveres los ot ros x v en su cuenta adelante. 
En x x x de set ienbre de! d icho año. pagó el señor obrero por el d i -
cho r rac ionero al d icho juan de borgoña. seys mi l i mrs. y otros v i . u mrs . 
a francisco de anveres de los cuates se dio por contento y llenó ade lan te . 
En dos de o tub re del dicho año. pagó el señor obrero al dicho juan 
de borgoña diez mi l i mrs. para en cuenta de su sa lar io | l levó adelante. 
L ib ro de pastos del año 151X2 f o l . \Y¿. 
Ha de aver fr ancisco de anveres dela dicha p in tu ra del dicho vaneo 
i . x v i . r . i K 1.1, mrs . 
Que les pago d señor obrero a él e a juan de bo rgoña . veinte ducados 
délos qi i í i l rs se d ie ron por contentos y pagados, ante mi , alonso de Con-
t reras escriuano de la obra: pongo aqui los diez e los o t ros diez tengo 
puestos en la hoja antes desta a l d icho jaau de bo rgoña . 
Que les pagó el dicho señor o b r e r o , en x x x de enero de quin ientos e 
dos años a los d ichos francisco de anveres, y j t ian de borgoña cien d u c a -
dos de los quales l l evó cédula f ranc isco de anveres y se dieron por c o n -
tentos dellos ante m i ; pongo aqui los cincuenta ducados, e a j uan de 
borgoña en la fo ja antes desta los o t ros c incuenta. 
En x x i n i de março del d icho año, pagó el sei lor obrero , a f ranc isco 
de anveres e a juan de borgoña, veynte ducados j asientonse aqui los 
d iez e a juan de borgoña los d iez , en esta ot ra ho ja atras; dieronse por 
contentos de l los . 
En x v m de ab r i l del dicho año , Ies pagó el señor obrero por el d icho 
r rac ionero, doze ducados a los dichos f ranc isco de anveres e juan de 
borgoña, para en cuenta de lo sobredicho | cuentanse aqui los seys du -
cados e los o t ros seys a juan de bo rgoña ; en esta o t ra hoja dieronse por 
contentos del los. 
En tres de set ienbre del d icho año, pagó el d icho r rac ionero, a f ranc is -
co de anveres e a juan de borgoña x x v mrs. , pnnense aqui a f ranc isco 
los diez mil l mrs . y a juan de bo rgoña , en la hoja antes desta los x v mrs . 
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E n x x x de set iembre del dicho año, pagó el señor obre ro , al dicho 
f ranc isco , seis mil i mrs | sin otros seys m i l l mrs. que dio a juan de bor-
goña, que se cuentan en la hoja antes desta; diose por contento. 
E n v i u de nov ienbre del dicho año, pagó el dicho señor obrero al d i -
cho f ranc isco de anveres quatro mi l l m r s . para en cuenta de lo sobre-
dicho I d i çeduía y diose por contento. 
E n x v i i de d iz ienbre del dicho año, pago el dicho señor obrero al d i -
cho f ranc isco de anveres, mil l e setecientos mrs para en cuenta de lo 
sobredicho l levo cédula. 
E n c inco de enero de DIU años, pagó el señor ob re ro , pa ra el d icho 
alonso de montoya ba tydo r diez ducados por oro para la dicha p in tura 
de los cuales se dio por contento. 
E n x x v m de febre ro de quinientos e t res años, pagó el dicho señor 
obrero a l dicho f ranc isco de anveres, d iez ducados para en cuenta délo 
sobred icho, diose por contento. 
L i b r o de gastos del año 150y fo l 93. 
V i d n o t a a l número anter ior-
m. 
F r u t o s F l o r e s . — P i n t o r . 
1503-1504-
Ha de aver el dicho f ru tos f lores, para conpl imiento de su parte del 
destajo de la pintura del vaneo del r r e t a b l o , onze mil l e ç ien to e setenta 
e syete mrs . y medio como mas largo se cont iene en el l i b ro del año pa-
sado de MDII años. 
En i x de setiembre de MDKI años, pagó el dicho señor r recebtor , a 
juan de vorgo i la . p in tor , por el dicho f r u t o s f lores, ocho mi l i mrs . para en 
quenta de lo sobredicho, diose por contento . 
L i b r o de gastos del año 1502, f o l . 90. 
A de aver f ru tos f lo res , para c impl imiento de su par te del destajo dela 
p intura del vaneo, t res mi l l e ciento e setenta e syete mrs . e medio, se-
gún paresçe por el l ib ro del año pasado de MDHU años. 
En t reze dias del mes de mayo de MDIIJI años, pagó el señor r recebtor 
a juan de borgoña, tres mi l l e ciento e setenta e siete mrs . e medio, que 
ovo de aver por f ru tos f lo res de su desta jo de la p in tura del vaneo del 
r re tab lo i e diose por contento de los mrs . l levó çedula. 
L i b r o de gastos del año 1504, f o l . 86. 
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F r u t o s f l o res . 
Ha de aver e l d icho f ru tos f lo res , de su quar ta par te dela p in tu ra dei 
d icho vaneo del r re tab lo , como paresçe en fo ja x e n ochenta mi l i mrs . 
En x x i x de enero de quinientos e dos años, l e pagó el señor obre ro 
nueve mi l l e ochoc ientos e veynte e dos mrs. e med io , délos quales se dio 
po r contento, an te mi alonso de Contreras escr iuano dela obra, y gelos 
l i b ró enel canbio de juan de to ledo. 
E n quatro d ias del mes de março del dicho año , le pagó el r receb to r 
diez mi l i mrs . p a r a en cuenta délo susodicho, délos quales se dio por con-
ten to , antemi el d icho alonso de Contreras. 
En VJI de abr i l del dicho año, pagó el dicho r rac ionero a f r u t os f lo res 
p in to r diez mi l i mrs . para en cuenta délo sobredicho ¡ diose po r con-
tento I l lenó çedu la . 
En dos de mayo del dicho arlo, pago el dicho r rac ionero a l dicho f r u -
tos f leres, diez mi l i mrs. para en cuenta délo sobredicho diose po r con-
tento o l lenó çedu la . 
En x x m de mayo de dicho año, pagó el dicho r rac ionero a d iego de 
alcalá por el d icho f ru tos f lo res , para en cuenta del dicho destajo diez, 
ducados [ montan III.U.DCCL mrs . 
En tres de jun io , le pago el d icho r rac ionero, seys mil l e docientos e 
cinquenta mrs . a l d icho diego de alcalá por el d icho f ru tos f lo res ( con-
pl imiento de x v m r s . con los I I I .U.DCCL desuso. 
En x x i de oc tub re del dicho año, pagó el señor r rac ionero lucas delas 
peñas a juan de alcalá p in tor , por f ru tos f lo res diez mi l i mrs. para en cuen-
ta de la dicha ob ra . 
En x x v i de mayo de MDIII (1503) años, pagó el d icho señor r rac io -
nero lucas delas peñas al dicho f ru tos f lo res seys mi l i mrs. para en cuen-
ta deste dicho des ta jo y d i çedula a juan de borgof la . 
E n x x m de jun io de l dicho año MDIII, pagó e l dicho señor r reçebtor 
a pedro de gum ie l , por el dicho f r u t os f l o res , t res mi l i mrs . para en quen-
ta deste d icho des ta jo | di çedula a juan de borgoña. 
L i b ro de gas tos del año 1504 f o l . 95. 
V /d /as notas anter iores. 
PINTURA DEL RETABLO 
H l . 
J u a n de B o r g o ñ a , tiuillén, R i c ó n , F l o r e s y S e g u r a . — P i n t o r e s . 
1503. 
Paresce por un con t ra to que paso ante mql ina, secre tar io del r rebe-
rundis in io señor arzobispo de toledot como juan de bo rgoña pintor, se 
obl igo e tomo a su cargo de pintar el d icho r re tab lo po r mievecientos e 
noventa mil l nirs.. con c ier tas condic iones, el t raslado de las qtiales. esta 
" i i mi poder t i qual d ic l io r retablo ha de dar pintado en un arlo y su se-
ñoría I l t ' " ¡ ' gelo mando dar por el d icho precio, lo qual paso en alcalá 
ante su seiloría en x i m de enero de quin ientos c t res años | dio f ianças 
el d icho juan tie borgoña a contentamiento del señor ob re ro segunt paso 
ante mi j y ten lia de aver nías el dicho juan de borgoña o t ros diez mi l i 
mrs. que el señor obre ro e el señor r rac ionero d ixeron que su Re"1» Se-
ñoría le avian hecho de merved, que es por todo un cuen to . 
Kn . w i n de enero de quinientos c t res años, pago el d icho señor r r e -
cebtor a fer rando del r r i ncon , e a f rancisco gu i l len , e a f r u t os f lo res , e an-
i l res de segura, p in tores, quat ro mi l l mrs . mi l l mrs. a cada uno losq i ia les 
dixo el señor obrero que su rreberendis ima mando al d icho señor r receb-
tor que gelos pagase de ayuda de costa por la yda que fue ron a alcalá 
para el concier to de la p in tura del r re tab lo de que m o s t r o el dicho señor 
r recebtor carta de pago de los dichos p in tores . 
L i b r o de gasto de! año I.^M, fo l . l a a 
Sedano, p. 2$. 
J u a n de B o r g o ñ a , — P i n t o r . 
1503-150-1. 
En pr imero dei mes de l iebrero de quinientos e t res años, pago el se-
ñor r rac ionero al d icho j i ian de bo rgoña . cient ducados para en cuenta de 
lad ic l ia obra de los qua lessed io po r contento que montan x x x v n . u . D m r s . 
E n x x v m de l iebrero del d icho año pago el d icho señor r rac ionero 
al dicho juan de borgoña ot ros cien ducados para en cuenta de la sobre-
dicha obra, que montan t rchua y siete mil i y quin ientos mrs. diose por 
contento y l levo cédu la . 
En x v de março del dicho año pago el dicho señor r racionero a l d icho 
juan de borgoña o t r o s cient ducados para en cuenta de lo sobredicho que 
montan t re inta e s iete mil l e quin ientos mrs, de los quides su dio por con-
ten to . 
En x x x i de marvo del dicho año. pago el dicho señor r rac ionero al d i -
cho juan de borgoña oí ros cien ducados para en quenta de lo sobred i -
cho de los qualcs SL* dio por contento | En xv de abr i l del dicho año 
pago d dicho señor r rac ionero, a l sobredicho juan de Borgoña o t ros 
cient ducados para en quenta de lo sobredicho. 
Kn dos de mayo del dicho año. pago el dicho señor r rac ionero, al d i -
cho juan tie B o r g o ñ a . cient ducados para en cuenta de lo sobre d icho, 
Kn pr imero de Jun io del dicho año, pago el dicho señor r rac ionero al d i -
cho juan de B o r g o ñ a , ot ros cient ducados para en cuenta de lo sobre 
d icho. En xv i de Jun io del dicho año , pago el d icho señor r recebtor al 
d icho juan de B o r g o ñ a otros cien ducados para en cuento de lo sobre-
dicho i En tres de ju t l io del dicho año pago el dicho señor r receptor al 
d icho juan de bo rgoña ot ros çient ducados para en quenta de lo so-
bredicho. 
( A s í cont inúan y se s iguen o t r a s p a r t i d a s de 20 de j u l i o , de 100 d u -
cados , de 3 de a g o s t o de o t ros c ien ducados, de 16, 17 y 18 del m i s m o 
mes de o t ros tan tos cien ducados, d e 30 de sept iembre, 16 de oc tubre , 3 
de noviembre, 16 d e l m ismo mes, 1 de dic iembre, 15 y 30 del m ismo de 
o t r a s tantas cant idades iguales a l a s anter io res ; y te rmina este as iento 
de esta manera : ) 
Asy que t iene rrescebidos el d icho juan de bo rgoña este d icho año 
dos mil l e cient ducados segund en la manera sobre dicha se cont iene e 
por tanto los f i rmo de su nonbre. « juan de borgoña». 
L i b ro de gastos deí año 150-1 f o i . ÍM y 95. 
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63. 
J u a n de Borgoña y F r a n c i s c o de A m b e r e s . — P i n t o r e s . 
P a g ó el señor r receb to r a juan de bogorn ia , p in to r , c inco mi l i mrs . 
para en pago de las demasías que su S.a mando hazer en el r re tab lo , para 
en quenta de lo que se le a de dar; en dos dias de Ju l io de ¡UDIIII años. 
E n x v i i dias del mes de agosto de MDIIII años, pago el señor r reçep-
to r a juan de borgon ia , p in to r , çinco mi l l mrs . para las enmiendas del r r e -
tablo e o r o e p in tura . 
E n seys dias del mes de set iembre de M e quin ientos e qua t ro años 
pago el señor r receptor a juan de borgon ia , p in tor , veyn te ducados de o r o 
para las enmiendas del r re tab lo , mandoselos dar el señor o b r e r o . En diez 
e seys días del mes de o tub re de .MDIIII años, pago el señor r receptor a 
juan de borgon ia , p in to r , ca to rçe tn i l l mrs . para en quenta de la p in tura e 
oro de las demasyas del r re tab lo . E n x x i x dias del mes de nov ienbre de 
mil l e quinientos e quat ro años, pago el señor r receptor a juan de borgo-
ñia, p in to r , t res mil i mrs . por dar de azul los rrespaldos de las estre l las 
del r re tab lo e por o t ras enmiendas que tanbien h izo, los quales mando 
dar el o b r e r o e dotor de V i l la lpando. E s t e d ic l io día pago, e l señor r r e -
ceptor a juan de borgon ia , p intor , d iez mi l i mrs . por la p i n t u r a e asiento 
del o r o del r redropies del a l tar mayor e por c iertas enmiendas que hizo 
en la caxa de nuestra señora la de plata e en los angeles del la los quales 
diez mi l i mrs . mandaron dar los señores obreros e doc to r de v i l la lpando 
e pedro de gumie l con el los. 
V i d e ut supra. 
L i b r o de gastos del año 1504, f o l . 82. 
E n x x n i dias del mes de agosto de MDIIII años, pago el señor r recep-
to r a f ranc isco de anves ( s i c ) , t res mil l e echocientos e x x v mrs . por o ro 
e asiento de dozicntas e cinquenta e syete estrel las, en que ent raron por 
ju ramento setecientos e sesenta e cinco panes de o ro a t res mrs. cada 
pan, e del asiento del o r o dos mrs. En x i x dias del mes de o tubre de 
MDIIII años, pago el señor r receptor dos mi l l e t reç ientos e setenta e c in -
co mrs . por ciento e x x v estrel las para el r re tab lo a t res mrs . del azer 
de ta ta l la e a t res mrs . de l oro c a dos m r s . de asentar el o ro que es 
cada es t re l la ocho mrs. 
V i d e u t supra. 
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Juan de Borgo f l a , p in to r . 
En x x i m dias del mes de d iz iembre de mil l e quin ientos e quat ro años , 
pago el señor r recep to r a juan de borgon ia , p in to r , veyn te mi l l e qu in ien-
tos e sesenta mrs . e cinco i de prec io de diez mil l e quat roc ientos e t reze 
panes de oro . a prec io cada pan. de t res mrs. e dos mrs . del asyento de 
cada pan de oro e para en qucnta destos dichos panes tiene r receb idos 
t r eyn ta e un mil l e quinientos mrs . ansy que se le quedan deviendo para 
cunpl imiento de pago de cinquenta e dos mil l e sesenta e cinco mrs . que 
montaron los d ichos panes e asiento del lo ( ve in te mi l l e quin ientos e 
sesenta e cinco m r s . 
L i b r o de gastos del año 1504, f o l . 86. 
Juan de B o r g o ñ a , p in to r . 
A de aver juan de borgoña pyn to r , para cunpl imiento de un cuento 
que ovo de aver por la p in tura del r re tab lo docientos e doze mi l l e qu i -
n ientos mrs. scgund paresce por el l i b ro de la obra del arto pasado. 
Pago el señor r recebtor doscientos ducados de o r o , que montan se-
tenta e cinco Tiiill mi s., los quales d io e pago a juan de borgonia para en 
cuenta de su desta jo de la p in tu ra del r re tòb lo , en p r imero de febre ro de 
mi l l e quinientos e qua t ro años. 
Pago el señor r recebtor a juan de borgonia p in to r , cien ducados de 
o r o , que montan t r eyn ta e syete mi l l e quinientos mrs . para en pago de la 
p in tu ra del r re tab lo en pr imero dia de março de mi l l e quinientos e qua t ro 
años I son t reyn ta e syete mi l l e quin ientos mrs . 
Pago el señor r recebtor a juan de borgonia p in to r , ocho ducados de 
o r o para en cuenta de la p intura del r re tab lo , que montan tres mi l l mrs . | 
en deziseys dias de março de mi l l e quinientos e qua t ro años. P a g o el 
señor r recebtor a juan de borgonia p in to r , noventa e dos ducados de o ro 
que montan t reyn ta e quat ro mil l e quin ientos mrs . que ovo de aver para 
en pago de la p in tu ra del r re tab lo i en pr imero de abr i l de MDIIII años. 
En t res días del mes de mayo de MDIIII años pago el señor r recebtor a 
juan de borgon ia p in to r , t reynta mi l i mrs . para en pago de los mrs . que a 
de aver por la p in tu ra del r re tab lo | l l evó cédula. En veyn te e dos días del 
mes de mayo pago el señor r receb to r a juan de borgon ia pintor diez mi l i 
mrs . para en cuenta de los mrs. que a de aver de la p in tu ra del r r e t a b l o . 
E n cinco dias del mes de jun io de MDHU años pago el señor r recep -
t o r a juan de borgon ia p in tor ocho mi l i mrs. para cunpl imiento de los 
m r s . que a de aver de la pintura del r re tab lo l levo cédu la . 
E n XHII dias del mes de ju l io de MDIIII años pago el señor r recep to r 
a juan de borgonia p in to r quat ro mi l l e quinientos m r s . para en quenta de 
los mrs . que se le deve de la p in tu ra del r re tab lo . 
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E n t r eze dias del mes de i iov icnbre (U: mi l l c qumientos c ( luat to año?, 
pago el señor r receptor a juan de borgon ia p intor , d iez mil i mrs. para en 
quenta e cumpl imiento de los dozientos e doze mill e qu in ientos inrs. quel 
avia de aver de la p in tu ra del r re tab lo lo qual se dio por contento e pa-
gado de todos los doz ientos e doze mi l l e quinientos n i rs . -Juau de 
borgoña.» 
L i b r o de gastos del año 1504 f o i . H8. 
Sedano , p . 3 ¡ , d ice só lo que en í.t do noviembre de 1504 se le acaba-
ron de p a g a r las p i n t u ras o encarnaciones de l Retablo que i m p o r t a r o n 
212.500 maravedises. 
Ceún , / , / ) . 103. P a r r o , l , p. fJ5. 
F r a n c i s c o de A m b e r e s . - P in tor . 
P i n t u r a de /os dos ángeles-
IfAlK. 
T iene nuiesír i : fr¡iiKÍ¡>co de avnvrfcs. r recevidos en e l l i b ro del año pa-
sado en el par t ido del gusto granado y menudo en x x v dina de set iembre 
quatro mi l l mrs. paru en pago de la p in tu ra délos dos angeles que están 
dchaxo del tíuarda po lvo . \ 
l í i i veyn le i: seys dius de setiembre de quimimtos e nueve nños pago 
el señor canónigo juan K i i i z a maestre f rancisco de avnv res , seys mil i 
e quin ientos mrs. con que se le acabaron de pagar los diez mil l e qu i -
nientos mrs . que Ic niat idó dar a juan de borgoña por j u ramento , que me-
recia po r la p intura délos dos angeles que están debajo del guarda po lvo 
del r re tab io , con las dos alas que torno a p in tar , porque les cor ta ron las 
que antes tc imm porque no venían bien e pusiéronles o t r a s y p intar las I 
mandóle dar por ellas dos ducados y por lo que avia p in tado en los dos 
angeles veynte e seys ducados | . p in to los dichos angeles e después las 
dos ulas que le to rnaron a poner quatro rrepisas de ta l la doradas que 
vienen jun to con los doseles. 
L i b r o de gustos del año 1509, fo i . 85. 
Sedano, p . 37, según e l m ismo, h i zo estos ángeles J u a n de Bruselas 
( p . 36). Y a q u i te rmina l a documentac ión especial de l Retab lo M a y o r ; en 
pág inas que siguen aparecen de ves en cuando no t ic ias de p a g o s po r 
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ob ras hedías en é l ; p o r di f icul tades ma/er ia les no se ponen unidos a és-
t o s ; ademas de sa escasa impor tanc ia , p o r los l u g a r e s donde f i g u r a n , 
con t r ibuyen a da r l a impresión de que la l abo r d e l Retablo, aun s iendo 
o b r a de una so la insp i rac ión , y hecha s in in ter rumpirse, no tuvo su aca-
bamiento hasta pasados la rgos años. Ley cas i g e n e r a l en los t raba jos 
de las catedrales-
RETABLOS DE LA MAGDALENA, NUESTRA SEÑORA 
Y CRUCIFIXO 
65. 
F r a n c i s c o de A m b e r e s . — P i n t o r . 
1506-1507. 
En diez y nueve días de enero de quinientos y syete a i los, pago d iego 
de satit mart in r recebtor a francisco de anvres p in tor , t res mil i mrs. que 
el señor obrero le mando dar, para en pago délos r re tab los que l ia f e -
cho en la pila y en la capil la de la madalena, sin losonze mil i y ve in te 
mrs . que tiene rrescebidos del señor lucas de las penas en el año pasado. 
En seys dias de março de quinientos y syete años, pago el dicho r r e -
cebtor a francisco de aunvrcs, p intor , seys mili y s ietecientos y noventa y 
dos mrs. los quales dichos seys mi l i y sietecientos y noventa y dos mrs . 
fueron para le acabar de pagar los t res rretablos de la madalena y nues-
t ra señora y el c ruc i f i xo los quales le fueron tasados en veinte mi l i y 
ochocientos y doze mrs. | tenia pagados en el l ib ro del año pasado onze 
mil l y veinte mrs. y en la partida de encima desta t res mi l i mrs. y ago ra 
seys mil i y setecientos y noventa y dos mrs . con que se acabaran de pa-
gar los veinte mil i y ochocientos y doze mrs. en que se tasaron los d i -
chos rretablos los quales tasaron podro de gumiel y juan de borgo f la . 
L i b r o de gastos el año 1507, f o l . 76. 
MISAL RICO DE CISNEROS 
w . 
B e r n a r d i n o de C a n d e r r o a . l lumin íu lor . 
1507. 
En scys dias de F e b i r m de t iuinientos y victv. míos, patío t?l r res -
cebtor süiit nmr t i t i a berní i fdino de Citndt'rroü. pí i ru en paiío do los 
tíos i j i i í idenios p r imeros del segundo volumen del misal , ios q imles se 
av ian encomeni,-ado como el p r imero i imindaron el sei"ior obrero y cmio -
n igo niediini y thenor io . que se ¡inadiest' i i viñetas en (odas las margines | 
o v o en estos dos tp iaderuos. una U'tra de dos mi l i mrs . y I re inta v iñe tas 
a qua t ro rreales y medio y tres le t ras de a dos créales y medio y ve in te 
y ocl io de a veinte y cinco mrs. y medio y el tez y seys da a cinco mrs . 
c|ue montaron syete mi l i y seyseientos y quarenta y quat ro m is . de los 
qnales sacados los qua t ro mil l e veyn te y tres mrs . que están pagados en 
la pos t re ra par t ida del año de seys (s ic) (IñÜG) quedan los tres mil i y 
seyseientos y veyn te y un mrs . 
En diez y soys dias de marvo de quinientos y syete aftos. pago e l d i -
cho r reccb tor a bernald ino de cander roa, tres mil i y c iento y noventa y 
seys mrs- , en esta manera, por diez y seys viñetas que ovo en un quader-
no de ocho hojas i i . t ^ . c c c c x L v i u mrs . a ciento y c inquenta y tres m r s . ca-
da v iñe ta y por diez y seys let ras de n x x v d ineros, quutroc ientos y ocho 
mrs . y por tres le t ras de a ochenta y c inco mrs . , doz ientos y c inquenta y 
c inco mrs . y por diez y syete peones a cinco mrs . que monta todo los 
dichos t res mil i y c ien to y noventa y seys mrs . 
En diez y nueve dias de mayo de quinientos y syete años, pago el d i -
cho r reçcb to r a berna ld ino de cander roa, tres mili y quin ientos y sesenta 
y syete inrs, y medio en esta manera: por diez y seys viñetas en un 
quaderno que comiença «dcsiderium anime cins» u . c . c c i e x i . \ t i l mrs . a 
c i . u i mrs . I por seys letras de las de ochenta y c inco mrs . qu in ientos y 
diez mrs . j por diez y nueve letras de a veynte y c inco mrs. y medio , 
c c c c x x x x u u d i (¿dineros?): por veyn te e cinco peones de a cinco mrs . 
c ien to e veinte y ç inco maravedis. 
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En ocho dias de julli 'o de quinientos y sye te artos, pago el d ic lm r re -
cebtor a bernald ino de cander roa , dos mi l l e nuevecientos y noventa y 
quat ro mrs . por y luminar un quaderno que comienza «tam subs id iam e ut 
t ib i g ra ta» en esta manera | por x v i v iñetas a CLIH mrs . n . u . c c c c x L V i n , 
por doze le t ras a x x x v , c c e v i (sic); por dos l e t ras de a i , x x x v , c i . x x ; por 
catorce peones a cinco mrs . setenta mrs . 
E n pos t re ro dia del mes de agosto de qu in ientos y s iete años, pago el 
d icho r receb to r a berna ld ino de canderroa seys mil i y c iento y veyn te y 
quat ro mrs . y medio, por dos quadernos que y l um iuo ; el uno que comiença: 
«tuerc domine.' ' el o t r o comiença «converte nos domine» en que ovo t reyn-
ta y dos v iñetas a quat ro r rea les y medio montan IIII.U.DCCCXCVI mrs . : 
ovo c inco let ras de a dos r reales y medio que montan c c c c x v mrs . ¡ ovo 
x x i n peones de a cinco mrs . montan e x v m r s . j asy que montan los d i -
chos seys mi l i y ciento y v e y n t e y qua t ro maraved is y medio . 
En x x de octubre, pago el dicho r r eceb to r a bernald ino de canderroa 
y luminador , t res mil i y qu in ientos y noventa y t res mrs. por un cuaderno 
que comiença de let ras co loradas en esta manera: por x v i v iñetas a 
CLIU mrs . dos mili y qu in ientos y quarenta y ocho mrs . | po r v i le t ras 
DX mrs. a dos rreales y med io | por x x le t ras de a x x v mrs . DX mrs , ; por 
x x v peones a v mrs. c x x v m r s . 
E n v e y n t e esye te dias de nov ienbre de quin ientos e syete años, pago 
el dicho r receb to r , a berna ld ino de cander roa , t res mi l l e quaren ta e cynco 
mrs. en esta manera | po r d iez y seys v iñe tas que hiço en un quaderno a 
CLII I m r s . la v iñeta U.U.CCCCXLVIII mrs . po r dos letras de a LXXXV mrs . 
cada una c x x x mrs. | por n n letras a v e y n t e e cinco n i rs . y medio 
CCCLVII mrs . por ca torçe peones a cinco m r s . LXX mrs. j asy que montan 
los d ichosdos mil l e ochocientos e syete mrs . de las quales d ichas viñetas e 
letras en un quaderno que comiença «santi y le fonsy» de le t ras coloradas. 
En v e y n t e e dos dias de d iz ienbre de qu in ien tos y syete años, pago el 
dicho r receb to r a berna ld ino de cander roa, t r e s mil l e doc ientos e sesenta 
e dos mrs . en esta manera: por y l l ummar un quaderno del missal r r i co : 
diez y seys viñetas a c i . n i mrs . n . u . c c c c x L v i mrs . por diez e ocho letras 
de a x x v mrs . c c c c u x mrs . por dos le t ras grandes de a LXXXV mrs . , 
CLXX mrs- por t reynta y s ie te peones a c inco mrs . n . x x x v mrs . J co-
miença este cuaderno «con fo r ta l i tem» asi que montan los d ichos tres mi l i 
e doz ientos e sesenta e dos mrs. 
L i b r o de gastos del año 1507 f o l . 88 y 89 . 
D o c . i néd . No t i c i as has ta aho ra no conoc idas . 
Sedano (p. 39) a f i r m a no empezó a t r a b a j a r Cander roa en e l M i s a l 
R ico has ta 1514; te s igue Ceán , I , ; \ 207. 
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67. 
A l o n s o V á z q u e z . — I l u m i n a d o r . 
En veyn te d ias de marco de quinientos y s iete artos, pago t1! dicho 
rrecebtor a a longo Vazquez, por dos cuadernos que y i lunni io ; el uno co-
mteiiça «adórate deum» y el o t r o -domine exaudí vocem nieam» c inco mil i 
y ni ievecieutos y dos mrs. y medio cu esta manera | por qua t ro let ras de 
las de a i . x x x v mrs. c c r x i . mrs . ; po r x x x n v iñe tas que ovo en los dos 
quadernos qua t ro mil l y ochocientos y noventa y seys mrs. a c iento y 
cinquenta y t res mrs . au la v iñeta j por veyn te y tres letras de a veynte e 
cinco mrs. y medio , quinientos y od ien ta y seys mrs. y medio [ por diez 
y seys peones a cinco mrs, cada uno, ochenta mi s. ¡ asy que montan los 
dichos cinco mi l i nuevecientos y dos mrs. y med io . 
Kn doze dias de j imio de quin ientos y siete arlos, pas^o el d icho rre-
cebtor n alonso vu /qmv, . c inco mil i y qtni i iet i t ' is y t reynla y cinco mrs. 
en esta manera: por t reynta v iñetas, a c iento y cinquenta y t res mrs. , 
quatro uiil l y quin ientos y noventa mrs. y por dos coniieii<,-os de o f ic ios , 
cíenlos y setenta mrs. y por veyn te letras de a veynte e cinco mrs . y me-
dio, quinientos y diez mrs. y c inquenta y tres peones a cinco mes. do/Jeu-
fos y sesenta e c inco mrs. : lo qual él i luminó; el uno de siete hojas y el 
o t ro ochoy el que tiene las ocho hojas comieticl-a«tiumdii;et)antur>; y el o t ro 
' seminas suas smi t» estos quedaron en poder de gonçalo de co rdova . 
F.u syete d ias de setienhre de quinientos y s ie te años, pago el d icho r re-
cebtor a alonso vazquez, cinco mi l i y nuevecientos y setenta y quat ro mrs. 
en esta imtucra por x x x t t v iñe tas n c i . t u m r s . cada anu i n i u . i x c c x c v i 
mrs. por t res le t ras de a LXXXV mrs. CCLV m r s . por veynte let ras de a 
veynte c cinco m r s . y medio n c L x m mrs. por t r e y n t a y dos peones a cinco 
mrs. c i .x mrs . : estos dos quadernos comiença el uno «conventam mon-
tes» y el o t ro «questo domine» dieronse en casa de gonçalo de co rdova . 
En p r imero día de dizienbre de quinientos y syete aílos, pago el dicho 
rrecebtor a a lonso vazquez y l l uminador , syete mi l l e qttatrocientos e t res 
mrs. e medio po r la y l luminacion de dos quadernos de misal que comien-
ça el uno «secuntur mise v o t i v o y el o t r o «qucsuimis domine» en esta 
manera: por t r eyn ta y dos vi í letas a ciento e çmquenta e t res mrs. 
i m . u . n c c c x c v m r s . por sesenta e c inco let ras de a veynte e cinco mrs . y 
medio I.U.DCLVII mrs. por diez le t ras de a ochenta e cinco mrs . n c c c i . 
m r s . asy que montan los dichos siete mi l i e quat roc ientos maraved is y 
medio. 
V ide ut sup ra . 
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D o c s , inéds. y desconoc idos . 
Sedano, p. 39, dice de A l o n s o Vázquez l o mismo que de Cander roa . 
Ceún, V I , p . 143. 
C o l m a n en pa r te la l a g u n a que hay , entre estos documentos y los que 
s iguen , los pub l i cados p o r Z a r c o del Valle (Does , inéds., t . " L V, ps . 521 
y 522), rep roduc idos p o r P a s y Mel la en su interesante estud io acerca d d 
« M i s a l de Cisneros» (Reo. de A rch i vos , í.'y ¡ l de 100¿, p. 444). 
Pertenecen estos documentos a l año 1509, y s o n : p a g o s de i l uminac io -
nes en e l M i s a l R ico , a C a n d e o r r a (/ .0 de febrero y 2 de a b r i l ) ; a A l fonso 
X iménez ( l " de febrero) y a A lonso Vázquez (12 de j u l i o ) . 
L a n o t i c i a de que A l o n s o Ximénez I l um inaba en e l M i s a l en 1509, a id . 
en Sedano, p . 39 ; que añade, que en 1510 t raba jaba en esta o b r a , c ier to 
Gonza lo de Co rdoba , que Ceán ( l , p- 359) hace v id r ie ro so lamente y a 
quien Sedano c i ta como i l um inado r (ps. 27, 30 , 32, 33 y 39) y como p in -
t o r de v i d r i e r í a (p. 125), 
68. 
B e r n a r d i n o de C a n d e r r o a ^ A l o n s o Vázquez .— I l um inado res . 
En veyn to c ocl io dias del mes de abr i l de i . u . o x m pago el j u rado íer-
i iando vazquez, r rccepíor de la obra, a berna ld iuo de cander roa , y lumina-
dor, d iez mi l l nirs. que ovo de aver para en cuenta e par te de pago de la 
y luminac ion del misal r r i co -
En dezinueve dias del mes de ju l io , pago a alonso vazquez y lumina-
dor , (res mi l l mrs. para en cuenta de ia d icha y luminac ion. 
En p r imero dia del mes de agosto, pago a alonso vazquez y luminador 
oclio mi l l mrs . que ovo de aver para en cuenta de la dicha y luminac ion . 
En seys dias del mes de novieubre, pago a bernaldiuo de canderroa e 
a alunso vazquez, y luminadores , syete in i l l mrs . para en cuenta de la y l u -
minacion del dicho misal . 
En v e y n t e e tres dias del mes de d iz ienbrc , pago a a lonso vazquez y a 
bernaldiuo de canderroa, y luminadores, seys mi l ! mrs. para en cuenta de 
la y luminac ion del dicho m isa l . 
L i b ro de gastos del año 1513, f o l . 88. 
A lonso Vazquez y Bernard ino de Cande r roa , i luminadores. 
En veyn te e ocho dias del mes ¡ lebrero de quinientos e qua to rze años, 
pago el j u rado fernand vazquez, a alonso vazque?. e a berna ld iuo de can-
derroa seys mi l i mrs. para en cuenta de la y lu in inaçion que l iazen del d i -
cho misal r r i c o . 
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En veynte e syete dias dei mes de março pago a alonso vazq i iez e a 
bernaldino de canderroa quatro mi l l rnrs. que an de aver para en cuenta 
de !a yUitninaçioi i del misal r r i co que l iazen. 
En . . . dias del mes de.. . (no hay fecha de d ía n i mes) pago a bernald ino 
de canderroa e a alonso vazquez, y luminadores. syete mil l e ochoçientos 
e sesenta e syete mrs. que monto la y luminacion de quinze cuadernos y 
medio, que acabaron e ent regaron a juau gome/., capellán del co ro ; fueron 
estos mrs. para cunpl imiento de pago de cinquenta e un mil l e ochoc ien-
tos e sesenta y syete mrs . que montan la dicha y luminacion de los dichos 
quinze quadernos e medio en esta manera; dos let ras de p r inc ip io a dos 
mil i mrs . cada una u u . u nus. por dozieutas e quarenta e c inco v i i l c tas a 
c iento e cinquenta e tres mrs. x x x v m . u . c c c c i - x x x mrs. i por doz ientas e 
quaren tae nueve letras de a veyn te e cinco mrs.cada una v i ,U.CCCL mrs . | 
por veynte e t res letras de a ochenta e cinco mrs . cada una I.U.DCCXCLV 
mrs. ; por t res letras de a medio ducado nr ,x i r mrs . : por t rez ien tos y 
t res peones ca cinco mrs. cada uno i . u . n x v mrs . ¡ Están estos quadernos 
enquadernados en un cuerpo ent regados a juan garcia sacr is tan del 
sagrar io . 
L i b ro de gastos del mío 1514 f o l . 107. 
Seth i i io , p . 39, alude a los t raba jos en Í 5 Í 4 . 
(59. 
A l o n s o V á z q u e z . — I l u m i n a d o r . 
I 5 H . 
E n d iez inueve dias del mes de agosto de MDXJIII años, pago a alonso 
vazquez , y lum inador , doce mil i mrs . para en cuenta de deziseys mi l ! e 
c iento e veyn te e syete mrs. que monto Ia y luminaç ion de qua t ro qua-
dernos que en t rego este dicho d ia a juan gomez, capellán del co ro , en la 
manera s igu iente: t ienen dos let ras de pr inc ip io a dos mili mi s. cada 
una i n i . u mrs . ; t ienen cincuenta e nueve viñetas a quat ro rreales e medio 
cada una que montan IX.U.XXVII mrs . ; t ienen quat ro letras de a medio 
ducado DCCL m r s . | t ienen syete le t ras de a dos r reales y med io DXCV 
mrs. t ienen sesenta letras de a veyn te e çinco mrs . e medio i . u . n c c c mrs. 
t ienen quarenda e seys peones a cinco mrs. cada uno c c x x v m r s . 
En syete d ias del mes de nov ienbre , pago a alonso vazquez, i lumina-
dor , quat ro mi l l e ciento e veynte e siete mrs . pa ra cumpl imiento de pago 
de la i luminaçion que hizo en qua t ro quadernos que entrego en dez inueve 
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días de agosto que mon ta ron x v i . u . c x x v u inrs. avia r r ecev ido doce 
mil i mrs . 
L i b r o de gastos del ano 1514, fo ls . 107 v u e l t o y 108. 
Véase l a n o t a an te r i o r . 
70. 
F r a y F e l i p e y C a n d e o r r a . — I l u m i n a d o r e s . 
E n dos dias del mes de set ienbre. pa^o a f r e y fe l ipe, q u a t r o mi l l e qua-
t roc ientos e sesenta e un mrs e medio que ovo de aver para cunpl imien-
to de pago de seys mil i setecientos e honz.e mrs e nied¡o: que monto la 
y luminaç ion de un quaderno del misal r r i c o . en esta manera: por t re in ta 
e / p i a t r o v iñetas a qu i l t ro r rea les e medio que montan v . u . c c n mrs . | por 
t reynta e qua t ro letras y veyn te e cinco mrs e medio IHXCLXVIT mrs. por 
una le i ra de a medio ducado a . x x x v n mrs . por quatro le t ras de a dos 
recales e medio a x x s . mrs . por veinte e t res peones a v 'nco m|'s' c x v 
mrs . 
En este día ( 7 de nooiembre de 1^14) pago a f rey fe l i pe y luminador , 
quatro mi l i mrs. para en cuenta de quat ro mi l l e setecientos e cincuenta 
e syele mrs . que monto ía yh im inagon de un quaderno de! misal r r ico 
que ent rego a juan gome/, capel lán del co ro , en e.sla manera : una letra 
de pr inc ip io , dos mil i mrs . quinze v iñetas a quatro recales e medio 
n . i U í'LV inrs. q imtorce let ras de a Tres {mar t i l los i una le t ra de a tres 
renglones • d o / e peones a c inco mrs . 
L i b r o de gastos del afio 1514 fo ls. 107 vue l t o y 108. 
Bernard ino de Candc r roa , i luminador . 
En qua t ro dias del mes de octubre de MDXHII, años pago a bernatd i -
no de candcr roa y luminador , quatro mil l e quatroc ientos e s e y s mrs . que 
ovo de aver por la y lun i inac ión de un quaderno en esta manera: por 
una letra de pr inc ip io n u mrs . por v i m v iñe tas a quatro r rea les e medio 
I I .U.CXUI mrs. por i x le t ras a t res quar t i l los c c x x i v mrs . po r v n peones 
ti cinco mrs . x x x v mrs . T iene juan gomez este quaderno. 
En dos dias del mes de nov ienbre, pago a bernaldino de cander roa , y l u -
minador, seys mil l e t rec ientos e sesenta e syete mrs. e med io que ovo 
de aver po r la y luminación de dos quadernos del misal r r i c o que entrego 
a juan gomez, capellán del co ro , en esta manera: los c inco mi l l e t reyn ta 
mrs. por t r eyn ta e dos v iñe tas a quatro reales e medio cada una y medio 
ducado por una letra de cua t ro r reng lones. ¡ y los mi l l e veynte mrs 
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por t reynta le t ras de a veynte e c inco mrs. cada una i y los c iento e 
t reyn ta mrs. por veynte e seys peones a cinco mrs . 
En quinze dias del mes de d m e n b r e , pago a ben ia td ino de canderroa e 
a f rey fe i ipe. syete mi l i e do / i en tos e od ien ta e ocho mrs. que ovo de 
aver en la manera s iguiente | los m c i . v i d<' r res ta de la cuenta de su-
so i e los quat ro mi l l e nuevccientos e t reynta mrs . por t reynta e dos v i -
ñetas, a qua t ro r rca les e medio e los t rezientos e setenta e c inco mrs . 
por dos let ras de a quatro r reng lones e los oc l ioc ientos e sesenta e c i n -
co mrs. por t r eyn ta e quat ro let ras de a veynte e c inco mrs. e medio e 
ve in te e un peones n cinco mrs . e t res letras a dos rreales e medio 
L l ib ro de gas tos del arto 1514 fo ts . 107 y 108. 
Set/a no, p . 39. 
7 1 . 
B e r n a r d i n o de C a n d e r r o a y A l o n s o V á z q u e z , i luminadores. 
Kn d e / i s i r U ' días del m r s d r marzo de quin ientos e qum/.e años, pago 
el junulo í c n i m u l v a / q u e / r receptor de la obra a berualdino de Ounde-
rr ua y luminador . dos mill e nuevecientos e t re in ta e seis maravedis que 
uvi> do aver por la ¡l imiinacióri de un quaderno del misal r r i co que en-
fretíi» a iuan trimiez capellán del co ro en esfa manera los dos mil l e qua-
t roc ieutos e quarenta e ocho mrs . por deciseis v iñetas a quatro reales e 
medio \ los c iento e ochenta e siete mrs . c medio p o r una letra de qua-
t r o rreales e los dozíentos e ochenta mrs. e medio por honze let ras de 
a tres quar t i l los i e los ve inte mrs . por quatro peones a cinco maraved is . 
P.u diez y seis dias del mes mes de ab r i l , pago a beruald ino de canderroa 
e a alouso vuzquez, y lmninadores , deziseis mil l c dozíentos e noventa e 
c inco mrs. que uv ie rou de aver en la manera s igu iente | por ochenta v i -
ñetas a quat ro r reales c medio XU.Ü.CCXI. mrs. | po r dos letras de a me-
d io ducado c c u . x x v mrs. j por ochenta letras de a x x v mrs . H . u x x x v 
mrs . por sesenta peones a cinco mrs que montan c c c x x x mrs. 
( A cont inuación siguen cua t ro par t idas más re ferentes al d icho C a n -
derroa de i luminaciones hechas por él en dicho misa l . ) 
F u l . 108 del año 1215. 
Bernard ino de Cander roa y A lonso Vazquez, i luminadores. 
E n nueve dias del mes de hebrero de quinientos e deziseis artos, pago 
el jurado fe rnand vazquez, r recep to r de la obra , a bernaldino de cande-
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r roa t res mi l l e c iento c sesenta e un m r s . e medio que ovo de aver por 
la i l uminac ión de un cuaderno del misal r r i co en esta manera los dos 
mi l l e cua t roc ien tos e quarenta e ocl io mrs . por x v i v iñe tas a quatro 
r rea les e medio cada una H.UXCÍXXLVJM mrs. ' t uvo quinze letras de a 
veyn tc e c inco ntrs. e medio L c c i - x x x u t u v o tres let ras a i . x x x v mrs. 
c a . v m r s . | tuvo doce peones a cinco mrs . i.x mrs. ' en lo pasado uvo 
x v i m r s . de menos. 
l i n dezis iete dias del mes de abr i l , pago a Alonso vazquez y l tuninador, 
nueve mi l l e nuevecicntos e octicnta e qua t ro mrs. , que u v o de aver por 
la i luminac ión de t res quadernos del misal r r i co , en esta manera: quaren-
ta e o d i o viñetas a quat ro rreales e medio cada una. ] por setenta e una 
le t ras a veyn te e cinco mrs i . u .ncccx mrs . por ocho le t ras a i . x x x v mrs. 
j>C],.\xx mrs . 1 por t re in ta peones a cinco mrs c i . mrs. En t regáronse to -
dos estos quadernos a pian gomez capel lán del coro. 
(A estas par t idas s ignen otras de los mismos de i luminaciones hechas 
en el d icho misal r r i co . ) 
Fo l - 84 del l ibro de gastos del año 1516. 
A lonso Vazquez, i luminador . 
En ocho de mayo pago a akmso vazquez i luni imidor nueve mil l e seis-
cientos a. quarenta e un mrs . e medio, que ovo de uver por la yh imi-
nación de t res cuadernos del m isa / r r i c o , en esta manera: t iene quarenta 
e seys v iñetas u cuat ro r rea les c medio s iete mili e t re in ta e ocho mrs. , 
t iene cincuenta e dos l e t ras a tres quar t í l ios mil l e t rec ientos e veynte e 
seis mrs . : t iene cuarenta e un peou a c inco mrs. que montan dozientos e 
cinco mrs . : t iene tres le t ras de a medio ducado n i . x n mrs . ] t iene seys 
let ras a o d i e n t a e cinco mrs . quinientos e diez mrs. 
F o l . 78. del l ibro de gastos del año de 1517-
En x x x de ju l l io de quin ientos e diez c ocho años, d i un l ibramiento pa-
ra el ju rado her muid vazquez quede a a lonso vazquez i l u m i n a d o r , cua-
renta e siete mi l ! e seiscientas e ssesenta e seis mrs. . que monto la obra 
que hizo en catorze cuadernos del misal r r i co en esta manera: en doscien-
tas e qua t ro viñetas 1 en diez e nueve le t ras de a medio ducado ¡ de diez 
e seys le t ras de dos r reales e medio cada m ia . \ tuvo c iento e ochenta e 
tres letras a veinte e cinco mrs e medio ¡ t u v o tres pr inc ip ios a dos mi l i 
mrs . cada pr inc ip io \ mas de ciento e sesenta peones a c inco mrs . | asi 
que montan los dichos cuarenta e siete mi ! e seyseicntos e sesenta e seis 
mrs. cu la manera que d icha es. 
Fol 90 del l ibro de gastos del año 1518. 
Sedano, ps . 39, 43 y 44. 
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72. 
B e r n a r d i n o de C a n d e r r o a . — I l u m i n a d o r . 
1511-151* 
En doze dias del mes de marzo , pago el j u rado fe rnand vazqtiez r r e -
ceptor de la ob ra , a bernaldino de cander roa, y iun i inador , seis mi l l e seis-
c ientos mrs. que u v o de aver po r la yhuninacion de dos qi iadernos det 
misal r r i co . en esta manera: los qua t ro mi l l e quin ientos nueve, por t re in ta 
v iñetas a quatro r rea les e medio cada una; uvo mas, veyn te e un peones 
a cinco mrs. : uvo c incuenta le t ras , a t res q imr t i l íos : u v o mas dos le t ras 
a medio ducado | u v o mas tres le t ras a ochenta c cinco mrs. 
En diez e ocl io de ju l l io , pago a bernaldino de canderroa, t reze mi l l e 
dozientos e setenta e un mrs. que ovo de aver por fa lumi imcion de qua-
t r o quadernos del missal r r ico que entrego a juan gome/., capellán del 
coro , en esta manera j tuv ieron sesenta e tres v iñe tas a quatro r rea les y 
medio cada una. nueve mil l e .seiscientos e tectuta e nueve mrs. cada ima: 
tuv ie ron cinco le t ras a medio ducado i iuccientos e t re in ta c siete mrs . y 
medio: tuvieron sesenta e nueve let ras a tres quar t i l íos mi l l e setecientos 
e cinquenta e un m r s . y medio í t u v i e r o n cinquenta e un peon, a c inco mrs . 
cada uno, do/. ientos e cinquenta e c inco mrs. 
Fin veynte e ocho dias del mes de novienbre, pago a bernaldino de 
canderroa, siete mi l l e quinientos mrs . que a de aver para encuenta de 
los quadernos que y lumina del missal r r i co . 
F o l . 78, del l i b ro de gastos de 1517. 
En dezimieve dias de! mes de hebrero de quin ientos edez iocho años, 
pago el jurado fe rnand vazquez, r recep to r de la o b r a , a bernaldino de 
canderroa y fuminador , dezinueve mi l l e setecientos e noventa e seys mrs . 
, e medio; que uvo de aver para cunpl imiento de pago de veinte e siete 
mi l l e docientos e noventa e seys mrs . e medio, que montó la y luminacion 
de ocho cuadernos del sétimo cuerpo del missal r r i c o , en esta manera : 
tuv ie ron ciento e t re in ta e dos v iñe tas a quatro r rea les e medio cada una, 
que montan x x . u . c c n mrs. , t uv i e ron ciento e ve in te e una le t ras, de a 
veynte e cinco mrs . e medio cada una: tuv ie ron , ca torce letras, de a 
ochenta e çinco mrs . : tuv ie ron de a ciento e ochenta e siete mrs. e medio 
doze letras: t uv ie ron ciento e quinze peones a c inco mrs . 
Este dicho dia (30 de jul io de 1518), di un l i b ramien to para el j u rado 
fe rnand vazquez, que dé a berna ld ino de canderroa, y luminador, ve in te 
e vn mil l e c inquenta e nueve mrs . e medio, que mon to la y luminacion de 
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seis cuadernos en esta manera: de dos pr inc ip ios cada uno a dns mil mrs. : 
de noven ta viñetas a c iento e cinquenta e tres mrs. cada una, montan 
x m . u . D c c L X x : de setenta e seys let ras a veynte e cinco mrs . e medio 
i . c . n c c c c x x v m (sic): de cinco letras de medio ducado cada una monta 
D c c c c x x x v i i mrs. de dos letras de a dos reales e medio monta c r . xx . : 
de quarenta e nueve peones a cinco mrs- CCXLV: asi que montan los 
dichos v e y n t e e un mi l l e cinquenta e nueve mrs. e medio. 
E n s ie te de agosto de dicho año, di un l ibramiento para el jurado 
Hernando vazqnez, que dé a bernaldíno de canderroa, siete cientos e 
veynte e cinco mrs. de c iento e cuarenta peones, para unos pl iegos, para 
las tab las de! misal r r í co . 
E n x x v i i de nov iembre , di a bernaidino de canderroa, un l ibramiento 
para cl fu rado l iernand vazquez, que le dé veinte e qua t ro rreales de 
quatro v iñetas e dos let ras grandes, 
Fo í . 90. del l ibro de gastos del año lf>18. 
Does . inéds. 
E l M i s a l Rico de Cisneros guárdase hoy en la B ib . N a c . Ma t r i t . ; fór~ 
man ió s iete oolámenes con un t o t a l de /ÓfíO f o l i o s ; se comenzó esta m a g -
na o b r a en ¡503, según se declara en e l f o l . / . " v'o- de l t.0 V I I , y no hubo 
de te rminarse hasta ¡ 5 i 4 ; de su descr ipc ión e h is tor ia hay muy cur iosos 
datos en e l estudio que le dedicó e l i lustre, escr i to r Sr . P a z y Me l iá en l a 
«Reo. d e Archs.» ( (•" ¡ I de l año 1002, ps . 430 y 448). 
SEPULCROS DE LOS REYES VIEJOS 
73. 
M a e s t r e Copín . • - -En ta l l ado r . 
Tal la p a r a i o s Reyes. 
1507. 
A de aver maestre copyu , en ta l l ado r , por ymagines que entalla para 
el encasamiento de los vu l tos de los r r e y e s , que están cabe el al tar mayor 
y un escudo de armas del ca rdena l : 
Pagos. V.n oclm dins \\v abr i l de qu in ien tos y siete nrtos, pagó el r r e -
cebtor sant mar t in , a i na t ^ t r e cop ia , "'¡11 l,,rs- ^ el sertor obrero le 
mando dar para en p a ^ o de las d ichas y magines. 
En vcynte y syete dias de abr i l de quinientos y syete años, pagO el 
d icho rrecebínr. a niíii-sire cop ia q u a t r o mil l mrs. que el señor do tor de 
v i l t i i lp iu ido obrero I r mando dar . pa ra en pago de Ins ymagines que haze 
de l- i l la. 
V.w diez dins de jun io de qu in ien tos y siete años pago el dicho r recep-
to r ÍI n iací t re cop in . i | iu i t ro mi l i m i s . para en pago de las ymagines que 
hace para los r reyes-
En quatro dias de ju l l io de qu in ien tos y syete años, pago el dicho 
r receb to r a amestre cop in , tres mi l i m r s . para en pago de las ymagines 
y de l escudo que en ta l l ó . 
En veynte y ocho d ius de ju l l i o de quinientos y s iete años, pagó e l 
d icho rrecebtor a maest re cop in , c inco mi l i mrs. para en pago de la ta l la 
que haze. 
E n veynte dias de agosto de qu in ien tos y syete años, pagó el d icho 
r recebtor a maestre cop in , tres mili maraved is para en pago de la tal la 
que haze. 
L i b r o de gastos del año 1507, f o l . 83 . 
E n Sedano, p. .Vi , i a no t i c i a d e l p r i m e r p a g o ; los demás., desconocidos. 
Cctín. i , p. 357, menc iona esta o b r a . 
P a r r o , i , p s . 108-112. 
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7 A. 
M a e s t r e C o p i n , - - E n t a l l a d o r . 
Ta l l a p a r a los r reycs de vu l to . 
E n t res dias de abr i l de quinientos e ocho años, pagó el señor juan 
R u y z , canónigo, a maest re copin, para en pítgo de la ta l la de lo? vu l tos 
de los r reycs . c inco mi l l mrs . que el señor doctor le tmmdo dar. 
En honze dias de agos to , pago al d icho maestre c opy n , otros c inco 
mi l i mrs . para en pago de los dichos vu l tos de los r reyes . 
E n t res dias de o tub re de quin ientos e ocho años, pagó a maestre 
cop in . c inco mili mrs . para en pago de tos vn l los ip ic \Y,\/.V para tos 
r reyes . 
L i b r o de gastos del año 1508. í o l . KrJ. 
Tul la p a r a los n a j e s : i /maxines fie fue ra . 
E n veyute e ocho dias de abr i l de quinientos e ocho años, pagó el 
señor canónigo juan m i i z , r rcccbtor de la obra, a maestre copin, c inco 
mil i mrs . para en pago de las ymagint-s que haze para a lder redor de los 
vu l tos de los rreyi-'s del coro mayor: Para esta cuenta t iene i recebidos 
inaestre copin en el l i b ro del año pasado al capitulo de tal la para los 
r reyes vcynte e dos mi l i mrs . 
L i b r o de gastos del año 1508, f o l . 8 1 . 
De es/os p a ^ o s da Sedano no t i c ia s u m a r i a , p. •!.}. 
75. 
M a e s t r e C o p i n . E n t a l l a d o r . 
Ta i fa délos Reyes de bulto-
1000. 
L o s dos rreycs de bu l to que ental la maestre cop ia , con sus delante-
ras, con armas y angeles e leones, para el coro , que se an de tasar, t iene 
r recebidos para en pago del los quinze mi l l mrs . en t res postas euel l ib ro 
del of lo pasado de qu in ientos e ocho. 
E n nueve vlius de abr i l de quinientos e nueve años, pago e) señor ca-
nón igo juan Ruyz, r r e f i t o r dela obra , a maestre copin c inco mil i mrs. para 
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en pago deios dos bu l tos de los r reyes que le mandaron dar los señores 
R o d r i g o Diaz e d iego de mediim canónigos e v isy tadores dela obra . ( 
En veynte e un dias de t iovienbre pago a maestre copin tres mil i mrs . 
con que se le acabaron de pagar los veyn te c t res mi l l mrs- que le tasaron 
maestre enrr ique e juan de borgoí la , que merescia la tu l la délos dos bu l -
tos dclos rreyes y las dos delanteras grandes con sus armas los dos bu l -
tos x v i i . v mrs. e las dos delanteras v i . i r mrs. 
L i b r o de gastos del año 1509, f o l . 88. 
Sedano, p . 34, 
Ceàn, I, p . 357. 
P a r r o , / , ps . 309 y ¡ 10 . 
Este documento f i j a , sin dejar t u g a r a duda, la o b r a de Copin en l os 
sepulcros, y a i nd i cada con exac t i t ud p o r Sedano. Ceàn c re ia habió hecho 
las cua t ro es ta tuas ; p o r e l con t ra r i o , Pa r ro sosfen ia eran an t i guas 
t odas . 
7(í. 
M a e s t r e C o p í n . Kut i i lhu ior . 
Tal la p a r a l a * iptuigine.* de f t iera de los enterramientos de los r reyes. 
i 50*1. 
Tiene mat - f t i r copin rrecehkios, v e y n t r o syete mi l i mrs. : onel año de 
quin ieníns y ^ye i f . veynte r dos mil l mrs. ; e enel año de quinientos e 
ncln», cinco mül mrs . 
Kn i i i i i v r dias de abr i l de quin ientos e nueve años, pagó el señor juan 
R u y / , o i i K i n i g o , a mnestre copyn. enta l lador, para en pago dela tai fa 
delas ymajíint 's délos Reyes, cinco mi l ! mrs. , los qi intcs le mandaron dar 
los señores uzevedo y barto lome de medína. canónigos, e v isytadores 
dela ob ra . 
F.n veynte e un dias de novicnbre pago a maestre cop in . quarenta mrs . 
con que se le acabaron de pagar las cosas siguientes; unas delanteras 
délos r reyes. las pequeñas mil i> mrs . : doze apostoles, a tres ducados, 
x u i i - i D mrs. : t res angeles, a mil i mrs . , m. f j mrs. : doze angeles a i / i . x x 
mrs. , i i , r . x i . mrs. : doze profetas a ducado m i . t ' . n mrs . : dos obispos, 
questan en los tabernáculos, en lo a l to , im.u. i» mrs. : qua t ro leones a qu i -
n ientos mrs. i i . f mrs . : todo esto se puso en los rreyes con los tabernácu-
los de encima, saino los doze pro fe tas , que se pusieron en la custodia: 
esto tasaron maestre enrr ique e juan de borgoña. 
F.n veynte e nueve dias de d iz ienbre, pagó a maestre copín, nueve 
mi l ! mrs. por nueve angeles que hizo de ta l la, que están puestos en los 
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dos enter ramientos, seys de cada par te , los tres están pasados a mil] mrs . 
y estos nueve se pasan agora a mil i mrs . están puestos en cada par te 
seys, los dos, cabe las ymagines sentados, estos t ienen escudos de armas 
y los quat ro t ienen armas al r rededor del arco. 
L i b r o de gastos del año 1509, fo l - 82. 
Sedano, ps . 3 0 y 37. 
77. 
F r a n c i s c o de A m b e r e s . — P i n t o r . 
P i n t u r a delas ymag ines de los rreyes. 
1508. 
E n x v i dias de ju l io , de quinientos e ocho, pagó el señor canónigo juan 
r r u y z , r recebtor de la obra , a maestre f rancisco de avnvres , quatro mi l l 
mrs. , paru en pago de las imagines que ha de pintar, para poner en los 
arcos y capiteles de los vultos de los r reyes . 
E n catorze dias de dizienbre pagó al d icho francisco de avnvres, ocho 
mil i mrs . pura en pago de la dicha p in tu ra de los vu l tos de los rreyes e 
ymagines de los arcos e encasamientos del los. 
L i b r o de gastos del año 1508. f o l . 9(3. 
78. 
F r a n c i s c o de A m b e r e s . — P i n t o r . 
P in tura délos tabernáculos-
1509. 
E u veynte e cinco dias de enero, de quinientos y nueve años, pagó el 
señor juan Ruyz , canónigo, r recebtor dela obra, a maestre francisco de 
avnv res , pyntor, d iez mi l i mrs. por oro y manos del p in tar délos taber-
náculos délos enterramientos délos r reyes del coro. 
E n v y n t e dias de I iebrero, pagó al d icho maestre f ranc isco, diez mi l i 
mrs . pa ra en pago dela c ic l ia p in tu ra . 
T iene rrecibidos maestre francisco de avnvres en el l i b ro del año pa-
sado doze mill mrs. que están asentados alapyntura delas ymagines délos 
r reyes en dos postas en la una quatro m i l l mrs. e en la o t r a ocho mil i mrs . 
E n l ionze dias de mayo, pagó al d icho francisco de aunvres quinze 
mi l l m r s . para en pago dela dicha p in tu ra . 
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E n cinco dias de ju l l io de quin ientos y nueve pago a maestre f ranc isco 
anveres , cinco mi l i mrs . para en pago desta dicha p in tu ra mandóselos dar 
el canónigo mediría. 
E n veynte e ocho de ju l l io , pagó a maestre f ranc isco de avnvres (s ic . ) 
d iez mili mrs . para en pago dela p in tu ra délos tabernácuios con las yma-
g ines pequeñas. 
E n cinco dias de setienbre pago a francisco de avnvres diez mi l i mrs . 
pa ra en pago délos dichos tabernáculos con las ymagines pequeñas. 
E n t reynte d ias de otubre, pagó a francisco de avnvres syete mi l l e 
quinientos mrs . para en pago desta dicha pyntura mandáronselos dar los 
señores medina e azevedo. 
L ib ro de gastos del aiio 1509, f o l . 97 v ' " -
Sedano, p s . 33 y 34, simple no t i c ia . 
79. 
F r a n c i s c o de A m b e r e s . P i n t o r . 
P in tu ra üetos tabernáculos. 
1510. 
Tiene r resc ib idos f rancisco de aunvres en el año de ocho doze mi l l 
mrs . e enel l ib ro del año pasado se escr iv io e dos mi l l e quinientos e d ie-
ronsele del sagra r io t reyn ta e un ducados que les fa l t a ron honze g ranos . 
En quatro dias de enero pago el ju rado fe rnand vasquez r receb to r 
dela obra a f ranc isco de aunvres (sic.) diez mil i mrs . para en pago dela 
d icha p intura. 
E n veynte e qua t ro dias e enero de quinientos e diez años pago a f r a n -
cisco de anveres doze mil l mrs . para en pago desta dicha p in tura , 
E n veynte d ias de febrero de quinientos e diez años pago a l d icho 
f rancisco de avnv res syete mi l l e quinientos mrs . para en pago de esta 
d icha p in tura . 
E n t reynta d ias del mes de março pago a maestre francisco de aun-
v r e s nueve mil l e t rez ientos e setenta e çinco mrs . para en pago dela d i -
cha p in tura . 
En diez e ocho dias de mayo pago a f rancisco de aunvres diez mi l i 
mrs . para en pago dela pintura délos tabernáculos. 
L i b ro de gastos del año Í510, f o l . 80 v*0-
Does. inéds. 
PINTURA DEL CORO Y DE LA CLAUSTRA 
80. 
A n d r é s G o n z á l e z . — P i n t o r . 
P in tura d e l c o r o . 
1507. 
í ín nueve diíis de março de quinientos y siete artos, pago el r receb-
tor San mart in a Andres gonçulcz, dos mi l l y seyseientos y veyute y 
cinco mrrt. por el pintar de una calle de las que se pintan en el coro. 
Kn v i e n t e y dos dias de março de quin ientos y syete años, pago el d i -
clio r receb io r a Andres gonçale/, pyt i tor , dos mil l y seyseientos y veyute y 
cinco mrs . para en pago de las demasias de lo que lia p in tado en el co ro . 
En doze dias de ab r i l de quinientos y s iete artos, pagó el diclio r r e -
cebtor a Andres gonçalez, pyntor , t res mi l l y t rezientos e setenta e 
cinco mi s. para en pago de diez y seys mil i y quinientos mrs . qae montó 
el p i lar que el doro en el coro, a la mano izquierda como ent ran, cerca 
del a t r i o , a su costa; los quales le mandaron dar con juramento, el 
maestro eurr ique de egus y juau de borgorta*. para el los tenia r recebi -
dos en este l ibro, c inco mi l l e dozlentos e cinquenta mrs. en dos postas, 
y en el l i b ro del año pasado, en t res postas, syete mil i y ochocientos y 
setenta y cinco mis . ; asy , que tiene recebidos XVI U.D mrs . 
En ü ie/ . y nueve dias de mayo de quinientos y syete años, pagó el 
diclio r roceptor a Andrés gouçulez, p in to r , mi l i y quinientos mrs . que e l 
señor doc to r y obrero le mando dar, para en pago del p in tar del ángel 
cab ( s i c ) el coro. 
En veyu te y syete dias de mayo de quinientos y syete años, pagó e l 
dicho r recebtor a Andres gonçalez, p in tor mi l l y quinientos mrs . , para en 
pago de la p in tura del co ro , con el augel; mandóselo dar el señor obre ro . 
En c inco dias de jun io de quinientos y syete años, pagó el señor r re -
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ceb to r a Andres gonçalez. mi l l y seysciet i tos y setenta y cinco mrs . , con 
que se acabaron de pagar quat ro mi l l y ciento e setenta y cinco marave-
d is , que montaron mievecientos y t r eyn ta y cinco partes de oro , que en-
t r a r o n en el angel a cinco mrs . cada pan, tres de o ro y dos mrs . por el 
as iento : tenia pagados en dos postas desta plana, t res mil i mrs. ; h izo el 
d i cho juramento que entraron los d ichos n c a x x x x v panes de o r o . 
L i b r o de gas tos del año 1507, f o l . 80 . 
N o t i c i a desconocida. 
D e este a r t i s t a só lo se sabe ¡o que dice Sedano, p s . 20 y 23-
HI. 
F r a n c i s c o de A m b e r e s y J u a n de B o r g o n a . Pintores. 
En syete dins cU- mayo, de quin ientos y siute años, pagó el d icho re-
ccb to r . a im i r s i r i ' fn i i i c iscn de avnv res . pyntor , por las demusyas de lo 
que pinto inan de bnrgoftí i en el coro , t res mil i mrs . . los qnales, le mando 
(lar et señor n v i ' r b t o r y obrero. 
f^ii vevnie dias del mes de mayo , pago el dicho r recebtor a f rancisco 
de avnvres p in tor . I res mill mrs. quel señor obre ro le mandó dar para en 
pago de ta p in tara del coro que t iene a su cargo juan de borgoña. 
Kn cinco dias de ¡unió de quin ientos y syete años, pago el d icho r re -
ceb io r a muestre f rancisco de avnv res . quat ro mi l l mrs . para en p a g o d e 
la p intura de nuest ra señora, sobre el ped r i ca tono . 
I'n onze dias de jun io de quin ientos y siete años, pagó el dicho r receb-
to r a francisco de mmvres , mil i y t rec ientos y noventa y cinco mrs . , por 
enta l la r la peana de nuestra señora del a l tar mayor y dorar la y haçer mu-
chos adobos que adobo en el r re tab lo . 
En pr imero de j td l io de quin ientos y syete años, pagó el dicho r receb-
to r , a f rancisco de avnvres , para acabar la ymajen de nuestra señora y 
p in tar los escudos de sobre la puer ta de la escalera de la chapinería t res 
mi l i maravedís. 
En diez y seys días de ju l l io de quinientos y syete años pago a f r a n -
c isco de avnvres para lo sobre d icho t res mil i maravedis . 
No t i c ia de l a p i n t u r a del Co ro en Sedano, p. 32. 
L a notíc ia de l a p i n tu ra de Nues t ra Señora sobre e l p red i ca to r i o es 
nueva. 
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82. 
F r a n c i s c o G u i l l é n . — P i n t o r . 
1507. 
En diez dias de março de quinientos y syete años, pagó el dicho r r e -
cebtor, a francisco Gu i l l en , dos mil l y seyscientos y veynte e cinco mrs . 
para en pago de la p in tu ra del coro . 
En t res dias del mes de abri l de quin ientos y syete años, pagó el d i -
cho r recebtor , a f rancisco gui l len, pyn to r , c inco mili y dozientos y 'setenta 
y cinco mrs. , con que se le acabaron de pagar los diez y ocho mil i y qua-
t roc ientos mrs. que le tasaron, con ju ramento juan de borgoña, y maes-
tre enr r iquc , que merescia por el o ro y manos del pi lar que doro cerca 
del a l tar mayor, a la mano del sagrar io , con un rr incon donde esta nues-
tra señora de los r reyes . que es a la mano dicha como entramos en el 
coro , tenía rrescibidos en esta plana l i . u . n c x x v y en el l i b ro del ano pa-
sado quat ro postas a H.U.DCXXV que monta todo los dichos diez y ocho 
mili y quinientos maravedis. 
Juan de B o r g o ñ a , p intor . 
En diez y nuevé dias de março de quinientos y syete años pago el d i -
cho r recebtor a juan de borgoña p in tor t res mil l mrs. quel señor obre ro 
le mando dar para en pago de las demasyas dela p in tura del coro que 
pinta. 
V ide ut supra. 
No t i c i as desconocidas, 
S3. 
F r a n c i s c o de A m b e r e s y L u i s de Med ina .—Pin to res . 
P in tura de l coro , de la c láus t ra y escudos. 
1507-1508. 
En t res dias de agosto de quinientos y syete años, pago diego de sant 
mar t in , r recebtor a f rancisco de aunvres, p in to r , tres mi l i mrs . para en 
pa»o de lo que ha p intado en el coro y escudos de la c laostra y armas del 
r r j y don fe l ipe que están en la pared del cab i ldo . 
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En veynte d ias de agosto de quin ientos y syete af los, pago e l d icho r r e -
cebtor a f ranc isco de avnvres , p in to r , dos mi l i mrs . para en pago de la 
dicha p intura. 
En veynte y un dias de agosto de! dicho año, pago el dicho r receb to r , 
a f rancisco de avnvres . p in to r , ios qualcs dio a lu is de céspedes en su 
nombre, dos mi l i m i s . para en pago de la dicha p in tu ra . 
En ocho días de otubre de qu in ientos y syete anos, se f izo cuenta con 
¡uan de borgoi la e con f rancisco de aunvres de la p in tura del co ro , con 
nuestra señora y los escudos de la pared del cabi ldo y los escudos de la 
puer ta de la escalera de ¡a chap iner ia . en esta manera: que ov ie ron de 
aver por las ocho calles del c o r o a siete ducados cada calle que montan 
x x i . v mrs. gas taron en los dos p i la res , de como entramos cu el co ro a la 
mano derecha, con la ymagen de nuestra señora, nueue mil i y quarenta 
panes de oro a cinco mrs. cada pan, asentadas, p intados, que montan 
x i . x x . c c mrs. y ov ierou de aver pur un escudo grande d i : las armas del 
Rey don fe l ipe, que está en la pa red del cabi ldo, n u . u . n mrs. 
O v o de aver f rancisco de avnv res , por los dos escudos del a rçoh ispo 
en la misma pared , I.K.P mrs. o v o de aver por t res escudos que p intó en 
la puerta de la escalera, de la chapiner ia uno de las armas rreales y los 
dos del cardenal n i - r . n mrs. j asy que montan estas cosas que t iene f e -
chas, en la manera que dicha es, setenta y cinco mi l i y setecientos mrs . , 
t iene r reccbidu para esto en el l i b ro de! año pasado, en el capi tu lo de p in -
tu ra del coro e x u m . u . n c x x v m r s . y en este l ibro en estas tres postas y 
en quatro hojas at ras desta, en seys postas, veynte y seys mil ! mrs . que 
montan setenta mi l i y seiscientos y veynte y cinco mrs . asy que alcanzan 
a la obra cinco mi l i y setenta y c inco mrs . ¡ l levo oedula francisco de a v n -
v res por ellos este d ia . 
En o d i o d ias de o tubre de quin ientos y siete años, pagó el dicho señor 
r recebtor , a maestre f rancisco de avnvres , p in tor , por l impiar el r r e tab lo 
del a l tar mayor , para el dia de nuestra señora, dos mi l ! y dozientos y c i n -
quenta maravedis. 
Este dia pago al dicho f ranc isco de avnvres t rez ientos, mrs . po r -
que p into una tabla de sant n icasio que se puso en un p i la r , cabe 
el çepo. 
En cinco dias de! mes de nov ienbre de mil i y quin ientos y siete años, 
pagó el dicho r receb to r , a f ranc isco de avnvres, p in to r , dos mi l i y sete-
c ientos y c incuenta e cinco mrs . porque pintó y do ró seys panellas de ta -
l l a , que mandaron haçer para la custod ia del sacramento santo del a l tar 
mayor , en que e n t r a r o n , quatro a l t os y seiscientos panes de oro e c ien to 
e ochenta y dos panes de plata los de o ro asentados y todo a cinco m r s . 
e los de plata a c inco blancas cada pan | el dicho f ranc isco de a v n v r e s , 
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juró que los dichos panes de oro y de p lata avian ent rado en ¡as dichas 
panelas. 
L i b r o de gastos del año 1507, f o l . 85. 
Does . ínée/s. 
P i n t u r a de la sobrescalera. 
A de aver ¡uys de medina, p intor , por las manos del p in tar de la so-
breescalera del açutea de la claustra dándole oro e p la ta e lo que ov iere 
menester para el lo, dos mil l e quinientos mrs . segiind como lo ab in iope-
dro de gumie l en las condiciones que con el puso. 
Pagas. En dos dias de março de quin ientos e o d i o anos, pago el se-
ñor canónigo juan r r u i z , r recebtor de la ob ra , a luys de medina, p intor , 
ochocientos mrs- para en pago de los dos mi l l e quinientos mrs . que ovo 
de aver por la pyn tu ra de la sobrescalera del açutea. 
En c inco dias de mayo de quinientos e ocho años, pago al dicho luys 
de medina, mill e setecientos mrs. con que se le acabaron de pagar los 
dichos dos mill e quinientos mrs. ( Lu i i s de medina. | 
En cinco dias de mayo de quinientos e ocho años, pago a juan de ma-
d r i d , ba t idor de oro , dos mil l e veyn te mrs . e medio que d io en quinien-
tos e noventa e nueve panes de oro a t res mrs. e en quatroc ientos e qua-
renta e syete panes de plata el dicho luys de medina j u r o en fo rma que 
avían ent rado los dichos panes de plata e oro en la d icha pyn tu ra . 
L i b r o de gastos del afio 1508, fo l . 90. 
Sedano, p . 37, menc ión sumar ia de esta ob ra y p a g o s . 
84. 
L u i s de M e d i n a . — P i n t o r . 
P in tura de l a azotea. 
1507. 
En diez y seys de set iembre de quinientos y siete años, se obl igo luys 
de medina, pintor, de p i n t a r e l enmaderamiento d e l a m t e a de encima de l 
aposentathiento de l a c l aos t ra , que esta cont ra mediodía, por prescio de 
quatro m i l l y quinientos mrs . 
E n x v i días de set iembre de quin ientos y siete años, pago el r receb-
tor sant mar t in a luys de medina, p in tor , para la dicha p in tu ra , t res d u -
cados que son mil i y c iento y veinte y cinco mrs. 
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En ocho dias de o tubre de quin ientos y syete años, pago el d i cho r r e -
cebtor a luys de mcdina, mili y c iento y veynte e cinco maravedis . 
En trece dias de noviembre de quinientos y siete años, pagó el d icho 
r receb to r a) d icho luys de medina. setecientos y cincuenta mrs . , para en 
pago de la dicha p in tu ra . 
E n post rero dia de enero de quin ientos y ocho años, pago el d icho 
r receb to r al d icho luys de medina, setecientos e cinquenta mrs. para en 
pago del dicho desta jo desta p in tu ra . 
E n diez e ocho dias de feb re ro de quinientos e ocho años, pago el d i -
cho r recebtor al d icho luys de medina, setecientos e cinquenta m r s . con 
que se le acabo de pagar este des ta jo . 
L i b ro de gastos del año 1507. f o l . 92. 
No t i c ias no conoc idas . 
REJA DEL PILAR Y SUELO DEL CORO 
85. ! 
J u a n F r a n c é s . — R e j e r o . I 
Reja del p i l a r . j 
I 
1307- j 
Et i catorce dias de mayo de quinientos y syete artos, se av i r iguo cuen-
ta con maestre juan f rancés, de la canpana d e l a cananea y d e l a t r e x a ¿ 
de l a l t a r de l p i l a r que t iene a hazer, In qual cuentn, av i r i gua ron el señor 
do tor de Vi l la lpando obre ro y r rod r i go deazevedo, v i sy tado r , y a l ia ron 
que ten ia rrecebidos maestre juan, en los l ibros pasados, syn los diez mi l i 
nirs. que gasto el c lavero para la fundic ión de la campana, la post rera 
vez c iento y veynte y seys mil i n i rs . , segund páreselo en el l ib ro del año j 
de qu in ientos: para en cuenta destos dichos ciento y ve in te y seys mil i y f 
quarenta y quatro n i rs. y medio, mostró una cuenta en su l i b ro , f i rmada 
de a l v a r perez y de ay l lon como escr ivano, en dos postas noventa y t res .4 
mili y t rec ientos y ochenta mrs.: los setenta y un mi l i y seyseientos y 
t rey i i ta mrs . . para la campana; y veinte y un mili y setecientos y c inquen-
ta nirs- por I.XIÍ a r robas y cinco barras de ye r ro , que dio para la capi l la 
del p i la r , a x.xu mrs la l ib ra : de manera, que quedo debiendo t re in ta y 
dos mi l i y seyseientos e setenta y quat ro mrs . y medio: quedo que acabase 
la d icha r rexa , y que le fuesen pagando: mandáronle l i b ra r diez mi l i mrs , * 
y como ft iese haziendo, le fuesen pagando y que se tasase la r rexa des 
que fue re hecha y sobre lo que toviese rrecebido le acabasen de pagar-
E n ca torçe dias de mayo de quin ientos y siete años, pagó el r recebtor 
d iego de san mart in , al d icho maestre juan francés, diez mi l i mrs . que los 
señores do to r de V i l l a lpando y Rod r i go de Azevedo le mandaron dar 
para en pago de la d icha rexa. 
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En diez y syete dias de mayo-de quinientos y syete años, paf ío el d i -
cho r recebíor a maestre juati f rancés , syete mi l l y ocl iocientos mrs . que 
ei señor obrero le mandó dar pa ra en cuenta de la r rexa: estos avia r r e -
cebido del capel lán mayor y tomólos en quenta el dicho r recebtor a sus 
albaceas, 
En veynte e t res dias de agosto de mill y quinientos y syete años, 
pagó el d icho r recebtor a maestre juan f rancés, t res mi l l ntrs. quel dicho 
d o l o r le mandó dar para en pago de la dicha r r exa . 
L i b ro de gastos del año 1507, f o l . 80. 
86. 
J u a n F r a n c é s - — R e j e r o . 
1508. 
Maes t re juan francés, t iene a cargo de liaçer una rreja para la capi -
l la del p i lar , la qual se a de abeni r después que sea fecha: t iene r receb i -
do para el la, segund paresçe por el l ib ro del año pasado cinquenta e t res 
m i l ! e quinientos e sesenta e qua t ro mrs . e medio. 
E n diez e syete dias de mayo de quinientos e ocho años, pagó el señor 
canónigo juan R u y z , r recebtor de la ob ra , a juan f rançes, para en quenta 
e par te de pago de los mrs- que ha aver después de acabada la r r e j a que 
t iene començada, para la capi l la del p i lar . 1 M a e s t r e juan Françes. i 
L i b ro de gastos del año 1508, f o l . 84. 
A'o se conseraa esta reja n i sé s i se ¡ legó a hacer ; en Í 5 I 2 hac ía o t r a 
re ja p a r a esta cap i l l a Maest ro Do /n íngn . 
Añádanse a estos documentos los pub l i cados p o r Z a r c o d e l Valle (en 
e l c i tado tomo L V de los Does . inéds. , p . 520) p a g o s hechos a Maestre 
Juan en 1509. 
87. 
J u a n F r a n c é s . — R e j e r o . 
1507. 
E n veyn te y nueve dias de o tubre de quin ientos y syete años, pago el 
r receb to r , a maestre juan f rancés , t res mil i mrs . , losquales le mandaron 
dar el ob re ro y e l señor canónigo gonza lo r r uyz de barzana, pa ra y r al 
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cardenal con una t raza del suelo para el co ro porque le enbio a llamar el 
do tor de V i l la lpando ob re ro dende burgos . 
E n syeíe dias de d iz iembre de quin ientos y siete años, pagó el dicho 
r receb to r , al dicho maestre juan; mill e ochocientos mrs . , con que se le 
acabaron de pagar los qua t ro mill e ochocientos mrs. que le mandaron 
dar los señores dotor de V i l la lpando e gonza lo r rn iz de bargana e r r o -
d r igo de azevedo, por ve in te y quat ro d i asque estovo en y r e venir a la 
cor te quando levo (sic.) la muestra del co ro a dozientos mrs . cada dia j 
pagaronsele los tres mi l i o t ros en la posta de encima desta. 
L i b r o de gastos del año 1507, fo l - 84. 
N o t i c i a desconocida. 
MONUMENTO 
88. 
F r a n c i s c o de A m b e r e s . — P i n t o r . 
1508. 
En veynte e syete dias dei mes de março de quin ientos e o d i o años, 
pago el señor canónigo juan Ruy?., r recebtor de la o b r a , a Franc isco de 
avnvres , p in to r , seys mil i mrs. para o r o e manos de lo que se a de p in ta r 
en el monumento. 
E n quatro d ias de abr i l de quin ientos e ocho años, pagó el d icho r r e -
cebtor , a f ranc isco de avnvres , p in to r , diez mi l i m r s . ; los quales d iez m i l i 
mrs . le mando dar el señor doc tor por oro e manos de lo que p in ta para 
el monumento. 
E n catorze dias de abr i l de quin ientos e ocho años, pagó a f ranc isco 
de avnvres, seys mi l i mrs. para o r o e pago del p i n t a r de las cosas del 
monumento. 
En veinte e dos dias de abr i l de quinientos e ocho años, pagó e! señor 
r recebtor , a f ranc isco de avnvres , p in to r , doce mi l l e quatrocientos e 
ochenta mrs . con que se le acabaron de pagar los t r eyn ta e quat ro mi l l e 
quat roc ientos e ochenta mrs. que mon to el oro e p l a t a , e asentar e pyn -
t a r lo que h ic ie ron los p intores, segund fue tasado p o r juan de bo rgoña ; 
tenían r recebidos en t res postas de la plana desta o t r a parte, ve in te dos 
mi l i mrs. , quedávasele deviendo loa dichos doze m i l l e quatroc ientos e 
ochenta mrs. 
E n veinte e dos dias, parescíeron f rancisco de avnvres e luys de me-
d ina e alonso sanchez e d ix ieron que en los panes de oro que se av ian 
gastado, avia áv i do f raude de c iento e cinquenta panes, por quanto el 
ba t idor se los demandava e era c ie r to que se avian gas tado en la d icha 
ob ra , los quales j u ra ron en f o rma que los dichos c ien to e cincuenta panes 
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de o ro se avian gastado mas de los a r r iba dichos, los quales montaron 
con el asentar a cinco mrs . el pan. setecientos e cincuenta mrs . \ l levaron 
cédula po r el r recebtor . 
L i b r o de gastos del año 1508, fo l . 91. 
Sedano , p . 33, da únicamente no t i c ia de la obra. 
SALA CAPITULAR 
Sí). 
M a e s t r e Cop ín .—Enta l l ado r . 
S i l l a p a r a e l cabi ldo. 
15(18. 
En ocho dias de hebrcro de quinientos c ocho años, pngó el señor 
vanonigo j i ian r n t i z . r recebior de la obra , a maestre copin, enta l lador , 
q u a t r o mil l mrs . qtie el señor ob re ro le mando dar . para en pago de la 
s i l la que el señor cardenal mandó hazer para el cab i ldo . 
V i d e ut supra , f o i . 87. 
Sedano, p . 37, dice empezó Cop in esta ob ra en Í509. 
Ceãn, / , 337. 
P a r r o , I , 639, describe esta s i l l a ; d ice, erróneamente, se h i zo en 1514. 
90-
L u i s de M e d i n a y ot ros p i n t o r e s . 
P in tu ra d e l cab i ldo . 
1509. 
En cinco dias del mes de junio de quinientos e ocho años, el señor doc-
to r , tomó ju ramento a juan de bo rgoña , en f o rma e le d ixo que so cargo 
de l dicho ju ramento que merescía un ar tesón de los de l cabi ldo de p i n t a r 
e l q u a l av ia p i n t a d o luys de med lna y d iego l opez e a lonso sanchez e 
d i xo que so ca rgo del dicho ju ramento que meresçia seys ducados: el d i -
cho señor doc tor mandó, que pyntados todos los o t r o s tales que diese por 
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cada uno los dichos seys ducados: esta r re lac ion se h i zo aí secretar io 
azevedo y mando lo que el dicho doctor mando . 
Pagas . E n veynte e qua t ro dias del mes de feb re ro de quinientos e 
ocho años, pago el señor canónigo juan r r u y z , r receptor de la obra, a 
luys de medína, p in tor , qua t ro mill mrs . que le mando dar el señor ob re ro 
p a r a encomençar a p i n t a r e l cielo de l cab i l do . 
E n onze dias de março de quinientos e ocho años, pago el dicho señor 
r recebtor , a luys demed ina , p in tor , o t ros quatro mill mrs . , para en pago 
de la p in tu ra del cab i i ldo . 
En diez e syete de mayo de quin ientos e ocho años, pago a luys de 
medina, o t ros quatro mi l i mrs . para la dicha p intura. 
E n cinco dias de jun io de quinientos ocho años, pago a luys de med i -
na e alonso sanchez e a d iego lopez, p in to res , veynte mi l i mrs . para en 
pago de los artesones que l i an de p in ta r , los quales les mandaron dar e l 
señor doc tor y el señor azevedo. 
En veyn te e seys dias de junio, pago a luys de medina e alonso san-
chez e a d iego lopez o t r o s veynte mi l i mrs . , para en pago de la dicha p in -
t u ra , mandoseios dar el señor doctor . 
En ca torze días de ju l i o , pago a luys de medina a a lonso sanchez e a 
d iego lopez veynte mi l i mrs . para en pago de la p intura de los artesones 
que pintan para el cabi i ldo. 
En veynte e ocho dias de ju l l io de quin ientos e ocho años, pago a luys 
de medina e alonso sanchez e a d iego lopez, pintores, veyn te mili mrs . 
para en pago de la dicha p intura de los artesones. 
En doze dias de agos to pago a los sobredichos luys de medina e a lon-
so sanchez e diego lopez, o t ros ve inte mi l i mrs. , para en pago de la d i -
cha p in tu ra de los ar tesones del cab i ldo. 
E n p r imero dia de set iembre de quinientos y ocho años, pago el d icho 
señor canónigo juan r r u y z , a luys de medina e alonso sanchez e a d iego 
lopez. p in tores, catorze m i l l mrs. con que se Ies acabaron de pagar los c in-
quenta e seys artesones en terosque monta la p in tura,de los c ien toe veyn -
te e seys mi l l mrs. ; a dos mi l l e dozientos e cinquenta mrs . cada uno, los 
quales dichos cinquenta e seys artesones enteros, se pus ieron en el c ie lo 
de cabi i ldo nuevo, f a l t ando poner ocho medios artesones en los quat ro 
r r incones . 
Cuenta de tas guarn ic iones de p in ta r . 
En t reze dias de se t iembre, pago a luys de medina. p i n to r , para o ro de 
de lo que han de pyntar en el cielo del cab i ldo, seys mi l i m r s . 
En nueve dias de o tub re , pago al d icho luys de medina, diez mil i mrs . 
para en pago de la dicha p in tu ra i mándeselos dar el doc to r . 
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E n ve inte e cinco dias de o íubre , pago al dicho luys de medina, v e y n -
mi l l mrs . que el señor obrero le mando dar, para en pago de la d ic ím 
p in tu ra . 
E n vey in íe dias de novienbre de quinientos y ocho años, pago el se-
ño r canónigo juan r ruyz a hiys de medina e a a ionso sanchez, p in tores , 
v e y n t e mil i mrs. , para en pago de la dicha p in tu ra . 
E n catorce dias de diz iembre, pago a luys de medina e a alonso san-
chez veinte mi l i mrs . para en pago de la dicha p in tu ra de las guarn ic io -
nes del cabi ldo. T iene rrecebidos para en cuenta de las molduras de los 
pagos délos ar tesones, con los costados dellos que han de aver para cada 
uno dos mil l mrs . e por los quat ro r incones con sus limas y ;narbanes 
(s ic . ) con que u v o cada r r incon dos ar tesonci tos hornic inos a n . u . c c c 
m r s . cada r r i ncon , que monta la p in tu ra e oro de t o d o esto c x x i . u . n c 
mi s. t ienen r receb idos para esto LXXVI.U mrs. 
L i b r o de gastos del aiío 1508, f o l . 88 vuel to y 89. 
9 1 . 
L u i s de M e d i n a y o t r o s p i n t o r e s . 
P in tu ra de ! cab i ldo. 
150t>. 
A v i a n de aver luys de medina y al fonso sanchez e diego lopez, p in to-
res , p o r ias guarn ic iones délos ar cones e p o r los q u a t r o r r lncones con 
sus l ineas e ar íesona l los (sic.) CXXI.U.DC mrs . : t ienen rrecebidos para 
es to , en el l ib ro del año pasado LXXVI.U mrs . asy que se les quedan de-
v iendo XLV.U.DC mrs . : fueron las guarnic iones cinquenta e seys y los 
r r incones qua t ro : an de aver por cada guarnic ión dos mi l i mrs. e por cada 
ar tesón délos r r incones con su l ima dos mil l e quat roc ientos mrs . 
E n diez e ocho dias de enero de quinientos e nueve años, pago e l se-
ño r canónigo, juan Ruyz a los dichos luys de medina e alfonso sanchez e 
d iego lopez, veyn te e cinco mi l i mrs . para en pago de la dicha p in tu ra . 
E n quinze dias de febrero de quinientos y nueve años, pago a los d i -
chos luys de medina y alfonso sanchez y d iego lopez, p intores, v e y n t e 
m i l l e seyscientos mrs . , con que se Ies acabaron de pagar todos los mrs . 
que ov ieron de aver dela p in tu ra del çielo del cab i l ldo syn el a r rocave : 
t ienen los dichos pintores de p in ta r el arrocabe, de a lder redor del cab i l -
do, en que ay veyn te e çinco varas de medir: an de aver por cada v a r a 
m i l l e quatroc ientas mrs . los quales taso juan de bo rgoña con ju ramento . 
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E n c inco dias del mes de março, pago el señor r reccp to r a luys de 
medina e al fonso sanchez e diego lopez, p in tores, veynte mil ] nirs. para 
en pago de la p intura del ar rocave de el der redor del cab i i ldo . 
E n d iez y ocho dias del mes de março, pago a los d ichos luys de me-
dina e a l fonso sanchez e d iego lopez veyn te mi l i nirs. para en pago de la 
dicha p i n t u r a . 
E n doze dias de abr i l , pago a luys de medina e a l fonso sanchez e a 
d iego lopez, p intores, veynte mili mrs. para en pago dela d icha p in tura . 
E n t res dias de mayo, pago a los dichos luys de medina e al fonso san-
chez e d iego lopez, honze mil l e setecientos e cinquenta mrs . , con que se 
acabaron de pagar los setenta e un mi l l e setecientos e cinquenta mrs . 
que mon ta ron , las c inquenta e una varas e una quarta, que o v o de p intura 
en el a r rocave del cabi i ldo nuevo, a mil l e quatroc ientos mrs . cada va ra . 
L i b ro de gastos del año 1509, f o l . " 87 v»»-
Sedano , p . 34. 
L u i s de M e d i n a . — P i n t o r . 
P in tu ra dela açuteu sobre e l cab i i ldo . 
IÓO'J. 
En veyn te e quatro dias de mayo, mando el señor doc to r que se pin-
tase la açu tea de sobre el cabi i ldo, e mando que diesen para començarla 
a p intar , dos mil i mrs. este dia: l levó cédu la . 
En veyn te e vn dias de ju i l i o , pago a luys de medina, dos mili mrs. 
para en pago desta pyn tu ra . 
En XYI Í I de agosto, pagó a luys de medina t res mili n i rs . para en pago 
desta d icha p in tu ra . 
En c inco dias de set iembre de quin ientos y nueve, pago a luys de me-
diría, t res mi l i mrs. para en pago de la dicha p in tura . 
En veyn te e siete dias de setienbre, pago a luys de medina quat ro 
mil l mrs . , pa ra eu pago dela dicha p in tu ra . 
Este d i a , se acavó la obra dela çutea e la taso juan de borgoña en 
esta manera : por cada cal le de v iga a v iga seys rreales, e po r cada v iga 
seys r rea les , e por cada a l izer de v iga a v i g a dos r rea les , e por cada 
rpncon c inco rreales: ovo ca torze v igas , o v o sesenta e seys calles, ovo 
diez y ocho al iceres ovo qua t ro rr incones que monto t o d o diez y ocho 
mil l e t rez ien tos y veyn te e seys mrs. 
— I l l — 
E n seys dias del mes de o tub re , pago a luys de medina, quat ro mi l l e 
t rez ien tos e veyn te e seys nirs. con que se le acavo de pagar el p in ta r de 
la açutea. 
L i b r o de gastos del año 1509, f o l . 99. 
93. 
J u a n de Borgoña ,—Pin to r . 
P i n t u r a de l cab i l ldo . 
26 setiembre, 1509.-Í2 noviembre, I51t. 
En veynte e seys días de set ienbre de quin ientos e nueve arios, pago 
el señor juan R u y z , canónigo r recebtor deia obra , seys mil i mrs. a ¡uan 
de borgoña, para en pago de lo que ha de p i n t a r en e l cabi l ldo nneoo. 
En x x v i dias de otubre. pago a juan de borgoí ia seys mil ! mrs . para 
en pago deia d icha p intura: mandólos dar medina. 
L i b r o de gastos del año 1509, f o l . 112. 
Ind icac ión en Sedano, p . . ÍX 
T iene juan de borgoña r rec ib idos en el arto pasado, doze mil mrs . para 
en pago délo que p in tó en las paredes del cabi l ldo, en dos puestas, a seys 
m i l i mrs . cada una . 
En nueve dias de enero de quin ientos e diez años, pago el ju rado her-
nandez Vazquez r r e f i t o r de la ob ra a ¡uan de bo rgoña , t reynta mi l i m r s . > 
pa ra en pago dela p in tu ra que p in to dentro del cab i l ldo nuevo. 
En t reyn ta dias de março, pago a juan de borgoña quinze mi l i mrs . 
que le mando dar el señor medina para en pago de la p in tura del cab i l ldo . 
E n diez e seys dias de mayo, pago a juan de bo rgoña veynte e c inco 
mi l l mrs . quel señor medina d ixo , quel señor obispo, le avia mandado da r 
para en pago dela d icha p in tu ra . 
En diez y ocho dias de set ienbre, pago al d icho juan de b o r g o ñ a , 
veyn te mil i mrs. para en pago desta p in tura . 
En t res dias de enero de quinientos e honze años, pago al dicho juan 
de borgorta t res mi l i mrs . para en pago desta p in tu ra . 
L i b r o de gastos del año 1510, f o l . 83. 
A de aver juan de borgoña, por la p intura del cab i ldo , ciento e seten-
at e cinco mil i mrs- , p o r la p i n tu ra d e l cab i ldo de qu inze ys to r i as una a l ta 
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y o t ra baxa, a honze mi l i mrs. cada una, t iene rrecebidos en el año pasa-
do, noventa e t res mi l i mrs . 
En x x u dias de feb re ro de quin ientos e honze años, pago el ju rado 
fe rnand Vazquez r reccb tor de la obra, a juan de bordona, p in tor , seys 
mil l e ochocientos mrs. para en pago dcsta p intura. 
En veyn te de março, pago al dicho juan de borgoña syete mil l e qu i -
nientos mrs . para en pago dcsta p in tu ra . 
E n veyn te e cinco dias de j imio , pago a juan de borgoña seys mil) m r s . 
para en pago desta p in tura . 
En honze dias de set ienbre, pago a juan de borgoña, p in to r , seys mi l i 
e ochocientos mrs., para en parte de pago de la p in tura suso dicha. 
En ocho dias de o tubre , pago el j u rado femando Vazquez , r recebtor 
de la ob ra , a juan de borgoña, p in to r , v e y n t e mili mrs . para en parte de 
pago de la pintura de suso dicha. 
E n ocho dias del mes de novienbre, pago el jurado f e m a n d o Vazquez, 
a juan de borgoña, doze mi l l e nuevecientos mrs. , con que se le acavaron 
de pagar ciento e sesenta e cinco mrs. ( s i c ) (¿mil?) que o v o de aver por 
la p in tu ra del cabi ldo nuevo. • 
A de aver juan de borgoña, p in to r , dezisyete mil i mrs . para p intar la 
por tada de la capil la délos moçarabes e las ymajenes según e con las con-
diciones e muestra que d io a que se ob l igo . 
En honze dias de set ienbre, pago el r recebtor , cinco mi l i mrs. para 
en par te de pago destos mrs . suso dichos. 
En doze dias del mes de novienbre, pago el jurado f e m a n d o vazquez 
a juan de borgoña, p in to r , doze mi l i mrs . que ovo de aver para ct tnpl i -
miento de pago délos dezisyete mi l l mrs . que ovo de aver por la p intura 
que desuso haze mençion. 
L i b r o de gastos del año 1511, f o l . 83. 
Sedano , ps . 37 y 38. Ceán. I, p . 164. P a r r o , I , ps . 636 y 638. 
94. 
A l f o n s o S á n c h e z y L u i s de M e d i n a . — P i n t o r e s . 
Z a g u á n del Cab i ldo . 
1511. 
E n dos dias de o tub re , pago a al fonso sanchez, p in to r , seys mi l i mrs. 
para en pago desta d icha pintura ( z a g u á n de l cabi ldo nuevo) pagólos la -
gar tos o v o cédula de l . 
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L i b r o de gas tos del año 1510, f o l . 94. 
Sedano, p . 38, no nombra a A l f onso Sánchez; e r a uno de l os «compa-
ñeros» de Med ina . 
E n seys días de febrero de quinientos e honze años, pago e l j u rado 
f e rnand vazquez a luys de medina. p intor , para él e sus compañeros dos 
mi l i rnrs. para en pago de la p in tu ra sobre dicha. 
E n quinze dias de febrero, pago al dicho luys de medina, o t r o s dos 
mi l i mrs- para en pago de la dicha p in tura . 
E n cinco dias de março, pago al dicho luys de medina tres mi l l e qua-
t roc ien tos mrs . para en pago desta dicha p in tu ra . 
E n dos dias de ab r i l , pago a luys de medina dos mi l i mrs. para en pago 
de la dicha p in tu ra . 
E n x v u de ab r i l , pago al d icho luys de medina qua t ro mill e qu in ien-
t o s mrs . para en pago de la dicha p in tura . 
En veynte y quat ros dias del mes de mayo, pago e! jurado fu rnan vaz-
quez a luys de medina, y a sus conpañeros, quatro mi l l y qu iu ic i i tos mrs . 
pa ra en pago de la dicha p in tura . 
E n quatorec días del mes de jun io , pago a l uys de medina y a sus 
conpañeros, t res mi l i y quatroc ientos rnrs., para en pago de la p in tu ra 
susodicha. 
En veynte c seys dias de ju l io , pago a lu is de medina y a sus conpa-
ñeros cinco mi l i mrs . para en pago de los mrs. que an de aver p o r la d i -
cha p in tura . 
L i b ro de gastos del año 1511, f o l . 82 vto. 
Sedano, p . 38. 
95. 
L u í s de M e d i n a . — P i n t o r . 
P in tu ra del ç a g u a n del capi tu lo-
1511. 
E n t reze dias de febrero de quin ientos e diez años, pago el j u rado her-
nand vazquez, seys mil i mrs. a luys de medina, p in to r , para en pago dela 
p i n t u r a del çaguan del cabil ldo nuevo. 
En seys dias de março, pago a luys de medina el ¡urado fe rnand vas-
quez ot ros seys m i l i mrs . para en pago de la dicha p in tu ra . 
En doze dias de abr i l , pago a luys de medina, seys mi l l mrs. quel ca-
nón igo medina le mando dar para en pago de la d icha p intura del cab i l l -
do nuevo. 
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En veyn te e ocho dias cíe agosto de quinientos e d iez, pago a hiys de 
medina, diez mili mrs. que le mandaron dar para en pago dela p intura del 
(.-aguan. 
En t reze dias de seí ienbre, pago a luys de medina, ocho míii n i rs. , 
para en pago desta dicha p intura inandóselos dar el señor ob ispo. 
E n veyn te e cinco dias de novienbre de quinientos c diez años, pagó 
el d ic l io a luys de medina, p in tor , syc te mi l l e t recientos t sesenta e seys 
mrs. e medio , con que se le acabó de pagar tos quarenta e nueve mil l e 
t rez icn íos c sesenta c seys mrs. y medio que monto la p in t i i ra del zaguaj i 
del cabi l ido nuevo, según lo taso juan de borgoña pyntor con ju ramento-
L i b r o de gastos del ario 1510, f o l . 94. 
Sedano , p . 38. 
E n veynte e seys dias del mes de nov ienbre de mill e quin ientos e hon-
ze años, pago a luis de medina, p in tor , t res milt mrs. p a n i en parte de 
p a g o d e l do ra r de las mo ldu ras de los asientos del cab i l do nueoo. 
En veyn te e quatro dias de d iz ienbre. pago a luis do medina, o t ros 
tres mi l i mrs . para conprar ot ros mil i panes de oro. 
En t reyn ta e un dias de d iz ienbre, pago a luis de medina, e a sus con-
paíieros CIOH mill e qiu' i t rocicnios e quinze mrs. , que uv ie ron de aver , 
para cunpl imiento de pago de ocho mi l l e quatrocientos e qu inze mrs. que 
monto el dorar de quarenta e nueve varas de las molduras, que se pusie-
ron sobre los rrespaidos de los asientos del cabido nuevo , desta manera: 
entro en vara t reynta e quatro panes de o ro , a tres mrs . cada pan y de 
asentar de cada uno a dos mrs. , que montan las dichas quarenta e nueve 
varas e media de las dichas molduras con el o ro e asyento los dichos ocho 
mil l e quatroc ientos e quinze mrs. 
L i b r o de gastos el a i lo 1511, f o l . 77. 
H i z o eslos asientos F ranc isco de L a r a , doró los M e d i n a ; Sedano, 
p. 40. 
9(5. 
M a e s t r e Cop ín .—En ta l l ado r . 
1514. 
A de aver maestre cop in , por l iazer la sy l la de su señoría Reberet id is i -
nia, en el cabildo nuevo, doze mi l l mrs . : t iene recib idos syete mil) m r s . 
del año pasado. 
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E n quinze dias del mes de seí iet ibre de MDXIIK años, pago a maest re 
cop in . t res mi l i n i rs . . para en cuenta délos doze mi l l mrs. , qua a de aver 
por hazer la dicha si l la. 
E n t rey t i ta e »n dias de! mes de deziet ibre, pago al dicl io maest re co-
pin, dos mil i mrs . , para cunpl i in ie i t to de pago de los dichos doze mi l l mrs . , 
que o v o de aver por hazer la d icha si l la de su señoría Reberendis ima. 
L i b r o de gastos del año 1514, f o l . 93. 
Sedano, p . 41. 
97. 
B e r n a r d i n o B o n i f a c i o . - — En ta l l ador . 
Tatta de las puer tas del Cab i l do . 
1522. 
E n x x v i dias de o tubre de mi l l e quinientos e veynte y dos aí ios, se 
couçer to con berua ld inobon i fac jo , que tomase a desta jo los quat ro tab le-
ros que quedan de hazer para las puertas del cab i ldo , de ta l la , el qual se 
ob l igo de los hazer tantos y tan buenos, como los dos que están hechos, 
los quates ha de dar fechos y acabados para el d ia de los r reyes : esto 
por presçio de a mi l l e t reçieutos y sesenta mrs . , pa ra lo qual ob l igo a su 
persona y bienes: montaron los qua t ro tableros c inco mi l l e quat roç ientos 
e quarenta mrs . pagados como los fue re Imziendo, de manera que acaba-
do de hazer se lo paguen del t odo : avian costado, a jornales, los dos t a -
b leros hechos, cada uno LXIIII r rea les . 
Pagas. En x x v i dias de o tubre de mill e quin ientos e veynte y dos 
años, d i çedula (el obrero D . D i e g o Lopez de A y a l a ) para el j u rado , que 
diese al d icho bernaídmo bony fac io , mi l i mrs. para en quenta de los mrs . 
que ha de aver po r ental lar los qua t ro tableros que ha de ental lar . 
E n t reze dias de d iz iembre, d i çedula que diesen a bernaldino b o n y -
fac io mi l i mrs. pa ra en cuenta de la dicha ta l la. 
L i b r o de gas tos del año 1522, f o l . 50 vto. 
Sedano, p . 46, no hace más que mención de esta o b r a ; dice d i bu jó es-
tas puer tas p r i m e r o Maestre M a r c o s y después C o p i n . 
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98. 
J u a n B r u j u e l a s . — E n t a l l a d o r . 
1525. 
Par t ida de gasto g ranado y menudo. En x v n de enero (1525) d i çe-
dula, que diesen a juan de brujuelas (s ic . ) ental lador, dos mi l l e dozien-
tos e quarenta e quatro mrs . que ovo de aver : los i . u . c c c c x x v m , por 
seys aposto les a syete r rea les , y los c c c x v i , por quat ro , a seys rreales, 
las quales dichas diez piezas que enta l ló de madera, se pt isyeron en la 
puerta p r imera del cabi ldo en la cantería que se doró. 
L i b r o de gastos del año 1525, f o l . 3 1 . 
N o t i c i a desconocida. 
Sedano le l lama Bruselas, p. 126. 
£*). 
M a e s t r e C o p í n . — P i n t o r . 
P in ta r l a pedrer ía de l a pue r ta del Cab i l do . 
1524. 
Tiene rrecebidos cop in , en el l ib ro del año pasado, pa ra la dicha p in -
tu ra t res mi l i maravedis. 
En veyn te e quatro dias del mes de d iz iembre de mi l l e quinientos e 
veynte e quat ro años, di cédula para juan mendez, que diese a copin, p in -
tor , t res mi l i mrs. , para en quenta de los mrs . que ha de aver por la d i -
cha p in tu ra . 
E n veyn te e un dias de enero, di cédula que diesen a cop in , p in to r , 
t res mi l i mi s. para en cuenta de lo que p inta en la puer ta p r imera del ca-
bi ldo. 
E n syete días de hebrero de MDXXV años, d i cédula que diesen, a co-
pin p i n to r , doze mill e nuevecientos e quarenta e tres mrs . y medio , con 
que se le acabaron de pagar los veyn te e un mi l i e nuevecientos e qua-
renta y t res mrs. y medio , que ovo de aver , en esta manera , por qua t ro 
mil l e quatrocíentos y quarenta y t res panes que ent raron en la por tada, 
e ymagines delia, a qua t ro mrs . y medio : por el oro a t t e s mrs . e por el 
asiento de cada pan t res blancas XIX.U.DCCCCXCIII mrs . po r cantear de 
blanco la bóveda y capi l la c c c c mrs . : dar de blanco a toda la portada D 
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mrs. : p intar las t res f iguras grandes de la po r tada y las diez ch icas y es-
cudo de armas del arçobispo ML mrs . : asy que m o n t o todo v e y n t e y un 
mil l e mievecientos y quarenta y t res mrs. y medio : los quales, se paga-
ron en el l i b ro del año pasado t res mi l i mrs. y en estas tres postas deste 
l ib ro , xv i i i .U .DCCCCXUI I mrs. 
Do ra r las dos ventanas del cabi ldo. 
En x v i i i de hebrero, di cédula que diesen a cop in , p intor , mi l i mrs . 
que le mandaron dar para o ro para dorar las dos ventanas que están en 
el cabi lk io, unos f lorones. 
En nueve dias de março, di cédula que diese a l dicho cop in , dos mi l i 
mrs . para la dicha cuenta. 
En t reze dias de março, d i cédula que diesen a l dicho cop in , t res mi l i 
e t rezientos e t re inta e seys mrs . con que se le acabaron de pagar los 
seys e t rez ientos y t re in ta y seys mrs . que montaron los mill e t rez ien tos 
e setenta e nueve panes de o ro que entraron en las dichas ventanas, se-
gund él j u ró , y por el blanquear delias que f u e r o n quatroc ientos x x x v i 
los panes a quat ro mrs. y medio v i . u . c c mrs. asyque son los que ovo de 
aver tres mi l l e trezientos e t rey i i ta c seys mrs . 
L ib ro de gastos del año 1525, f o l . 68. 
CAPILLA MUZÁRABE 
100. 
F r a n c i s c o de A m b e r e s . — Pintor. 
Re tab lo p a r a los moçarabes. 
150H-15I2. 
t in I res dias de o tnbre de quinientos e ocho años, pago el señor jtmn 
Rnyz , canón igo, r recep ío r de la obra, a maestre f rancisco de avnvres, 
p in to r , c inco mi l i tnrs. j ia ra en pago del r r c tab lo que aboba para la capi-
lla de ios moçaraves que era de el a l tar mayor de antes. 
L i b ro de gastos del año 1508, fo l . 97. 
AVJ se sabía acerca de esto más que Amberes , V i l lo ldo, Med ina , Sán-
chez y B o r d o n a p i n t a r o n en e l Retablo de l a Capi l la Muzárabe . Sedano, 
ps . .TV, 39 y 136- Desconoc ida la no t i c ia de que se hubiese u t i l i zado e l 
an t i guo a l t a r m a y o r : no se conserva; sust i tuyóse en e l s i g l o X V IH p o r 
e l a c t u a l mosá ico i t a l i ano en t iempos del Ca rdena l Lo renzana . 
101. 
L u i s d e M e d i n a , D i e g o L ó p e z y A l f o n s o Sánchez .—P in to res . 
1510. 
A n de aver lays de medi i ia , e d iego lopez, e alfonso sanchez, p into-
res, dos mi l l e quin ientos m r s . , qiiales taso jua i i de borgoña que les diese 
p a r a e l p in ta r delas sy l l as e asyentos dela cap i l l a que s o l i o ser cab i l ldo . 
En veynte e quat ro d ias de dicienbre de quinientos e diez artos, pago 
a luys de medina. mil l e quinientos mrs . para en pago deste destajo. 
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E n catorce dia? de enero de quinientos y honze , pago a luys de me-
diría, mil l rnrs. con que se le acabaron de pagar estos maravedis. 
L i b r o de gastos del año 1510, f o l . 95 v to . 
A'o se conservo esta s i l le r ía . 
102. 
J u a n d e B o r g o n a . — P i n t o r . 
1514. 
E n veynte e ocho dias del mes de hebrero de quinientos e quatorze 
años, pago el j u rado fernand vazqnez, r receptor de la obra, a juan de 
borgoña, p in to r , veynte e cinco mi l i rnrs. p a r a en cuenta de l a h i s to r ia 
de que p i n t a dela ganada de o r a n en la cap i l la de los moçaraoes. 
E n veynte e ocho dias del mes de junio, pago a juan de bo rgoña , p in -
to r , c inco mi l ! mrs . para en cuenta de la p in tura de la ystor ia de o ran que 
p inta en la capi l la moçavere. 
E n dezinueve dias del mes de agosto, pago a juan de borgoña, p in to r , 
doze mil l e quinientos mrs. , para cumpl imiento de pago de quaren ta e 
dos mi l l e quin ientos mrs. , porque fue tasada la p in tu ra de la ganada de 
oran en que t u v o cinco ys tor ias delas del tamaño del cabildo nuevo menos 
dos pies y medio y para cumpl i r los y tanbien el a l to de las dos ys to r i as 
de la mano derecha y yzquierda con el al to de las histor ias del cab i ldo se 
les cumpl ió con la p intura de los artesones del pago del arco, con Ia qual 
p in tu ra de los artesones, se cumpl ie ron las dichas c inco ys tor ias de la rgo 
e a l to conformes a las del cab i ldo , las qnales c inco ystor ias f ue ron tasa-
das cada una del ias, a ocho mi l l e quinientos mrs , . por pedro de garn ie l , 
veedor de las obras del r reverend is imo señor cardenal don f r ay f ranc i sco 
x imenez de c isneros, con ju ramento que pr imero hizo de bazer jus ta y 
leal tasación y sin af ic ión delas par tes . 
E n veynte e seys dias dei mes de set ienbre, pago a juan de bo rgoña , 
p in to r , veynte mi l i mrs. para en cuenta de los ç inquenta mil l m r s . que a 
de aver por adereçar e pintar las ocho ymagines para el sepulcro de la 
capi l la del a l tar mayor : esto segund esta ob l igado conforme a las cond i -
ç iones que para esto se b iz ieron f i rmadas de su nombre. 
E n quinze dias del mes de d íz ienbre, pago a l d icho juan de bo rgoña , 
diez mi l i mrs . para en cuenta de la dicha p in tu ra de las dichas imagines 
del sepulcro. 
L i b r o de gastos del año 1514, f o l . 95. 
Sedano, p . 39 . 
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103. 
J u a n de Borgoña .—Pin to r . 
1510. 
En x x i x dias de mayo, de quinientos e diez años, pago el ju rado f r a n -
cisco vazquez a juan de borgorta, cinco m i l i mrs . para en cuenta de! d ic l io 
re tab lo délo que pinto él y v i l lo ldo . 
E n c inco dias de set ienbre, pago a juan de borgoña, qua t ro mill mrs . 
para en pago desta p in tu ra . 
En qua t ro dias de d iz iembre. pago a juan de borgoí la, c inco mil l e nue-
vecientos e noventa e seys mrs. con que se le acabaron de pagar los ca-
to rze mi l l e nuevecíentos e noventa e seys mrs . que se le d ieron por lo 
que p in tó en el r re tab lo délos moçarabes. 
L i b r o de gastos del año 1510, f o l . 79. 
Sedano, ps . 38 y 39. 
104. 
A l f o n s o Sánchez .—Pin to r . 
1510. 
En veinte e quat ro dias de otubre, pago a al fonso sancl iez, p in to r , 
mil i e dozientos mrs . que le taso juan de borgoña ¡a p i n t u r a de l g u a r d a 
po l vo d e l r re tab lo de los moçarabes. 
L i b r o de gastos del año 1510, f o l . 79 v i o . 
Sedano, ps . 3 8 y 39. 
105. 
B e r n a r d i n o B o n i f a c i o . — Pintor . 
Re tab lo p a r a los moçarabes. 
1510. 
I ten pago en este d icho dia (16 de nooienbre de 1510), a berna ld iuo 
bon i fac io , dos mili mrs. po rque asento el d icho retablo a su costa. 
L i b r o de gastos del año 1510, f o l . 79 v t o . 
Sedano , p . 39. 
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106 
L u i s d e M e d i n a . — P i n t o r . 
Retablo p a r a los moçarabes. 
1510. 
E n x v i dias de novienbre pago a luys de medir ia, nuevecientos e se-
ten ta mrs . que le mandaron dar po r el p intar délos dos alares del g u a r d a 
po lvo del r f e tab lo , porque se añad ieron: tasólo Juan de bo rgoña . 
L i b r o de gastos del año de 1510, f o l . 79 v t o . 
Sedano, p . 39 . 
107. 
M a e s t r e Pedro .—En ta l l ado r . 
1512. 
En treze dias del mes de ju l io de quinientos e doze años, pago a maes-
t r e pedro , enta l lador , veinte e un mi l l e ochocientos e noventa e un mrs . 
que ovo de aver, por maestre f ranc isco, pintor, de fun to , como su here-
dero , desta manera: los quinze mi l l e quinientos e quarenta e ç inco mrs . 
de resta de la p i n t u r a del r re tab lo que se puso en e l a l t a r de la cap i l l a 
n ioçarooe, que soi ia ser cabi ldo, e los seys mi l l e t rez ientos e quaren ta e 
seys mrs . por c ier ta tal la e f i l a te ras e p in tu ra que h i z o p a r a e l r r e tab lo 
d e l señor san eugenio las quales f i la te ras e tal la esta en la cámara de las 
armas en el aposento de la c laostra. 
L i b r o de gastos del aflo 1512, f o l . 75. 
Doc . inéd. cu r i oso porque a y u d a a fijar ta fecha de ta muerte de A m -
beres. 
108. 
L u i s de M e d i n a . - - P i n t o r . 
P in tu ra de la cap i l l a que era C a b i l d o . 
1510. 
E n diez e seys dias de enero de quinientos e diez años, pago el j u ra -
do fe rnand vazquez, a luys de medina, p in tor , ocho mil i mrs. para en 
pago dela p in tu ra dela capil la que sol ia ser cabi l ldo. 
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T i e n e r rec ib idos en et l ibro del año pasado de juan r r u y z otros ocho 
mi l i m r s . 
E n c inco dias de feb re ro , pago a luys de medina, nueve mi l l e t rec ien-
tos e v c y n t e y ocho mrs. ,con que se le acabaron de pagar los veynte e c in-
co mi l l e t rec ientos e veyn te y ocho mrs . , que monto eí p in ta r dei çielo de 
la cap i l la que solia ser cabi lk lo: tasó lo juan de borgoña en ¡a manera sy-
gu ien te : ovo ciento e t res copas de o ro que se tasaron a x x n mrs. t res 
mi l l e t r eyn ta e cuatro mrs . : ovo c iento e ocho chil las y te jas grandes con 
o r o y p in tu ra tasóse cada una a c x i x mrs . XV.U.CCLII mrs . : (esta cuenta 
c o m o l a an te r io r parecen estar equ ivocadas) ovo quarenta medias chil las 
y te jas a cinquenta mrs . cada una u.u mrs . El r racimo de o ro en lo a l io 
del atmiçate ovo en é l , t rec ientos e t r e y n t a c dos panes de o ro a cinco 
mrs . I.U.DCJ.X mrs. : o v o ocho çafates del alrniçate a r rea l cada uno 
CCLXXÍI mrs . : iodo el lazo del a rmadura con sualmiçate tasóle en m .u . c 
mrs . : asi que monto la d icha p in tura en la manera que d icha es veynte e 
cinco mi l l e t recientos e veynte e ocho mrs . 
L i b r o de gasto de! año 1Í>10, f o l . 85. 
Sedano , p. 37. 
l O j . 
L u i s de M e d i n a . — P i n t o r . 
A r r o c a o e . 
1510. 
En v e y n t e e ocho dias de março de quin ientos c diez años, pago el j u -
rado f e rnand vazquez a luys de medina, ocho mil l mrs. , que le mando dar 
el canón igo medina, para en pago délo que pinta enel a r rocave dela ca-
pi l la que sol ia ser cabi l ldo. 
E n veyn te e syetc dias de ab r i l , pngo a luys de medina syete mill e 
qu in ientos mrs. , para en pago dela d icha p in tura , mandólos dar medina 
el canón igo . 
E n x v m de mayo, pago a luys de medina, diez mil i mrs . para en pago 
dela d icha p intura: estos mando dar medina. 
E n d iez e ocho dias de jun io de quin ientos y diez años, pago a luys de 
medina, p in to r , quinze mi l l mrs. quel señor obispo le mando dar para la 
p in tu ra del ar rocave. 
E n seys dias del mes de ju l io , pago a luys de medina, qu inze mil l mrs . 
para en pago desta p in tu ra los quales se l ib raron enel j u r a d o diego de 
sant m a r t i n , para en cuenta de su alcançe. 
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En quinze dias de jn l l io , pagó a h iys de inedina, scys mil l e ochoc ien-
tos nirs. para en pago dela dicha p in turas . 
F-n veynte e seys dias de ju l l i o . pagó a luys de inedina honzc mi l l e 
scyscientos e sesenta e ocho mrs . con que se le acabaron de pagar los 
setenta e t res mi l ! e nuevecientos e sesenta e ocho mrs- que monto la p in -
tu ra del a r rocave e pechinas y las rrosetas que se añadieron en los ma-
deros , e lo que p in ta ron en los papos délos dichos maderos fas ta el cor -
don que va de l iaxo , de o ro , segi ind lo taso juati de borgo i la por mandado 
del obispo en la manera s iguiente: 
Enel a rmadura a l ta , añadieron después que Juan de borgoña taso lo 
que avian p in tado , porque páreselo que estava p o b r e , to rna ron a p in -
t a r tinas cintas de azul e otras de blanco, tasólo juan de borgoña, cada 
paño por un f l o r i n , que son nueve paños con cl a lmiçate, que montan 
II.U.CCCXXXV m r s . 
M a s doraron c inco mili r rosetas grandes, en que en t ra ron en cada do-
zona de r rosetas quat ro panes de o ro a cinco mrs. cada pan, que son qua-
t roc ien tos e diez y seys dozenas e ocho rrosetas, a x x mrs. cada dozena. 
En t ra ron cieut dozenas de bol i tas chicas a dos panes y medio cada 
dozena T.U.CCL mrs . 
En t ra ron enel ar rocave de madera, en cada ochnvo quatro f l o rones 
grandes y nuevo pequeños y t res or las de r rosetados con sus aspas en 
que están los f l o rones grandes: t iene de oro cada ochavo doz ientos e 
ochenta e cinco panes que son u . u . c c i . x x x e c inco mrs . : taso la p in tu ra 
destos ocho ochavos a ecc mrs. el ochavo: t iene el Eirrocavc g r ande de 
yeso cada quadrado con su pechina H.U.CLXXXV panes de oro que son 
qua t ro quadrados que montan VIII.U.DCCXT. panes a cinco mrs. que mon-
t a n XUII.U.DCC m r s . 
Tasóse cada quadrado del p in ta r mil l e c iento e ve in te e c inco mrs . , 
que son quat ro quadrados que montan i n i . u . n mrs . 
L i b r o de gastos del año 1510, f o l . 85 v to . y 8R. 
V i d en P a r r o , / , p s . 2 5 5 y s ígs . ¡a re lac ión de l a c o m p r a p o r C isneros 
de la cap i l la d e l Co rpus C l t r i s t i y de l a que serv ia de sa la cap i t tdar , p a r a 
l a const rucc ión de la mozárabe. 
L lámase a r rocave l a co rn isa , mo ldu ras , etc., que unen un techo de 
carp in te r ía a las paredes. A este lecho reemplazó p o c o después l a cú -
p u l a ac tua l . 
OBRAS VARIAS DE PINTURA Y ESCULTURA 
l i o . 
M a c s l r o C o p í n . —Ental lador . 
[.Till. 
Kit veyn le e mi d i í i ^ d(; i i ov i tnb re de quinientos e nueve años, pi igo el 
•ictiol iu iu i R u y / , catioiiísí*). a nwiestre copyn, sycte mi l l e ( j t i ín ientosmrs. . 
porque ental lo una caxa e m tnhernaculo e caxa, para ta ymagen de sant 
K i i l íen i ' i para el r re tah lo tie Ia capi l la . 
L i b r o de w ^ t m del año \ r m , foi HS. 
Svda iu) , />. .11. 
Dtej ío Cop ín . -P in tor . 
Kn t reze dias de hebrero de . M i i x x v i i i nílos. di vt-'dnfn (|ue diese jnan 
de S ta . c ruz . neceb to r de la ctbra. a d iego copín. mi l l e quinientos inrs. , 
para eu cuenta de los t res mil l cqn i i i i cn tos nirs. que a de aver p o r h i p i n -
t i t ra ( j t i f Ittt </<> p in ta r on los paredes d e l secando çagm i t i de l s a g r a r i o . 
K n x v i dias do niat\-<>. di cedida que diesen a d iego copin quinientos 
mrs. para en qucnta de los mi s. que luí de aver por pyn ta r en las paredes 
del segundo vníí l fa" du\ sagrar io . 
K n x x i m dias de i t iarvo- di cédula, que diesen, a d iego copyn o t ros 
( l i i in iei i toa inrs. para la sobredicl iu cuenta. 
Este dia d i ^eduln (4 de v b r i l / 528) , que diesen a copyn , p in tor , seys-
cientos mrs . para en quenta de lt)s u i .L ' . n nus . que a de aver por el pyn-
tar del v'íigiiaii donde se v is ten los señores. 
E n x v i i dias de a b r i l , di vt 'dula que diesen a copyn, p in to r , ochocien-
tos y noventa e tres mrs . ; los quatroc ientos mrs. con que se le acabaron 
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d t pagar los i res mil l e quinientos ni rs. del p in tar del çaguan del sagra-
r i o , e los c i . x x u i rs . por pintar la por tada que sale al pat io del sag ra r i o ; 
p in ta r una lani,a para el pendón, dos rreales; dar de color de nogal a nu 
fac i s to r que está sobre los caxones; p intar la ventana de sunt andres enel 
sag ra r i o x x x i m mrs . ; pynfar unos damascos mas de destajo i . x v i u mi s.; 
una muestra que hizo para dorar las ot ras puer tas. A s y que montan los 
d ic l ios ochocientos y noventa y t res mrs . 
En x x v i dias de set iembre, di cédula, que diesen a copin, p in tor , se-
tec ientos y c inquenta mrs. , para en quenta de los qua t ro ducados que a 
de aver por el p in tar del r re tab lo de la piedad, que se r renueva, que es en 
la capi l la que sale a la c laostra. 
En diez de o tubre . di çedula que diesen a co py n , pintor, setecientos 
e c incuenta mrs . . con que se acaban de pagar los qua t ro duendos que ovo 
de aver por el blanquear y p intar las f iguras del r re tab lo de la capi l la de 
la piedad. 
E n x x x i dias de otubre, di cédula que diesen a copin, pinlor, setecien-
tos e cinquenta mrs. , para en cuenta de lo que dora en el r re tab lo de la 
p iedad , sobre lo que era obl igado a pintar de antes. 
E n x x i dias de novicnbre, d i çedula que diesen a l sobre d icho cop ia , 
qua t ro mil l e setecientos e cinquenta mrs. , con que se le acaban de pagar 
los cinco mil i e quinientos mrs . , que ovo de aver, po r mil i panes de oro 
que ent raron en el dorar del r re tab lo de la p iedad, con el asyento y o r o a 
qua t ro mrs . y medio cada pan i i n . u . n mrs. , e m a s , mi l l mrs . , por dar de 
co lo rado al o l io la corona de la r re ja , e pintar los dos santos que están a 
los lados de la corona, e l iazcr el gua rda polvo con los f lorones y eng ru -
j a r lo que estava por engrujar en la dicha capi l la . 
L i b r o de gas tos del arto 1528, fo l s . 32 y 33. 
Obras desconocidos y que han desaparec ido: sobre e l estado de ta ca-
p i l l a de l a P iedad , v i d P a r r o , l , ps . Õ07 y 509. Sedano no aprovechó es-
t o s documentos. 
112. 
L u i s de M e d i n a . - P i n t o r . 
P i n t a r a de las c la raboyas detrás de l co ro . 
150». 
E n veynte e cinco días de o tubre de quinientos e nueve, pago juan 
R u y z , canónigo, a lnys de medina, mi l l e quin ientos mrs. para en pago 
dé lo que pynta delas c laravoyas det ras del co ro . 
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E n diez dias de nov ienbre , pago a l d icho luys de medinu. ot ros mili e 
quin ientos mrs. . para en pago dela dicha p in tu ra . 
En diez e seys dias de novienbre de quinientos e nueve años, pago a 
luys de medina, t res mil l e quinientos mrs . los tres mi l l con que se acaba-
ron de pagar las quatro pieças que p in taron detras del a rco , que las taso 
juan de borgoña a qua t ro ducados cada uno e quarenta mrs . porque dora-
ron la tabla de la consagración- -
L i b r o de gastos del año 1509, f o l . 92 v i o . 
N o t i c i a desconocida. 
113-
L u í s de M e d i n a . — P i n t o r . 
P iu la ra de l a Capi l la d e l Sacramento-
150!)-
Ki i veynU: e seys dias del mes de nov ienbre , pago el señor juan Kuyz 
a luys de medina, dos mi l i mrs. para en pago délo que se p in ta en la ca-
pil la que se hace detras del r rc tab lo para el sancto sacramento. 
En veyn te días de ci izienbre de quinientos e nueve años, pago a luys 
(¡e medina quatro mil l mrs . para en pago dela dicha p in tu ra . 
L i b r o de gastos del año 1509, f o l . 93. 
N o t i c i a desconocida. 
114. 
L u i s de M e d i n a . -P in to r . 
1510. 
En diez e seys dias de enero de quin ientos y diez años, pago el j u ra -
do i ier t iand vasques, a l uys de medina, mi l l e quinientos mrs . con que se 
le acabaron de pagar los ve in te ducados que taso juan de borgoña que 
merescia, lo que p intaron den t ro dela capi l la donde esta el santo sacra-
mento detras del r remb lo por que cnel l i b ro del año pasado tenía r rec i -
bidos seys mi l i mrs. 
L i b ro de gastos del año 1510 fo l . 84 v t o . 
Sedano, p . 3 7 . 
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115. 
D i e g o L ó p e z . - P i n t o r . 
¡512. 
En doze dias del mes de agosto de quinientos e doze años, pago a 
d iego lopez, p in to r , seys mi l l e quatroc ientos e c incuenta e ocho mrs . 
que ovo de aver en esta manera: los quatro mill e çi t ínto setenta e ç inco 
mrs . por quin ientos e t reynta e çinco panes de o ro que asentaron en las 
r rosetas e molduras del çaquiçanii del ar redor que se hizo en la lon ja e 
por la p intura dei , e los MDCCCLXXV mrs . por p intar los diez santantones 
del escalera de la c laostra a medio ducado cada uno, e los c c c c e v m 
mrs . por p intar dos escudos de armas de su señoría r rebercndis ima de 
r e ñor cardenal . 
L ib ro de gastos del año 1512, f o l . 112. 
No t i c ias no conoc idas. 
11G. 
L u í s de M e d i n a . — P i n t o r . 
¡513. 
E n t reynta dias del mes de henero de mill e quin ientos e t reze años, 
pago el r recebtor a luys de medina, e a sus compañeros, siete mi l l e t r e -
z ientos e quinze mrs . , que ov ieron de aver, por do ra r las coronas que se 
pusieron en el chapi te l de la t o r re , e por dorar quinze f i la teras de la so -
b re escalera.-
En quatro dias del mes de mayo, pago a luys de medína, p in to r , t r e s 
mi l l e quinientos mrs . , para en cuenta de la p in tura que liaze en e i apo-
sento de la c laust ra . 
E n veynte e cinco días del mes de jun io , pago a l uys de medina, p in -
to r , e a sus compañeros, syete mi l l y seysciei i tos mrs . que uv ie ron de 
aver , para cunpümiento de pago de los l ionze mil l mrs . que monta la p i n -
tu ra que hiz ieron en el aposento de la c laostra. 
L i b r o de gastos del año 1513, fo l s . 100, 104 y 105. 
CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN BAJO EL ALTAR 
MAYOR 
117. 
M a e s t r e Copín .—Enta l lador . 
1514. 
T iene del año pasado, seys mil l mrs. E n veynte e ocho días del mes 
de enero (I51-1), pago el j u rado fe rmm vazqnez, a maestre copio, tres mi l i 
mrs. para en cuenta de las dichas ymajenes. 
E n veyn te dias del mes de liebret o, pago a maestre cop in , çinco mi l l 
mrs. para en cuenta de las dichas ymagines. 
En oct io dias del mes de abr i l , pago a maestre cop in , c inco mil i mrs . 
para en cuenta destas dichas ymajines. 
E n quinze dias del mes de mayo, pago a maestre cop in , diez mil i mrs. 
para en cuenta de las dichas ymagines. 
E n t res dias de! mes de jun io , pago a maestre cop in , seys mil i mrs. , 
los ç inco mi l l mrs. , para en cuenta de las ymagines que haze para el se-
pu lc ro y los mil i mrs . por dos ymagines que hizo del sef ior san Sebastian. 
En doze dias del mes de j t i l io , pago a maestre cop in , c inco mil i mrs . 
para en cuenta delas ymagines que haze para el sepulcro. 
E n qnatorze dias del mes de o tubre , pago a maestro cop in , cinco mi l i 
mrs . para encuenta de las dichas ocho ymagines que haze para el sepul-
chro . 
E n quinze dias del mes de novienbre, pago a maest ro copin, quat ro 
mi l l mrs . para cunpl imiento de pago de quarenta e ocho mi l l mrs . que ovo 
de aver por hazer las ocho ymagines para e l sepulcro que se haze en la 
capi l la debacho (sic.) de l a l ta r mayor, las quales fueron asentadas una 
ymagen con otra por pedro de gumiei a seys mil i mrs. que montaron los 
dichos quarenta e ocho mi l i mrs. ; monto lo que ovo de aver este año 
maestre copin XLVIII.U mrs . 
L i b r o de gastos del año 1514, f o l . 93. 
Seaono, p . 41 . 
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118. 
A l o n s o S á n c h e z . -P in tor . 
1514. 
En treze dias dei mes de enero de mil l e quin ientos e quatorce años, 
pago el ju rado fe rnand vazquez, r receptor de la o b r a , a alonso sancl iez, 
p in to r , tres mi l l mrs . para en cuenta de lo que ha de aver por p in tar e do-
ra r la capi l la del señor san Sebastian, que se haze debaxo del a l tar mayor . 
L i b r o de gastos del año 1514, f o l . 141. 
119. 
L u i s de M e d i n a . - P in tor . 
C a p i l l a de San Sebast ián y o t ras o b r a s . 
1 5 H . 
E n seys dias del mes de março de mil l e quin ientos e qnatorce años, 
pago a luys de medina, p intor , c inco mil i mrs-, para en cuenta de la p in -
tu ra que haze en la capi l la debaxo del al tar mayor . 
En t reyn ta d ias del mes de março, pago a luys de medina, p in to r , t res 
mi l i mrs . , para en cuenta de los p i lares que dora para el monumento. 
En doze dias del mes de abr i l , pago a luys de medina, p in to r , t res 
m i l l e setecientos e sesenta e dos mrs . para cunp l imieuto de pago de 
VI.Ü.DCCLXII mrs . que monto el do ra r de los dos p i la res grandes del mo-
numento e las seys vestas que van en el paflo del santísimo sacramento 
e dar de pr ie to a las ver jas del monumento. 
Este dia (15 de m a y o de 1514) pago a luys de medina, p in tor , seys 
mi l i mrs . que ovo de aver para en cuenta de la p i n t u r a que haze en la ca-
p i l la debaxo del a l tar mayor . 
E n veynte e seys días del mes de mayo, pago a luys de medina, p in -
t o r , quat ro mil l mrs . , para en cuenta de la p in tu ra que haze en la capi l la 
de l señor san Sebastian e de los pendones para la f ies ta de o ran . 
E n t res de j u n i o , pago a luys de medina, p in to r , e a sus compañeros 
t res mi l i mrs . para en cuenta de la p in tura que hazen en la capil la de l se-
ño r san Sebastian. 
E n veynte e ocho dias del mes de jun io , pago a l uys de medina, p in -
t o r , e a sus conpaneros , quinze mi l l e dozientos e quarenta e quat ro mrs . 
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que oviercm de aver para c tin pi ¡miento de pago de t r eyn ia e seys mil l e 
dozientos e quarenta e quat ro mrs . que monto la p in tu ra que hiz ieron en 
fa capi l la del señor san Sebastian en esta manera: en t ra ron t res mi l i seys-
cientos e diez e ocho panes de o ro , a c inco nirs- cada uno, con el asiento 
e los p i lares de la puer ta de la capi l la moçarave e por la p intura que lii-
z ic ron en las dos capi l las del señor san Sebastian e san j u l i au . 
E n veynte e seys dias del mes de ju l i o , pago a luya de medina, p in to r , 
c a sus conpañeros, qua t ro mill inrs. para en cuenta de los deziocho an-
geles que haze nuevos para el t rono de nuestra señora del sagrar io que 
l ieva (s ic) [enj la f iesta de agosto. 
E n veynte e cinco de otubre, pago a luys de medina, p in tor , e a sus 
con pañeros dos mili mrs . para en cuenta de la piedra que doran del a l tar 
de la capi l la moçamve . 
En este dia ( ¡ do noviembre de 151-¡), pago a luys de medina, p in tor , 
t res mi l i mrs. , para en cuenta del dorar de ia piedra del a l tar de la capi-
lla moví*rave, e de dorar de la ymajen del señor san engenio para la ca-
pil la desta santa yg les ia . 
En quinze dias del mes de nov iembre, pago al dicho luys de medina, 
p in tor , e a sus coupañeros. dos ini i l mrs . para en cuenta de lo susodicho. 
E n doze dias del mes de enero de quinientos e quinze años, pago a 
luys de medina, p in tor , e a sus conpañeros quatro mil l mrs , para en cuen-
ta de la p intura del señor san eugenio para la capil la desta santa yglesia 
e de la ermi ta e de lo capi l la moçarave c caxones. 
L i b r o de gastos del año 1514, f o l . ¡44 v t " . y 145, 148, 150, 153. 154 y 
155. 
L a d i f i cu l t ad de desg losa r cada arto de los asientos que correspon-
den a ob ras diferentes, f ue rza a de ja r las capr ichosamente ag rupadas t a l 
como anteceden; su escasa impor tanc ia l o d isculpa. 
ILUMINACIÓN DE LOS SANTORALES 
120. 
A l o n s o de C ó r d o b a . — I l u m i n a d o r . 
1512. 
E n t reynk i dias de abr i l (1512), pago a alonao de cordova . sctcçiento.s 
e cincuenta tnrs. p o r la i l u m i n a c i ó n de dos let ras de p r inc ip io ¡i ducado 
cada una. que encomiençan en <'san Sebastian»: este d ia le pago t res- le -
t ras de a medio r r e a l . 
En siete dias del mes de jun io , pago el receptor a alonso de co rdova , 
t res mi l l eseysc ientos e setenta y dos mrs. , que ovo de avcr desta ma-
nera : los dos mi l i c: quarenta mrs. por seys letras que i lumino del p r i nc i -
p io de ios santura les de canturía a diez rreales cada n u a , e los mi l l e seys-
cientos e t re in ta e dos mrs. , son por diez letras quadradas, con sal idas, 
• quatro rreales e medio cada una, e dos letras a r rea l e medio: con las 
qualcs se acabaron de y luminar los dos cuerpos de los dichos santura les . 
E n veynte días del mes de ju l i o , pago a alonso de cordova , y l um ina -
d o r , dos mi l l e ç ien to e çmcuenta e nueve mrs. , que o v o de aver por la 
y luminaç ion de c ien to e veynte e syete letras, que i luminó en un cuerpo 
de los santurales de canturía, que encomiençan, «santa agueda». 
E n syete dias de l mes de o tubre , pagó a alonso de cordova, dos mi l i 
e quinientos c c inquenta mrs. , que ovo de aver, por y luminar cinco le t ras 
de pr inc ip io con su salida a diez r rea les cada una, que monto mi l i sete-
c ientos mrs. ; por i luminar quatro let ras quadradas con salidas, a qua t ro 
r rea les e medio cada una, DCXII.; y por quatro le t ras a rreal c med io , 
c o i n mrs. ; y por dos letras un r rea l x x x i i n mrs. 
E n seys días del mes de novienbre de quinientos e doze años, pago a 
a lonso de co rdova , y luminador, dos mi l l e quat roc ientos e quatorze mrs . , 
que ovo de aver en la manera sygu ien te : los dos mi l i c iento e dez inueve 
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mrs., po r yh iminar c iento c veyníc c syetc l e i r a s de ÍJ medio r r c t i l ; e los 
doscientos e cincuenta e c inco mrs . , por c inco le i ras de a r rea l e medio 
cada una, de los santura lcs . 
En v e y n t e dias del mes de .d iz icnbrc , pago a alonso de co rdova n mil i 
e t rec ien tos e quarenta e seis mrs. , que o v o de aver, en la manera si-
gu iente: los mi l i setecientos mrs . po r i luminar cinco íc-tras de pr inc ip io , 
con sa l i da , a diez r rea les cada una; ios seyseientos e doze mrs . por qua-
t r o le t ras , quadradas, a qua t ro rreales o med io cada una; los t reyn ta e 
qua t ro m r s . por dos let ras de a medio r r e a l . 
L i b r o de gastos del año 1512, fo f . 87. 
Sedano , .p . 42, dice que C ó r d o v a i l um inaba los can /o ra les en 1515. 
CUSTODIA 
v ¿ \ . 
M a e s t r e E n r i q u e de A r f e . - - P l a t e r o -
1515. 
A de í ivcr maestre enrr iquc, p la te ro , vecino de león, por hazer la cus-
tod ia de piala del sagrar io : 
E n vcyute e t res días del mes o tab re , pago el j u rado feni í iud vazquez, 
al dicho maestre enrr ique, p la te ro , vecino de león, cincuenta mi l i mrs . 
que u v o d e aver para conprar s iete marcos de p la ta , para una muestra 
que haze de un p i la r para la cus tod ia . 
E n ciñen dins del mes de d ic iembre , pago al d icho maestre enr r iquc , 
t re in ta mil i mrs . en muestra de d icho pi lar. 
E n dezisietc días del mes de d ic iembre, pago al d icho maestre e n r r i -
que, cinco mi l l e t rezíc i t los e quaren ta mrs. para en cucnla de la mues-
t ra , que enviu del dicho pilar de p la ta . 
L i b r o de gas tos del arto 1515, f o i . 112 v*»-
122. 
M a e s t r e E n r i q u e de A r f e . - P l a t e r o . 
1510. 
4 
En treze dias del mes de hebrero de quinientos e deziseis año, pago 
e l ju rado fernand vazquez, r recep to r de la obra , a enrr ique dar fe , p la te-
r o , doze mil) mrs . , para conprar c inco marcos de plata para la custodia 
de plata que lu i^e, en que se meta la custodia de o r o def sagrar io . 
E n veynte c inco dias del mes de hebrero, pago al dicho enrr ique, pía-
te ro , honze mil i c qu in ientos e cinco mrs . , paru conprar qua t ro niarco.s y 
siete onças de plata cendrada, a dos mi l l e trecientos e sesenta mis . el 
marco, para la dicha custodia. 
F,n veynte. seys dias del mes de l i e b r t r o , pago al dict io enrríque, pla-
te ro , c inco mil l e quinze mrs. , para conprar dos marcos e una onza de 
plata cendrada, a dos mi l l e t recíenfo' ; e st-sc-nta nirs. el rnarco, para la 
custodia. 
F.n veinte e un dias del mes de ah r i l , pagó al dicl io enr r íque, p latero, 
I rczc mi l i o quat roc ientos e quarenta mrs. . que uvo de aver para pafíar 
se.VK marcos de p ia la , para la dicha custodia, a dos mi l l e docientos e 
quarenta mrs. el marco. 
Kn c inco días del mes de ju l io, pago al dicho enrr íque dar íe . p latero, 
cincuenta mil i mrs. , para que los couprc de plata para la dicha custodia, 
a dos mi l l c docientos e quarenla mrs. et marco. 
Kn dos días del mes de marzo, pago a enrríque, p la te ro , l ionze mil l e 
ocl ienfí l e tres mi> . , que uvo de aver, para pagar quat ro marcos, cinco 
onças, una od iava d*' p lata c t re^ quar tÜlos, para la custodia que haze. 
HM quat ro de junio, pago a juan g o u / a l e / , cr iado de enrr íque, t rece 
mili v qualrocíend»^ e quarenta ui i>-, que uvo de uver para pagar seis 
marcos de p ia la, para la custodia de p la ta , a dos mitl e dozientos e qua-
renta mrs . el marco. 
I . ihro de gastos del ano !f>f(¡. fo i . ílõ. 
M a e s t r e E n r i q u e de A r f e . - - P l a t e r o . 
Cr/sfvi f ia üe p l a t a . 
i.-ii?. 
V.w ve in te e dos dius del mes de abr i l de quinientos e dezisiete aflos. 
pago el jurado fernaud va /quez , a f emando val lesteros, ocho mili e n u e -
vecienlos e sesenta mrs . que uvo de aver por quatro marcos de p lata, 
que d io a fernand gonza lez , cr iado de maestre enrríque. p la te ro , para l ia-
zer la custodia de pk i ta a dos mill e doz ientos e quarenta mrs . el marco. 
K n t re in ta días del mes de junio, pagó a hernand gonzalez, setecien-
tos e c inquenta mrs. , para conprar plata para la custodia, que l iazen para 
meter en el la la custodia de oro del sagra r io ; a de costar el marco a dos 
mil l e dozientos e quarenta mrs . 
En ve in te e quatro d ias del mes de set iembre, pago a l d icho fernand 
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gonza lez , t reze mi l ] e quinientos in rs . , que ovo de aver para conprar p la-
ta para la elidía cus tod ia , el marco a II.Ü.CCXL maravedis . 
L i b ro de gas tos del año 1517, f o l . 86. 
124. 
M a e s t r e E n r i q u e de A r f e . — P l a t e r o . 
1521. 
T iene r rec iu idos maestre enr r ique, p latero, de l año de DXX años veyn -
te e cinco miü m r s . para en quenta de la t iechura de la custodia de p la ta . 
E n t res días de l mes de março de DXXI años (1521), di un l ib ramiento 
(el obrero D . D i e g o López de A y a l a ) , para el j u rado hernando vazquez, 
que dé a maestre enr r ique, p la te ro , tezientos ducados, que montan çien-
t o e doze mi l l e quin ientos mrs . , los quales son para en quenta de lo que 
a de aver de la hechura de la cus tod ia de p lata. 
E n nueve de d iztembre (1521), d ió çedula santa cruz, que diesen a 
maestre enr r ique de a r fe , sesenta mi l i mrs. , los quales son para en pago 
de la hechura de la custodia. 
L i b r o de gas tos del año 1521, f o i . 87. 
125. 
M a e s t r e E n r i q u e de A r f e . — P l a t e r o . 
1522. 
E n ocho dias de) mes de ju l l i o de mi l l e quin ientos e veyn te e dos 
años, d i çedula p a r a el j u rado hernando vazquez, que diese a maestre 
enrr ique de a r fe , veyn íe e cinco mi l l mrs. , para en cuenta de ios mrs . que 
a de aver por la hechura de la custod ia : madaronlos dar los señores die-
go lopez de A y a l a , ob re ro , e bar to lome de medina, v is i tador . 
E n x x x i de o t u b r e (1522), d i çedula, que diese al dicho maestre en-
r r ique , veyn te m i l i mrs . para en cuenta délos mrs . que ha de aver por la 
hechura de la cus tod ia de p lata, que haze para esta santa yg les ia . 
E n nueve de hebrero (1523), d ió çedula santa c ruz , que diesen a g o n -
zaío Ruiz e a j uan de deva, vec inos de cibdad r rea l , sesenta y ocho mi l i 
e quinientos e sesenta e cinco m r s . , de prescio de veyn te e nueve marcos 
y t res ochavas y media de p lata de copela. Que av ian l ib rado los señores 
obrero y v i sy tadores , mientras r r o d r i g o de santa c ruz scr ivano (es tuvo 
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malo) a an ion r rod r iguez , vecino deargamas i l l a : od ien ta y dos nuil e do -
zientos e çinquenta mrs . de prescio de t r eyn ta y cinco marcos de p la ta , 
para la custodia a dos mi l l y trezientos e çinquenta mrs . , el marco, se-
gund parescio por una memor ia señalada de una ci fra del señor canóni-
go medí na, con o t ros l ib ramientos . 
L i b r o de gastos del año 1522, f o l . 95. 
12ft. 
M a e s t r e E n r i q u e de A r f e . P la te ro . 
1523. 
Kn veynte e seys d ios de ( lebrero de mi l l e quinientos e ve inte e t res 
años, d i cédula, que diese a maestre enr r ique de arfe, p l a te ro , veinte mi l i 
mrs. que le mandaron dar para en cuenta de los mrs. que lia de aver por 
el hazer de la custodia. 
En diez e nueve días de marzo, di (.edula, que diesen a maestre en-
r r ique de a r f e , veinte y c inco mili mrs. . los quides le mandaron dar para 
en cuenta de los mrs. que lia de aver, por la l iecl iura de la custod ia . 
Hu ve inte e ocho de ab r i l , d i vedi l la, para el ju rado, que diese a maes-
t re enrr ique de ar fe sesenta mil l mrs . que los señores o b r e r o y v is i tado-
res le mandaron dar. para en cuenta de los mrs . que ha de aver por la 
l iecl iura de la custodia de p lata, quehaze . 
T iene rescebidos, t re in ta mili mrs. para en quenta de lo que ha de 
aver por la l iecl iura, los quules se le d ieron para plata y no se conpro en 
x x t i dias de junio: la qual ^ednln esta asentada al capi tu lo de o ro , plata 
y seda. 
En nueve dias de o fub re , di cédula para el ju rado, que diese a maes-
t re enr r ique de a r fe , veyn te mi l i mrs. para en cuenta de los mrs . que ha 
de aver po r la hechura de la custodia. 
En x v i i de d iz iembre, d i cédula que diesen al dicho maest re enrr ique 
de a r fe , veyn te mil i mrs . para end ienta de los mrs. que ha de aver por la 
hechura de la custodia. 
L i b ro de gastos del año 1523, f o l . 104. 
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127. 
M a e s t r e E n r i q u e de A r f e . — P l a t e r o . 
Kn diez c nueve dins de tna r /o del d i d i o ¡nlo (15'i,í). di cédula, que 
diesen a maestre enrr ique de a r fe , veinte e dos mi l l e t rec ientos mrs . , 
para conprar diez marcos de p lata, de marenr, a dos mi l l e docientos e 
quarenta mrs. cada marco: esto para la custodia que l iaçe. 
En diez y s iete dias de j imio del dicho ano. d i vedi l la , paru el ju rado, 
que diese a maestre enrr ique, t re in ta mi l i mrs. para mercar plata para la 
custod ia , la qual no mercó: está asentado en el l i b ro del sagrar io para su 
quet i ta de la hecln i ra de la custod ia . 
En x v n de set iembre de u . n x x m años, d i cédula, que diesen a maes-
t r e enr r ique, t res ducados para do ra r c iertas imagines de un p i lar , de la 
cus tod ia . 
Este d ia , di cédula que diesen a l dicho maestre enr r ique. para dar a 
sa id Roman siete mil l c c icnlo e veinte e cinco mrs . , por Ires marcos de 
p lata de copel la, a dos mill e t rec ientos c setenta y cinco maravedis. 
En vcyn lc e t res dias de set iembre, di çedula, para el j u rado , que 
diese a maestre enrr ique de a r fe , seis mi l l e setecientos c cinquenta mrs . 
para comprar o r o para dorar en la custodia. 
En seis dias de otubre, se d ieron a maestre enrr ique de a r fe , seys 
mi l l e setecientos e cinquenta mrs . , para dorar en la custodia sacáronse 
de o t ra del sagra r io y en un ducado de a diez por tugueses avia cinco 
g ranos mas que son VI.U.DCCLXXV mrs . di cédula d c l l o s y vo lv iéronse al 
sag ra r i o . 
En veinte dias de noviembre, d i çedula. que diesen a maestre enr r ique 
a r fe , onze mil l e cient mrs. para mercar , cinco marcos de plata a dos mi l i 
e dozientos e ve in te mrs. cada marco para hacer imagines en la cus tod ia . 
U i b r o de gastos del nño 1523, fo ls . 67 y (58. 
128. 
M a e s t r e E n r i q u e de A r f e . - P l a t e r o . 
1524. 
O v o de aver maestre enrr ique de a r fe , p la te ro , por cada marco de 
p lata de los que o v o en la custodia, por sus manos, dos mil l e qua t roc ien -
tos e diez y ocho mrs . : peso el la, seyseientos e diez e ocho marcos e dos 
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onzas y soys ochavas y media , que montan al diclio prescío un cuento 
n x x x i n x . c c c i . v i i mrs. : alcanzo el dicho maestre enrr ique de plata mas 
de lo que avia r resccv ido x u n marcos i onça m i ochavas m quart i l los 
que montaron en dineros x c v . u n r c c x c r x mrs. : mandáronle dar de r re-
facion i x . u . c c a . x x r por el t rabajo de la plancha que h izo sobre que se 
arme las custodia. 
E n veinte e un dias de enero de mi l l e quinientos c veynte e quatro 
años, di cédula, que pu jasen a muestre enrr ique de a r fe , c iento e tres 
mili mrs. his quales se le pagaroí i que se tomaron de pero herrandez, mer-
cader, o )u¡iii f ía l l r t fo . ar rendadores, de la r renta de guada la ja ra , y mon-
tí i lvnn que Ins avian puesto en el sagrar io . 
K u veynte v seys días de enero del d icho año, di cédula, para el ju ra-
do, que d i rsc a maestre enrr i í jue de a r f e , t re in ta mili i: t rez ientos y se-
tenta mrs . para en cuent j j de los mrs . que ha de aver para encuenta de 
la hechura de la custod ia , los qmilcs se tomaron de pero herrandez, mer-
cador de la rrenta de Rodi l las, de la paga de navidad pasada. 
Un w y j i l o dias di* marzo , di cédula, para el jurado que diese e paga-
se al sagrar io cit i i | i ienta y nueve mil i e setecientos e diez y seis m is . , que 
se d ieron al dicho maestre enrrique- de a r f e , del sagrar io para en cuenta 
de su sa lar io . 
Í :n v i ' y u te e Ires dias de abr i l , d i cédula, para el j u rado Jieruaml Váz-
quez que diese a muestre enrr ique de a r fe , p latero, quatroc icntos y 
ochenta y cinco mi l l e selecienfos e quat ro mrs . con que se íe acaban de 
pagar, un cuento y seiscientos y t re inta e ocho mül y seyscienlos y t re in-
ta e un mrs . que hizo con los quarenta e tres marcos e una onza y quatro 
ochavas e tres quart i l los de plata que el puso sobre los seiscientos y diez 
c ocho marcos y dos on^as y seis ochavas y media de plata que el avía 
r recebido de la ygiesía, de manera, que toda la cusíodia pesó seyeientos 
y sesenta e un marcos y dos olidas y seys ochavas y media de plata, a 
seys ducados y dos r rea lcs . 
D e manera, que monto la hechura: un cuento y quin ientos e t reynta e 
tres mil l c trecientos y cinquenta y siete mrs . : monto la p la ta que dicha 
es, noventa y cinco mi l l e ochocientos y noventa y nueve mrs . : dieronle 
de re fac ion , veinte y c inco ducados, asi que se cumple el d icho un quen-
to y seiscientos y f reyn ta y un mili para en cuenta de los quales tenia r re-
cebídos un quento U.H.U.DCXXVII mrs. , de manera, que alcanza el dicho 
maestre enrr ique los dichos ccec y L x x x v . u . n c c m i mrs . 
Hal lóse que tenia rrescebidos maestre enrr ique fuera de los marave-
dis de este l ibro, en los años pasados, nuevecientos y c inquenta y nueve 
mi l l e ochocientos y quarenta e un mrs. 
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Ca r ta cuenta de ¡a Cus tod ia . 
Monta la p la ta que pesa la custodia, IX I .M marcos, m i onças, n i 
od i avas i qua r t i l l o : avia r rec ib ido maestro enr r ique, nc .xv in marcos , n 
onças, v i ochavas y media: a lcanzo maestre enr r ique a la obra x i . i n mar-
cos, i onça, m i ochavas, m quar t i l l os . 
M o n t o la plata que alcanzo maestre en r r i que , x c v . u . n c c c x c i x ; 
monto la hec l iu ra de la custod ia , a H.U.CCCXVIII el marco, i q t iento 
n x x x m . u . c c c L v n . 
O v o de aver enrr ique de a r fe por la plancl ia que hizo de cobre sobre 
que va armada la custodia IX.U.CCCLXXV maraved is . 
La tasa de la hechura de cada marco de p la ta , de la dicha cus tod ia , 
los señores dean y d iego lopez y Arno- medina por mandado del cab i ldo , 
dexaron en manos de l iernando de val lesteros, ensayador de la casa de 
la moneda, e de pero herrandez, y mnnçanns, p la te ros , en x x m de abr i l 
de mi l l e quin ientos e veinte y qua t ro ailos, los quales ju raron de no agra-
v ia r a la yg les ia . 
L i b ro de gastos del año 1523, í o l . 97. 
A pesar de tan extensa documentac ión , son de mas c u r i o s i d a d los 
da tos de Sedano referentes a ¡a cus tod ia : {>. 4 2 ( 2 8 a g o s t o Í515, v ia je de 
A r f e de León a To ledo y vue l ta ) , p . 44 (15 febrero 1516, p a g o de 1000 
m r s . a Copín a cuenta del mode lo que hace p a r a l a Cus tod ia ) , p . 46 (23 
d ic iembre 1525, a g u i n a l d o de 30 p a r e s de g a l l i n a s a Maestre En r i que de 
A r f e ) : los ex t rac tos muy numerosos de los documentos que a h o r a se p u -
b l i can , v i d en tas p s . 42, 43, 45 y 46. 
OBRAS EN EL CRUCERO Y TRASCOROS 
129. 
J u a n de B o r g o ñ a . — P i n t o r . 
P i n t a r a D i o s P a d r e . 
1521-
Que t iene rresecbidos juan de borgoña, en e! l ib ro del año pasado, de 
quin ientos e veynte años, seys mil i mrs- para en quenta del do ra r y p in-
tar a d ios padre . 
En s ie te dias del mes de hebrero de quin ientos e veyn te e un años, di 
un l ib ramiento paru el j u rado hernando vazquez, que dé a juan de borgo-
ña siete m i l l e quat roc ientos e quarenta e nueve mrs. los qualen son para 
conp l imiento de treçe mi l l e quat roç icn tos e quarenta e nueve mrs . que a 
de aver de l dorar e p in tar del dios padre como aqui se cont iene. 
Q u e j u r ó el dicho juan de borgoña, que gustó dos mi l l e t rec ientos e 
veynte e dos panes e qua t ro mrs . e medio cada pan x . u . c c c c x u x mrs. : 
que j u r o a lonso sanchez, p in to r , a v is ta de maestre enr r ique, que meres-
g a por la p in tu ra t res mi l i maravedis | x i i i . u . c c c c u x | que a cuenta los 
dícl ios m r s . t reze mil l e quat roc ientos e cuarenta e nueve mrs . desto t ie-
ne r resc ib ido seys mi l i mrs . resta los d ic l ios mrs. 
L i b r o de gastos del año 1521, f o l . 99. 
130. 
A l f o n s o S á n c h e z y A r é v a l o . — P i n t o r e s . 
1521. 
Los m r s . que r resc iv io a lonso sanchez e arevalo, p in to res , para en 
quenta d e l d o r a r y p i n t a r de l o s santos de l c o r o del a l t a r m a y o r , son los 
s iguyentes: 
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T ienen r resceuidos del año pasado de quinientos e veynte años (1520), 
según paresçe en e l dicho l ib ro , quarenta e un m i l l e dozientos e ç inquen-
t a mrs . 
£ n siete dias del mes de l iebrero de quin ientos e veynte e un años 
(1521)- di un l ib ramiento (Santa C r u z ) para el j u rado hermindo vazqt iez , 
que diese a alonso sancliez, ç inco mi l l mrs. los quales son pora en quenta 
de lo q«e a de aver del p in tar e do ra r de los santos del coro deí a l ta r 
mayo r . 
E n x v i de l iebrero de DXXI (1521), se tasó la p in tu ra e dorado de las 
ymagei tes del co ro , con las chambranas, eet tobla inento e con los capi te-
les de los pi lares tora les por maestre enn ique, e f ranc isco gui l len lo qual 
dec la raron que meresçia con el do ra r como dicho es vmquenta e cinco 
mi l l e dozientos e cinquenta mrs . : usimisnio tasaron los susodichos, que 
en t ro en el a rco del dicho coro , questa a la mano yzqu ic rdu tres mi l i o do-
z ien tos e c inquenta panes de o ro a tres mrs. e po r el asiento de cada pan , 
a t res blancas, que montan con quat ro mil l mrs. que le tasaron del p in ta r 
de l dicho arco , diez e ocho mil l e seyseientos e veyn te e cinco mrs . ques 
lo que el dicho alonso sancliez e a rcva lo , p in tores, an de aver setenta e 
t res mi l l e ochocientos e setenta e cinco mrs . de los qnales t ienen r rece -
bidos cnarcnh i e seys mill e dozientos e çinquenta mrs . quednnle dev ien-
do veynte e siete mil l e seyseientos e veynte e c inco mrs. los quales se le 
l i b ra ron a los d ichos alonso sancliez e arcva lo , este dicho dia por el j u -
rado hermindo vazquez. 
E n v i de abr i l de quinientos e veynte e un años, di un l ib ramiento 
para el j u rado f e m a n d o vazqtiez que dé a alonso sanchez, p in to r , qua t ro 
mi l l mrs . , los quales son para en quenta de lo que ha de aver por p in ta r 
e do ra r los p i la res torales del co ro del a l tar mayor que son los de amano 
derecha en t rando . 
E n ocho días de agosto de quin ientos e veyn te c un años, d io çedula 
santa c ruz , f i rmada del canónigo medina, que diesen a alonso sanchez, 
p i n to r , quat ro m i l l mrs . para en quenta de lo que l ia de aver por pyn ta r 
e do ra r los p i lares torales, que están en el a l tar mayor que están en en-
t r a n d o a la mano derecha. 
E n diez y s ie te dias del mes de junto de dicho año , di cedida a santa 
c ruz f y rmada de d iego lopez que diese a alonso sanchez seys mi l i mrs . 
para la dicha cuenta. 
E n xvr dias del mes de nov ienbrc , dio çedula santa cruz que diese a 
a lonso sanchez, qua t ro mil l mrs. , para en cuenta del do ra r y p in tar los p i -
lares torales. 
En x x m de dtz iembre de DXXI (1521) años, se taso el p intar y do ra r 
los p i lares to ra les del coro del a l ta r mayor , y j u r ó ( n o dice qu ien) que l ia 
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de aver alonso sanchez e areva lo , veynte e dos mil l e t reç ientos e cinquen-
ta mrs . que se tasó que en t r raon quat ro mi i l e t rezientos panes de oro 
con el asentar a quat ro mrs . e medio que son diez e nueve mi l l e t rezien-
tos e c inquenta mrs. e por da r el blanco e apare jar los p i lares mi l i evqui-
níentos mrs . e por el azul del engru jado e po r el enper f i la r o t ros mil l e 
quin ientos mrs . : que son los dichos veyn te e dos mil i e t rez ien tos e c in-
quenta mrs . : t iene r rescebidos destos diez e ocho mil i mrs . : d i le l ib ra-
miento de quat ro mil l e t rez ientos e c inquenta mrs- oy d icho d ia . 
L i b r o de gastos del año 1521, fo ls . 9G y 97. 
Doaunenlo.s desconocidas de Sedano. 
131. 
Rodr igo de A r é V a l o y C o p í n . P in to res . 
P-n c inco dias de enero de mil l e qu in ientos e I reynta años, d i vedil la 
para juau de sanlucruz, r recebtor de la o b r a , que diese a r r od r i f í o de are-
valo, p in to r , diez mi l l e quin ientos mrs. para en quenta de los mrs. que 
61 e sus conpañeros an de í w v r p o r /as i / s fo r ias que do ran y p i n t a n m í o s 
lados p o r de fue ra de l c o r o ; un de aver por cada ys tor ia dos tnül e do-
zíentos e cinquenta mrs . pagados como fue ren obrando. 
En t r eyn ta dias de ab r i l , d i vedula que diese a copin e a reva lo , pinto-
res, d iez mi l l c quinientos mrs . , para en cuenta delas veyn te y quar to ys-
tor ias del lado del coro l iaz ia la capi l la de sant pedro delas que a el los 
caven. 
E n veyn te dias de jun io , d i cédula que diesen a r r o d r í g o de arevalo, 
veynte y seys mil l e ochocientos e c inquenta e quatro mrs . y medio, con 
que se le acavan de pagar los I.VH.U.DCIUI mrs . que montaron las ys to-
r ias del lado del coro , f r o n t e r o de la capi l la de san pedro, con el ángel . 
Eu doze dias de o tub re , d i vedi l la para g u t ¡erre hu r tado , que diese a 
Rodr igo de areva lo , p in to r , quat ro mi l l e quin ientos mrs . , para en quenta 
de los m r s . que a de aver por el dorar y p in tar de las ys to r ias del t ras-
co ro . 
En diez e seys dias de novienbre, di çedula que diesen a Rodr igo de 
areva lo , d iez e seys mil l e quatroc ientos e c inco mrs. , con que se le aca-
van de pagar los veyn te e ocho mil l e mievec ientos y cinco m r s . que mon-
taron de o r o y asyento e p in tu ra del r renova r las ystor ias del t rascoro , en 
la manera que adelante d i r á : gastáronse en la p in tura del t r asco ro , veynte 
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e ocho mil l e nuevecientos y cinco nu s. en la manera s iguiente: IH.U.DXLV 
panes de oro a m i inrs. y asyento x v . i ' . n c c e c u i n i rs . setenta y un panes 
de plata a dos m r s . , CXLII mrs. : la p in tura del d ios padre DC inrs . : p in ta r 
¡as veynte ys tor ias la x v i a t re/ . ientos mrs. y las m i a c c c t . x v m mrs . 
VM'.CCLXXH m r s . r p i n í a r los dos angeles de las esquinas por o ro y por 
p in tu ra n x . c v i , mrs . : jaspear tos t reyn ta p i lares de debajo de las ys to -
r ias con parte de las basas a ochenta v cinco mrs . cada uno II.U.DL mrs . 
cinquenta y ocho basas de los p i la res de marmol que se mandaron añadi r 
a diez y siete mrs . DCCCCLXXXVI mrs . : diez e ocho medias basas y cap i -
te les que se p in ta ron de ¡aspe a v m mrs. c u n in rs . 
L i b r o de gastos del ailo 1529, fo ls . 80 y 8 1 . 
Documentos desconocidas: Seda/to no menc iona a rntís A r e v a l o s , 
p in to res , que uno l l amado J u a n . 
132. 
R o d r i g o d e A r é V a l o >' A l o n s o S á n c h e z . — P i n t o r e s . 
1522. 
En t reynta dias de o tubre de mil i i i u i i i i eu tosy veyu te e dos a i los, j u r o 
R o d r i g o dc a reva lo , que en los dos pi lares tora les que suben dende los 
pu lp i tos donde carga la v iga del c ruc i f i xo , que él e alonso sanchez dora -
r o n y doran, que en t ran en e l los, ocho mil i e doz ientos c quarenta e seys 
panes de o ro , que montan los d ichos panes: de o r o y asiento t r e y n t a e 
syete mil l e c iento e syete mrs. : ansy mesmo, ov ie ron d c aver por el b lan-
quear de los p i lares y el engru jado det los, con el b lanqueado de det ras de 
tas y magines, y con el canteado de los quatro agu je ros que se ce r ra ron 
de donde estavan los andamies v inco mil l e quin ientos mrs . y por el enta-
blamento de debajo de los pies de las ymagenes de las ventanas de l , qu i -
n ientos mrs. ; asy que montaron unios a dos p i lares lo dicho con todas las 
sobredichas cosas y con los capiteles de los dichos p i lares, que es todo 
lo que montaron los dichos pi lares quarenta e t res mi l l e ciento e syete 
mrs . : entendiéndose que en esto no ent ra lo que esta hecho ni se h iz iere 
en el r revest imíento de los dichos p i la res . 
E n pr imero de nov iembre , d i çcdula para a lonso sanchez y R o d r i g o 
de arevalo (el o b r e r o D . D iego Lopez de Aya la ) , que les diesen nueve 
m i l l e ciento y syete mrs- , con que se le» acabaron de pagar los quarenta 
e t res mil l e c iento y syete mrs. que monto el dorado e p intar de los d i -
chos dos p i lares en la manera sobre dicha. 
L i b r o de gastos del año 1522, fo l .0 103 vto. 
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133. 
O l a r í e . - Imag inar io . 
Kn x de agosto (15r¿tíJ, d ieron vedula los señores (v is i tadores) estando 
yo malo (el obrero D. D i e g o Lopez de Aya la ) , para que pagase el jurado 
a o l a r t e , imaginar io , mi l l e setecientos tnrs . 
Kn x x i de agosto d i çeduhi que pagase el dicho ju rado , o t ros mil l e 
setecientos mrs. para en pago de ta y m a g e n que haze de l a co lupna. 
Kn v i dííis de o lub re de mi l l e quin ientos y veynte e dos años, di çedula 
para el jurado l iernando vazquez. que diese al dicho o l a r t e mi l ! e qu i -
nientos mrs. qm- le mümi í i ron dar para en par te de pago de las ymagenes 
que h a / e . 
Kn ocluí dias de nov ienbre di vedula que diesen al d icho u la r te tres mi l i 
e ^e t t r ienios e c inquenta mrs. , para en quenta de las ymagenes que tiaze. 
Kn ocho dias de d iz ien ibre, i l i medula que diesen a odar te (sic) j m a g i -
i i f i r ío. i r es mill mrs . que le nií indarnn dar l iara en quenla de las ymage-
nes quo haze. 
Kn x x m i le d i / i emhre . mmidnroj i dar a odarte, ymnginar io , mill e 
ochocientos e setenta e cinco mes. para en quenta de lo que haze de ¡as 
Hnwgcnes ¡lo ba r ro que haze. 
L i b r o de gastos del aílo 1522, f o l . 102 vue l to . 
Obsérvase en es/os documentos e l n o m b r a r a O la r te a lgunas veces 
Oí /a r te . Sedano, p s . 40 y 30. 
134. 
Olar te .—En ta l l ado r . 
Retablos p a r a l os p i la res . 
i m 
A de aver odar te (s ic) por i ros r re tab / i tos que ha de Imzer p a r a e l t r as 
c o r o d e l a l t a r m a y o r ; el retablo a de ser cada uno comma el de san g r e -
go r io y las estor ias an de ser la una de sant bernnldo y la o t ra de sant 
pedro már t i r , con dos r rogan tes y dos escudos de a rmas, y la o t ra de 
nuestra señora con sant ¡eronimo de un cabo y de o t r o cabo a sant f ran -
cisco y con un r rognn te . y sus escudos de armas: a de aver por cada ys-
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t o i ia a -svcte l ineados y medio, que monta veyníe e dos ducados y medic 
an le de U;ir madera . 
Pagas. En seys dias de enero de MOXXVE años, d i cédula que diese; 
a odar te , ymag ina r io , quatro milt e quinientos mrs . para en cuenta de lo 
sobredichos maraved is . 
L i b r o de gastos del año 1520, f o l . HI. 
Sedano, p . •/.>. 
135. 
M a e s t r e C o p f n . P in to r . 
1522. 
A de aver maestre cop in , por pintar el paño tlei t rascora qtw osla t-i 
l a esquina dela capi l la del canónigo orti/z, que son t res ystor ins, en qw 
caben dos p i lares; a de aver del fos, seys mil l e quin ientos nirs. , y fuer i 
desto hizo un p i la r de en cabo de las ys to r ias ; a de «ver por é l . nueve 
ç ientos mrs. 
Pagas. E n syete de agosto de mi l l e quinientos c vcyn tc e dos nflos 
estando yo malo (el obrero D. D iego Lopez de Aya la ) , dieron los seño 
res (v is i tadores) un l ibramiento para que el j u rado diese a maestre cop in 
p in to r , t res mi l i mrs . para en pago de In dicha p in tu ra . 
E n veyn te e qua t ro dias del mes de otubre del d icho mío, d i çedul i 
para el ju rado, que diese e pagase n maestre cop in , p in tor , qua t ro mil 
quat royíentos mrs . que ovo de aver , los seys mi l l e quinientos mrs . , po 
t res ys tor ias y dos pifares que pyn to en la esquina del t rascoro a par de 
ç i n b o r r i t o l iazia e l ant igua, c los nuevecientoa mrs . por un p i la r de ei 
cabe delas ys to r ias que HO en t ró con el las en los seys mi l i y quinientos 
maraved is . 
L i b r o de gas tos del arlo 1522, f o l . 5 1 . 
Documentos no conocidos p o r Sedano. 
136. 
Rodrigo de Arévalo.—Pintor. 
11127. 
Areva lo a de dora r y pintar un caxon en que ay seys piezas conformi 
a los caxones que están en el sagra r io p in tados e dorados por presc io di 
mi l l e nuevecientos mrs . para lo qual le mandaron dar mili mrs . de lo 
in 
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quales le di çedula en ve in te e t res d ias de d iz icnbre deste afio de 
MDXXVJI. 
E n x x i x días de enero de .Mí>xxvm años, d i çedula que diesen a r r o -
d r igo de areva lo , p in to r , nuevecientos mra. con que se le acaban de pa-
gar los mi l i c nuevecientos mrs . que o v o de aver por p in ta r los caxones 
del sag ra r i o . 
L i b r o de gastos del año 1.927, f o l . 88. 
N o t i c i a s desconocidas • 
137. 
P e d r o E g a s . — P i n t o r . 
P i n / a r a de (res h i s to r ias a la esqu ina de la puer ta d e l dean. 
\~w¿. 
A de aver pedro egas, por pintar (res estnr ias en la esquina del t ras-
ce ro , a / i a la puerta del dean . Ins quales fueron tasadas en seys mil l e 
quin ientos mrs . 
E n x v m de agosto de mil l e quin ientos e veyn ic e dos ju los , di çedula 
(el o b r e r o f ) . D iego Lopez de Ayala) que diese; e pagase a pedro egas 
tres mi l i mrs . , para en quenta de esta dicha p in tura . 
E n p r imero de set iembre del d icho año, di çedula para el jurado que 
diese c pagase al dicho pedro de egas. t res mi l l e quin ientos mrs . con los 
quales se acabaron de pagar los seys mi l l e quinientos mrs . 
En d iez y ocho dias de se t iaubre del d icho año, di çedula para el j u 
rado que diese a pedro egas mill e t rez ien tos e c inquenta mrs . porque 
p in to e do ro tres medios pi lares, que no eran a su cargo en el t rascoro, 
jun to con la capil la de lucas de las pei las, y de la ot ra pa r te jun to con el 
ç imor r i o (s ic) . 
E n d iez y nueve de março , dió çedula (omítese e l a ñ o , que debe ser e l 
de 1523) santa c ruz , que diesen a pedro egas, seys mi l l e quin ientos y 
cinco mrs . , que ovo de ave r , los quat ro mi l l c nueveçientos y çínquenta 
por mi l l e ciento y veyn te panes de o r o que entraron en dora r las t res 
ys tor ias del t rascoro, a qua t ro mrs. y medio el pan con el asentar y los 
t rez ien tos y quarenta m r s . son por el b lanqueamento de t odos los canpos 
delas chaubranas y p i la res y por p in tar toda una de las ys to r ias montó 
v i . u . n v mrs . 
L i b r o de gastos del año I S ^ i , f o l . 51 v t o . 
No t i c i as desconoc idas. 
CAPILLA DE LA DESCENSIÓN O DEL PILAR 
138. 
M a e s t r e F e l i p e V I g a r n y . 
R e t a b l o d e l a l t a r d e l p i l a r . 
E n t reyn ta e un dias de enero de mil l e qu in ientos e veynte e c inco 
años, di çedit la que juan mendcz, diese a! sagra r io , d iez y ocho mi l l e se-
tecientos e c inquenta mrs. que se pagaron del deposi to del ca rdena l , a 
maestre fe l ipe, para en cuenta de los mrs. que a de aver por el r r e tab lo 
de sant y le fonso . 
En quat ro d ias de agosto, d i cédula que diesen a maestre fe l ipe t r eyn -
ta e syete mi l l e quinientos mrs. , para en quenta de los m is . que a de 
aver para el re tab lo del a l tar del p i la r . 
T iene r recebidos maestre fe l ipe , en el l ib ro del año del gasto de mi l i 
e quinientos c veyn te e quat ro , que agora paso, en dos postas, la t ina de 
quarenta mi l l mrs , , y la o t ra de t reyn ta y syete mi l l e quinientos mrs . y 
mas estos dos par t idos deste l i b ro , que aunque el uno desta testado r r e -
c ib io los el y , tes táron le ( a s i aparece a l margen de este f o l i o ) los señores 
obre ro y v is i tadores , por non le r receb i r en quenta a l r recebtor , porque 
se avian sacado los dichos cinquenta ducados del arca del sagra r io : de 
manera que t iene rrecebidas c iento y t re in ta e t res mi l l e setecientos e 
c inquenta mrs . 
L i b r o de gastos del año 1523, f o l . 77, 
139. 
M a e s t r e F e l i p e . 
1527. 
En veynte e un dias de hebrero de MDXXVII , d i çedula para santa 
c ruz , que diese a maestre fe l ipe, t reyn ta e syete mi l i y quin ientos mrs . 
para en cuenta de los mrs. que lia de aver por las manos del p i la r de 
nuestra señora. 
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E n veyn te y ocho dias de hebrero, d i çedu la , para juan de santa cruz , 
r r eceb to r , que diese a maestre fe l ipe , c iento y quarenta y syete mi l l e 
seysc ientos e sesenta mrs . con que se le acaban de pagar los quatroc ien-
tos e quarenta y ocho mi l l mrs. que monto el r retablo de la capil la de 
nuestra señora del p i lar ; los c c c c v m . u mrs . que le tasaron con juramen-
to a lonso de covarruv ias y juan de borgoña e Sebastian de almonaçid y 
los quarenta mil l mrs. que la mandaron dar por el sacar del alabastro en 
cogo l l udo ; anseie pagado en este l ib ro XXXVII.U.D mrs- en el l ibro del 
año pasado ( x x i x . u . x c mrs . en el l ib ro del gasto de MDXXV, LVI.U.CCL 
mrs. en el l ibro de gasto de MDXXIIII años, LXXVII.U.D mrs . y este l ib ra-
miento que agora se da CXLVII.U.DCLX m r s . 
A s y que inonfan los dichos quatroc ientos y quarenta e o d i o mili mrs . , 
los dichos c c c c v m . u mrs . po r las manos y los XL.U por el sacar dei a la-
bast ro en cogotfudo, con algunas costas que dixo que avia hecho, por que 
el t raher de toda de alia a to ledo pagó mas la obra. 
L i b r o de gastos del año 1527, f o l . 90. 
Sedano , p. 47. 
P a r r o , I , ps- 524 y 755. 
140. 
M a e s t r e Domingo . -—Re je ro . 
Reja de l a cap i l l a de la Descensión. 
1525. 
M a e s t r e Domingo, t iene a cargo de l iazer la i re ja de l a l t a r de l p i l a r 
con las condiçiones que están por escr i to que yo tengo: a la de dar en 
pe r f i ç i on , segund por el las paresçe: a de a v e r por cada l i b ra quynientos 
e çinco m r s . 
Pagas . En x v dias del mes de o tub re de mi l l e quin ientos e veynte y 
dos afíos, d i cédula (el ob re ro D. D iego L o p e z de Aya la ) , que diese el 
j u rado l iernando vazquez a maestre domingo seys mil i mrs . 
T iene rrescebidos qua t ro mi l i y seyscientos y cinquenta y ocho mrs. y 
medio los quales rrecibi 'o en hye r ro según está en el cap i tu lo de h ie r ro 
que lo mercó la obra . 
E n x x i i i i dias de d iz iembre , di cédula que diese a maestre domingo 
diez mi l i mrs . , para en quenta de l o que a de aver por la hechura desta 
dicha r r e j a . 
L i b r o de gastos del año 1522, f o l . 66. 
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141. 
M a e s t r e D o m i n g o . — R e j e r o . 
1525. 
T iene r recebidos maestre domingo , en el l ib ro del ano pasado, diez y 
s iete mi l l e doz ientos e cinquenta e dos rars. para en qtienta de esta r r e -
j a : a de aver por cada l ibra de lo que pesare la dicha r re ja , t r e y n t a e 
cinco mrs. , pesó la r re ja c iento e cinquenta e ocho a r rovas e diez e ocho 
l ib ras qae monto toda la hechura y con h ierro: t iene rrecebido en el l i b ro 
del año pasado XVJI.Ü CCUI m r s . monto en d ineros ciento y t re in ta e 
ocho mil l e ochocientos y ochenta mrs . 
E n post rero dia de enero de MDXXV ai los, di cédula para jnan mendez 
qne diese a maestre domingo c inco mi l i mrs. para en quenta de los mrs . 
que a de aver de la sobredicha r re ja . 
E n pr imero dia de hebrero, d i o t ra cédula, de o t ros cinco mi l i mrs . 
para en cuenta de la dicha r re ja los quales se le d ie ron para pagar h ie r ro 
que le t raya. 
E n quinze dias de marzo, d¡ cédula que diesen a maestre domingo , 
doze mi l i m i s . que le mandaron dar para en cuenta de los mrs. que h a d e 
aver de la hechura de la dicha r re ja . 
E n cinco dias de mayo, di cédu la , que diesen a maest re domingo, doze 
mi l l e setecientos e quarenta e ocho mrs. que le mandaron dar para en 
cuenta de la sobredicha r re ja . 
E n quatro días de agosto, d i cédula que diesen a maestre domingo , 
t re in ta e quat ro mi l l mrs. , para en cuenta de los m r s . que a de aver , de 
la hechura de la sobre dicha r r e j a . 
E n pr imero d ia de set iembre, d i cédula que diesen a maestre domin-
g o , cinquenta e quat ro mil l e ochocientos e ochenta mrs-, con que se le 
acabaron de pagar los ciento e t reyn ta e ocho mi l l e ochocientos e ochen-
ta mrs . , en esta manera: que pesó CLVIII a r robas e v m l ibras a t r eyn ta 
e cinco mrs. cada l ibra que monto los dichos CXXXVIII.U.DCCCLXXX mrs . 
ten ia r recebidos en el año pasado diez e syete mi l l e dozientos e c inquen-
ta e dos mrs. 
L i b r o de gastos del aiío 1525, f o l . 67. 
Sedano, p . 46. De esta re ja no se conseroan m á s que los copetes; l a 
a c t u a l es de t iempos del A r zob i spo S a n d o o a l y R o j a s . 
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142. 
A l o n s o S á n c h e z . — D o r a d o r y p in to r . 
1525. 
A de aver alonso sanchez e sus compañeros, ve in te y c inco mil i mrs . 
p o r d o r a r e p i n t a r l a r re ja que se puso en l a cap i l la de l a p i l a , la qual a 
de dar pyntada y dorada a su costa de oy a l d ia de todos santos de MDXXV 
años, con condicicion que sy en la dicha r re ja entraren a lgunos panes me-
nos de cinco mi l l , que le sean descontados por cada pan quat ro mrs . y 
medio: e dieronles por lo que hic ieron mas tres mi l ! mrs . , según esta 
asentado por estenso en la posta de yuso . 
Pagas . E n catorce dias de set iembre, d i cédula que diesen a alonso 
sanchez, seys mili mrs. para en quenta de los mrs. que a de aver por do-
rar y p in tar la sobredicha r re ja . 
E n veyn te e seys dias de otubre, d i cédula que diesen a alonso san-
chez seys mil i mrs. para en cuenta de los mrs . que an de aver por el do-
rar la dicha reja. 
E n veyn te e un dias de diz iembre, di cédula que diesen a alonso san-
chez, ocho mil i mrs. para en quenta de los mrs . sobredichos. 
E n x x v n dias de enero de mill e quin ientos e veynte e un años, di ce-
dula que diesen a alonso sanchez, p in tor , ocho mül mrs . : los x x v . u mrs . 
por c inco mi l l e quarenta panes de o r o , que entraron en la dicha r re ja e 
chanbrana y pilares e yun ta grande de la dicha chanbrana en esta mane-
ra: que en el dorar de la r re ja entraron t res mi l l e seyscientos e t reynta e 
seys panes de oro y en la chanbrana y todo lo que de suso es dicho, o t ros 
mi l l e quatroc ientos y qua t ro panes de o r o , que montan los sobredichos 
cinco mi l l e quarenta panes de o ro , y por que dellos estaban obl igados a 
gastar cinco mül panes de o ro por veyn te y cinco mil i m r s . con la p in tu ra 
que l leva la r re ja y diose por los quarenta panes que gas ta ron mas de los 
cinco mi l i panes, d ieronsele por ellos y po r todo lo que a l inp iaron e p in -
ta ron en la chanbrana e p i lares e ymagines e b lanqueamiento que d ieron 
a toda la chanbrana o t ros mi l i mrs. que monto todo lo que h iz ieron ve inte 
e ocho mi l i mrs . 
L i b r o de gastos del año 1525, fof . 67 vue l t o . 
No t i c i as desconocidas. 
O B R A S E N H I E R R O 
143. 
M a e s t r e Domingo .—Re je ro . 
R e j a e n l a c a p i l l a M a y o r y b a d a j o s . 
1522-
L o s mrs. que a de aver maestre domingo, maestro de r re jas, por hazer 
la r rexa que t iene a cargo de den t ro del coro, a par delas gradas del a l -
ta r mayor , que la a de dar l ieclia e asenlada para e l d ia de pascua del 
sp i r i t u santo, convin iéronse que le diesen por cada l i b ra de las que pesa-
r e la dicha r r e j a , t re in ta y dos mrs . e por cada una copa de candeleros a 
dos rreales estos pagados como f ue re haziendo la obra , de inanera que 
acabada de l iazer se le acaben de pagar . 
Pagas. E n veyn te y seys de f e b r e r o de mil l e quinientos e veyn te e 
dos años, dio çedula (el ob re ro D . D iego Lopez de Aya la ) , que diesen a 
maestre domingo , diez mi l i mrs . pa ra en quenta dela r re ja . 
E n nueve de ab r i l de mil i e quin ientos e veynte e dos años, le av ian 
mandado l ib rar a l dicho maestre domingo, los señores diego lopez de 
ayala, ob re ro , e bar to lome de medina, v is i tador e canónigo, diez mi l i mrs . 
en e l t iempo que estovo malo santa cruz , escr ivano. 
E n quinze dias de mayo del d icho año, d i yo andres descebar, cédula 
a l dicho maestre domingo, de o t ros diez mil l mrs . que los sobredichos se-
ñores la mandaron dar para en cuenta de la dicha obra lo qual maest re 
enrr ique d ixo a m i que lo mandava con el. 
E n t reze dias de ju l l ío , di çedula para el ju rado que diese e pagase a l 
d icho maestre domingo , quinze mi l l mrs . para en quenta de la hechura 
de la dicha r r e x a . 
E n veyn te e ocho dias de agos to (1522), di çedula para el j u rado que 
diese al dicho maest re domingo, v e y n t e e quat ro mi l l mrs . y seysçíentos 
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e quarenta mrs. . con que se le acabaron de pagar los sesenta y nueve 
mil l e seysçientos y quarenta mrs. que montaron las LXXXI I I arrobas y 
doze l ib ras que pesó la r r e j a : ovo mas x x x i i n arandelas i i . u . c c c x n mrs. 
ovo de aver por ocho f l o rones a dos r reafes cada uno D X U I I I mrs. 
E n ocho días de o tub re , d i çedula para el jurado que diese e pagase 
a maest re domingo t res mi l l mrs. que los señores obre ro y medina canó-
nigo y v i sy tador le mandaron dar tres mi l i mrs . de r re fac ion por algunas 
cosas que hizo de mas en la dicha r re ja . 
I ten t iene rescebidos quatro mi l l e seysçientos y c inquenta y ocho 
mrs. y med io , que le di en x x x m ar robas x x n l ibras de h ie r ro que met ió 
la yg les ia que están al capi tu lo de f i e r r o y açero. 
E n XXI I de ju l l io , l ib raron los señores estando yo ma lo a maestre do-
mingo v e y n t e ducados para y r a mol ina a hazer diez y ocho yns t rumen-
tos para las canpanas. 
E n doze de agosto de MDXXII años, l i b ra ron los señores estando y o 
dol iente, a l dicho maestre domingo, doze mi l l e quin ientos mrs . con que 
se le acabaron de pagar los veynte mi l i mrs . que costaron los x v m yns-
t rumen tos para las canpanas. 
Es te d icho dia l i b ra ron al dicho maestre domingo, dos mi l l e setecien-
tos y t r e y uta y syete mrs. por x v m dias que estovieron en y r e venir a 
la her rer ías de cuenca a quat ro r reales y medio cada d ia . 
L i b r o de gastos del año 1522, f o l . 67. 
N o t i c i a s desconocidas. 
N o se conserva la re ja de que a q u í se hab ía . 
144. 
M a e s t r e D o m i n g o . — R e j e r o . 
Rexa de l a cap i l l a de l os rreyes o ie jos. 
1528-
A de aver maestre domingo, por hacer la r rexa de la capi l la de la 
c ruz , do esta doctada la memor ia de los r reyes v ie jos , noven ta e cinco 
mi l i mrs . segund esta ob l igado a la de dar fecha y asentada por el dia de 
sant juan de jun io del año de mil l e qu in ientos e veynte e nueve, a la de 
hazer con fo rme la r rexa alado y coronamiento conforme a un debuxo que 
esta f i rmado de mano del señor d iego lopez , el qual t i ene maestre do-
mingo. 
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Pagas. E n p r ime ro dia de set ienbre de MDXXVIII años, di çedula para 
juan de santa cruz., que diesen a maestre domingo diez mil l mrs . que los 
señores le mandaron dar para en quenta de los noventa y cinco mi l i mrs . 
que l ia de aver . 
L i b r o de gas tos del año 1528. f o l . 98. 
Sedano, p . 4 7 : acabóse de p a g a r l e e l 24 de oc tubre cíe ¡529. 
145. 
M a e s t r e D o m i n g o . — R e j e r o . 
Sobrepuertas de ¡a puer tas d e l p e r d ó n . 
1526. 
En x x v i i dias de novienbre de mi l i e quinientos e veynte y seys af ios, 
se ob l igo maestre domingo, maestro de las n e j a s , de Itazer las dos so-
brepuer tas de la puer ta del perdón, por lo que maest re enrr ique e maes-
t r e fe l ipe mandaron , conforme a una muestra t raçada en papel con su f i r -
ma del señor d iego lopez e de escobar, la qual l levo maestre domingo : en 
p r imero de m a r ç o , los dichos maestre fe l ipe e maest re enrr ique, d i xe ron , 
que en dios y en sus conciencias que valen los d ichos dos escudos de ar-
mas conforme a l o susodicho quarenta mill mrs. los quales mandaron que 
se le pagasen, con tanto que sea obl igado de asentar el un escudo que 
esta por asentar y conplír todas las cosas que f u e r e menester. 
E n veynte e syete dias de nov ienbre de MJJXXVI años, di cédula que 
diesen a maestre domingo, veyn te mi l i mrs. para en cuenta de los mrs . 
que l ia de aver , p o r las dos sobrepuer tas que haze de hierro para las 
puer tas del p e r d ó n . 
L i b r o de gas tos del año 1526, f o l . 73. 
E n pr imero d i a de março de mi l l e quinientos y veyn te y s iete años, 
d i çedula para j uan de santa c ruz , que diese a maest re domingo, maest ro 
de las r re jas , quinze mi l l mrs- para en en quenta de los quarenta mi l l m r s . 
que o v o de aver po r las sobrepuertas de la pue r ta d e l p e r d ó n : t iene en el 
l i b ro del año pasado ve inte mi l i mrs . devese o t ros c inco mili mrs . 
E n doze dias de abr i l , d i çedula que diese a maest re domingo, c inco 
mi l l mrs . con que se le acabaron de pagar los quaren ta mil l mrs . que ovo 
de aver p o r i a s sobrepuer tas de h ie r ro que hizo para l a puerta del pe rdón . 
L i b r o de gas tos del año 1527, f o l . 82 v to . 
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146. 
M a e s t r e C o p í n . — P i n t o r . 
1527. 
E n veyn te e cinco dias de enero de mi l l e quinientos y ve in te y siete 
años, d i çedula para juan de santa c ruz , que diese a cop in , p intor , dos 
mil i mrs . p a r a e l d o r a r e p i n t a r delas sobrepuer tas de la p u e r t a de l per-
don que se h iz ie ron de h i e r ro con las a r m a s del emperador e del a r zo -
b ispo. 
E n seys dias de l i eb re ro , d i çedula que diese a copin, p y n t o r . dos mi l i 
mrs . pa ra en cuenta de los mrs . que ha de aver por el do ra r de las sobre-
puer tas de la puerta del perdón. 
E n veyn te e seys d ias de l iebrero, d i çedula que diese a cop in , pyn to r , 
mil l e seteçienlos mrs . , por lo que p in to en la puerta dela c laost ra de una 
pa r te e o t r a ; es f in i to con la to r re por den t ro de la c laostra-
E n doze dias de ab r i l , di çedula que diese a copin, p in to r , mil l e qu i -
nientos mrs . por el do ra r delas sobrepuer tas. 
E n seys días de j un io , d i çedula que diese a copin, p in to r , dos mil l e 
t rec ien tos e veynte e qua t ro mrs con que se le acabaron de pagar los 
syete mi l l e ochocientos e veynte e quat ro mrs . que monto el o ro y asien-
to e p in tu ra de la una sobrepuerta del pe rdón : los v i i . u . x x i m por el o ro 
e asiento de mill e quin ientos y setenta y dos panes de o r o , que le tasa-
ron que av ian entrado a quat ro mrs . y med io , e los setecientos y cinquen-
ta mrs . po r la p intura y con las tres postas de esta plana que dizen a e l 
que montan v . u . n mrs . 
A de aver copin, por dorar y p intar la sobrepuerta de la puerta del 
pe rdón , segund esta p in tada e dorada la o t ra dela conpar te con su escu-
do de armas y todas las o t ras par t icu lar idades quatro mi l l e t rez ientos 
mrs. pa ra lo qual no le an de dar o t ra cosa syno los andamies hechos y 
asy mismo a de dorar e p in ta r las syete f i l a te ras , que son para el çaguan 
de las capi l las nuevas, mi l l e quatroc ientos mrs . que son todos cinco mi l i 
e setecientos mrs. 
E n x x i dias de jun io de .MDXXVII af ios, d i çedula que diesen a andres 
de andrada, p in to r , mi l l e nuevecientos mrs . para en cuenta de los sobre-
dichos mrs . 
E n seys dias de j u ü o , d i çedula que diesen a copin e andres de andra-
da, p in to res , mil l e nuevecientos mrs . pa ra en cuenta de los mrs . que an 
de aver del dorar e p in ta r dela una sobrepuer ta del pe rdón y de las f i l a -
teras del çaguan de las capi l las. 
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E n veynte e qua t ro dias de j u l i o , di çedula que diese a copin o t ros 
mi l i e nuevecientos mrs. , con que se le acavan de pagar los ç inco mi l l e 
seteçientos mrs . que ov ieron de aver él y andres de andrada, por el p in -
t a r y dorar la una sobrepuerta del perdón y las f i l a te ras del çaguan de 
las capi l las nuevas. 
E n quatro d ias de set ienbre, di çedula que diese a copin, p in to r , qu i -
n ientos mrs. po r dar de negro a dos pi lares e b lanquear los capi te les y 
da r de azul a las bovedicas y p in ta r dos escudos de armas. 
E n diez dias de o tubre , di çedula que diese a cop in , mil l e c iento e 
veyn te e cinco m r s . para en quenta de los mrs . que ha de aver po r dar 
co lo r a la p iedra labrada que se añadió en lo que se abaxaron las g radas . 
E n seys dias de novienbre, d i çedula que diese a cop in , p in to r , mi l l e 
c ien to y veyn te e çinco mrs. , con que se le acabaron de pagar los dos 
m i l l e dozientos e cinquenta mrs . , que le mandaron dar , por dar de co lo r 
a la piedra lab rada , que se añadió a lo que se abaxo en las pue r t as de 
pe rdón . 
E n x x v dias de novienbre, d i çedula que diese a cop in , t res mi l i mrs . 
pa ra en cuenta de los mrs. que a de aver por el do ra r e pintar por de 
den t ro y por de fue ra de las dos puer tas del yn f i e rno y la de j un to a la 
t o r r e . 
E n doze dias de dizienbre, d i çedula que diese a copin, p in tor , c inco 
m i l i mrs . para en cuenta delas sobredichas puer tas. 
E n x x i m de diz ienbre, di çedu la que diese a cop in , p in to r , t r es mi l i 
mrs . para en cuenta del dorar e p in tar las puertas que se hiz ieron nuevas 
j un to con la del pe rdón . 
E n x v m dias de enero de MDXXVJIX años, di çedu la que diese a cop in , 
p i n to r , cinco mi l l e seyscientos e ve in te e s y e t e m r s . y medio con que se 
l e acavaron de pagar los diez e seys mi l l e seyscientos e veynte e syete 
m r s . y medio que monto lo s igu iente : ent raron de o r o en las dos puer tas 
de la puerta del yn f ie rno i r . u . c c c c x x x panes de o r o a quatro mrs . y 
med io X.U.DCCCCXXXV mrs . mon to la p in tura de den t ro de la yg les ia 
m i . u x x x x mrs . da r de color a estas puer tas po r de fuera ccc mrs . asy 
que montan los dichos XVI.U.DCXXVII mrs. : t iene r recebidos en las t r es 
postas ar r iba dichas x i . v mrs . y desta çedula V.U.DCXXVII mrs . 
L i b ro de gas tos del año 1527, f o l s . 87 y 88. 
L a o b r a de Céspedes en Sedano, p . 47 : nada se dice de lo hecho p o r 
Cop tn en estas sobrepuertas. 
V A R I A 
147. 
P e d r o L ó p e z de T e x e d a . — P i n t o r . 
152*. 
V.stv. d ia d i cédula (13 de febrero de 1528), que diesen a pero l opezde 
texedí i , I res mil ! mrs. para en cuenta de los nueve mil l e nuevecientos 
tnrs. (|iie lia de aver por el pintar e do ra r las puertas de jun to con la to -
r re y de la puerta del pe rdón . 
K n seys días de marvo , di cédula que diesen a pero lopez de teseda, 
ot ros t res ni i l l mrs. para en cuenta de la sobredicha p in tu ra e dorar de 
puer tas. 
E n x x v i dias de março , d i vedil la que diesen a pero lopez de texeda, 
p in tor , o t r o s quinientos e noventa e c inco mrs . quales dichos quinientos 
e noventa c cinco mrs . o v o de aver por lo syguiente: por Itazer de blanco 
el escudi to que esta en el coro , x x x i n i mrs . ; despeçar la capi l la del the-
soro (s ic) del arco, c a m mrs . ; un palo que pinto de bermel lón , u mrs . ; 
doro dos candeleras de h ie r ro para el a l ta r del pi lar, c u mrs . ; t raçar las 
capi l las nuevas en las capi l las de la l ib rer ía para enbiar al arçob ispo, 
c a i u mrs . Asy que montan los dichos quin ientos e noventa e cinco mrs . 
E n qua t ro dias de a b r i l , d i çedula que diesen a pero lopez de texeda, 
dos mi l i mrs . para en cuenta de los nueve mi l l e nuevecientos mrs. que a 
de aver por el d o r a r y p i n t a r de las pue r t as de una par te y de la ot ra de 
l a p u e r t a de l pe rdón . 
E n ocho dias de abr i l , d i çedula que diesen a pero lopez de texeda, 
mil l e nuevecientos mrs . con que se le acaban de pagar los nueve mi l i 
mrs . e nuevecientos que o v o de aver por e l do ra r e p in tar las dos partes 
de puer tas que t ienen en medio a la de! pe rdón ; anse pagado en t res pos-
tas las dos de a tres mi l i mrs . y una de a dos mil i mrs . y esta-
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l i u x v dias de a b r i l , d i çeduta que diesen a pe ro lopez de texeda, p i n -
t o r , q i i í i t rociet i tos e setenta e seys mrs. los c c L x k n por p intar e l c i r io 
pascual , e los ce nins. por p in ta r dos atr i les de dos a l tares y nos cande-
le ros para el inonimeuto. 
E n x x i m dias de abr i l , di vcdu la que diesen a pe ro lopez de texe ra , 
quat roc ieníos y noventa e cinco mrs . por p intar e do ra r de p lata an fa -
c is to r para el co ro pequeño, en que ponen el l i b ro quando comiençan Ias 
conpfctas. 
En onze dias de mayo, di çedula que diesen a pero lopez de texe ra , 
p in to r , mil i e ocl ioc ientos mrs . los u v . e e mrs. po r p in ta r el r res to <ie lo 
que quedava de p i n t a r en e l s a g r a r i o que es dei esqu ina donde se st/enta 
e l preste hasta el r r incon y dende la r re ja hasta el p i la r y el p i lar sa lvo 
las alazenas y puer ta de Ia escalera, y por esto le d ieron seyseientos 
mrs . por las alazenas y puertas. 
E n [X dias de s i t ienbre, di çedu la que diesen a pe ro lopez de texeda, 
p in to r , mil l e quin ientos mrs. po rque p in to dende ¡a puer ta que en t ran a 
l a pieça que se met ió en e l s a g r a r i o donde están las rre l iquias que t iene 
dos puertas, todo lo de entramas puer tas de d e n t r o y de fuera e o t ras 
pieças, en pedamos, que estavau despintadas dent ro donde están las r r e -
l iquias, lo qual tasõ pedro de Vil legas c lo j u ró el d icho pero lopez de 
texe ra . 
L i b ro de gastos del año 1528, f o l . 92. 
148. 
P e d r o L ó p e z de Texeda ' ,—P in t o r . 
1527. 
E n veynte e syete dias de hebre ro de MDXXVH años, di çedula que 
diese a pero lopez de texeda, p i n to r , nuevectentos mrs . , por p in ta r el a l -
t a r por tá t i l que se hizo para los r re tab los de los p i la res . 
E n x i x d ias de março, d i çedu la que diese a pe ro lopez de texeda, 
p i n to r , dos mi l l c t rec ientos e v e y n t e y seys mre. y medio , por pintar e 
dora r el arco de l a puerta de s u 5.a por do entta en tas rreliquias; en t ra -
r o n t rec ientos y veyn te y nueve panes de o ro a qua t ro mrs. y med io 
i . u . c c c c r . x x x m r s . ; entro de azul en la p in tura, v n l ibras y seys onças 
c c c L X X i i i i mrs . ; de bermel lón y b lanco y cola c m r s . ; quatro dias de t r a -
ba jo a dos r reales CCCLXXH mrs . ; asi que montan los dichos dos mi l l e 
t reç ientos e v e y n t e y seys mrs. y med io . 
E n x v n í d ias de setienbre, d í çedula que diese a pero lopez de texe-
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da, p i n to r , setecientos e c inquenta mrs . , por cantear y engruxar el pa t i -
nico del sagrar io . ' 
E n x x v dias de set ienbre, di çedula que diese a pero iopez de texeda, 
p in tor , t rec ientos e setenta e cinco mrs . porque pinto e do ro un escudo 
de armas del arçobispo con su festón en la capi l la de santa barbara . 
E n onze dias de o tub re , d i çedula que diese a pero lopez de texeda, 
t rez ien tos e seys mrs . po r p intar en el arco del al tar de santa barbara y 
dar de a lv in (sic) en la pa red del a l tar de nuestra señora del p i la r donde 
esta el r re tab lo de sant y le fonso . 
L i b r o de gastos del año 1527, fo ls . 87 y 88 . 
Numeros ís imos son i os documentos que han de segu i r referentes a 
Pedro L ó p e z de Texeda, a r t i s ta desconocido de Céan y V iñasa ( l l áma le , 
equivocadamente, Tejada Sedano, p . 5 8 ) ; fué , a j u z g a r p o r nuestros p a -
peles, h o m b r e de untuersales facul tades, y quien durante muchos años 
co r r i ó con l a m a y o r í a de las obras de d o r a d o y p in tu ra de b rocha g o r d a 
en t a C a t e d r a l P r i m a d a . 
Todas las not ic ias de obras de este a r t i s t a son hasta hoy descono-
c idas. 
149. 
D i e g o de A r r o y o . — I l u m i n a d o r -
L i b ros de c o r o . 
1528-
E n ocho dias de abr i l de MDXXVIII años, d i çedula para juan de santa 
c ruz , r receb to r de la o b r a , que diese a d iego de a r royo , y luminador , dos 
mil l e c iento e noventa e syete mrs . ; los DCXCVH, por quaren ta e una le-
t ras de l ca lendar io e u n quaderno syguíente dei , ques de l cap i t u l a r l o ; y 
los MCCCXII mrs. , p o r u ñ a l e t ra de com lenço con sus v iñetas que son qua-
t r o y los CLXXXVII mrs . p o r una le t ra g r a n d e de l p r i n c i p i o que tiene a 
i /sayas. 
Este d ia , d i o t ra çedu la , para que diesen a! sobred icho diego de l 
a r royo , mi l l e quinientos mrs- , para en quenta de los quadernos que y l u -
mina para el sobredicho cap i tu la r lo , los quales le mandó da r e l señor ca-
nónigo medina, en absencia del señor d iego lopez . 
E n x v i dias de jun io , d i çedula que diesen al dicho d iego del a r royo , 
quatro m i l l e t reyn ta e t r es mrs. y med io , en la manera s igu iente: por 
CXXXVHI le t ras de medio rea l , H.U.CCCXLVI mrs. ; y por una le t ra con los 
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r reyes en el la y una v igneta, CCCLXXV n i rs . ; y po r o t r a del p r inc ip io que 
t iene la r resurec ion , con quat ro v iñetas MCCCXH mrs . A s i que montan los 
dichos, quat ro m i l l e t reynta e t res mrs. e medio y no se esqui taron los 
^ID mrs. sobredichos. 
E n cinco dias de o tubre , di çedula que diesen a d iego de a r r o y o , c in -
co mi l l e doz ientos y quarenta e syete mrs . y medio los IR.U.DCCCCXXXVII 
m r s . por t res le t ras del pr inc ip io con quat ro v iñetas, a mi l l e t rec ientos y 
doze mrs. cada una y los MCCIX mrs . , por setenta e syete letras de a me-
d io r rea! ; t ienen las t res v iñetas en la una letra g rande la asunción de 
nues t ro seítor, y la o t ra , la venida del espír i tu santo , y la o t ra , la cena. 
E n diez dias de diz iembre, di çedula que diesen a diego de a r r o y o , 
dos mili e t rez ien tos y diez e nueve mrs . para acabarle de pagar las 
CCXLHI letras en que se le acrescentaron ocho mrs . en cada una, que 
mon to MDCCCCXUIII mrs. y mas los cinco pr inc ip ios que tenia hechos, 
que le añadieron en cada uno un ducado que son MDCCCLXXV mrs . ; ten ia 
r rescebidos en la segunda posta de esta hoja MD maravedis . 
E n ocho dias de d iz ienbre, di çedula que diesen a diego de a r r o y o , 
c inco mil l e quaren ta e dos mrs- , los II.U.DCLXXV , po r ciento e syete le-
t ras de a veynte e cinco mrs. ; ios MDCI.XXXVII, por un pr inc ip io con la sa-
lu tac ión de nuestra señora con sus quatro v iñetas c c c c x c m mrs . ; y los 
c c c c x c m , por una letra de la na t i v idad de sant juan con una v iñe ta ; y los 
CLXXXVII , por una letra con la v is i tac ión de nuestra señora a santa ysa-
be l ; asy que montan los dichos cinco mi l l e quarenta y dos maraved is . 
L i b r o de gastos del año 1528, f o l . 94. 
No t i c i as no conoc idas. 
Fué A r r o y o a r t i s ta de cuenta en su t iempo. V id . Céan, í, p. 76, Viña-
jsa, I I , p. 3 6 y A n u a r i o de los Museos aust r íacos, 2.a, X ! ¡ , 1891. 
150. 
P e d r o L ó p e z de T e x e d a . — P i n t o r . 
IÍ529. 
E n x x v i dias de hebrero de MDXXIX años, di çedula para juan de san-
t a c ruz , r recebtor de la obra, que diese a pero lopez de texeda, ocho mi l i 
m r s . para en quenta d e l o ro y asiento que a de e n t r a r en e l ç a g u a n d e l 
s a g r a r i o , dende e l lecho delas r represas, donde mueven los arcos, aba-
x o , porque de a r r i ba esta fenesçida. 
E n x x v i i días de março, di çedula que diese a pero lopez de t exe ra , 
seys mil i mrs . para en cuenta de la sobre dicha p in tu ra y dorar . 
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E n x x v n dias de março , d i pedula que diese a pero lopez de texeda, 
ochoçientos y c inquenta y ocl io mrs . p o r d a r de b lanco y d o r a r de fue l la 
una za rand i l l a p a r a e l mon imen io , c c i m mrs . ; hazer dos escudos do ra -
dos de o r o b ruñ ido de las a rmas de l a r çob i spo p a r a e l m o n i m e n i o , CJ.VI 
mrs. ; o t r o s dos escudos de las de diego lopez, a , mrs. ; d o r a r un poco en 
l a r r o c a y cu lebra, x t . v n i mrs . ; d o r a r e l ç i r i o pascua l , c c c mrs . ; asi que 
monta lo sobre d icho. 
E n x x i x días de a b r i l , di çedula que diese a pero lopez de texeda, 
ochov ien los e veyute y dos mrs. . \>OT p i n t a r qua t ro p ieças de l ienços p a r a 
cober tu ra de los o r é a n o s , de mis tu ras , hed ía una caxa e do ra r un palo 
para ei ivitna de I n s t a d a s dc l ios. 
F.n p r imero de j i i i i io , di çedula que diese a pero lopez de texeda, t res 
e doz ienfos e veyn te y ocho mrs. con que se le acaban de pagar los 
x v i M .í.CNxnii mrs. que montí in v i despeçado // r rep rysas ( s i c ) y p o r t a -
da d e l s a c r á r i o que fue ron IIII.I;.C < LXXVI panes a qua t ro mrs . y c x x 
p o r encarna r los r r o s t r o s que están en l as r rep r i sas ; en t ra ron en el des-
pegado r repr isas dende los lechos de a r r i ba a baxo n r . u . c c c x n i panes; 
en f ra ron en ía por tada JKTCI I.XIII panes. 
L i h r o de gastos del año 15'Jí), f o l . 70-
V id . nota a l m i m . 148. 
151. 
A l o n s o de Ç e l a d a . P in tor . 
152!). 
En ocho dias de jun io de .MI>XXIX artos, d i çedula que diese a alonso 
de çe lada, p in tor , seysç ientos e ochenta mrs . por d a r de b lanco de yeso 
y co la e eng ru /a r e cant ra r y d a r de berme l lón todo Io que esta enç ima 
d e l a l t a r hasta e l o le d e l r re /ab lo , e d io de bermel lón el costado del a rco , 
que esta detrás del gua rda po lvo de l r r e tab ío de l a cúp i l l a de santa m a -
r ina que es en e l s a g r a r i o a la mano ysqu ierda. 
L i b r o de gastos del aí lo 1529, f o l . 79 v t o . 
A r t i s t a desconocido. 
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152. 
F r a n c i s c o de C o m o n t e s . — P i n f o r . 
Çngiiati del Sagrar io . 
1529. 
En seysdias de mayo de MDXXIX, di çedula qt ie diese a cumontes, p in -
t o r , t res mil i mrs . para en quenta de lo que piafa en el çttfriian de l s a -
g r a r i o dende e l suelo hasta lo cantrado. 
E n x x dias de ju l i o , di çedula que diese u coinontes t i cs mi l l m i s. quo 
a de aver para en quenta de lo que p inta en el vaguan del sagra r io . 
E n x i m dias de agosto, d i çedula que diese a comouk 's , o t r o s t res 
mi l i mrs. para en cuenta de los mrs . que ha de aver po r lo que p inta en el 
çagi ian del sagrar io-
En x x v i i de sct ienbre, d i çedula que diese a f ranc isco coinontes, p in -
to r , diez e seys mi l i mrs. con que se le acaban de pagar los vcyn te e c in-
co mi l i mrs. que le mandaron dar por lo que p iu lo en el çaguan del sagra-
r i o , junto con el suelo, y los nueve mi l i mrs. tiene r recebidos en esta p la-
na v i . u mrs. e en la plana tras esta t iene tres mi l i mrs . r receb idos. 
L i b ro de gastos del año 1529, f o l . 79. 
Sedano, p. 123, atribuye esta obra a /rllgo de Cómanles, padre de 
F r a n c i s c o ; lo mismo en Cóan, l , p. 352, sin embargo, en el liltímo asien-
to de este documento se ¡ce el nombre del hijo; ¿será un error de c o p i a ? 
Vid. en Sedano toe. cit. la explicación de por qué entonces se empe-
z ó el Sagra r io . 
153. 
Sebast ián R o d r í g u e z . — L a t o n e r o . 
1529. 1 
En dos dias de ju l io de MDXXIX años, di çedula que diese a Sebastian 
r r o d r i g i i e z , la tonero, nueveçíentos e t reynta e t r es mrs . por tres cruze 
con s u s pies y s u s christos en el las, MXX mrs. y dos condeleros para un 
a l t a r x c m mrs . que monto todo MCXIII mrs . ; tenia r rescebidos en dos can-
de leros v ie jos quebrados que pesaron syete l i b ras y t res onças, a x x v 
l l 
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mrs la l i b ra i . x x x mrs . que los mrs. desta çeduia y los in rs . de las cande-
leros v ie jos montan ios dichos mil l e ç iento e t reçe mrs . y medio que va-
lían las cruzes y candeleros nuevos que d io el dicho sebasttau r rod r iguez . 
L i b r o de gastos del año 1529, f o l 69. 
A r t i s t a desconocido. 
154. 
P e d r o L ó p e z de T e x e d a . — P i n t o r . 
1530. 
E n doze dias de abr i l de MDXXX a f ios, d i çeduia que diese a pero lo-
pez de texeda, mi l ! e setecientos e ochenta y cinco mrs . los MDCXV, p o r 
da r c o l o r de jaspe a d i e s y ocho p i la res que están ent re los p i la res d e l 
l ado de la a/ia par te de l c o r o , con las bases y capiteles de las dos puer-
tas de la capil la que se cuentan por un p i la re jo a i . x x x v mrs . cada pi la-
re jo ; c los c i . xx mrs. , p o r p la tea r e l co rde r i t o de las cande las y por do -
ra r e p i a l a r la candela de l preste p a r a e l d i a dela cande la r ia . 
E n x i x dias de tnayo, di çeduia que diese a pero lopez de texera quin-
ze mi l i mrs . , p a r a en cuenta de tas tjstorias de l lado d e l c o r o haz la t a c a -
p i l l a de sun t pedi o que son a su c a r g o . 
E n x x v i i dias de set ienbre, di çeduia para el secre tar io bernaldino de 
alcaraz, que diese a pero lopez de texeda, p in tor , seys mi l i mrs . para en 
qneti ta de los mrs . que a de aver p o r e l d o r a r de l a s y s t o r i a s del t rasco-
ro que a de asentar cada un pan de o ro que asentare p o r cada pan qua-
t ro mrs . y medio. 
L i b r o de gastos del año 1530, fo ls . 80 y 8 1 . 
155. 
P e d r o L ó p e z de T e x e d a . — P i n t o r . 
1530. 
E n diez e nueve dias de hebrero de mi l l e quinientos e t reyn ta e t res 
aílos, d i çeduia para g u t i e r r e hur tado que diese a pero lopez de texeda, 
p in tor , nueveçientos e diez e syete mrs- y medio los DIX mrs . p o r asen-
t a r en las a rmas d e l escudo que esta ençt tna de l a p r i m e r a pue r ta de l a 
cap i l l a t rea t , ciento e t r eyn ta y seys panes de oro a s ie te mrs . y medio 
el par de ios panes y los c x x x v i por can t ra r c ierta cosa que se cant ro 
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a l l i en la puer ta y los CCT.XXII mrs . p o r p in ta r l os d o s n iños que t ienen e l 
escudo y d a r de a z u l la e m o c a d u r a . 
En onze dias de abr i l , d i çedula que diese a pero lopez de texeda, 
ochocientos y diez y siete mrs . , los guales dichos ochocientos y diez e 
siete mrs. son por lo siguiente: p o r p i n t a r y d o r a r et ç / r io pascua l , CCCXL 
mrs . ; p o r p i n t a r y h a s e r x y i w i hel izes p a r a e l mon lmento a v i mrs . c c x v i 
mrs . ; p o r hazer y p in ta r de oerde XLIX hojas p a r a l o s p i tares e capi te les 
d e l monimento CXLVII mrs-; dos escudos de las ç inco p lagas ( s i c ) (¿ l la -
g a s ? ) de chr is to x n mrs. ; tres r redondos con sus festones e escudos p a r a 
sobre los p a ñ o s de la cama c u mrs . As i que montan los sobredichos 
ochocientos e diez e syete mrs . 
L i b ro de gastos del arto 1533, f o l . 73, 
Vid. no ta a t n u m . 148. 
DORADO DE LA REJA DE REYES VIEJOS 
l.Stí. 
A l o n s o de T o l e d o , - B a t i d o r de oro . 
\ r m . 
En q i iü f ro días de nov ienbrc , di çudula que diese a alonso de to ledo, 
b i i f idor díi o ro , tres mi l i mrs . por tn i l f panes </e o ro que d io a texeda c a 
copiu p a r a ( /orar ¡a r r e x a </e la cap i l l a de los rn't jes v ie jos a tres mrs . 
cadíi uno t ie los píines. 
Ivn doze dias de i iov ienbre de .MHXNIX. d i çedula que diese a alonso 
de to ledo, bnt idor , mil l e quinientos mrs. por quinientos panes de oro que 
dio ¡i cop in , p intor , para la dicha r rexa . a t res mrs. cada pan . 
Kn x v i i dias de m n ienbre, di v'-dula que diese a alonso de to ledo, ba-
t idor , mil i y quinientos mrs . por quinientos panes de o ro que d io a copiu, 
p in to r , t res mrs. cada pan , para dorar la dicha rrexa. 
K u veyu te dias de nov ienbre , di vedi l la que diese a alonso de to ledo, 
ba t idor , o í ros niiíl e quin ientos mrs. por o t ros quinientos panes de o ro 
que d io a cop in . 
En x x v i dias de nov ic i i b re , di pedida que diese a alonso de to ledo, 
nuevecientos mrs. por t rez ientos panes de o r o que dio a copin a tres mrs. 
L i b r o de gastos del año lí i ' i í), f o i . 82. 
A r t i s t a no conoc ido . 
157. 
H e r n a n d o ^ A l o n s o de L e ó n . Bat idores de o r o . 
1520-
En nueve dins de nov ienbre de MD.XXIX años, di çedula que diese a 
hernando de león, ba t ido r , t res mi l l e nueveçientos e noventa y seys mrs . 
por mi l l e t rez ientos e t r eyn ta e dos panes de oro que d io a texeda a t res 
mrs. cada pan. 
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Ei¡ doze dias dc novienbre, d i vedi l la que d iese a henmndo de leon, 
bat idor , t res mi l l e quinientos e sesenta y qua t ro mrs . por mi l l e c ien to e 
ochenta y oc l io paíies de o r o , que dio a texedn a t res mrs. 
En x x n n dias de novienbre, d i çedula que diese a aíonso de león se-
teçieutos e c inquenta mrs. po r dozientos e ç inquenta panes de o ro , que 
dio texeda a t res mrs. 
L i b ro de gastos el año 1529, fo l . 82. 
A r t i s tas ( /esconocidos. 
158. 
P e d r o L ó p e z de T e x e d a ^ D i e g o C o p i n . — P i n t o r e s . 
162». 
En treze dias de novienbre, d i çedula que d iese a pero lopez de texe-
da, mil l e c iento e veynte e c inco mrs . , para en quenta de los m r s . que a 
de aver p o r e l dora r de l a r rexa de l a capilla de los rreyes viejos. 
En pr imero d ia de diz ienbre de MDXXIX años, d i çedula que diese a 
texeda e a d iego copin, c inco mi l l e nuevecientos e quarenta e v inco mrs , 
con que se les acaban de pagar los v i n . u . c c c x c v i mrs. que mon ta ron 
CCCXXXII por p la ta e asyento de ciento y cinquenta y seys panes a dos 
mrs. y los v m . u . L x m por as iento de V.U.CCCLXXVI panes de o r o a t res 
blancas los quales se Ies pagaron en cinco mrs . que tienen r resceb idos en 
la plana antes desta y en c iento y noventa e dos panes de o ro que l leva-
ron que avia pagado la ob ra a t res mrs. y en esta çedula que monta 
n i j c x v i mrs . y en esta çedula que agora se da V.U.DCCCCXI.V fnra . lo que 
p intaron en la d ic l ia r rexa mando maestre e t i r r ique que no se les pagase 
aunque le paresçe que val ia mi l i mrs . por c ie r ta causa que p a r a el lo le 
mov ió . 
En t reyn ta d ias de d iz ienbre, di çedula que d iese a pero lopez de te-
xeda, quat roc ien tos y ochenta e un mrs . y medio p o r çlentoy stjetepanes 
de oro que asento en los rredroples delas puertas dela rrexa dela capi l la 
délos rreyes oiejos a quatro mrs . y medio el pan por o ro y asyen to . 
L i b ro de gastos del aflo 1529, f o l . 82. 
Hizo l a re ja Maestre Domingo. Vid. núm. 144. 
V A R I A 
159. 
F r a n c i s c o de V i l lad iego. - - I luminador . 
1530. 
l iste; diíi (14 de marzo de 1530), di çedula, que diese a f ranc isco de 
Villadiego, y l im iy i indor , mi l l e quinientos e noventa e ç inco mrs . que mon-
taron c a x x x v le i ras, a quat ro mrs. contándose las c incas a quatro y 
las g randes a ocho; y po r dozientos y ç inquent i i y v inco peones a mrs-, 
que mon ta ron las let ras MCCCXI, mrs. , y los peones CCLV mrs . ; que mon-
taron los dichos mil l e qu in ientos e noventa e cinco mrs . ; esto se yluminó 
en el o rd ina r i o . 
En t reze dias de a b r i l , d i çedula que diese n f rancisco de Villadiego, 
dos mi l l e setecientos e v e y n t e y ocho mrs . , po r y luminar seyseientos e 
ochenta y dos letras del ca lendar io santora l e dominical a quat ro mrs. 
cada l e t r a . 
L i b r o de gastos del año 1530, f o l . 70 . 
N o t i c i a desconoc ida : Sedano hab la de este a r i l s ia , p s . 47 y 138 ( t r a -
ba jos en 1520 u 1534), 
100. 
D i e g o de Ar royo-— I l um inador . 
1531. 
En x x m dias de mayo de MDXXXI años, d i çedula, pa ra gu t i e r rez hur-
tado, que diese a d iego de a r royo , qua t ro mi l l e qua t roden tos y ochenta 
mrs . los DCCCXXXV p o r q u a t r o let ras de a med io ducado y c inco tetras 
de med io r rea t que y l u m i n o en un quaderno del eoange l i s te r lo : e los 
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i M . u . D C M i i i por quinze let ras de a dos rreales que son MXX m r s . y por 
cinquenta let ras de a veynte e c inco mrs. que son MCCL mrs. , y p o r cien-
to y setenta e t res peones de a oc l io mrs. que son M c c c i . x x x m mrs . : es-
tos y l i immó en siete quadernos que t iene los seys a ocho t iojas y el uno 
nueve, los quafes son del l i b ro de los prefaçios y se los l levo el dic l io 
d iego de a r royo para y luminar t reze ystor ias que fa l tavan en estos qua-
dernos que l levo las quales se le an de pagar quando las t r ayga hed ías . 
L i b ro de gastos del año 1531, f o l . 8f i . 
Téngase p o r d icho lo m ismo que en ta a n t e r i o r no to , 
161. 
Pedro de A g u i r r e . P la te ro . 
1531. 
En x v i i dias de abr i l , di çedula, que diese a pedro de aguy r re , p la te-
r o , veynte y t res mi l i c t rez ientos c quatro mrs. los x x . u . c c c n i i mrs . por 
un plato de p la ta , cucharado (s¡c), con un escudo de las armas de nien-
doça y f i gue roa , dorado aderredor de l , y el çerco ader redor , y do rado 
ader redor por medio de ío hondo y falda que pesó nueve marcos y onça 
y- media a dos mi l l e dozientos y diez mrs. el marco y por el o r o y manos 
t res mi l i maravedis . 
L i b ro de gastos del año 1531, f o l . 94. 
A r t i s t a desconocido. 
162. 
J o r g e de C o n t r e r a s . — E n t a l l a d o r . 
1530. 
En t reze dias de mayo de mi l l e quinientos e t reyn ta años, d i çedula 
que diese a j o r g e de Contreras, enta l lador, t rez ien tos e setenta e c inco 
mrs. para en quenta délos escudos que ha de hazer de tal la para e l t ras -
co ro , donde esta dios padre, delas a rmas de l emperador e a r ç o b i s p o ; las 
del emperador a ocho rrealcs y las del arçobispo a t res rreales. 
En t res dias de jun io , di çedula que diese a j o r g e de con t re ras , en ta-
l lador , quin ientos mrs . para en quenta délos escudos que haze de ta l la , 
para poner en el t rascoro ante d ios padre. 
E n veynte d ias de junio, d i çedula, que diese al sobre dicho j o r g e de 
HiS -
Contreras, quatroçientos e diez e syete m r s . conque se le acaban de pa-
gar los mi l i e dozientos e noventa y dos mrs . que montaron los seys es-
cudos de armas que l i i zo de talla para los lados y t rascoro; tiene por la 
posta antes de esta e en estotra plana un ducado. 
L i b r o de gastos del año 15.30, t'ols. 8ü vt«. y 8 ! . 
Sedano, p. 47. 
163. 
A n d r é s de A n d r a d a . - - P i n t o r . 
1030. 
Este sobredicho dia (5 de enero de 1530), di çedula que diese a an-
dres de amirüda, p in to r , mi l l e quin ientos m r s . para en cuenta délos mrs . 
que a de aver p o r e l d o r a r e p i n t a r de las setjs y s t o r i a s que son a su 
c a r g o , las tres ys to r i as de una pa r te , e o t r a s tres dela o t r a . 
En t res dins de l iebrero, d i çedula que diese a andres de nndrada, t res 
mil l e setecientos e c inquenta mrs. , para en cuenta de los mrs . que a de 
aver po r el dorar e p in ta r delas seys ys tor ias que son a su cargo. 
Es te diu di çedula (30 de abri l 1530), que diese a andrada, p intor , mi l i 
e quin ientos mrs. para en cuenta del dorar y pintar de las ystor ias que 
son a su cargo. 
En veynte dias de mayo , di çcdula que diese a andres de andrada, 
t res mi l ! e setecientos e cinquenta mrs. , para en quenta de los que o de 
aver por dorar y p in tar las ystor ias que son a su cargo del Indo del coro 
que esta en derecho de la capil la de san ped ro . 
En x x v i r dias de set ienbre, di çcdula para el secretar io bcrnaldino de 
alcaraz, que diese a andres de andrada, p intor , dos mi l i mrs. para en 
quenta de los que a de aver por el dorar de las ystor ias del t rascoro; dio 
por su f iador a alonso de madr id , p la te ro ; test igos bcrna ld ino de t rev i i lo 
y d iego de caçeres. 
L i b r o de gastos del aíio 1530, fo ls . 80 y 8 1 . 
P i n t o r desconocido. 
164. 
R o d r i g o de A r é V a l o . — Pin tor . 
1531-
En ocho dias de ab r i l de MPXXXI, di çedula que diese a rod r igo de 
areva lo , p intor , qu in ientos noventa e ocho mrs . los CCCLX mrs . p o r qua-
tro p l iegos de marca m a y o r p la teados y b ruñ idos p a r a e l a r c a del sacra-
- - im — 
men lo que en t ra ron ciento y ochentn panes de plata a dos nirs. el pan ; y 
los c c x x x v j i i p o r p i n t a r u n c a x o n do en que se ponen los çebtros c o l g a -
dos con tres escudos de a n n a s ; son quinientos y noventa y ocho ni rs. 
L i b ro de gas tos del año 1531, f u l . 82. 
A r t i s t a desconoc ido. 
CAPILLA DE REYES NUEVOS 
105-
Diego S y l o e y A l o n s o de C o V a r r u V i a s . Maes t ros 
de las capi l las nuevas. 
1530. 
F.n t reze diüs de enero de mil l c quin ientos e t reyn ta años, d i çedula 
para jnan de sanlacruz, r recebtor de la ob ra , que diese a d iego syloe e 
a a lonso de c a m m w i a s , maestros de obras , cinquenta y un mil l e sete-
cientos e cinquenta mrs . ; los x x x m . u mrs . a diego sy loe . de quarenta y 
quat ro dias que se ocupi'i en venir de f í ranada a entender en Ias traças y 
boíver a su casa, a r razon de dos ducados cada d ia; y ios x v i n . u i x x i . 
mrs. a alonso de covar ruv ías porque asi mesmo vino de guada la jara a en-
tender en las dichas t razas, en que se ocupó veynte e c inco dias a r razon 
de los dichos dos ducados. 
L i b r o de gastos del ai lo 1530, f o l . 83. 
P a r a todo lo referente a esla cap i l l a , o íd. Sedaño, p s . 57 y 59, Pa -
r r o , I , p s . 300 y i l l . 
D e los documentos que s iguen, s o l o se conocían no t i c ias de las obras 
más impor tantes y sus au to res ; i gno rábanse los fechas exactas y la i n -
teroención de va r ios a r t i s t as . 
106. 
A l o n s o de C o v a r r u v i a s . —Arqu i t ec to . 
1530. 
A de aver alonso de covar r t iv ias , quat roc ientos c c incuenta mi l i mrs . 
por el destajo que t iene a su cargo de la cap i l l a r r e a l , segund esta ob l i -
gado con las condiciones questan de Imzer . 
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E n diez dias de novienbre de MDXXX años, d i çedula para g u t i e r r e 
hu r tado , r recebíor de la obra, que diese a alonso de cuevasrruv ias (sic) 
t re in ta c ayote mi l l e quinientos mrs . , para en cuenta délos mrs. que ha 
de aver del destajo que tiene de las capi l las r reales. 
E n syete dias de enero, d i çedula que diese al d icho alonso de cova -
r ruv ias . o t ros c ient ducados que montan t reynta e syete mil l e quin ientos 
m r s . para la quenta de los mrs. que a de aver de las dichas capi l las. 
E n veynte y t r es dias de enero de MDXXXI años, d i çedula que diese 
al sobredicho a lonso de covar ruv ias , quatro mi l l e ochocientos y setenta 
y c inco mrs . que los señores le mandaron dar por t reze dias questovo en 
la co r te negoçiando con el consejo, el mandamiento que se hizo de los 
enter ramientos de los rreyes haziendo trazas para e l los. 
L i b r o de gasto del año 1530, f o l . 83. 
167, 
A l o n s o de C o V a r r u V i a s . — Arqu i tec to . 
1531. 
E n XXVÍH dias de março de MDXXXI aflos, di çedula que diesen n co-
bar rubías, seis mi l i mrs . , que o v o de aver por la costa de la mudança que 
o v o de las dos a r a s p a r a los bu l tos de l a cap i l la r r e a l , que estavan co-
mençados, que se ov ie ron de hazer cuat ro arcos para los dichos bu l tos 
en que se mudo la obra de !os dos arcos que estava començada en que se 
gas ta ron los dichos seys mili mrs . con juramento que hizferon los o f i c ia -
les que lo labraron que fueron c ien to e t reçe jornales los i - x x m jornales 
a c inquenta mrs . ; y los t reynta, a sesenta mrs. y los diez a c inquenta e 
c inco mrs. 
E l sobredicho d i a , d i çedula que diese al dicho covar ruv ias , t r eyn ta e 
syete mi l l e quin ientos mrs. para en quenta de los quatroc ientos e c i n -
quenta mi l l mrs. que a de aver po r el destajo que t iene a su cargo de la 
cap i l la r rea l . 
E n veynte y s ie te dias del mes de mayo, di çedula que diese a a lonso 
de covar ruv ias , o t r o s t reynta e s iete mi l i e quinientos mrs . para en cuen-
ta de los mrs. que a de aver para el destajo que t iene de la por tada de la 
cap i l l a r rea l . 
E n veynte y un días de j u l i i o , d i çedula que diese a mari g u t i e r r e z 
muger de alonso de covar fuv ias , t reyn ta e syete mi l l e quinientos mrs . 
para en cuenta de los mrs . que a de avc r por el des ta jo que t iene de la 
po r t ada de la capi l la r rea l . 
- \ v ¿ — 
E n veyn íe e seys días de set ienbre, d i çedula que diese a alonso de 
covar r t ib ias , t reyn ta e syete mil l e quin ientos mrs. para en cuenta de los 
mrs . que a de aver de la capi l la rreaf. 
E n t reyn ta e un dias de octubre de MDXXXI años, d¡ çedula para g n -
t i e r re hur tado , que diese a alonso de covar rub ias , t reyn ta e siete mi l l e 
quin ientos mrs. para en cuenta de los mrs . que a de aver del destajo de 
la capi l la r real-
E n t reyn ta dias de d iz ienbre, di çedula que diese a alonso de cova r ru -
bias, cinquenta e seys mi l l e dozíentas e cinquenta mrs . para cu cuenta 
del desta jo de vu l tos y lo que a de hazer en la capi l la r r e a l . 
L i b r o de gastos de! año 15.31, f o l . 82. 
IfíH. 
D i e g o de E g a s . - Enta l lador . 
1531. 
En siete días de d iz ienbre de M c x x x i . d i çedula que diese a d iego egas, 
dos mi l l e seys mi s. por o d i o f i l a le ras de ochavo que en/a l /o p a r a la ca-
p i l l a r r e a l , en la manera siguiente: por una f i la tera g r ande c c c x i . mrs. y 
por cinco f i la teras pequenas todas de las armas r reales, a c c i . x x n mrs . 
cada una, MCCCLX m r s . e ot ras dos f i la te ras pequeñas a qua t ro rreales y 
medio c c c v i mrs. as i que montan los d ichos H.IT.VI mrs . 
E n veyn te e un días de d iz ienbre, di çedula que diese al sobre d icho 
diego egas, setecientos e cinquenta mrs . para en cuenta delas ocho f i l a -
teras que ental la para la capil la de enmedio y un escudo y un f i la t i que 
la ygltssia le dio p in tada y dorada. 
E n veyn te e un dias de marzo de mi l l e quinientos e t reyn ta e dos 
años, d i çedula que d iese a d iego de egas, t res mil l e doz ien tos e t reyn ta 
mrs . con que se le acabaron de pagar los mi l l e mievec ientos e ochenta 
mrs. que montaron sye te f i la teras medianas, que hizo a c c c x u i mrs. y 
una f i l a te ra grande que hizo por i x c i . mrs . y un escudo que puso en una 
f i la tera que le d ie ron de la obra c x x x v i mrs . ; tenia r receb idos DCCL mrs . 
de una posta en esta o t ra plana antes desta; fueron estas f i la teras para 
la cap i l la r real en la capi l la de en medio . 
L i b r o de gastos de l año 1531, f o l . 82 v t o . y 83. 




P e d r o L ó p e z de T e x e d a . -P i n t o r . 
1331. 
E n tres dias de março de MDXXXI años, d i çeduia para gu t ie r re hur-
tado, que diese a pedro lopez de texeda, pintor, ochocientos mrs . p a r a 
pintar e dorar a s u costa ¡os dos angeles que se pusieron en ta capi l la 
de los rrei/es en la pared de la c laost ra . 
En t res dias de ab r i l , di çeduia que diese a pedro lopez de texeda, mi l i 
e doz ientos mrs . p o r dorar e pyntar los cinco escudos de las a rmas rrea-
les p a r a tas fi lateras de la capil la pr imera de l a capi l la rreal. 
E n t reze dias de abr i l , d i çeduia que diese a ped ro lopez de texeda, 
p in to r , ochocientos e ochenta e syete mrs . por p in ta r e dorar las cosas 
s igu ientes: quarenta e cinco cartones de fuella p a r a los capiteles d é l o s 
p i lares del monumento en que en t ra ron catorce onças de fuel la a ocho 
mrs . i . x x x v m m r s . ; de sus manos seis reales. D o s escudos de armas del 
arzob ispo, en que entraron x x n panes de oro a qua t ro mrs. y medio x c i x 
mrs . ; pintar una peana del espejo de l sagrar io en que pinto dos escudos 
de armas de! arçobispo c x x x v i mrs . pintar e dorar de oro fino el cir io 
p a s c u a l c i c x L mrs . rrenooar las va ras del paño de l sagramento x x mrs . 
A s i que montan tos sobredichos ozhocientos y o d i e n t a e syete mrs . 
En veynte d ias de ju l l io , di çeduia que diese a pedro lopez de texeda, 
p in to r , quat roc ientos mrs. qtie ovo de aver por un paño 'que hizo p o r 
muestra de ios lados del coro cantrado (slc) de o r o , de pi lar a pitar. 
En dos dias de agosto , d i çeduia que diese a ped ro lopez de texeda , 
e a d iego cop in , p in tores, seys mi l i in rs . para en cuenta de los mrs . que 
an de aver por e l dorar del cantrado de los lados del coro que an de do-
ra r e dar acabados a su costa en toda perf icion a quat roc ientos mrs . cada 
uno de los encasamentos del entre p i la r e pi lar. 
En syete dias de otubre, di çeduia para g u t i e r r e hur tado , que diese a 
pero lopuz de texeda, quatro mil l mrs . para en cuenta de los que a de 
aver p o r e l cantrar de los paños del trascoro. 
En x x i i i dias de otubre, di çeduia, que diese a pe ro lopez de texeda, 
quin ientos e veyn te mrs . por p intar e dorar en los quat ro hacheros de 
p lata x v i medal las a doze mrs. c x c n mrs . por dora r y pintar x v m escu-
dos de las a rmas de ta yglesla y del obrero a doze mrs . seys escudos de 
tas a r m a s del arçobispo a v m mrs . XLVIH mrs. x v i serafines a qua t ro 
m r s . del dorar los cabellos LXII I I m r s . 
A s i que montan los sobredichos quinientos y ve in te mrs. 
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E n vey i i t e dias de d iz icnbre , di yeduta que dicsc:n a per i) l o p e z de te -
xeda, oc i io mil i mrs . con que se le acabaron de pagar los diez c ocho mi l i 
e quat roc ientos mrs . que montaron tos quarenta e set/s m i ñ a s que se can-
t r a r o n de o r o a qua t roc ien los mrs. cada uno , de ios quales d ieron a co-
pin mi l l e quinientos mrs . en la sobre dicha posta de enzima desta, porque 
se le d ie ron para que acabase su parte de cantrado y nunca lo quiso aca-
bar, la qual parte de cop in , acabo de cant ra r el dicl io pero lopez de texe-
da; de la pr imera posta que si ; les d ieron seys mil i mrs. ; r resç ib io el co-
pin los t res mili mrs . y el texeda tos o t ros t res m i l i ; acabólo texeda a su 
costa porque esíavan ob l igados de mancomún. 
E n t res dias de enero de MOXXXII años, d¡ çedula, que diese a pedro 
lopez de texeda, ochocientos e cinquenta y nueve mrs . que ovo de aver 
por el o r o y asiento de dozientos e dos panes de o ro que en t ra ron en l os 
fo l la jes debaxo de las d a r a v o y a s de i o d o e l paño d e l t r o s c o r o e el can-
t rado den t re pilares de las esquinas, que son quatro, y dos f lo rones de 
encima de los post igos del coro a o d i o mrs . y medio el par de los panes 
de o ro y asiento. 
E n t reze dias de enero de mill e quin ientos e t re inta y dos años, di çe-
dula que diese a pero lopez de texeda, dos mi l l e c iento y noventa y un 
mrs. ; los II.UXXI.V, por quat roc ientos y ve in te y nueve panes de o ro que 
en t ra ron en las ocho f i la te ras , a cinco mrs . cada pau; y los XLVI mrs. , 
por diez e ocho panes y medio de p la ta , a cinco blancas; son eslas para 
la capi l la r r ca l , la del a l ta r mayor. 
L i b r o de gastos del año 1531, f o l . 8 1 . 
Sedano , que c o m o se h a d icho, le l l a m a siempre Tejada, n o da más 
que l a no t i c ia sumar i a . 
170. 
P e d r o L ó p e z de T e x e d a . — P i n t o r . 
1531. 
En t res dias de março de MDXXXI años, d i çedula para gu t i e r re hur-
tado, que diese a pedro lopez de texeda, p in to r , ochocientos mrs . p a r a 
p i n t a r e d o r a r a su cos ta l os dos auge/es que se pus ie ron en l a cap i l l a 
de los r reyes en la pared de la c laost ra. 
E n t res dias de a b r i l , d i çedula que diese a pedro lopez de texeda, 
mil l e dozientos mrs . , p o r d o r a r e p y n t a r los cinco escudos de a r m a s 
rreales p a r a las f i l a te ras de l a cap i l la p r i m e r a de l a cap i l l a r reat . 
E n t reze dias de ab r i l , d i çedula que diese a pedro lopez de texeda, 
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p in to r , ochociontos e od ienta e syete mrs. por p in ta r e dorar las cosas 
s iguientes: quaren ta e cinco car tones de fuel la p a r a l o s capiteles de l o s 
p i l a res de l monumento en que en t ra ron catorce onças de fuel la a ocho 
mrs ; i . x x x v m m r s . ; de sus manos seis rreales-
D o s escudos de armas del a rçob ispo eu que en t ra ron x x n panes de 
o r o a quat ro mrs . y medio x c i x mrs . ; p in ta r una peana de l espejo d e l sa-
g r a r i o en que p i n t o dos escudos de armas de l a r çob i spo c x x x v l m r s . ; 
p i n t a r e d o r a r de o r o f i no e l c i r io p a s c u a l c t x x i . mrs . ; r renovar las oa ras 
d e l p a ñ o de l sac ramento xs m i s . A s i que montan los sobredichos ocho-
c ientos y o d i e n t a e syete mrs. 
En veynte d ias de ju l l io , di çedu la que diese a pedi o iope/. de texeda, 
p in to r , quat roc ientos mrs. que ovo de aver p o r un p a ñ o que h i m p o r 
mues t ra de los l ados de l coro can t rado (s ic) de o r o de p i l a r a p i l a r . 
E n dos dias de agosto, di çedula que diese a pedro lopez de texeda, 
e a d iego cop in , p in tores , seys mi l i mrs . para en cuenta de los mrs . que 
an de aver p o r e l d o r a r de l can t rado de los lados d e l c o r o que an de do-
ra r e dar acabados a su costa en toda per f ic ion o quat roc ientos mrs. cada 
uno de los encasamentos del entre p i lar e pi lar. 
En syete dias de otubre, di çedu la para gu t ie r re hur tado, que diese a 
pero lopez de texeda, quatro mi l i mrs . pnrn en cuenta de los que a de 
aver p o r e l c a n t r a r de los paños del t rascoro-
En x x m dias de otubre, di çedula que diese a pero lopez de texeda, 
quin ientos e veyn te mrs . por p intar e dorar en los qua t ro l iacl iero de p la -
ta x v i medallas a doze mrs. c x c n mrs . p o r d o r a r y p i n t a r x v u t escudos 
de l as a r m a s de l a yg les ia y del ob re ro a doze mrs . , seys escudos de l as 
a r m a s de l a rçob ispo a v m mrs. XLV I I I mrs. , x v i seraf ines a qua t ro m r s . 
d e l d o r a r los cabe l los LXI I I I mrs. 
A s i que montan los sobredichos quinientos y ve in te mrs . 
E n veyn te días de dizíenbre, di çedula que diesen a pero lopez de te-
xeda ocho mil l mrs . con que se le acabaron de pagar los die?, c ocho mi l i 
e quat roc ientos mrs . que montaron l os quarenta e.seys paños que se can-
t r a r o n de o r o a quatroc ientos mrs . cada uno, de los quales d ieron a co-
p in mi l i e quinientos mrs . en la sobre d icha posta de enzima desta, porque 
se le d ie ron para que acabase su par te de cantrado y nunca lo quiso aca-
bar , la qual par te de copin, acabo de cantrar el d icho pero lopez de te -
xeda ; de la pr imera posta que se Ies dieron seys mi l i mrs. ; r resç ib io el 
copin los t res mi l i mrs . y el texeda los ot ros t res m i l i . ; acabólo texeda a 
su costa porque estavan obl igados de mancomún. 
En t res días de enero de MDXXXII años, d i çedula que diese a ped ro 
lopez de texeda, ochocientos e c inquenta y nueve m r s . que ovo de aver 
po r el o ro y asiento de dozientos e dos panes de o r o que ent raron en l os 
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fo l l a j es debaxo de las c la raooyas de t o d o e l paño de l I r asco ro e el can-
t r ado den t re pi lares de las esquinas, que son qua t ro , y dos f lorones de 
encima de los post igos del coro a ocho mrs . y medio el par d e los panes 
de o r o y asiento. 
E n t reze dias de enero de mil i e quin ientos e t re inta y dos años, d i ç e -
dula que diese a pero lopez de texeda, dos mili e c iento y noventa y un 
mrs . ; los n . u . c x i . v , po r quaíroc ientos y veinte y nueve panes de o ro que 
en t ra ron en las octio f i la te ras , a c inco mrs . cada pan; y los XLVI mrs . , 
por diez e ocho panes y medio de p la ta , a cinco blancas; son estas para 
la capi l la r real la del a l tar mayor. 
L i b r o de gastos del año 1531, f o l . 8 1 -
171. 
A l o n s o de C o V a r r u V i a s . A rqu i tec to . 
1532. 
Un x x i x dias de i i ia r^o de MUXXXII años, di çedula para gu t ie r re hur-
fado que diese a a lonso de covar ruv ias , cinquenta e seys mi l l e dozientos 
e c inquenta mrs. para en quenta de la ob ra que t iene a su cargo de hazer 
en la cap i l l a r rea l -
V.w x x i x dias de a b r i l , d i çedula que diese a su muger de covar ruv ias . 
syete mil i c; quinientos mrs . para en quenta de los mrs . que a de aver co-
va r ruv i as de la obra que es a su ca rgo de la capi l la r r e a l . 
Hn diez e syete d ias de mayo, d i çedula que diese a alonso de cova-
r r u v i a s , quinze mil l mrs . para en cuenta de los mrs . que a de aver por lo 
que es a su cargo de la capil la r r e a l . 
Mn quatro dias de j un io , di çedula que diese a cova r ruv ias , cinco mi l i 
e ochocientos e t r e y n t a e siete mrs. para pagar una cop ia de los of ic ia les 
que andov ierou en su ta l le r hasta p r ime ro de jun io . 
En quinze dias de jun io de MDXXXII años, di çedula que diese a su m u -
ge r a alonso de cova r ruv ias , ocho mi l l e quin ientos e noventa mrs . pa ra 
pagar la copia de los pedreros que anduv ie ron en su ta l le r e l medio mes 
p r ime ro de junio. 
E n veynte y ocho dias de jun io , d i çedu la que diese a su muger de co-
va r ruv ias , ocho mi l l e dozientos e diez e ocho mrs . para pagar los pedre-
ros que andovierou en su tal ler el med io mes pos t re ro de jun io . 
E n quinze dias de j u l l i o , d i çedula que diese a su muger de alonso de 
cova r ruv ias , diez mi l l e quinientos e setenta y syete m r s . para pagar la 
cop ia de sus of iç ia les de medio mes p r ime ro de ju l i i o . 
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En t reyn ta y un (tías de ju l i o , d i çeduia que diese a su nmger de a lonso 
de cova r r i i v i as , nueve mill e c inquenta y o d i o mrs . y medio para pagar 
los of ic ia les que andovieron en su ta l ler el medio mes postrero de j t i l l i o . 
E n catorze dias de agosto, di çeduia que diese a su imiger de a lonso 
de cova r r i i v i as . syc te mili e quin ientos e diez y s iete mrs . y medio pa ra 
pagar ia copia de los oficiales que andan en el des ta jo que tiene en la cu-
pi l la r rea l -
E n t reyn ta y un dias de agos to , di çeduia para gu t i e r re hur tado que 
diese a su muger de alonso de covar r i i v ias , doze mi l l e ciento y quarenta 
y dos nu s. para pagar la copia de los oficiales que anduvieron en e l ta -
l ler los diez y seis dias postreros de agosto. 
E n XIIÍI d ias de set ienbre, d i çeduia que diese a su tnuger de a lonso 
de cova r r i i v i as , once mill e quin ientos y ochenta mrs . para pagar los o f i -
çiales que andov ie ron en su tal ier los pr imeros dias x m i de set ienbre. 
Fin t re inta d ias de set ienbre, d i çeduia que diese a la muger de a lonso 
de cova r r i i v i as , doze mill e t rec ientos y dos mrs . para pagar la copia de 
los of ic ia les que andovieron en su tal ler el medio mes post rero de se-
t i enbre . 
E u x m i d ias de o tubre , di çeduia que diese a la muger de c o v a r r i i -
v ias , d iez mil l e t rez ientos e setenta y ocho mrs . para pagar ta cop ia de 
los of ic ia les que andovieron en su ta l le r . 
E n pos t re ro dia de otubre, di çeduia que diese a su muger de cova-
r ruv ias , onze m i l l e quatrocientos e ochenta y seys mrs . para paga r la 
cop ia del medio mes de o tubre . 
E n XIIÍI de nov ienbre , d i çeduia que diese a su muger de covar ruv ias , 
onze mi l l e quat roc ientos y t re inta mrs . para pagar sus of ic ia les. 
L i b r o de g a s t o s del aílo 1632, f o l s . 80 y 8 1 . 
172. 
P e d r o de San t i s t e Van .—Enta l l ador . 
1532. 
E n dos dias de enero de MDXXXII años, d i çeduia que diese a ped ro de 
sant ts tevan, t r es mi l l mrs. que le mandaron dar para en cuenta de los 
ocho mi l l mrs. que a de aver por hazer íe cr t izer ía d e l çlelo de l a sac r i s -
tan ía de l a c a p i l l a r rea l . 
E n quinze dias de enero de MDXXXII aflos, d i çeduia que diese a pe-
d r o de sant is tevan, mi l l e c iento y veynte e cinco mrs . para en quenta de 
la c ruzer ia de enz ima. 
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E n veyn te e çinco dias de enero de MDXXXII años, di çedula que diese 
a pedro de sant istevan, mi l l e quinientos mrs . para en quenta del destajo 
que t iene de la crucer ía de la sacr istanía. 
E n seys días de I iebrero de MDXXXII años, di çedula que diese a pe-
dro de santistevan mi l i mrs . para en quenta del destajo que tiene de la 
sacrist ía de la capi l la r r e a l . 
E n x x días de I iebrero de MDXXXII años, di çedula que diese a pedro 
de sant is tevan, mil l e t rez ieutos e setenta e cinco mrs. que se le acaban 
de pagar los V I IM ; mrs . que ovo de aver por la cruzer ia de la sacrist ia 
de la capi l la r rea l . 
L i b r o de gastos del año 1531, f o l . 82 v t o . 
A r t i s t a desconocido. 
173. 
M a e s t r e D o m i n g o . — R e j e r o . 
1f>32. 
E n oii7.e dias de ab r i l de MDXXXH artos, di çedula que diese a maestre 
domingo, doze milt mrs . para en cuenta de los mrs. que a de aver por la 
r r e x a que t iene de l iazer para la cap i l l a r r e a l , en el arco pr imero de la 
dicl ia capi l la ; a la de da r l i ed la fasta el f in del mes de agosto e ánsela de 
pagar a l presçio dela rexa de las gradas del al tar mayor como la fuere 
haciendo que así le vayan pagando de manera que de que la aya asentado 
se la acaben de pagar . 
E n veyn te e nueve días de ju l io , di çedula que diese a maestre domin-
go, d iez mi l i mrs. para en quenta de los mrs . que a de aver por la r re ja 
que haze para la capi l la r rea l . 
E n x x n n dias de nov ienbre , di çedula que diese a maest re domingo, 
ochenta y ocho mil l e t rez ieutos e quarenta y dos mrs . los c v . u . r . x x v 
mrs. po r noventa e t res ar robas y diez l i b ras de hierro que peso la r rexa 
de la capi l la rreal a mi l l e veynte y ç inco mrs. el a r roba ; montó toda 
c v . u e dozientos e sesenta e siete mrs . ; por medio diezmo que le manda-
ron da r mas en toda ten ia r recebidos x x u . u mrs. 
L i b r o de gastos del a i lo 1532, fo ls . 80 y 8 1 . 
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174. 
M a e s t r e D o m i n g o . - R e j e r o . 
Eñ vcyn to e un dias de abr i l de MDXXXUI, d i çedi i la que diese a maes-
t re domingo vevn tc mil i mrs . , los qnales ve in te mi l l mrs. son pora en 
quenta de los mrs . qua a de aver por las puer tas que liaze de h ie r ro p a r a 
l a capü la r r e a l con eondiçion que no le den mas hasta averias acabado; a 
de aver por cada l ibra de l iechnra quarenta y o d i o mrs . ; a la de dar he-
cha y asentada en f in de jun io . 
En diez d ias de novienbre, d¡ çedula para g u t i e r r e hur tado que diese 
a maestre domingo , t reynta mi l ! tnrs. para en cuenta de los mrs. que a de 
aver de la puer ta e arco de la capi l la r rea l . 
F.n x i x dias de d ix ieubre, d i çedula que diese a maestre domingo , 
t re in ta mil i mrs . para en cuenta de Ion mrs. que mo i i la rou Ins puer tas de 
la capil la r rea l , que tiene r reçcb idos con estos LXXX.U mrs. 
L ib ro de gastos del ai lo 1533, fo l s . 75 y 77 vue l t o . 
En XVH dias de abr i l de MDX^XUH años, d i vedula para g u t i e r r e hur-
tado, que diese a maestre domingo , t reynta e seys mil l c ciento y ocho 
mrs . , con que se le acabaron de pagar los c iento y diez e seis mi l l e cien-
to e ocho mrs . que montaron noventa y seys a r rovas e veynte e una l i -
bras que pesaron las puertas y sue guarniç iones de la capi l la nueva a mi l i 
e dozientss.mrs. cada ar rova y a quarenta y ocho maravedis la l i b ra . 
Vide ut supra , f o i . 79. 
175. 
B e r n a r d i n o B o n i f a c i o . — E n t a l l a d o r . 
1532. 
E n quinze dias de abr i l de MDXXXII afios, d i çedula que diese a ber-
nald ino bon i fac io , ochocientos e ochenta e qua t ro mrs . los c C L X x n por 
una f i la te ra g rande y los c c c c v u i por dos f i la te ras medianas y po r dos 
f lo rones y escudo de armas que af iadíó en dos f i l a te ras v ie jas c c m i mrs . 
todo esto para ta sacristanía de la capi l la. 
En t reze dias de ju l io , di çedula que diese a bernaldíno bon i fac io , en -
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ta l lador , t res mill c t r ez i cn tos c setenta e cinco mrs. por eiit; i lUir .-eys t ; i -
b leros para las pí ic r tas de la síicrisi ia de lü capil la r rea l . 
L i b r o de gastos del nf lo J53!¿. fo l . 8o. 
N o t i c i a (U>$conoci<l<i. 
176. 
F r a n c i s c o de C o m o n í e s . P in tor . 
1532. 
Kn diez <• nclio dií is de abr i l , d i <,ediiííi que diese a cornontes, p in tor , 
mill e ochocientos y setcnh i y cinco mrs . que los señores obrero y v isy-
tadores te mandaron dar p a r una ( roça que hizo p a r a e l r re tab ln de la 
cain i ta r i v a l c t/r a l a rçab ispo a m a d r i d . 
l-'n MX dias de ab r i l , di çedula que diese a f rancisco de cornontes, 
t rey i t la e syele mil l e (|iiinic't]ti>s nirs. que son para en ci ientn de los cien-
to y sesenlf i miJI mrs. (|ife a de aver por e l r re lub lo que luí de l iazcr para 
la capí l l t i i real a su cos t i l , setíand esta en una trava f i rmada de su non-
bre están obl igados ante pedro sençales, escrívano. 
E n quince dias de j un io , di cédula que diese a cornontes, t reynta e 
syete mi l l e quinientos mrs . para en cuenta del r re tab lo que esta a su car-
go de lu izer para ta capi l la r rea l . 
K n t res dias de agos to , d i çcdnla que diese a comontes, p in tor , seys 
mili mrs . para en cuenta de los mrs. que a de aver por el r re tab lo de la 
capi l la r r e a l . 
E n x x i dias de agos to , d i çedula que diese a comontes, p in tor , onze 
mill e doz ientos y ç inquenfa mrs. para en cuenta de los mrs . que a de 
aver por el r retablo de. la capil la r rea l . 
E n doze dias de set ienbrc, d i çednla que diese a comontes, p in tor , 
ayete mi l l e quin ientos mrs . para encuenta del r re tab lo de la capi l la r rea l . 
\'A\ x x v r de set ienbrc , d i vedula que diese a f ranc isco de comontes, 
siete m i l ! e quinientos m r s . para en quenta de los que a de aver por el 
r re tab lo de la capi l la r r e a l . 
E n XIIII dias de o t u b r e , d i çedula que diese a f ranc isco de comontes, 
nueve mi l l mrs. que le mandaron dar para en cuenta del r re tab lo de la 
capi l la r r e a l . 
E n x x i i n dios de o tub re , di çedula que diese a comontes, siete mil l e 
quin ientos mrs. para en cuenta del re tab lo de la capi l la . 
E n post rero de o t u b r e , di çedula que diese a comontes, d iez mil i mrs . 
para en cuenta del r r e tab lo de la capi l la r r e a l . 
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En nueve di¿3s de nov ienbre, di çedula que diese a comontes, siete 
mil l e quin ientos mrs . para en quenta del dicho r re tab lo . 
F.ti w m dias de novienbre, d i çedula que diese a comontos, p in to r , 
unze mil i e doz ientos e c inquenta mrs . que le mandaron para en quenta 
de] r re tah lo . 
L i b ro de gastos del año 1532, fo l s . SO y 8 1 . 
D ice Sedano , p . õS, hizose c l retablo p o r una t raza de B e r r n g m t e , 
que se le p a g ó e l ¡ 5 de d ic iembre de ¡531, diéronsele 6.600 m r s . : añade, 
púsose este re tab lo a l cu idado de Comontes. f is te documento rec t i f i ca lo 
d icho p a r e l l a b o r i o s o canón igo Ob re ro ; c la ramente se habla de una t ra -
za d e ! re tab lo hecha p o r Comontes y «f i rmada de su m a m » . A b a n d o n ó -
se, p o r tanto, e l p royec to de Ber rugue te : 
Desgrac iadamente , la cuest ión carece de in te rés ; e l retablo fue sus t i -
t u ido en 1777 p o r uno «cor rec t ís imo* de D. Ventara Rodr iguez . 
177. 
A l o n s o S á n c h e z . P in to r . 
1532. 
En veyt i te d ins de abr i l de MDXXXU años, d i çedula que diese a alonso 
sanchez, seys m i l i mrs. para en cuenta de los mrs . que a de aver p a r a e l 
can t ra r de o r o e l çtelo delas cap i l las nuevas. 
En t reze dias de mayo, d i çedula que diese al sobredicho a lonso San-
che/,, cinco mi l i m r s . para en cuenta del cant rer de o ro eí ç ie lo de la ca-
pi l la r real . 
En pr imero d ia de junio, d i çedula que diese a alonso sancl iez, t res 
mi l i mrs . para e n cuenta de cant ra r de o ro e l ç ie lo delas capi l las de la 
capi l la r rea l . 
En XÍX dias de j un io , di çedu la que diese g u t i e r r e hur tado a a lonso 
sancl iez, p in tor , ocho mi l l e doz ientos e quarenta e ocho mrs . e medio 
con que se acaban de pagar los ve in te e dos mi l l e dozientos e quarenta 
e ocho mrs. y medio que monto lo s iguiente: MCXVI va ras y med in de can-
t rado de o ro que en el cielo de la capil la de en medio en t ra ron a onze 
mrs . cada vara que montan XII-U.CCLXXXI mrs . 
En t ra ron en la capil la del a l t a r mayor quin ientas e chiquen tu c çinco 
va ras y una sesma a x i mrs. cada una VI.U.CVJI mrs . 
En t ra ron en e l festón y copa c c c i . x x x v m pares de panes a syete mrs . 
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y medio el par IJ.I;.IJCCCCX mrs. costo el blanquefido úe las tios capi l i i is 
u c c c c L mrs . 
A s i que montan los sobredichos veyn te e dos mil i e dozientos e qua-
renta e ocho mrs. y med io t iene r reccb idos en tres postas en ta plana an -
tes desta x i in.L" mrs. 
L ib ro de gastos del año 1532, f o l . 78. 
Desconocíase la in icroención de A l f onso Sánchez en la Cap i l l a ¡le Re-
yes Nuevos . 
178. 
A l o n s o S á n c h e z y Pedro L ó p e z de T e x e d a . P in to res . 
15.12. 
Lín veyn te y siete días de junio de MDXXXII años, d i çedula que diese 
a alonso sanchez, p in to r , nuevecientos e t reyn ta e syeíe mrs . y medio por 
can l ra r c despeçar e e n g m x a r la sacr is t ia de la cap i i /a r r e a l . 
V.a x i x dias de ju l io , d i vedil la que diese a alonso sanchez e a pedro 
lopez de texeda. uc l i oden tos e si - tentu y dos mrs. por c a n l r a r e eng ra -
x a r fa p a r e d de la r en ía i i a g r a n d e c las e iwocaduras de l a r c o de los a r -
tesones de una par te e hi o l í a por las dos paredes de la capi l la de en 
medio con las envoenduras del arco y los dos ochavos p r imeros de l a c a -
bezera donde esta el a l ta r mayor . 
L i b r o de Rastos del año 1532, f o l . 80 v t o . y 8 1 . 
179. 
F r a n c i s c o de C o m o n t e s , P in tor . 
1f).13. 
E n qu inze dias de hebrero de MDXXXIII años, d i çedula para gu t ie r re 
hur tado , que diese a comontes, p in to r , s iete mil l e qu in ientos mrs . para 
en quent i i de los mrs . que a de aver p o r e l r re tab lo de l a cap i l l a r r e a l . 
E n x i x dias de ab r i l , d i çeduln que d iese a comontes, p in to r , seys m i l i 
mrs . para en cuenta de los mrs. que a de aver del r r e tab lo de la capi l la 
r real con que le dé acabado de oy en veyn te dias. 
E n x x i i días de m a y o , di çedula que diese a comontes, p intor , dos 
mil i mrs . para en quenta de los dos tab le ros pequeños de los altares de 
la cap i l la r real que se an de tasar. 
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í i n cinco dias de ju l l io , d i medula que diese a comontes, p i n to r , t res 
milf e seyscientos e veynte e c inco mrs . con que se le acaban de pagar 
los V . IMKXXV mrs . que le mandaron dar pero lopez d e t e x a d a e pedro 
egas, p in tores, por los dos tab leros que p intó para los dos a l tares de la 
capi l la r rca l por tasadores con ju ramento que h i z ie ron . 
L i b r o de gastos del año 1633, f o l . 75. 
E n quat ro d ias de novienbre, d i çedula que diese a comontes, ocbo-
cientos mrs . pa ra en quenta de los mrs . que a de aver dei r re tab lo . 
E n die?, d ias de novienbre, di çedula que diese al sobredicho comon-
tes, scys mi l i m r s . para en cuenta de los mrs. que a de aver por los que 
tasaren las demasias de lo que a hecho en el d icho r re tab lo ; a de acre-
cestar mas de lo que esta ob l igado-
E n veynte e c inco dias de nov ienbre , d i çedula que diese a comontes , 
setecientos c c inquenta mrs. para en quenta de lo que a de aver por e l 
r re tab lo que haze en la capi l la r r e a l . 
E l sobredicho d i a , di çedula que diese a f ranc isco de comontes, p in -
t o r , veynte e ocho mi l l e t rez ientos e sesenta e siete mrs. e med io con 
que se le acaban de pagar los doz ientos e diez e nueve mili e quat roc ien-
tos e diez c sye tc mrs . y medio que o v o de aver po r la abenencia pr ime-
ra del r re tab lo t ic la capi l la r rea l que fueron c i - X . u mrs . y montaron las 
demasías que hizo de ser de p inçe l , a ser todo de bu l to I.IX.U.CCXCXVH 
mrs . que son c c x t x . u . c c c c x v n mrs . ; tenia r recebidos en este l i b ro y en 
el de l año de mi l l e quinientos e t r c y n t a y dos c x c i . v x mrs. ; asi que a l -
cança los sobred ichos x x v m . u . c c c i . x v i i mrs . 
Este r re tab lo f ue tasado po r juan de bo rgoña e pedro l iegas, p in to -
res, av iendo hecho ju ramento en f o r m a , juan de borgoña por la ob ra y 
ped ro egas por p a r t e de comontes. 
L i b r o de gastos del año 1533, f o l s . 77 y 78. . 
.180. 
A l o n s o de CoVar ruV las .—-Arqu i tec to . 
1533. 
E n pr imero de merço de MDXXXIH, di çedula que diese a su muger de 
a lonso de cova r ruv i as , seys mi l l e setecientos y c inquenta y un mrs . para 
pagar a los of ic ía les que andov ieron en su ta l ler e l medio mes pos t re ro 
de hebrero . 
E n x v de março , d i çedula que diese a su muger de alonso de cova-
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r ruv ias , diez mill e seyscientos e setenta e syete nirs. para pügar los que 
t raba ja ron en su desta jo en la cap i l l a r r e a l los quince dias pr imeros del 
mes de março. 
E n ocho dias de a b r i l , d i çeduia que diese a alonso de covar rub ias . 
seys mi l i mrs. para pagar ¡os of ic iales que an andado en ia capil la real 
hasta o y dende ía o t ra copia. 
l íen en la mesma çedufa dí que le diesen sycte mil l e quinientos mrs. 
que o v o de aver por c inco can eladas de a labastro que dio para l iazer las 
quatro urnas de los bu l tos de los r reyes de la capi l la r rea l de sacar y 
t raher . 
En t re in ta dias de abr i l , di çeduia que diese a f rancisco de v ibdad, en-
ta l l ado r , para él e para talavera, e para maestre j o rge , dos mil l e ocho-
cientos e veynfe y dos mrs. por las veyn te y quatro f i l a te ras de madera 
que l i iz ieron para el c ímor i l lo del çaguan de la capi l la r rea l que son a 
cargo de covar ruv ias . 
Eu doze dias de enero de M o x x x m i años, d i pedida que diese a a lon-
so de covar ruv ias , t reyn ta ducados que son onze mill e dozientos e c in -
quenta mrs. para en quenta de los que ha de aver. 
En x x v i i i dias de enero de MDXXXIIH años, d i çeduia que diese a a lon-
so de covar ruv ias , t r eyn fa e dos mil l e í rez icn tos o ocho mrs . con que se 
acavan de pa^ar ¡os seyscientos e quarenta e syete mi l l e quin ientos mrs . 
que montó su destajo que fueron quatroc ientos e c inquenta mi l l mrs. e las 
cleniasins que se lasaron que hizo que f ue ron ciento y noventa e syete 
mill e quinientos mrs- ; t ienelos pagados en esta manera: los LXXV.U mrs. 
en el l i b ro de mill y qLiiuientos y t re in ta , y c c x u n . u . i x x i - en el l ib ro del 
gasto de t reynta e uno , y los c a . v i i i . u . D c c c c x i . i r en el l i b ro del gasto 
de t re in ta e dos, c XXXVIUJ.D mrs. en este l i b ro ; asy que montan los d i -
chos Dcx i - v i i .u .D mrs . con estos que agora se le l ib ran en esta posta. 
L i b r o de gastos del af io 1533, fo ls . 75, 76, 77 y 78. 
181. 
P e d r o L ó p e z de T e x e d a y A l o n s o S á n c h e z y A r é v a l o . — P i n t o r e s . 
1533. 
E n nueve dias de mayo de MDXXXIII años, d i çeduia que diese a pe-
dro lopez de texeda, cinco mi l i mrs. para en cuenta d e l o r o // d o r a r las 
filateras de ¡a cap i l l a d e l çaguan y e l d o r a r de ¡a p u e r t a de la d icha 
c a p i l l a . 
E n x x v dias de m a y o , di çeduia que diese a pero lopez de texeda, 
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mi l l c quinientos mrs . para en quenta de los que a de aver del o ro y as ien-
t o que dora en el arco grande de los artesones. 
Lvn onze dias de agosto, di çcdu la que diese a pero lopez de texeda, 
mi l ! e ciento y veyn te e cinco mrs . para en quenta de los mrs. que a de 
aver por dorar el a rco grande de la capil la r rea l . 
En veynte e c inco dias de agos to , di cédula que diese a pero lopez de 
texeda, mill e quin ientos mrs. para en quenta del do ra r el arco p r imero 
de la capil la r rea l . 
Este dia sobred icho d¡ çedula, que diese a texeda, dos mili mrs . para 
en quenta del o ro que el asienta en el arco de çerct i del a l tar mayor de 
la capi l la r rea l . 
Este dia (seys de set ienbre), d i çcdula que diese u pero lopez de te-
xeda , dos mil i mrs . para en quenta de los mrs. que a de aver por el o ro 
que asienta en el sobredic i io a rco . 
En diez dias de set iembre, di çednla que diese a pero lopez de te-
xeda, quatro mi l ! m r s . para en quenta del dorado que es a su cargo en la 
capi l la r rea l , para lo qual tiene tasado lo que adelante di rá-
En t ra ron en las f i lateras de! çagmin , x x i u i panes de o ro b ru i l i do 
n c x r i n panes a c inco mrs. que mon to oro y asiento; utas de oro b ruñ ido 
que entro en uno de los retabl i tos c c c x x x i n i panes, HII.U.DCCXL mrs . ; 
mas, entraron en la puerta de ta capi l la DCXXXII panes de o r o , a siete 
mrs . y medio el par , de los panes IIM.U.DCCXL mrs . ; ovo de aver por el 
blanquear e per f i l a r y matizar de o ro los fol la jes de la dicha puer ta DCL 
mrs . ; ovo de aver por dar de b lanco bruñido los canpos de la ta l la del d i -
cho r re tab l i to c x x x v mrs . 
E n x v dias de set ienbre, di çedn la que diese a a lonso sanchez e a pero 
lopez de texeda, seys mil i mrs. paro en quenta del o r o que asientan en los 
vu l t os de la capi l la r rea l . 
Este dia di çednla que diese a texeda, dos mil i mra . para en quenta de 
lo que dora el en la capil la r rea l . 
En v i días de o tub re , d i çednla que diese a texeda, t res mil! mrs . para 
en quenta de lo que dora en la capi l la r rea l . 
L i b ro de gas tos del año 1533, fo l s . 75 y7G. 
E n veynte dias de otubre, d i çednla que diese a pero lopez de texeda, 
p in to r , dos mil i m r s . para en cuenta de los que a de aver por que es a su 
ca rgo de dorar en las capil las nuevas. 
Este día (18 de novieubre) d i çednla que diese a pero lopez de texeda, 
t res mil i mrs. para en quenta de dora r lo que es en la capil la a su ca rgo . 
E n veynte e qua t ro dias de nov ienbre, d i çcdula que diese ÍI a lonso 
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sanchez e arsva lo , qua t ro mill mrs . e a texeda dos m i l l , para en qttenta 
de lo que an de aver po r el dorar en la cap i l la r rea l . 
Es te d ia , di çedula que diese a pero lopez de texeda, p in to r , quatro 
mil l mrs . pára en cuenta de lo que es a su cargo del do ra r en la capi l la 
r rea l . 
En quinze dias de d iz ienbre, di çedula que diese a pero lopez de te-
xeda, t res mil i mrs- para en quenta de los que a de aver del dorado, que 
es a su cargo de dora r en la capil la r r e a l . 
En x x i u dias de d iz iembre, d i çedula para gu t ie r re hur tado , que diese 
a pero lopez de texeda, e a a lonso sanchez y a r r o d r i g o de areoaío, p i n -
tores, onze mill e t rez ien tos e veinte e t r es mrs. e medio con que se les 
acaban de pagar los c iento e quat ro mi l l e seyscientos noventa e o d i o 
mrs. y medio que mon to todo lo que an dorado en la capi l la r rea l , en la 
manera siguiente; E n la hoja segunda a t ras de esta esta un capi tu lo de 
lo que hizo texeda, que monto X.U.CCLXXVI mrs. ; en t o d o lo dorado de 
ía capi l la entraron veyn te mill e sesenta e cinco panes de o ro a v i l 
mrs . el par de los panes de oro y as iento que montan LXXV.U.CCXLIÍÍ 
mrs. ; en lo cantrado de oro en el cielo de la capil la ovo mi l l e ocho varas 
a onze mrs . es cíe ia pr imera capi l la XI .Ü.I .XXXVII I mrs. ; ov ieron de aver 
del blanquear de la capi l la DCCCCI. mrs . ; ov ie ron de aver por r reparar las 
f i la te ras c c x x x v m m r s . ; setenta e dos panes de plata para las armas de 
la r rexa a dos blancas c m mrs. ; b lanquear el c imor i to (s ic) quinientos 
mrs. ; dar de pr ieto a los al tares el mayor y los ot ros dos c mrs. ; an de 
aver mas por lo que d ieron en cada v a r a del cantrado de r re fac ion en 
todo de lo mas ancho que se dio de lo que eran ob l igados mi l l e quin ien-
tos mrs . ; mandáronles da r a los dichos a lonso sanchez y arevalo e pero 
lopez de texeda de r re fac ion mas que mon ta ron los panes que asentaron 
porque perdían en lo que les davan t res m i l i mrs. ; d ieron de blanco b r u -
ñido corno alabastro a los niños y medal las; mandáronles dar por el lo mi l i 
e setecientos mrs. 
As i que monto t o d o lo sobredicho los sobredichos c ien to e quat ro mi l l 
e seiscientos e noventa y ocho mrs . y med io . 
En x i x dias de m a r ç o de MDXXXIIII años, di çedula que diese a texeda 
e a r r o d r i g o de a reva lo , mi l l e nuevec ientos e ochenta e quat ro mrs . que 
ov ieron de aver por doz ien tos e sesenta e quatro pares y medio de panes 
de o ro que asentaron en los r reyes de armas en la capi l la r rea l a syete 
mrs . y medio el par de los panes. 
L i b r o de gastos del año 1533, fo l s . 77 y 78. 
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182. 
R o d r i g o d e A r é v a l o . — P i n t o r . 
1532. 
En treze dias de agosto de JIDXXXII, di çedula que diese a r r o d r i g o 
de arevalo, mi l i e nuevrc ie i t tos e ochenta e qua t ro inrs., los quales 
MDCCccLXXXim mrs. son por c c c c x c v i panes de o r o que entraron en tas 
cap i l las de san t m i g u e i e s a n t p e d r o de osma en los arcos de las puer tas 
a quat ro tnrs. cada pan asyento e o ro . 
E n dos dias de diz ienbre, di çedula que diese a r r o d r i g o de a reva lo , 
t r es mil i mrs. para e» cuenta del do ra r y piular de la r rexa de la capi l la 
r rea l . 
E n veynte e qua t ro dias de d iz ienbre , di çedula que diese a r r o d r i g o 
de areva lo , p in tor , quatro mill e t rezientos e v e y n t e mrs. con que se le 
acaban de pagar los v n . u . c c c x x mrs . que montaron los DCCCCLXXVI pa-
nes de oro que en t ra ron en la capi l la r real a syete mrs . y medio el par de 
los pant's con p in tu ra e asiento. 
L i b ro de gastos del año 1532, f o l s . 78 v to . y 79. 
183. 
M a e s t r e J o r g e y A l o n s o de Ta laVera .—Enta l l ado res . 
1533-
E n x v de março de MDXXXIII , d i çedula que d iese a maestre j o rge , 
po r la hechura de un vaneo de n o g a l p a r a e l asiento de los capellanes de 
l a cap i l l a r rea l , qua t ro mil l mrs . a los de hazer en quanto a molduras e 
peynnços que la corona y mo ldura , sea del r romano de buena ordenança, 
t o d o muy bien labrado asentado, del la rgo que se le d iere; diole el cla-
v e r o de c lavero (s ic) seys r reales. 
E n dos dias de mayo, d i çedula que diese a maest re jo rge , seyseien-
tos e ochenta mrs . para en quenta de los mrs. que a de aver por el vaneo 
de noga l , que a de hazer en la cap i l la r rea l , que son quat ro mi l l mrs . 
Este dia (9 de mayo) , di çedula que diese a maest re jo rge , setecientos 
e cinquenta mrs . para en quenta de los rrespaldos que están a su ca rgo . 
E n veynte e un dias de mayo, d i çedula que d iese a maestre j o rge , 
mi l l e çiento e veyn te e cinco m r s . para en cuenta de lo que a de aver 
pa ra los r respaldos de la capi l la r r ea l que son a su ca rgo . 
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E n veyn te e quat ro dias de ju l io , di çedula que diese a alonso de t a -
layera, ental lador, t rez ien tos e setenta e cinco mrs. que ovo de aver po r 
maestre jo rge , para en quenta de su corona que haze. 
En diez e seys días de agosto, d i çedula que diese a a lonso de la lave-
ra, ochocientos e sesenta e seys mrs . con que se acaban de pagar los 
quat ro mil l mrs. , que o v o de aver maestro jorge por la corona de un van-
eo de la capil la de los r reyes nuevos. 
L i b r o de gastos del año Í533, fo l s . 75 y 7fi . 
184. 
B e r n a r d i n o B o n i f a c i o . Enta l lador . 
1533. 
En ocho dias de mayo de MIJXXXIU, di çedula que diese a bernaldino 
bon i fac io , mil l e quin ientos mrs. para en quenta de los cinco mil l mrs. que 
a de aver por hazer de ta l la los dos r re tab l i tos para la capi l la r rea i . 
En xx ix días de ju l i o , di çedula que diese a berna ld ino boni fac io, t res 
mil l e quinientos mrs . con que se acabaron de pagar los cinco mil i mrs . , 
que ovo de aver por enfadar y poner madera e asentar los r re tabl i tos de 
los dos altares de la capi l la nueva de los r reyes. 
L i b r o de gastos del ai lo 1533, fo l s . 75 v to . y 7G. 
185. 
A l o n s o S á n c h e z y R o d r i g o de A r é V a l o . - p in tores . 
1533. 
E n doze dias de mayo de MDXXXHI, d i çedula que diese a alonso Sán-
chez, p in to r , mil l e dozreutos mrs. que ovo de aver p o r p i n t a r la v id r ie ra 
cont rahecha de la cap i l l a r rea l , f r o n t e r a de l a que sa le a la cal le. 
E n veynte dias de mayo , di çedula que diese a a lonso sanchez, y a re-
va lo , para en quenta de los mrs. que an de aver p o r e l d o r a r de l medio 
a rco g r a n d e de l a cap i l l a r rea l , t res mi l ! maravedis. 
E n siete dias de agos to , di çedula que diese a a lonso sanchez, sete-
c ientos e cinquenta mrs . , para en cuenta del dorar de l a rco grande de la 
capi l la r rea l , que es a su cargo. 
E n seys dias de set ienbre, d i çedula que diese a r r o d r i g o de arevalo 
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e alonso sanchez, quat ro mil i mrs . para en quenta del oro que es a su 
ca rgo , tie asentar en el arco de cabo cl al tar mayor de la capil la r rea l . 
E n do/.e dias de setienbre. d i medula que diese a alonso sanchez, p in -
to r , mi l ! e nuevecientos e quarenta e seys mrs. los I.U.DCCCX mrs . , por 
t rez ientos e sesenta y dos panes de oro bruñido que ent raron en uno de 
los r re tab l i tos ; y los c x x x v i por meter de blanco bruñ ido el r re tab l i to . 
E n veynte e siete dias de set ienbre, d i çeduta que diese a alonso S á n -
chez e a r r o d r i g o de arevalo, p in tores , quatro mil l mrs . para en cuenta 
de lo que doran en los bultos de la capi l la r rea l . 
Este dia, d i çedula que diese a r rod r igo de areva lo e a alonso san-
chez, p in tores , qua t ro mil l e quinientos mrs. para en quenta de lo que do-
ran en la capi l la r r e a l . 
E n diez e siete días de o tub re , d i çedula que diese a alonso sanchez, 
p in to r , quatro mi l l mrs . para en cuenta de los mrs- que él y Rodr igo de 
a reva lo , an de aver por lo que do ran en la capi l la r r e a l . 
En x x i i i días de otubre, di çedula que diese a alonso stmcliez, t res 
mi l i mrs. para en cuenta de los mrs . que an de aver él c Rodr igo de A r e -
va lo , por lo que do ran en la capi l la r rea l . 
E n x v m dias de noviet ibre, d i çedula que diese a alonso sanchez e a 
R o d r i g o de areva lo , seys mil i mrs. para en cuenta de los mrs. qua an de 
aver , por el dorar de la capil la r r e a l , que esta de su ca rgo . 
E n pr imero de d iz ienbre, di çedula que diese a alonso sanchez y a 
r r o d r i g o de a reva lo , p in tores, ocho mi l i mrs- para en cuenta de lo que 
do ran en la capi l la r r e a l , en la cap i l la pr imera. 
Este dia (13 de d iz iembre) , d¡ çedula que diese a alonso sanchez e a 
r r o d r i g o de a reva lo , seys mil i mrs . para en cuenta de los que an de aver 
de lo que do ran en la capi l la r rea l . 
E n veynte e seys dias de enero de MDXXXIII I , d i çedula que diese a 
a lonso sanchez, p in to r , t rez ientos e t reyn ta e syete mrs . y medio que ovo 
de aver por el o ro y asiento que puso en tres repr isas de la pr imera ca-
p i l la , que fue ron quarenta y cinco pares de panes de oro a syete mrs . y 
medio el par, por quanto en la quenta pasada no se avian tomado en 
quen ta . 
L i b r o de gastos del año 1533, f o l s . 75 v to . 76, 77 y 78. 
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186. 
J u a n de B o r g o ñ a . — P i n t o r . 
1533. 
En x v n días de novíenbre de M ü x x x n i , di vedil la que diese a j u a n de 
borRoña, p in tor , c inco mi l l y seyseientos e veynte e ç inco mrs . p a r a en-
menda r ¿os dos n c t a b W o s de. l os dos a l i a r e s de ¡a cap i l l a r rca f . 
E n x v n dias de d iz ienbre, di medula que diese a juan de borgoña, dos 
mil l e dozientos e c inquenta mrs . para en qiienta de ios mrs . que a de 
aver para lo que enmienda en los do.s r rc tabf icos de los dos a l ia res de Ja 
capi l la r reu l . 
E n dos dius de enero de MDXXXNII años, di çedula que diese a juan 
de bort íoAa, quatro mi l l y ç iento e veyn te y cinco mrs. con que se le aca-
van de pagar, los doze mi l l mrs. que o v o de aver por lo que hizo en los 
dos r re tab los pequeños de la capi l la r rea ! . 
En diez e ocho dias de março de MIÍXXXÍÜI años, d i çedula que diese 
ii juan de borgof ia, p in to r , setecientos e cinquenta mrs . que ovo de aver 
por la tasación que l i i / . ieron él y pedro egas delas demasias que hizo co-
inmites en el r retabfo de la capi l la r r e a l . 
L i b r o de gastos del año 1533. fo ls . 76, 77 y 78. 
C o m o v i mayor , es los rc lab los desaparec ieron en e l s i g l o X V } 11. 
187. 
M a e s t r e E n r i q u e de E g a s . — E n t a l l a d o r . 
1534. 
E n nueve dias de enero de mi l l e quin ientos e t re in ta e quat ro años, 
di çedula que diese a maest re enr r ique de egas seys m i l l e seteçientos e 
ç inquenta mrs. , que ovo de aver de sa lar io de nueve d ias , a dos ducados 
cada d ia , porque fue tasador de las obras que a hecho alonso de cova-
r ruv ias , porque fué nonbrado po r ía ob ra . 
L i b r o de gastos del ai lo 1533, f o l . 78 . 
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188. 
M a e s t r e J o r g e . - E n t a l l a d o r . 
153<f. 
E n veynte d ias de jun io , di çedula (año 1534), que diese a maestre j o r -
ge- mi l l e quin ientos mrs . para en cuenta de los quarenta ducados que n 
de aver , por los nu l tos de los rreyes que an de es ta r de n a d i l l a s . 
E n veynte c s ie te dias de jun io , d i çedula que diese a maestre j o rge , 
o t ros mil l e qu in ientos mrs. de la segunda paga que a de aver por los v u l -
tos de los r reyes que an de estar de r rod i l las . 
En syete dias de ju l io , d i çedula que diese a maest re jorge, o t r o s mi l i 
e quinieutos mrs . d e la tercera paga que ovo de aver por los vu l tos de los 
r reyes que an de estar de r rod i l las . 
E n x v dias de j u l i o , di çedula que diese a maestre j o rge , o t ros mi l l e 
quin ientos mrs . que o v o de aver de la paga del sobado pasado. 
En x v i i i d ias de ju l io , d i çedula que diese a maestre jorge, o t ros mil i 
e quin ientos u i rs . de la paga de oy sábado. 
En x x v i H dias de ju l io , di çedula que diese a maestre jo rge , o t ros mi l i 
e quinientos mrs . de la paga del sábado pasado. 
En t reyn ta d ias de agosto, di çedula que diese al d ic l io maestre j o rge , 
dos mi l i c doz ientos e cinquenta mrs . para la dica cuenta. 
E n t reyn ta d ias de o tubre , d i çedula para g u t i e r r e hur tado, que diese 
a maestre j o r j e , t r es mi l l e setecientos y cinquenta mrs . con que se le 
acavaron de pagar los quinze mi l l m r s . que ovo de ave r por los vu l tos de 
tm r r e y y una r r e y n a para la capi l la r real ; tiene r r ecev idos los que faitan 
en la hoja de lante des ta . 
L i b r o de gas tos del año 1534, f o l . 75. 
189. 
J u a n de B o r g o f i a . — P i n t o r . 
E n treze dias de set ienbre, d i çedula que diese gu t ie r re hu r tado , a 
juan de borgo i la , dos mi l l e seyseientos e veynte e c inco mrs. para en 
cuenta del r re tab lo de santa barbara , en la capil la r rea l -
En x x v i i d ias de o tubre de MDXXXHH aílos, di çeduln que diese a juan 
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de b o r g o ñ a , mil l e qu in ientos mrs . para en cuenta de los que a de aver 
por p in tar los vu l tos délos r reyes. 
E n cinco dias de d iz ienbre, di çedula que, diese a juan de bo rgoña , 
p in to r , t res mi l l mrs . con que se le acaban de pagar los qua t ro mi l l y qu i -
n ientos mrs- que le fue ron tasados por texeda, p in to r , que le diese por el 
dorar y pintar los bu l tos , dos que están çerca del a l tar de la capil la r rea l 
de r rod i l l as con sus s i t ia les delante. 
E n x i x dias de d iz ienbre , d i çedula que diese a juan de borgoña, t r es 
mi l i y setecientos y c inquenta mrs . para en quenta d e l r re tab lo de san ia 
b a r va r a . 
E n veynte y syete dias de enero de MDXXXV años, d i çedula que diese 
a juan de borgoña, ca torce mil l e s e y s d e n t o s y veyn te y cinco mrs. con 
que se le acabaron de pagar los XXVIII .U.D mrs. que le fueron tasados 
por el r re tab lo de santa barbara por cotnontes y pedro egas con ju ramen-
to ta l la y p in tura . 
L i b r o de gastos del año 1534, f o l . 75. 
190. 
P e d r o López de T e x e d a . P in tor . 
1554. 
En x v dias de nov ienbre, d i çedu la que diese a texeda, pintor (año 
J534), nuevecientos e t re in ta e un m r s . , que ovo de aver p o r c c x x x n pa-
nes de piafa que asento a dos mrs . 
P o r sesenta y seys panes de o r o que asento en los candeleros de la 
cap i l la r rea l , a quat ro mrs . y medio cada pan; despeço la pared donde se 
pus ieron las canpanas que se av ia des f lo rado los b lanqueado; hizo ocho 
escudos de urinas en los candeleros a medio r r e a l ; asy que montan los 
sobredichos; nuevec ientos e t ren ta un mrs . 
E n diez días de d iz ienbre, di çedula que diese a pero lopez de texeda, 
doze mi l l mrs. por el do ra r y p in ta r de los quatro bu l tos que están echa-
dos los quales por ju ramento los taso juan de borgoña. 
L i b r o de gastos del año 1534, f o l . 75 . 
V A R I A 
191. 
J u a n de B o r g o ü a . — P i n t o r . 
Re tab lo en l a cueoa d e l N iño de l a Gua rd ia . 
1532. 
En x i x días de enero de s i n x x x n aílos, d i çedula que diese a Juan de 
bo rgo íu i , p i n to r , mi l i mrs. que! señor diego lopez de ayala le mando dar 
p a r a u n r re tab lo que l señor a rçob ispo don a lonso de fonseca mando que 
hizéesc en la cueva en que fué c ruc i f i cado e l ¡¡nocente en termino de la 
v i l l a de la g u a r d i a a le de dar hecho mediada Ia quaresma cl qnal se a 
de tasar ; r rec ib io los dichos v i . u mrs . y lo demás le an de pagar quando 
f ue re acabado. 
E n x v m dias de março de mi l l e quinientos e t reyn ta e dos años, di 
çedt i la que diese al sobredicho juan de borgoña, o d i o mi l l mrs. con que 
se le acabaron de pagar los catorze mi l i mrs. porque se abinio el r re ta -
b lo de la cueva del ynoçente-
L i b r o de gas tos del aílo 1531, f o l . 77. 
P o r excepción se incluye este documento aunque n o pertenece a ob ras 
de l a c a t e d r a l ; en s u a rch ivo figura, y p a r a encargo y pagos c o m o t a l 
se cons ideró-
192. 
M a e s t r e D o m i n g o . — R e j e r o . 
fíe/as de l a Magda lena , San Pedro , San Pedro de Osma 
y S a n M i g u e l . 
1532-
En diez e seys días de hebrero de MDXXXII años, d i çedula para g u -
t i e r re hur tado, que diese a maestre domingo, t res mi l l e setecienlos e 
c inquenta mrs . p a r a en cuenta de la r r e x a de ta cap i l l a de la mada lena 
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que a r rematado e de o t ra que a de l iazer lo mismo en la cap i l l a de san 
pedro de cút reda (s ic) . 
E n veyn te e seys dias de i iebrero, d i çedula que diese a maestre do -
mingo o t ros tres mi l l e setecientos e c inquenta mrs. que a de aver po r 
o t ra r rexa que se puso en la capi l la de san t pedro de osma f ron te ro a l a 
de san t pedro. 
En t reyn ta dias de março, di çedula que diese a maest re domingo, 
t res mi l l e setecientos e cinquenta mrs . por la r re ja que r r enovo de r re jas 
que av ia en la obra con lo que el añadió para la cap i l la de san t m igue i . 
L i b r o de gastos del año 1532, f o l . 60 . 
193. 
P e d r o López de T e x e d a . - P in tor . 
Obras de d o r a d o . 
\\w veynte c qua t ro dias de I iebrero de mil l e quin ientos e t r eyn ta e 
dos años, d i vedil la para gu t ie r re hur tado , que diese a pedro lopez de te-
xeda, p in to r , ochocientos e sesenta e ocho mrs. por doz ientos e d iez e 
syete panes de o r o , que asentó a su costa en ¡a r rexa que se puso en l a 
cap i l l a de la madalena n quatro mrs . de o ro y asiento e p in tura . 
E n quatro dias de a b r i l , di çedula que diese a pero lopez de texeda 
(sic), mi l l c ciento y qua t ro mrs. y med io , que ovo de aver p o r d o r a r de 
o ro fino e p i n t a r e l c i r i o p a s c u a l CCCXL mrs . ; x x x v i he l i zespa ra los ca -
piteles del monumento a v i mrs . cada uno c c x v i mrs . ; x x x m i hojas do-
radas y verdes para los capiteles a v i mrs . cada una e x u m mrs . ; x x ho -
jas medianas para lo mismo a m mrs. LX mrs . ; dos escudos de las p lagas 
para el moii imento x u mrs . ; pintar de negro dos varas en que van los 
candeleros x u mrs- ; p la tear e dorar el cuerpo de sant maur ic io e p in tar 
el r r os t ro y manos CCLXX mrs. ; p la tear el cordero de los c ler izones i . 
mrs . ; asi que montan los sobredichos mi l l e ciento e qua t ro maravedis y 
medio. 
En ocho dias de a b r i l , d i çedula que diese a pedro lopez de texeda, 
mi l l e c iento y diez e seys mrs. por doz ientos e setenta y nueve panes de 
o ro que entraron en la entrada de la capi l la de la madalena e en la r r exa 
y ent rada de la capi l la de santa ysabel de ungr ia , a qua t ro mrs. cada pan 
de o r o y asiento-
E n veynte dias de ¡unió, di çedula que diese a pero lopez de texeda, 
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siete mil l y setenta e cinco mrs . los VI-Ü.DCCCLXXXV m i s . por rntl l e t r e -
c ientos y setenta y syetc panes d e o r o que ent raron en nueve f i la te ras que 
se doraron de la capi l la de en medio y en las onze de la sacrist ia a c inco 
mrs . el pan, de asiento y p in tura y los c i . x x x mrs . por setenta y dos pa-
nes de plata que en t ra ron en las dichas f i la teras a cinco blancas el pan . 
En veynte dias de junio, d i (¿cdula que diese a pedro lopez de texeda, 
dos in i i l y t rez ien tos mrs . que ov ie ron de aver de mas de los mrs. que le 
f ue ron pagados de los que estavan puestos en lo que era obl igado a ha-
zer en el anchura l istas de cant rado que echaron en la dicha anchura un 
ochavo mas, porque como esta a l to con lo que era obl igado no parescia 
nada, ov ieron de echar en la dicha anchura un ochavo mas que monto los 
dichos dos mil l e t rez ientos mrs-
L i b ro de gastos del año 1532, f o l . 78. 
194. 
D i e g o de A r r o y o . — I l u m i n a d o r . 
1533. 
E n veynte c syete dias de hebrero de MDXXXHI años, di çedula para 
gu t ier re hur tado , que diese a d iego de a r royo , onze mi l l e q i ia t roc lcntos 
y quarenta e nueve mrs que ovo de aver por las cosas siguientes: los 
v i . u . c c c c i n r mrs . de c x c i peones a v i n mrs. MCCCLXVIII mrs. ; por c x c v i 
le t ras de a x x v m r s . i in.u.DCCCc mrs . ; por dos le t ras grandes, a dos 
r rea les c x x x v i mrs . Es to es de l i b r o s de p re faç ios : los m i . u . c c x i r mrs . , 
de veynte y t res ys ío r ias del evangel is tero y ep is to lero , a medio ducado 
IIII.D.CCXII mrs. y los DCCCXXXIH po r x u x let ras a x v n mrs. DCCCXXXIII 
m r s . As i que montan los sobredichos onze mill e quatroc ientos e quaren-
ta e nueve mrs- ; este dia entrego a l sagrar io los quadernos que avia aca-
vado délos y luminados y de los non . 
L i b r o de gastos del aflo 1533, f o l . 79. 
195. 
D i e g o de A r r o y o . — I l u m i n a d o r . 
1534. 
E n treze dias de agosto de MDXXXIIII, di çedula que diese a d iego de 
a r r o y o , ocho mi l l e dozientos e ç inquenta mrs . los I I I .U.CCCLXXV m r s . 
p o r dos let ras g r a n d e s , con sus qua t rp salidas en cada una a mil l e seys-
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cientos c ochenta e sye te mrs. y medio y los n n . r . D C C C i . x x v , por t reze 
viñetas que están en las margines de un quaden io , que en las ystor ias de 
las le t ras esta en ia una la t r in idad y en la o t ra del nascimiento de c l i r is to . 
E n veynte y s iete dias de enero de u n x x x v año?, di çedula que diese 
a d iego de ar royo, diez y syete mil i y ( lodientos y cinquenta mrs. los 
VI-U.DCCL , por quat ro pr incip ios con sus ys tor ias la pr imera de los r r e -
yes y ia segunda de la cruz y ia tercera de la r resur rec ion la quarta de 
la asunçion de chr is to , con cada quat ro v iñetas a mi l l e seyscientos y 
ochenta y siete mrs . y medio y los diez mi l i y quinientos por veynte y 
ocho v idetas a ducado; están en dos quadernos. 
L i b r o de gastos del afio 1534, f o i . 78. 
196. 
R o d r i g o t ic A r é va l o .—Pin to r . 
1533. 
l'.n t r r y n t a i: un d ias de dízienbrc de MDXXXJM, di çedula que diese u 
r r o d r i g o de arev¡ i lo, pyn to r , te / ien tos e re ten ta e cinco mrs . p o r da r de 
b lanco a la c la raboya de la cap i l l a da san / l ago , que esta junto con la 
puerta de la capilla r rea l porque conformase con el la. 
KM XIX dias de enero de M p w x u n a ñus, di vt 'dula que d icsea Rodr i -
go de nreva lo , mil l e quinientos mrs. que ovo de aver por dar de blanco 
y c a n t n i r la capil la de santa leocadia. 
L i b r o de gastos del ano 1533, f o l . 73. 
197. 
P e d r o E g a s . — P i n t o r . 
E n '¿7 días de l iebrero (1536), d i çedula que diese a pedro egas, p in -
to r , mi l l e ochocientos e setenta e cinco mrs . , que ovo de aver p o r lo que 
t raço en e l arco de l a pue r ta de la sac r i s tan ía , que so l ía ser de la cap i -
l l a de los rreyes que se der r i m . 
Es te dia (28 de f eb re ro ) , d i çedula que diese a pedro egas, pintor, dos 
rtiill e dozicntos y c inquenta mrs . que o v o de aver que le fue ron tasados 
t)ür do ra r e pintar lo sobredicho de o r o y p la ta . 
E n x n días de jnHio, d i çedula que d iese a pedro egas, p in tor , dos mi l i 
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y ocl iocicNíos y doze mrs. y medio que ovo de aver , p o r p i n t a r e i n e t a -
b io de la çena de Junto a ta cap i l l a de santo a l i f onso . 
En diez e nueve de otubre, d i çedula que diese a pedro l iegas dos mi l i 
e ochocientos y doze inrs. e medio , que ovo de aver p o r p i n t a r y d o r a r 
e l r re tab lo de ¡a estación de san p o d r o . 
L ib ro de gastos del año 1536, f o l . 77. 
108. 
P e d r o L o p e z d e T e x e d a , P in to r . 
1530. 
En x x v i n dias ele l iebrero, di çedula que diese a pero lopez de texe-
da, pyn to r , ochocientos y sesenta y quatro mrs. e medio los c c c i . x i i n y 
medio por ochenta e un panes de o r o que ent raron en lo que se acrecentó 
en ta cap i l l a de doña theresa de h a r o en la r rexa y acrecentamiento de ia 
c laraboya y los quinientos mrs. por las manos de la p in tu ra . 
En x x i dias de abr i l , di çedula que diese a pero lopez de texeda, p in -
to r , mili y veinte cinco mrs., por lo s iguiente: por x x i cartones para ha-
zer hojas y l ieüzes c v mrs. de f ra i l a (sic) dorada y ve rde x onças y ine-
dia a x mrs. c v mrs . , x n hojas g randes por la hechura a v i mrs. LXXII 
mrs . , o t ras x n hojas medianas a qua t ro mrs. x i , v m mrs . , otras doze pe-
quenas a dos mrs . x x i m mrs. , por hechura de x n heíizes grandes a v i 
mrs . LXXII mrs. , o t ros x n medianos a quatro mrs. XLVII I mrs. , o t ros doze 
pequeños a dos mrs . x x n n mrs . , de dar de negro a las tablas de los dos 
arcos del monimento por de fue ra CLXXXVÍI mrs. ; p in tar el ç i r io pascual 
c c c x L mrs. ; asi que monta mil l e veyn te e cinco mrs . en la manera sobre 
d icha. 
En t res dias del mes de o tubre (1536), di çedula que diese a pero lo -
pez de texeda, p in to r , cinco mi l l e novecientos e c inquenta mrs. que o v o 
de aver de p in tar diez e siete estaciones que están en los pi lares de la 
d icha iglesia, de co lo r azul , con sus guarnic iones de o ro ías quales f u e -
ron tasadas cada una de las dichas pinturas por pedro egas, p in to r , a 
t rez ientos e c inquenta mrs. 
E n veynte días de diz iembre, d i çedula que diese a pero lopez de te-
xeda, setecientos e cinquenta e ocho mrs . que o v o de aver los qua t ro -
c ientos e ocho mrs . de quarenta e cinco panes de o ro que se pusieron en 
la por tada de la capi l la de doña theresa de haro y p in tu ra que hizo en 
ella y del adobo de un pi lar y los t rez ientos y c inquenta mrs . de la gua r -
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nicion que se hizo en la estación de san pedro de luzeenburgne (sic); son 
quarenta e cinco panes de o ro . 
L i b r o de gastos del año 1536, f o l . 77. 
Hé l ices y rosas va len tan to como g r e c a s . 
199. 
F r a n c i s c o de C o m o n t e s . — P i n t o r . 
1536. 
En pr imero de jun io (1536), di çedula que diese a comontes, mil i mrs . 
que ie mandaron dar p o r encarnar los r r o s t r o s d e l a s y t n a g y m s de p í a l a 
que conpra ron p a r a e l sag ra r i o -
E n veynte e nueve de ju l l io , di çedula para gaspar l ie rnando que diese 
a f ranc isco de comontes, t res mil i mrs . , que ovo de aver por p in tar el 
r re tab lo del nascimiento de nuestra señora y la estor ia de san migue i . 
E u doze de agosto , di çedula que diese al dicho comontes, p in to r , 
t rec ientos e setenta e c inco mrs. que o v o de aver por p in ta r en la caja 
del cá l iz de oro las armas del i lmo. arçobispo don a lonso de fonseca. 
L i b r o de gastos del año 1536, fol .0 77. 
200. 
D i e g o de A r r o y o , F r a n c i s c o C o m o n t e s y F r a n c i s c o de Bu i t rago . 
¡ l um ina r de o r o . 
1536. 
E n syete dias de ju l io (I53G), di çedula que diese a d iego de a r r o y o , 
syete mi l l e quinientos mrs . que ovo de aver p o r ca to rce viñetas a duca-
d o , t ina estor ia de la t r i n i d a d con q u a t r o viñetas I.U.DCI.XXXVH mrs . y 
por o t ra estoria de la r resur rec ion con una v iñeta m . x n mrs . 
E n diez e nueve de d ic ienbre, d i çedula que diese a f ranc isco de co-
montes, tres mil l e setecientos e c inquenta mrs. que o v o de aver de 
veyn te v iñ ietas que l i i zo en el ebangel is tera a medio ducado cada una lo 
qual se d io por la i luminac ión de el las. 
E n veynte e dos de d iz ienbre, d i çedula que diese a f ranc isco de buy-
t r ago t res mill e t rezíentos e setenta e c inco mrs. los quales Ji uvo de aver 
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los t res mil l mrs . de diez y seys v iñe tas que hizo a unos quadernos de un 
eoangel is tc ro y los t rezíentos e setenta e cinco mrs . de una estor ia me-
diana y de una v iñe ta que hizo al prencip io del ep is to lero las quales d i -
chas v iñetas hizo cada una a med io ducado que ¡a estor ia de la d icha le-
t r a es el nascimiento. 
. L i b r o de gastos del año 1536, f o l . 86. 
CORO DE SILLAS 
201. 
M a e s t r e F e l i p e d e B r o g o n i a . 
1530. 
F.n ki cibdad de to ledo , a vcyntc e t res dias del mes de agosto de mil i 
e qui i i ie i i j i is e t reyntn e seys anos, en presencia de mi, juan n i t idarra, no-
tar io e r res idenie cu el o f ic io dela escr ivania dela obra dela santa yg le -
sía t leki c ibdad de to ledo, los nmy r reverendos señores don diego lopez 
deaya la , obrero dela dicha santa ig lesia, y el arçediano medina, ves i -
tador dela dicha obra , y vcn ia ld ino de a lcaraz , canónigo dela dicha santa 
Iglesia, nonbrí ido por el cabi ldo della para lo que deyuso sera escr ipto, e 
alonso da covarrub ias, maestro dela dicha obra , d ixeron que por quanto 
maestre fe l ipc de brogon ia , vecino de la c ibdad de burgos , se obl igó de 
facer mía si l la de nogal para muestra delas sil las altas del co ro dela d i -
cha santa iglesia, con fo rme al r repar t im ien to y traça quel dicho maestre 
fel ipe de brogonia e d i e g o si loe ee l d icho alonso de cobar rub iashordena-
ron dela manera que se avia de facer; la qual sil la, el d icho maestre fe l i -
pe de brogon ia hizo e a t raydo a esta d icha santa iglesia y con fo rmed la 
obra y labor c cuydado con que está labrada y contando e l va lo r dela 
madera que entró en el la y obra de manos y asta del t raer dela diclia s i -
lla de burgos a la dicha c ibdad de to ledo y camino del d icho maestre f e -
lipe y de un of icial suyo y dias de estada en esta dicha c ibdad , fué tasado 
e moderado que se diese e pagase al d icho maestre fe l ipe de brogonia 
por todo lo susodicho, t rez ientos e t reyn ta ducados, que suman e va len 
ciento c veynte e tres mi l l e seteçientos e cinquenta mi s. , los qnales los 
dichos señores mandaron dar e pagar dela dicha obra a l d icho maestre 
fe l ipe de brogonia y que del los se le descuente los t r eyn ta mi l l mrs. que 
rresçibió dela dicha obra para prencipío de fazer la dicha s i l la ; con que a 
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l a buel ta quel d icho maestre f e l i p e f i z i c r e para la dicha c i bdadde b t i rgos 
l leve de camino a la v i l la de va l lado l id la dicha s i l la , c la haga a rmar e la 
muest re a l l imo. S r . cardenal a rçob ispo de to ledo, nuestro señor; y p la-
t ique con su l ima , senoria la f o rma e manera comino se a de r rematar lo 
a l t o delas si l las del dicho coro , most rando la t raça e condiciones que 
de l lo se le dió y fecho esto la l iazer desarmar y poner en su caja y la ha-
zer vo lver dela dicha v i l la de va l lado l id a la dicha c iudad de to ledo y en-
b ia r con ella un o f i c ia l suyo para que la to rne a rmar en la dicha santa 
ig les ia al qual d icho of iç ia l la d icha obra le pagará quatro rreales cada 
u n dia délos que se ocupare en ven i r con la dicha si l la y estada en la d i -
cha c ibdad de to ledo y buelta del ia a la dicha c ibdad de burgos y mas el 
j o rna l que costare la carreta en que se l levare e t r uxe re la dicha s i l la . 
Po r antemy juan mudar ra , no ta r io . 
Reg is t ro de escr i turas del año 153G, fo l . 1.° 
O b l i g a c i ó n de l levar la s i l la a va l l ado l i i f ¡/ l a t raer. 
E n la cibdad de to ledo, a veyn te e siete dias del mes de heuero de 
mi l l e quinientos e t reynta e siete míos, en presencia de mi , juan muda 
r r a , no tar io y e s m u a u o dela ob ra , e délos test igos de yuso escr ip tos , 
l uys n ieto, vecino dela vi l la de yepes, se obl igó por su persona e bienes 
de l levar e que l levará desta c ibdad de toledo a la v i l la de va l lado l id , la 
si l la que está en la santa iglesia desta c ibdad, la qual h izo maestre fe l ipe 
de brogon' ta para muestra delas si l las que diz que se an de hazer para la 
d icha santa ig les ia, e dela dicha v i l l a de val ladol id la to rnará a t rae r a la 
d icha santa yg ies ia , e la l levara e t rae rá en una car re ta de madera: que 
la dicha si l la la aya de cargar e cargue para la l levar a la dicha v i l l a de 
va l l ado l i d , desde oy día del o to rgamiento desta escr ip tura en diez d ias e 
que por el l levar e t raer dela dicha si l la se le ayan de dar e d é n doze du -
cados, que montan quatro mi l l e quinientos mrs . ; los seys del los, paga-
dos a l t ienpo que cargare la dicha si l la en la dicha car re ta , e los o t r o s 
seys , siendo vue l ta por el d icho luys nieto, la dicha s i l la a la dicha santa 
ig les ia desde la d icha vi l la de va l l ado l i d ; e que estará a su costa en la 
d icha v i l la de va l lado l id esperando la dicha silla ocho dias para la to rna r 
a la dicha iglesia e que por ellos no se le paguen mrs . n ingunos, mas de 
los dichos doze ducados, por el l levar e t raer y estar en la dicha v i l la de 
va l lado l id los d ichos ocho dias y si mas dias estuv iere en la dicha v i l l a de 
va l lado l id délos ocho dias esperando la dicha si l la le ayan de pagar e pa-
guen por cada un dia quat ro r rea les , de mas délos dichos doze ducados, 
e por que lo te rná e guardará lo susodicho ob l igo la dicha su persona e 
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bienes, sopeña que a su cosía puedan fazc r l levar la dicha si l la a la dicha 
v i l la de val ladol id c la to rnara a la dicha santa iglesia e para conpl i r lo 
susodicho se sonict iá a las just icias eclesiásticas e j u r ú délo conpl ir en 
fo rma e o to rgo car ta de obl igación en f o r m a ; test igos juan de vi l laseca, 
c lavero e manuel sanchez. vecino de to ledo, e porque no sabia escr iv i r 
r r o g o ai dicho manuel sanchez lo f í rmase por el " juan sanchez» «por an-
temi juan mudarrn , notar io-- . 
Reg is t ro de escr i turas del año fíí.'Vi, f u l . (i.0 
202. 
C o b a r r u b i a s , maestro de las obras. 
1537. 
E n catorze de marvo de mill e quin ientos e t rcynta e s iete años, di ve-
di l la p i i ra quel dicho r receh lo r , diese a cobarruv ias , maestro de las obras, 
n i icve mi l l e ciento y un mrs . los quales lu ivo de aver [os v m . u . n c x x v 
mrs . de veynlc e t res dias que se ocupo en i r y venir de va l ladol id a esta 
c ibdad con la sil la que se hizo para mues l ra de las que se han de l iazcr 
en el con ) y del t iempo que en va l ladol id estuvo dando la r razon del la al 
l imo, cardenal ; y los c c c e i . x x v i que d ió a un ensaublador que asentó la 
si l la y la d ese usa li b lò , e de los ganapanes que la cargaron en una car re ta . 
L i b r o de gastos del año 1537, fo l 88. 
203. 
E n m i e n d a s en l a s s i l l a s . 
Las cosas que se mi de añadir y enmendar en la si l la que esta Irechu 
para la yglcsía mayor de to ledo demás e uliende de las condiciones que 
están puestas son las s iguientes: 
Pr imeramente, que los arcos que cargan sobre las co lunas de jaspe e 
sobre los bulausl res, de madera y t respi lares della sean conformes de 
una misma obra con que no l ieven r rose tas ; pues que a l a r te y a lqu i ta tu-
ru ant igua nunca se usaron . 
I ten , que se ha de hazer debaxo délos dichos arcos su corn isón y f r i so 
y a rqu i t rabe que cargue sobre las dichas colunas yha lus t res y t raspi lares. 
I ten , que la media naranja que es !a bobeda sera honda y en los án -
gu los delta vayan sera f ines. 
I t en , que en el r respa ldo de la si l la donde esta la f i g u r a que la d icha 
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f i gu ra sea dcbaxo r rc l i cve y muy baxo las rosas que adentro Giitraren a 
manera que tan solamente sean per f i les corno rreqtriere en el verdadero 
baxo r re l ievo . 
I ten . que alguna de las taraças serán de comeso escuro de madera 
que sea negra, de albano o de o t ra madera negra , con r realzc c la ro que 
sea el oposi to de la madera que a g o n i están l iechos y el campo deí lo sea 
c la ro de madera c la ra . 
I ten , que los ángulos del asentamiento donde están los seraf ines se 
hagan unas n i d i a s o coqiültas bien r rebuel las que rresc iba la moldura del 
as iento dela s i l la . 
•204. 
C o n d i c i o n e s de l a s s i l l a s a l t as de l c o r o . 
Las condiv iones déla manera y como se fian de Im/e r todas las si l las 
de madera de! co ro al to, en la santa iglesia de to ledo , sin lo al to que hü 
de ser de p iedra, es lo s iguiente: 
f ' r imen imen tc , que las dicluts si l las todas las que cupieren, an de ser 
labradas por el r repar t imicn to y ob ra que esta ngo ra fecho en la maes-
t r a , questf i labrada de nogal, y entiéndese lo que agora se ha de l iazer 
de nuevo que a de ser del dicho noga l , fasta cnçhw i dela bóbeda porque 
desde allí a r r iba con el arco dela f ron tera que l i« de cargar sobre los ca-
p i te les y pi lares de xaspe, ha de ser de piedra de alabastro o tnarmor , lo 
qual no se lia de bazer por agora sa lvo lo de imidern . 
I ten , quel tab le ro délo baxo donde an de comenzarse a sentar las ba-
s í i s y pi laros de xaspe, se han de l iazcr de buenos tablones de noga l , bien 
labrados, de todo el largo que se hal laren, e del misino que fueren mo-
nester con forme a la elecion délos dichas s i l las; y han de yr muy bien 
c lavados en sus barro tes y telar de madera y que las basas del xaspe, va-
yan cnbebidus en el dicho tab lón , por manera, que carguen sobre el f u n -
damento de p iedra y que los p l in t icos qnestan ago ra hechos blancos dc-
baxo delas basas de xaspe, no se han de liuzer s ino las dichas basas de 
xaspe comiençe desde el dicho tab le ro donde cornienva la dicha s i l la , 
I ten , que en las dichas si l las, se han de hazer y labrar con los ent re-
c loscs y asiento y r rcspak lo y a lcotueras (sic) y p i la res de (ui laustres con 
sus r rcsa l tos y f r i so y cornisa y bóbeda y píchinas y henera con el r res-
pa ldo y la ymagen que se pidiere labrada de mano de muy buen ymaj ina-
r í o ; y toda la ta l la y ensablnmento, muy bien hecho, y acabado, con la 
per f i c ion que en cada cosa r reqn ie re , y segund estrt r repar t ido en la d i -
cha muestra labrando en el f r i so y cornisa donde carga la bóbeda su tal la 
en el d icho i r iso y corn isa, como c o n v i t n t , conforme ¡J!,I o t ra obn\ por 
que ago ra está r raso con unas molduras ¡lanas y no labra ni conforma con 
la o t ra obra ques mas r r i ca ; y que la bóbeda no lia de l levar de madera 
labrada mas délos tn.-s cercos, porque la f ron tera ha de ser de alabastro 
e marmo l como dicho es. 
I ten , (|uc en las dichas sil las, se ha de hazer y guarnecer de comiso 
todos los llanos déla madera que va fecho en la dicha muest ra , muy bien 
asentado y de buenos co lores de madera de box o r rayze to , lo mejor que 
se pud iere aver; para que labre muy bien con el color del noga l . 
l í en , que la dicha to l la y niños y medallas y seraf ines sean muy bien 
labrados y los dichos seraf ines délos r r incones vayan de piezas enteras 
con sus alas por det rás ensanbladas de una pieçu en el en t redós y r res -
paldo baxo . 
I ten , que si las ymagenes y ta l la o ensanblamiento no fuere tal y tan 
bien hecho qual convenga a la per f ic ion dela obra , el maestro que lo h i -
ciere sea obl igado a hi to rnar l iazer muy bien y pagar la madera a su 
costa dé lo que fuere labrado como dicho es. 
I ten, que toda la dicha obra cu lo que toca a la madera se ha de íazer 
que sea muy escoxida y de buena color y l inp ia , sin r raças, ni nudos, por 
manera que uo hagan fealdad y el maestro que lo tomare lo ha do fazer 
de. manos, sin ledar o t r a cosa alguna sin colores; en que cada silla fuere 
avenida y las ha de dexar acabadas y asentadas en loda per f ic ion como 
dicho es, a contento de su S. " l ima, y del cabi l ldo y del ob re ro y v is i tado-
res y maest ro dela d icha sauctn ig lesia, dándole der rocado y desenbara-
vado todo el coro v ie jo y si t io donde las dichas sillas se an de asentar, a 
costa do la dicha santa ig lesia, y asi mismo se le ha de dar la madera de 
itogul y box y pino y c lava/.on que para e l lo fuere menester y tal ler don-
de las dichas sillas se lab ren , y casa en que more el dicho maestro mien-
tras las hiz iere, hasta quedar acabadas, con tal condiç ion, que desde el 
dia que se comentaren no se lia de alvar mano delias con todos los o f i -
ciales enta l ladores e ymagi 'nar ios y eusanbladores que para ello fueren 
menester para que la ob ra se acabe. 
( C o n este p l i ego ho t ; o t ro que parece su c o p i a ; p e r o con a lgunas 
modi f icac iones y nneoos detal les, qué p o r esta razón se cop ia a cont i -
nuac ión . ) 
Pr imeramente , que en el asiento p r imero donde an de asentar los p i -
lares y basas de jaspe se a de l iazer de tablones de nogal labrados, con 
tina mo ldura rrasa, por la f rente y muy bien clauado en sus barrotes y 
telar de madera y que la basa del pi lar no cargue sobre la d icha madera, 
sino que se hagan de madera que asyente sobre fundamento de piedra y 
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que Ins p l int ios que cstan agora hechos blancos en la muestra que se a 
Iwcht i na pofi£;.-ni sino que ta dicl ia basa de jaspe asiente j un to con c! 
tab le ro pr imero donde comienzan tas dicluis si l las. 
l i en , que todas his diciias si l las an de ser repar t idas por el tamaño 
dela muestra que ai^ora esta hed ía para ellas desta manera: que los en t re -
doses >' asiento y ncspa ldos con los profetas y medul las y ba laust re y 
t raspi la i es y cornisa y niños y bobeda con la benera y pechinas délos 
r r incones todo esto a de ser l ab rado en muy buena madera, de noga l l in-
pia y de buen color confonne c u lo labor y obra ansi de tal la como ensun-
bla inento e yningines y fo l la jes y comiso segund e de la manei a questa 
labrado y hecho en la silla de madera que se da por muestra para l iazer 
todas ¡as dichas sil las y es lo que a de ser de inadern por que lo demás 
de p i lares y arcos dela delantera hasta el r remate délos seraf ines y be-
nera délo a l to a de ser de mai niol o alabastro como adelante se d i rá . 
I ten, que toda la obra susodicha délo que toca a la madera a de ser 
labrado de muy buena tal la, de mano de buenos of ic ia les y las imagines 
y medallas y n iños unsi mismo de muy buenos ymaginar ios , por manera, 
que el maestro que tas tomare a hazerlas a de dar hechas y acabadas en 
toda per f ic ion sin les fa l tar cosa a lguna dota manera y como esta en la 
imies i ra déla syl ta tie madera que se trizo para las dichas sitias a con ten to 
de su S. " l ima, y del maestro o maestros a quien su S. " to mandare ve r , 
y las a de hazer a su costa de of ic ia les hasta tas dexar asentadas en el 
co ro de la dicha sancta ig lesia, po r el prescio en que fueren uven idos 
dándole la iglesia la madera y c labazon que para las dichas si l las f ue re 
menester, ansi de nogal como de pera l y box y pino por ta guarn ic ión del 
te lar en que se an de asentar y ansí mismo se le a de dar derrocado y es-
conbrado todo el s i t io donde se on de asentar Jas dichas s i l insy obrador 
o casa a donde se labren; por manera quel dicho maest ro no a de poner 
mas de su persona y oficiales que lo labren de manos. 
I ten, que la syl la que se a de hazer para su S . " l in i í i . a de ser lo de 
madera mas r r i ca y algo mas ancha y alta con una grada para los píes y 
en los entredoses y traspi lares y balaustres y p ro fe ta y medalla y bóbeda 
y pechinas sea todo mas r r ico y de buena hordenança como conviene para 
la dicha s i l la . 
A i p i e de l p l i e g o hay esta n o t a : C o n tanto que el f r i so c mo ldu ra que 
va r raso en la muestra encima délos profetas debaxo dela venera dela 
bóveda, se haga a lguna talla en el dicho f r iso y que los niños que van en 
[a dicha moldura asentados debaxo dela bóveda se pongan c asienten con 
sus pernos de ye r ro al tíenpo que se asiente la banda porque no los pue-
dan para syenpre qui tar . 
Envo l t o r i o de escri turas del año 1539, l eg . " 1." 
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205. 
F e l i p e de B o r g o ñ a . 
Propos ic iones de con t ra to . 
Man i f i cos y generosos señores. 
L a f o r m a con que io tengo de tomar a aser estas si l las es lo s iguiente: 
Pr imeramente vocs t ras mercedes me an de dar casa donde io my 
mugicr y hi jos estemos y mas qtie sea ta l que por que en el yv ie rno no 
podre laurar de noche en la claustra poede (sic) io l au ra r en casa con 
mis o f f i c ia les para mas pres to poder dar f i n a la obra con a inda de dios. 
í ten mas, me an de dar obrador cer rado y aderesado de vancos y apá-
relos para acer la dicha ob ra . 
I ten mas, me an de dar toda la madera que fuere de menester para las 
dichas si l las pocsta en el obrador . 
l íen mas, al t ienpo de asentar las si l las me an de dar el l u g a r donde se 
ov icren de asentar l inpio descoubrado de manera que pueda io asentar la 
obra que io f ic iere mucho a mi plaser dándome todas cosas necesarias 
como andamios cal y arena y agua y los f i e r r os que fue ren de menester 
y p lomo; entiéndese que el alabastro que io laurare seáis ob l igado a lo 
asentar que el jaspe quien lo tomare a cargo sera ob l i gado a lo asentar 
a su placer. 
I ten mas, que al t ienpo de atraer aguas a mi muger y h i j os voestras 
merçedes me an de f avo rece r en la costa. 
C o n estas condiciones tomare estas s i l las a aser de made ra y alabas-
t ro de la f o r m a y manera como esta cap i tu lado en la t raza poesía , en toda 
la per fec ion que io pud iere de ymagener ia ta l la comiso y asanblage ala-
bastro po l ido y i l íust rado en toda per f i c ion a seni ic io de dios y contenta-
miento de voestras mercedes por el prec io y quant ia de ochen ta mil i ma-
rauedis por quada s i l la ; esto señores es lo que io puedo aser , voest ras 
merçedes aran lo que mas fueren serv idos . 
Por mas declaración esta obra acauada y asentada en su lugar en toda 
la per fec ion que io pud ie re la madera toda sal le a c inquenta mi l i marave-
dis y el a labastro a t ren ta mi l i marauedis quada silla d i g o que la are de la 
fo rma suso dicha por i . x x x mi l i maravedis; voest ras mercedes me manda-
ron que io mirase por quanta Ias podia acer todas de madera conforme a 
la moestra, d igo , que en cargo de mi conciencia, io no las puedo açer 
menos de i . x x v . u maraved is . 
D i g o io maestre fe l ipe de borgone que are la sil la de made ra de nogal 
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y comiso e de o t ras colore?, con la costa y labor y ob ra que agora esta 
hecha y labrada en la inoestra que se a echo para las dichas si l las a toda 
mi costa de manos y asiento dándome los pi lares de jaspe con sus basas 
y capitc l les y el marmol para piedestal del d icho pi lar y todos los mate-
r ia les para ei asiento y tal ler y casa de iny morada por precio y quant ia 
de setenta mil i maravedis con tan to que io no c de acer mas de la cabe-
ssa de la sil la y de lo al to de la madera la i s l o rm y los pilares y balaos-
t res asta el a rqy t rave porque de ay ar r iba a de ser el entcpecho del a l to 
de marmol jaspe o alabastro a costas de la santa ygle<ia y porque que 
ansy lo podre acer y conpl ir a) serv ic io de dios y de noestra seí iora y 
contentamiento de voestras mercedes lo f i rme de ni i nonbre. «Phi l ipus 
b iguerny.» 
I l lns t r is imo y Reverendis inio sefior. 
Voestra scnenr ia (sic) Reuerendisima me mando que io diese po r es-
c r i p to ef precio v i t imo en que io puedo aser todas las sillas de madera 
para el coro de la santa yglesia de to ledo con fo rme y de la manera que 
esta fecha la inoestra de madera desdel pr inc ip io del suelo donde se co-
miensan a sentar los pi lares del jaspe asta encima de la voneda de lo a l to 
que es lo que a de ser de madera y muy bien eci io y acauado en toda per-
fec ion ansy de ta l la como de ymagenes conforme a las condiciones f e -
d i a s para las dichas sillas por prec io de quarenta y cinquo mi l i marave-
dis quada una y que demás de las condiciones se me a de dar casa para 
my morada mient ras que io f i z i e re las dichas si l las y esto es lo que io 
puedo aser y lo f i r m e de mi nombre . «Flu'Üpus B igue rny .» 
206. 
A l o n s o de B e r r u g u e t e . 
Si l las p a r a e l choro . 
1539. 
Y o alonso ber ruguete d igo que conforme a las condiciones que están 
hechas y lo que se enmendó y de la manera e f o r m a que aqui d igo hare 
las dichas si l las por quarenta mil l m i s . cada una que sean muy bien aca-
badas; «berruguete». 
L e g . 0 1 . ° 
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207. 
A l o n s o d e B e r r u g u e t e . 
Cont ra to // p a g o s 
Por v i r tud de una escr ip tura cíe as iento , se obl igó ante j t ian madarra. 
escr iuano de su magentad c no tar io y escr iuano dela o b r a , a lonso de be-
r ruge tc (sic) vezino de la v i l la de va l l ado l i d , de ba/.cr ¡a mi tad deías sil las 
altas del c l ioro desta sanefa ys ies ia, de madera e a labastro e xaspe cu 
íres años, que su comiendo, fué p r imero dia de l lenero deste presente 
año de qui i i ientos e t reyn ta e nueve años, por precio cada si l la por la la-
bor y obra de manos, de ciento e c inquenta ducados pagados los mrs. que 
montan la diclia mitad de sil las a c ier tos plaços e con c ier tas condiciones, 
segui i se contiene c dec lara en el diebo asiento; es el t iempo en que se 
han de linzer las dichas si l las t res años; y la dicha escr ip tura or ig inal esta 
en el envo l tor io deste presente año; do di / .e, envol tor io de escr ipturas de 
la obra del año de 1539 años (síc). 
I:n catorce días del mes de henero de mill e quin ientos e t reyn ta e 
nueve años, di çedula que diese a a lonso de ve r ruge te (sic) ciento e 
ochenta e siete mi l l e quinientos mrs . los quales se le dan para enprenci-
pio e paga pr imera de la labor, c obra que el dicho ve r ruge te es ob l igado 
hazer dela mitad delas dichas si l las por v i r t u d del d icho asiento. 
E n ocho dias dei mes de ju l l io del d icho año, di çedula que diese ai 
dicho alonso de ve r ruge te ciento e ochenta e siete mi l l e quinientos mrs . , 
los quales se le dan dela paga segunda po r v i r t ud del d icho asiento que 
o t o r g o ; de la labor que haze en la mi tad delas sil las a l tas para el co ro 
dela d icha sania yg les ia . 
E n dos dias del mes de o tubre del d icho ai io, d i çedu la que diese a 
alonso de ver rugete , c iento e ochenta e s iete miíl e quin ientos mrs. los 
quales se le dan de la paga tercera deste presente año por v i r t ud del d i -
cho asiento que de suso dicho esta esc r i p to . 
L i b r o de gastos del año Í530, f o l . 104. 
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208. 
M a e s t r e F e l i p e . 
C o n t r o t o y p a g o s . 
1P39. 
P o r v i r t ud de vna escr iptura de ob l igac ión, se ob l igó ante mi el d icho 
escr iuano, maestre fe l i pe , vecino de la ciudad de b u r g o s , de Imver ia mi -
tad de las sil las a l tas del ct ioro dela dicha santa ig les ia, con la si l la a rzo -
b ispa l , segund e de la forma e manera e con las condiciones que se con-
t iene e declara cu el asiento que para hazer las dichas si l las esta escr ip to 
e con fo rme a lo en é l declarado, o t o r g ó la dicha ob l igac ión ; el qiui l d icho 
as iento esta o r i g i na l con el asiento que se tomó con ulonso de v e r r n -
g e t e (1) . 
E n diez e siete dias del mes de hebrero de mill e quinientos e t reyn ta 
e nueve aflos, d i çedula que diese el d icho r receptor al dicho maestre f e -
l ipe , c iento e ochenta e siete mi l l e quin ientos mrs . los qnales se le dan 
para preucipio e paga pr imera dela labor y obra que esta obl igado hazer 
el d icho maestre fe l ipe dela mi tad delas dichas si l las e si l la arcob ispa l . 
E n ocho dias del mes de ju l l io de! d icho año, d i çedula que diese a l 
d i cho maestre fe l i pe , c iento e ochenta e siete mi l l e quinientos mrs . , los 
quales se le dan dela paga segunda que por v i r t ud del asiento susodicho 
se le an de l i b ra r de la labor de las dichas si l las. 
E n dos dias del mes de o tubre del d icho año, d i çedula que diese a d i -
cho maestre fe l i pe , c ien to e ochenta e siete mi l l e quinientos mrs , los 
quales se le dan dela paga tercera deste presente año po r v i r t ud del d i -
cho asiento. 
L i b r o de gastos del año 1539, f o l . 106. 
209. 
A l f o n s o de B e r r u g u e t e y M a e s t r e F e l i p e . 
1539. 
E n la ciudad de to ledo a ocho dias del mes de mayo de mil i o qu in ien-
tos e t reyn ta e nueve años, el muy reverendo e magn i f i co señor don d ie -
g o lopez de aya la , v i ca r io e canónigo dela sane-la yglesia de to ledo , e 
(1) Este como aquél se echan de menos donde se citan. 
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ob re ro de l ia , mandó a mí , juan m u d a r r a , escrívano de stis inagcsíí ides, 
como escr ivano que soy dela dicha o b r a , que not i f ique a maestre fe l ipe , 
vec ino de la ciudad de bu rgos , e a lonso de ver ruguete , vec ino de la v i l la 
de va l lado l rd , a cada uno po r sí, que mañana cu iodo el d ia , que se c o n -
ta ran nueve dias del d icho mes de m a y o , den hechos y sacados los con-
t ramoldes delas búbedas que se han de hazer de a labast ro para las si l las 
dcla d i d i a sania iglesia y de lo demás de pi lares e ys to r jas y molduras 
délo que ha de ser del d icho a labastro, segund e de la manera que cada 
uno del los es ob l igado, por el as iento e escr iptura que sobre ello está 
o l o r g a d o y conforme al dicho as iento heran obl igados a dar los dichos 
cont ramoldes abaxo y luego que començaren a labrar en la dicha ob ra ; e 
por no avel los dado se pone di lación para el cunpl imiento del la con p r o -
testación que no dando los dichos moldes como soys ob l igados, mandará, 
que o t r o dia luego s igu iente , cese la d i cha obra e se c ier ren los ta l leres 
y se proteste contra lo suso dicho a l daño y menoscabo que sobre ello se 
r recrec iere por no cunpl i r lo suso d i cho , estando presentes por test igos 
alonso de cobarrubias, maestro de las obras dela d icha santa ig lesia, e 
f runc isco de ayala y g rav ie l de med ina , vez inos de la dicha c iudad . 
Hn to ledo, n ocho dias del dicho mes del dicho aíío, no t i f ique lo suso 
dicho al dicho maestre fe l ipe , segund estando presentes por test igos, el 
dicho cobarrub ias e d iego de la plaça vecinos de to ledo, e enrr ique de 
maestr ique, estante en la cor te de su magostad; el qnal d i x o , que lo oye 
y que esta presto de cunpl i r lo con ten ido en el dicho manda to ; test igos 
los d ichos. 
E l dicho dia suso d icho, not i f ique el d icho mandato e r requer imiento 
al d icho alonso de v e r r u g e t e (sic) es tando presentes por test igos al d icho 
alonso de cobarruv ias , e andres de canibra is , estantes en la cor te , a l 
qual d icho r requ i r im icn to el dicho v e r r u g e t e d ixo, quel está pronto de 
cunpl i r lo contenido en el dicho manda to e r requ i r im ien to ; test igos los 
d ichos. 
Leg .0 1.° 
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210. 
M a e s t r e F e l i p e y A l o n s o de B e r r u g u e t e . 
1539. 
En la ciudad de t o l edo , a ocho dias del mes de ju l l i o de mil l e qu in ien-
tos e t rey i iü t e nueve anos, estando presentes test igos femando de a y a -
la e juan de r ro jas , canónigos en la santa yglesia de to ledo; el muy r r e -
verendo e magn i f i co señor don d iego iopez de ayala, v i ca r io canónigo en 
la d icha santa ig les ia e obrero del la ; mandó a m i , juan mudarí a, escr iva-
uo dela dicha ob ra ; q u e notef ique a maest re fc l ipe e alonso de v e r r u g e t e 
a cada uno del los po r sí, que guarden e cumplan lo contenido en el as ien-
to e obl igación que cada uno del los o t o r g ó sobre la o b r a que t ienet i de 
las s i l las altas del choro dela dicha sania yglesia segnnd en de la f o r m a 
e manera que en e¡ d i cho asiento e ob l igac ión que o to rga ron se cont iene, 
sin dez i r ni a legar of r o entendimiento a lguno mas dé lo en el dicho asiento 
escr ip to , con p r o t e s t a r o n que no lo cunpl iendo as i , mandará cer ra r los 
ta l leres pues que la d icha obra de si l las no se labra conforme a d icho 
asiento. 
E n nueve dias del d icho mes de ju l l io del dicho año, yo el d icho juan 
muda r ra , escr ivano suso dicho, no te f iqué lo en este mandamiento conte-
n ido , al d icho alonso de ver ruge te el qual d ixo, que está presto de cun -
p l i r lo que está ob l i gado conforme e como se cont iene en la ob l igac ión 
que o to rgo dela d icha o b r a delas dichas si l las; test igos juan de guaza e 
pero de f r i as e ys i d ro de ví l lo ldo o f ic ia les del d icho ve r ruge te . 
E n i x de ju l l io del d icho año, y o el d icho escr ivano notef iqué el d icho 
mandato al d icho maest re fe l ipe el qual d ixo quel está pres to de cunp l l r 
lo conten ido en la ob l igac ión que o t o r g ó segund que en el se cont iene e 
dec lara en e l d icho as ien to ; y p ide sea vesi tado amemido porque se vea 
la ob ra que haze, con protestac ión que no le vesi tando si herrare a lguna 
o b r a , sea a cargo dela dicha ob ra ; tes t igos maestre marcos e diego Sua-
rez vez inos de to ledo ; porque conviene a la dicha obra que como se f ue re 
haziendo la dicha obra se vaya vesi tando porque la f a l t a que en ello ov ie -




A l a b a s t r o p a r a l a s s i l l a s del c o r o . 
1539. 
En miev í ! días del mes de pct ienbre de mi l l c quin ientos e treyrtta c 
nueve años, di çedti la que diese a bar to lon ic imifloz y a mar t in sacr istan, 
vezinos del Itigar de aleas, ocho mi l l e setecientos e c inquenta mrs. los 
qnales se les dan en esta manera: los MCÍX que se les quedaron a dever 
de c inquenta carretadas de a labastro que se han t raydo a la dicl ia santa 
y(ík\sia para las .sillas que a) présenle se labran para el co ro del la, que 
tenia cada carretada diez quintales, que son quinientos quintales los qna-
les montan conforme a un asiento questa en poder de mi juan mudar ra , 
escr iuano dela obra x \ n . i ; mrs. y para en papo dei los (iene rrescib idos 
por t res par t idas las dos asenladas en el l ib ro de n x x x v (1535) x m . u . n 
mrs. y en el l ibro de n x x x v i por una par t ida n .u .cc i . m r s . ; y los VII.U.D 
nu s. se les dan para en prencip io y pa r t e de p;i£0 del mas alabastro que 
han de sacar para las diebas sillas d e l d icho choro en este presente año. 
En il iey e siete días del mes de se í ienbre del dicho año, di vedil la que 
diese a mitíucl de o l ay ta , cantero, d o s mi l l e docientos e c inquenta mrs . 
los quales son para en cuenta de lo que ha de aver délos dias que se ocu-
pare en yda y estada en la cantera del a labastro questa en el termino de 
alea? y vue l ta a esta c iudad, que se le da de jornal cada v n d ia , dos r rea -
les, por que vea e f a g a sacar el d icho a labast ro lo que convenga para la 
obra de la si l las; e tas pieças que se sacaren las desbaste y escuadre a 
pincon (s ic) conforme a los moldes que se le d ieron. 
L i b r o de pastos dei año 1539, f o l . 102. 
212. 
F e l i p e de B o r g o n n , A n d i n o y o t r o s . 
J a s p e . 
1531). 
P o r v i r t ud de una escr ip tura de as ien to , o r ig ina l , que esta en el en-
b o l t o r i o de escr ipturas del año de m i l l e quinientos e t r eyn ta e nueve 
artos ( t ) , se obl igó g i l l en (sic) de a re l l ano , vecino del lugar de huerta de 
(1) Falta el dicho asiento en el citado envoltorio. 
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r r e y , de dar a la ob ra desta sancta ig lesia la cornisa y entablamento de 
xaspe que fuere menester e nitnsolas para las sil las del choro a l to , a pre-
cio cada minsola de t res ducados y medio , y cada cornisa diez ducados 
pagados a ciertos p laços, segim se contiene en los capi tn los e cond ic io -
nes de clavados en el dicho asiento; e para en señal e parte de pago de 
los mis . que en el lo montare mando el señor don d iego lopez de aya la , 
ob re ro , l ibrar luego al dicho gü lcn de are lh ino, t r eyn ta e siete mil l e qu i -
n ientos maravedis. 
Rn catorce dias del mes de março de mi l l e quinientos e t reyn ta e 
nueve años, di çcdn la que diese el d icho r reveptor al d icho gi l ien de are-
l lano, t reynta e s iete mi l l e quin ientos uirs. , I csqua les son para en p ren-
ç ip io e parte de pago de las dichas minsolus e cornisas; los quales d ichos 
m r s . e los mas n i rs . que se l .braren para lo susodicho, el dicho señor don 
d iego lopez de ayala mando que d iga en los l ibramientos que se d ieren 
que se han de r res^eb i r en quenta al dicho r reçcp tor cu los alcances que 
le fue ren hechos delas cuentas que le están por t omar y a esta causa se 
r res ta ron los d ichos t reyn la e siete mi l l e quinientos mrs . de la pa r t i da 
antes desta escr ip ia . 
En catorçe dias del mes de o tubre de mil l e quin ientos e quarenta 
años, d i çeciula, que diese a maestre fe l ipe, setenta e cinco mili mrs . los 
quales el dicho señor don diego lopez de ayala se los mandó l ib rar por 
quanto dcl los sal ió f i ado r del dicho g i l l en de arel lano y se obl igo de de-
pos i tar los dichos doz ientos ducados en el monester io de san geron imo 
despesa, para que dedos se paguen los of iç ia les que t rabajaren en la can-
te ra de xaspe en las veynte pteças de cornisas que se an de t raer a esta 
santa yg les ia, para cobixa de t reyn ta si l las del choro de l la , para el dia de 
pascua de r resurec ion del año de quinientos e quarenta e unaf los; según 
mas por estenso se contiene en la dicha obl igación que o torgó y p o r r r a -
zon del dicho mandato el d icho señor don d iego lopez de ayala, no se 
saco la suma délos dichos setenta e c inco mil i maravedis . 
En siete d ias del mes de mayo dé mi l l e quin ientos e quarenta e un 
años, d i çedula que diese a maestre fe l ipe v igarne diez e ocho mi l l e se-
tec ientos e c inquenta mrs . los quales el dicho señor don diego lopez de 
ayala se los mando l i b ra r porque se ob l igo délos depos i ta r en el mones-
te r i o de san geron imo despexa para que del los se paguen los of ic ia les y 
peones que labran en las dichas veyn te pieças de xaspe que se labran 
para la dicha obra conforme a la obl igación que para depositar los do -
z ientos ducados o t o r g o ; los quales d ichos diez e ocho mil l e setecientos 
e c inquenta mrs . no se sacan en la mar jen por r raçon del mandato del d i -
cho don diego lopez de ayala. 
E n diez e siete d ias del mes de jun io de mi l l e quin ientos e quarenta e 
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v n af ios, d i çeduta que d iese al d icho g i l l en de arre l lano, v e y n t e e vn mi l i 
e qu in ientos mrs. los quales se le clan para pagar a los car re teros que 
t r u x i e r o n diez e seys pieças de corn isas en que ay cob ixa para t reyn ta e 
dos si l las y cobixa para las esquinas délos r r incones. 
E n veyn te e vn dias del mes de j u n i o de mil l e qu in ien tos e quarenta 
e v n años, d i çedula, que diese a maest re fe l ipe setenta e cinco mil i mrs . 
los quales les mandó l ib rar el señor don diego lopez de aya la porque sa-
l ió por f i ado r del dicho g i l len de are l lano que entregaría para en f in del 
mes de set iembre diez e ocho pieças de cornisas de xaspe que tengan 
para cob ixa de t reyn ta e seys sil las de las que se labran p a r a el choro y 
los d ichos mrs . el d icho maestre fe l ipe ha de depositar en el monester io 
de san geron imo despexa para que de l los se paguen a las personas que 
labraren en las dichas cornisas, segund se contiene en la escr ip tura que 
o t o r g a r o n . 
En veyn te e dos dias del mes de j u n i o de mil i e qu in ientos e quarenta 
e un a i los, d i çedi t la, que diese a g i l l en de arel lano, t r e y n t a mi l i mrs. los 
quales se le dan para en cuenta de las setenta minsolas que se ob l igo a 
dar de jaspe para el choro de sillas que se haze en la d icha santa yg les ia . 
En die?, dias del mes de agosto de mi l l e quinientos e quarenta e v n 
af los, d i çedula que diese a andino, vez ino de burgos, c inquenta mil l e 
seyseientos e veynte e c inco mrs. los quales hubo de a v e r de veyn te e 
s iete pieças de xaspe labrado en cada una pie^a que se n o n b r a jemasas; 
que son para las bobedas de a labastro que se an de poner en las s i l las 
del choro a precio caca una de c inco ducados,- sin el costo del t raer. 
E n diez e siete dias del mes de nov iembre de mil l e qu in ientos e qua-
renta e un años, di çedula que diese a g i l len de arel lano y a pedro sola-
no, sesenta ducados, que son veynte e dos mi l l e quin ientos mrs . los qua-
les se le dan para en quenta délos mrs . que les per tenesce aver dela 
lauda que t rux ie ron a esta santa yg les ia para el a l tar de pr ima, ques de 
jaspe con la guarn ic ión dela f r on ta l e ra del dicho a l tar y son de mas de 
onze mi l l e dozientos e c inquenta mrs . que para la dicha laude, se le l i -
b ra ron a l t iempo que se h izo, el p rec io de la dicha laude que la r razon 
del lo está declarado en la par t ida dé los dichos onze m i l l e dozientos e 
c inquenta questa asentado en el p a r t i d o del jaspe, en el l i b r o del año de 
qu in ientos e quarenta e dos años. 
E n qua t ro dias del mes de hebrero de mi l l e qu in ientos e quarenta e 
dos años, di çedula que diese a maest re fe l i pe v iga rne , t r e y n t a e v n mi l l e 
c iento e veynte e cinco mrs . , los quales son para que los t r e y n t a mi l i m r s . 
del los enbie a burgos a and ino, maes t ro de r rexas en pago de diez e seys 
pieças de xernasas labradas en p ied ra de jaspe que enb io a esta santa 
yg les ia para las s i l las, a preç io cada una de cinco ducados sin el costo 
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del t raer ; y [os mi l l e c iento e veyn te e cinco mrs . son para que los de a 
gotnez, t rag ine ro , por e l costo del t rae r ; y las xemasas que lia enbiado el 
d i cho andino y se lan pagado hasta o y quarenta e t r es . 
L i b r o de gastos del año 1539, f o l s , 125 y 126. 
213. 
C a r t a s de M i g u e l de O l a e l a . 
A labas t ro p a r a e l co ro . 
1540. 
A l muy noble señor juan mudar ra , escribano de la santa yglesia de 
to ledo. 
Señor . 
Después de besar las manos de vuest ra merged, le ago saberá vues-
t r a merçed, como ca rgué dic iocho car re tas el b iernes a quatorçe de mayo ; 
y o t r o dia seguiente , sábado, ca rgué t res ; que son en todas beynfe y v i ia 
ca r re tas ; las pieças que ban son las s iguientes: 
Pr imeramente , van qua t ro bóvedas y quat ro ys to r ias y veynte y ocho 
p i la res ; y o t ros t r es pedaços ban; el v n o se nos quebro después de des-
bastado para una y s t o r i a ; pedro sacr is ta los amost rará a vuestras mer-
cedes, y se a de contar como mejor Íes paresçiere, po r quintales, o po r 
p i l a r , pues que cunp le ; el o t r o pedaço es para un pyedes ta l y el o t r o pa ra 
una ys to r ia o dos p i la res . 
Señor , supl ico a vues t ra merçed , que en todo mi ren bien en el des -
basto y en t odo , con la brevedad del t ienpo y me escr iba si alguna fa l t a 
ay , en que me pueda enmendar adelante, o que es lo que vuestras merçe-
des mandan; y o acordé quedarme acá asta san juan , a desbastar diez o 
doze carre tadas para l levar las açia l lá comigo, con la ayuda de d ios, sy 
a l i a re carretas y s ino las a l ia re , dexare en meyor r recado que pud ie re ; 
de todo supl ico a vues t ra merçed me escriba lo que debo de azer y lo a ré 
asi como vuest ra merçed mandare; el a labastro no ba tan bueno como y o 
qu is ie ra , mas no se aya meyor , que yo prometo a vuest ra merçed que 
s ino se da a lgún r remed io de despedaçar las bouedas y ystor ias que no 
se cunplan en el año de x u i de sacar, sea de yr apurado estos onbres , 
se perdera y la o b r a no se compl ia (s ic) y vuestra merçed comunique con 
e l señor c o b a m i b i a s y con mi señor maestre fe i ipe sobre estas pieças. 
Señor , las ca r re tas que ban son las diciocho del ba i le de loçoya, y las 
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t res de las que lebaron cargos por nab idad a los de loçoya di v ducados , 
vues t ra merced les pague sobre eso c inco ducados a veyn te y qua t ro 
r reales el cargo de d iez quintales, al que lebare mas, le dará mas y al que 
[menos] bien se l legaran una con o t ra todas a diez qu inta les; vues t ra mer-
çed me ara merced de melos yubiar esos v ducados con pedro sacr is tan 
porque los abró menester acá; el mor te ro ya tenían echo estos señores ; 
pedro sacr is tan, tubo mucho cuidado como onbre que le desea serb i r a 
vuest ra merçed cuya byda y on r ra y estado prospere por muy la rgos 
t ienpos a serbicio de d ios; de afeas a x v m de mayo- muy umi l l c r iado de 
vues t ra merçed que sus manos besa cmiguel de bo le ta». 
Señor , vuestra merçed mire quantos py l lares ban porque estamos en 
d i fe renc ia de un pyl lar y tanbyen me ynb ie fa memoria délos que fa l ta en 
todos con los que están labrados y po r labrar porque no l lebe demasiados. 
Leg.0 1.0 
214. 
M i g u e l d e O l a e t a . 
1540. 
A l muy noble señor j uan de nu idar ra , escr ibano de la santa yglesia de 
to ledo, mi señor. 
Noble señor. 
A l i a ba juan del cast i l lo , como lo o rdenó mi señor cobar rub ias ; l leba 
su o b l i g a t i o n del y de sus dos conpaí ieros mar t in cal le ja, no quiso ynb iar 
por ios d ineros ni tan poco quiso que fuese su ob l igac ión asta que el se 
yró con migo por nav idad y si antes hub iere necesidad de d ineros , yo es-
cr ib i ré lo que tub ie re r receb ido del y de todos; la ob l igac ión deste se 
queda en mi poder; de todo lo abra bien yn fo rmado mi señor cobar rub ias , 
por tan to no a largo mas, s ino supl icar a vuest ra merçed me probea asta 
qua t ro o cinco ducados para comer y para la cast i l ler ia que sea menes-
ter ; a juan de cast i l lo le mandé que me los entregue los d ineros que t r u -
x ie re pa ra estos o t ros señores, para que y o cobre unas b lancas que tengo 
dadas a el los y les dé po r cuenta cada uno lo que le v iene ; bar to lome m u -
n ioz le abló al señor cobarrub ias acá y le escr ibe a ped i r l e por m e r ç e d , 
que le ynb ie dos ducados o t res ; dos p i la res tengo r receb idos bien pienso 
que los serbi rá aunque fuesen mas; señor , supl ico a v u e s t r a merçed que 
me ynb ie dos probis iones para dos caminos que sera menester ; vues t ra 
merçed aga contar los p i la res y me escr iba quantos f a l t a n ; a l lá le ynb io 
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u n a taça cosa de pr iesa , vuest ra merçed la v e r a y si o t ra o ot ras qu ie re , 
as ta que no quede a labast ro en la s ie r ra proberé ; con tanto, quedo r r o -
g a n d o a d ios que acrec iente v ida y estado de vuest ra merced por la rgos 
t i enpos ; de aleas a los x x i m de set ienbre; el menor cr iado de vues t ra 
merçed que sus manos besa «migue! de holaeta». 
Leg.0 I.0 
215. 
M i g u e l de O t a e í a . 
!540. 
A l muy noble señor ¡uan mudar ra , esc r i bano de la yglesia de to ledo , m 
señor. 
Noble señor . 
A l i a van quince carretas, eu las quales vau v bóuedas, las dos délos 
Cas t i l l os y las dos de mart in cal ley y una de los sacr istanes, y dos esto-
r i a s d e los Cast i l los^ la una entera y la o t ra despedaçada, y una es to r ia 
délos sacristanes en te ra y un p i la r ; de Caleya, seys ¡stor ias. las dos en-
te ras y las quat ro por cumpl i r ; y t res p i lares, los dos en una p icça y el 
o t r o por s i ; en Jo deanás vuestras meryedes mire» a l ia en todo, con las v 
bóuedas se an de sacar otras v ¡stor ias, y en lo demás a cada uno como 
l lebare ; también v a n de barto lome mart inez dos p i la res y pagados como 
vueEtra inerçed me mandó por su c a r t a ; con juan car re te ro le esc r ib i ré 
mas la rgo por tan to no a largo mas de quedarme con deseo de açer lo que 
vuest ra í ; mercedes me mandaren; van cada ca r re tada a veynte y v n r r e a -
les de po r te no t ienen sertaI; nuest ro señor su muy nob le persona g u a r d e 
po r muy la rgos t ienpos con acreçentamiento de su estado; de aleas a los 
x v i i de o tub re ; el c r iado de vuest ra merced que sus manos besa «miguei 
de l io laeta». 
L e g . 1.° 
216. 
M i g u e l de O l a e t a . 
1540. 
A l muy noble señor mi señor juan mudar ra , escr ivano de la santa yg les ia 
de to ledo. 
Nob le señor . 
O t ras dos ca r tas le escribo a vues t ra merçed con cada ca r re te ro , la 
suya y esta y las o t r a s todas son vnas , que al lá van con estas t r eyn ta 
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car re tas ; vuest ra merçed mi re lo que se r rec ibe, en todo van t res peda-
ços de dos p i lares, mi ren que los hagan ase r ra r ; y van los t r e s pedaços en 
cada quadr i l la de suyo; o t r o pedaço va para dos conpl imientos delas esto-
r ias , va señalado l leva unas pacerradas por ia una cabeça ; ay l levan 
un pedaço pequeño que es para maese fe l i pe , mi señor, merçed me l ia rá 
vuest ra merçed que vuest ra merçed lo haga dar dar de su mano; y no les 
tase vues t ra merçed aquel lo a los c a r r e t e r o s ; a mí señor maese fe l ipe y 
a mi señora doña f ranc isca, que les beso las manos mas de m i l vezes; de l 
pedaço du ro , no emos pod ido sacar, p o r la g ran pr iesa que emos t ray do ; 
para quando yo fuere , si posible f ue re , y o tendré cuydado de l levar un 
pedaço hacia allá y lo mismo su taça, y si o t ra cosa vues t ra merçed man-
dare mas; nuestro señor guarde la nob le persona de vues t ra merçed con 
toda su casa, como de vuest ra merçed es deseado; de a lcas oy sábado 
x x m de otubre de qu in ientos x i . anos, donde quedo a se rv i c i o de vues-
t ra merçed como cr iado suyo que sus manos besa «miguei de holaeta». 
L e g . 1 . " 
217. 
C a r t a de C r i s t ó b a l de A n d i n o . 
15-10. 
A l muy magni f i co y mi señor el señor d iego lopez de aya la , canónigo y 
ob re ro en la santa yg les ia de t o l e d o . 
M u y magn i f i co señor. 
N o es toy sin a lguna sospecha del suceso delas obras desa santa yg le -
sia, v is to que en todo q imn to emes hecho y dicho y con t ra tado de el las 
en n inguna vuest ra merced se aya ha l lado presente, pues sin su presen-
c ia , tengo por d i f íc i l acer ta rse en cosa en que ay pongamos las manos, y 
con ella y su fabor y buena ven tu ra espero en dios se ha rán ay tales 
obras que serán exenplo para todos los que tubieren deseo de ver cosas 
que sepan a la per fec ion , con r r a z o n , pues el lugar y el d u e ñ o lo mere-
çen tan sobradamente, a qu ien se deve con f i a r que dará fue rzas y av i l i -
dad para todo; ay señor enbio siete p ied ras labradas y una tosca para 
sobre las colunas delas s i l las, hechas p o r un molde que enbio el señor co -
bar rub ias ; si van tales que merezcan ponerse en el lugar que Ies está se-
ñalado, o t ras tantas se están labrando; mande vuest ra merçed se me es-
c r ivã basta cuantas an de ser, y si a l g u n a fa l t a ay en esas, para que se 
enmiende en las por hazer y si o t ras p iezas de otra suer te son menester 
para la mesma obra , se me enbie el m o l d e , que con el apa re j o que teñe-
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mos de piedra y o f ic ia les podranse hazer con la b revedad que v u e s t r a 
merçed cnbiare a mandar . 
También a de mandar el señor cobar rub ias , q u e en lo de los preç ios 
destas piedras y de todas las o t ras que se ov ie ren de hazer, se aya de tal 
manera que. ni la yglesia vaya a l hosp i ta l , ni el maest ro ponga d ineros 
sobre el t raba jo , que es cosa que sabe mal y por eso va esa p ied ra por 
labrar para que labrándose al ia , sepa lo que cuesta acá, aunque en t o d o 
y por todo se a de ovedeçer y cunpl i r el mandamiento de vuestra merçed , 
s in fa l ta r ni exceder punto si las fue rzas no qu ieb ran : plega a Jesucristo 
de guardar a v u e s t r a merçed con todo el acrecentamiento de v ida y es-
tado que deseo; de burgos martes x v i de nov ienbre de 1540 años. 
E l meior y mas ç ie r to serv idor de vuest ra merçed «andino». 
L e g . I.0 
218. 
A l o n s o de C o v a r r u b l a s . 
C a r t a s . 
1540. 
A l muy mani f ico señor don d iego lopez de ayata, mi señor. 
M u y magni f i co señor. 
L o s dias pasados dixe a vues t ra merced, como andino avia l l evado 
c a r g o de hazer la muestra delas xemasas de jaspe que vienen sobre los 
p i la res y capi te les que arel lano dio para las s i l las, y maestre fe l ipe e yo 
v i e n d o el poco r recaudo y priesa que se da en lo del jaspe dimos el mo l -
de para que andyno enbiase a lgunas pieças hechas y pul idas delas quales 
ago ra enbia s iete pieças acabadas y en verdad m u y bien labradas y o t r a 
p ieça de p iedra sin labrar para si acá se quis iera hazer la esyi inençia de 
l o que questan. Vues t ra merçed las ve rá y p la t i ca rá con maestre fe l i pe y 
con ber rugue te si están como convienen para que se hagan las demás 
po rque an de ser setenta y tantas pieças y p ide po r cada una a qua t ro 
ducados y no menos como por su car ta lo escr ive ; acá le dávamos y o y 
maest re fe l ipe a t r es ducados y no quiso cos ta r los , vea vuest ra merçed 
i o que manda que se haga; porque en la verdad a re l lano t iene tan to que 
conp l i r en los entab lamentos a l tos que no es posib le acabal lo en dos años, 
quanto más para la brevedad desta ob ra ; y si v u e s t r a merced a c o r d a r e 
que se hagan en bu rgos todas las pieças destas setenta lo escr ivã y le 
mande l ibrar d ineros para el las, por que él con t o d a b revedad las h a r á . 
Tpnbien f a l t an o t ras setenta pieças de pedesta les pequeños de las co-
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Umas que no son har to a l tas comnio maese fc l ipe lo d i rá a vuest ra mer-
çed y tenemos ordenada la manera y ta inaño ; y estos, si are l lano los pu -
d ie re hazer, es obra mas a su p ropós i to y mas liana y fác i l de labrar , po r 
que la ve rdad , estas muest ras que a g o r a t raen, arel lano no las podrá con-
p l i r tan bien labradas como aqui v i e n e n . 
Y si vuest ra merged acordare , que se prosiga en acabando estas se-
ten ta piegas y en lo del pregio, se d i la te hasta que andino venga con sus 
muest ras de la r rexa , se lo escr ivan p o r q u e el tío hará en e l lo mas délo 
que vues t ra merced mandare ; pide c ien ducados para t raer todas las p ie-
gas y que se los l ibren o enderegen en un canbio de mediría del canpo que 
se l lama gr igor ío de santa maria y es to no me parece que al presente pide 
r r azon de andar de una pa r te en o t r a con l ibrangas, pues él a de ven i r 
p res to a t raer sus muestras y entonces se le podrán dar . 
Tanbíen escribe, que se 1c deven ocho dias que se de tuvo aqui en ma-
d r i d con el cardenal de mas délo que a l i a en to ledo se le pagó como a v i -
l la lpando, suplica a vues t ra merged que con este meusagero se le envien 
porque u de l levar de to ledo un poco de g rana que maese fe l ipe se lo a 
de conprar ; no tengo mas que dezi r s ino que nuestro señor la magn i f i ca 
persona de vuestra merged guarde y en d ign idad acrec iente ; de inadr id 
a -xxi i de novienbre de 1540. 
Besa las manos de vues t ra merged «alonso de cova r ruv ias» . 
L e g . I . " 
219. 
A mi señor juan muda r ra , escr ivano de la obra de la santa yglesia de 
t o l edo . 
Se flor. 
Rec ib i la carta de vues t ra merged , y por ella que de t o d o t ray tan 
buena r re lag ion, yo lo p la t iqué luego a l señor diego lopez y su merged 
lo r r e m i t i ó a lo que y o y vues t ra merged tenemos con t ra tado , ansi con 
los sacadores, como con esos señores maesos delas s y l l a s ; y pues pero 
sacr is tan l leva agora d ineros para que no se pierda t ienpo en el sacar 
del a labas t ro ; y quanto a la yda de m igue i de o layte, parégeme que es 
bien que nos acabemos de dec larar lo que esos señores maesos an de 
pagar de su par te , si la p iedra a de v e n i r desbastada como la que se a 
t r a y d o , porque en la v e r d a d la yg les ia r regeby r ia mucho ag r av i o porque 
v iene medio labrada y aver iguado esto sabremos la manera que miguei 
de o lay te a de tèner en su yda y es tada ; y porque esto congertaremos la 
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pascua medimi te d ios, en esto 110 d y r e mas porque ansi le pareze a) señor 
d iego lopez. 
Y quanto al a labast ro que t ienen sacado, los que no están ob l igados 
para esto, al t ienpo que el dicho miguei de o lay ta vaya, l levará d ineros 
para escojer y tomar la mejor con fo rme a los contrauio ldes y r reç ib i rá 
todo lo que nuestros sacadores tuv ie ren ; buscará carretas pues para 
aquel t ienpo sea loado dios avra yervo y los car re te ros se concer ta ran 
m u y mejor y a menos precios, 
En lo de la r re lac ion y quenta que vuest ra merçed cnbia, me pareçe 
que es como de mano de vuestra merçed muy bien r repar t ida ; y en la ga-
nancia ni ynterese no es de mi rar tan to , como en que esos señores no 
t ienen r razon que a costa dela yg les ia les demos la p iedra casi labrada y 
pues en todo como e dicho lo acabaremos de ave r igu r brevemente; y sa-
bremos lo que es justo que en todo se haga sin tener cada dia estas no-
vedades , pues al prencipio se p la t icó con ellos lo que se avia de hnzer y 
desbastar en la cantera conforme a los contramoldes. 
Señor, tanbien v ino al sci lor d iego lopez, juan dela serna para que se 
paguen sus d ineros que la yglesia le deve porque ya es coopl ido con el 
seí lor rodr igo n iño y con esas obras que t iene; su merced me mandó es-
cr iv iese a vuest ra merçed que se le pague luego, todo lo que se le deve ; 
y porque yo t engo de y r tan presto y es bien que vuest ra merged e y o 
concluyamos y aver igüemos muy b ien su cuenta para asentalla en los l i -
b ros como conv iene; mande vuest ra merced que ent re tan to se le den cien 
ducados para despedir y pagar su j en te ; y la r r es ta como d igo quando 
y o vaya. 
Tanb ien sabe vuest ra merçed la prudencia que juan de la peña a te-
n ido en acabar esa obra del señor rod r i go niño y como f iador a la aca-
bado y la costado mucho de sus d ineros, supl ica a vuest ra merçed, que 
le mande gu iar la orden y manera como a den t regar la obra y el f i n y 
qu i to y carta del cos to (sic) que le an de dar; y de manera que y o tanb ien 
quede l ib re pues soy f iador de juan dela serna. 
Y pues en t o d o lo que toca a la obra vuest ra merçed a de hablar y co-
municat lo con el señor arçediano, vues t ra merçed le besa las manos por 
m i ; y a todos esos señores mencomiendo yn f in i tas vezes y quedo en ma-
d r i d , a mandado de vuest ra merçed muy presto «alonso de cova r ruv ias» . 
Leg.0 I.0 
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220. 
A mi señor juan mudar ra , escr ivano de la obra de la santa yglesia de 
to iedo . 
M u y noble señor. 
E l señor maese fe l ipe , mi hr.0 (he rmano) , escr iv ió para que luego ha-
blase a! señor diego lopez, la mucha fa l ta que tienen de a labast ro y como 
yo hablé en ello a su merçed, mandó que escriviese luego a vuest ra mer-
çed, pa ra que hable al señor arçediano y se despache luego, denbyar a 
miguei de olayta para que vea lo que t ienen sacado nuest ros sacadores y 
demás de esto l leve diez o doze ducados, para conprar de o t ros lo que 
hal lare sacado y si a vuest ra merçed le parece, s e a bien enbiar a maes-
t ros sacadores ot ros doze ducados para que tengan especial cuidado de 
darse pr isa en lo que t ienen a cargo p o r q u e para el mayo den muy buen 
r recaudo . 
Y en lo de la yda de migue i de o l a y t a a la cantera, ya sabe vuest ra 
merçed que no es r razon que se de tenga a l ia sino que les dexe los mar-
cos y tamaños de cada cosa y lo den r razonab lemente desbastado y se 
venga y sy de camino puede halíar qu ien le t rayga este camino antes de 
pasqua aunque Ies de a lgo mas délo que suele costar pues el t ienpo po r 
nuestros pecados se a mudado; y vues t ra merçed t raba je que luego se 
par ta y de buelta dexando alia conçer tado io que e d icho y se venga lue-
go pues esto lo a de pagar la yg les ia . 
N o tengo mas que dez i r , sino que para la semana santa t raba ja ré de 
y r sy puedo aver l içençia y que al señor c lavero y a vues t ra merçed Ies 
haga rnuy buen provecho el t raba jo que tomaren en el hazer del mun i -
mento; y hasta agora no se sabe s i el señor diego lopez y r a la pascua o 
no; y gua rde nuestro señor la v ida de vues t ra merçed con la señora e 
hi jos como desean; de madr id pr imero de marzo donde quedo a lo que su 
señoría mandare muy p res to , «alonso de cova r ruv ias» . 
Señor , yo tengo denb iar esta semana con bravo, el c a r r e t e r o , un mar -
co de una vedr iera pequeña, como un p l i ego de papel de la marca mayor , 
que a de ser blanca para un estufa de! comendador m a y o r [ C o b o s ] y vues-
t ra merçed a de mandar a esa señoría y a su yerno que luego de r recaudo 
denbial la pues aquí ay muchas obras y ventanas ago ra que se an de 
hazer. 
Leg.0 I.0 
A ¡ comienzo y a l m a r g e n , « / . " m a r z o , M a d r i d " . 
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A mi señor l ir.0 maese fel ipe byga rn i , escultor en la caustra (s ic) dela 
santa yglesia de to ledo. 
Señor hr.0 
Recibí sa ca r ta , con las buenas quarentenas y pasquas que ansi las dé 
c ios a vuestra mcrçed con ia señora, mi hr." , c l i i j os como vuest ra mer-
çed las desea con muy larga v ida a santo serv ic io . 
Y en lo que vuest ra merçed dize del a labastro, y o no lo tengo o l v i -
dado porque luego que vino miguei de o layta con las carretas se quedó 
sacando mas a labast ro y les dimos d ineros para e l lo ; y agora yo l ie ha-
b lado con mi señor diego lopez lo que vuestra merçed escr iv ió; y man-
dome que escr iv iese luego a mudar ra para que se despache miguei de 
o ley ta a la cantera y l leve dineros para conprar lo que l ial lare sacado 
que aproveche para nuestra obra de mas délo que son obl igados nuest ros 
sacadores; y conc ier te con los sacadores v is to lo que tienen hecho que 
para la pasqua vengan por dineros y se t raygau todo lo que mas pud ie-
r e n ; porque vues t ra merçed y el señor ber ruguete no despidan sus o f i -
c iales por fa l ta de dar les r recaudo; y o escrívo al señor mudarra para que 
l uego despachen a la cantera. 
D e la mala dispusicion dela señora mi hr.11, y de su pierna de vues t ra 
merçed tengo pena; plega a dios les de toda la mejor ía y salud que para 
mi deseo; g rego r i o b igarni queda muy bueno y besa las manos de vues-
t r a s merçedes con las encomiendas de mi señor d iego lopez y quedo en 
mad r íd al mandato de vuestra merçed su hr-0 «alonso de covar ruv ias» . 
Leg.0 I.0 
222. 
A l muy noble señor , mi señor, juan mudarra , escr ívano de Ia obra dela 
Santa yglesia de to ledo. 
Señor . 
O y día dela fecba, r rec ib i la car ta de vuestra merçed de que ho lgué 
mucho, ansi en saber dela salud de vuest ra merçed, como de todo lo de -
mas y en lo de mi yda no podrá ser daqui a diez o doze dias, po rque l 
cardenal a enbiado un peon a bu rgos y a va l lado l id a l lamar a and ino y 
a o t r o maestro de va l lado l id y de camino que an de ven i r por aqui tengo 
de i r con el los a da r orden en como se an de l iazer las traças y entonces 
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t r aça ré la obra que se a de labrar en los rremates dé los a rcos délos ó r -
g a n o s , y entretanto pueden labrar en los balaustres y asentar en lo de 
los p i la res el ber roqueño; porque es bien que haga antes que entren mas 
las ca lores y desto ya esta dicí io. 
P e d r o sacristan, d ize , que van ve in te y tres car re tadas de a labastro, y 
las dos eran para mi y scf í imd por la car ta que miguei de o layta mescr ive 
no son har to largas para 3o que yo e menesler, avranse de gastar aser ra-
das; en lo de la si l la arçobispal en l o de su quenta de los sacadores m i re 
vues t ra merçcd lo que la vez pasada quedaron a deve r , y lo que mon ta 
lo que agora t raen , sobro, aquello vues t ra mcrçed vera los d ineros que se 
tes podran dar; y miróse la quenta délos pi lares po rque no saquen dema-
siados y con todo quedo a lo que vues t ra rnerçed mandare . <'A[onso de 
cobarruv ias.» 
L e g . " 1 . " 
223. 
B e r r u g u e t e y M a e s t r e F e l i p e . 
Vis i tac ión de las s i l l as del c h o r o . 
1540. 
Relac ión delas cosas acabas dela ob ra delas sil las del choro dela santa 
iglesia de to ledo (el siete de o c t ub re de 1M0) . 
M a d e r a . 
Ver rugue te . T o d o s los a lqu i f rabes, todos los r respa ldos, sesenta e 
ocho seraf ines pequeños, todos los r respald i l los , todos los pi lares y ba -
laust res, iodos Jos eutredoses, todas las miser icord ias, todas las veneras. 
E n estas pieiras f a l t a a lgun comiso. , 
A l a b a s t r o . 
Veyn te e çinco ys to r ias , las v e y n t e pul idas, para cumpl imiento delas 
t r e y n t a y quatro le f a l t a n por hazer nueve; tiene p ied ra en su ta l ler pa ra 
ocho; t reynta y qua t ro pedestales los quales no están pol idos; t reze bó -
bedas, las quales no están pol idas; ve in te e tres p i la res po r pol i r y onze 
mas hechas las mo ldu ras , que f a l t a la ta l l a , todos los f r i ç o s y por pu l i r -
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M a d e r a . 
Maest re íe l ipe. L a p la ta forma, los bancos, los et i tredoses, todos los 
paneles, las s i l lc ías de ta l la, fa l ta poco del embut ido; las alqnentueras 
fs ic ) , los p i l a re i y baJatistres, los (-respaldos de bu l tos , los fr isos, fos a l -
qui t rabes y corn isas, los seraf ines, las veneras. E n la si l la arcobispal 
esta acabado todo lo de madera y comiso, ecebto e! r respaldo tlela f i g u r a . 
A l a b a s t r o . 
Todos los pedestales pál idos, los f r isos pul idos y ajustados, ios ba-
laustres y la mayor par te delíos pál idos, los í raspi lares y pul idos; nueve 
ys tor ias y las qua t ro pul idas, y t iene alabastro para labrar diez e seys; 
t reze bobedas acabadas, ecebto que fa l t í in los seraf ines dela f r o n t e r a . 
D ize maestre fe l i pe , que su pa r t e de madera lo dará asentado en el 
choro en f in del mes de set iembre deste presente año. 
La par te de ve r rugue te por es tar ausente tio ay çer t in idad el t iempo 
del asiento. 
NOTA . E l a ñ o de esta v i s i tac ión debe ser e l de 1041, porque a s i se oe 
en un b o r r a d o r c o m o minu ta de este documento; y , p o r o t ra pa r te , t am-
b ién está e l mes equ ivocado, po rque dice se h i zo l a d icha v is i ta en oc tu -
bre y se asegura que quedará (a o b r a asentada en t o d o e l mes de sept iem-
b re d e l m ismo a ñ o , en l o que, c o m o se ve, se padec ió equivocación, y no 
puede aver iguarse s i f u é a l e i t a r e i mes de oc tubre o e l de sept iembre, 
aunque bien p u d o nombrarse este ú l l i m o mes p o r dec i r diciembre. ( N o t a 
de Fo radada . ) 
224. 
M a e s t r e F e l i p e de V i g a r h i . — E n t a l l a d o r . 
1541. 
Por v i r tud del as iento que maest re fe l ipe v igarne o to rgó , de la par te 
de las sil las que l iaze para el choro desta sancta ig les ia , questá dec larado 
po r estenso en el l i b ro de quentas de t re inta e nueve años, en el pa r t i do 
de sil las, se le l i b ran en este afio los maravedis s igu ientes. 
E n veynte e seys dias del mes de hebrero de mi l l e quinientos e qua-
is 
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renta e un años, di çedula que diese gaspar l iernatulo, r reccp to r , ai dicho 
maestre fe l ipe , ciento e ochenta e siete mi l l e quinientos mrs . los quales 
se le dan por i razon de lo susodicho y son de la séptima paga y pr imera 
deste presente año. 
I'.n onze dias del mes de setiembre del d icho año, d i çedula que diese 
el dicho gaspar hernando, al dicho maestre fe l ipe v igarne, c iento c o d i e n -
ta e s iete mil l e quin ientos mrs. !os quales se le dan por r razon de lo su-
sodicho; y son de la oc tava paga y segunda deste presente año, que son 
los d ichos mrs. c iento e ochenta e siete mi l l e quinientos mrs . 
En veyn te e ocho dias del mes de henero de mil l e quin ientos e qua-
renta y dos años, di çedula que diesen a maestre fe l ipe v iga rne , ciento e 
ochenta e siete mil l e quin ientos mrs. los quales se le dan por r razon de 
lo susodicho; y son de la novena paga y te rcera deste año presente. 
Los t rez ientos y setenta e cinco mil i mrs . declarados en las dos par-
t idas segunda y te rcera antes desto escr ip to , se mandaron rrescebir e 
r resc ib ieron en cuenta al dicho gaspar hemando en la paga del alcançe 
que le fuC; fecho eu el gasto del año de quin ientos c t re in ta e ocho e f r u -
tos del año de quin ientos e t re inta e siete años y entregó los l ibramientos 
de los dichos t rez ientos e setenta c cinco mi l i mrs, y por r r azon de lo su -
sodicho se tacharon las dichas dos par t idas . ( A s i aparecen a l margen de 
este f o l i o . ) 
L i b r o de gastos de los años 1541 y 1542, f o ¡ . 90. 
225. 
A l o n s o de B e r r u g u e t e , — E n t a l l a d o r . 
1541. 
Por v i r t u d del asiento que alonso de ve r rugue te o to rgó , de la parte de 
las si l las que haze para el coro desta saucta iglesia, questá declarado por 
estenso en el l ibro de quinientos e t re in ta e nueve años, en el par t ido de 
s i l las, se l ibran en este año los mrs . s igu ientes. 
E n veyn te e seys dias del mes de hebre ro de mil l e quin ientos e qua-
renta e un años, di çedula que diese al d icho aionso de ve r rugue te , cien-
t o e ochenta e siete mil l e quinientos mrs . los quales se le dan por r razon 
de lo susodicho y son de la sétima paga y pr imera deste presente año. 
E n veyn te y dos dias del mes de d ic iembre del d icho año, di çedula 
que diese al dicho alonso de ver ruguete , c iento c ochenta e siete mil l e 
quin ientos mrs. los quales se le dan por r r a z o n de lo susodicho de la paga 
segunda deste presente año. 
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E n veynte e ocho dias del mes de l ionero de mi l l e quinientos e qua-
ren ta e dos años, d i çedula que diesen a íi lonso de ver ruguete , c iento e 
ochenta e siete mi l l e quinientos mrs , los quales se le dan por r razon de 
lo susodicho y son de la novena paga y tercera deste presente año. 
Los t rez ientos e setenta e cinco mi l i mrs. declarados en las dos p a r t i -
das, segunda y tercera antes desto escr ipto, se mandaron rrescebir e 
r resc ib ie ron en cuenta al dicho gaspar Hernando en el alcançe que le f ué 
hecho en el gasto del año de quin ientos e. t reynta e ocho años y f r u t o de 
qu in ientos e t re in ta e siete años y ent regó los l ibramientos de las dichas 
dos par t idas los quales se tacharon deste l ibro. ( A s i aparece o í m a r g e n 
de este f o l i o . ) 
L i b r o de gastos de los años de 1541 y 1542, f o l . 9 1 . 
226. 
N o t i f i c a c i ó n a M a e s t r e F e l i p e y a B e r r u g u e t e . 
1542-
E n la c iudad de to ledo, en nueve dias del mes de hebrero de mi l l e 
quin ientos e quarenta e dos años, estando el magni f i co e muy r reberendo 
señor don diego lopez de ayala, v i ca r io e canónigo en la santa yglesia 
de to ledo e ob re ro del la , mandó a m i j u a n n u i d a r r a , escr ivanode la dicha 
o b r a , que no t i f iqué a alonso de ve r ruge te e a maestre fel ipe v i ga r ne , 
maest ros dela obra de si l lasi que se labran en la dicha santa yg les ia e 
para el coro de l la , que quiten las si l las questán en d icho coro para que 
as ienten las que t ienen labradas con fo rme e segund se declara en los ca-
pí tu los e condic iones escriptas en el asiento que o to rga ron de hazer el 
c o r o delas dichas si l las con pro tes tac ión , que sino desenbaraçaren el d i -
cho co ro como son obl igados hasta mañana v iernes a la ora de p r ima , lo 
mandaran desembaraçar a su costa e los mrs. que montare se les qu i ta-
r a n de los l ib ramientos que se les d ieren de la hechura delas dichas si l las, 
lo qual mandó s iendo presentes tes t igos luys çarazo e manuel sanchez, 
c r iados de la d icha santa ig lesia. 
E luego yncont inen te , not i f iqué lo susodicho a maestre fel ipe v i ga r ne , 
el qual d ixo que lo oya e que todo lo que deva hazer lo hará e por defec-
t o de no lo cumpl i r , el dicho señor don diego lopez de ayala lo mande 
ha2er como su merced fuere serv ido ; test igos juan garçes de març i l la e 
manuel sanchez, vec inos de to ledo. 
E después délo susodicho, el d icho dia mes e año susodicho, no t i f i qué 
e l d icho mandato al dicho alonso de ver ruge te , el qual d ixo, quel d icho 
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señor clon diego lopez de avala mande sobre ello lo i jüe mas fuere serv i -
do, que la condición no dec lara ser ob l i gado a deshacer, mas de l iazcr ¡as 
dichas s i l las; test igos el d icho mantiel sancltez e nicolas p ineda. 
L e g . " 1 . " 
227. 
M a e s t r e F e l i p e y s u s h e r e d e r o s . 
lõ-ty-1.143. 
í'-'n ouze (lias del mes de set iembre de mi l l e quin ientos e quarenta y 
dos años, se (lio çednla que diese g u t i e r r e l icrnando, al d icho maestre fe -
i ipc, t roz íc i i los ducados de oro para en cuenta de lo que ha de aver por 
l.i l i e d i u r a de las sil las y son demás de o t ros quatro mil) e quinientos du -
cados que para lo susodicho le an s i t io l ib rados. 
K n c inco dias del mes de man/o de mi l ! e quinientos e quarenta e t res 
ai'tos, d i vedula que diese a los nlbacens y testamentar ios del dicho maes-
t re fe l ípe , ciento e do^e mil l e quin ientos mrs . los quales se dan para ta 
obra de las sillas del choro que se hazcn conforme al as iento que se tomo 
con e! d icho maestre fe l ipe , de fun to , 
Kn t reze de marzo de mil l e quin ientos e quarenta e t res anos, di çe-
dnla que diese a g rego r i o v igarne onze mil l e dozientos e c inquenta mrs. 
los quaies se le dan para en cuenta de lo que fuere tasada la ystor ia de 
a labastro que labra de la si l la arçobispal de la parte de maest re fe l ipe. 
L i b r o de gastos del arto 1542, f o l . 92 . 
228. 
A l o n s o de B e r r u g u e t e . 
1542. 
Fui t ros días del mes de o tubre de mil l e quinientos e quarenta c dos 
años, di çedula que diese a alonso de ver ruguete , c iento e doze mil l e 
quin ientos mrs. los quales son para en cuenta de lo que ha de aver de la 
obra que labra de las si l las del choro y son demás de qua t ro null e qu i -
nientos ducados que para lo susodicho an sido l ibrados por nueve par-
t idas. 
E n veyn te e t res dias del mes de d iz i cnbre del d icho año, di çedula 
que diese al dicho alonso de ve r rugue te c ien to e doze m i l l e quinientos 
mrs. los quales se le dan para en cuenta de lo que ha de a v e r de las si l las 
_ _ — 
que híize ptira el LÍÍCÍIO choro y son de nmss de quat ro mi l i e ochocientos 
ducados quv. para lo susodicho le ÍIII s ido l ib rador . 
L i b r o de gastos del año 1542, f o l . 93. 
229. ' 
M e s a de j a s p e d e l a l t a r d e P r i m a e n e l c o r o . 
2y oc(ul>re tõ.3!i. 
Memor ia l de la piedra de jaspe que se a de t raher y Inbrtir pnni el a l -
ta r de pr ima del co ro de la sancta yg les ia de to ledo, es el s iguiente: 
Pr imeramente se a de hazer la mesa del dicho a l ta r de jaspe de mez-
clas muy bueno y escogido l impio sin razas ni fea ldad ningima y a de ser 
de una pieza entera del ancho y la rgo del modelo que aura esta puesto 
de madera en el d icho a l tar y del mesnjo grueso labrada con sus mo ldu -
ras al r romario en todas quatro f rentes y a de ser muy bien pulida y lus-
t r ada y dar la puesta y t rah ida cu la santa yglesia de to ledo. 
I ten s e a n de t raher para las dos esquinas dos piezas de jaspe del a l to 
del f ron ta l de medio pie en quadro poco mas o menos labrando en lus dos 
f r en tes sus r reba jos y f i le te conforme al pedestal de jaspe, que es tava 
en el dicho a l tar , y ansimesmo se a de ha/.er el d icho r rebaxu y f i le te en 
los dos codi l los de los pedestales v ie jos y a de ser todo ansimesmo m u y 
bien labrado y pa l i l l o y lustrado, hazienrio en todas las piezas del d icho 
jaspe sus r rebaxos de medio dedo de hondo para el engaste de las j u n t a s 
de! jaspe y marmol . 
[ ten, que tas basas y resaltos que estavan en el a l tar v iejo y del en ta-
b lamento a l to se haga la moldura de la basa que a de co r re r todo el a l t a r 
a la r redonda con su r rcbaxo pára el engaste de las piedras tudo b ien la-
b rado y con buenas juntas y pu l ido y lus t rado como dicho es. 
E n la ciudad de to ledo a ve inte e un dias del mes de otubre de mi l l c 
quin ientos e t reyn ta e nueve años, estando juntos los muy r reveremlos e 
magní f icos señores don diego lopez de ayala, obre ro de la dicha santa 
yg les ia , e bar to lome de medina, canón igo y v is i tador de la obra de l la , en 
presencia de mi juan mudarra . escr ibano de la ob ra , siendo presente 
a lonso de cobar rub ias , maestro de las obras de la d icha yglesia. se con-
ce r ta ron con juan de liseca e con gu i l l en de are l lano sobre r ra / .on de 
c ier tas piezas de marmo l e jaspe que son menester para el al tar del co ro 
e g radas que no estavan a venidas po r no ser con fo rme a las p iedras de 
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xaspe e marmol que son ob l igados a dar y solar el pav imento del dicho 
coro en la manera s igu iente : 
Por cada vara de g radas asi las que t iene en esta santa yglesia como 
las o t ras, que se le mandaren t raer por cada vara labrada con sus mo ldu -
ras e asentadas en el lugar que fue re menester en esta d icha santa yg le-
sia, dos mil l e quin ientos mrs.-el qual d icho marmor ha de ser con las 
condiciones que se an declarado en el asiento que esta hecho sobre el so-
lar del pavimento del co ro . 
Que se concerto con el dicho gui l len de arc l lano, y se le da por la mesa 
del a l tor de prima setenta ducados con fo rme a las dichas condic iones, la 
qual ha de ser puesta en esta santa yg les ia y que se le den luego para la 
t raer t reyn ta ducados y el jaspe que fue re menester lo da rá conforme al 
precio que dio las c intas para el co ro por r ra ta según el ancho y l a rgo . 
f i n la ciudad de to ledo, veynte e dos días del mes de o t u b r e d e mil l e 
quin ientos e t re inta e nueve años, en presencia de mi juan mudarra , no-
ta r io apostól ico y escribano de la obra de la santa ig lesia de to ledo e de 
los test igos de yuso escr iptos gui l len de are l lano e pedro so lano, se ob l i -
garon juntamente de ent regar una p iedra de xaspe de mezclas según e 
de la f o rma e manera que se contiene e declara en el medio pl iego de pa-
pel que está junto con este por quanto se concertó con el muy r reveren-
do e magni f ico señor don diego lopez de aya la , obrero de la dicha sancta 
yg les ia, de dar e que darán la dicha p iedra por precio de setenta duca-
dos de o ro que suman veyn te e seys mi l l e dozientos e c inquenta mrs. e 
para lo cumpl i r ob l igaron sus personas e bienes muebles e r rayzes áv i -
dos e por aver e r renunc iaron sus p róp r ios fueros e ju r id i c ion e se so-
met ieron a las just ic ias eclesiásticas especialmente al juez de la dicha 
obra e o to rgaron car ta de obl igación en f o rma tan bastante e f i rme como 
paresciere signada de mi s igno: test igos d iego suarez, vec ino de to ledo 
e d iego snarez su h i jo , e juraron en f o rma de lo cumpl i r como desuso se 
cont iene. «Are l lano, pedro solano.» Paso ante mi ftian muda r ra , no tar io . 
L e g . " 2 . " 
230. 
A l o n s o B e r r u g u e t e . 
S i l l a a r z o b i s p a l . 
1543. 
Y o gomez de madr id , notar io pub l ico , doy fee como en la v i l l a de ma-
d r id a diez y nueve dias del mes de hebrero de mil i y qu in ientos y qua-
renta y t res años, por mandado del i lus t r is imo y reverendís imo señor don 
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juan tavera, cardenal arcobispo de t o l edo etc., mi señor , se tornó asiento 
con alonso ber rugue te . vezino de la v i l la de va l lado l id . para luizer el r r e -
mate de la obra de la sy l la arcobispal del coro de la santa yglesia de to te-
do con las condic iones y en la f o r m a y manera s igu iente . 
Pr imeramente, que el dicho r r e m a t e d e l a dicha s i l la ha de ser de ala-
bast ro dela ys to r ia de la t ransf igurac ión con las f i g u r a s de chr isto y sant 
pedro y sant juan y sant iago y el ias y moysen, las quales el dicho a lonso 
ber ruguete se ob l iga que hará en el tamafío y pos tu ra que a cada uno 
conbiene conforme a la f igura de chr is to que para este efecto esti i labra-
da de su mano eu t o l edo ; las quales f i gu ras an de ser de las menos p ie-
ças que ser pudiere y que para esto el dicho alonso ber ruguete vaya a la 
cantera en persona a escoger el a labast ro que sea muy bueno de las me-
didas que se r requ iere segund la h is tor ia y que las dichas f iguras l ian de 
ser la de chr is to y las dos colatera les labradas de t o d o r re l ievo por todas 
par tes y las o t ras t res de los apostoles l o mas que se pudieren r re í cva r 
y las unas y las ot ras labradas de su propia mano del dicho alonso b e r r u -
guete con el monte donde an de estar asentadas y con el acoupai lamiento 
del post igo y lados hasta lo al to del monte; para el o rnato que se a de 
hazer para que de al l i a r r i ba se pueda proseguir y ordenar la a rch i tec tu -
ra del r remate del d i cho ornato de la manera que me jo r paresciere a su 
señor ia i lustr is ima y con la t ransparenc ia que su señoría quiere que aya, 
la qual histor ia y r remate de la manera que dicha es ecebto el r remate 
del dicho hornato que a de quedar como esta dec larado para que se 
acuerde y determine con maestros como se a de hazer dará el dicho a lon -
so berruguete acabada y asentada en toda per f ic ion y buena borden de 
manera que conc ier te con la o t ra obra de a labast ro y jaspe del d icho 
co ro que nuevamente se a hecho segund la cal idad del ia a contentamien-
to de maestros esper tos en el a r te den t ro de dos aí los pr imeros s igu ien-
tes que comiencen a co r re r desde el dia de la data deste asiento. 
Y que para esto la fabr ica de la dicha santa yg les ia le de al d icho 
alonso berruguete el a labastro necesario puesto en to ledo y mas el jaspe, 
si alguno fue re menester, labrado conforme a la borden y manera quel 
d icho alonso be r rugue te lo p id iere y la madera y g r a p a s y ot ros mate r ia -
les necesarios como se declara en el asiento y ob l igac ión de las si l las del 
co ro y mas ta l ler o casa en que labre . 
I ten , que para hazer la dicha obra y para los o t r o s gastos del la la d i -
cha fabr ica , de al d icho alonso ber rugue te mil l y qu in ientos ducados por 
te rç ios , en esta manera , luego quel asiento se o to rga re en'.toledo por es-
c r i p t u r a quinientos ducados para començarla y quando estuviere hecha 
la tercia par te de la o b r a , o t ros quin ientos ducados y acabada la o t ra ter -
c ia par te segunda y en t rando en el pos t rero terc io de la obra le comien-
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cen a pagar Ins o t ros quinientos ducados y se le vayan pi lcando como 
fueren labrando de manera que i|iiand<i l ov ie re del todo acal lada la obra 
de la manera que ar r iba esta dicho se le ayan acabado de pa<íar entera-
mente los didior i mil i y quin ienlos ducados. 
I t en , se asienta, que acabada la dicha obra en per f ic ion segund es de-
c larado y conforme a las condiciones suso dichas y asentada, se tase y 
modere el valor del ia por dos maestros ahi les y expertos en el ar te , non-
brados uno por su señoría i lustrísima y el o t r o por por te deí dicho alonso 
ber rnguete , para que conforme a la declaración que d ieren f i rmada de 
sus nonbrcs con juramento de la tasa y csl imaçior i de la dicha obra se 
acabe luego de pa^ar al d icho alonso ber ruguete l o q u e r res ta re . 
I ten, que para lo que! d icho alonso berruí íuete a de hazer y cunpl i r 
por su par te conforme a esíe asiento y r á a la cibdad de to ledo dentro de 
veynte e cinco dias después de ia data del a l iazer escr ip tura en forma y 
obl igarse a rrencibir la pr imera paga segund esta dicho y para lo que por 
parte de la fabr ica se ha de cunpl i r su señoría i lustr is ima d ixo que por la 
presente mandava y mandó al rcuerendo don diego lopez ele ayala, obre-
ro de la dicha Hunda yglesia de to ledo que obl igándose como está dicho 
el dicho alonso b e m i g u e t e curipla con el conforme a las dichas condicio-
nes y ob l igue la fabr ica de la dicha santa yglesia y bienes del ia a todo 
según lo que el tenor desta escr iptura e capitulación la dicha fabr ica a de 
cunpl i r ; y a que cunpüendo el dicho alonso berruguete de su par te , le se-
rán pagadas las quantias de mrs. que la dicha fabr ica es obl igada, a los 
plazos y términos de suso declarados y conpl i rá las o t ras cosas en este 
asiento contenidas y a mi el dicho notar io mando su señoría i lustr is ima 
que para f i rmeza di? lo suso dicho diese del lo test imonio s ignado en ma-
nera que hi/.iese fee estando presentes por test igos a lo que dicho es don 
autonio pacheco e juan del águi la e juan del esquina, c r iados de su sefio-
r ia i lus t r is ima, card ina l is , ber ruguete; e y o gomez de m a d r i d , notar io 
apostó l ico t: r rca l presente fuy en uno con ios dichos tes t igos a todo lo 
que d icho es e de mandamiento ilel cardenal mi señor e de o torgamiento 
del dicho alonso ber ruguete que en mi r reg i s t ro esta f i rmado el nonbre 
de su señorin i l i i s lns ima e ciel dicho alonso berrugueie lo escrev i segund 
que ante mí paso por ende fi/.e aqui este mi signo (hay un s igno) en tes-
t imonio de verdad «gomez de madr id . no ta r io» . 
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231. 
G r e g o r i o V i g a r n e , escultor y G u i l l a r m e , ensamblador. 
1514. 
E n x x i r de l lenero tie 1544 años, d i çedula quel r r a d o n e r o l ien iaudo 
de lunar , pagase a g rego r i o v igurne, quarenta e cinco mi l i IHIS. los qua-
les l u i vo de aver por r razon de la ys to r ia que hizo para la sil la arzobis-
pal de alabastro, en el r respaldo de la dicha si l la, que fue tasada la d icha 
ys to r ia por be rn ig i i e t e y cobnrntv ias y maeslre geron imo y g i ra ldo, en 
c ien to e çinquentu ducados y t re inta a cmipl imiento de los dichos c iento 
e c inquenta ducados le fueron l ibrados en el arto de quinientos e quaren-
ta y dos y se asentaron en el par t ido de maestre fe l ipe . 
E n v de hebrero de 15-14 años, di pedida que el d icho femando de lu-
nar, r receptor , pagase a g i l larmc (sic), ensanblador. ochocientos c c in -
quenta rnrs., ios qua!es hovo de aver de die/, dias que se ocupo en labrar 
e l tot ido y partos en que se puso la ys tor ia antes t iesto escriptu en el 
r respa ldo do la s i l la . 
L i b r o de gastos del año 3543, f o l . 7 1 . 
232. 
L o s h e r e d e r o s de M a e s t r e F e l i p e . 
1544. 
E n x x v i l i de abr i l de mili y quin ientos y quarenta y quatro años, d i 
çedula que diese el r receptor a lus herederos de maestre fel ipe, t i en to y 
ç inquenta y dos mil l y trozíentos mrs . con los quales y con un quente y 
novec ientos y doze mi l l y quinientos mrs. que fueron l ibrados al d icho 
maestre fe l ipe en el l ib ro de quinientos y t rey ta y nueve y quinientos y 
quaren ta y quin ientos y quarenta y uno y quinientos y quarenta y dos 
años se le acabaron de pagar la hechura de las t reynta y çinco si l las de 
a labast ro y madera y asiento que hizo en el tnedío choro de sillas, a r r a -
zon cada una de c iento y vinquenta ducados, y mas huvo de aver, de l ie-
chura de la sil la r r i ncon y f ron tera dela parte de la t r ibun i l la , ç iento e 
ç inquenta ducados; y por la hechura de la labor de manos lo que es de 
madera de la si l la arçobispal con la ta l la que se h izo en Iqs pi lares de 
madera por donde se baciaron los de bronce, ç inquenta mill mrs. ques 
todo el va lo r de las dichas t reynta y çinco sillas de hechura con la si l la 
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r r incon y f ron te ra con la si l la arçobispal lo que es de madera n quentos 
LXXV.U nirs. de los qualcs descontados el d ic i io quento DCCCCXII.U.D tnrs. 
que le fue l ibrado en los dichos años a l dicho maestre fet ipe quedan 
CLXi i .u .D tnrs.; y de l los se descuentan diez mill e doz ientos mrs., por 
r razon de los peones y carpinteros y yese ro que anduv ieron en cl r roça r 
y asentar de las dichas si l las de la par te del dicho maestre fe l ipe que hera 
de lo i iazer a su cargo y las dichas personas fueron de (os cr iados de la 
obra la dicha santa yg les ia y con los d ichos x . u . cc mrs. y los dichos çien-
to y çinquenta y dos mi l l y t rez ientos mrs . que se l ibran por esta par t ida 
se acaban de pagar enteramente los d ichos dos quentos y setenta y çinco 
mill mrs . de !a hechura de manos solamente de las dichas si l las. 
F.n x x de ju l l io de 1544 años, di çedu la que! dicho r rac ionero diese a 
los dichos herederos de maestre fe l ipe, d iez mil i y t rez ientos y cinquenta 
mrs. los quales hubieron de aver demás de lo declarado en la par t ida an -
tes desta en esta manera: quatro mil l y quatroç ientos mrs . del agujerear 
para las grapas del entablamento de xaspe de su medio choro y de pu l i r 
las x x x v f iguras de madera de las si l las del choro a qua t ro rreales cada 
una que son IJII.U.DCCLX mrs. y del pu l i r de x x x v medal las a r real cada 
una i . u . cxc nirs. que las dichas medal las son de madera y aconpailan el 
r respaldo con la bobeda de a labastro. 
En diez e siete d ias del mes de abrt l l de mi l l e quin ientos e quarenta y 
çinco años, di çedula quel dicho r receptor diese a doña f rancisca de ve -
lasco, mujer de maestre fe l ipe, como t u t o r a y curadora de sus hi jos e h i -
jas del d icho maestre fe l ipe , ciento y doze mi l l y quin ientos mrs . los qua-
lcs les mando pagar el i lustr is imo señor cardenal arçobispo de to ledo, 
don juan tavera, en presençia de mi juan mudarra, no ta r io y escr ibano, 
en onze de hei i rero de mi l i y quinientos e quarenta e çinco años; y que 
el d icho señor don d iego lopez de ayala como obrero los l ibrase e hiziese 
pagar de los tnrs. que la dicha obra t iene de r renta la demasia que labro 
el d icho maestre fe l ipe en las sillas del choro en su mitad demás de lo que 
hera ob l igado. 
L i b r o de gastos el año 1544, fo l . 117. 
233. 
A l o n s o de B e r r u g u e t e . 
1344. 
E n x x i i i de jun io de 1544 años, d i çedu la que el r r ecep to r hernando 
de lunar , diese a atonso de ber ruguete , c iento y doze mi l l y quinientos 
mrs. con los quales y con un quento y noveçientos y doze mi l l y quin ien-
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tos mrs . que fueron l ibrados en quin ientos y quarenta y uno c quin ientos 
e quarenta e dos años, se ie acabaron de pagar la hechura de t reyn ta e 
ç inco si l las que hizo e asentó de madera y alabastro de su mitad del co ro 
de si l las que se le dio de lavor de IIIHIIOS por cada una c iento e c inquenta 
ducados y mas huvo de aver de la hechura de la si l la r r incou y f r o n t e r a 
de ia si l la de la par te de la t r ibnni l la ç iento y çiuquentít ducados que su-
man las dichas x x x v si l las y si l la del r r incou y f ron te ra cíe sil la dos cuen -
tos y veyt i te e çinco mi l l mrs. ; y de los ciento y doze mi l l y quin ientos 
mrs . que se l ib ran po r esta par t ida se le descuenta s iete mil i y quin ientos 
mrs . por r razon de los peones y carp in teros y esero (sic) (¿herrero o ye -
sero?) que anduv ieron en el asentar y r r oza r del choro , delas dichas si l las 
de la par te del dicho b e m i g u e t e que hera a su cargo y los dichos peones 
y o t ros of iç ia les heran de los que andan en copia y la iglesia los pago y 
descontados quedan que son los mrs . que se pagaron por esla par t ida 
ç iento y çinco mi l i mrs . 
E n doze de ju l l io de 1544 años, di çedula quel d icho rreceptor diese 
al d icho ber ruguete , quarenta y nueve mil i y seyseientos y veyute e ç inco 
m r s . los quales se le r res taron deviendo dela l ibrança que le fue l ib rada 
en el año de quin ientos e quarenta y t r es de quantia de quinientos duca-
dos en gu t ie r re hur tado y de los dichos quinientos ducados pagó g u t i e r r e 
hu r tado CXXXVII.U.DCCCLXXV mrs. de los quales d io car ta de pago a las 
espaldas def l ibramiento que se l ib ro en el dicho g n t i e r r e hurtado. 
L i b r o de gastos del año 1544, fo l 1 Hi. 
234. 
A l o n s o d e B e r r u g u e t e . 
1540. 
E n doze dias del mes de hebrero de mil i y quin ientos y quarenta y 
c inco años, di çedula quel r receptor diese a alonso de berrugete, que 
t iene cargo de hazer la sil la arçobispal , ciento y ochenta y siete mi l i y 
qu in ientos mrs. , los quales se le mandaron l ibrar po r mandado de su se-
ñor ía I l lma. para la paga segunda por quanto su señor ia I l lma. mandó v i - , 
s i tar la obra de la si l la quel d icho berrugete haze en va l ladol id y demás 
los d ichos CLXXXVII.U.D mrs. de o t ros tantos mrs. que le fueron l ib rados 
para lo susodicho y están asentados en el l ibro de gastos de la ob ra del 
año de 1543. 
L i b r o de gastos del año 1545, f o l . 112. 
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235. 
A l o n s o de B e r r u g u e t e . 
Tr ih i in i i las de l co ro . 
E n la ciudad de to ledo a veynte e dos dias dei mes de hebrero de mi l i 
y quin ientos y quarenta e cinco anos, en presencia de mi el escrtvano y 
test igos de yuso escr iptos los magi i i f icos e muy r reverendos señores don 
diego lopez de ayala, v i ca r io e canónigo en la sancta iglesia de to ledo y 
obrero del la y el canónigo pedro nava r ro , v is i tador de la d icha obra, por 
mandado del I l lmo. señor don juan tave ra , cardenal a rçob ispo de to ledo, 
e tcétera, su seilor y per lado del qual mandato doy fee, yo e¡ dicho escri-
vano: se tomó asiento e concier to con alonso de ber ruguete , vez ino dela 
vi l la de va l iado l id , sobre r razon de hazer y labrar dos t r ibun i l las de pie-
dra de n iarmol de la cantera de cur rara que son las partes de levante, las 
quales dichas t r ibuni l las han de ser a r r imadas a los dos pi lares torales 
deí c ruxero de los choros de la dicha santa iglesia con las condiciones s i -
gu ientes: 
Pr imeramente, que el dicho alonso de berruguete ha de fazer las d i -
chas t r ibuni l las conforme al debuxo y modelo que tiene de haçer en el p i -
lar to ra l donde agora esta hecho un modelo de madera, el qual dicho mo-
delo ha de ser por la borden y manera y r repar t imiento de un modelo 
pequeño quel dicho ber ruguete most ró a su señoría I l lma. para la orden 
que las dichas í r ibuui l las han de tener labradas con la labor y obra y or -
nato que en el r repar t im ien to y hordeuança quel dicho modelo r requiere 
y con la guarn ic iou que se haze encima de las dichas t r ibun i l las al r rede-
dor délos boçeles délos p i lares tora les . 
f íen , que la* dichas t r ibuni l las con el r rernalc de lo a l to conforme y 
dela manera que con el d icho modelo pequeño va r repa r t i do , que ha de 
ser todo muy bien labrado del dicho marmol de currara desde lo baxo a 
lo a l to con muy buenas molduras y hordeuança de tal la y brutescos como 
para cada cosa r requ iere segund la cal idad de la obra de mano de muy 
buenos of iç ia les laborantes y que ¡a y tna j inena , asi de las pieças grandes 
como de las pequeñas, ha de ser en lo que fuere necesario labrado de su 
propia mano del dicho alonso de be r rugue te y no de o t ro o f i c ia l a lguno; 
las quales dichas ymajenes an de ser pu l idas e y lus t radas para que la 
obra quede acabada en toda per f ic ion dexandola asentada y r re tund ida y 
con muy buenas juntas sin que en el las aya ninguna cosa quebrada n i 
despor t i l lada. 
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í ten, porque esta p la f i au lo con s i i^cnor iy I l íma. que las dicluts t r i bu -
ni l las no sean muy boladas fuer a de los elidios pi lares, mas de l iaste t res 
pies tie l ineco, para e l aiulen alto que si después de hecho el modelo que 
se ha de liazer para la muestra del ias, paresciere a su scííoria I l ium, que 
his dichas t r ib tmi l las tengati de buelo algo mas de los dichos tres pies se 
lia<í'a no ynobando en la labor y obra mas de lo que el dicho modelo se 
h ic ie re . 
I ten , para labrar las dichas t r ibuni l ías se ha de dar al dicho alonso de 
bs r rugue le todo el marmo l que fuere menester sacado en ¡a dicha cantera 
de carrara y í r aydo en la dicha santa iglesia de los tamaños que cada 
pieça fuere menester del largo y ancho y grueso que las diere señaladas 
y p id iere por su memor ia l ; siendo picças de moderado tamaño que se 
pueden carretear r repar t i í tas conforme a la traza y a lqu i ta tura (sic) que 
convenga para los despieços de la dicha a lqui tatura con tanto que dán-
do le estas dichas piezas en la cantera el dicho her ruguete sea ob l igado 
a env ia r una persona para que alia se contente del d icho marmol asi de 
la b lancura y g rano y que no tenga r i iugun pelo ni fea ldad ; porque con 
esta condición se da rá a sacar el dicho marmol y que la dicha persona 
que enviare l leve los contramoldes y modelo de !a memor ia que para cada 
p iedra fuere menester y las desbaste o haga desbastar a costa del d icho 
ber ruguete dándole para ayuda de costa del dicho su cr iado a r razon de 
t res rreales cada dia del t iempo que se ocupare en e l los. 
I ten , que en ia fo r t i f i cac ión y s igur idad de los p i la res torales donde 
han de estar las d ichas t r ibuni l ías se haga todo aquel lo que convenga a 
pareçer de maestros espertos en el a r te por manera que queden con en-
te ra segur idad y f i r m e z a los dichos p i lares. 
I ten , que para asentar la dicha obra y har.er el modelo al tamaño que 
ha de ser se le ha de dar madera e c lavazón para los andamiosy hieso y 
cal h ie r ro grapas y p lomo lo que se p id iere y fuere menester para el d i -
cho asiento y casa donde lábre la dicha obra e quinze mi l l mrs. en cada 
un año para el a lqu i le r delta. 
L a qual dicha o b r a segmid e de la manera que en estos capitules se 
cont iene y conforme al modelo pequeño y del g rande que se ha de hazer 
el d icho alonso de be r rugue te la ha de dar muy bien acabada y en toda 
per f i c ion y asentado y r re tund ido desde lo baxo a lo a l to dentro de t res 
años pr imeros s igu ientes que se contaran desde el d ia quel dicho marmol 
f ue re t raydo a ia d icha santa iglesia o par te del lo para que se pueda co -
mençar a labrar dándole y pagándole en cada uno de los dichos t res años 
t res mil i ducados pagados por sus terç ios ; con que en f i n de cada te rc io 
se ves i te la dicha obra po r el obrero e v is i tadores de la dicha santa ig le -
sia y maestro de las ob ras del le; para que se vea si se deve hazer la paga 
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del d icho terc io que son en todos los d ichos tres años nueve mili duca-
dos, con los quaies el d icho alonso de ber ruguetc ha de dar hechas y 
acabadas las dichas t r ibun i l las segund d icho es; con tan to que hechas y 
acabadas las dichas t r ibun i l l as se nonbren dos maestros sabios y esper-
tos en el dicho ar te de ymajener ia y a lqu i ta tu ra puestos y nonbrados el 
uno del los por par te del obrero e ves i tadores de !a dicha ob ra , y el o t ro 
por el dicho berruguete para que estos con juramento que pr imeramente 
hagan d igan y declaren y tasen par t i cu la rmente por capí tu los cada cosa 
el va lo r de ía dicha ob ra , y si estos dos maestros no se conçertaren 
puedan tomar un te rcero el que el los señalaren para que así mismo con 
juramento hagan la dicha tasación jus tamente sin que n inguna de las par-
tes r resc iba agrav io . 
C o n las quaies dichas condiciones y con cada una del ias y según e de 
la f o r m a que de suso se contiene por v i r t u d del mandato de su señoría 
i lustr is ima y por averse leydo las dichas condiciones a su señoría I l lma. , 
por mi el dicho escr ivano el dicho o b r e r o e v is i tador d ixeron que ob l i -
gándose el dicho alonso de ber ruguete a cunpl i r todo lo suso dicho ob l i -
garan a la paga y saneamiento de los d ichos nueve mi l i ducados y a los 
mrs. mas en que fuere tasada ¡a dicha o b r a de las dichas t r ibuni l las los 
bienes y rrentas que t iene la obra de la d icha santa ig les ia ; conque en la 
obl igación que el dicho ber ruguete o t o r g a r e se ob l igue que si ía dicha 
obra de las dichas t r ibun i l las que ha de hazer solamente de labor de mar-
mol y asiento no va l ieren los dichos nueve mi l i ducados que lo que menos 
se tasare sea obl igado y se ob l igue a lo v o l v e r a la ob ra de la dicha sanc-
ta ig lesia después de hecha la dicha tasaçíon lo qual d i xe ron e declara-
ron siendo test igos don luys manrr ique y don diego de ayala e alonso de 
va ld iv ieso y diego de mendoça, vec inos de to ledo. «D iego lopez de aya-
la , pedro navarro.;) 
E yncou t inen le , el d icho dia mes e año suso dichos en presencia de mi 
el d icho escriuano yuso escr ipto e de los dichos tes t igos el dicho alonso 
de ber rugue te se obl igó por su persona e bienes muebles y r rayzes áv i -
dos e por aver que hará la dicha de las d ichas t r ibun i l las con las dichas 
condiciones e segund e de la fo rma e manera que en el las y en cada una 
delias se contiene e dec lara por las aver v i s t o e oydo leer ; y que vo l ve rá 
todos los mrs . si la d icha obra de las dichas t r ibuni l las f ue re tasada en 
menos délos nueve mi l i ducados que le an de dar según d icho es y para 
lo asi tener e guardar e cumpl i r e pagar segund es dec la rado en todo lo 
antes desto escr ipto, ob l igo la dic l ia su persona e bienes muebles y r ray -
zes áv idos y por aver y po r esta presente car ta dio e o t o r g o todo poder 
cunpl ido a las just ic ias eclesiásticas ante qu ien esta ca r ta f ue re presen-
tada e ped ido del ia cunpl imiento de j us t i ç i a a l fuero e ju r id ic ion de las 
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quales c de cada una delias se somet ió e r renuncio su p rop io fuero e j u -
r id ic ion de lego para que por todo r r i g o r de derecho execut ivo e çensu-
ras y luuniçiones canónicas en derecho premisas hagan y manden hazer 
t o d o aquello que luga r aya de derecho, hasta tan to que aya c impl ido y 
pagado todo lo suso dicho tan entera y cunpüdamente como si sobre r r a -
zon de lo suso dicho oviese contendido ante qualquier de las dichas jus-
t ic ias e fuese dada sentencia de f in i t i va e aquella fuese por el consent ida 
e pasada en cosa juzgada sobre lo qual r renuncio todas e quaiesquier le-
yes fueros e derechos asi especiales como generales de que se pueda 
ayudar e aprovechar tan entera e cunpüdamente como si en la presente 
escr ip tu ra fuesen ynser tas y encorporadas de berbo ad berbo (sic) e para 
la va l idaçion de todo lo suso dicho y sometimiento a las just ic ias ecle-
siást icas e r renuucia in iento de su prop io fuero e ju red ic ion de lego j u r o 
en f o r m a de derecho en manos de my el dicho escr iyano de guardar e 
cunpl i r todo lo suso dicho enteramente e por defeto de no io cunpUr se-
ñalo por casa donde sean leydas car tas e hecho proçeso la casa del deán 
que es en esta dicha ciudad hasta la sentencia de f in i t i va e tasación de 
costas si las ov iere e otorgo cartas de obl igación tan bastante como con-
venga o torgarse para la va l idación de todo lo suso d icho y lo f i rmo de su 
nonbre ; test igos los dichos don luys manrr ique y don d iego de ayala y 
a lonso de va ld iv ieso y diego de mendoça. «Berruguete .» 
E yncont inente, en dicho dia mes e año suso d icho, ante mi el d icho 
escr iuano los dichos señores don d iego lopez de ayala, obrero e canóni -
go , pedi o navar ro , v is i tador ; aprovaron e r ra t i f i ca ron este dicho asiento 
e conç ier to segund e de la forma que en el se cont iene e declara y para 
segur idad y paga de los dichos nueve mi l i ducados y de todos los mas 
m r s . en que fue re tasada la obra de las dichas dos t r ibun i l las ob l igaron 
por v i r t u d del dicho mandato de su señoría I l lma. los bienes y r ren tas 
que la obra de la dicha santa yg les ia de toledo t iene y tuv iere para que 
serán ciertos y pagados todos los dichos mrs. a los plazos y segund e de 
la f o r m a e manera que se contiene e declara en las condiciones del d icho 
as iento antes desto escr ip to, y para la paga dellos somet ieron los dichos 
bienes a las just ic ias eclesiásticas ante quien fuere pedido cunpl imiento 
de jus t iç ia para que por todo r i go r execut ivo hagan que se amp ian y pa-
g u e n todos los d ichos mrs. al dicho alonso de b e m i g u e t e según dicho es; 
e o to rgaron sobre todo ello por ante mi el dicho escr ivano carta de ob l i -
gac ión tan bastante e f i rme como convenga otorgarse para val idación de 
t o d o lo suso dicho con rrenunc¡amiento de todas leyes fue ros y derechos 
asi especiales como generales tan entera e cumpl idamente como si fuesen 
inser tas y encorporadas en la presente de verbo ad ve rbo (sic) e lo f i r -
maron de sus nonbres; siendo test igos los dichos don luis manrr ique y 
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don d iego de ayala y aíonso de vald iv ieso y dioso de mendoça. vezmos 
de to ledo . «Diego lopez de ayala, ped ru n a v a r r o F a s o ante mi juan n iu-
da r ra , escr iuano. 
23fi. 
A l o n s o de B e r r u g u e t e . 
1045. 
n;ii çinco dias del mes de diz iembre de 1545 afios, d i çedula quel d i -
cho r re^epíor , dtesi: a alonso de be r rugue te , ciento y doze mi l l y qu in ien-
tos nir.s., los quaíes los nunuió pagar el I l l ino. señor cardenal arzobispo 
de to ledo don juan tavera . en presencia de mi juan nmcíai ra , (-scriuano 
de la dicha obra, en onze de l iobrcro deste presente año y don diego lo-
pez de ayala, obre ro quest a va presente. Í:C los l ibrase e hiziese pagar de 
los mrs , que la dicha obra tiene de ren ta ; losqua les se le dan atenta la 
demasia quel dicho alonso de ber ruguete labró e hizo en las sil las del 
choro de la dicha santa ygJesia de su mi tad de mas de lo que hera ob l i -
gado hazer. 
L i b r o de gastos del ano 1545, f o l . 127. 
23r. 
A l o n s o de B e r r u g u e t e . 
1541?. 
E n x x de hebrero de mil ] y quin ientos y quarenta y seis años, di me-
dula que diese a a lonso de ber ruguete , que tiene cargo de hazer la si l la 
arzobispal ciento y doze mil l y quin ientos mrs. , los quales se le dan para 
en quenta de lo que ha de aver por hazer la dicha si l la y son de mas de 
m i l i ducados que le ansido l ibrados para lo susodicho en dos part idas en 
el l i b ro de 1543 y 1545 años. 
E n t res dias del mes de mayo de 1546 años, di çedu la que diese a 
a lonso de berruguete, que t iene cargo de l iazer la si l la arçob ispa l , seten-
ta y c inco mil i mrs . ; los quales se le dan para hazer la dicha si l la y son 
de mas de mil) y t reç ien tos ducados que le an sido l ib rados para lo suso-
dicho en tres par t idas-
L i b r o de gastos del año 15-16, f o l . 109. 
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238. 
G i ú l l a r i n e . — E n s a n i b k i d o r . 
1Õ47. 
E n x i i i i de inaj 'o de 1 "> 17 años, d i çedida que diese a gu i l la rme, ensam-
b lador , dos mil i y quinientos mrs. , los quales l iuvo de aver de l iazer de 
noga l el asiento del s i t ia l de la si l la arzobispal del choro , y en adobar 
una venera y de poner dos miser icordias y de guar í leçer dos aras para 
el sag ra r i o , que fue tasado en los d ichos mil i y qu in ientos mrs. 
L i b r o de gastos del año 1517, f o l . 103. 
239. 
T a s a c i ó n de la s i l l a a r z o b i s p a l . 
H n la ciudad de to ledo a t reze dias del mes de março de i i i i l l y qu i -
n ientos y quarenta y siete arlos, se tomo assieuto con berrugnete de Im-
zer el r rematc de la si l la arzobispal de madera y dorado í icabado eu 
per fec ion lo qual quedó de lo acabar para sant miguei p r imero que ver-
nà deste presente año. Io qual ha de ser a vista y tasación según esta 
assentado y cap i tu lado y de la misma f o r m a questa lo que se ha hecho 
en la h istor ia de la t rans f igurac ión lo qual assi mismo se tasara j un ta -
mente con esto y con ios mismos maestros lo qual t o d o lo que por los 
d ichos maestros se tassare se pagara como mas la rgamente en la escr i -
tu ra antes desta se cont iene y porque asi se hará y cunp l i ra lo conten ido 
en esta escr ip tura y se pagara de la misma fabr ica lo f i r mó aqui su se-
ñor ía r reberendis ima. «Jo To lc tamis» . 
P o r mandato de su sertoria Mima, «juan ocl ioa de miranda secre-
t a r i o » . 
E n la ciudad de to ledo , a diez y siete dias dei mes de março año de l 
nascimiento de nuest ro salvador jesuehr is to de mi l l e quin ientos e qua-
ren ta e t res años, estando presente el magni f ico c m u y Reverendo señor 
don d iego lopez de ayala, v icar io e canónigo en la sancta iglesia de t o -
ledo, e obrero de l ia , y en presencia de mi ju'an muda r ra , notar io appos-
to l i co y escr ivano de la obra dela sancta iglesia de to ledo, alonso de 
be r rugne te , vez ino de la v i l la de va l l ado l i d , presento una escr iptura de 
as iento e concier to que con el fue tomada por mandado del I l lmo. señor 
16 
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cardonal arzobispo de to ledo, don juan tavera , nuestro señor y per lado, 
subrc la labor y obra que ha de hazer en la silla areobispal del choro de 
la d ic l ia süiicta iglesia; su theuor de la qual es el s i í í i i iente: 
Y o , fçomez de mad r i d , no tar io etc. e tc . (Es la m i s m a que encabeza 
esta cop ia u luego c o n l i m i a d ic iendo:) P o r v i r tud del d icho mandato de 
su señoría l l lma. . el dicho señor don d iego lopez de ava la , d i x o , que para 
sc i í i i ndad e sanoamíetito quel d icho a lonso berruguete será enteramente 
pagado de IKS dichos mil l e f^f i i i ientos ducadns que su sefioria l l lma. 
luniuia que ?•(: le den para hazer fa dicha obra dela si l la a rzob ispa l , ob l i -
t¡aria los bienes e r ren fas que la dicha obra tiene sp i r i tua les e tenpora-
\ í < . av idus e por aver, por la facu l tad que como obre ro t iene para los 
nb i i ^a r ; con tanto quel dicho alonso de bern iK i i c le se ob l igue ha^cr la 
Oicha obra cnnfm me a las condiciones antes rtesto escr ip ias con Inscon-
i l i c imies siguientes: 
!->riuierament<', que por quanto en el p r imero cap i tu lo antes deste es-
c r i p to . d i / i : que la d icha obra sea hecha c.nn el ac impañamienío del pos-
t i gu y lacios lin-^la lo a l to del monte paru el bon ia to que se a de hazer; 
se f i i l i r i u i e que ha de ser hecho todo lo suso dicho dec la rado en el d icho 
p r imero capi tu lo con la e.lecion de ¡ i lqu i ta tura (sic) que para la suso d i -
cho convel ida e sea necesario de se hazer e conforme a la mejor elecion 
(¡iK' para el lo es necesario. 
( ten, quel dicho a lonso ber ruguete , es obl igado, hazer la obra de la 
dicha si l la arzobispal que se a est imado la labor y obra de l la , en mas de 
los d ichos mil i v. quin ientos ducados y no l legando al va lo r de ellos buel-
bu lo (¡ue menos val iere y fuere tasado y moderado por los dichos maes-
t ros dent ro de veynte dias después que fue re hecha e asentada en la d i -
cha si l la ai 'vobispal, e que por e l lo pueda ser executado solamente por 
la dec larac ión tk- los dichos tasadores sin que sobre el lo aya auto ni p le i -
to a lguno . 
I t i 'H. con condición que los dichos mi l l e quinientos ducados que su 
señoría Mima, manila dar al dicho alonso berruguete para hazer la dicha 
obra se le pague luego que labrare; en ella quinientos ducados para que 
con el los fahi'c la l e m a ' p a r t e y labrada la dicha tercia pa r te se ¡celen 
o t ros quin ientos ducados y que con el los labre In segunda terc ia par te y 
mi tad de la íercia par le del f in déla dicha ob ra ; por manera que al t iempo 
que se le an de l ibrar los quin ientos ducados a cunpl imiento de los dichos 
mill e quinientos ducados se vea si lo que t iene labrado en la dicha obra 
vale mas de los i l ichos mi l i ducados y que moderado lo labrado va ler 
mas, le vayan pagando como lo fuere acabando de tuauera que acabada 
de hazer sean pagados los dichos mi l l e quinientos ducados. 
E luego yncont inent i , en presencia de mi , el dicho n o t a d o , e de los 
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test igos yuso escr ip tos, e l dicho o lonso be rn igue tc , se ob l igo por su per-
sona e bienes muebles c rn i izes áv idos c por aver que hará la dicha o b r a 
de la dicha silla a rzob ispa l , según e de la furn ia e manera que se cont ie -
ne e declara eti el mandato de su señoría l l íma. e con fo rme a las c o n d i -
ciones en él escr ip ias c a las adic iones declaradas por el señor don d iego 
lopez de avala en esta escr iptura ynser tas e para que cunpl i rá todo lo 
susodicho obl igó la d icha su persona e bienes e dio poder cunpl ido para 
la execi ieiou del lo a k js just ic ias eclesiást icas ante quien ía presente es-
c r i p tu ra fuere presentada e de el la pedido cui ipUmiei i to de just ic ia, a las 
quales e a cada una del ias se somet ió con la dicha su persona e bienes e 
r renunc ió s» propio f u e r o e juredteion de lego y especialmente se some-
t ió a l juez de ia d icha obra dela dicha sancta iglesia para que por todo 
r r i g o r de derecho execu t i vo o censuras e immidones canónicas en dere -
cho premisas hagan e manden l u i / c r todas las execi iz ioues e pr is iones 
basta tanto que aya cunp l ido e pagado todo lo suso dicho antes desto 
csc r ip to tan entera e c imipl idameií te como si sobre r n i z o n de lo suso d i -
cho oviese contendido en juic io note qualqnier delas dichas just ic ias e 
fuese por el dada sentencia de f in i t i va e aquella fuese por el consent ida 
y pasada cu cosa j u / g a d a sobre lo quai r reminc io todas e qualesquier le-
yes fueros e derechos asi especiales como generales de que se pueda 
ayudar e aprovechar tan entera e cumpl idatuente como si en la presente 
esc r ip tu ra fuesen ynser tas y encorporadt is de verbo ud ve rbo (sic) e para 
la va l idación de todo l o suso d icho , e somet imiento a las just ic ias ecle-
siást icas e r renunc iamiento de su p r o p i o fue ro e ju red ic ion de lego; j u r ó 
en manos de mi, el d icho notar io , en f o r m a de derecho según que en e l 
t a l caso se r requierc de guardar e cunpl i r todo lo suso dicho segin id e 
de la fo rma e manera que en el lo se cont iene c declara en las dichas con-
dic iones e adiciones an te desto escr ip ias , e seílaló las casas del dean 
que son en esta c iudad de toledo donde le sean not i f icadas costas e he-
cho proceso hasta la sentencia i l i f i n i t i va y tasaçiou de costas si las ov' ie-
r e e o to rgó sobre todo el lo carta de obl igación en f o r m a y tan bastante 
que le paresciere s ignada de mi s igno s iendo test igos presentes y v ie ron 
f i r m a r su nomhre al d i cho alonso ber ruguete . o to rgan te ; juan de santa 
i na r i a , c lér igo benef ic iado del choro de la dicha santa yg les ia c juan de 
t a l aye ra , r rector en la dicha sancta iglesia e juan de to r res , vezino de la 
d icha ciudad de to ledo . ^Ber rugue te» . 
E yncont inent i el d i cho señor don d iego lopez de aya la , como obre ro 
d e la dicha sancta ig lesia e por v i r t ud de la facul tad que t iene e del man-
da to de su sefioria í l lma. , ob l igo los bienes e r rentas que la dicha t iene , 
as i espir i tuales como tempora les, áv idos e por aver para que serán pa-
g a d o s al dicho alonso ber ruguete los d ichos mrs. dec larados en el d icho 
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mandato de su señoría I l lma . , cunpüdo t o d o lo que el d icho b e m i g u e t e 
es ob l igado , por ia ob l igac ión antes desto escr ip ia; e para la val idación 
dedo, d ió poder a las just ic ias ecfesúisticas c. o torgó por v i r t ud de la fa -
cu l tad que t iene e mandato de su señor ia I l íma. por ante el dicho escr i -
vano car ta de obl igación en forma e bastante como para la val idí ic ion de 
lo suso dicho convenga o to rgarse e lo f i r m ó de s» nonbre siendo presen-
tes los dichos test igos. «Diego Lopez de Ayala». Paso ante mi. «Juan 
mudar ra n o t a r i o ; . 
Parecer (fe ios tasadores. 
K n la ciudad de to ledo a cinco dias del mes de abr i l de mi l l e quin ien-
tos y quarenta y ocho años, yo ¡uan mudar ra , escrivano e notar io appos-
to l ico pnr ias autor idades appostol ica e ymper ia l y escr ivano de la obra 
de la santa iglesia de to ledo, en prvsençia de ios test igos de yuso cscr ip-
tos. tomé e rrescebí ju ramento , en f o rma debida de derecho, segund que 
en tal caso se r reqn iere de maestre ge ron imo , vezino de ta ciudad de 
murz ia maestro de cantur ía (sic) [can ter ía ] y escol tara nonbrado por 
par te de la obra dela dicha santa yglesia de to ledo y del I l lmo. señor ar-
zobispo de to ledo don juan marthiez s i l içeo, admin is t rador perpetuo de 
la dicha ob ra , para ve r y tasar la ys to r i a quel dicho a lonso de ber rugue-
te es ob l igado l iazer con fo rme a las escr ip turas que sobre el lo o to rgó el 
d icho alonso de ber rugue te en la v i l l a de madr id en d iez y nueve dias 
del mes de henero de tni l l y quinientos y quarenta y t res años, e ante my 
el d icho escr ivano; y de juan de jony , maest ro de canter ía y escoltura e 
vezíno dela v i l la de va l íado l id , nonbrado por par te del d icho alonso de 
ber rugue te para aprec iar el va lor y tasar la obra quel d icho alonso de 
ber rugue te hizo de la h is to r ia de la s i l la arzobispal con fo rme a la dicha 
cscr ip tu ra de asiento que sobre el lo paso y se o to rgo en t re el I l lmo. se-
ñor cardenal arçobispo de to ledo, don juan tavera , ques en g lor ia y el 
d icho alonso de be r rugue te , en que ju ra ron en manos de mi el dicho es-
cr ivano por dios e por santa mar ia e por una señal de cruz a tal como 
esta Í-JÍ eu que corpora lmente pusieron sus manos derechas e a las pala-
bras de los santos qua t ro evangel ios, do quier que mas la rgamente están 
escr ip ias que bien e jus tamente y con fo rme a la dicha esc r ip tu ra de asien-
to tasarán e verán veref¡cadamente lo que justamente va le la ob raques-
ta hecha en la ys to r ia de la dicha si l la arzobispal y si esta cunpl ido lo 
contenido en la dicha escr ip tura segund e como en el la se contiene e ala 
fuerça e v igor del d icho juramento d i xe ron : si juramos e amen: siendo tes-
t igos alonso de covar rub ias , maestro delas obras de la dicha sancta 
ig les ia , e juan xa ra , na tu ra l de t r nx i l l o , e d o n j u á n de f i naga , estantes 
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cu to io i ln . y lo t i i i i i a ro t i i le sus nonbros. *A . j imn i i ia r l incz , h ieron imo 
Sm' jar ro >ic por Q u i j a n o j , joan j u i i i . Juan imulurraí1. 
F.ii l¡) c iudad tie lo ledo en siete dias del mes de abr i l el dicho af io 
de mi l i e qdinreiHos e quai enia e ocho artos, los diei ios maesiros f íeroHi" 
mo e jnai i de jon i , por v i r t u d del ju ra ine i i lo por el los l iecl io, que es el 
que esta escr ipto en la plana antes desta, en presencia de mi el d icho 
jnan mmlar ra . esc i i vano su^odic im. para cnnpl imiento délo en él coa te-
n ido dec lararon lo s igu iente: que av iendo visto la d icha silla arvobispal 
e l o d a la obra en el la hecha de la ys to r i a de la t rn i i s í i g inav ion que esta 
por r remate del la y la o b i i ^ a d o n y capítulos y condic iones con que el 
d i d i o alouso de be r rusue te esta ob l igado hazelk i , ha l lavan que avia cun-
p i ido justa forma del la lo que era ob l igado en algunas partes y lugares 
de la dicha obra especialmente en la cornisa de ¡aspe y veneras de los 
tavermicu los delas dos si l las coniuntas y laterales de la dicha si l la arzo-
bispal que no con fonna con las o t ras si l las del dicho choro como se con-
t iene en la dicha ob l igac ión y capí tu los del la; antes paresçe por ella es-
tar cortada la d icha cornisa de jaspe y las dos veneras de !os dichos fa-
vernaculos desasentados y separados de all i a causa de poner cu lugar 
mas vaxo ios t res aposto les san juan y san p a i r o y sant iago, de que, la 
dicha obra de las d ichas sil las padcsçe ymper feç io f i y fealdad lo qua! d¡ -
x e r o n e dec lararon se devia r remediar con desasentar los dic i ios t res 
aposto les y poner y asentar la d icha cornisa de jaspe y las dichas vene-
ras de los dichos dos tabernácu los , de modo que con fon i ie i i en aquel l u -
g a r y nivel con todos los o t ros r remates de las dichas si l las y cornisa de 
jaspe poniendo y asentando las minsolas de jaspe que de all i el d icho 
a lonso de ber rugue te desasentó y el escudo que v iene encima de la dicha 
s i l la arzob ispa l , se le ha de hazer en lo que quedare vacio donde es la 
corn isa de jaspe que de nuevo se a de asentar se a de hazer un r r ema te 
o medio anjel o lo que mejor v in ie re conforme al lugar donde está que 
h incha el lugar vaz io den t re el y la dicha cornisa. 
E ot rosí , d i xe ron y dec la ra ron , que después de asentada la dicha cor-
nisa de jaspe y las veneras y minsulas como dicho es se deven asentar 
los dichos aposto les san juan y sant iago y san pedro encima de el la en 
la mejor fo rma y manera que ser pueda y en la p ropo rc ión que conv iene 
al auto y puestos del los de modo que no ocupen la v is ta de las o t ras t r e s 
pr inc ipales f i gu ras del ch r i s to y e l ias .y moysen. 
O t ros í , d ixeron y dec la ra ron , que todas las juntas de las piedras de las 
ymajenes y monte y a rqu i ta tu ra de la dicha si l la y remate que están muy 
ab ier tas y r revocadas con yeso se deven r re tundy r y pinzelar con el me-
j o r blanco e b ruñ ido que mejor pueda que conforme con la color del d icho 
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alabast ro pol ido de que son todas las d ichas yiuatüenes y pieças de l iam 
Ot ros í , d ixeron los dichos maestros, quel dios padre que esta met ido 
en un tondo y los qua t ro avangel istas j un to a el con los dos escudos que 
son ten idos de dos angeles cada uno den t ro en unos t u n d o s . a hecho el 
d icho a lonso de be r ruguc te de mas y a l lende de Io que estava obl igado 
a hazer por la dicha obl igac ión, lo qual no paresçe es tar acabado, por-
que al tondo de dios padre le fa l tan y están por asentar unos seraf ines 
de meta l con unos r re tu los de h ier ro con ot ras medallas y pieças chicas 
que en el f i lete de den t ro del dicho tondo se an de asentar como en el 
dicho tondo y f i le te están çinçelados y sinalados de n e g r o ; el va lor de lo 
qual va metido en fa dicha tasaçion con la costa que te rna el asiento de 
todo e l lo ; y asi misino d ixeron e dec la ra ron , que unos p i las t roncs que es-
tan a los lados del d icho dios padre de yeso toscos se deven quitar de 
all i y l iazer de muy buena arqu i ta tura un ornato que haga dist inción de 
la dicha obra nueva a la obra v ieja del d icho t raschoro lo qual se puede 
hazer de muchas maneras o con colgar unos festones o t ro feos de los 
dichos escudos que en f o rma c i rcular cerquen por baxo e l tondo y avan-
gel is tas con ot ros que cuelguen derechos de las mismas a taduras de los 
dichos escudos o con hazer debaxo del dicho dios padre un rresquebo 
(sic) de molduras y sobre ellas unos p i la res o balaustres m u y bien hechos 
y enta l lados que suban y r rematen con los tondos de los dichos escudos, 
y la costa de todo esto que se ha de hazer de nuevo dec larado en este 
cap i tu lo no lo lia de hazer el dicho alonso de ber ruguete n i do ra r el d icho 
metal y h ier ro a su cos ta , sinó la obra de la dicha santa ig les ia, y d ixe-
ron que ent re ei tondo del dicho dios padre y los dichos qua t ro evange-
l istas lo que quedare l iso y sin obra t o d o aquel canpo se deve p in tar 
como de un çielo sobre o ro que tenga naves y seraf ines; echo todo con 
buena per f iç iou porque dará mucha g rac ia a la dicha obra lo qual asi 
misino lo ha de hazer la dicha obra a su cos ta . 
O t r o s i , d ixeron e dec lararon, que en el r remate que esta asentado en-
cima de la ys tor ía dela t ras f igu rac ion que es de madera estofada y do-
rada ay quat ro f i gu ras de niños que rio están en su lugar ni donde están 
vienen a proposi to , nt hazen r razon n inguna a la p ropo rç i on del d icho 
r remate ni a las posturas del los; que los deven asentar en el lugar que 
en el d icho r remate vengan mas a p ropos i to en manera que las posturas 
del los hagan buen he fec to y todo el d icho rremate quede cada cosa en 
su l uga r ; y todo el muy f i j o y f i rme enc lavado con buenos pernos e c l a -
v ixas de h ier ro que lo l iguen y aten con ios fundamentos de a labastro 
sobre que están asentados; todo lo qual cunp l ido y acabado segund d i -
cho es quedara la dicha obra en buena proporc ión e f i r m á r o n l o de sus 
noubres. «Juan jon¡r h ie ron imo qui jano». 
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Tasación de J u n i . 
E luego yncont inente el dicho juan de jon i , nonbrado por la par te de i 
d icho alonso de ber rugue te en presencia de mi cl d icho escr ivano, d ixo 
que todo lo susodicho dela dicha obra hecho y acabado según e de la 
f o r m a y manera que esta declarado antes desto asi de alabastro como de 
madera y metal y h ie r ro poniendo las t r e s ystor ias que t iene hechas el 
d icho alonso de ber ruguete de madera de nogal que son para las t r es l u -
netas y medios c i rcu ios que están vacíos en la dicha si l la arçobispal que 
es e l uno la ys to r ia del juyz io f ina l y la ot ra la ys to r i a que pasaron el 
mar bermejo el pueblo de y r rae l y la o t ra h is tor ia de la s i rp iente que 
puso moysen en el pa lo ; las quales d ichas tres ys tor ias han de ser dadas 
de b ianco y broñido y rretocadas de p la ta y oro mo l ido a costa del d icho 
alonso de be r rugue te ; vale todo lo suso dicho de la manera que ago ra 
esta quat ro mil l y seyseientos y quaren ta ducados que suman un quento 
y setecientos y quarenta mil i mrs . lo qua l dixo e dec la ro ser su jus to v a -
lor a todo su saber y entender por el ju ramento que h izo y lo f i rmo de su 
nonb re . « juan de j ony» . 
Tasación de Maes t re Je rón imo. 
E luego yncont inente , en presencia de mi el d icho juan mudar ra , es-
c r i v a n o suso d icho, el dicho maestre g í ron ímo nonbrado por par te de la 
d icha obra y del I l lmo. señor arçob ispo de to ledo, don juan mart inez, s i -
l i ceo admin is t rador perpetuo de la d icha obra , d i xo que todo l o suso 
d icho de la dicha obra fecho y acabado segund e de la fo rma e manera 
que esta declarado antes desto asi de a labast ro como de madera y meta l 
y h i e r ro poniendo las t res ys tor ias que t iene hechas el dicho alonso de 
be r rugue te de madera de nogal que son para las t r es lunetas e medios 
c i rcu ios que están vaç ios en la dicha s i l la arçobispal que la una es la ys-
t o r i a del juyz io f ina l y la ot ra de la ys to r i a que pasaron el mar be rme jo 
el pueblo de y r r a e l y la o t ra la ys to r i a de la s i rp iente que puso moysen 
en el palo las qúales han de ser dadas de blanco b roñ ido y r re tocadas de 
o ro mol ido y p la ta a costa del dicho be r rugue te va le todo lo suso d icho 
dos mi l i y t rez ien tos y t reyn ta y un ducados que suman ochocientos y se-
ten ta y quatro mi l l e ciento y veyn te y cinco mrs. en esta manera. 
I ten vale toda la s i l la arçobispal desde los pies de madera a r r i ba con 
las t res h is tor ias de nogal delas t r es lunetas con la h is tor ia dela t r a s f i -
gu rac ion ques chr is to y moysen y el ias y los t res aposto les con el mon te 
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y el f i indanien io part i d r rcmate con las ot ras piucas e acompanani ientos 
del y los post igos de! t rans i to mil l e setecientos e un ducados. 
í tet i vak: la f igura del (líos padre que esta en el toado con los quat ro 
evangel is tas y los escudos de encima dozicntos y sesenta y çinco du -
cados-
! ten vale el r rc inate dt; madera estofado y dorado con el dios padre 
y los aniíeles y escudos trecientos y t re in ta e cinco ducados lo qual d ixo 
valer a todo su súber y enU-uder so cargo dei j i i ian ienío que hizo y f i r -
mólo de su nonhie. H ieron imo qui jano... 
V, después de lo susodicho en la d icha ciudad de to ledo en el d icho 
dia s i d e de abri l del d icho ano, yo el d icho juan mudar ra , escr ivauo suso 
d icho, ley esta dicha declaración antes desto escriptí i de verbo ad verbo 
(sic) a l i l lu io. señor don juau martiruv. si l íceo arzobispo de to ledo mi se-
ñor y per lado. / / ( / / / una rúbr ica . 
l í después de lo suso dicho en la dicha ciudad de to ledo , en ocho dias 
del mes de abr i l del dicho año. yo el d icho eòcr ivano, ley dicha declara-
(,'iou hecha por los dichos maestre gerou imo y juan jon i a alouso de be-
r rugue tc . S igm* una n ib r i ca -
C a r i a d e l A rzob i spo a Pedro Machuca. 
V i r t uoso señor: en lo que toca al va lo r de la obra que alonso de be-
r rugue te hizo en el choro de la santa ig lesia de toledo de la nuestra si l la 
¡u\obis |>al , os escrev inms que como tercero nonbrado por nuestra par te 
y de consent imiento de alonso de ber ruguete viniesedes a ver la dicha 
obra y paresçeres que avian declarado sobre ello maestre gerou imo y 
juan de jon i y v is to declarasedes el vues t r o conto persona tan preminen-
te en vues t ra ar te ; pt is istes ympedimento por estar do l iente y ser el t iem-
po de vuestra venida de grandes ca lores y siendo cer t i f i cado que de 
vuest ra dolencia estais mejor y el t i empo presente tenp lado para cami-
nar; plti/.er r resc ib i remos que vista la presente partays para esta g u d a d 
que en lo que toca a vues t ro salario sereis satisfecho de la venida y es-
da y vuel ta a vuest ra casa; nuestro señor vuestra v i r tuosa persona guar-
de como deseays; de to ledo x de set iembre de 15-18. «Jo To le tanus». 
A l v i r t uoso sei lor pedro machuca maest ro delas obras del l ialanibra 
de g ranada . 
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h i f onne de Podro Machuca-
En la CÍIKIÍHI tic to ledo en vcynit? y .^ idu (ÜÜS del mes do s r l i c m b r e 
de mi l i y q i i i i i iuntus y quarenta y ocho años, estando juntu.s los niaiínit ' i-
cos e muy n e w r u i d o s señores doa dieLCo lopez de ayaia e don í raneisco 
de s i lva, o i i r r i 'ü c v is i tador déla dicha obra dela sania iglesia th: to ledo, 
en la capil la del espir i ta santo que es en el cuerpo de ia dicha sania i í í ie-
sia, en presencia de mi ¡uan nn idar ra . no tar io apposto l ico y escr ivano de 
la d icha uhra y délos tesí i i íos de yuso escr ip ias; se tomo e nesc ih io j u -
ra men to en forma <ie di-reclio de pedro rnaclmca, maestro de las ohras 
qae sn matíestad manda liazer en el al l iümbra de !a eiadud de g n i m u l u , 
y vez ino de la d icha ciudad de g ranada ; como te rcero noabrado por el 
Mimo, señor arzobispo de toledo e alonso de bern i f íue te , ve/Ji io do la 
v i l l a de val ladol id , para ver la obra del r remate de la sil la an,-ohispal del 
choro de sillas d r ía dicha santa ifi'lesin quel dicho alonso de berrut ínete 
h izo , el qual dicho pedro ntachnca puso su mano dereclm sobre un ara 
consagnida qne estava puesta en el a l ia r mayor de la dicha capi l la en 
que ¡uro por dios e por santa nutria c por las palabras délos santos qua-
t r o evangel ios doquier que mas la rgamente están escr ip ias e por la dicha 
ara consagrada que como bueno e f ie l cr is t iano temiendo a dios e guar -
dando su nnimu e concencia a todo su saver y entender sin per jud icar a 
la ob ra de la dicha sancta iglesia o a l d ic l io alonso de bel rugúe le v is ta 
la obra de la dicha si l la arzobispal y escr i tura de contratHciou que sobre 
e l lo se o torgo y puresceres que sobre e l la declararon maestre ge ron imo, 
vez ino de murv ia , e juan de jon i , vez ino de va l lado l id , declara sobre e l lo 
lo que justamente sea; e si asi lo l i iz iere, que dios nuestro señor le ayude 
en este mundo al cuerpo y en el o t r o al anima donde mas avia de du ra r 
e lo cont rar io ba t iendo que se lo demandíise como a mal cr ist iano que a 
sabiendas jura e per ju ra su santo nonbre en vano e a lu fuerza e v igo r 
del dicho ju ramento d ixo sí j u ro e amen; test igos que fueron presentes a 
lo suso dicho mar t i n cast i l lon e f ranc isco de v i l la lpando, estantes en to -
ledo, y el d icho pedro macluica lo f i rmo de su nonbre. «Pedro ma-
chuca». 
D i g o yo pedro machuca, vezino de g ranada, que por cuanto por man-
dado del muy I lust re y muy reverendís imo señor don juan mar t inez 
Sy l i ceo , arçobispo de to ledo, que v in iese a esta ç iudad de toledo donde 
estoy presente para que viese y mirase y tasase la sy l la arvobispal que 
alonso de ber rugue te a echo en esta santa ygíesía mayor de to ledo la 
cual dicha syl la fue v is ta y tasacla por juan de jon i y geron imo qu i jano y 
obedeciendo el mandato de su señoría r reverendis i tna yo he v is to y mi -
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rado muy bien ia dicha síl ia y dygo que av iendo r respeto a la bondad y 
fa t iga y (istudio que el dicbo alonso de berrugt ie te puso y las dictias 
ymageneB tienen de toda la silla a rçob ispa l ; d igo asi so el ca rgo del j u -
ramento que sobre un ara me fue tomado po r mano del señor d iego lopez 
de aya la , obrero , y del señor don f ranc isco , v is i tador en el arçobispado, 
d igo asi que poniendo el dicho alonso de ber ruguete las t res ys tor ias de 
nogal que t iene echas y acabadas en la d icha su obra d igo que vale t r es 
mil y novecientos y ochenta ducados que monta un cuento y quinientos y 
veynte y cinco mil mrs . 
Kn esta manera ¡a ys to r ia de Ia t ras f ignraç ion con nuest ro señor y 
elias y moysen y son juan y san pedro y sant iago con los n iños y angeles 
que t iene y las ystor ias de madera de noga l la una del ju i z io la o t ra del 
pueblo de yr rael que paso el mar bermejo y la ot ra de la serp iente que 
mostro moysen vale y mereçedos mil y ochocientos ducados. 
I ten el dios padre que esta en el t ondo con su guarn iç ion de metal y 
ye r ro y los cuatro evangel istas y los cua t ro angeles que t ienen las armas 
de su señoría valen y merecen setecientos y cincuenta ducados sin el o r o 
que t iene a la r redonda el dicho tondo y evangel is tas. 
I ten vale y mereçe el r rematc de madera con el d ios padre y todos 
los ntflos y angeles y arpias y bastiones y estofado y do rado de todo el 
y demás desto el dorado del monte vale cuat roc ientos y t re in ta ducados 
por manera que monta los dichos t res mil y novecientos y ochenta duca-
dos y esto es la verdad para el ju ramento que sobre el caso y o yze y lo 
f i rmo de mi nonbre aqui debaxo. «Pedro machuca». 
L o s cuales dichos mrs . declarados en estos capítulos desta ot ra par te 
contenidos le han de ser pagados al d icho alonso de be r rugue te con que 
adobe las dos manos de los apostoles que están quebrados los dedos, 
qui ta l les las manos dos y poner otras dos del mesmo a labast ro con sus 
ta rugos de yeso y su betum que estén muy f ixas. *Pedro machuca». 
I ten d i g o que alonso de ber ruguete me a yn fo rmado que aydo y ve -
nido a las canteras y a o t ras cosas que se ha estorvado y gastado, esto 
d igo que a mi no me costa nada porque y o no se y que la tasación que yo 
yze fue l iquidamente lo que la obra a rçob ispa l t iene echo y acabado en 
ella como agora esta y no mas y asy lo d igo y lo f i rmo de mi nombre. 
«Pedro machuca». 
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240. 
M a e s t r e J e r ó n i m o . 
1548. 
E n nueve dias de abr i l de mill e quin ientos y quaren ta y ocho años, 
di çedula quel r reçep to r diese a maest re g i rón i tno , veç ino de tmt rç ia , 
veyn te e syete mil l y novecientos y t res nirs. y medio , los quales hubo de 
aver de esta manera: sesenta y qua t ro ducados de t r eyn ta y dos dias que 
a ocupado de ven i r de murçia a tasar la ob ra de ¡a s i l l a arçob ispat ¡o l a -
b r a d o de a labas t ro y estada en to ledo y vuel ta a la c iudad de murç ia que 
se da cada dia de salar io dos ducados y del n ianten imien lo que hizo y de 
sus cr iados y cabalgaduras, desde v iernes veyute y t res de marvo hasta 
oy d icho dia hiñes, nueve dias de ab r i l , que son diez e ocho días dos m i l i 
e setecientos y ochenta e ocho mrs . y de la posada en que estuvo aposen-
tado t res ducados que suman los dichos veynte e s iete mil i y novec ien-
tos y t reze mrs . 
L i b r o de gas tos del año 1548. f o l . 9 1 . 
2 4 1 . 
A l o n s o de B e r r u g u e t e . 
1548. 
E n x i x de ju l l io de 1548, d i çedula que diese a a lonso de be r rugue te , 
quarenta y t res mi l i y quatroc ientos y setenta y ocho mrs-, los quales 
h u v o de aver en esta manera: del a lqu i ler de dos años que v i v i ó en unas 
casas donde labro a lgunas pieças del r remate de la s i l la arçobispal , quel 
p r imero año le cos taron onze mi l l y quin ientos y v e y n t e e dos mrs- , y el 
segundo año le cos taron diez e seys mi l i y dozientos y seis mrs . segund 
paresç io por las car tas de pago de los dueños de las dichas casas y mas 
de lo que meresçio t rae r de la cantera del a labastro a esta ç iudad de t o -
ledo , t reze car re tadas de alabastro que hizo t raer el dicho be r rugue te , 
pa ra hazer la d icha obra en t ienpos d i ferentes que se da por cada una de 
car re ter ía t res ducados , que suman x n n . u . D c x x v mrs . , los quales se les 
d ió por v i r t u d del asiento que con él se tomó de hazer el dicho r r ema te 
de la dicha si l la a rcob ispa l , y mas se le pagan t res ducados que dec la ró 
que avia dado de sacar el a labastro que t r uxo para el d icho r remate que 
suma los dichos quarenta y t res mi l i y quat roc ientos setenta y ocho m r s . 
E n nueve dias del mes de o tub re de mil i y qu in ien tos y quarenta y 
ocho años, se d ió l ib ramiento f i rmado del obrero de la santa ig lesia, que 
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el muy rreuerendo señor canónigo p r io r zcbr iar i diese a alón so de ber ru-
guete quinientos y veyn te y seis mi l i y c ien to y ochenta y quatro mrs. y 
medio , con los quales y con quinientos y sesenta y dos mi l l e quinientos 
mrs . que ¡e fueron l ib rados en qua t ro par t idas , en los l i b ros de la obra 
segund se declara en el l i b ro de qu in ien tos e quarenta e seys en el par t i -
do de la si l la arzobispal y con onze mi l l y ochoçientos y doze mrs. y me-
dio que se le cuenta de la par te que le cupo pagar del sa lar io que se dio 
a pedro machuca, maest ro de las obras del alhanbra de g ranuda, que 
v ino como tercero a ver la dicha obra de r remate de la s i l la arçobispal y 
con t rez ientos y noventa y dos mi l i y t r es mrs. que resç ib ió de los mrs . 
del arca del sagrar io en ocl io de o t u b r e presente de que dió car ta de 
pago del ios en el l ib ro del sagrar io se le acaban de pagar enteramente el 
un quento y quatrocientos y noventa e dos mül y quin ientos mrs. en que 
fue tasada toda la obra del r remate y r respa ldo de ¡a d icha si l la arçobis-
pa l , segund se declara en la declaración que sobrel lo dió el dicho pedro 
machuca, f i rmada de su nonbre; los quales dichos quin ientos y veynte e 
seys mi l l ' y ciento y ochenta e quat ro mrs . y medio, que se l i b ra ron en el 
dicho señor pry or zebr ian , son de los t r e s mi l ! ducados que su señoría 
Ulma. mandó por su çedula que se pres tasen del arca del sagrar io y los 
r resc ib io el dicho señor p r i o r y en las espaldas de Ia çedula su señoría 
açebtó de los pagar para en f in del mes d e dizienbre deste presente año 
de quin ientos e quarenta y ocho años. 
Eu doze dias del mes de otubre de 1548 años, di çedula que diese al 
dicho a lonso de ber ruguete , catorze mil i y sesenta y dos mrs . y medio, 
los quales le pertenescieron aver en esta manera: I I Í .U mrs . de la p in tu ra 
de las nuves y ángeles y g ravado del t o n d o donde esta la f i g u r a del d ios 
padre , de quinze dias que se ocupó ynocenc io en la cantera del a labastro 
con muí cabalgadura; cada d ia medio ducado y de onze dias que el d icho 
ber ruguete se ocupo en y r a la cantera de l alabastro y estada y vuel ta a 
to ledo a dos ducados cada d ia , que suman los dichos mrs . 
L i b r o de gastos del año 1548, í o l . 124. 
242. 
J u a n A l V a r e z de L e ó n . — D o r a d o r . 
1548. 
E n p r imero de agosto de 1548 años, d i çedula que diese el r receptor 
a juan a lvarez de león, do rador , seys ducados que suman dps mil i y do -
i en tos y cinquenta m r s . que su señoría H lma. le mandó da r por su man-
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dado hecho en ú l t imo de ju i l io deste presente año, en el qual dicho man-
dato , se hizo el l ibramiento para el d icho r recepíor los quales dichos seys 
ducados son del t ienpo que se ocupo en c ier ta par te que doró en la s i l la 
arçob ispa l , según se declara en el d icho mandato de su seíioria i lus-
t r i s ínu j . 
L i b r o de gastos del año 1548, f o i . 118 v to -
243. 
P e d r o M a c h u c a . 
1548. 
F,!i pr imero dia de o iub re de mi l i y qm'ji iei iíos e quarenta e ocho años, 
d i çedula que diese a pedro machuca, maestro de ¡as obras del a lhanbra 
de g ranada, sesenta y tres ducados que suman veyn te e t res mi l ! y seys-
c ien tos y veyn te e cinco inrs,, los quales lu ivo de aver de veynte e un 
dias que se ocupó en la venida a esta cibdad de to ledo desde granada y 
es tada y vue l ta a granada, a r razon cada dia de t res ducados que suman 
los dichos nirs. los quales dichos n i rs . se d ieron porque v ino a r r e v e r la 
ob ra del r re inate de la sil la arçobíspai y paresçeres que sobrel lo d ie ron 
maest re g i ron imo e juan de joni y de los dichos XXIII.U.DCXXV mrs . a de 
paga r a alonso de ver ruguete XI.U.DCCCXIÍ de su mi tad de! precio que se 
le pagare del d icho rrernate. 
L i b r o de gastos de! año 1548, f o l s . 92 v t o . 
244. 
A l o n s o d e B e r r u g u e t e . 
15'18. 
E n ocho dias del mes de o tubre de 1548 anos, estando en e! sagra r io 
de la santa ig lesia de to ledo, el magn i f i co e muy r reverendo señor don 
d iego ' lopez de ava la , obrero, se sacaron del arca del sagrar io onze mi l l 
y quinientos e veyn te e nueve r reá les y medio que suman trezíentos y no-
v e n t a y dos mi l i y t r es mrs. , los quales se d ie ron a alonso de be r rugue te 
para en quenta y pa r te de pago de los mrs . en que fue tasada la ob ra y 
r r ema te de a labastro de la si l la arçobispal y r respa ldo della y por ser 
contento de los d ichos mrs, lo f i rp ió de su nombre el dicho alonso b e r r u -
— Ü5-1 • 
f íueíe y aí t iempo (|iit; se cotiv 'H 'on lo?, d ichos mrs. eslava do l iente el doc-
tor v c r ^ í i r a y don f ranc isco de s i lva, v is i tador tío la dicha obra esla\ a 
en las cuentas del espi ta l del cardenal don pero gonçalez de mendoza. 
«Diego lopez de aya la , ber ru j í t ie te . - D e Io qual doy fee y o juan muda-
r r a , uscr ivano publ ico 
L i b r o de emprést i tos del a fio 1524. 
2-15. 
D i e g o de V e l a s c o . - H n l u l U i d o r . 
155 .̂ 
Kn tr<'/e tüas tlt l HK-S de agosto de 1502 años, di v^dula que diesen a 
velasco, cnla l lat lor , mil i \ ' quinient i is mrs . , lus quales se le dan para en 
cueula dolo que montare la tal la que h a / e en alumias par tes en las sil las 
bu Nas del c l ion i , a i cosas que están quebradas . 
l í a quince dias del mes de oü ib re de IHfte anos, dt çedula que diese a 
velasco, ental lador, mil i y ochuyienlos y setenla e vinco mrs . , con los 
(piales, y con quatro ducados que le an s ido l ibrados por la par t ida antes 
desta, se acaban de pasar los tres mil i y t rez ientos y setenta e cinco mrs : 
en que lasó cobarruv ias ia tal la quel d i cho velasco hizo y adobó en las 
sillas baxas del choro de la d i d m santa yg les ia . 
L i b r o de gastos del ano IfiTü, f o i . I V¿. 
P l e i t o c o n l os M a e s t r o s de las S i l l a s . 
I5ri5. 
Sepan t)iinníos esta car ta v ieren de poder , como yo, d iego lopez de 
ayala, e yo don francisco t ie sy lva, e y o el do to r juan de v e r g a r a , canó-
nigos en la santa yg les in dt: to ledo, ob re ro e v is i tadores que somos de la 
obra de la dicha sancta yg les ia de to ledo , como tal , ob re ro y v is i tadores 
e en nombre de la dicha o b r a , o to rgamos e conoscemos que damos e 
o torgamos todo nuestro poder cumpl ido en la mejor fo rma e manera que 
podemos, e de derecho debemos, a vos Juan imidar ra y ba r ra , e bernan-
do de salo/.ar e l icrnan sancl iez. vec inos de la ciudad de to ledo , junta-
mente e cada uno de vos, por si in so l i dum, con tal que la condic ión del 
uno no sea mejor que la del o t ro , n i del o t r o que la del o t r o , y lo que e l 
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uno coniençare el o t r o [o pueda, def in i r e acabar o tomar eti el estado que 
lo dexara, especialmente para segui r e proseguir el p le i to e causa que la 
dicha obra t rata con alouso de bc r rugue te e doña f rancisca de ve lasco, 
muger de maestre fe l ipe e los herederos del d icho maest ro fe l ipe, sobre 
c ier tos mrs. que piden a la dicha obra de r re fac ión de si l las que hic ieron 
para el coro de la d icha santa ig lesia de to ledo, çerca de! qual dicho p le i -
t o e generalmente en todos los p le i tos e causas de la dicha obra ansy ce-
biles como cr iminales movidos e por mover que la dicha obra a e t iene 
coutra'Jqualesquier persona o personas e las tales personas contra la d i -
cha obra , ausi en demandando como en defendiendo, çerca d é l o s cuales 
dichos plei tos e de cada uno de el los, podays parescer e pare7xays ante 
qnalesquier jaezes y conservadores e v icar ios e o t ros qualesquicr juezes 
e just ic ias^ansi eclesiásticas como seglares, que deel lo deven conosçer , 
e ante ellos e qualesquier del los, podais intentar pedir y demandar e a le-
ga r del derecho c just ic ia de la dicha obra , todo lo que convunga o me-
nester sea responder a l o e n con t ra r iu contra la dicha obra yn ten tndo , 
pedido e demandado c alegado, e presentar en nombre de la dicha obra 
tes t igos y provanças escr ipturas e ynstrumentos e toda otra manera e 
genero de provança e tachar e cont radec i r lo de con t ra r io presentando e 
l iazer qualesquier juramentos de calunia dizíendo ve rdad pedir ser he-
chos los tales ju ramentos por las partes contrar ias e convenir e pedi r e 
oy r sentencia o sentencias ynter locutor ias e d i f in i t ibas e consentir en las 
po r la dicha obra dadas e pronunciadas e-apelar e supl icar de las del con-
t r a r i o e seguir las ta les apelaciones en qualesquier ju ic ios e ynstancias 
tales e a donde con derecho se deva seguir e ganar provis iones e man-
damientos y enbargar y contradezi r las del con t ra r io ganadas o que se 
quis ieren ganar e ped i r e protestar costas expensas daños e menoscabos 
e las j u r a r e ver j u r a r e tasar è r resc ib i r Ia tasaçion e pago del ias e ha-
zer e hagáis todas las di l igençias e abtos judiciales y extrajudiç ia les que 
convengan que nos como tal ob re ro e v is i tadores har iamos presentes 
siendo e para que vos o qualquier de vos podais sus t i tuy r e sust i tuyays 
uno por o t ro o dos o mas los que convengan e los r revocar todav ia en 
vos , f incado este pode r e lo por v i r t u d del fecho en su fuerza e v igo r , 
porque quan cunpl ido poder para el lo avernos e tenemos, ta l vos le o to r -
gamos a vos los sobre dichos y n s o l í d u m , con todas sus yncidencias e de-
pendencias anexidades e conexidades, e nos ob l igamos de lo aver por f i r -
me e por valedero so ob l iga t ion de los bienes e r ren tas de la dicha obra . 
E obl igamos e vos r re levamos en f o r m a de derecho e lo o torgamos en 
la dicha ciudad de t o l edo veyn te i ocho dias del mes de março, año del 
nascimíento de nues t ro señor de mi l l e quinientos en cinquenta e çinco 
años; test igos que fue ron presentes a lo que dicho es: hernau perez de 
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ayala e f rancisco mudar ra c juan de ho rozco , vevinos de la dicl ia ciudad 
de t o l edo ; diego Jopez de ayala, don f ranc isco de s i lva, el doc to r ve rgara . 
E yo gaspar de t ravarra, escr ivano de su magesiad e escr ívano públ i -
co de los de mímero de la dicha c iudad de to ledo, fuy presente a lo que 
dicho es en uno con los d ichos test igos e por o torgamiento de ios dichos 
señores obrero e v is i tadores dela obra de la dicha santa ig les ia de to ledo 
que doy fe que co!)o?.co este públ ico ins t rumento f izo escrev i r e quedó el 
r r eg i s t ro f i rmado de ios dichos o to rgan tes e frze este mi s igno (hay u n 
s i g n o ) en test imonio de ve rdad «gaspar de navar ra , escr ívano públ ico». 
L e g . " ! . 0 
P l e i t o con B e r r u g u e t e y la v i u d a de M a e s t r e F e l i p e . 
1500. 
En la muy noble e muy leal c iudad de to ledo, doze dias del mes de 
agosto año del nascimiento de nuest ro sa lvador ihesuchr isto de mil l e 
quin ientos e cinquenta e seys años, ante el muy noble señor alonso de 
quinfau i l ia , alcalde hord inar io en la dicha c iudad por el Ntmo. señor don 
antonio de fonseca, co r reg idor e just ic ia mayor en la d icha c iudad de to -
ledo e su t ier ra , té rmino e jur isd iç ion po r su magestad del r r ey nuestro 
señor; e en presencia de m i , el escr ívano públ ico e tes t igos de yuso es-
cr íp tos, parescio presente doña f ranc isca de velasco, muger de maese 
fe l ipe , escul tor , d i f u n t o , que dios aya , vez ino dela dicha c iudad de to le-
do, e presentó un escr ip to de pedimento con ciertos tes t igos presentes a l 
pie de l , su tenor de lo qual es esto que se s igue: 
M u y noble señor, doña f ranc isca de ve lasco, muger de maese fe l ipe , 
d i fun to , escultor, mo rado r que fue en esta c ibdad, e d igo : que como ma-
dre t u t r i z e curat r iz de mis hi jos e del d icho mi mar ido , e t ra tado ple i to 
con la obra de la santa yg les ia de to ledo sobre que se pagase a los here-
deros del dicho mi mar ido las mejor ías que hizo en la ob ra delas sil las 
del co ro dela santa yg les ia de to ledo , en lo qual se a gastado mucho 
t ienpo e d ineros, en especial siendo como es el dicho p le i to que se t r a t a 
sobre lo suso dicho ante la just ic ia eclesiást ica, do los p ley tos son de mas 
di lac ión e gasto e por ine qui tar de los d ichos plei tos e d i fe renç ias e gas-
tos e por los dudosos subçesos que t ienen ios p le i tos, está t ra tado que lo 
dexen lo qual asi se a de dar a los d ichos mis hi jos e del d i cho mi mar ido, 
como tales herederos del dicho mi ma r i do , por lo qual asy se pide de las 
tales mejor ías en manos del l l lmo. señor cardenal don juan mart inez s i l í -
ceo, arçobispo de to ledo , por ser como es cr ist ianísimo e le t rado, délo 
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qual rrest i l ta u t i l i dad a los dichos mis hi jos por se qui tar cielos dichos 
p le i tos e gastos c du lx iosos, por tanto pido a vuest ra merced que áv ida 
yn fonnnc iou de como es ut i l e p rovechoso a los d ichos mis lujos dexal lo 
en mauos del d icho señor cardenal , It) que asy les a de mamlar dar por 
l o que ausy pide en las dichas tuejor ias a la dicha ob ra , me mande dar l i -
çeiii,"ia para que lo pueda dexur en sus manos lo que se n de ninndar dar 
e para ello el noble o f ic io de vues t ra merced ynp lo ro , Io qual p ido por 
aquel la vía que me jo r lugar de derecho aya e conpetenne pueda e sobre 
todo pido ser me hecho entero cunp l imie i i to de jus t i ç ia , etc. 
Por las preguntí is . syguientes sean preguntados los testigos que son o 
fue ren presentados para la dicha yu fonnac iou , por par te de la dic l ia doña 
f ranc isca de ve lasco: 
Priuiecamente, si conosceti a los susodichos e sy saben que doña nui-
r i a , hi ja de la dic i ia doña francisca e del dicho ñútese fe l ipe. quando fue 
proveyda de curadora a su madre hera de mas de doze años e sy saben 
que hi jos se un muer to del d icho maese fe l ipe e de la dicha doña f r anc i s -
ca , después que el d icho maese fe l i pe fa l lescio. 
I ten , si saben que por r razon délos subcesos do los plei tos son dubdo-
sos e t ratándose an te la just ic ia eclesiástica son los dichos p ley tos de 
muy g ran durac ión e de muy grandes gastos, por lo qual es uti l c p rove -
choso a los dichos mis hi jos de dexar el dicho p ley to que tratan con la 
d icha santa obra dela yglesia sobre las mejor ias que pide a la dicha obra 
de las syl las que h izo el dicho maese fe l ipe en el co ro de la santa yg les ia 
de to ledo en manos de! I l lmo. señor cardenal don juan martmez ay l iceo, 
arçob ispo de t o l edo , para que mande lo que se les a de dar por los tales 
mejor ías e que se dexan del d icho p ley to e por ser el d icho señor carde-
nal cr ist ianíssimo e çeloso de hazer jus t ic ia . 
I ten , si saben que todo lo suso dicho es públ ica voz e fama. 
Y ansí presentado el dicho pedimento que de suso va yncorporado la 
dicha doi la f ranc isca de velasco p id ió lo contenido en el dicho pedimiento 
e el d icho señor a lca lde dixo que la avia e ovo por presentado e que dan-
do la dicha doña f ranc isca de velasco test igos de yn fo rmac ion de lo con-
ten ido en el dicho pedimento esta p res to de hazer just ic ia la qual dicha 
dona francisca de velasco dixo, que nombraba e nombro por tes t igos a 
juan de velasco, maest re sala de l señor ar ias pardo, e a pero lopez de 
texeda , p intor , e j uan de la plaz-a, c l ave ro en la santa yglesia de to ledo , 
e a gut l lermo de sal inas, ensanblador, vez inos dela d icha cibdad de to le -
do , a los quales presentava e presento po r tes t igos para lo suso d icho. 
Tes t igos que f u e r o n presentes a lo que dicho es pero fe rnandez e 
f ranc isco gomez, a lva f í i l , e juan f ranc isco vazquez, de morale ja de en 
med io , e c l i r i s tova l , de vazquez, escr ivano publ ico. 
17 
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Y después de io sobre d icho en la dicha c ibdad de to ledo , en e! dicho 
dia doze de agosto del d icho año de mil l e quin ientos o c inquenta e scys 
años, el d icho seflor a lca lde, rrescibió ju ramento en fo rma de derecho de 
los dichos g i i i l l e rmo de sal inas, ensanblador- e juan de ve lasen, maestre 
Rala de l señor arias pardo de saavedra, e juan de la p laça, c lavero de la 
santa yglesia de toledo, e pero lopez de te jeda . pintor, vez inos de la d i -
cha c ibdad de to ledo, que estavan presentes, por dios e po r santa tnaria 
e sobre la señal de la c ruz e por las palabras délos santos evangel ios so 
cargo del qual les encargo que dixesen v e r d a d délo que supiesen e les 
fuese preguntado açerca de lo que heran presentados po r tes t igos e que 
si asy lo l i izíeseu e la verdad dixesen que d ios nuestro sefms les valiese 
e ayudase en este mundo al cuerpo e en o t r o al ánima donde mas avian 
de dura r en o t ra manera el cont rar io haziendo que se lo demandase como 
a malos chr ist iauos al qual dicho ju ramento e a la confes ión del los d i -
chos tes l igos e cada uno del los d ixeron: si j u r o , e amen. 
Tes t i gos que fueron presentes d iego de órense, f isca l , e pero fernan-
dez, no ta r i o , vecinos de la dicha ciudad de to ledo ; chr ís tova l de vazquez, 
escr iuano públ ico. 
A q u í empiezan las dec larac iones, de las que no p u b l i c a m o s más que 
una ; son cas i idént icas. 
E l d icho pero lopez de teseda, p in tor , tes t igo susod icho , avieudo j u -
rado s iendo preguntado por el dicho i n te r roga to r i o d ixo c depuso lo sy i 
guíente.' 
A la pr imera pregunta , d ixo que conosçe a maesc fe l i pe demás de 
t re in ta e seys años a esta par te , hasta que fa l lec ió , que puede aver doze 
años, e que coi iove a la dicha francisca de velasco desde el año de t reyn-
ta e ocho años a esta par te e que asy mesmo conosçe a doña inar ia de 
velasco e a doña fe l ipa e antonio de velasco e juan de ve lasco, h i jos de 
los dichos maese fe l ipe e doña francisca de velasco, e conosç io a fe l ipe, 
h i jo dolos suso dichos, que fal leb\ ' io desde a dos o tres años que fal lesçio 
el d icho maest re fe l ipe, su padre , e que la d icha doña f ranc isca es monja 
pro fesa en el monester io de san clemente de la dicha c iudad de to ledo, 
la qual dicha doña maria es de veinte e qua t ro o veinte e c inco años, la 
qual quando el dicho niaese fe l ipe, su padre , fa l lcsçio era de doze años, 
o mas porque a que fa l lesç io su padre doce años poco mas o menos. 
A la segunda p regunta , d i xo e dec laró que sabe que es u t i l i dad e pro-
vecho dé los dichos menores hi jos delós d ichos maese fe l i pe e doña f r a n -
cisca de ve lasco, conprometer el dicho p le i to que t ratan con la dicha obra 
de la d icha santa yglesía de to ledo, sobre las mejorías de las si l las que el 
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dicho maese fel ipe hizo en el coro dela d icha santa iglesia de to ledo en 
manos del dicho i l lustr is in io cardenal don juan mart inez s i l içeo, arçobispo 
de to ledo , para que lo vea e determine como fuere se rv ido , asy porque 
los gastos que se hazen en los p le i tos son muchos, mayormente en los 
p le i tos que se t ra tan ante los juezes eclesiást icos, que son las cestas ma-
yores , como porque los plei tos eclesiást icos son muy la rgos e este tes t i -
go a t r a t a d o pleytos ante los juezes eclesiást icos e an s ido tantas las cos-
tas que h izo e el t ienpo la rgo que los d ichos pleitos d u r a r o n , que este 
tes t igo aconsejó a la d icha doña f ranc isca de velasco que conproniet iese 
el d icho ple i to mayormente que los f ines délos p leytos son dubdosos e 
t ra ta r p i ey to con la obra de la santa ig les ia de to ledo, siendo como es 
tan poderoso no se acabara tan p ron to el dicho p le i to , e conpromet ién-
dose en manos del d icho i l lust is imo señor cardenal , s iendo como es un 
tan g r a n pr incipe e c l i r is t ian is imo no permi t i ra que sean agrav iados los 
dichos menores e asy lo cree este tes t igo e por esto este tes t igo cree, e 
t iene po r c ie r to , ques u t i l i dad e provecho délos dichos menores conpro-
meter el dicho p le i to en manos del dicho señor cardenal . 
A la tercera p regun ta , dixo, que de lo que dicho a, e questo es lo que 
sabe, e la ve rdad para el juramento que h i zo , e d ixo ques de mas de se-
senta años e f i rmó lo de su nonbre; pero lopez de te jedu; chr is tova l Váz-
quez, escr ivano públ ico. 
Y después de lo sobre dicho en la d icha ciudad de to ledo , t reze dias 
del d icho mes de agosto , del dicho año de mil l e quin ientos e cinquenta e 
seys afíos, el dicho señor alonso de qu in tan i l la , alcalde, por ante mi , el d i -
cho escr ivano públ ico e test igos yn f rasc r ip tos , dixo que v i s to el pedimen-
to a el hecho por la d icha señora doña f ranc isca de velasco e la yn fo rma-
cion po r ella dada e como por la dicha yn fo rmac ion consta e paresçe ser 
u t i l idad de los dichos h i jos menores dela d icha doña f ranc isca de velasco 
e del d icho maese fe l ipe , conprometer el d icho plei to que t ra tan con la 
obra dela santa iglesia dela dicha c iudad, en manos del l l lmo. señor car-
denal don juan mar t inez syl iceo, arçob ispo de to ledo, po r tan to que dava 
e d io l içençia, au to r idad y consent imiento a la dicha doña f rancisca de 
velasco, para que en nombre dela dicha doña mar ia de velasco e juan de 
velasco e antonio de velasco, sus h i jos, e como su cu radora pueda com-
pometer e conprometa e l dicho p ieyto que t ra ta en nonbre de los dichos 
sus h i jos con la dicha obra dela dicha santa yglesia de la dicha c ibdad, l o 
qual conpromet ia en manos e poder del d icho y l lmo . señor cardenal a rço-
bispo de to ledo, para que lo vea e determine por just ic ia o amigablemen-
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t e po r v ia de t ransaç ion e amigable cunpusiç ion qui tando e¡ derecho de la 
una pa r te e dándole a la o t ra e el de la o t ra a la o t ra e sobrello o to rgue 
qualquier escr iptura de conpromiso por ante escriuano publ ico con las 
f ue rças , vínculos e f i rmezas penas e obl igaçiones e submisiones e r r e -
nunciaciones de leyes e poderios de just ic ia en los quales e cada uno 
del los obl igue las personas e bienes de los dicl ios menores para que sera 
f i r m e e valedero e consienta la sentencia que el d icho señor cardenal 
d ie re , lo qual vala e sea tan f i rme como si los dichos menores siendo ma-
yores de veinte e cinco años lo hiziesen e o torgasen, a lo qual todo lo 
que dicho es dixo que dava e dio au to r idad e yn terpon ia e yn te rpuso su 
su decre to judicial para que valga e sea f i r m e e haga fee en ju ic io e f u e r a 
del do quier que parezca e lo f i rmó de su nombre en el r eg i s t ro . 
Tes t igos que f ue ron presentes a lo que dicho es, pero hernandez e 
pero de ví l íarreal e pero de Villegas, vez inos de to ledo; alonso de qu in -
tan i l l a , alcalde, e yo x r is tova l de va rgas , escribano públ ico de los de nú -
mero dela dicha c iudad de toledo, en uno con los dichos test igos ante el 
d icho señor alcalde que aqui en mi r r e g i s t r o f i rmo su nombre f u y p resen-
t e a lo que dicho es e de mandamiento del dicho señor a lcalde e de ped i -
mento dela dicha doña francisca de ve lasco, lo hize escrebi r e por ende 
l i ize aqui este mi s igno que es a tal (hay un s igno ) en tes t imon io de ver -
d a d ; x r is tova l de vargas , escr ivano públ ico. 
Leg.0 1.° 
248. 
S e n t e n c i a d e l p l e i t o . 
C o m p r o m i s o y sentencia a r b i t r a r i a d a d a p o r e l U lmo . señor c a r d e n a l 
a rçob ispo de to ledo , sobre lo tocante a las me jo r ías de la ob ra delas 
s i l l as del co ro de la santa y g l e s i a de to ledo que maest re fel ipe h i z o . 
1556. 
E n la muy noble e muy leal c ibdad de to ledo, a ve in te e dos dias del 
mes de agosto del año del, nascimiento de nuestro sa lvador ihesucl i r is to 
de m i l l e quinientos e c inquenta e seis 'años, este d icho dia en presencia 
de mi el escr ivano públ ico e test igos de yuso escr iptos, parescio presente 
doña f ranc isca de ve lasco, muger de maese fe l ipe , escu lp tor , de fun to , 
que aya g lo r i a , vez ina dela dicha c iudad de to ledo, por si e como madre 
t u t r i z e cura t r i z delas personas e bienes de doña mar ia e anton de ve las-
co, sus hi jos e hi jos del dicho maese fe l i pe , e como eredera de fe l ipe su 
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|] i¡o, que fal lescio después dela f i n e muer te del d icho maese fe l ipe , e 
como cesionar ia que d i xo ser del monester io de sant c lemente desta c i u -
dad donde es monja p ro fesa doña fe l i pa , su hi ja, por v i r t u d dela r renun-
c iac ion que en ella d i xo aver hecho el d icho monester io e la dicha doña 
fe l ipa délos bienes dela leg i t ima paterna pertenescientes a la dicha doria 
fe l ipa por f in e muer te del dicho maese fe l ipe , su padre , e por v i r t u d de 
la l içençia que para comprometer lo que adelante se l ia ra mençion le es 
dada e concedida como a ta l tu t r i z e cu ra t r i z délos d ichos sus hi jos, por 
el señor alonso de qu in tan i l la , alcalde hord inar io de esta dicha cibdad de 
de to ledo e por ante chr i s tova l de va rgas , escr ivano púb l i co , e dixo que 
por quanto ella por si e como ta l tu t r i z e cura t r i z délos d ichos sus h i j os , 
a t r a tado e t rata p le i to con la obra de la santa yglesia de to ledo sobçe ' 
r r a z o n que se pagase a ella e a los d ichos sus hi jos herederos del d icho 
maese fe l ipe las mejor ías que hizo en la ob ra delas si l las del coro dela 
sanc ta yglesia de t o l edo de mas y a l lende de t resc ientos ducados que el 
U lmo. y r reverend is imo seilor don juan tave ra , cardenal arçobispo en la 
santa yglesia de t o l edo , como admin is t rador perpetuo dela dicha o b r a , 
mando dar e se d ie ron e pagaron a la dicha doña f ranc isca de velasco 
po r si e como tal t u t r i z e cura t r i z délos dichos sus h i jos e sobre las o t ras 
causas e rrazoues contenidas en el proceso del dicho p le i to que a pendi-
do e de presente pende.en g rado de apelación ante el muy r reverendo 
pad re f r a i ángel de sa lazar , p r i y r del monester io de nuest ra seftora sanc-
t a mar ia del carmen desta dicha c iudad , juez apostó l ico , por tanto por 
qu i ta r e apar tar asi e a los dichos sus h i jos del dicho p le i to e causa e po r 
quedar en toda paz e concord ia e porque los plei tos t ienen dubdosos f i -
nes y en el los se hazen muchas costas e gastos, o t o r g o que dexava e 
dexo e conpromet ia e conpromet io todo )o tocante a las dichas mexor ias 
que ansi el dicho maese fe l ipe hizo en las dichas sil las del dicho coro de la 
d icha santa yglesia de to ledo e todo lo demás porque l i t iga porsi e como 
ta l t u t r i z e cura t r i z en el proceso del d icho plei to, con ten ido en manos e 
poder e vo lun tad del y lus t r i s imo e r reverend is imo sei lor don juan mar t i -
nez sí l içeo, cardenal de espafia, arçobispo en la santa yg les ia de to ledo, 
admin is t rador pe rpe tuo dela dicha obra dela dicha santa yglesia, que es-
taua ausente, al qual d i xo que nombrava e nonbro po r su juez a rb i t ro ar-
b i t rador e amigable componedor juez de abinencia e daba e dio poder 
cunp l ido e bastante a su y lust r is ima señoría para que po r just icia e am i -
gab lemente o como su señoría y lus t r is ima fuere seru ido , pueda mandar 
sentenciar e determinar lo suso dicho e cada cosa e par te deito e qua l -
quier cosa a ello t ocan te e dependiente en qualquier manera que sea 
aunque qui té de su derecho e lo de a la dicha ob ra , lo qual sentencie e 
de te rmine e mande en d ia fer iado o no fe r iado e sin que para lo senten-
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c iar e determinar sea ob l igado a gua rda r ninguna orden ni substancia que 
de derecho deba ser guardada, Io qual sentencie e determine e mande de 
oy dia dela fecha desta car ta en quinze dias cumpl idos pr imeros s iguien-
tes o en su comedio cada e quando que su señoría i lus t r is ima quisiere e 
por bien tuv iere e o t o r g ó e se ob l igó que ella y los dichos sus hi jos esta-
ran e pasaran por lo que ansi por su señoría ¡ i lustr is ima quisiere e por 
bien tuu ie re e o to rgo e se obl igo que el la e los dichos sus h i jos estaran e 
pasaran por lo que ansi por su señor ia fue re sentenciado e determinado 
sobre y en rrazon délo que dicho es e de no lo r rec lamar anular ni con-
t radec i r ni yr ni veni r cont ra ello en t iempo alguno ni por a lguna manera 
ni pedi r ser r reduç ido a a lvedr io de buen va rón el qual espresamente en 
' este caso r r e n u n d ó sopeña que si con t ra el lo fuere o v in ie re en qualquier 
manera caiga e incur ra en pena de dos mi l i ducados de o r o e de jus to 
peso la mitad para la cámara de su magestad e la o t ra mi tad para la d i -
cha obra e la dicha pena pagada o non que este conpromiso e la senten-
cia que por v i r tud del fuere dada e pronunciada sea f i r m e e va ledera 
para agora e para s iempre jamas para la qual obl igo su persona e bienes 
e las personas e bienes délos dichos sus h i jos ávidos e por aver de man-
co imm e a voz de uno e cada mio de l los e de sus bienes po r si e por el 
todo r reminc iando según que r r e n u n d ó la ley de duobus r rex debendi e 
la autent ica presentí hoc i ta de f i de jusor ibus e todas las otras leyes e 
f ue ros e derechos que son e hablan en f a v o r de los que se obl igan de 
mancomún e por esta car ta doy poder cunpl ido a qualesquier just ic ias e 
juezes de su magestad de qualesquier par tes a cuya ju r id i c ion e domic i -
l io se somet ió e r renuc io su prop io f u e r o , ju r id ic ion e domiç i l ío e la ley 
si convener id (sic) de jur isd ic ione para que por todo r r i g o r de derecho e 
v ia execut iva conpelan e apremien a lo ansí dar e pagar e tener e guar -
dar e cunpl i r con costas como sy ansi fuese sentençiado po r juez conpe-
tente con conosçimiento de causa e la sentençia por el la consent ida e pa-
sada en cosa juzgada e r r e n u n d ó todas las leyes e f u e r o s e derechos e 
plazos e traslados e o t ras cosas que en su f a v o r sean especialmente r r e -
n u n d ó a la ley e a los derechos en que d i z que general r renunçiaç ion non 
va la e otrosí r rennncio especialmente quanto a esto las leyes délos em-
peradores just in iano e de senatus consu l to vel iano (sic) e la ley nueva 
hecha en to ro que hablan en r razon delas mugeres en que se cont iene q u e 
tmtger a lguna no pueda ser presa po r deuda que deba n i f i adora ni o b l i -
ga r sus bienes a deudo ageno ni en o t r a cosa que de su per ju ic io e daño 
sea del benef ic io y r remed io delas quales dichas leyes yo el escr ivano 
yuso escr ip to la avise e siendo av isada d i xo que tío se qu iere aprovechar 
delas dichas leyes quanto a esto. * 
Tes t i gos que fue ron presentes, juan de velasco, estante en la d icha 
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ci udad de to ledo, e alonso de b rao jos e juan de la ca r re ra e juan muda-
r r a , escr ivano de la dicha obra , vez inos y estantes en la dicha c iudad de 
t o l e d o , doña f rancisca de veiasco. 
E después délo suso dicho, en la d icha ciudad de to ledo, diez dias del 
mes de set iembre año del nascimiento de nuestro sa lvador ihesuchristo de 
m i l l e quinientos e cinquenta e seis años, en presencia de mi el d icho es-
c r i vano e délos tes t igos de yuso escr ip tos, paresçio presente la dicha se-
ñora doña franscisca de veiasco por si e como tal t u t r i z e curat r iz délos 
d ichos sus lu jos e como heredera del dicho su h i jo e cesionaria del d icho 
monaster io de san clemente e d ixo que por quanto e| termino del d i cho 
compromiso es pasado dentro dei qual su sefioria y l lus t r is ima no senten-
c io ni determino lo en el contenido por tan to dixo que agora de nuevo 
o to rgaba e o to rgo el dicho compromiso e compromet ia e compromet ió 
todo lo en el contenido en la fo rma que en el diclvo compromiso se con 
t iene. 
Para que su señoría i t lustr is ima por just iç ia o amigablemente o como 
fuere seruido sentencie e determine lo en el contenido ¡o qual su sef ior ia 
y l lus t r i s ima del d icho señor don juan mart inez si l íceo, cardenal arçobispo 
de to ledo, sentencie e determine de oy en ocho dias pr imeros s iguientes 
o en su comedio cada e quando que su señoría fue re serv ido e que o to r -
gava e o torgo este compromiso con las clausulas, fuerzas e f i rmezas e 
obl igación de persona e bienes e penas e rrenunçiaçiones que en e l con-
promiso de suso contenido se cont iene e lo pidió por test imonio e lo f i r -
m o de su nombre. 
Test igos que fue ron presentes, juan mudarra y ba r ra e luis perez de 
r r o j as e juan de v i l lasancte, vez inos de to ledo, doña francisca de v e -
lasco. 
Sentencia d e l A r sob i spo . 
E después de lo suso dicho, en la cibdad de to ledo, jueves, diez d ias 
del mes de set iembre del dicho año de mül e quin ientos e cinquenta e seis 
años, en presencia de mi el dicho escr ivano e tes t igos de yuso esc r ip tos , 
paresció presente el dicho y l l us t r i s imo e r reverend is imo señon don juan 
mar t inez si l íceo, cardenal arçobispo de to ledo, e por v i r t ud de! compro -
miso de suso conten ido dió e pronunc ió por ante mi el presente escr iuano 
e test igos de yuso escr iptos la sentencia arb i t ra r ia que se sigue. 
N o s don juan mart inez si l íceo, cardena l arçobispo de to ledo, p r imado 
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delas españas, chançi l ler mayor de cast i l la , etc. ; v isto el compromiso que 
en nuest ras manos f u é puesto e dexado ante el presente escr iuano por 
doña f ranc isca de velasco, muger de maese fe l ipe, scu lp tor de funto , que 
aya g l o r i a , vezina de la c iudad de to ledo, por si e corno madre tu t r i z e 
cura t r i z delas personas e bienes de doña mar ia e antonio de velasco e 
juan de velasco, sus h i jos e hi jos del d icho maese fe l ipe e comoces iona-
ría del monester io de sanct clemente desta ciudad donde es monja pro fe-
sa doña fe l ipa, su h i ja , sobre el p le i to e causa (¡uese a t r a tado con la 
obra dela nuestra sanefa ygiesia de to ledo, sobre lo que p ide de las mejo-
rías que el diclio maese fe l ipe , su mar ido, h izo en la obra de las sillas del 
coro de la nuestra sancta iglesia de to ledo demás y al lende de t rescien-
tos ducados que el reverendis imo don juan tauera, cardenal arçobispo en 
la santa ygíesia de to ledo , nuestro predeçesor, como admin is t rador per-
petuo dela dicha obra , mandó dar e pagar e se dieron y pagaron délos 
dineros dela dicha obra a la dicha doña francisca de velasco por si e 
como tal tu t r i z e curat r iz deios dichos sus h i jos ; e sobre t o d o lo demás 
que a la dicha obra en la dicha rrazon pedia e demandava contenido en 
cl proçeso del dicho p le i to que a pendido e de presente pende ante el 
r reverendo padre f r a y ángel de salazar, p r i o r del monester io de nuestra 
señora sancta maria del carmen, desta c iudad , juez apostó l ico , aceptan-
do como aceptamos el d icho compromiso e poder a nos dado , mandamos, 
que por r razon delas dichas mejorías que ansi hizo el d icho maese fe l ipe 
en la dicha obra delas si l las del coro dela dicha nuestra sancta yglesia 
de to ledo e por todo lo demás que acerca delas dichas mejor ías se pedia 
a la d icha obra por la dicha doña f ranc isca de velasco por si e como tal 
t u t r i z e t u t o ra e heredera e cesionaria se a dado e se dé délos vienes de 
la dicha obra a la dicha doña f rancisca de velasco por si e como ta l t u t r i z 
e cu ra t r i z e heredera e cesionar ia, seiscientos ducados que montan e va-
len doz ieutos e veinte e c inco mili maraved is de mas y a l lende délos d i -
chos t resc ientos ducados que como dicho es el dicho r reverend is imo car-
dpnal don juan tavera , a rçob ispo de to ledo, como admin is t rador perpetuo 
dela d icha obra , le mando dar e se le d ie ron e mandamos a pero yañez, 
r recep to r dela dicha obra le pague e haya pagados los d ichos seiscientos 
ducados en esta manera; los cient ducados luego que la d icha doña f r a n -
cisca de velasco por si e como tal t u t r i z e heredera e ces ionar ia ov iere 
consent ido en esta nuest ra sentencia e se ov ie re apar tado del dicho p le i -
t o e causa e ov ie re dado segur idad e f i ança bastante qual convenga a la 
dicha nuestra obra para que la dicha doña f rancisca de ve lasco, por si e 
como tal t u t r i z e cu ra t r i z e heredera e ces ionar ia ni o t ra persona por el la 
n i por los dichos sus hi jos no pedirá n i demandará acerca delas dichas 
mejorías que el dicho maese fe l ipe hizo en las sil las del co ro dela dicha 
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• 
nuestra sancta yg les ia , ot ra cosa a lguna en t iempo a lguno ni por a lguna 
manera e si f ue re pedido a la dicha obra tomará la v o z e p le i to e sacaran 
a paz e a salvo a ia dicha obra de qaalqaier plei to que sobre ello fe f ue re 
mov ido ; e los o t ros quinientos ducados selos pague e haga pagados en 
los pagamentos dela fe r ia de o tubre de medina del campo deste presente 
año de mil l e quin ientos e c incuenta e seis años e po r el los se haga ob l i -
gac ión en fo rma para que le serán pagados en la dicha fe r ia e tome su 
ca r ta de pago con la qual e con esta nuestra sentencia mandamos al 
obre ro e v is i tadores dela dicha obra se lo r resciban e pasen en quenta 
en las quentas que el dicho pedro yafíez diere como r receptor que es de 
la dicha obra e laudando e a rb i t rando e amigablemente conponiendo ans i 
Io pronunciamos e mandamos e que j!a dicha doíla f rancisca de ve lasco 
po r si e como ta l madre tu t r i z e cu ra t r i z e heredera e cesionaria lo tenga 
e guarde e cunpla so la pena conten ida en el dicho compromiso; tes t igos 
que fueron presentes juan mudar ra i va r ra , escr ivano dela dicha o b r a , e 
d iego varrasa, secre tar io de su señoría, e don f ranc isco de r r oca fo r , de 
la cámara de su señor ía . 
Y después de lo susodicho, en la d icha cibdad de to ledo este d icho dia 
diez dias del d icho mes de sept iembre del dicho año de mil l e quin ientos 
e c inquenta e seis años, yo el d icho escr ivano, ley e not i f iqué la d icha 
sentençia de suso dada e pronunçiada por su y l lust r is i rna señoría a la d i -
cha doña f rancisca de velasco en su persona por sí e como a tal t u t r i z e 
cu ra t r i z délos dichos sus hi jos y heredera y ces ionar ia la qua! d i xo que 
po r si e como tal t u t r i z e cura t r i z délos dichos sus h i jos e heredera y ce-
s ionar ia , consentia e consint ió en la dicha sentençia en todo y por t o d o 
como en ella se 'cont iene e se apar tava e apar to del d icho plei to e causa 
e esta presta e apare jada de dar la segur idad e f i ança que su y l l us t r i s i -
ma sefloria por la dicha sentencia manda e lo p id ió po r test imonio e lo 
f i r m o de su nombre ; test igos que f ue ron presentes juan mudarra y v a r r a , 
escr ivano dela d icha obra , vcz ino de to ledo, e gaspar de r r ios , vezi t io 
de la v i l la de santa gadea, e bar to lome de o lmedo, c r iado del señor par-
do de saavedra; doña francisca de velasco. 
E después de lo suso d icho, en la dicha ciudad de to ledo a honze dias 
del dicho mes de set iembre del d icho año de mi l l e quin ientos e c inquenta 
e seis años, en presencia de mi el d icho escr ivano e test igos de yuso es-
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cr ip tos , parescieron presentes alonso de cobarrubias, maest ro de las d i -
chas obras de su magestad e de la santa yglesia de to ledo , e juan de 
ve lasco, maestre sala del muy y lus t re señor ares pardo de saavedra, ve-
z inos de la dicha ciudad de to ledo, y amos a dos jun tamente de manco-
mún e a voz de uno e cada uno dellos e de sus bienes por si e por el todo 
r renuncíando según que r renunc iaron la ley de duobus rex devendi e la 
autent ica presentí hoc i ta de f ide jusor ibus e el benef ic io dela excurs ion 
y todas las ot ras leyes e fueros e derechos que son e hablan en favor de 
los que se obl igan de mancomún o to rga ron e se ob l igaron que la dicha 
doña f ranc isca de velasco por si e como ta l t u t r i z e cu ra t r i z e heredera e 
cesonar ia estará e pasará por la dicha sentencia de suso contenida dada 
e pronunc iada por su señoría y l lus l r is ima que por la dicha doña f ranc is -
ca de ve lasco, por si e como tal t u t r i z , cu ra t r i z y heredera y cesíonar ia, 
esta consent ida e que contra ella la suso d icha n¡ los d ichos sus hi jos n i 
ot ra persona por el los no y ran ni ven ían en t iempo a lguno n i por a lguna 
manera n i pedirá ni demandará por r r azon delas dichas mejorías o t ra 
cosa a lguna mas de aquel lo que por la d icha sentencia es mandado dar e 
si cont ra la dicha sentencia fueren o v in ie ren o pidieren o demandaren 
o t ra cosa alguna mas que ellos sean ob l igados e se ob l igaron a tomar 
por la dicha obra dela d icha sancta yg les ia de to ledo, la v o z e p le i to e 
sacar a paz e a salvo a la dicha obra a su costa e misión de los dichos 
alouso de couarruv ias e ernando velasco, de qualquier p le i to que sobre-
l io le fue re movido e si la dicha obra pagare o t ra cosa a lguna a la suso 
dicha o a los dichos sus hi jos sobre r razon delas dichas mejorías que 
ansi el d icho maese fe l ipe hizo en las dichas sillas que todo aquello que 
mas pagaren lo darán e pagarán a la dicha obra luego que constare e pa-. 
resciere auel lo pagado del la no en el la no haciendo como Inzieron de 
deuda agena propia suya e con las costas que sobrel lo se r recrescieren 
sopeña del doblo e la d icha pena pagada o non qué esta, ca r ta sea f i rme 
para lo qual ob l igaron sus personas e bienes ávidos e por aver de man-
común según dicho es por esta car ta d ie ron poder cunpl ido a qualesquier 
just ic ias de su magestad de qualesquier par tes a cuya j u r i d i ç i on se some-
t ie ron e r renunc iaron su p rop io fuero ju r id i ç ion e domic i l io e la ley si 
convener i t de jur idíc ione para que por todo r r i g o r de derecho e vía exe-
cu t iva les conpelan e apremien a Jo ansi dar e pagar e tener e guardar 
e cunpl i r con costas como si ansi fuese sentenciado por juez conpetente 
con conoscimiento de causa e la sentencia po r ellos consent ida e pasada 
en cosa juzgada e r renunc ia ron a la ley e a los derechos en que diz que 
genera l r renunc iaron non va la ; test igos que fueron presentes, lu is perez 
de r ro jas e r rod r i go hernandez e gabr ie l de sant pedro, vec inos dela d i -
cha c ibdad de to ledo; a lonso de couar ruv ias , juan de ve lasco. 
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Y después de !o suso dicho en la dicha c ibdad de to ledo, t re in ta dias 
de! dicho mes de sept iembre del d icho año de mi l l e quinientos e c in -
quenta e seis años, en presencia de mi el dicho escr ivano e tes t igos de 
yuso escr iptos, parescio presente ta dicha doña f rancisca de velasco 
por si e como ta l t u t r i z e cu ra t r i z délos dichos sus hi jos e como ta l 
heredera e cesonar ia e o to rgo que rrescibio del dicho pero ya f iez los 
c ient ducados de la pr imera paga, de los dichos seiscientos ducados e 
de l los se o to rgo por contenta y ent regada a su vo lun tad e sobrel lo r r e -
nunc ió lay leyes dela entrega e paga como en el las se contiene e o t o r g ó 
o que dava e d io car ta de pago de los dichos c ient ducados e o t o r g o que 
el dicho pero yañez del la no en l lano (sic) aziendo como hizo de deuda 
agena propr ia suya le hizo ob l igac ión oy dicho dta por ante mi el d i cho 
escr iuano por los o t ros quin ientos ducados para selos pagar en los pa-
gamentos dela d icha fer ia de oc tubre de medina del canpo, p r imera ve -
n idera dcste d icho presente año e lo f i rmó de su nombre; tes t igos que 
f ue ron presentes lu is perez e ¡uan de la peña e juan de velasco, vez inos 
de to ledo, doña f rancisca de velasco; e yo juan sancltez, escnuano de su 
magestad, escr iuano publico del numero dela d icha ciudad de to ledo , 
presente f u y a lo que dicho es con los dichos tes t igos e de o to rgamien to 
de los dichos otorgantes a los quales yo conozco y en mi reg is t ro f i r m a -
r o n sus nombres esta car ta, f i ze escrebir e por ende f ice aqui este mio 




P l e i t o s o b r e l a s me joras h e c h a s en las s i l l a s por B e r rugue te. 
1557. 
P a r a e l señor ber ruguete ; o b l i g a c i ó n délos ducientos y oeinte y c inco 
m i l i mrs . con t ra pero iañez, r receptor g e n e r a l de la santa i g les ia de 
to ledo. 
Sepan quantos esta car ta v i e ren , como yo pedro yañez, r recep to r ge -
nera l del I l lmo. e r reverend is imo señor cardenal don juan mar t inez s i l i -
ceo, arcobispo en la sancta yg les ia de toledo y dela obra dela d icha san-
ta yg les ia, o t o r g o y conozco que devo y e a dar e pagar a vos berna ld ino 
de a ragon , vezino de la c ibdad de burgos, que estais ausentes o a quien 
vues t ro poder ov ie re seyeientos ducados de p r o e de justo peso que 
montan e va len dozientos e ve in te e cinco mil i mrs . de la moneda usual 
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los quales son por r razon que los aveys de aver por alonso berreguete, 
escul tor , vez ino (le la v i l l a de va l lado l id , a quien el t i lmo, cardenal don 
juan mar t inez si l íceo, a rzob ispo de to ledo, por una sentencia a rb i t ra r ia 
los mando pagar por r r azon delas n ie jor ias que hizo en las sil las de la 
santa yg les ia de to ledo e aunque alonso sanchez en nombre del dicho 
alouso berruguete e por v i r tud de su poder me dio car ta de pago délos 
diclios seyseientos ducados e confeso avel los rresecbido de m i , la verdad 
es que ye» no se los di ni pagué ni par te a lguna dcl los; antes los quedé e 
quedo deviendo rrealmcnte c con efecto y el dicho alonso ber ruguete me 
escribió que yo los pagase e hiziese pagados a vos el d icho bernald ino 
de t i rugon e ansí por esta r razon e de l lano en l lano syn cond iç ion alguna 
e l iaziendo como hago por la obra dela santa yglesia de to ledo a cuyo 
cargo hera délos pagar de deuda agena propia mia, soy e me const i tuy-
go por vuest ro deudor mani f iesto délos dichos seyseientos ducados fos 
quales me ob l igo de vos pagar en ía fe r ia de mayo de medina del canpo 
primera que vernA de este presente uíio dela fecha de esta carta a el 
t iempo délos pagamentos del la en canbio los preví l legíos l iver tades y 
prestaciones de la qual d icha fer ia e de o t ras quatesquier f e r i as e merca-
dos f rancos c por f ranquear e sus p rev i l l eg ios l iver tades y esenciones 
que tengan en esta r razon r reuuncio que me non valan sopeña del doblo 
e lu dicha pena pagada o non que todav ia vos de e pague el d icho deudo 
principal para Io qual ob l igo mi persona e bienes ávidos e por aver e por 
esta car ia doy poder cmip l ido a qualesi iuier jus t ic ia e juezes dela mages-
tad r rca l de quatesquier par tes a cuya ju r id ic ion me someto y r renuncio 
mi propio f ue ro jur id ic ion e domici l io e la ley si couvener id (sic) de j u r i -
dicione para que por todo r r i g o r de derecho e v ia execut iva me conpelan 
e apremien u lo ausi conpl i r e pagar con costas como sy ansy fuese sen-
tenciado por juez conpetente con conocimiento de cansa e la sentencia 
por mi consent ida e pasada en cosa juzgada e r rnminc io todas leyes fue-
ros e derechos plazos e t ras lados c o t ras cosas que en mi f a v o r sean e a 
la ley e a los derechos en que diz que genera l r renunciacion non va la, en 
testimonio de lo qual o t o rgué esta car ta ante el escriuano publ ico e tes-
t igos de yuso eseriptos que fue hecha e o to rgada en la dicha cibdad de 
toledo a diez e seys dias de el mes de hebrero año del nascimiento de 
nuestro sa lvador sesucl i r is to de mill e quin ientos e c inquenta e syete 
ai los; tes t igos que fueron presentes e l señor f rancisco palomino alcalde 
e pedro ga rç ia de alcalá e g r a v i e l de san ped ro , vecinos de to ledo ; pe-
r iañez. 
E yo juan sanchez de canales, escr iuano de su magestad e escr ibano 
publico de numero dela d icha ciudad de to ledo, presente f u y a lo que d i -
cho es con los dichos tes t igos e de o to rgamien to del dicho per iañez que 
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yo conozco y en mi regis t ro f i rmo su nombre esta car ta í izc escrev i r e 
p o r ende fizc aqui este mi signo (/tai/ un s igno ) en test imonio de verdad , 
«jui in sanchez, es r r i vano púb l i co* . 
LOST." I.D 
En la nmy noble c muy leal c iudad de toledo, d ú v o seys úk\s del mes 
de i iebrero año de) mise ¡miento de nuestro sal imdor ihesnchristo do mil i 
e quinientos-c cinquenta e siete años, este dicho dia en presencia de mi 
el esertuano publ ico e test igos de yuso escr iptos parescio presente ¡don-
so sauchez, dela guarda de cabal los de su mngestad, en nombre de a lonso 
de ber rugnetc , esculptor , ve/.ino de Ja vi l la de val ladol id e por v i r t ud del 
poder que del ¡isy tiene para lo de yuso contenido que or ig ina lmente 
most ró e presenI ó escripto en papel y en fin del s ignado e f i rmado de es-
cr iuano segund que por el paresçe su tenor del qual es este que se s igue; 
Sepan quantos esta carta de poder v ieren como yo alonso be r rugue te . 
esculptor , vec ino dela vi l la de va l lado l id , d igo , que por quanto entre la 
obra dela santa yglesia de to ledo dela ima par te e y o dela o i rá se a t ra -
tado c t ra ta p le i t o sobre las mejor ias que yo hizc en la obra delas si l las 
del co ro dela dicha santa iglesia e sobre las o t ras cosas e rn i / .ones con-
ten idas en el d icho pleito que a pendido e. de presente pende en g rado 
de apelaçiou ent re el muy r reverendo padre f a y angel de sala/.ar, p r io r 
del nionester io de nuest ra 'señora del carmen de la dicha c iudad , juez 
apostól ico e porque mi vo luntad es de me qui tar c apartar del d icho p le i -
t o e causa e lo dexar e comprometer en manos e poder e vo lun tad del 
y lus t r is imo e r reverendis imo señor cardenal don ¡uan mart inez si l íceo, 
arçobispo de la dicha sancta yglesia' de to ledo, pr imado delas eapaña», 
chanci l ler mayor de cast i l la, adminis t rador perpetuo dela dicl in obra pura 
que su seílorra y l lustr is ima mande en ello e determine lo que su señoría 
fue re seruido amigablemente o en aquella vía e f o rma que quis iere e por 
bien tuv iere ; por ende o to rgo e conozco por esta presente car ta que doy 
e o to rgo todo mi poder cut ip l ldo l ibre e l leno bastante según que te yo 
he y tengo e según que mejor y mas c impl idamente lo puedo e debo dar 
e o torgar de derecho a vos bernard ino de peña, vezíno dela cíbdad de 
to ledo e a lonso sancliez, de la guarda de caval los de su magestad, que 
estays ausentes e a juan de lugaño milanês y hernan gonculez e pedro 
de velasco e nicolas de vergara estantes en la dicha c ibdad a todos 
juntamente e a cada uno de vos por si ynso l idum especialmente para que 
por mi y en mi nombre podais comprometer e comprometais en manos 
del dicho y l lus t r i s imo señor cardenal arçobispo de toledo admin is t rador 
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perpetuo dela dicl ia obra t o d o la tocante a las dichas mejor ias que yo 
hize en las s i l las del coro de la dicha santa yglesia de to ledo e todo lo 
demás que acerca del lo tengo pedido e demandado sobre que le t igo e 
toda o t r a qualquier cosa a e l lo tocante e dependiente en qualqu ier mane-
ra que sea para que su sei lor ia ylustn'sima amigablemente o como fuere 
serv ido lo sentencie e de te rmine aunque qui te de mi derecho e lo de a la 
dicha obra e asignar té rmino en que su señoría lo determine e aquel si os 
paresciere le podais p ro r roga r una c mas vezes e tantas quantas quisle-
redes e o t o r g a r en mi nombre qualesquier escr ip turas de compromisos y 
p ro r rogac iones e otras qualesquier escr ip turas que acerca del lo susodi-
cho conuengan de se hazer por ante qualquier escr iuano que a ello sea 
presente con todas las clausulas vínculos e f i rmezas e r renuciaciones de 
leyes e poderíos de just ic ia e submisiones e con obl igación de my perso-
na e vienes ávidos e por aver que para el lo ob l igo e con las o t ras clau-
sulas y f i rmezas que para su val idación se r requ ieran e para que podais 
en mi nonbre consentir e consintais la sentencia que por su señoría y l lus-
tr is ima fue re dada e para que por mi y en mi nombre podais ped i r e de-
mandar, r resc ib i r auer e cobrar del r recep to r dela dicha obra e de o t ra 
qualesquier persona en quien me fueren l ib rados todos los m r s . e ot ras 
cosas que por su señoría y lust r is ima me fue re mandado dar por la r razon 
suso dicha e délo que r resc ib ieredes e cobraredes e de qualquier cosa e 
parte del lo podades dar e o t o r g a r e dedes e o torgades vuest ras cartas e 
alvalaes de pago e de f yn e qu i to e valan e sean f i rmes e va lederas como 
sy yo mismo lo rrescibiese e cobrase presente syendo e para que acerca 
délo que d icho es e de qualqu ier cosa e par te deílo podades parescer e 
parescades ante qualesquier just ic ias e jueces e hazer qualesquier pedi-
mieutos e r requ i r i in ientos e ju ramentos e autos e di l igencias judiç ia les y 
estra j i id i cíales quey bar ia e l iazer podría presente siendo, e quan cunpl ido 
e bastante poder como y o he y tengo para lo que dicho es ta l le o to rgo 
e doy a vos los suso dichos con todas sus incidencias e dependençias 
anexidades e conexidades e con l ibre e genera l admin is t rac ión e o t o r g o 
e me obl igo de aver por f i r m e este dicho poder e lo que por v i r t u d del 
fuere hecho so obl igación que hago de mi persona e bienes áv idos e por 
aver sola qual vos r re l ievo según forma de derecho e por mas f i rmeza lo 
otorgué ante pedro lucas, escr ivano de su magestad e del numero desta 
dicha v i l la de va l lado l id , que es hecho en la d icha vi l la a c inco dias del 
mes de hebrero año del nascimiento de nues t ro salvador ihesuchr is to de 
mi l l e quin ientos e cinquenta e siete años, tes t igos que fue ron presentes 
a lo que d icho es e v ie ron f i r m a r su nombre en el r reg is t ro desta car ta 
el dicho a lonso ber ruguete al qual yo el d icho escriuano doy f e e que co-
nozco; f ranc isco de pesquera e juan lunardo y antonio gonçales estantes 
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en esta dicha v i l la : b e m i g u e t e ; e yo el dicho pedro lucas, escr iuano pu -
b l i co suso dicho, presente fuy a lo que dicho es con los dichos tes t igos e 
lo f i ze escreuir como ante mi paso e f i ze aqui este mi s igno en tes t imo-
nio de verdad, pedro lucas. 
Por ende el d icho alonso sanchez en nombre del dicho alonso b e r r u -
gue te e por v i r t ud del dicho su poder e del usando d i xo que por quan-
to e l dicho su par te a t ra tado e t ra ta p le i to con la ob ra de la santa yg le-
sia de to ledo sobre r razon de las mejorías que hizo en la obra de la 
santa yglesia de to ledo sobre r r azon de las mejor ías que hizo en la 
o b r a delas syl las del coro dela santa yglesia de to ledo demás y a l len-
de de t rec ientos ducados que el y l lmo . e r reverend is imo señor don juan 
tauera , cardenal arçobispo de la santa yglesia de to ledo como admi -
n is t rador perpetuo dela dicha obra mando dar e se d ieron e pagaron 
al d icho alonso de ber ruguete y sobre las ot ras cansas e r razones con te -
nidas en el proceso de! dicho ple i to que a pendido e de presente pende en 
g r a d o de apelación ante el muy r reverendo padre f r a y ángel de salazar, 
p r i o r del monester io de nuestra señora sancta mar ia del carmen desta 
d icha c iudad, juez apostól ico por tan to para qu i tar e apar ta r ¡il dící io su 
pa r te del dicho p le i to e causa e por quedar en toda paz e concord ia e 
porque los plei tos t ienen dubdosos f ines y en ellos se l iazen muchas cos-
tas e gastos o to rgo que dexaua e dexo e compromet ía e compromet ió 
t o d o lo tocante a las dichas mejor ías que ansy el d icho alonso be r rugue -
te h izo en las dichas sil las del dicho coro dela dicha santa yg les ia de t o -
ledo e todo lo demás porque l i t iga en manos e poder y vo luntad del y l l us -
t r ís imo y r reuerendis imo señor cardenal don juan n iar t inez sy l iceo, a rço -
bispo en la santa yg les ia de to ledo, adminis t rador perpetuo dela d icha 
o b r a dela dicha sancta yglesia de t o l edo , que es tava ausente, al qual • 
d i x o que nombraba e nonbro por su juez a rb i t ro a rb i t rado r amigo amiga-
ble componedor juez de abinencia e dava e dio poder cunpl ido bastante 
en nombre del d icho su par te a su y l lust r is in ia señoría para que por jus-
t iç ia o amigablemente o como su señoría y l lus t r is imas fue re se rv ido 
pueda mandar sentenciar e determinar lo suso dicho e cada cosa e pa r te 
d e l l o e qualquier cosa a ello tocante e dependiente en qualquier manera 
que sea aunque qu i te de su derecho e le de a la d icha obra lo qual senten-
cie determine e mande en dia f e r i ado o no fer iado e sin que para lo sen-
tenciar e determinar sea obl igado a gua rda r n inguna orden ni sustancia 
que de derecho deba ser guardada e lo sentencie e determine de o y dia 
dela fecha desta car ta e ocho dias cunpl idos p r imeros s iguientes o en su 
comedio cada y quando que su señoría y l lustr is íma fue re serv ido e ob l i go 
al d icho su par te a que estara y pasara por la sentencia o sentencias 
mandamiento o mandamientos dec larac ión o declaraciones que por su se-
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ñor ia f ue re pronunciado e mandado sobre y en r razon délo que dicho es 
e de no lo r rec lamar anular ni con t radec i r ni yr ni ven i r contra ello en 
t iempo alguno n i por a lguna manera n i ped i r ser r r e d u d d o a a lvedr io de 
buen va rón el qual espresamente en este caso r renunc io sopeña que sy 
el d icho su par te o el en su nombre con t ra el lo fuere o v in ie re o lo con-
t rad i xe re en qualquier manera caiga e incu r ra en pena de dos mil i duca-
dos de oro e de justo peso la mitad a la cámara de su magestad e la o t ra 
mitad para la dicha obra dela dicha sancta yglesia de to ledo e la dicha 
pena pagada e non que esta carta e todo lo en ella contenido sea f i rme e 
va ledero para agora e para syempre jamas para lo qual ob l igo la perso-
na o bienes del dicho a lonso 'berruguete su parte áv idos e por aver e p o r 
esta car ta en el dicho nombre dio poder cunpl ido a todas e qualesquier 
just ic ias e jueces de la magostad r rea l de qualesquier par tes a cuya j u -
r id ic ion sometió al d i cho su parte e r renunc io su propio f ue ro ju r id ic ion 
y domic i l io c la ley s i convener i t de ju r isd ic ione para que por todo r r i g o r 
de derecho e v ia execut iva le conpelan e apremien a lo ansy cunpl i r e 
pagar con costas como s y ansy fuese sentenciado por juez conpetente con 
conoscimiento de causa e la sentencia por el dicho su pa r te consent ida 
e pasada en cosa juzgada e r renunc io en el dicho nombre todas leyes 
fueros e derechos p lazos e traslados e o t ras cosas que en su favo r sean 
y especialmente r renunc io en el dicho nombre a ley e a los derecíios en 
que d iz que general renunciaron non va la ; en test imonio de lo qual o to r -
go en e l dicho nombre esta carta ante el escr ivano pub l ico e testidos de 
yuso escr iptos que fue hecha e o to rgada en el dicho dia mes e año suso-
dichos; test igos que fueron presentes lu is perez e j uan guas e r r o d r i g o 
hernandez, vezinos de to ledo ; alonso Sánchez. 
Y después délo suso dicho en la d icha cibdad de to ledo diez seis d ias 
del d icho mes de l iebrero del dicho año de mi l l e quin ientos e cinquenta 
e s iete años, en presencia de m¡ el d icho escriuano e de los test igos de 
yuso escr iptos parescio presente el d icho y l lust r is imo e r reverend is imo 
señor cardenal don juan tuart inez s i l íceo, arçobispo en la sancta yg les ia 
de to ledo e por v i r t u d de l dicho conpromiso e del usando dio e p ronun -
cio la sentencia a rb i t r a r i a s igu iente. 
Nos don juan mar t inez si l íceo, cardenal arçobispo en la santa yg les ia 
de to ledo , pr imado de las españas, chanc i l le r mayor de cast i l la , etc. ; v is-
to e l compromiso que en nuestras manos fue puesto e dexado ante el p re -
sente escr ivano por pa r t e de alonso ber rugue te , escu l to r , vecino de v a -
l l ado l id , sobre e l p le i to e causa que ha t r a t a d o con Ia o b r a dela nuest ra 
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santa yglesia de to ledo sobre lo que pide delas me jo r ias que hizo en la 
ob ra delas si l las del co ro de nuestra sancta yg les ia de toledo demás y 
a l lende de t rez ièntos ducados que el r reverend is imo don juan t a v e r a , 
cardenal arçobispo en la santa yg ies ia de to ledo, nuestro predecesor, 
como admin is t rador perpetuo dela d icha obra mandó dar e pagar e se 
d ie ron e pagaron délos dineros dela d icha obra al d icho alonso ber rugue-
te e sobretodo lo demás que a la d icha obra en la d icha n azon ped ia e 
demandava conten ido en el proceso del dicho ple i to que a pendido e de 
presente pende ante el r reverendo padre f r ay ángel de salazar, p r io r del 
monester io de nuest ra señora sancta mar ia del carmen desta c iudad , 
juez apostól ico, aceptando como aceptamos el dicho compromiso e poder 
a nos dado e av iendo consultado con personas del d icho ar te lo que po-
dia tneresçer las dichas mejorias e av iendolo comunicado con otra perso-
nas espertas por no agrav iar a la dicha obra e que juntamente el d icho 
a lonso b e m i g u e t e l levase lo que podia mereçer las d ichas mejor ias; man-
damos que por r razon delas dichas mejor ias que ansy hizo el dicho mae-
se fe l ipe en la dicha obra delas dichas sil las del co ro de la dicha nuestra 
santa yglesia de to ledo e por todo lo demás que a cerca delas dichas me-
jo r i as que pidia a la dicha obra por par te del dicho a lonso ber rugt ie te se 
a dado e se de délos bienes dela d icha obra al d icho a lonso ber rugue te e 
a la persona que su poder t iene, seiscientos ducados que montan e va len 
dozientos e ve inte e cinco mil i mrs . demás y al lende délos dichos t rez ièn -
tos ducados que como dicho es el d icho r reverend is imo cardenal don juan 
t a v e r a , arçobispo de to ledo, como admin is t rador perpe tuo dé la d icha 
obra le dando dar e se le d ieron y mandamos a pero yañez, r receptor de 
la d icha obra , le pague e haga pagados los dichos seiscientos ducados 
luego que el d icho alonso sanchez en nombre del d icho alonso ber rugue-
t e ov ie re consent ido esta nuestra sentencia e se ov ie re apartado del d i -
cho p le i to e causa e tome su car ta de pago con la qual e con esta nues-
t r a sentencia mandamos al ob re ro e v is i tadores dela dicha obra se los 
r resçisban y pasen en quenta en las quentas que e l d icho pero yañez 
diese como r receptor dela dicha obra e laudando e arb i t rando e amiga-
b lemente conponiendo, ansi lo pronunciamos e mandamos e que el d icho 
alonso ber ruguete lo tenga, gua rde e cunpla so la pena del dicho compro -
miso e lo f i rmamos de nuestro nombre ; test igos que fue ron presentest 
d iego de guzman, r rac ionero en la sancta yglesia de to ledo e juan muda-
r r a , escriuano de la d icha obra, e h ieron imo del cast i l lo , estantes en t o -
ledo, «joannes card ina l is». 
Y después dé lo susodicho, en la d icha c ibdad de to ledo, este d icho 
18 
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dia d iez e seis dias del d icho mes de hebre ro del d icho año de mil l e 
qu in ientos e cinquenta e s iete años, y o e l dicho escr iuano, not i f iqué la 
d icha sentencia a l d icho alonso sanchez en persona en nombre del d i -
cho alonso ber ruguete el qual d ixo que. en el dicho nombre e por v i r -
tud del d icho poder consent ía y consint ió en la dicíia sentencia en t o d o 
e po r todo como en ella se contiene e apar taba e apar tó a l dicho a lon -
so be r rugue te del p le i to e causa que t ra tava con la d icha obra dela 
d icha santa yglesia de to ledo sobre r r azon de las dichas mejorías que 
ansi el d icho alonso be r rugue te hizo en las dichas syl las dela santa y g l e -
sia de to ledo e sobre todo lo demás acerca desto contenido en el proceso 
del d icho pleito e o to rgó que rrescib ió del dicho pero yañez , r receptor 
de la dicha obra, los dichos seiscientos ducados en d ineros contados de 
que se o t o r g ó por con ten to y en t regados su vo luntad, sobre lo qual r r e -
nunció las dos leyes e la exebcion del derecho que hablan en r razon de 
la en t rega e paga como en el la se cont iene e o to rgó que dava e dió car ta 
de pago délos dichos seyscientos ducados al dicho pero yañez e ob l igó 
al d icho su par te a que no los pedirá ni demandará o t ra vez en t iempo 
a lguno e para ello ob l igo la persona e bienes de dicho su pa r te ávidos e 
por ave r e lo f i rmó de su nombre; test igos que fueron presentes Juan de 
v i l laqu i ran alcalde e pero garcía de alcalá e r rod r i go hernandez, vec inos 
de to ledo , alonso sanchez; e yo juan sanchez de canales, escriuano de 
su inagestad e escr iuano publico del numero de la dicha c ibdad de to ledo 
presente f u y a lo que dicho es con los dichos test igos e lo f i ze escrebir 
e po r ende f ize aqui este mi signo (hay un s i g n o ) en tes t imon io de ver-
dad , « juan sanchez, escr ibano públ ico.» 
L e g . 1.° 
250. 
As ien to con Juan a rbe l l a , de lo que a b i a de l a b r a r en l a s puer tas de l o s 
p o s t i g o s d e l c h o r o de s i l l as , y fenesc ióse cuenta e l año 1561. 
E n la muy noble y muy leal ç iudad de to ledo, en ocho dias del mes de 
nov iembre , año de 1558, por ante mi el escr ivano publ ico e test igos yuso 
escr i tos , paresçieron presentes, juan de arve l la , çe r ra j e ro , como pr inc i -
pal deudor e pagador, e andres mar t inez , carp intero de la sancta ig les ia 
de t o l edo , como su f i a d o r e pr incipal pagador : de mancomún e cada uno 
por el todo se ob l iga ron a la obra de la santa yglesia de to ledo , e a su 
obrero y r reçebtor en su nombre, de l iazer la obra que de yuso d i rá en las 
quatro medias puer tas questán començadas para los pos t igos del coro de 
la santa yglesia de t o l e d o , en la manera e con las condic iones s iguientes: 
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Pr imeramente, se obl igó de labrar ocho t rav iesas con sus p legones 
que son del te lar de las dichas medias puer tas, a medio ducado cada una. 
I t e n , a de labrar dos pi lares pequeños que fa l ta pa ra conpl i r las d ichas 
puer tas , ansi de mar t i l l o como de la l ima, que sean conforme a los o t r o s 
que están labrados, cada uno mi l l e quin ientos maraved is . 
I t en , lia de lab ra r la guarn iç ion de las molduras de los f r isos po r la 
pa r te de la mi ra , las quales molduras tengan buena g rac ia e como me jo r 
convenga para la dicha obra, por diez ducados. 
I ten , a de labrar para los bat ientes a l tos de las dichas quatro medias 
puer tas , que son dos t raviesas que tomen de ancho de las puertas, cada 
una seys ducados. 
I t en , a de pincelar las ocho maçorcas que fa l tan en los pi lares, dela ma-
nera questán en las que están acavadas de çinzelar, cada una un ducado. 
I ten , a de agu jerear las t raviesas que an de l levar las dichas pue r tas , 
y las ensanblará como para el lo convenga y sea necesar io. 
I t en , an de l levar estas puertas dos cer raduras , en cada una la suya, 
con su aldavon por las partes de aden t ro , e que se puedan abr i r las d i -
chas cerraduras por amas partes; las quales an de ser muy rrecias e muy 
bien labradas e del tamaño que convengan a las dichas puertas, cada una 
por dos l laves, t o d o por tres mi l i m r s . 
I t en , se an de estañar estas puer tas en las par tes l isas a donde sea 
conveniente, porque se an de dorar las maçorcas e botones de los balaus-
t res de oro mate; po r e l lo tres mil i mrs . 
I t e n , se an de labrar los te juelos que sean necesarios para el as iento 
de las dichas medias puertas, a setenta e dos mrs . cada uno. 
Las quales d ichas puertas an de ser labradas e acabadas segund es 
declarado, y asentadas en la per f i c ion que convenga e sea necesario a 
contentamiento del maestro mayor de las obras de la sancta yg les ia ; y se 
les a de dar e pagar por lo que fa l t a de l iazer en las dichas puer tas 
t r e y n t a mil i mrs . de la moneda usua l , e los dichos juan de arve l la e a n -
drés mart inez, su f i a d o r , an de poner en el lo el h ie r ro y estaño y t o d o lo 
demás que fue re menester, todo a su costa; que no se les a de dar o t r a 
cosa, salvo los dichos t reyn ta mi l i mrs . : los quales se les a de pagar en 
qua t ro plazos de veyn te en veyn te ducados, e luego se les a de paga r 
veyn te ducados, e lo demás syendo v is i tada la ob ra por el dicho maes t ro 
mayor delas obras de la dicba sancta yg les ia de t o l e d o , e por pa r te de la 
d icha obra, av iéndo lo v is i tado e av iendo hecho e cunp l ido en la can t i dad 
que ov iere r resceb ido , le dén o t ros veyn te ducados, e asi suçes ivemente, 
s iendo v is i tado y hecho por manera que hecha o acavada la dicha o b r a 
esté acavada de pagar , e se ob l iga ron de lo asi hazer e cunpl i r e no lo de-
xa r de hazer por más ni por menos, n i po r el t an to ; sobre lo qual r r e n u n -
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ció las leyes del justo e medio justo presc io , e si no lo h iz ie ren e cunpl ie-
ren que puedan ser executados por los mrs .que oviere r r ecev i do .e lad icha 
obra e señor obrero del la tomar o t ros maestros que lo hagan a su costa 
y el los paguen lo que cos tare , por lo qua) asi mesmo puedan ser executa-
dos por solo el juramento del (en b lanco en e l o r i g i na l ) de dicha obra , e 
de agora paraentonzes pido se dé el d icho mandamiento de execucion con-
t ra e l los, e toda v ia sean obl igados e se ob l igaron a cumpl i r lo contenido 
en esta car ta como en el la se contiene, para lo qual asi cunp l i r e aver por 
f i rme , los dichos juan de arvel la e andrés mart inez, de mancomún e a v o z 
de uno e cada uno del los e de sus bienes, por si e por el t odo , r renunc iau-
do como rrenunciaron en esta r razon la ley de duobus r r e y devendi , y la 
autént ica pressenti de f ide- jnsor ibus, y todas las ot ras leyes, fueros e de-
rechos que son y hablan en rrazon de los que se obl igan de mancomún; e 
ob l igaron sus personas y bienes, y d ieron poder a las just ic ias que les 
cost r ingan e apremien a lo ansí cunpl i r e pagar costas, como si senten-
cia de f in i t i va fuese dada contra el los e por ellos consent ida e pasada en 
cosa juzgada, y lo f i rma ron ante mi el d icho escrivano e test igos; tes t i -
gos que fueron presentes, juan de navar ra e bruno de navar ra , su her-
mano, e pero hernando, vezino de to ledo , e lo f i rmó en el reg is t ro juan 
de nava r ra , vezino de to ledo, tes t igo , por los ot ros o to rgan tes que no 
sabían f i rmar , por juan de navarra , gaspar de navarra , escr ivano públ ico. 
E n to ledo, en quinze dias del mes de ju l l i o de mi l l e quin ientos e se-
senta e un años, yo juan de navar ra , scr iuano de su magestad y escr iva-
no publ ico de los del número de la d icha c iudad de to ledo , de pedimiento 
del r recebtor dela ob ra de la sancta yg les ia de to ledo busqué en los r r e -
g is t ros de gaspar de nava r ra , escr ivano publ ico que fué del numero desta 
c ibdad, mi señor y padre , la escr i tura de suso contenida, la qual va b ien 
e fye ímente sacada , e fueron test igos a lo ver sacar, c o r r e g i r e concer-
tar, pero hernando, e d iego despinosa, e anton garcía, vec inos de to ledo, 
e yo el d icho escriuano públ ico suso dicho lo hize escrev i r e sacar e po r 
ende f yze este mio s igno (hay un s i g n o ) en test imonio de ve rdad , «juan 
de nava r ra , escr ivano públ ico.» 
A r c h , de la Ca tedra l de To ledo , Leg.0 I.0 
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251 . 
P l e i t o s o b r e l a s t r i b u n i l l a s 
1563. 
E n la muy noble c iudad de to ledo, seis dias del mes de abr i l aílo del 
nascimiento de nuest ro salvador jesuchr is to de mil l e quinientos e sesen-
ta e t res artos este d ia eu presencia de mi el escr ivano publ ico e test igos 
de yuso escr i tos, paresció presente el señor alonso ber ruguete pereda 
vez ino dela v i l la de va l tado l id , h i jo de alonso ber rugue te d i funto que aya 
g l o r i a vez ino que fué de la dicha v i l l a e sucesor en sus bienes que d i xo 
binculados por v i a de mayorazgo con los vínculos e condiciones en el d i -
cho mayoradgo contenidos y d ixo que por quanto el d icho alonso b e r r u -
gue te su padre hizo en la santa yg les ia desta dicha c iudad de to ledo 
c ier tos modelos e debuxos para las t r ibuni l las dela dic l ta sancta yg les ia 
de to ledo y es ansi quél dicbo alonso berruguete su padre en su v ida 
puso demanda a la obra dela santa ygtesia de to ledo en el consejo del 
l l l tno. señor arçobispo de toledo en que pidió que le nmndasen dar e pa-
ga r mi l i ducados que montan e valen t rez ientos e setenta e cinco mil i m r s . 
por r razon del t i empo que se ocupó en hazer los d ichos debuxos e mode-
los delas dichas t r ibunas e caminos que para ello h izo desde la dicha v i -
l la de va l ladol id a esta dicha c iudad de to ledo, ¡o qual decia ser ob l igado 
a pagar la dicha obra por v i r tud de la escr i tura de cont ra tac ión que con 
él se o t o r g o por el ob re ro y v is i tadores dela dicha santa yglesia que pasó 
ante juan mudarra yba r ra escribano de la dicha obra a el qnal p le i to e 
causa después délos dias del dicho alonso berruguete su padre sal ió e l 
d icho alonso ber ruguete pereda su h i jo como suçesor en sus bienes e m a -
y o r a d g o esta el d icho ple i to concluso para sentenciar , e agora po r se 
apa r ta r e qui tar del dicho pleito e causa e por quedar en toda paz e con-
cord ia e porque los p le i tos t ienen dudosos f ines y en el los se hazen m u n -
chas costas e gastos o torgó que por v ia de conc ier to e t ransacion e en 
aquel la mejor f o rma e manera que mas fuere e f i r m e e val ido sea era y 
es concer tado conven ido e se conviene e concierta con el y l le . señor d ie -
go de guzman de s i l va canónigo e ob re ro en la sancta yglesia de t o l edo 
que estava ausente por mandato del muy y l le . señor don gomez te l lo g i -
r ó n gove rnador e genera l admin is t rador por auc to r idad apostól ica en lo 
esp i r i tua l e tenpora l en la santa yglesia e arçobispado de toledo como 
admenist rador perpe tuo ques délos bienes e r ren tas de la dicha obra de 
se desist i r como por la presente d ixo que se desist ia e desist ió e apar ta -
va e apar tó del d icho plei to e causa, e le dava e dió p o r ninguno e de n in -
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gun e fe to e va lo r e dava e dió por l ib re a la dicha obra e a sus bienes e 
r ren tas de todo el t iempo quel dicho a lonso b e m i g n e t e su padre se ocupó 
en hazer los dichos d ibuxos como delas dichas t r ibunas que ansi hizo e 
délos d ichos caminos que ansi en el lo h izo e de todo lo demás que ansi 
tenia puesto por demanda a la dicha obra según esta dec larado en el p ro -
ceso del d icho p le i to e de o t ra qualquier cosa ansi deduc ido en ju ic io 
como non deducido que acerca del io podia pedir e demandar esto po r 
r razon que por todo e l lo se contentava e sat isfaze con quat roc ien tos e 
t re in ta ducados que montan e valen c ien to e sesenta e un mi l l e dozientos 
e c inquenta mrs. que su sertoria del d icho señor governador le manda l i -
b rar en pedro yañez r reçeu to r de ta dicha obra para que se los pague 
por l ibramiento del d icho seííor diego de guzman de s i lva como tal ob re -
ro délos bienes e r rentas pertenecientes a la dicha o b r a ; e con esto se 
contenta e satisface e se obl igó de no pedi r ni demandar o t ra cosa a lgu -
na en t iempo alguno ni por alguna manera ni dezir ni a legar que en e l lo 
fue lexo, ni dani f icado ni o t ra causa ni r razon alguna que dez i r e a legar 
pueda; porque, constandole como le consta y sabe que cosa son semejan-
tes cosas e obras e que cosa es engaño de mitad de justo preç io es con -
tento de veni r e viene en el dicho asiento e concier to e r renunc ia quanto 
a esto todo engaño de mi tad de justo prec io e las leyes que acerca desto 
disponen quel r r e y d o n a lonso hizo e o rdeno en las cor tes de la v i l la de 
alcalá de henares e o t ras qualesquier leyes que acerca des to se pueda 
aprovechar e otrosi e l d icho alonso be r rugue te de su p rop ia vo lun tad es 
contento de serv i r e s i r ve a la obra dela santa yglesia de to ledo con un 
c ruc i f i xo de madera quel d icho alonso ber ruguete su padre h i zo , questá en 
poder del dicho señor d iego de guzman de si lva sin l l evar por el t r aba jo 
dé l , maraved is ni o t ra cosa alguna porque le da gracioso de su propia v o -
luntad para que se ponga en la cruz questa en la r rexa de la capi l la de l 
a l tar mayor dela dicha santa yglesia e no se poniendo a l l i , desde aora haze 
grac ia del a el dic i io sef ior d iego guzman de silva para que sea del d icho 
señor d iego de guzman de s i lva con que e l d icho señor d iego de guzman 
de s i lva no le pueda dar a o t ra ninguna yg les ia ni monester io ni a o t r a per-
sona a lguna ni disponer del sino fue para le dar e poner en la c ruz questa 
en la r rexa de la d icha capi l la mayor para que ail i quede en lugar del c r u -
z i f i xo que a el presente está perpetuamente e non puniéndole a l l i le tenga 
en su poder el dicho señor diego de guzman de si lva e sea suyo como d i -
cho es e si ansi no se h iz íere quel tenga derecho para ped i r e sacar el d i -
cho c ruç i f i xo como cosa suya propia: lo qual que dicho es d i xo que o to r -
gava e o t o r g ó por si y en nombre de sus hermanos hi jos del d icho a l o n s o . 
be r rugue te su padre por los quales pres tó caución de r r a t o e g rado e se 
ob l igó de lo hazer estar e pasar por t o d o lo conten ido en esta escr i tura 
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e se obl igó quel ni los dichos sus I iermanos n i o t ra persona por el fos no 
y r á n ni vernán cont ra lo que dicho es en t ienpo a lguno ni por a lguna ma-
nera n i por n inguna vía causa n i r razon que sea o ser pueda pensada o 
po r pensar, sopena de caer e y n c u r r i r e dar e pagar en pena a la d icha 
obra mi l ducados de o ro e de justo peso con mas las costas e daños que 
sobre l lo se le s igu ieren e r recrec ieren e la dicha pena pagada e no ques-
ta car ta e lo en el la contenido sea f i rme e valedera para aora e para 
s ienpre jamas; para lo qual ob l igó su persona e bienes ávidos e por ave r 
e por esta car ta d io poder cunpl ido a qualesquier just ic ias e juezes de su 
inagestad de qualesquier partes a cuya j i t red ic ion se sometió espec ia l -
mente a el fuero e jurediç ion e just ic ias desta dicha ciudad de t o l edo 
donde quiere ser juzgado e conuenido con su persona e bienes e r r e n i m -
c ió su propio f ue ro jurediç ion e domic i l io e la ley si convener i t de j u r e -
d iç ione para que por todos los remedios e r r i go res del derecho e v ía 
execut iva le compelan e apremien a lo ansi dar e pagar e tener e g u a r d a r 
e cunpl i r con costas como sí ansi fuese sentencit ido por sentencia de f i n i -
t i va de juez conpetente con conocimiento da causa e ía sentencia po r el 
consent ida e pasada en cosa juzgada e r renunció pa r t i ó e qui tó de si e de 
su favo r e ayuda todas e qualesquier leyes fueros e derechos p lazos e 
t ras lados e ot ras cosas que sean en su favo r de que se pueda ayudar e 
aprovechar para i r o venir cont ra lo que dicho es que le non vala y espe-
c ia lmente r renunc ió a la ley e a los derechos en que diz que genera l r r e -
ntmciacion hecha de leyes non va la , e lo f i rmo de su nonbre; tes t igos que 
f ue ron presentes Hernando r rod r i guez e grav ie l dela t rança y hernando 
de santa maria vecinos de to ledo; a lonso ber ruguete pereda; e y o Juati 
sanchez de canales escrivano de su magestad e escr ivano públ ico del n ú -
mero dela dicha c ibdad de to ledo presente fuy a lo que dicho ea con los 
d ichos test igos de o to rgamiento del dicho alonso ber ruguete pereda a el 
qual y o conozco y en mi reg is t ro f i rmó su nombre e esta carta f ize escre-
b i r e por ende f i ze aqui este mi s igno (hay un s i g n o ) en test imonio de ve r -
d a d ; « juan sanchez escr ivano pub l i co» . 
E después de lo suso dicho, en la dicha c iudad de to ledo, ocho dias del 
d icho mes de abr i l del dicho año de mi l l e quin ientos y sesenta e t r e s 
años, yo e l dicho escr ivano ley, al muy Ule. señor don gomez te l lo g i r ó n 
gove rnado r e genera l admin is t rador en lo esp i r i tua l e tenporal en la 
sancta ygiesia e arçobispado de to ledo e del consejo de su magestad ad-
min is t rador perpe tuo dela dicha ob ra , la escr ip tura de suso o t o r g a d a por 
e l dicho alonso ber rugue te y leyda su señoría d i xo que como tal admin is -
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t rador venia e viene en e l asiento y conc ier to de suso con ten ido e lo r r a -
t i f i caba c r ra t i f i có e aprovaba e aprobó e abia e obo por bueno e man-
dava e mandó quel d ic l io señor diego de guzman de s i lva como tal ob re ro 
dé l i b ramien to para quel d icho pero yañez r receptor de la ob ra de la d i -
cha sancta yglesia dé y pague al dicho alonso be rn igue te los dichos qua-
t roc ien tos e t reynta ducados de qualesquier mrs. que son e fueren a su 
cargo pertenecientes a la dicha obra e el qual dicho pero yauez tome 
carta de pago del dicho alonso ber ruguete con la qual e con la l ibrattça 
que d ie re el dicho señor d iego de guzman de si lva mandava e mandó que 
le sean rrecebidos en qucnta e por pagados de los mrs . que son e fue ren 
a su ca rgo pertenecientes a la dicha ob ra ; test igos que f ue ron presentes 
juan mudar ra ybar ra escr ibano de la dicha obra e d iego de vi lches cr ia-
do de su soi lor ia e hernando de santa mar ia vecinos de to ledo; don gomez 
tc l lo g i r ó n c yo el dicho juan sanchez de canales escr ivano de su mages-
tad c escr ivano publ ico del m'miero de la dicha ciudad de to ledo presente 
fuy a lo que: dicho es con los dichos tes t igos e de o to rgamien to del d icho 
señor don gontez tc l lo tí iron como tal admin is t rador de la d icha obra a e l 
qual yo conozco y en mi reg is t ro f i rmo su nombre esta car ta f i ze escre-
bir e por ende f ize aqui este mi signo (hay un s igno) en test imonio de 
verdad ; «juan sanchez escr iuano publ ico». 
Señor pedro yañez r receptor dela ob ra de la santa ig les ia de to ledo , 
mande pagar a alonso ber ruguete pereda c iento e sesenta y un mil i y d o -
z ientos y cinquenta mrs. los qtiales su S.a le manda l ibrar y pagar d é l o s 
mrs. de r ren ta que la dicha obra t iene segund se declara cada cosa par-
t icu larmente cu la presente escr iptura antes desto escr i ta y en el asiento 
deste l ib ramiento hecho en catorce dias del mes de abr i l de mi l i y qu i -
nientos y sesenta y t res años; «guzman de si lva». 
Por mandato del l i le . S r . d iego guzman de si lva, canónigo y obre ro . 
• 252. 
A l o n s o d e B e r r u g u e t e P e r e d a . 
15<¡3. 
E n ca torce dias del mes de abr i l de 1563 años, di çedula (el obrero 
d iego guzman de s i lva) que diesen a a lonso ber rugete pereda vez ino de 
va l lado l id h i jo de alonso ber rugue te c iento y cinquenta mi l l mrs . que son 
qnatroc ientos ducados y mas t reynta ducados que suma t o d o c iento y se-
senta y un mi l l e dozientos y cinquenta mrs . los quaíes se le mandan l i -
brar por su señoría del muy Ule. señor gobernador don gomez te l lo g i r ón 
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por t ransacion del p le i to que se t ra ta con la obra en el consejo del a r ço -
bispado de toledo sobre los mi l i ducados que se pedia po r parte del d ic l io 
a lonso de bern ig f ie te por m i z o » de ht contrataç ion que con el se h izo y 
escr ip tn ra que se o t o r g o delas t r ibuni l las que se avian de hazer en la d i -
cha santa yglesia de que pidió mil i ducados del t iempo que se ocupó en 
hazer los debuxos y modelos y t ienpo de caminos segmid se contiene en 
la demanda que sobre esta puesta a la obru por quanto el dicho a lonso 
be r rugue te pereda se desist ió del d icho p ley to segund se declaro par-
t i cu la rmente en la escr ip tn ra que o t o r g ó ante juan Sánchez de canales 
escr ivano publ ico de to ledo en seys dias del mes de abr i l del año presen-
te y en e l reverso desta escr ip tnra se hizo el l ib ramiento que el r recep-
to r ped ro yañez pagase los dichos c iento y sesenta y un mi l l e dozientos 
y ç inquenta mrs. 
L i b r o de gastos del año 1563, fo l .0 115. 
f i e aqttt ob ras (fue acerca del c o r o de Toledo pueden consu l ta rse : 
D r . B ins Or t i z , v. Descr ipción de e l s u m o ¡j m á x i m o templo de ta San -
ta I g l e s i a de Toledo y de todas las demás cosas que en é l ha i d ignas de 
sauerse. A ñ o 1546» ( B i b . Nac. M S . 9168; hoy ed ic ión la t ina en To ledo 
p o r J u a n de A y a l a , 1540. N i c o l á s A n t o n i o c i ta una de IÕ44); e l o g i a a 
Ber rugue te y a V i g a r n i y copia e l ep i ta f io de este ú l t i m o . 
P o m , I , ca r ta 2 . " ; pá r ra fos 10-25. 
Sedano, p á g . 53, p le i to sobre los d ibu jos de las t r ibun i l las : 61-03; re-
l ac ión suinart 's ima de l o sucedido en e l negoc io de tas s i l las , ex t rac to de 
p a r t e de l os documentos que p u b l i c a m o s . 
J . A , de los R ios - Toledo p in to resca , p t ígs . 41-48(t>ió, aunque p o r en-
c i m a , a lgunos documentos) . 
P a r r o , ¡ , p á g s . 186'197; es l a más p u n t u a l de las descr ipc iones. 
Palazt ie tos, p á g s . 113-122. 
M a r t t - M o m ó , «Estudios histórlco-artt 'st icos-», ex t rac tó unos cuantos 
documentos d e l A r c h i o o Ca tedra l de Toledo que se g u a r d a n hoy en e l 
A r ch ioo H is tó r i co Nac iona l , ca ja 230. Doctunentostodos el los cop ia -
dos p o r Fo radada y que pub l i camos. M a r t í - M o u s ó pub l i ca además, p á -
g i n a s 331-335 (p le i t o sobre e l re tab lo de ¡a A n t i g u a , p o r donde resu l ta 
que Gi ra l te y V i l l o ldo fueron of ic ia les p re fe r idos p o r Berruguete en l a 
o b r a d e l co ro , y que también J u n i í r a b a / ó en las s i l l a s ; Giral te «como e l 
mas p r i m o o f i c i a l * y su *obra me/o r que t a de J u n i , a s í en lo tocante a t a 
escu l tu ra y en l o de l a imagener la quan to a lo de l desnudo») : p á g . 455, 
m u y ex t rac tados l o s núms. 209, 226 y 249 de nuest ros documentos. Sobre 
e l remate de la s i l l a a rzob ispa l , e l n ú m . 230, pa r t e de l 239: se reproducen 
en facsími les l as firmas de J e r ó n i m o Qu i j ano y Machuca , p á g . 460: y 
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amp l i os ext rac tos de l o s núms. 235 y 251 , referentes a l os p royec tos de 
las t r i bun i l l as de l c o r o . 
P. Qu in tero- S i l l e r ías de coro , 117-122, reproduce, tomándo los de 
M a r t i - M o n s ó , los documentos 203 y 209. 
E. T o r m o . «-Algo más sobre V igarn l» ( B o l . de l a S o c . esp. deexcu rs . , 
1914, p á g s . 285-291; estudio de conjunto sobre l a i c o n o g r a f i a de l a s i t ie-
r ía a l t a . 
E n cuanto a rep roducc ión g r á f i c a del co ro de Toledo, es de cu r i osa 
menc ión ta p o r t a d a g r a b a d a p o r Pedro de Vi l la f ranca d e l l i b ro de C a l -
derón de l a Ba rca : «Exhor tac ión paneg í r i ca a l s i lencio, m o t l o a d a de su 
apost rophe Psatle, e t si/e>\ s. a., ap robac ión fechada en 31 de dic iembre 
de 1601. Modernamente se h a reproduc ido bastante, aunque no todo l o 
que merece; pueden c i tarse los l ibros de A . de los R íos : «Toledo pinto» 
resca»; 4 g r a b a d o s . Monumentos arqui tectónicos- Palazuelos- «Guia», 3. 
Calver t . < Toledo», g r a n número de reproducc iones. P. Qu in te ro , o b r a 
c i tada , 3 lánt. 
Y, p o r ú l t imo , l os f o t ó g r a f o s señores Thomas, de Ba rce lona , y M o -
reno, de Mad r i d , l ian f o t o g r a f i a d o , c a s i en s u to ta l i dad , la s i l l e r ía ; s u 
impor tanc ia ex t rao rd ina r i a reclama una pub l i cac ión comp le ta . 
H i t y que adver t i r que e l Cr is to r e g a l a d o p o r e l h i jo de Berraguete a 
don D iego Gazmán de S i l va p a r a remate de l a re ja de l a cap i l la M a y o r 
(doe. m i m . 251, p á g . 278), no es e l que h o y se conserva en t a i l ugar , n i 
parece estuvo nunca en d icho s i t i o ; en papeles que segu i rán se. verá que 
este es e l c ruc i f i jo que estaba en la re ja an t i gua . E l de Ber ruguete se i g -
nora s i se conserva. 
OBRAS DIVERSAS 
253. 
F r a n c i s c o d e C o m o n t e s . — P i n t o r -
1537. 
E n t reze de l lenero de mi l l e quin ientos e t r eyn ta e siete años, d i çé-
du la , que diesse a f rancisco de comontes , mill equ in i eu tos mrs. , los qua-
les huvo de aver de ocho oiñietas que h i zo en e l eoangel is ter io , ques el 
p reç io de cada una, a medio ducado. 
E n cinco de hebrero del d icho año, d i çédula, pa ra quel r recebtor die-
se a comontes, mi l l e ciento e v e y n t e e cinco m r s . , los quales huvo de 
aver de seys v in ie tas que hizo en e! evange l is ter io a preç io cada una de 
medio ducado. 
E n quatro de ju l l io del dicho ai lo, d i çédula, q u e diese a f ranc isco de 
comontes, ocho m i l ! e sesenta e dos mrs . e medio , los quales l iuvo de 
aver de quarenta e t res vif t ietas que h izo para el l i b r o evangel is tero, que 
se le da por cada una medio ducado. 
L i b ro de gastos del año J537, f o l . 86 . 
L a not ic ia en Sedano, p . 49. 
254. 
B u y t r a g o . — P i n t o r . 
1537. 
E n véante e seys de henero, del d icho año (1537), di çédula que diese 
a buy t rago , dos mi l l e seyscientos e quat ro mrs . , los quaies huvo de aver 
de a n a letra de prenc ip io con s u es/or to CCLXXV m r s . y de quatro v iñe tas , 
a medio ducado cada una, DCOL m r s . y de ochenta y siete letras peque-
ñas, a medio r r ea l cada una, MCCCCLXXIX mrs . 
E n nueve de mayo del d icho año, d i çédula q u e diese a buy t rago , t res 
mi l i mrs - , los quales huvo de aver de una letra con su y s í o r i a y ce rcadu-
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r a de v iñ íe tas que hizo e n e l prenç ip io de sa l ter io , la qual estor ia es de 
la esal tac ion, del qual p rec io se dio po r concier to que con el dicho buy-
t r ago se h izo , de le dar los dichos tres mi l i tnrs. , por cada le t ra de p ren-
çipio del d icho sal ter io e çercadura de v iñ ie tas . 
E n veyn te e seys de jun io del dicho año. d i çedula que diese al dicho 
b u y t r a g o , quat ro mil l e quin ientos n i rs . , los quales l iuvo de aver los ocho 
ducados de una letra con su estor ia de nuestra señora quando hechó la 
casul la a sant al i fonso y del prencipio con su cercadura a l r rededor de 
v iñ ietas y los otros q u a t r o ducados de una le t ra g rande con la estor ia 
del esp í r i tu santo con su sal ida. 
En veyn te e quatro d ias del mes de set iembre del d icho año, di çédula 
que diesse a buy t rago , y luminador de l i b ros , ocho mil l e quat roc ientos e 
c inquenta e dos mrs. , los quales huvo de aver los VIIM mrs . de cinco le-
tras que hizo para el d i c l i o sa l ter io , las dos de pr ima con sus estor ias de 
dos pasos de la pasión, e! uno del Eceomo y el o t ro quando le presentaron 
ante p i ia to y una de te rc ia del espi r i tuosanto y dos de sesta como le c ru -
c i f icaron entre dos ladrones y de quarenta r ré tu los los quales y catorze 
let ras que hizo pequeñas en un cuaderno d e l auangel is ter io se le dio me-
dio r rea l por cada una que montaron los dichos r rétu los y le t ras DCCCCI.II 
mrs. y po r cada de las d ichas letras con su estor ia qua t ro ducados . 
E n veynte e quat ro de l mes de d iz ienbre de MDXXXVII años, d i çédula 
para que el dicho r r ecep to r diese al dicho buy t rago los d ichos diez mi l l e 
doz ientos e veynte e c inco n i r s . , con los quales se le acaban de pagar 
todos los mrs . que le m o n t ó aver por la dicha y luminacion de los dichos 
dos cuerpos de l ibros según se cantiene en la cuenta susodicha. 
L i b r o de gastos del a ñ o 1537, f o l . 86 . 
Sedano , ps . 5 0 y 138, d ice i luminaba B u i t r a g o en 1536. 
255. 
P e r o L o p e z de T e x e d a y otros 
P u e r t a que sale a l a chapiner ía & 
Las condiciones con se an de d o r a r y p i n t a r las pue r t as ctaoazon y 
madera e canter ía delas c l a r a b o y a s déla p u e r t a que sale a l a chapinería 
son l as s igu ien tes : 
Pr imeramente: que t odas las c laravoyas de cantería que están desde 
lo baxo del r re lox hasta e l suelo delas g r a d a s en el ancho que labran las 
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molduras , se han de apare jar de sus manos dé yeso hasta que quede bien 
b lanco e luego do ra r los boçeles g randes entorchados con sus c in tas de 
o r o ; y engru jado.de açu l ; y los boçeles pequeños de t o d o lo suso d icho 
de oro y íos caupos blancos despeçados con sus c ia ravoyas de l istas de 
o r o engrujada la d icha c laravoya. 
I ten , que en anbos canpos grandes délos sobre arcos de ençima de las 
puer tas de madera, se ha de hazer una cornisa p in tada al r ronmno con 
sus buenas mo lduras de blanco y o ro con su a lqu i t rabe y f r iso de unas 
r rose tas de oro engru jadas de açul y ençima del canpo blanco se han de 
hazer dos f i gu ras asentadas pintadas de blanco y pa rd i l l o con sus si l las 
y aconpañadas de buena ordenança y que sal iere de l canpo despeçado de 
o r o y engru jado de açu l y que los panpos (s ic) [¿témpanos?] délos a rcos 
sus rrosetas y peynaços de oro y engru jado de açul a manera de a r te -
sones. 
A i margen de es ta condic ión hay una nota que d i ce : En ¡o delas f i g u -
ras no se an de p in ta r y en lugar del ias a de y r de o ro despeçado de s i -
l lares y engru jados de açul con unos f lo rones de o r o en las puntas délos 
a rcos . 
I t e n , que las puer tas de madera se han de l inp iar y labar muy b ien po r 
de dent ro y de f u e r a , y luego encolal las y enplastezel las de l ienço , en 
t o d o lo que fue re menester de jun tas y endeduras, y dal les su apare jo de 
yeso todas las manos que fueren menester y r rae l las y l inpiallas de ma-
nera que queden m u y lisas y luego ent re delas h i ladas délos c lavos p in -
ta r sus peynaços de color de nogal escuro con una guarn iç ion de mo ldu -
ras de oro de dos dedos de ancho escuresçida que hagan lengüeta y por 
medio délos paños de entre las cal les délos c lavos p in tado un peynaço 
de la mesma co lo r y guarn iç ion que la délos c lavos; y los tableros todos 
den t re los dichos peynaços vayan asi mesmo pyn tados de nogal mas c la-
r o ; lo qual todo a de ser labrado a l o l io y barn içado ; y que los c lavos e 
guarn ic iones de y e r r o y v isagras y aldabas an de y r cubier tas de o r o 
mate bien asentado. 
I ten , que por la pa r t e de den t ro desde lo baxo a lo a l to, se hagan to -
dos los peynaços y tableros delas mesmas colores que lo de f ue ra y en 
las esquinas délos peynaços dorados con unos ve rdugos y las gua rn i ç i o -
nes de hierro y v isagras y la v iga de madera asi mismo apare jada de 
b lanco y guarneç ida con unas mo lduras de oro por la f r on te ra y en el 
campo unas ç intas r realçadas y en el papo (sic) ios artesones labrados de 
molduras de o r o . L o cual todo, el maest ro que lo tomare , lo ha de dar 
m u y bien hecho y acabado la obra : No te f i qué lo susodicho a texeda. 
E n x x i i i de m a y o de MDXXXVII años, el señor don diego lopez , man-
do que el r remate desta obra sea a x x v m del d icho mes de mayo, en la 
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c laust ra dela dicha sancta iglesia a Ia o ra delas vísperas e que lo no te f i -
que a los p in tores que han v is to las d ichas condic iones. 
E n x m i de jun io deí d icho año de MDXXXVII años, puso esta obra e l 
dicho p e r o lopez de texada en setenta ducados. 
E n to ledo en x x v de jun io de MDXXXVIÍ años, en presencia de mi juan 
mudar ra , escriuano dela o b r a , e notar io , s iendo presentes por test igos, 
pero hegas, p intor de ymagener ia , e juan de tovar , en ta l lador , vec inos 
de to ledo; pero lopez de texeda, p in to r de ymagener ia , se ob l igó por su 
persona e bienes de hazer la dicha ob ra , segund e de la f o r m a e manera 
que se cont iene en este medio pl iego de papel por precio de setenta du -
cados; e para val idación de l lo se somet ió a las just ic ias eclesiást icas es-
pecialmente al juez del la conforme a estas condiciones e con ten to del se-
ñor don d iego lopez de aya la , obrero dela santa iglesia e de alonso de 
cobar rub ias maestro delas obras; lo qual han de hazer a toda costa de 
oro y co lores y lo o t r o demás ncçesario sin que la dicha obra les de o t ra 
cosa mas délos mrs. en que fuere aven ida la dicha obra y andamios he-
chos. «A lonso de Cobar rub ias .» 
E luego yncont ineute , yo el notar io muda r ra , escr iuano de obra f / a 
cor f t lmmción no hoce sen t i do : F o r a d a d a hubo de s a l t a r a l g ú n reng lón 
en e l que f i g u r a r í a e l comienzo de la f ó r m u l a f i n a l de los con t ra tos ) e r r e -
nunció su prop io fue ro e o t o r g ó esta ob l igac ión en fo rma con r reminc ia -
miento de leyes e j u ro en f o rma e lo f i r m ó de su nonbre. «Lopez» «por 
antemi juan mudarra , no ta r io .» 
Leg.0 1 d e la O b r a y Fábr i ca . 
No t i c i as desconocidas. V id , , además, e l núm. 257, en que hay p a r t i -
das referentes a esta o b r a . 
L a p u e r t a de la Chap ine r ía es l a de l Re lo j , que se l l a m ó también de 
la Fe r ia , de l as O l las , de l os Reyes y d e l N i ñ o Perd ido . 
Z a r c o d e l Valle ( D o e s . inéds. , t oma L V , p á g . 527: p u b l i c a l a « T a s s a 
de la p i n t u r a y o ro que en t ró en la g u a r n i c i ó n del re lo j , a s i l o que está 
dentro de l a ig les ia c o m o l o de ¡a p u e r t a de l a Chap iner ía , en e l año 
1537*; h i z o esta p i n t u r a Pedro de E g a s y la tasó F ranc isco de Comon-
tes: adv iér tese p o r ser ésta como complemento de la o b r a documentada 
en e l n ú m . 255-
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256. 
P e d r o de H e g a s . — P i n t o r . 
1537. 
E n siete dias de abr i l de MDXXXVII años, d i çedu la para que diese el 
r recep to r a pedro de l iegas t rez ien tos e quarenta mrs . los quales ha de 
a v e r p o r e l o r o y p t n t u r a x l e l c i r i o pascua . . 
E n x x v de jun io del dicho año, d i çedula que diese a pedro l iegas t res 
mi l l e quin ientos mrs- los quales huvo de aver p o r e l o r o y p i n t u r a que 
h izo en la es iaç ion de Sta . b a r b a r a lo qual fué tasado por pero l opeg da 
texeda, p in to r , y lo j u ró . 
L i b r o de gastos del año 1537, f o l i o 79-
No t i c i as desconoc idas. 
257. 
P e d r o L o p e z de T e x e d a . ™ P i n t o r . 
1537. 
E n doze dias del mes de abr i l de mil l e qu in ien tos e t re inta e siete 
años, d i çédufa, que diese a pedro lopez de texeda, p in tor , dos tnül e 
quin ientos e noventa e t res mrs . , los quales huvo de aver pôr las cosas 
s igu ientes: de x n hel izes grandes a v i mrs. cada u n o , LXXII mrs . ; de 
x i i hél izes medianos, a u n mrs. cada uno, XLVIH m r s . ; de v m hel izes pe-
queños a n mrs . cada uno, x v i m r s . ; de v n hojas g randes a v t mrs . cada 
una , XLII mrs , ; de n i hojas medianas a m i mrs . cada una, x n mrs . ; de 
m i ho jas pequeñas a n mrs. cada una , v m mrs . ; de v cartones para los 
hel izes y hojas a m i mrs . , x x mrs . ; de siete onzas de fue l la (sic) dorada 
y ve rde a quar t i l lo cada onza, u x m r s . ; de CCCCLIX panes de, o r o que 
se gas taron en los pasamanos y va l iestas (sic) del monimento que se da 
po r el pan y asiento a m i mrs . y medio , IIMLXV m r s . ; de l dar el negro a 
los balaustres y pasamano y cande lero de las t in ieb las , CCL mrs . ; a la 
qual la dicha cuenta e tasa del la e s t u v o cobarrubias maest ro de las obras . 
E n t res días del mes de jun io de dicho año, d i çédula, que diese a 
pedro lopez de texeda, siete mi l l e quinientos mrs . , los quales son para 
en pa r te de pago de los setenta ducados que se Ies da r p o r e l o r o y p i n -
t u r a que haze en l a pue r ta de l as o l l a s , que sale a la chapiner ia. 
E n pos t rero de j u l i o del d icho año, di çedula, que diese a pedro lopez 
texeda , siete mi l l e quinientos m r s . , los quales son para en cuenta del 
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o ro y p in tura que haze en la puer ta de las ollas y son de mas de los 
veyn te ducados que se le d i ó para lo susodicho contenidos en la par t ida 
antes desta descr ip ta. 
E n x x x f de ju l io de dicho año, d i çédula que diese al d icho pero lopez 
de texeda , quat roc ientos e cinquenta mrs . los quales hubo de aver de la 
estac ión de santa barbara y do la carpeta de la r r c l i qu ia , de la custod ia 
del o r o y p in tura , lo qual lo tasó coba r ruv ias . 
E n doze de set ienbre del dicho año, di çédula que diese a pero lopez 
de texeda, seys mi l i mrs . los q u e j e s son para en cuenta de lo que ha de 
aver por la p in tura e o ro que pone en las puertas de las ol las y son de 
mas de los quinze mi l l mrs . que t iene r rescebidos para lo susodicho se-
gún se contiene en dos part idas cscr ip tas antes desta. 
l i n t reze de oc tub re del dicho arto, di çédula que diese a pero lopez 
de texeda, ocho mil l e doziento.s e c inquenta mrs. , los quales huvo de l ia-
ver los cinco mil l y dozientos e cinquenta mrs . con que se le acabaron de 
pagar los XXVIMCCCL mrs. que se av ino la obra que hizo en la puerta que 
sale a la chapineria y los i m i mrs. de la mejora que hizo en la dicha por-
tada de mas de lo que se contenia cu las condiciones por donde se ob l igó . 
L i b r o do gastos del año \ñX7, fo l io 79 . 
No / i c i as deconocidas. 
258. 
F r a n c i s c o de C o m o n t e s . - P in to r . 
1537. 
En veynte e ocho dias del mes de set ienbre de 1537, di çédula que 
diese a francisco de comontes, p in to r , dos mill e quat roc ientos e c in -
quenta e siete mrs. los quales huvo de aver de l o r o y p i n t u r a que h i z o 
en la estac ión del señor de la co l ima en esta manera en quatroc ientos e 
setenta e ocho panes de o ro que puso a tres mrs. cada uno que son 
MCCCCXXXIII mrs . y de l asiento t res blancas cada uno que monto 
n c c x v n mrs. y de los co lores e p in tu ra que hizo en la dicha estación 
t rez ientos e seys mrs . 
L i b r o de gastos del af io 1537, fo l io 79 vuel to . 
N o t i c i a desconocida. 
• '¿S0 • • 
259. 
C o m o n t e s . P in to r . 
1538. 
En onze dias del mes de março de mil l e quin ientos e t re inta e ocho 
años, d i cédula para que el r recebtor diese a comontes, p intor , c inco 
mi l i mrs . los quales hovo de aver y son para en cuenta e parte de pago 
d e l dorado y p i n t u r a que haze en la po r tada de l a cap i l l a debaxo de ¡a 
bobeda de l a t o r r e . 
En veynte e dos dias del mes de março del d ic l io arto, di cédula.que 
diesen a comontes, p intor , quat ro mi l l mrs. y son para encuenta de lo 
que ha de aver del do ra r y p intar que l iazcr en la d icha puerta. 
En doze dias del mes de abr i l del d icho año, di cédula que diese a f r a n -
cisco de comontes diez e seys mil i e setecientos e setenta mrs. con los 
quales se le acabaron de pagar los XXVMDCCI.XX mrs. que montó lo p in tu -
ra e o ro y plata que entró en la por tada que esta debaxo de la bóbeda de 
la t o r r e en esta manera: del oro y p in tu ra y encarnación de los r ros t ros y 
de las medallas y n iños y serafines y monstros scgund fue (asado por juan 
de borgof ia e juan cor rea v m m mrs. y de quatro mi l l e veyntc panes de 
o r o a precio cada uno de tres mrs . y noventa panes de plata a b lanca y 
del asiento de cada pan a tres blancas que montó el d icho oro y p lata y 
asiento diez e ocho mil l e dozientos e setenta e c inco mrs . que son po r 
todos los dichos XXVMDCCLXX mrs. 
E n quatro de jun io del dicho año , d i cédula que diesen a comontes 
ocho mi l i mrs. los quales son para en quenta de lo que ha de aver por las 
vedr ie ras contrahechas que p in tó que están jun to con la por tada de la 
cap i l la de san p e d r o . 
En diez c siete dias del mes de ju l l i o del dicho año, di cédula que d ie -
se a l dicho f ranc isco de comontes seys mi l i mrs. los quales huvo de aver 
demás de los ocho mi l i mrs . que le fue ron l ibrados para en cuenta de lo 
que avia de aver por la pintura e o r o que hizo e puso en las vedr ie ras 
contrahechas que están junto con la portada de la capi l la de san pedro 
las quales fueron apreciadas en ca to rze mill mrs . 
En diez e ocho dias del mes de set icnbre de mi l l e quinientos e t re in ta 
e ocho años, di cédula que diesen al d icho comontes dos mil l e doz ientos 
e cinquienta mrs . los quales hubo de aver del o ro y encarnación de las 
seys ymájenes que están en la por tada debajo de la bóbeda de la t o r r e . 
L i b ro de gastos de! año 1538, f o l i o 90. 




P r a n c i s c o de B u i t r a g o . - I luminadoi ' . 
E n onze dias dei mes de ntarvo de mil l e quinientos c t reyn ta e ocfio 
; i i íos, di cédula para que et r recebtor diese a buy t rago , y luminador , ocho-
cientos y cinquenta ni rs. tos qualc-s tmbo de aver p o r l a es ta r ia e a rmas 
e r r o s f r o s que ijluminó p a r a pone r debaxo de las p iedras de c r i s t a l que 
en t ra ron en la peana de l a c ruz de c r i s t a l . 
f i n ve in te c cinco dias del mes de setk inbre del dic l io año, d i cedida 
que diesen a b i iy t rago, y luminador , diez e ocho mil l e setecientos e c in -
quenta t; ocho ¡nrs. los quales hubo de aver de quin ientos e setenta e 
qua t ro ré tu los que hizo en los dos cuerpos del sal ter io que nuevuniente 
se escr ibe que son el uno de mait ines de nuestra señora y el o t ro domi -
ca pr ima feria c t secunda, a diez e s¡e(e mrs. cada uno, que montan 
!XMi>í U.VJII nirs. de una ystoria d e l a acension de nuestra señora con 
sus sal idas tres mil i mrs . y de o t ra es tona de david con sus salidas o t r o s 
dichos tres mil i mrs. y (a histor ia del prend imiento con una salida MD m r s . 
y la es lor ia de la adorac ión en el huer to con su salida o t ros dichos MD mrs. 
que monta todo lo d icho los dichos XVMIMDCX LVIII mrs . 
L i b r o de gustos del «ño 1538, fo l io 92. 
N o t i c i a s no conoc idas . 
2 6 1 . 
T e x e d a . P i n t o r . 
1338. 
P.u ocho dias del mes de abr i l l do mi l l e quin ientos e t reyn ta e ocho 
años, d i cédula que diesen a texeda, p in to r , quatro mi l l mrs . . los quales 
son para en cuenta d e l o r o e p in tu ra que haze en ¡a r r o c a y arcos d e l 
mon imen to . 
Kn once días del d icho mes de abr i l de l dicho año, di cédula para que 
diese u texeda, p in to r , t res mi l l e setecientos e cinquenta mrs . los quales 
son para en cuenta de lo que lia de aver del oro y p in tu ra de la r roca y 
monimento y son de mas de los qua t ro milt maravedis que en la par t ida 
«lites desta escr ip ia le fueron l ib rados por lo susodicho. 
E n veyn te dias de l mes de abr i l de l d icho año, di cédula que diese a 
pero lopez texeda, p i n to r , nueve mi l l e quinientos e setenta e dos m r s . 
con los cuales se le acabaron de pagar los diez e siete mi l l e t rec ientos 
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e doze nirs. que tmvo de aver del oro y pintura e plata que entró en la 
rroca e nionimento en esta manera; en setecientos e c inco panes de o r o 
bruñido a precio cada pan con asiento a cinco mi s. que sumóuiMDcccLXXV 
maravedís y en c i .n panes de plata a precio cada pan con asiento por ser 
asimismo bruñido de cinco blancas que suman CCLXXX mrs. ; de oro mate 
mi l l e ochocientos e cinquenta e nueve panes a precio cada pan con e l 
asiento de quatro m r s . e medio que montó VIIIMCCCÍ.XV mrs . ; y n c c c x i . v i 
panes de plata mate con el asiento de dos mrs. que suman MOCXCII mrs. 
y por pintar los serafines y encarnación dellos y de los niños y negro y 
el rretocado del carmín de los serafines y rrosas y p lagas (sic) y colores 
de todo con la dicl ia rroca HIM mrs. que ninnta t o d o lo suso dicho los 
cvuMcccxn maravedis. 
Este dia d i cédula, que diese a pero lopez de texeda, pintor, mi l l c 
ciento e un mrs. tos quales huvo de aver de algunas cosas que hizo para 
el nionimento. 
E n diez e nueve dias del dicho mes de setienbre del dicho año di çe-
dulti que pagase ;i tcxeda, pintor, tres mil l e ochocientos y treze m r s . y 
medio los quales hubo de aver de seyscientos y treinta e cinco panes de 
o ro que se da por cada uno tres mrs . del oro y del asiento tres blancas; 
y de treyiita e seys panes de plata cada uno a blanca y del asiento tres 
blancas y de los seys escudos que están en los rreinates del quarto del 
claustro que tienen las armas del cardenal y de los tres escudos que están 
en la canpana grande del despeçado y pintura veynle e seys rreales que 
son los dichos IIIMDCCCXIII mrs. el qual dicho oro y p la ta se asento en la 
dicha canpana y escudos susodichos. 
L i b ro de gustos del año 1538, fo l io 90. 
De este p i n t o r v a n impresos a i g a n ó s docttmentos, y muchos son l o s 
que quedan p o r p u b l i c a r ; teníanse has ta ahora de ó l m u y escasas n o t i -
c i as : Sedano cítate a n a sola oez; los nueoos da los que en esta o b r a cons-
tant dan cieçto interés a su f i g u r a y c i a r a Idea de u n género de a r t i s -
tas, t íp ico antaño, e n las g r a n d e s y seculares f á b r i c a s de l as ca tedra les , 
donde más que a r t i s tas egreg ios , necesitábanse los l abo r i osos y m o d e s -
tos que l lenasen t odos l os menesteres de l a ob ra . 
292 — 
262. 
C o m o n t e s ( F r a n c i s c o de) .—Enta l lador . 
1539. 
Por v i r t u d de vn asiento questá en el enbo l tor io de escr ip luras de 
arto de mi l l e quinientos e t reyuta e nueve artos se ob l igó comontes, 
<k haze r c ier ta o b r a en e l r re tab lo dela capi l la délos r reyes viejos po r 
precio de XXVIJM mrs. y mas la c ruz e t o l l a que a l presente t iene e l d icho 
r r e t a b l o y los dicl ios rtirs. se le l ian de pagar luego diez mi l i mrs . y los 
diez e s iete mil i r restantes en dos pagas la pr imera h e d í a la mitad dela 
dicha o b r a y los mrs . r restantes acabada la dicha obra Ia qual dicha obra 
el señor don diego lopez de ayala d ixo quel y l i ino . señor cardenal a rço-
bispo don juan tauera le mandó hazer a costa dela ob ra desta sancta 
yglesia e por v i r tud del lo i i iundó que con fo rme al d icho as iento se l ib ra-
sen los dichos mrs. al d icho comontes. 
En qua t ro dias del mes de março de mi l l e quinientos e t re in ta e nue-
ve años, d i cédula que diese el dicho r recep to r a f ranc isco de comontes, 
diez mi l i mrs . por v i r t u d del dicho asiento. 
E n qua t ro dias del mes de o lubre del d icho año, d i cédula que diese 
al dicho f rancisco de comontes, diez e siete mi l i mrs. con los quales se le 
acabaron de pagar los ve inte e siete mi l i mrs . dec larados en este d icho 
asiento po r cuanto el d icho rretablo esta asentado y el d icho señor don 
diego lopez de ayala se los mandó l i b ra r . 
L i b r o de gastos del año 1539, fo l io Í24 . 
Sedano , p á g . 48, da esta not ic ia , aunque equivocándose en la cant i -
d a d a p a g a r , que son 17.000 mrs . Z a r c o d e l Valle, ob . cif-, p á g . 528, 
pub l i ca « ¿as condic iones corno se ha de hazer la g u a r n i c i ó n de made ra , 
t a l l a y o r o p a r a e l re tab lo de Cap i l la de los reyes v ie jos». L a ob l igac ión 
está f echada en 1,° de m a r z o de 1539. 
263. 
M a e s t r e M a r c o s C o t f a r r u b i a s . — B o r d a d o r . 
1539. 
E n c inco dias de abr i l del dicho año (1539), di çedu la , que diese a 
maestre marcos, bo rdado r , mi l l e quin ientos mrs. los qua les huvo de aver 
de hechura de uña m i t ra blanca bordada que se hizo para el y i imo. car-
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denal arçobispo de to ledo, para el mandato ; y del adobo de ocho m i t ras 
delas denidades; y de a fo r ra r una mi t ra bordada sobre terc iopelo p r i e t o . 
L i b r o de gastos del ano 1539, f o l i o 74. 
B o r d a b a ya m Í513. Sedano, p á g s . 40 y 4 1 . 
264. 
C a r t a de A l o n s o de C o v a r r u b i a s sobre D iego V e l a s c o 
1539. 
A m i señor j a a n mudar ra escríoano de la o b r a de l a santa 
yg les ia de to ledo. 
Señor. 
Porque my yda medyante dios sera b reve , esta no a largaré mas de 
l iazer saber a vues t ra merçed, como d iego velasco v ino aqny al señor 
d iego lopez y él y c ier tos señores le supl icaron le mandase rrecebir en el 
ta l ler dela yg les ia ; y su merçed enbió por mi y me mandó que mirase lo 
que avia de hazer y se rrecibiese y asentase en las copias y porque en lo 
délos balaustres y r remates délos ó r g a n o s se dé mas pr isa, vuestra mer-
çed mande allá pare jador le de que hazer; y e n ío del monumento no creo 
que vuest ra merçed n i el señor c lavero estarán voyosos, hártales mi buena 
pro que yo real la tar de los t rapos (sic.) pues no me dan lícençia; antes 
que prometo a vuest ra merçed, que o y dia dela fecha , con quanto d ios 
Hueve emos comido el pan de poco mas de l ibra y medía a doze mrs . .y 
muy negro ; vale que nuestro señor es la verdadera premát ica aunque 
pese a los que t ienen el pan; al señor maese fe l ipe mi h ro . y a todos los 
demás beso las manos y quedo en madr id a mandado de vuestra merced . 
«Alonso de Covarruv ias.» 
L e g . l . 0 
Sin a ñ o ; pe ro , desde luego, de J539, fecha en que D i e g o Velasco em-
pezó a t r aba ja r en l a Catedra l . Ceán d ice, p o r e r ro r , en 1536. 
265-
Cop ín .—En ía l l ado r . 
1539. 
E n quinze dias del mes de abr i l l de mi l l e quin ientos e t re inta e nueve 
años, d i cédula que diese a copín, ymajenar io , dos mil e dozientos e c in -
quenta mrs. los quales son para en cuenta de lo que ha de aver de las 
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y inagenes délos dos p r o f e t a s que se an de poner en la ob ra que se hace 
donde están los ó r g a n o s g randes que labra a destajo y son demás de 
o t r o s IÍAICCL mrs. que por o t r a par t ida antes desta le fue ron l ibrados para 
lo susodicho. 
Seguidamente se lee esta o t ra par t ida : 
En veyn te e tres dias del mes de mayo del dicho año, d i çedula que 
diese a cop in , tres mill e setecientos e c inquenta mrs. con los cuales se 
le acabaron de pagar los onze mi l ! e doc ientos e c inquenta mrs- que se 
le dan por la hechura de los dos pro fe tas que labro a desta jo que es el 
uno dcwid e e l o t ro sa lomón . 
L i b ro de gastos del año 1539. F o l . 90, vue l t o . Sedano, pág . 49. 
266. 
G a s p a r de B o r g o ñ a , — E s c u l t o r . — L o p e z de T e x e d a . — P i n t o r . 
1539. • 
Vimos e tasamos oeynte e un paneles, f o l i a g e s y g r o t e s c o s , que bo r 
goña a hecho en los ent repaños de los ó r g a n o s ; y hal lamos que vale la 
lavor de el los, sin el o ro y asiento, doze mi l l mrs. ; esto po r solo el pe r f i -
lado y el escarçado; so cargo del ju ramento que hiz imos y entiéndase 
tanbien con esto el met ido de los campos del dicho fo l la je y f i rmárnoslo 
de nuestros nombres. «Franc isco de Comentes» . «Juan C o r r e a de V i va r» . 
El d i cho gaspar de bo rgoña ju ró en f o r m a , que en la d icha obra en-
t ró y se gastó mil i y ochocientos y c inquenta y seys panes, los t rez ientos 
y dos panes b r u j i d o s y los o t ros mate; en cer t i f icac ión de l lo , lo f i r mó de 
su nombre. «Gaspar de Bo rgoña» . 
' Y ausi mismo, vimos la ta l la que texeda a dorado para los órganos y 
tasamos las encarnaciones y esgraf iados de paños que en e l lo está y ar-
mas y co lores de r respaldos de medallas y el blanco del canpo de la ta l la 
y un fo l l a je que va en dos chapiteles de los órganos por las manos y colo-
res sin el o ro y el asiento, va le seis mil mrs . por el encarnar y colores y 
fo l la je se entiende y quedó el o ro y el as iento a parte que no tasamos so 
cargo del dicho juramento; vale lo susodicho. «Francisco de Comontes». 
«Juan C o r r e a de V i va r . » 
E l d icho pero lopez de texeda, j u ró en f o r m a devida de drecho que 
ios panes de o ro que en t ra ron en la dicha ob ra , son los panes broñidos 
quatro mi l l e ciento y t r e y n t a y dos panes; y mate c iento y c inquenta y 
seys panes: en cer t i f i cac ión del lo lo f i r m o de su nombre y de p lata bro-
ñida c iento y veynte e t res panes. «P.0 L o p e z » . 
L e g . 2 .° 
- - '21)5 — 
267. 
B u i t r a g o . — I l u m i n a d o r . 
1539. 
E n diez e seys dias del mes de mayo de mil l e qu in ientos e t re in ta e 
nueve años, di cédula que diese a buy t rago , i luminador, dos mili mrs . , los 
quales huvo de aver de l a y h w u n a ç i o n que hizo en los bendiç ioncs, que 
f u e r o n : dos estor ias, la una del uascimiento y la o t r a dela salutación de 
nuestra s.a, con sus cercaduras, a setecientos e c inquenta mrs . cada u n a ; 
y o t ras dos ys tor ias , la una de la t r i n idad y la ot ra de nuestra señora con 
sus salidas en quinientos mrs. , cada una a doscientos e çinqt icnta m r s . 
E n cinco dias de agosto del d icho año, di cédula que diese a b u y t r a g o , 
y luminador , dos mi l l e ciento e sesenta e quatro mrs . ; los quales u v o de 
aver de diez v in ie tas que hizo en el cuerpo del ep i s t o l em san to ra l , a me-
dio ducado cada u n a , y diez e s iete letras pequeñas a medio r rea l 
cada una. 
E n t reyn ta e vn dias del mes de agosto del d icho año, d i cédula que 
diese a buy t rago , y tuminador, t res mi l i mrs. ; los quales huvo de aver de 
vna ys to r ia que hizo con sus salidas y v in ietas, la qual es del dezend i -
miento de la c ruz , en el prencipio de un cuerpo délos sa l te r ios que se es-
c r ív ió para el choro . 
E n diez días del mes de nov iembre del dicho año di çedula que diese 
a b u y t r a g o , y luminador , onze mi l l e quin ientos e c inco mrs. ; los quales 
huvo de aver de siete ys tor ias con sus cercaduras, a prec io cada una de 
dos ducados y med io , y de tres let ras con sus ys to r ias y salidas, a duca-
do cada una, y de t res let ras sin ys to r ia , cada una a cien mrs. , y de do-
zientas y siete le t ras pequeñas a medio r real cada una, que monta todo 
los dichos honze mi l l e quinientos e c inco maravedis ; lo qual y lum inó en 
el cue rpo del ep i s t o l em domin ica l . 
E n diez e seys dias del mes de d iz ienbre del d icho año, di çedula que 
diese a b u y t r a g o , y luminador , mi l l e ochenta e ocho mrs - ; los quales huvo 
de aver dela y luminac ion que hizo en las palabras de consagrac ión paro 
el a l tar de pr ima y en una hoja para el misa l , en lugar de o t ra que esta-
va mal t ra tada. 
L i b r o de gastos del año 1539, f o l i o 101. 
Not ic ias desconocidas. 
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268. 
V i l l a d i e g o . — I l u m i n a d o r , 
1539. 
En veynte dias del mes de di /Jenbre de l dicho año (1539) d i çedula 
que diese a V i l l f id iego y l i im imidor , seyscientos y doze mrs . ; los quales 
l iuvo de aver de tres le t ras grandes de prencipios que y l um inó , con su 
salida, ai prencipio delas t res misas vo t ibas , y de diez e seys letras pe-
queñas que y luminó, que yvan en las dichas misas; son las let ras g r a n -
des a t res rrealcs y las pequeñas a medio r r e a l , y los más mrs . que mon-
tan son de algunos colores que puso en le t ras quadradas. 
L i b ro de gastos del año 1539, fo l io 101. 
No t i c i as desconocidas; a r t i s ta c i tado p o r Sedano, p. 47 y p o r Ceán, 
V. '245; l lamábase F ranc isco . 
269. 
J u a n C o r r e a de V i b a r . - P in tor . 
1540. 
En doze dias del mes de hebrero de mil l e quinientos e quarenta afios, 
di védula que diese a juan cor rea de v iba r , dos ducados e medio , los qua-
les l iuvo de aver de la p i n t u r a que h izo de Un arçobispo p a r a mode lo de 
los m i t o s de arçobispos que se an de g r a v a r en laudes de m a r m o l de 
f i labrés, que se an de p o n e r en e l pav imento de l choro. 
En el d icho dia (29 de mayo de 1540) d i çedula que diese a juan co-
rrea de v ibar mill e quin ientos mrs. los quales huvo de aver de la p i n -
tu ra c encarnaciones que h i zo en e l s a g r a r i o en las p ieças s iguientes: 
san juíin bapt is ta ; san Sebastian; san m a i i r i d o ; sant y le fonso; sant euge-
nio; sant t i ago ; un cliestis de la cruz g rande; un chesus de una por ta paz 
un cliesus qtiesta en el r r e l i ca r i o . 
L i b ro de gastos del año 1540, fo l io 106. 
Sedano, p. 48, ex t rac ta la p r i m e r a p a r t e de este documen to ; es este 
el f a m o s o y cont rover t ido p i n t o r acerca d e l verdadero nombre de l cuá l 
tanto se h a dudado. 
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270. 
Pedro de H e g a s . — P i n t o r . 
1540. 
E n treze dias de hebrero de mi l l e quinientos e quarenta años, di çe-
dula que diese a pedro hegas, p in to r , dos mil i é dozientos e ç inquen-
ta mrs. los quales son para eti ct ienfa de lo que Ita de ve r p o r l a p i n t a r a 
e do rado que haze en la por tada donde estaoan los ó rganos g randes . 
L ib ro de gastos del año 1540, fo l io (06. 
Sedano, p. 50 . 
2 7 1 . 
P e d r o López de T e x e d a . — P i n t o r . 
1540. 
E n doze dias del mes de março del año de mi l l e quinientos e quarenta 
años, d i çedula que diese a texeda, p in to r , quatro mi i! e quinientos mi s. los 
quales son para en cuenta de lo que ha de aver de la o b r a que d o r a y 
p i n t a p a r a e l mon lmen to . 
E n pr imero dia del mes de abr i l del dicho afío, d i çédula que diese a i 
d icho pero lopez de texeda, p in to r , quinze mill e seyscientos e c incuenta 
e c inco mrs. e med io con los quales se le acaban de pagar los veynte mi l i 
e ç iento e çinquenta e çinco mrs. e medio que montó la obra que hizo del 
monimento en esta manera de i m c r . x v panes de o r o bruñ ido que puso en 
la madera que se h izo para el dicho monimento a p reç io cada pan con el 
asiento de çinco mrs . que montó XJIDCCCXXV mrs . ; y de CCLXX panes de 
o r o mate que puso a preçio cada pan con el asiento de quatro mrs . y me-
d io que montó MCCXV mrs- y de IHCCCLXXV panes de plata bruñida cada 
pan con el asiento de cinco blancas que monta IIIMCCCCXXXVII mrs . y de 
quatrocientos y sesenta e un pan de plata mate a dos tnrs. con el asiento 
que monta DCCCCXXII mrs. ; y de los colores y encarnaciones que huvo 
en el dicho monimento tres mi l i mrs . lo qual se tasó sin las pechinas y 
paños questavan j un to con las pechinas y sin los dos tableros g randes 
questabau jun to con las gradas mas baxas y de los colores de las hojas 
y cornicoles y f l o rones se le da doz ientos e ochenta mrs . y de la p in tu ra 
y aparejo que h izo en el altar de p r ima e barandas de al r rededor y do-
ra r y p intar la l iachuela que se enbio al Y! !" io. señor cardenal para la 
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f iesta de la candehir ia ca torçe r realcs y los iiJJMn mrs . con que se le 
cumplen los dichos XXMCLXV mrs. 
En t res dias del mes de jun io de mil l e quinientos e quaren ta años di 
çedula que diese a pero lopez de texeda p in to r setecientos e diez e sie-
te mrs . e medio los quales l iuvo de aver de dozientos c çínquenta e t res 
panes de p lata bruñida que entró en los palos y ocho orqu i l las con que 
se sostiene la custodia n c inco blancas cada pan por que está bruñ ido y 
de adereçar los r ros t ròs de t res niaxeares (s ic ) de los angeles con que 
van taft iendo en la proçesion delante del sancto sacramento ochenta mrs . 
En c inco dias del mes de noviembre del d icho año, di cédula que diese 
a pero lopez de texeda, p in to r , quatro mi l l e quinientos mrs . los quales 
son para en cuenta de lo que ha de aver de la p in tura c dorado que haze 
eu el rnoçarabez que nuevamente se puso en el pat inico questá dentro 
en el sag ra r i o . 
En veyn te e quatro dias del mes de d iz ic inbre del dicho año, d i çedula 
que diese a pero lopez de texeda, p in tor , qua t ro mill e quin ientos mrs. los 
quales son para en cuenta de lo que f ue re tasado el oro e p in tura que 
hizo en el moçarabez que esta puesto en el pat in ico del sag ra r i o ; y son 
demás de o t ros quatro mi l l e quinientos mrs . que por o t ra p a r t i d a le an 
sido l ib rados . 
En t res dias del mes de l lenero de mil l e quinientos e quarenta e un 
años, d i çedula que diese a l d icho lopez de texeda seys mil l e setecientos 
c setenta e siete mrs. con los quales se le acabaron de pagar los quinze 
mil l e seteçientos e setenta e siete mrs . que huvo de aver de las cosas 
siguientes; de mil l e ochocientos e t reyn ta e quat ro panes de o ro bruñido 
que ju ró que gastó en ta cubier ta de la p i la del labator io e cober tura 
del pat io que se le da po r cada pan cinco m r s . que montan nueve mi l l e 
ciento c setenta mrs. y de las pinturas y g r a v a d o se tasó por coba r ru -
vias maestro de las obras por cinco mil l e quin ientos mrs. y de quarenta 
y o d i o panes de o ro b ruñ ido al dicho preç io que monto CCXL mrs . y de 
dos brebes grandes y uno pequeño c c c v i mrs . y de lo que adobó y en -
coló e p in tó en los órganos que van en Ia proçesion la f ies ta de cor-
pus chr is t i que es la cub ie r ta c c c v r mrs . y de o t ro adobio (s ic) x x x m r 
mrs. que suman los d ichos XVMDCCLXXVIÍ mrs . ; con los quales dichos 
viMDCcxxxvn mrs. y con los x.\i mrs. por dos par t idas que le an sido 
l ibrados se cumplen los d ichos quinze mi l l e setecientos e se tenta e sie-
te mrs. 
L i b r o de gastos del a i lo 1540, fo l ios 106 y 107. 
No t i c ias desconocidos y de g r a n c u r i o s i d a d p a r a e l es tud io de l a 
w d a a r t í s t i ca menuda-» de l a ca ted ra l de To ledo . 
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272. 
C r i s t ó b a l de C i s n e r o s . — P i n t o r . 
1540. 
E n treze dias del mes de março de mil l e quin ientos e quarenta años, 
di çedula que diese a chr is tobal de Cisneros, quatro mi l l e quinientos m r s . , 
lo quales son para en cuenta de l o que lia de aver de l a obra que clora y 
p l a t a y p in ta ra que haçe p a r a e l monimento-
E n cinco dias del mes de abr i l de l dicho aí lo, di çedula que diese a 
c isneros, diez e nueve mil l e quat roc ientos e setenta e cinco mrs- con los 
quales se le acavan de pagar los v e y n t e e tres mi l i e novecientos e se-
ten ta e çinco mrs. que monta la obra que hizo en el monimento, demás de 
lo que hizo texeda que 1c fue l ib rado en esta manera: de i m c x x panes de 
de o ro bruñido a preç io cada pan de cinco mrs. que montan XMIICCCC mrs . 
y de mil l e quat roc ientos panes de o ro mate a preç io cada uno con el 
asiento a quatro mrs . y medio que montó v m e c e m r s . y de MCCL panes 
de p lata bruñida que se da por cada pan en el as iento a cinco blancas 
que monta UIMCXXV mrs. y de la p in tu ra que hizo en quat ro pechinas y 
t res paños que se ponen con las pechinas y dos tab le ros grandes que se 
ponen en las gradas postreras del monimento se tasó en IIIMDCCL mrs. y 
con los dichos XTXMCCCCLXXV mrs. y con quat ro mil l e quinientos mrs . que 
por o t ra par t ida antes desta escr ip ia en este medio p l iego se le acaban 
de pagar los dichos v e y n t e e tres mi l l e novecientos e setenta e cinco mrs . 
que monto la dicha o b r a . 
E n veynte e nueve dias del mes de moyo de mi l l e quinientos e qua-
ren ta años, di çedu la que diese a ç isneros, mill e setenta mrs . los quales 
h u v o de aver de las cosas que h izo en el sagrar io , que son: que gas tó 
ç iento e quarenta panes de oro en la cabeça de san Sebastian y en la 
peana y en el bu l to de san maur iç io y en un r re l i ca r i o gastó ç iento e 
quarenta e ocho panes de p lata quel pan del d icho o ro costó cada uno 
c inco mrs. y de p la ta cinco blancas que montan los dichos mrs. 
L i b r o de gastos del año 1540, f o l i o 106. 
Not ic ias desconoc idas ; a r t i s t a no c i tado p o r Sedano, Ceán n i V inaza. 
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273. 
V i l l e g a s . — P i n t o r . 
1540. 
En catorze dias del mes de março de mi l l e quinientos e quarenta años, 
di çedula que diese a Villegas, dos mil l e quinientos e quarenta e seys 
maravedis los quaies huvo de aver de los cosas s iguientes; que h i zo p a r a 
el mon imento deste presente a ñ o : de seys hojas grandes a p rec io cada 
una de x x v mrs. CL mrs. : de x x hojas pequenas a x x mrs . cada una 
cccc mrs. ; de XXXII basas de pilares cada una a x x x mrs. DCCCCLX mrs. 
y de x x i i f i la te ras a x v m mrs . cada una que son c c c x c v i mrs . : de v i cor-
nicoles pequeños, cada uno x x x mrs. CLXXX mrs . : y de seys cornicoles 
grandes a r rea l y medio que son c c c v i mrs . y de v n rrosas a x x n mrs. 
cada una que son çiento e çinquenta e qua t ro m r s . 
L i b r o de gastos de! año 1540, fo l io 106. 
A r t i s t a no mencionado p o r Sedano. 
274. 
E s p i n o s a . — P i n t o r . 
1540. 
En rios dias del mes de abr i l de mi l l e quin ientos e quarenta años, di 
çedula que diese a espinosa, p in to r , dos mi l l e dozientos e noventa e 
ocho mrs . los quaies l iuvo de aver de doz ientos e ochenta e seys panes 
de oro b ruñ ido que en t ra ron en la cu lebra que se hizo nuevamente a 
cinco mrs . con asiento que son MCCCCXXX mrs . y quatro panes de oro 
mate que montan x v m mrs. y de la encarnaç ion y p i n t u r a que Ueoa ta 
dicha cu leb ra se tasó en quinze rreales y del o r o y pintura que se hizo en 
el ç i r io pascual diez r rea les, que suma todo , los dichos UMCCXCVIII mrs . 
L i b r o de gastos del año 1540, fo l io 106 v t o . 
-Yo c i t ado p o r Sedano. 
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275. 
Arroyo .— I l um inado r . 
1540. 
E n veynte e s iete dias del mes de abr i l de mil l e quinientos e quaren-
ta años, di çédula que diese a buy t rago , para que los pague a a r r o y o , 
y l lu in inador , t re in ta e dos mill e novecientos e quarenta e seys mrs . que 
los h i ivo de aver el d icho ar royo p o r una ho ja con su y s t o r i a de u n c r u -
c i f i x o todo en t r eyn ta ducados y ç inquenta e çinco vi f í ietas cada una un 
ducado que son cinquenta y cinco ducados y de una ys tor ia de san g r i g o -
r io , dentro en una le t ra , medio ducado y de trece le t ras sin ystor ia a dos 
r reales cada una que lo susodicho montó t reyntn e dos mi l l e novecien-
tos e quarenta e seys mrs. , los quales dichos mrs. se l ibraron al d icho 
buy t rago por quanto entregó la dicha obra que fue en t res quadernos y 
t res hojas escr ip ias en pergamino que son del l i b ro de los p re fac ios que 
e l d i cho A r r o y o i l l u m i n a . 
L i b r o de gastos del año 1540, fo l io i JO. 
N o se sabía t raba jase aún en To ledo; e l mes s iguiente estaba y a a l ser-
v ic io de Car los V. V id «Jahrbuch der f(artst f t tstoríscf ien Sarnml i /ngen 
der Kaiserhauses». Viena, 1891, docs. S.3G2-S.3G5. 
276. 
Bui t rago.— I l um inador , 
1540. 
E n veynte e s iete dias del mes de abr i l de mi l l e quin ientos e quaren-
ta años, di çédula que diese a b u y t r a g o , ¡ I luminador, seyscientos e ochen-
ta mrs . los quales se le dan p o r una o in leta que f t ieo en unas p a l a b r a s de 
c o n s a g r a r o n y de adobios (sic) que h izo al pinçel en algunas pieças en 
que están r re l iqu ias en el sagrar io . 
En diez e nueve dias del mes de agosto del d icho año, di çédula que 
diese a buy t rago , y l luminador , veyn te e dos mi l l e quinientos mrs . los 
quales se le dan para en cuenta de lo que ha de aver e t iene y luminado 
y ha de y l luminar en los dos cuerpos de las vísperas y en los dos cuerpos 
ds los hinos y en los r re tu los que van en cada hoja de los dichos l ib ros . 
En veynte e nueve dias del mes de henero de mi l l e quinientos e qua-
ren ta e un años, d i çédula que diese el r receptor a l d icho buy t rago , y i l u -
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minador, mi l l e seteçientos e seys mrs. e medio los qmiles huvo de aver 
delas cosas siguientes: de t res viñietas que hizo en e l l i b ro de los pre fa-
c ios a c inco rreales y medio cada una DLXI ntrs, en una le t ra pequeña 
x v i i mrs . en nueve peones a v í a mrs. cada uno LXXVI mrs . y en dos an-
geles v i n mrs . y en t res pár ra fos v m mrs. y en cscr iv i r una hoja c in-
quenta mrs . y escr iv i r y enmendar lo que estava herrado en el dicho l ib ro 
c c c v i mrs . y en quarenta e quatro r ré tu los que escr iv ió y h izo alguna 
y lu tnmaçion para el sagrar io veynte rreales que suman todos los dichos 
MDCCVÍ mrs . y medio. 
lJ.n veyn te e tres dias del mes de mayo de mil l e quin ientos e quaren-
ta e dos años, se fenesçió cuenta con b u y t r a g o , y l luminador , de la y lu -
minaçion que hizo en los dos cuerpos de las vísperas e hinos, que tienen 
quinientos e sesenta e seys hojas que son las siguientes: dos ys tor ias con 
sus cercaduras que son de dios padre que se da por la y l lun i inaç ión de 
cada una o d i o ducados que son VIM ntrs. o t ras dos ys tor ias prençipales 
de la yn iagen de nuestra señora con sus cercaduras o t ros VIM mrs. ca-
torze l e i ras mas pequeñas con su vi f i ieta cada una las dos t ienen la ysto-
r ia del sepulcro y ot ras dos la yniagen de nuestra señora y o t ras dos la 
entrada en Jerusalem y o t ras dos la vena y o t ras dos la de eg i to y otras 
dos dela adoración de los rr t iyes y o t ras dos de la v is i tac ión de santa 
ysabel cada una a quat ro ducados que son çinquenta y seys ducados y de 
mil l e c íenfo e veynte e ocho t í tulos que van ylurninados en las dichas 
hojas cada uno a medio r rea l que montan quinientos e sesenta e quatro 
rreales, que monta todo cinquenta e dos mi l i e ciento e setenta eseys mrs . 
de los quales se descuentan veynte e dos mi l l e quinientos mrs . que por 
una par t ida antes desta escr ip ia le fueron l ib rados para lo susodicho res-
tan t reyu la e nueve mil l e seyseientos e setenta e seis mrs. los qnales 
l ibra g u t i e r r e hentando r recep to r de la d icha obra e se d ió çédula para 
que los pagase al d icho bu i í rago . 
L i b ro de gastos del año 15-10, fo l io 110. 
277. 
B e r r u g u e t e 
C a r t a de D. Diego López de A y a l a sobre una obra de Bern ig t te te . 
A mi especial amigo juan mudarra , escr ivano de la obra . 
M u d a r r a , especial amigo : yo t emé cuydado de Io que mescrev is dela 
monjia de vuest ra cuñada, yos enbiare la car ta del p rov inc ia l ; por amor 
mio, que habléis a juan dela ysen que una p iedra de marmol que dice be-
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r r u g u e t e para Jiazer c ie r to - re tn i l o detu se i ion i doña mar ia , tntiger del se-
ñor comendador Cobos , se la úé luego y vos se la dad y asentad a mi 
cuenta lo que va l iere, que yo lo pagare y en esto no aya fa l ta , y luego 
me av isad de lo que se hiz iere; no tengo que mas os dezi r sino que me 
enconiedeis al señor fe l ipe y al c labero y que dios os guarde ; tanbien me 
av i sad si esta puesto el alcance de juau hur tado. 
V u e s t r o amigo * D iego lopez de Aya la .» 
L e g . 1.» 
N a d a se sobe t ia este re t ra to i/e !o mu je r tic Cobos . Recuérdese que 
fíerruguete es el e s c u l t o r de l re tab lo p r i n c i p a l de la ig les ia del Sa l vado r , 
de Übeda , f u n d a c i ó n del célebre secre tar io de l emperador ; hay no t i c ia 
c o m temporánea en la «Nobleza de Anda luc ía " , de A r g o t e de M o l i n a . 
27N. 
B e r r u g u e t e 
E n t r e los papeles donados a l Centro de / ' 'studios h i s tó r i cos p o r e l señor 
Z a r c o de l Valle, f i g u r a un documento o r i g i na l , f echado en M a d r i d a 'JO 
de j u n i o de ¡620; procede, a l pa rece r , de l Arclu'oo de la casa de O ñ a -
te, que aunque no t ra ta de obras de ta Ca tedra l de Toledo, c o m o se 
ref iere a A l o n s o de Ber ruguete , j u z g a m o s de c ie r to interés su pub l i -
c a c i ó n ; 
«Riaça, sobre el censo de Ber rugue te : 
E s el casso, que e l año de I5íís> los Sres. Don A lonso de Cárdenas 
Pacheco y Doña M a r i a Pacheco su m u g r , tomaron a censo de A lonso 
B e r r u g u e t e J q ío . 435.350 mrs. a racon de a 14.U el mi l la r los f inales y m -
pus ieron sobre las r tas y alcatialas de la V. " de Riaça como sres de la 
m i tad de la dha v i l la y fueron sus f iadores el Conce jo , just ic ia y R e g i m , " 
de l la : que al dho respet to de 14.U el Ur[// i /Y/«r] montaron los red i tos de 
cada un año 102.525 mrs.» 
E l resto del documento se reduce a la exposic ión de tas cuest iones 
hab idas entre l a v i i í a de R iaza y los Duques de Maqueda p o r causa d e l 
p a g o de éste y o t r o s censos que de p r o p ó s i t o , n i parecer , e l concejo p r o -
c u r ó comp l i ca r con e l sano in tento de que los Duques pagasen c a r g a s 
de l a o i l ía . C o n f i r m a este documento lo y a sab ido de la g r a n f o r t u n a 
que Berruguete l l e g ó a reunir , y da ta no ta de su ca rác te r emprendedor 
y de hombre de negoc ios , que tan m a l suele avenirse con e l gen io ar-
t i s t i co . 
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279. 
B e r r u g u e t e . 
Entre los mismos documentos , figura e l s igu iente apuntamiento tomado 
p o r Gayangos de l t o m o 188 de l a co lecc ión Papeles de Jesuí tas en l a 
B ib l io teca de la H i s t o r i a . E s ana anécdota de tan c la ro o r i g e n c lás ico, 
que seguramente no hubo de ocu r r i r l e a l g r a n escul tor caste l lano. 
«Ber rugue te , p intor famoso, en t ró una vez en un obrador de o t ro p in-
t o r donde estava pintada una imagen, y p in tó le una mosca a un lado de la 
f rente y f uesse- E l o t ro p in to r vino y comenzó a soplar y a echar la con la 
mano, y a levantar la y conio no aprovechase, entendió, la bu r la y sabido 
quien la había hecho quiso hacerle o t ra y p in tó en una tab la un per ro con 
una cuchi l lada corr iendo sangre y en t ró sin que Ber rugue te lo sintiesse y 
púsose en su cama y como él entrasse descuidado y viesse el pe r ro , tomó 
un palo y començo dar le y luego conoció la bur la .» 
REJAS DE L A CAPILLA MAYOR Y CORO 
280. 
Propos ic ión de C r i s t ó b a l de A n d i n o . 
1540. 
E n to l edo , diez e seis de Jun io de mi l l e quinientos e quarenta aí los, 
estando jun tos los señores don pedro de la perla abad de san Vicente e 
ba r to lomé de niedina, canónigos en la sancta iglesia de To ledo , ves i tado-
res dela obra del ia; e don juan aluarez de to ledo maestre escuela, e obis-
po don pedro del canpo, e don f rancisco de si lua, e do to r vergara, canó-
n igos en la dicha santa iglesia; d iputados para la orden e manera que se 
ha de tener en hazer las r rexas para la capil la mayor y choro; con los 
maest ros qne su s.a y l ima mondó ven i r para ello a esta su santa ig les ia : 
ch r i s tova l de andino, maestro de r rexas , most ró una t raça y muestra para 
l a r rexa de la capi l la mayor ; y paresçió, segund el r repar t im ien to estar 
bien t rasparente y que no ympid i rá la v is ta de las si l las del choro ; po -
n iendo en los gruesos de los pi lares e balaustres en r r azon para que con-
f o r m e con el al to cada cosa quede en la per f ic ion que conv iene; y las ar-
mas que están en el r remate dela muestra, sean por el r repar t im ien to 
delas mas pequeñas y el f r i so e cornisa sea labrado a dos hazes y no ce-
r rados los canpos y en los r remates e asiento del c ruc i f i xo la per f i ç ion 
que a cada cosa conv iene : se porná por capítulos y condic iones la f o r m a 
e manera como se ha de hazer para que la obra quede en toda buena 
pe r f i c i on . 
E n quanto si la d icha r rexa sera mejor de h ier ro que de meta!, d ixo 
el d icho andino, ser en mucha más cant idad labrada en metal que no en 
h i e r r o ; porque la labor y obra que se haze en metal es de mas per f i c ion 
y muy mas turable; aunque de mucha mas costa por ser el metal de l a tón 
qui-, se mezcla con cobre y eslaño y o t ra confec ion, que se dlze todo b r o n -
ze ; l o qual r rescibe me jo r en si el o ro y plata quel h i e r ro ; y siendo do ra -
. d o y p lateado a f uego no ay r r e p a r o en el l impiar dela d icha r rexa; por -
q u e la d i f icu l tad que t iene, es no siendo dorado ni p la teado que se ha de 
l imp ia r en cada año una vez ; y el h ie r ro no conviene po r no çu f r i r ansí 
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la per f i c i6 i i de labor que! meta l ; ni es durab le , porque el metal no t iene 
copr ruc ion ( s i c ) y para semejante lugar la d icha r rexa debe ser hecha de 
metal por la g ran est imación que t iene; y no de h ier ro ques cosa común. 
Y que siendo su S.3 Rema, seruido; que la dicha r rexa sea de metal y 
muy r r i ca con todo el o rna to y bondad de obra que neçesario fuere ; para 
que la dicha rrexa esté acabada y en íoda per f i c iou ; en que preç io Ja l iará 
a toda costa de metal; y ob ra de manos y do ra r y platear a f u e g o dándo-
le el o ro y plata que para e l lo fuere neçesanò; e! qual dicho andino d ixo , 
que por las manos y metal y dorar y platear a fuego se o f reçe a la l iazer 
conforme a lo suso dicho por diez mil l ducados. 
«And ino.» 
Y después desto, en diez e ocho del d icho mes de j u n i o del dicho año, 
estando juntos los dichos señores ecepto el obispo canpo; el d icho andi-
no d ixo ; que hará la r rexa dela capil la mayor de h ie r ro conforme a la 
muestra, por cinco mill e quin ientos ducados a toda costa, dándole el oro 
y plata que menester fue re para la dorar y platear de f u e g o ; y la hará 
con todas las mejorías que en la dicha t raça se l i izieren y como en las 
condiciones se dirá dentro de tres años siguientes desde el dia que se 
o torgare con el asiento para hacer la dicha r rexa ; dice que conforme a 
su mesma t raça y dent ro de quatro años. 
«And ino.» 
L e g . I 
Sedano, p ú g , 48- M a r t i ' M o n s ó , ob. c i t . , p á g . 4f}8l p u b l i c a ex t rac tado 
este documen io 
Z a r c o , ob. ci t . , p á g . 516, pub l i ca ia p r o p o s i c i ó n de Maest ro D o m i n g o 
hecha e l ¡ 8 de j u n i o de 1540; l a de la cap i l l a m a y o r p rome te hacer la en 
t res años p o r seis m i l ducados y la de l c o r o p o r cinco m i l , y s i hiciese 
las dos, l as te rminará en c inco años : ex t rac to ampl io en M a r t í , p . 467. 
281, 
Proposic ión de F r a n c i s c o d e V i l l a l p a n d o . 
1510. 
En to ledo , en diez e seys dias del mes de j u n i o de; mi l l e quin ientos e 
quarenta años, estando juntos, los señores don pedro dela peña, abad de 
san v icen te , e bar to lomé de medina, canónigos en la sancta yg les ia de to-
ledo e v is i tadores de la ob ra del ia; e don juan aluarez de to ledo, maes-
tre-escuelo, e obispo don ped ro del canpo, e don f ranc isco de s i lva, e 
dotor ve rga ra , canónigos en la dicha santa ig les ia; d ipu tados para ver la 
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bo rden e manera que se ha de tener en l iazer las r rexas para la capi l la 
mayor y choro con los maestros que su S.a Y l lma . mandó veni r para el lo 
a esta sancta iglesia: f rancisco de v i l la lpando most ró una traça para la 
r r exa del choro y paresció que se qu i te del la el banco p r imero délos pe-
destales y pilares délo baxo, porque de al l i a r r iba se most ra rá muy me jo r 
y mas desenbaraçada para la entrada e v ista del choro ; y que la corona 
no se haga tan al ta, mudando la hordenança de obra mas agraciada que 
con fo rme con lo baxo; y los f r isos e molduras se hagan asi mismo de 
buena ordenança; más r r i co de obra questá en la dicha muestra; lo qual 
se declara en las condiçiones que para el lo se hiz ieron-
Fue le dicho, si la d icha rrexa será mejor dé metal que de h ier ro ; d i xo 
el d icho v i l la lpando; que en ser de h ie r ro , será mas est imada la labor y 
ob ra que en ello se h iz iere, por ser labrado de manos y con gran t raba jo ; 
y de meta l , qualquier labor que se h iz iere a de ser baç iado; y es mate r ia 
bedr iosa e que t iene pe l igro de se quebrar como se ve po r sperencia en' 
muchas cosas sotiles que dello se haze; y después de quebrado no t iene 
el r repa ro quel h ie r ro . 
D i xo el dicho f ranc isco de v i l la lpando, que haziéndose de h ier ro , m u y 
bien labrada en toda per f ic ión , con fo rme a la muestra e mejoras que en 
el lo se ha de hazer a toda costa y do ra r y platear de f u e g o , dándole el 
o r o y plata para e l lo ; se ofresçe a la hazer e que la hará por ocho mi l i 
ducados, la qual hará dent ro de t res años pr imeros s iguientes. 
«Francisco de V i l la lpando.» 
E después de lo suso dicho, en diez e nueve del d icho mes del d i cho 
año , estando juntos los dichos señores, el dicho v i l l a lpando , dixo: que 
hará la dicha r rexa dela capil la mayor (en le t ra mas m o d e r n a y d is t in ta 
t i n ta , está puesto enc ima de la l inea donde dice r r e x a , «coro») con fo rme 
a la muestra que presente estava, la qital d ió maestre domingo , p o r s e y s 
m i l ducados a toda costa, dándole el o r o y plata que f ue re menester pa ra 
la dorar y platear de f uego ; y la hará con todas las me joras que en la 
d icha traça se hiz ieren y como en las condiç iones se d i rá dent ro de t res 
años pr imeros s iguientes; e asi mismo, d i xo , que hará de h ie r ro ta r r e x a 
del choro conforme a la muestra que presente estava, la qual dió e l d i -
cho maestre domingo, por cinco mi l i ducados a todo costa dándole el o ro 
y plata que fuere menester para la do ra r y platear de f uego ; y la hará 
con todas las mejoras que en la d icha t raza se h iz ie ren , y como en las 
condiciones se d i rá y que siendo a su ca rgo de hazer las dichas dos r rexas 
las hará en quat ro años. «Francisco de Vi l la lpando.» 
L e g . I.0 
Sedano, p á g . -ÍS. M a r t t - M o n s ó , p á g . 466. 
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282. 
C a r t a del c a r d e n a l T a V e r a s o b r e las r e j a s . 
1540-
KebereiidOR y venerables nuestros amados hermanos: rrecebidas la 
carta que nos scribieron el abbad de sant Vicente, nuestro v icar io y el 
canónigo Bar to lome de meditia con chr is tova l de covar rub ias y las t raças 
que dieron los maestros para las r rexas que se lian de hazer en esa nues-
t ra santa yglesía con sus pareceres; y todo ello se lia v is to acá: y p lat i -
cado, lia pareçido que se debia dar orden para que cada uno délos dichos 
maestros hiziese una pieçu de pilares o balaustres para que mejor se pu -
diese e leg i r lo que convenia y tomarse as iento en lo del preçío y asi se 
a hecho según vereys por lo que se asentó y por la r re laç ion que cova-
rrubias l ia rá , al qual nos r remi t imos; gua rde nuestro sei ior vuestras rre-
vfciendas y venerables personas en su serv ic io . De M a d r i d x x v u de j u -
nio. " 1 . Cardinal is .» 
A los Uedos. y venerables nuestros amados hermanos el Dean y ca-
bi ldo de nuestra sancta yg lcs ía de To ledo . 
V ide leg . 2.° 
283. 
A l o n s o de C o V a r r u b l a s . 
1540. 
M u y Rdo . y muy n i a g n i / ' S r : 
Con estos maestros l ia anido tanta d iuers idad de pareceres y presçíos 
Verea dela obra delas n e x o s , que hasta oy no se a podido tomar conclu-
sión, mas de la que V . M . verá por el asiento que con el los se a tomado 
y por la car ta del cardenal y ha ávido mucha plática sobre la materia de 
ye r ro y metal y a todos luí parcsçido que todav ia es bien que en a lgunas 
cosas que más convenga y para mas per f i c ion se mezcle a lgún metal en 
las conposturas que mejor esté y con fo rme a esto sea dado por medio y 
el que más conviene a esta santa yglesia que los dichos maestros bagan 
sendas muestras de pi lares y valaustres conforme al d icho asiento; y 
desta manera la dicha yg les ia no r rec ib i rá agrav io y la obra será muy 
mejor y los prescios ternán toda moderaç ion para que n inguna delas par-
tes sea ag rav iado ; porque en la verdad ningtrt ia délas muestras que se 
au hecho no satisfacen a los prest ios que l ian pedido por el las, aunque 
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se hagan las ei imiei idas que yo allá dexc señaladas en los metnormles 
questai ) f i rmndos de sus nombres; y agora , enbio a V . M . los dichos 
asientos f i rmados dei cárdena! y délos maestros para que V . M . tanbien 
los mande f i rmar y los (res dellos mande al escribano dela obra que los 
g u a r d e y los ot ros t res se an de dar a maestre domingo par» que el los 
ha de enbiar a los o t ros maestros. 
Señor , ya V. in . sabe lo que maestre domingo y su yerno han t rava -
jado en hazer traças y en dos caminos que an venido aqui al cardenal y 
las dichas traças no an sydo las peores, porqup en la verdad {huchas con 
las l iemiendas que yo tengo señaladas por memorial , ser ian tan buenas y 
mejores que las délos o t ros maestros; yo dixe al cardenal quanta r raxo t i 
hera se pagase su t rabajo r remit ido n V . m. y n mi; por tanto V . nu m a n -
de se le pague lo que fuere sentido como a cr iado de la yglesia; nuestro 
seí lor la muy magnif ica persona de V. rn. guarde y e n d ignidad acrecien-
t e , de madrid a x x v m de junio. 
besa las manos de V . m. 
«Alonso de cobar ruv ias . " 
A l muy Rdo, y muy magn." Sor . D o n diego lopez de ayala canónigo 
y ob re ro en la santa yglesia de To ledo , mi sefior. 
L e g . I . " 
Pub l i cada , en fiarte, p o r M a r í i - M o n s ó , p á g . -itíO, sin re lac ia t iar la con 
¡a c a r t a del Cardena l , que desconocía, y p o r lo tan to , co locada f ue ra de 
su p r o p i o lugar . 
284. 
F r a n c i s c o del V l l l a l p a n d o . — R e j e r o . 
1540. 
E n veynte dias del mes de jun io ( s i c ¿por ju l io?) de mi l l e quin ientos 
e quarenta años, di çedula, que diese a francisco de v i l la lpando, maest ro 
de r rexas , quinze mi l i mrs. tos quales se le dan de veyn te días que se le 
cuentan desde el dia que part ió de va l ladol íd hasta veyn te e siete d ias de 
d icho mes de jun io , que se le da por día setecientos e cinquenta mrs. por 
r razón que por mandato del l imo, señor Cardenal v ino a esta santa y g l e -
sia a hablar y dar muestra sobre las r rexas que so l ian de l iazer para la 
capi l la mayor e choro . 
E n siete de ju l l io del dicho año, d i çedula, que diese a francisco de 
v i l la lpando, maestro de r rexas, qua t ro mi l l mrs. ios quales se le dan los 
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i res mi l l mrs . t let los, por qua t ro dias que se de tuvo en niadr id por manda-
do del I l lmo . señor cardenal arçobispo de to ledo, demás délos d ias que-, la 
obra le pagó , y los mili mrs . restantes del costo del t raer un candelero de 
h ier ro desde madr id a esta sancta yglesia y vuel ta a mad r i d . 
L i b ro de gastos del a ñ o 1540, fo l io 113. 
285. 
C r i s t ó b a l de A n d i n o . Rejero. 
1540. 
En v e y n t e dias del mes de junio de mi l l e quinientos e quarenta arios, 
di çednla que diese a c.ltristoval de and ino, maestro de r rexas , veyn te e 
dos mill e quinientos mrs . los qualcs ht ivo de aver de t rey ti ta dias que se 
le cuentan desde el dia que pa r t i ó de b u r g o s hasta veynte e syete dias 
del dicho mes, que se le da por día setecientos e cinquenta nu s. p o r r r a -
zon que por mandado del I l lmo. señor cardenal de to ledo v ino a esta santa 
yglesia a hablar y dar muest ra sobre las r rexas que se han de hazer para 
la capi l la mayor . 
En ve in te e cinco dias del mes de nov iembre del dicho año, d i çedula 
que diese a chr is tova! de and ino, maestro de r rexas, seys mi l i mrs . los 
qualcs son de ocho días que se detuvo en madr id por mandado del i l lus-
tr isimo cardena l , demás de los dias que le pagó la obra los quales dichos 
ocho dias covar ruv ias maest ro de las obras d izc en su ca r ta que se le 
deben. 
L i b r o de gastos del año 1540, fo l io 113. 
No aceptadas p o r comp le to n inguna de tas propos ic iones de tos reje-
ros , dáseles, a m o d o de compensac ión, t ina a y u d a de costa p o r e l v ia je 
y estancia. l ,a reso luc ión de que presentasen muest ras , parece como una 
manera de d a r t iempo a l t iempo p a r a que en tan to se hubiese de a c o r d a r 
lo pre fer ih te . 
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'286. 
M e m o r i a l (fe A n d i n o acompañando el b a l a u s t r e de m u e s t r a 
1541. 
l l l us tnno . Señor . 
Porque ai t iempo que se p lat icó dela o rden , fo rma y manera que a de 
tener la r rexa dela capi l la y a l tar mayor de su sancta ig les ia, s e d i x o an -
simesmo del prec io y costa que avia de tener conforme a la muestra de 
papel y c iertos capí tu los que sumanamente sobre e l lo se hiz ieron, por e l 
qual preçio se podr ia hacer una r rexa suf ic iente para en qualquiera ig le-
sia de todo el r re ino y aun fuera de é l , según lo que hasta aqui se a he-
cho y de presente se vee por todas par tes . 
Pero teniendo r respecto a la Ma jes tad y excelem,: i a de aquel temp lo y 
su va lo r , el qual después dela Romana yglcsia en el mando no t iene par 
y condi f icu l tad segunda y donde todas las joyas y obras que al! i se le pu -
sieren le an de ven i r siempre cor tas por su grandeza; paresv'ió me deuia 
antes at reuer a la Bo l sa ; pues bend i to jesuehristo, la t iene bastante; que 
al o rnato y a la buena ext imacion que con la per f i ç iou de la ob ra se le 
puede acresçentar; pues es muy c la ro que las obras magni f icas, i l l us t res 
y perfectas se hal len pocas vezes, saino enjla casa del poderoso sabio y 
de buen entendimiento; ansí que por lo dicho, l i ize la muestra presente 
en la qual a my j u i z i o usé de couard ia teniendo ba jo según la a l t eza del 
lugar donde se a de colocar; y con fo rme a aquella se podrá con la ayuda 
de nuestro señor l iazer toda la r rexa , que es nniy g rande , por quanto que 
excede en cant idad a !a del coro en la quarta par te y aun mas; dándome 
d iez mi l i ducados para hazerla y mas cien quintales de metal b ronzo que 
es cobre y estaño y duzientos y c inquenta quintales de h ier ro de que se 
haga; por el qual p rec io y metal se podrá hazer mediante jesuehr is to , 
dent ro de seys annos y si V . S. Y l l us t rma . será seru ido se haga con mas 
cur iosidad y per fec ion añadiendo t iempo y precio nos podremos aven ta -
jar hasta donde V . S. pusiere el término'; y por menos t iempo o preç io 
tendría por d i f i c i l se hizíese allí cosa que se pudiese poner sin r rep rehen-
s ión , ya que estas muestras sal ieron a plaza; o t ras par t icu lar idades ay 
en el discurso de la obra anexas a lo dicho que no importan nuic l io, las 
quales se podran poner en los capí tu los y condic iones del con t ra to ve-
niendo en efecto ; en todo mandará V . S , l l l us t r ima. lo que más sea ser 
v ido . «Andino. 
L e g . 1.° 
Desconocíase esta in leresanle ca r ta de And ino , enoiac/a a Toledo 
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acompañando c l balaustre de muest ra ; en p o c o s documentos se p o d r á 
comprender mejor cómo eran tos a r t i s las de aquel s i g l o ; tan f r anco y 




Y l l m o . Sr . 
De par te de V . S . " R.3 me fué mandado que yo mirase en lo que po-
dría l iazer y en el t ienpo en que se podría acabar la r re ja del co ro deios 
señores de su santa yglesia de toíedo por la muestra que yo para ello e 
t raydo, labrada d e l i i e r r o y metal como el año pasado, quedó conzer tado. 
A esto r respondo, con e l devido acatamiento , besando los pies de 
V. S.a R.a por la merced que me haze eu querer admet i rme para que en 
esto sea délos que sirban a V . R.a S.a y aquel la santa yglesia y d igo que 
t iniendo r respecto a que esto se contiene en aquel la manera que agora 
está antes enmendando y mejorando lo que de pa r te de V . S.a R." me sea 
mandado; me paresze que para que lo tal ansi se pueda l iazer como está 
dict io; antes mejor que no peor con que no sea en cant idad g r ande podrá 
con buena di l igencia acabarse en cinco años y con doze mi l ducados o 
muy poco menos, a lo que siendo V . S . " R." se rv ido me ob l iga ré median-
te dios de dar lo acabado y mediante este t ienpo podrá V . S.a R." y aque-
llos señores mandar do ra r la obra ansi como se fuere acabando porque 
en el t ienpo dicho se pueda da r acabada y asentada, y porque lo haré 
ansi siendo V . S.a R.a serb ido y mediante d ios nuestro señor lo f i r m é de 
mi nombre en 3 de Jul io de 1541 años. 
«Franc isco de V i l la lpando.» 
Leg . I.0 
288. 
T a s a c i ó n de las m u e s t r a s . 
1551. 
E n la c iudad de To ledo a ocho dias del mes de agosto de mi l l e qu i -
nientos e quarenta e un años, estando jun tos , pe ro hernandez, e l v ie jo , e 
f rancisco mar t iuez , maestros de obra de p la te r ía nonbrados por par te del 
obrero e v is i tadores deía ob ra de l a santa ig les ia de to ledo para que vean 
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e declaren el va lor y prec io que va len las muestras de l os pi lares g r a n -
des y pequeños que han l ieclio andino e vi l lalpando a maest re dotningo y 
í r a y d o a la dicha santa iglesia para las r rexas del a l tar mayor y del choro 
los quales en dios y en sus conçençias y so cargo del ju ramento que h i -
z ie ron que a todo su entender las d ichas muestras vale cada una delias los 
maraved is s iguientes: 
Pr i ineraniente: d ixeron e dec lararon que vale el p i la r quadrado de h ie-
r r o e metal que lia hecho el dicho and ino para el pr imer cuerpo délos p i -
lares grandes cíela r rexa del a l tar mayor , labrado como agora está, do-
z ientos e ochenta ducados y el pi lar de h ier ro pequeño veynte ducados 
que suma todo ciento e doze mil l e quin ientos mrs . esto sin que se tase 
el t r ae r délos dichos p i lares y salar io de su persona dela venida e vue l ta 
a su casa, 
I t en , dixeron e dec lararon, quel p i la r balaustrado g rande de h ie r ro e 
meta l que ha hecho el d icho v i l la lpando para muestra de la r rexa del d icho 
c h o r o , vale como agora es tá ,quat roc ientos e quinze ducados y el p i lar pe-
queño de hierro t reyn ta y cinco ducados que suman el v a l o r de ambos los 
d ichos p i lares g rande y pequeño c ien to e sesenta e oc l io mil l e setecien-
tos e cinquenta mrs . esto sin que se tase el t raer de los dichos p i lares y 
sa lar io de su persona dela venida e buel ta a su casa. 
I ten, d ixeron e dec lararon, quel p i la r balaustrado g r ande de h ie r ro e 
meta l que ha hecho el dicho maestre domingo para muest ra dela d icha 
r rexa del dicho choro .vale como a g o r a está dozientos e noventa duca-
dos; y el pi lar pequeño de hierro v e y n t e e cinco ducados que suma t o d o 
c iento e diez e ocho mi l l e ciento e veyn te e cinco m r s . esto sin que se 
tase el t raer y l lenar a madr id y sa lar io de su presona de la yda y ven i -
da a lã dicha v i l la de M a d r i d . 
I t en , v ieron un candelero de h i e r ro con un pedestal de metal el qual 
t r u x o V i l la lpando, y le moderaron y tasaron en c iento y sesenta ducados 
que suman sesenta mi l i maravedis. 
L o s quales dichos precios según d icho es ,d ixeron e dec lararon en p re -
sencia de mi juan mudar ra no tar io appostol ico y escr iuano dela d icha 
obra e lo f i rmaron de sus nombres: «pero hernandez», «francisco mar-
t inez.» 
E n la dicha c iudad de toledo, el dicho dia mes e a ñ o suso dichos, yo 
el dicho juan M u d a r r a , escr ivano suso dicho, not i f iqué l o susodicho a los 
dichos andino e v i l la lpando e maestre domingo, los quales consint ieron c 
ov ieron por buena la d icha dec larac ión e tasa que los dichos pero her-
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nandez e f i 'ancisco mar t inez h iz iemn de ios dichos pi lares y balaustres; 
siendo tes l i í íos alonso de cobarrubias, maestro delíis obras dela dicha 
santa ig les ia e « r igo r io pardo vezinos de To ledo : «pasó ante mi juan 
niudarra.» 
Leg . 1 . " 
M a r í i , ¡ m g . JOS, e x í m e l o sumar is i rno . 
C o n d i c i o n e s p a r a l a re ja de la cap i l l a M a y o r 
1541. 
Pr imerament i i ; porque la r rexa de la capi l la del a l tar mayor sea de 
d i ferente labor e obra que la r rexa del co ro , se au de l iazer los seys p i -
lares pr inc ipales del p r imero cuerpo de la dicha rexa, en quadrado , de la 
labor e ob ra que la muestra de h ier ro e metal que hizo andino para mues-
t ra dela dicha r rexa, con que los dichos p i lares se adelgazen dos dedos 
menos del g rueso que agora l iene porque ocupará menos a la v ista del 
a l tar mayor e será grueso conven ib le para el tamaño de la d icha r rexa; 
e desde al l í a r r i va el segundo cuerpo ha de suv i r al al to delas ver jas pos-
t reras dela r rexa v ie ja, poco mas o menos de pi lares labrados en r redon-
do con sus muy buenas basas e capiteles todo de h ier ro e ental lados de 
mas de medio r rc l ievo de obra bien abu l tada (sic.) labrada de cinzel en 
h ier ro mac!<,•»• 
k e n , que los pilares pequertos que van ent re los dichos p i la res g ran-
des, mi de ser de imty buena ordenanva con fo rme n la d ispusiç ion que se 
r requiere a la obra délos p i la res grandes con su tal la e mo lduras labra-
dos de i;¡nzel en el mismo c u e r p o del h ier ro y no sobrepuesto, asi para 
el p r imero cuerpo como para el segundo; porque el balaustre de h ier ro 
que! dicho andino trac es pobre para obra tau pr inc ipa l los quales dichos 
pi lares pequeños au de ser todos los que fue ren menester con fo rme al 
r repar t im ien to que se r requ ie re para la t rasparenç ia del ia. 
I ten, se a de hazer un f r i so pequeño que d iv ida el p r imero e segundo 
cuerpo de la dicha r rexa , que tenga una quar ta de ancho e labrado a dos 
hazes de muy buenas mo lduras y tal la en el f r i so e con a lgunas medal las 
e brutescos (s ic . ) que esto pod ra ser de meta l e de obra bien r re levada 
e t rasparente . 
I ten, se a de hazer eu medio de la dicha r r e x a , dos medias puertas en 
el lugar e tumaf io que ago ra están labradas de la misma lavor e obra que 
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lo dei cuerpo pr inc ipa l de la dicha r rexa , con todu la per f ic ion y o rna to 
que les conviene con sus cernu inras e l laves, 
l í en , se an de hazer las dos ent radas délos pulp i tos con los pi lares e 
ob ra , quales cup iere , liEista ygualar con los pi lares del segundo cuerpo 
de la ordenança e obra que r requiere para que convier te con toda la o t ra 
ob ra . 
I ten , a de l levar esta dicha r rexa en lo alto de envima destos p i lares 
e puer tas, su a l q u i t r i v e f r i zo e cornisa e pi lastrones con sus rresát tos 
labrados de muy buenas molduras, labrados a dos hazes en hierro tmiv i -
ço e no de chapas, muy bien cnsablado en cada cosa e en las molduras 
a lgunas hojas de lengüetas a trechos y en los planos, ventanicns labra-
das de çinçel todo de buena graçia y el f r iso a de ser r r i co de tondos , 
medal las, armas, brutescos. de muy buena obra t i ausparente labrado a 
dos hazes y en esto se prnirá hazer de metal toda la coupost i i ru que los 
maestros quisieren con algunas medias f iguras con que la obra de metal 
e h i e r ro que se h iz iere sea imiciva e de tal manera, In conposiura que no 
se pueda quebrar: e l qual dicho f r i so , cornisa e a lqu i t rabe a de tener de 
a l to quatro pies poco mas o menos. 
I t en , lia de l levar la dicha r rexa encima de los p i lares grandes, un 
r remate de candelero del al to que convenga, labrado de talla y mo ldu -
ras , que comiençe por abaxo en quadrado e de al l i a r r iba de buena or-
denança o conpostura todo de h ie r ro maçiço que no se pueda quebrar . 
I t en . que el r remate de en medio de ençima de las puertas, se ha de 
hazer entre los dichos candeleros el r remate que ha de rrescebir la cruz e 
c ruc i f i xo labrado r r i co de hierro e meta l , con las mo lduras c armas e me-
d ias f i gu ras e brutescos que mejor convenga, haziendo al tamaño sus 
debuxos e modelos a contento de los señores o b r e r o e v isy tadores e 
maest ro de la ob ra , labrado todo a dos hazes con tan to que las mo lduras 
quel dicho r remate obiere de aver sean de hierro porque serán mas se-
gu ras de quebrar que de metal para fne rça de la c ruz e c ruc i f i xo que ha 
de ser el que aora está en la r rexa v ie ja , haciendo In c r i i z de hierro r r i c a , 
e lo de dentro de madera e labrar la a dos hazes con las fuerças que con-
vengan ; para la segur idad de todo e l lo maçivo e muy bien ensunbhido en 
cada cosa como se r requ ie re , e las a rmas e f i gu ras , an de ser las que los 
d ichos señores qu is ieren e dieren por memoria. 
I ten , que todos los ot ros rrernates de la dicha r rexa , an de ser dela 
orden e r repar t im ien to que conv in ie re aí ancho e a l to que rrequiere a la 
o rden e aconpañamiento del r remate de en medio labrado de h ier ro e me-
tal a dos hazes de obra bien agra/ . iada, haziendo el r repar t im ien to e de-
buxos al tamaño antes que comiençen a labrar a contento délos d ichos 
señores; labrado por la orden susodicha. 
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La qual d icha obra, toda segund e de ía manera que cuestos capítulo? 
va dec la rado , ha de ser muy bien hecha e acabada e asentada con la per-
f tç ion que en cada cosa conviene e el maestro que la tomare la ha de hazer 
toda a su costa sin le dar o t r a cosa a lguna mas de los in rs . en que fuere 
avenida e madera e c lavazón para los andamios al t iempo de la asentar , 
e la dicha o b r a de toda la r rexa se ha de hazer en esta c ibdad de to ledo, 
dándoles casa en que labren los que fueren de fuera la qual l ian de dar 
hecha e acabada con la per f i c ion que dicha es dentro de t res años dende 
el día que esta c o n t r a t a r o n se o torgare e que después de asentada sea 
visto por maest ros que del lo sepan para que se vea si la dicha obra que-
da bien e per fectamente acabada conforme a las dichas condic iones e 
muestra de los modelos, e que el maestro que la tomare ha de r resc ib i r 
en quenta todos los mrs . en que fue re conçer tado e la obra paga por el 
p i lar quadrado quel d icho andino hizo para muest ra de la d icha r rexa en 
el estado en que agora está. 
En M a r t í , pàg$ . 467-468, ex t rac to de ta l lado de este documen to ; de é l 
t omamos l a fecha. 
P o r este t iempo, dioídese en dos e l negoc io de las rejas antes indis-
t i n t o : de un l a d o Vi l la lpando y A n d i n o , aunque éste só lo de m u y s ingu-
l a r manera , se ocupan de la reso luc ión d e l asun to , p o r lo que concierne 
a l a re ja de l a cap i l la m a y o r ; de o t ro , Maes t ro D o m i n g o en un ión de su 
Hernando B r a v o , l im i tan sus afanes a ser los art í f ices de l a re ja de l 
co ro . E l 10 de octubre de 1541, Maest ro D o m i n g o y Hernando B r a c o f i r -
m a n e l as ien to sobre la r e x a d e l co ro de s i l l as , compromet iéndose a ha-
cer la en d o s a ñ o s y medio p o r seis m i l d u c a d o s ; e l 13 d e l m i s m o mes, ta 
fianza de su cumpl imiento y e l 20 l a ob l i gac i ón f i na l . ( V i d . todos estos 
documentos en Z a r c o , ob. c l t . , p d g s . 547-560.) 
290. 
M a e s t r e Domingo y H e r n a n d o B r a b o . — R e j e r o s . 
1541. 
Por v i r t u d de una esc r i tu ra , que maestre domingo e hernando brabo 
su yerno, maest ros de hacer r rexas se ob l iga ron de haçer una r r e x a de 
h ie r ro y m e t a l de b r o m e p a r a e l co ro de las s i l l as para la d icha santa 
ig lesia en c ie r to precio e cuant ía de mrs. e ac ie r to plazo e con c ier tas 
condiciones, es el precio de la dicha r rexa seis mi l i ducados. 
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E n veyn te dias del mes de otubre de mi l l e quin ientos e quarenta e un 
años, di cédula que diese a maestre domingo e a hernando brabo, su yer -
no, t recientos é setenta e cinco mi l i mrs . los quales se les dan adelanta-
dos para comprar h ie r ro e metal para hazer la d icha r r s x a ; y al d icho 
r receb to r se le han de rrescebir en cuenta los dichos mi l i duendos y Jos 
o t ros mrs . que para la dicha r rexa fue ren l ibrados en cuenta de los a l -
cançes que de su cargo le fueren hechos lo cual mandó el dicho señor 
don diego lopez de Aya la obrero. 
En veyn te dias del mes de d iz ienbre del año de quinientos e quarenta 
e dos años, di çedula que diese a l d icho maestre domingo t rez ientos e se-
tenta y cinco mi l i mrs . los quales se le dan de la paga segunda de la he-
chura de la dicha r rexa y al d icho r recep to r se le on de rrescebir en cuen-
ta en sus alcances segund es dicho. 
L i b r o de gastos de los años 1541 y 1542, fo l io 118. 
Sedano, p á g . 50 , adoierte, equioocándose: « Viendo maesire D o m i n g o 
que se le había antepuesto Vü la lpanüo , h izo o b l i g a c i ó n , en 1541, de ha -
cer las rejas de l c o r o , p a r a lo c u a l presentó de muest ra un ba laus t re , 
p a r a l o que pasó a M a d r i d a mediados de agosto de 1542 con Fe rnando 
B r a c o , su ye rno , y e l maestre Cooar rub ias a enseñar l a muestra a l señor 
T a v e r a y dar le r a z ó n de l a obra .» 
Rect i f ican esta a f i rmac ión de Sedano los da tos anter iores y un docu-
mento que qegu i rá ( compromiso de hacer la re ja de l a cap i l la m a y o r Vi-
l l a l pando ) , de f e c h a pos te r i o r en cerca de dos meses a éste de Céspedes; 
s i n emba rgo , es p robab le que Maes t ro Domingo aun no hubiese renun-
c iado a sus aspi rac iones de hacer las dos re jas; acaso a s i se exp l i ca r í an 
l o s mis ter ios con que l levaba las negociac iones V i l ta lpando . 
291 . 
C a r t a de F r a n c i s c o de V i l t a lpando a don D iego L ó p e z de A y a l a . 
1541. 
M u y magn i f i co Sr . ' 
Y o v ine aqui a madr id a z ier tos negocios que ten ia , y fu i a besar las 
manos al cardenal mi señor y supl iqué le tornase acordar a V . m. de 
aquel los d ineros que se me mandaron dar por aquel candelero que yo al lá 
Uebé y su señoría escr ib ió que se me pagasen con cobasrruv ias; yo en-
tonzes no fu i por el los porque tenia mucha nescesidad de yrme a mi casa; 
agora to rnó su señoría a escr ib i r a V . m. que me los mande pagar ; su-
p l ico a V . n i . quan umilmente puedo los mande dar a ese nianzebo que la 
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presunto l ieva para lo qii í i l l leva mi poder como V. M . lo verá y r r esd -
cibiré muy gran merved como siempre de V . ni- la e r resc iv ido y sien-
do v. n i . se rv ido de mandárselos dar con esia y con su car ta de pago en 
las espaldas los daré por r reszíb idos y conpettsar que v- m. me hará esta 
merged quedo como sienpr<: por cr iado de v . m. «francisco de Vi l la ípan-
dtj'í de madríd a los 4 de dezienbre-
C a r t a del can te t i o l Taoera sobre eí m ismo asunto . 
Reverendo nuestro amado hermano: Franc isco Vi l la lpando enbia este 
mensajero' por los dineros que se le deven del candelera de y e r r o que se 
lomó píjrit esa nueslra sánela ig lesia, por amor mío que p roveays como 
liH'tro se den a la persona que mostrare poder suyo o r recaudo para r res-
cebir los pufíándole co i t fonne a la dec la rado ; ! que se hizo los dias pasa-
dos por los of ic iales Insaüores que pura el lo fueron nombrados el inge-
niero y ta l iauo que ay estuvo la semana antes desta con R o d r i g o de qu i -
roga. me ha dicho que lo v io y que le pareció una delas cosas bien obra-
das do aquel la mater ia que l ia v isto en n inguna par te ; guarde e acrecien-
te nuestro sei lor vuestra r reverenda persona como deseáis; de M a d r i d m 
de d i / i embr t ' . Cardinal is .» 
Poder de Vi l la lpando a Unspar de Vega para cobrar lo adeudado por 
la obra y fábr ica de la iglesia de To ledo, o to rgado en M a d r i d ante A l o n -
so i lo M o r a , escribano, el ,1 de dic iembre de 1541.» 
No so puh l i ca porq iw no da no t i c ia a l g u n a de interés. 
Conosco yo , gaspar de vega que rresv-ebi del r receptor de la obra de 
la sania yglesia tie To ledo sesenta miN mrs. los qa¿iles r resçebi en non-
bre de f rnnc isco do v i l la lpando por v i r t ud desla carta e de una car ta de 
poder que para rrescebir los d ichos sesenta mi l i mrs. me o t o r g o los qua-
le* son por r razon de un candelero de h ier ro quel dicho v i l la lpando hizo 
para la dic.hu santa iglesia que fué apreciado en los dichos sesenta mi l i 
inarnvedis; hecho a seys dias del mes de d iz iembre de mill e quin ientos e 
qui i reutu o un artos; «gaspur de vegu.'> 
/ :s cu r i oso notar que /os •-•zinrtos negoc ios» a que había i d o V i l l a l -
p a n d o a M a d r i d , a los que t a n veladamente a lude en su car ta , e ran nada 
menos que /os de ¡a reja, c o m o S-J iteró p o r e l documento que s i gue de 
dos dios des/mes que la ca r t a . H o m b r e hab i l i doso p a r a sus asuntos era 
V i l la /pando; esto de que a l m i s m o t iempo que t ra taba de l a con t ra ta de 
la reja cu M a d r i d d is t ra ia a sus con t ra r i os p romov iendo inc identes en 
Toledo sobre e l p a g o de menguados a t rasos en cosas también de re jas, 
r e m l a as tuc ia y d ip lomac ia , cua l idades que c o n f i r m a l a s igu iente escr i -
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( u r a , tan bien amañada y u rd ida , {/tic, canoci i iaa l a s incer idad // f r a n -
qnesa de And ino , bastaban p a r a ad i v i na r había de suceder h que en 
efecto sucedió, // ViUalpando buscaba: hacer íH so lo la re ja . 
292. 
O b l i g a c i ó n de V iUa lpando de h a c e r la re ja de la cap i l l a mayor . 
1541. 
Y o goniez de madr id , notar io públ ico doy fe y vc rd i ido ro test imonio 
a todos los que In presente v ie ren , como por mmulado del Y l l nm. y Fimo, 
señor don juan tuvera, cardenal nrçabispo de to ledo e t c mi sef lor, se 
tomó asiento con f rancisco de v i l la lpando, maestro de rrexas vecino de 
va l lado l id , para l iazer la rrexa de la capi l la mayor de la sta- yutesia de 
To ledo con las condiçiones y en la Forma y manera s iguiente. 
En la vi l la de Atadr id a seys d ias del mes de d iz ienbre de mi l i y qui -
nientos y quarenta y un años; por mandado del Y l l m o . S o r . don ¡nan ta-
ñera cardenal arzobispo de toledo etc . se tomrt nsyento con f rancisco de 
vy l la lpando maestro de rrexas veç ino de val ladol id para hazer la r rexa 
de la capi l la mayor de la santa yg les i f i de To ledo en lo forma y por el 
presç io siguientes. 
Pr imeramente, quel dicho f ranc isco de v i l la lpando ae obÜRa de lu izer 
la d icha rrexa según y como se cont iene en las condiciones que sobre 
l iacer la dicha r r exa se hicieron por alonso de cobar ruv ias maestro de 
obras de la dicha santa yglesiu en el mes de agosto p róx imo pasado deste 
d icho año, las quales están en poder de juan mudarra escr ivano dela ob ra 
de la dicha ygles ia. 
O t ros í , con cond ic ión que los p i lares pr incipales de la dicha r rexa que 
son seys, sean de esta manera; que los dos dellos antes de estar asenta-
dos ¡unto a Jos pú lp i tos , estos sean de h ier ro y metal conviene a saber el 
uno del los e l que Jitzo chr is toval and ino vecino de burgos acabándole p r i -
meramente según questá cotnençado en la per f ic iou que se r requiere y el 
o t r o conforme a este cjue estií d icho, de hierro y metal y delas mesmas 
medidas; y los o t r o s quatro r restautes an de ser todos de h ier ro syn mez-
cla de metal labrados del mesmo al to y moldirras con que sean mas del-
gados conforme e como están en las dichas condiciones señalados, y que 
como los subientes van labrados de chapas de metal estos dichos quu t ro 
p i lares sean labrados de hierro con toda la per f ic ion que se pudiere hazer 
y de buena lavor y obra aunque sea haziendo d i fe renc ias segund está 
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hecho en el dicho pi lar de meta l , ecebto si a su S.a paresciere que sean 
de metal v is ta la obra de los dichos p i lares acabados. 
C o n estas condiçiones, el dicho f ranc isco de Vi l la lpando se concertó 
con su S.a Y l lma . que hará la dicha r rexa hasta ¡a dexar acabada y asen-
tada en la d icha santa y§ les ia sm el do ra r y platear por p r e s t o y contia 
de ocho mi l i y quinientos ducados pagados por la borden y r repar t im ien-
to que en las dichas condiciones se cont iene. 
O t ros í , con condición que la dicha obra dela dicha r rexa del a l tar ma-
yor como dicho es, la a de hazer por el dicho prescio y con las dichas 
condic iones y muestra y en el t ienpo y de la fo rma que en las dichas con-
diciones se contiene y con condición que si el dicho chr is tova l de andino 
quisiere labrar y hazer la mi tad de la dicha r rexa como antes estaba pla-
t icado por el dicho f rancisco de v i l la lpando y el dicho andino juntamen-
te ambos a dos hagan la dicha rrexa corno dicho es cada uno su mi tad, 
en el presçio de tos dichos o d i o mil i y qu in ientos ducados. 
Y con tanto que porque en la dicha obra no aya di lac ión, el dicho x r i s -
toval andino aya de acebtar y acebte y se encargue dela d icha mitad dela 
dicha r r exa dentro de quinze dias después de aver r rec ib ido carta de 
parte de su S. " o seyendo r requer ido por el dicho f rancisco de v i l la l -
pando, la qual acebtacion se ent ienda que sera hecha obl igándose con 
todas las dichas condiciones a hacer la dicha obra de su par te y no en 
otra manera. 
Y que aceptada la dicha obra vengan den t ro de o t ros quinze dias o 
veynte, jun tos a hacer la escr ip tura y dar f ianzas y r resc ib i r meta! para 
comenzar a hazer la dicha obra segund dicho es y si el d icho chr is toval 
andino no acebtare dent ro del dicho té rmino aqui declarado, quel dicho 
f rancisco de v i l la lpando venga a obl igarse por toda la dicha ob ra ; lo qual 
desde agora se obl iga de cunpl i r solo o con el dicho chr is tova l andino sy 
acebtare como dicho es; y en cunpl imiento délo suso dicho su S.a Rma-
dixo que mandava y mandó por la presente que diego lopez de ayala obre-
ro de la d icha santa yglesia de toledo lo cunp la ansi , ob l igándose el dicho 
chr is toval andino y el d icho f rancisco de v i l la lpando cada ur\o po r la mi-
t ad ; o en caso que! d icho and ino no acebte de se obl igar , obl igándose el 
dicho v i l la lpando por el todo el dicho ob re ro obl igue la obra y bienes de 
la fábr ica de la dicha santa yglesia para que cunpl i ran todo lo contenido 
en la escr ip tura de las dichas condiçiones y les pagará a anbos o al dicho 
v i l la lpando cunpl iendo el los de su par te ; las quant ias de mrs . que la dicha 
fábr ica se a ob l igado a los t iempos y p lazos en las condiçiones conteni-
dos y sobre el lo o torgue la escr ip tura que fue re nesçesaria; en fee de lo 
qual mandó a mi el no tar io yn f rasc r ip to que diese test imonio del lo signa-
do con mi s igno; test igos que fueron presentes a lo que dicho es r rod r i go 
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de qu i roga tesorero de si: S.:' Rma. y aíonso de co i i f i r rub ias maestro de 
obras . J . Card inaüs; f ranc isco de V i l ía lpando . 
E n fe y test imonio de lo qual saqué lo suso dicho y lo signé con m i 
s igno , en inadrid a nueve dias del d ic l io mes de d iz ienbre del dicho afio 
de mi l i y quinientos y quarenta y mi anos, de pedimento del dicho f ranc is -
co de Vi l ía lpando. (Hay un signo). Gomez de M a d r i d , escrivano e no-
ta r i o . 
L e g . 1.° 
Excusado es odoer t i r que And ino no aceptó las p ropos ic iones que V i -
l l a l p a n d o le of recía. 
2!)3. 
C a r i a d e l cardenal -a L o p e z de A y a l a . 
]f>.|2. 
Redo, nuestro amado hermano. Recebi vuestra le t ra de dos del p re-
sente con f rancisco de vi l íalpando y v is to que puesto que en el assiento 
que con el se tomó ul t imamente, sóbrela rrexa que se ha de hacer para 
el c o r o del al tar mayor (lesa nuestra sancta iglesia, está declarado que 
se labre en va l lado l id , parece al cabi ldo y a vos y a los v is i tadores dela 
obra que se dene hazer en esa ç ibdud y que esto es lo que mas conviene 
por las causas que se han apuntado y que por esta mudança el dicho v i -
l ía lpando pide se le haga la rrecompensa que sea justa po r lo que en e l lo 
p ierde y haze mas de costa; nos ha parec ido, hauiendo mandado que 
aqui se mirase y plat icasse en el lo; que de mas délos ocho mi l ! y quin ien-
tos ducados en que estaua concertada la obra de la d icha rrexa, se le 
den o t ros cuat roc ientos ducados. E asi se ha conçer tado con él y lo ha 
açeptado y f i rmado de su nombre como vere is por el test imonio que y r á 
con la presente. Dare is parte desto al cabi ldo y a los v is i tadores y haréis 
que sobre l lo se o to rguen luego las escrípturas y con t ra tos neçesarios; 
para que la cosa quede con la f i rmeza y c lar idad que se rrequiere y v i -
l ía lpando se pueda brevemente vo lve r a ordenar lo que es menester para 
la dicha obra . Guarde y conserve N . So r . vuestra r reverenda persona 
c i m o deseáis; de A lca la quatro de Jun io . 
«J. Cardinal is .» 
A l Rdo . nuestro amado hermano diego lopez de A y a l a v icar io y ca-
nón igo en l a S t a . ig les ia de To ledo . 
Leg- 1 . " 




F r a n c i s c o V i l l a l p a n d o . 
• En alcalá, a quatro de junio de mil l y quinientos y quarenta y dos 
años, por mandado del Y l l imt . señor cardenal arçobispo de toledo etc . 
mi señor, se couveríó con francisco de v i l la lpando a cuyo cargo es de 
hazer la r rexa de la capi l la mayor de la santa yglesia de to íedo, que po r 
quanto en la capitulación que c l i r is toval and ino y el d ic l io f rancisco de 
v i l la lpando hizieron a cerca de la dicha r r e x a , está que se le den por la 
dicha r rexa cierto presçio dándola acabada y asentada conforme a las 
condiciones en la dicha capitulación asentadas y contenidas con tan to 
que la labraren en burgos y en val ladol id donde ellos r res id ian y que la 
d i d i a santa yglesin hiziese t raer a su costa la obra de fa dicha r rexa des-
de va l ladol id a toledo; y agora perqué la dicha obra se pueda mejor v i -
sitar y sol ic i tar por las personas que t ienen cargo delas obras de la dicha 
sancta yglesia y por o t ras causas que paresce que se van en mas u t i l i -
dad dela dicha nbra; el Y l l tno . señor qu ie re , que la dicha obra se haga 
por el d icho franciscos de Vi l la lpando en la dicha cibdad de to ledo, y 
porque el dicho francisco de Vi l la lpando se le rrecresce del lo mas cos ta 
y gasto, ansy por la careza que tiene mas el h ier ro hord inar iamente en 
toledo que en val ladol id, por venir de mas lexos; como por la mudança 
de su cusa y oficiales e ynsl ru ineutos de su o f ic io su S.".quiere y e s con-
venido con el dicho v i l la lpando, que demás y aliende de ocho mil duca-
dos y quinientos en que está concertada con él la dicl in ob ra , se le den 
quat roc icn tos ducados que montan c iento y cinquenta mi l l mrs . por la d i -
cha mudança y gasto del lo se le r recresc iere y por toda la rreconpensa 
que por rrít/ .án dello podia pedir e alegai ' ; y el dicho f ranc isco de V i l l a l -
pando lo aceptó y Imvo por bueno y con fo rme a lo suso dicho y con las 
ot ras condiciones en la dicha capi tu lación contenidas y por los 'dichos 
presçios, quedó de hazer la dicha r rexa en io ledo y de o t o r g a r sobre l lo 
las escr ip luras nesçesarias, en fee de lo qua l , lo f i rmó de su nonbre el 
dicho f rancisco de V i l la lpando; siendo a e l lo presentes por test igos, pe-
dro nava r ro camarero de su S . ! l y el canónigo chr istoval velazquez e R o -
dr igo de qu i rogu, thesorero. criados de su S . " 
«Freo, de Vi l la lpando.» 
E yo , Gomez de madr id , escr ivano e no ta r i o publico dado por la auc-
to r idad appostól ica y r r e a l , presente f u y en uno con los d ichos test igos 
a todo lo que dicho es, e de pedimento del dicho f rancisco de V i l la lpan-
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do que aqui en mi r reg is t ro f i rmó su nombre, al qual doy fe que conoz-
co, lo escreui según que ante mi pasó e por ende, h ize aqui este mi s ig -
no (hay un s igno) ; a tal en test imonio de verdad. «Goinez de madr id es-
c r iuano e notar io publ ico.» 
L e g . 1 
. M a r t i Manso, p ò g . 469. 
295. 
F r a n c i s c o de V í l l a l p a n d o . 
1542. 
Asiento que se tomó con f rancisco de vi l ln lpaudo, maestro de r rexas 
sobre hacer la r re ja para la capil la del a l tar mayor, en oclio mil e nove 
c ientos ducados; año 1542. 
En la cibdud de to ledo, a l ionze días del mes de jun io arto del nasci-
miento de nuestro salvador ihesuchristo de uiil l e quin ientos e quarenta 
e dos años, estando juntos los muy r reverendos e magníf icos señores, 
don diego lopez de ayala, v icar io e canónigo en la santa yglesia de to le-
do e obrero del ia, e don Pedro de la peña, abad de san bicente, e bar to -
lomé de medina canónigos en la santa yglesia de t o l edo vis i tadores de la 
ob ra del ia e en presençia de mi juan mudar ra , notar io appostóüco, escr i -
uano dela dicha obra e de los tes t igos de yuso escr ip tos , paresció pre-
sente f rancisco de ví l la lpando, maestro en hazer r rexas , e vezino de la 
v i l la de va l lado l id , e presentó dos escr ip turas quel o t o r g ó por mandado 
del Y l lmo . señor cardenal arzobispo de toledo don juan tavera nuestro 
señor, sobre r razon de hazer una r rexa de h ier ro e meta l para el co ro de 
la capi l la del a l tar mayor de la d icha santa yglesia su thenor de las qua-
les es lo s iguiente. 
E las dichas escr ipturas leydas, los dichos señores obrero e v is i tado-
res d ixeron que haciendo la dicha r rexa el dicho f ranc isco de Ví l la lpando 
po r el preçio en el las declarado e por v i r t ud del mandato de su sei ior ia 
y l lust r is ima e con fo rme a las condiçiones siguientes. 
S iguen ias condiciones, v id . e l núm. 289. 
E con condición que las pagas délos dichos ocho mi l l e novecientos du -
cados que montan t res quentos e t rez ientos e t reyn ta e siete mill e qui -
nientos mrs . que su señoría y l lma. manda dar por la hechura de la dicha 
r rexa , sean mil i ducados dellos, l uego que se o to rga re este dicho asien-
t o para que del los el dicho f ranc isco de ví l la lpando conpre hierro e meta l 
pina hacer la dicha rrexa, c mil ducados mas se le paguen ainplkíu un 
mes clespi!c« ()ue eí dicho villülpando rre.-iidiere en esta ciudad de toledo 
labrando en la obra dela dicha rrexa e aviendo traydo el dicho hierro e 
metal con tanto que antes que se baga la paga segunda délos dichos mili 
ducados sea visitada la dicha obra que estuviere hecha de la dicha rrexa 
C hierro e metal que para ello so ovicre traydo por el dicho seílor don 
dic'^o tope/ de ayala e por alonso de cobarrubins maestro de las obras 
de la dichii finita yglesia e los mrs. rrestantes se paguen de tres en tres 
meses quinientos ducados conque al tiempo que se obiere de hacer la di-
cha paga sea primermnente visitada la obra que de la dicha rrexa estu-
viere hedía para que conste silo que della estuviere labrado montan los 
mrv. que k: van pagando y para seguridad que la dicha obra ser a hedía 
v- a:al)aiia segnnd e de la manera e fornia que se contiene e declara en 
las coudivioiies antes desta escripias se le queden por librar mili ducados 
¡os quules le sean librados e pagados acabada de ha/.er la dicha rrexa 
segiutd es declarado en ¡as condiciones susodichas. 
iv los (iidins scfinrcs obrero e besitadores para seguridad e sauea-
iniento quel dicho francisco de villalpando sera pagado entei amente de 
los d i c h o s m-s ijiieutos e trecientos e treynta e siete mill e quinientos 
mr^. u b l i g i i M i i los bienes e rrenlas (|iie la dicha obra tiene asi espiritua-
les como kniporales ávidos e por aver obligando ai dicho francisco de 
villaalpaudo su persona e bienes e dando fian/as para que la dicha obra 
sera acabada en toda perfil-ion segund e de la forma e manera que se 
contiene e declara en los dichos cupihilos. 
E luego yncontinenii, en presencia de mi el dicho notario e délos tes-
tigos de yuso escriptos, el dicho francisco de Villalpando se obligó por 
su persona e bienes muebles e rraizes ávidos e por aver, de hazer e que 
liara la dicha rrexa cegun e de la manera e forma que se contiene e de-
clara en los dichos capítulos y condiciones antes desta esc.riptos por los 
dichos ocho mill e novecientos ducados e para el saneamiento que cum-
pliró todo lo que es dicho, obligó la dicha su persona e bienes e dió po-
der conplido para la execiK-ion dello, a las justicias eclesiásticas ante 
quien esla escriptura puresciere e della fuere pedido conplimiento de jus-
ticia a las quales e cada una delias se sometió e rreuunçio su propio fue-
ro ti jurisdivion de lego y especialmente se sometió al juez dela obra dela 
dicha santa yglesia para que por todo rrigor de derecho e obra executi-
va en vensuras e municiones canónicas en derecho premisas hagan e 
manden hazer en la dicha su persona e bienes todo aquello que lugar de 
derecho hasta tanto que aya conplido todo lo suso dicho tan entera e 
co npl id tímente como si en la presente scrtptura fuesen yusertas y en cor-
poratlas de berbo ad berbum, e rrenunció la ley del justo e medio justo 
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p rec io , e dize e declara que él ni o i r o por él en su nombro, en tionpo a l -
g u n o , ni por alguna manera, no pedirñ r rest i tuc ión si en la f c lmra de lu 
d icha r rexa to ubiere mas délos dichos o d i o mill e novecientos durados 
que se le da por lu l i ed iu ra delia por quanto el dicho vi lhi lpando. corno 
maest ro ques de hazer rrexas e esperto eu c l arte lo sabe e d i /e e decla-
r a que no vale mas inrs. de los dichos ocho mill e novecientos ducadus 
con los guales dichos ocho mili y novecientos duendos dixo que se dava 
por bien contento y pagado de la hechura de la dicha r rexa e manos y 
meta l y h ier ro segumi se coníieue en las dichas con d iV ion es y capítulos 
susodichos; y como honbre esperto en semeiantes l iob ias y que lo sabe 
y está bien cer t i f icado del valor dela dicha rrexa y promete y sr ob i i i ju 
de no alegar contra e-4a d id ia e ^ m p t u r u dolo ni encaño ni ynnrme le-
s ion , aun quitada de la mitad del justo precio ni en o t ra mayor ni menor 
can t idad por quanto él se da por contento e lo es con los dichos ocho 
mi l i c novecienl iw ducados e r remmció las leyes que hablan en su favo r 
dela mi tad del justo precio e d d encano e yuorme l is ion e ynonnisima e 
las leyes CÍI que dizt* que ref iera! r re i i i t i ic i j ic iou que nine l iayu que non 
va la ; y para la val idación de todo lo suso dic l io e sometitnieuto a las ¡us-
t ic ias eclesiásticas y r renuudamien o de su propio fue ro e jur isdicion de 
lego juró en forma de derecho en mimos de mi el dicho notar io , se^uml 
que en ta l caso se rrequiere de guardar e ct inpl i r todo lo suso dicho se-
g u n d e de la forma e uianeríi que se cont iene e declara en los cap i tu lo * 
e condiciones antes suso escripias e sei laló las casus del dean que son 
en esta ciudad de toledo donde le sean noti f icadas e hecho proceso has-
ta Ja sentencia dy f in i t i va y tasación de costas si las ov ie re e otorgó car ta 
de ob l igac ión tan bastante e f i rme como pura la va l idación de lu sti^o d i -
cho convenga otorgarse siendo presentes por (estíftos e vieron f i rmur su 
nombre a l dicho o torgante alonso de cobarruv ias e ulonso de va ld iv ieso 
e d iego paez vecinos todos de Toledo. < Prancisco de V i l lu lpundo- , «pasó 
ante mi, ¡uun nnit farra notario. 
E yncont inent i los dichos señores obre ro e v is i tadores don diego tn-
pex de ayídu e don pedro de la peila y hartolonié de niedina, por v i r l t i d 
de la facu l tad que t ienen de obrero e vis i tadores dela obra de la dicha 
santa yglesia de to ledo e del mandato de m S. " Y l lma , obl igaron los bie-
nes y r rentas que Ja dicha obra t iene asi spir i tuules como tenporales áv i -
dos y po r aver, para que sean pagados al dicho f rancisco de v i l la lpnmlo 
los dichos tres quentos y trecientos e t re in ta e siete mi l l e quinientos ma-
ravedis a los plazos c según e de la f o rma e manera que se contiene e 
declara en los dichos capitulos e coudiçioues aides desto escr ipias, cun-
pl iendo todo lo que por ellas se ob l igó a cmnpür el d icho francisco de 
v i l l í i lpando; e pí ira la val idavi 'm de l lo , dieron poder a las justicias eclc-
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siasticas e o to rgaron por v i r tud de la dicha facu l tad e mandato a 
S.a Y l l im t . por ante mi el d icho notar io e escriuano carta de obl igaçion 
en f o r m a tan bastante e f i r m e como para la val idación de lo suso dicho 
convenga o torgarse siendo presentes tes t igos los dichos. «D iego Lopez 
de Aya la^ , «Pedro de la pcí la abad de san Vicente», B, de mediría»— 
pasó ante mí, juan muda r ra , notar io . 
' 296. 
F r a n c i s c o de V i l l a l p a n d o . — R e j e r o . 
En onze dias del mes de junio de mi l l e quinientos e quarenta e dos 
Hilos, ü i <,^diil¡i que diese e l r rccebtor a f ranc isco de v i l l a lpando , maes-
t ro tie hazor r rexas, t rec ientos e setenta e c inco mil i mrs . los qualcs se 
le dan para en cuenta de lo que lia de aver por hazer una r rexa para la 
capil la del a l tar mayor desta sania ig lesia, segumí se declara en las con-
diciones del dicho asiento. 
i-'n veyn te dias del mes de diz ienbrc del d icho año, di çódula que die-
se al d icho v i l la lpando, t rec ientos e setenta e cinco mi l i mrs . los quales 
son de la paga de la dicha r rexa . 
l í u veynte o quatro d ias del mes de l lenero de mill e quin ientos e qua-
renta y (res anos, d i vedi l la que diese a juan mudarra t res mi l l e sesenta 
c o d i o mrs . los quales son por ot ros tantos mrs . quel pagó a soto c lér i -
go dela ar rendamiento de la casa y ta l ler que t iene e l d icho v i l la lpando 
que son del terc io p r imero de navidad con c ien to e diez mrs . de im par 
de gal l inas de que por la d icha escr iptura de asiento quel d icho v i l la lpan-
do hizo con la dicha obra , se le a de dar casa donde labre la dicha r rexa. 
L ib ro de gastos del año 15-42, fo l io 10Ü. 
297-
F r a n c i s c o del V i l l a l p a n d o . Rejero. 
1513. 
I Ín veyn te e dos dias del mes de inayo de mil l e quin ientos e quarenta 
e t res artos, d i çcdula, que diese a f ranc isco de v i l la lpando, maestro de 
hazer la r r exa , para el choro del a l tar mayor , t rec ientos e setenta e c in-
co mil i mrs . los quales se le dan por r razou de lo susodicho, que son de 
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mas de setecientos e cinquenta mi l l mrs . que por dos par t idas antes des-
ta le han sido l ibradas en el l ib ro de quin ientos e quaren ta e dos años. 
En x i x de Uenero de 1544 años, d i çédula, quel r rac ionero f e m a n d o 
del lunar, pagase ai dicho vi t ialpartdo c iento e ochenta e siete mi l l e q u i -
n ien tos mrs . los guales l iuvo de aver por r razon de lo suso dicho de la 
paga quar ta y son de mas de t res mi l i ducados que le an sido l i b rados 
para lo susodicho. 
En quatro de abr i l de miit e quin ientos e quarenta e t res aílos, d i cé-
du la que diese al d icho f rancisco de v i l la lpando para en prencipio de ha-
zer los pulp i tos, setenta e cinco mi l i maravedis. 
L i b ro de gastos del año 1543, f o l i o 118. 
En x x n n (le henero de mil l e quinientos e quarenta e quatro años, d i 
çédula quel r rac ionero femando de lunar , diese a f ranc isco de v i l l a lpan-
d o , t reynta e syete mil l e quin ientos mrs . los quales tu ivo de aver e le 
per teuescieron de las manos déi y sus of ic ia les que ímzieron (sic) el m o -
de lo de hieso de la t r ibuna donde se dezia la epístola lo qual fué mode-
rado y tasado en los dichos t reyn ta e siete mill e quinientos mrs . po r 
a lonso de cobarrubias e be r rugue te . 
L i b ro de gastos del año 1543, f o l i o 120. 
298. 
V i l l a l p a n d o , — C a m b i o s en el p i l a r q u e h i z o A n d i n o . 
1543. 
En toledo dos de março de mi l l e quinientos e quarenta e t res años 
alonso de cobarrubias, maestro defas obras de la d icha santa ig les ia , es-
tando presente el d icho f ranc isco de Vi l la lpando, se p la t icó lo s igu ien te 
siendo dello adver t ido el magn i f i co e muy Rdo. S r . don diego lopez de 
ayala: plat icóse con f rancisco de V i l la lpando, que po r quel pi lar de an-
d ino que aya g l o r i a sal ió a lgo baxo y el f r i so pequero qui ta la v is ta p r i n -
ç ipal de las mas si l las de! choro y si l la arçobispal , que se alçase dos pies 
mas a l to , en una buena manera de capi te i o en el çócolo en lo baxo r r e -
par t iendo en lo uno y en lo o t ro como mejor convenga ; porque la m i ra 
de ¡as sillas queda toda debaxo del f r i xo y por este crec imiento y de lo 
que los balaustres baxos an de ser mas a l tos se le qu i ta rá del a l to del a l -
qui table f r iso y cornisa al to y del coronamiento l a r reconpensa de los d i -
chos dos pies. «Juan mudar ra , notar io .» 
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299. 
M a e s t r e Domingo y H e r n a n d o B r a v o . Re je ros . 
1544. 
En x i x de henero úe mil l e quinientos e quarenta e qua t ro afios, di 
çédula que diese el m i c i o n e r o femando de lunar a maestre domingo y 
heniando brabo que lia/.en la r rexa p a r a e l cho ro de s i l los , c iento e ochen-
ta e siete mi l l e quinientos mrs . los qtiales Imvieron de aver "por r razón 
dti lo suso dicho y son de mus de setecientos e cinquenta mi l l mrs . que 
para lo susodicho le l ian s ido l ibrados. 
L i b ro de gastos del año 1543, fo l io 119. 
300. 
F r a n c i s c o de V i l l a l p a n d o . - Re jero . 
1544. 
Í-JI veyn te v. tres dias del mes de l iebrero de 1544 años, di çédula 
quell m i c i o n e r o femando de l imar, diese a f ranc isco de V i l l a lpando , que 
tiene a su cargo de labrar la r rexa de l i ie r ro y bronze para el choro ma-
yor , cíenlo e ochenta e siete mil l e quinientos mrs- los qnales son de la 
paga quinta y son de mas de t res mill e qu in ien tos ducados que para lo 
susodicho le an sido l ib rados por otras par t idas que están asentadas en 
los l ibros quinientos e quarenta e dos e qu in ientos e quarenta e t res años. 
l i n x x i n i dias del mes de mayo de 1544. el señor don d iego iopez de 
ayala, o b r e r o , dio una çédula f i rmada de su nonbre para el señor conta-
dor mayor Fernando de agu i le ra para que por v i r t u d del la pague al dicho 
v i l la lpando mi l i ducados, Ia qual dicha çédula es la s iguiente: yo don die-
go lopez de ayala, v icar io canónigo en la santa yglesia de to ledo y obre-
ro del la, d igo que soy contento del señor con tador Fernando de agui le-
ra , de t rec ientos y setenta y c inco mill mrs . que por la dicha obra ha de 
pagar a f ranc isco de v i l la lpando que t iene ca rgo de bazer la r rexa del 
choro del a l i a r mayor de la d icha santa yg les ia y con car ta de pago del 
d icho v i l la lpando a las espaldas desta son r rescebidos en cuenta de los 
tres mil i ducados quel dicho contador mayor r res ta debiendo de la l ib ran-
za de los c inco mil i ducados que su señoría Y i l m a . el cardenal nuest ro 
señor mandó y se le l ib raron en é l ; los quales dichos ç inco mi l l ducados 
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prestó la dicha obra a su Senor ia ; fecho en veynte e quat ro de mayo de 
mi l l e quin ientos y quarenta e quat ro años. D iego lopez de avala. 
E n veyn te y ocho dias del mes de mayo de mil l e quin ientos e q u a r e n -
ta e quatro años, d i çédula quel d icho r receptor pagase al dicho V i l l a l -
pando diez mil i y noveçientos y ç inquenta y cinco mrs . los quales le r res-
ta ron d iv iendo de la l ibrança, que le f ué l ibrada en el af io de qu in ientos 
y quarenta y t res de cuantía de rnil l ducados, su fecha en dos de mayo 
del d icho año y de los dichos mil i ducados le pagó el d icho gu t ie r re hur-
tado ciento y quarenta mi l l y novecientos y veynte y nueve uirs. y fe r -
nando de lunar por mano de juan nu idar ra dozientos y veynte c t r e s mi l i 
y c iento y diez y seys mrs . de los quales dichos mrs . que r rcsç ib ió del 
d icho gu t ie r re hu r t ado y f emando de lunar, que suman tresvientos y se-
senta y quat ro mi l l y quarenta y c inco mrs. dió car ta de pago en las es-
paldas del dicho l ib ramiento . 
E n doze dias del mes de o t t ib re de 154-1, di cédula f i rmada del d icho 
señor don diego lopez de ayala, para el seílor contador mayor f c n i a u d o 
de agu i le ra para que por v i r tud del la pagase a f ranc isco de v i l l a lpando , 
que t iene cargo de hazer la r rexa del choro del a l tar mayor , t re/ . ientos y 
setenta e çinco mi l l mrs . la qual d icha çédula es echa en esta gu isa : yo 
don d iego lopez de ayala v icar io e canónigo en la santa yglesia de to le-
do y obre ro del la , d igo que soy con ten to del señor contador mayor fer-
nando de pgui lera de t rec ientos y setenta y çinco mi l l mrs . que por la d i -
cha obra a de pagar a f rancisco de V i l l a lpando que t iene cargo de hazer 
la r rexa del- choro del a l tar mayor de la dicha santa yg les ia y con car ta 
de pago del dicho f ranc isco de V i l l a lpando en las espaldas desta, son 
r resçebidos por bien pagados los d ichos mrs. con los quales se acaban 
de pagar enteramente los çinco mi l l ducados que su sefioria I l lma. del 
cardenal nuestro señor mandó l i b ra r y se l ibraron en el dicho señor con-
t ado r los quales prestó la dicha o b r a ; fecho en doze dias del mes de o t t i -
b re de mi l l e quin ientos e quarenta e qua t ro años; d iego lopez de ayala. 
L i b r o de gastos del año 1544, f o l i o 112. 
301 . 
M a e s t r e D o m i n g o y F e r n a n d o B r a b o . Rejeros. 
1544. 
E n dos dias del mes de abr i l de m i l ! y quinientos y quarenta y qua t ro 
años, d i çédula que el r rac ionero he rnandode lunar , r receptor , diese a 
maestre domingo y a f emando b rabo , ciento e ochenta e siete mill y qu i -
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nientos mrs-, los quaies son para en cuenta de lo que han de aver de ¡a 
hechura de la r r exa del c h o r o que hazen p a r a e l choro de las s i l l as y son 
de mas de dos mili y qu in ientos ducados que para lo suso dicho (es an 
sido l ib rados por o t ras par t idas. 
En dos de j u l l i o de 1544 años, el señor don diego lopez de ayala, obre-
ro , di'íí uno çédula f i rmada de su nombre para quel scí ior hernando de 
agui lera contador mayor de m señoría Y l l m a . por v i r tud del lo de y pague 
a maestre domingo y a f emando bntbo que t ienen a su cargo de hazer la 
rrexa del choro de sil las de la dicha santa yglesia ciento y ochenta y sie-
te mil i y quinientos mrs- la qual i l i d ia çédula es hedía en esta gu isa: yo , 
don diego lopez de ayala, v ic ; i r io e canónigo en la santa yg les ia de to le-
do y obre ro delta, d igo que soy contento del señor contador mayor her-
t iamlo de agui lera de c iento y od ien ta y s ie te mi l i y qu in ientos mrs . que 
por la dicha obra ha de pagar a maestre domingo y a f e m a n d o brabo que 
t ienen cargo de hazer la r rexa del coro de las sillas de la dicha santa 
yglesia y con carta de pago de los dichos maestre domingo y f e m a n d o 
brabo a las espaldas desta son r resçcb idos en quenta de los dos mi l ! du-
cados quel d icho señor contador mayor r res ta debiendo de la l ibrança de 
los vinco mi l i ducados que su señoría Y l lma . del cardenal nuestro señor 
mandó; y se l ibraron en el; los quaies dic l ios cinco mil i ducados prestó la 
dicha obra a su señor ia; fecho en dos de ju l l i o de mil i y qu in ien tos y qua-
renta y quat ro años. Diego lopez de ayala. 
Ir'n dos dias de o tubre de mil i y qu in ientos y quarenta y qua t ro años, 
el señor don diego lopez de ayala, d io una cédu la f i rmada de su nonbre 
para quel señor l icrnandó de agu i le ra , con tador mayor de su S . " Y l lma . y 
por v i r tud del la diese y pagase a imiestre domingo y u hernando brabo 
que tienen cargo de hazer !a r rexa del choro de las sil las de la dicha san-
ta iglesia, c iento y ochenta e siete mil i y qu in ientos mrs. la qual dicha çé-
di i ln es hecha en esta gu isa; yo don d iego lopez do ayala v i ca r i o e canó-
nigo en la santa yglesia de l o l edo y o b r e r o del la d igo que soy contento 
del señor contador mayor hernando de agu i l e ra de c ien to e ochenta y 
siete mi l l e quinientos mrs . que por la dic l i í i obra l ia de pagar a maestre 
domingo y a hernando brabo que tienen c a r g o de haz.er la r r exa del cho-
ra de las si l las de la dicha sane ta iglesia y con carta de pago de los d i -
chos maestre domingo y Uenumdo bravo a las espaldas desta son r res-
cebidos en cuenta de los mil l e quinientos duendos quel d i cho señor con -
tador mayor rresta deviendo de la l ibrança de los cinco mi l i ducados que 
s» señoría Y l i n i a . del cardenal nuest ro señor mandó y se l i b r a r o n en e l ; 
los quales dichos cinco mi l i ducados p res tó la dicha obra a su señor ia; 
hecho en dos dias del mes de otubre de mi l i y quinientos e quarenta y 
quatro años; d iego lopez de ayala. 
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En pr imero de ju l l io de mil l e quin ientos y quaren ta y cinco años, d i 
çédula que diese el dicho r reçeptor a maestre domingo y a Hernando b r a -
bo su hierno, maestros de haçer r re jas ciento y ochenta y siete mi l i y 
quinientos mrs. ios quales se les dan para en cuenta de lo que han de 
aver de hazer la dicha r rexa del choro de sillas y son de mas de qua t ro 
mi l l ducados que les han sido l ib rados para lo susod icho ; son con estos 
quinientos ducados quat ro mi l i y quin ientos ducados. 
L ib ro de gastos del año 1544, f o l i o 113. 
302. 
C h a v e s . - -Do rado r a f uego de la reja del c o r o de sillas.' 
1541. 
En x x i i dias de noviembre de 1544 años, di çédu la que diese el r r e -
ceptor a chaves do rador , siete mi l i y seyscientos y noventa e quat ro ma-
ravedis los quales huvo de aver en esta manera; de t r eyn ta y siete d ias 
que se ocupó en dora r en las r rexas de los choros que fueron desde x x x 
de set iembre hasta x v de nov iembre a quatro r rea les por dia que son 
v.MXXXit mrs. ; y dos mi l l y dozientos e cinquenta e qua t ro mrs. que huvo 
de aver r ruyz o f i ç ia l a dos rreales po r dia de t reyn ta y t res dias que t r a -
ba jó y medio dia mas que fueron desde pr imero de o t u b r e hasta x m de 
nov ienbre y quat ro cientos e ocho mrs , de ocho dias que t rabajó mateo 
o f iç ia l a r real y medio por dia, que començó tres de nov iembre y cunp l io 
onze del dicho mes. 
En veynte e quat ro de diz iembre de 1544 años, d i çédula que diese a 
chaves, dorador , c inco mil i y ç iento y cinquenta y un mrs. los quales 
huvo de aver desde veynte e dos de novienbre hasta oy en esta manera : 
E l dicho chaves de x x i m dias y medio de t raba jo a quat ro r rea les p o r 
dia que son IIIMCCCLX mrs. y de mateo, nueve dias a r rea l y medio qua-
t roç ien tos y ç inquenta y nueve mrs . 
L i b ro de gastos del año 1544, f o l i o 103. 
303. 
F r a n c i s c o de V i l i a l p a m l o . — Do rado de la reja. 
La manera y condiçiones con que yo f rancisco de v i l la lpando, d igo , 
que mediante d ios , do ra ré la r re ja que es a mi cargo de hazer de h ie r ro 
para la capil la mayor dela santa yglesia de to íedo, son las siguientes: 
m -
Pr imeramente , di í ío: que los seys p i la res quadrados desgi iarnes-
cerán y se pondrán en piezas como mejor se puedan do ra r ; y puestos 
desta manera , todo lo que aya de ser p lateado en los dichos pi lares, se 
cortará después de vien aplanado de dos ta l las algo l iondi l las, para que 
mejor y mas f i rme esté la p la ta que en el los se echare, que a mi pares-
zer serian t res hojas vien rresanadas (síc.) broñidas y asentadas, de ma-
nera que quede sin v i j iga ni lebantadura n inguna, y por que estos dichos 
seys pi lares son la prencipal cosa desta r re ja . o que mas cerca se an de 
ver d igo ; qvie el aplanado y rt ascado en todas las parte» que ayan de ser 
doradas, a de ser de manera hecho que no se corronpa ni desproporc io -
ne ninguna cosa dela tal la y brutesco y f i gu ras que en los suv ientes está 
hecho; sino que antes, se pcr f ic ionc todo lo que fuere posible, aguardan-
do y f in iendo miramiento a dejar en cada cosa lo que a menester; y que 
este dorado de toda esta ta l l a , sea de t res hojas; la pr imera v ien rresa-
nada y asentada en t iempo que ei metal esté con el calor neszesar io y 
que no esté pasad» porque no cr ie caspa ni oja n inguna, de manera que 
quede vien asentado y c imentado, porque ¡as ot ras dos hojas bay a ti ar-
madas y pegadas, de manera que estén muy f i jas y estas bruñidas en 
tieripn neszesar io, de manera que 110 quede bej iga ni fa l ta n inguna, bus-
cado con piedras delgadas todos los sentidos del dicho bru tesco. 
Mas, se an de hazer todos los balaustres deste pr imer cue rpo dela 
maneia d icha, dorados y plateados de t res hojas, con el mismo mira-
miento que los quadrados y ansi aplanados y cor tados deías dichas dos 
tal las; porque !a plata quede muy f i ja y el o ro muy bien asentado; en-
tiéndese, que lo cor tado a de ser en todo lo que a de ser p la teado; y lo 
rascado eu lo que a de ser dorado , que quede del r rascador con el mas 
f laco que sea posible y no b ro i l i do , porque asienta mejor el or<?. 
Mas, se hará de la misma manera las mo lduras y f r i so pequeño que 
viene sobre los dichos p i lares dorado y p la teado de ta misma manera que 
está dicha, exzebto que a de ser de dos hojas ansi de oro como de plata, 
con que las pr imeras bayan bien cubiertas y rresanadas y labrado por la 
orden d icha. 
Mas , se an de hazer los seys pilares del cuerpo alto de la d icha r re ja 
dorados y plateados dela manera que está el que yo doré por muestra 
del dicho do rado , anles me jores que peores. 
Míts, se l iarán los balaustres pequeños deste dicho cuerpo tanv ien 
dela manera que están los dos que se l i izon (s ic) por muestra; antes me-
jores que peores . 
Mas, se hará el a lquítrabe f r i so y cornisa a l to dorado y p la teado de 
dos hojas, por la borden suso dicha, r r epa r t i do el oro y la p la ta en los 
lugares donde mas convenga, segun y de la manera que por par te de 
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su S.a Yt lma, nos f ue re mandado, para que la obra l iaga buenos a l tos y 
ba jos , de manera que quede en toda per f ic ion y si su senoria fuere ser-
v ido que se den los r ros t ros de unas medallas grandes que v ienen en 
este f r i so de encarnado; que tanvien lo l iaré muy bien hecho y acabado. 
.Más, l iaré toda la corouascion desta dicha r r c ju dorada y p la teada, 
por ta orden susodicha; r repar t ido el o ro y plata en los lugares do me jo r 
conbenga o como me fuere señalado, como tengo d icho, dando las colo-
res a tas armas y f iguras que en la dicha corona ub ie re , de manera que 
quede en toda pe r f i c i on . 
Mas , se a de l iazer desgnarne^zer ioda la dicha obra y ponel la en 
piezas como mejor se puedan calentar porque el o ro y plata quede mas 
f i j o y bien asentado y tontal las a ei isanblar y j un ia r , de manera que que-
den las juntas las más disimuladas que ser puedan y mas cubiertas de o ro 
y plata como en el lugar que binieren de manera que no se parezca o a to 
menos lo mas d is imulado que podamos. 
T o d o esto ansi como en estas condizioues se dec lara hecho y acaba-
do en ta per f ic ion que en cada cosa convenga, dándome la dicha santa 
yg les ia todo el o r o y plata y carbón que para do ra r y platear )a d icha 
obra fue re menester y la casa en que agora estoy si por ventura se ta r -
dare a lgo mas en dora r que acabar de h ier ro , d igo que yo porné todas 
las o t ras cosas que pura acabar la dicha obra fueren neszesarias dela 
manera que dicha es; por (hay un claro) pagados por sus te rc ios o 
como a su señoría Y l lma . le paresciere; y d igo que acabaré toda ta dicha 
obra en dos aílos, mediante dios, que corran desde que tenga r rescev i -
do el pr imero te rc io délos maravedis en que ygua la re ta dicha ob ra . 
L e g - 1 . " 
Carece este documento de f e c h a ; Sedano, p á g . 48, dice: H i z o V i / l a l -
p a n d o ob l i gac ión de d o r a r la re ja en 1548; p o r e l documento s igu ien te 
vernos es inexac to . ¿7 efue aho ra ano tamos , no t iene o t ra exp l i cac ión 
que suponer es la p ropos i c ión que Vi l la lpando presenta en e l c o n c u r s o , 
qae 'acaso hubo, p a r a e l dorado de la re ja . 
304. 
V i l l a l p a n d o . - - C o n d i c i o n e s para dorado de la re in de la Capi l la M a y o r . 
1545. 
En la c iudad de to ledo, en ve inte e tres dias del mes de mayo : año 
del nascimiento de nuestro satuador ihesúcl ir isto de mi l i y quin ientos e 
quarenta y cinco años, en presencia del escriuano e notar io yn f ra escr ip -
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to , e de los test igos de yuso escr ip tos, ios magni f icos e muy r r e v e m i d o s 
señores don diego lopez de ayala v icar io canónigo y obre ro o ti la santa 
iglesia de to ledo e pedro navar ro canónigo en la dicha santa iglesia y 
v is i tador de la obra del ta, tomaron asiento e concier to con f ranc isco de 
V i i l a lpando , vezino de la v i l la de Va l lado l id y maestro de hazer la rre ja 
para el c l io ro del a l tar mayor tie la dic l ia santa iglesia, sobre r razon 
quel d icho f rancisco de V i i la lpando se encargue de dorar y p latear la 
dicha r re ja de manos solamente con las condic iones s iguientes: 
Pvinierainei i te: qm; dorará y plateará la diclta rrexa muy b ien asenta-
do el oro y plata segnn e de la manera que se dora y platea la r rexa que 
se dora en la dicha santa iglesia, que la que maestre domingo labra 
para el choro de las sil las de la dicha santa ig lesia aplanando y cor tan-
do y r reparando toda la obra de la dicha r rexa , asi para el plateado 
como para el dorado de la diclta r rexa en cada cosa lo que convenga 
confortue a l dorado y p lateado que se haze en la dicha r rexa del dicho 
choro de s i l las. 
Y ten , con condicivión quel dicho do rado "se lia de repa r t i r en esta 
manera; que todos ios pi lares grandes y chicos au de ser do rados el pr i -
mero cuerpo l iasía el f r iso pequeño de f res hojas de oro bien r resanadas 
en lo al to y en las esquinas y t res de p lata imiy bien asentado y b roñ ido 
conforme y de la manera que se liaze en Ig d icha rrexa del cho ro de s i -
llas y desde allí arr iba todo el r restante de dos hojas de oro y los altos 
y esquinas bien rresanadas y o t ras dos de p lata y según e de la f o r m a e 
manera que se asentare y r repar t ie re en la dicha rrexa del cho r ro de 
sil las, 
Y ten , con condición que ha de començar a hazer desde luego el d i -
cho dorado y no alvar mano del lo hasta la dexar acabado den t ro de dos 
años pr imeros siguientes dándole y pagándole por cada pan de o ro y 
plata Ia onça que asentare en toda la dicha r rexa los mrs. en que sal iere 
cada pan de o ro y onza de p ia la del prec io que costare a la d icha obra 
de la santa yg les ia de to ledo la rrexa que se dora para el choro de las 
dichas sil las asi de of ic ia les y peones y ca rbon y herramientas y ot ras 
cosas tocn i i tes al dicho do rado y plateado de la dicha r rexa segund pa-
resciere el gasto del dicho dorado y p la teado por los l ibros de la dicha 
ob ra . 
Y ten , con condición que para do ra r y p la tear la dicha r rexa la obra 
de la dicha santa yglesia de to ledo a de poner el oro y plata que fuere 
menester para el dicho do rado y p lateado poniendo presona o presonas 
que tengan encargo el dicho o r o y plata y lo vayan dando y v iet tdo asen-
t a r en la d icha r rexa seguti e de la f o rma e manera que se cont iene e de-
c la ra en las condic iones antes desta escr ip ias . 
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Y t e n , con cond ic ión que para hazer dicho dorado y plateado de la 
d icha r rexa 1c ayau de pagar para la costa de of ic ia les y peones y car -
bon y herramientas luego un l ib ramiento de seys c ientos ducados los 
quales tenga en su poder el r receptor de la dicha obra y dellos le de 
luego dozientos duendos y dende en un mes cien ducados y asi sucesi -
vamente se le an de pagar para cada mes los d ichos c ien ducados l iastf i 
ser acabada de do ra r y platear la d icha r rexa contando que acabada de 
pagar la libram.-a de los dichos seys ciqntos ducados antes que se le haga 
o t r a l ibrauça de o t r o s seyseientos ducados se v is i te el dorado y p la teado 
que estuviere hecho en la dicha r rexa por los dichos señores ob re ro e 
v is i tadores y maest ro de obras de la dicha santa iglesia estando pre-
sentes las personas que estuvieren a cargo de dar el dicho oro y p la ta 
para el dicho dorado y plateado y lo ayan visto asentar ; con que el t ien-
po que se v is i tare el dicho dorado y plateado se vea si a lugar de se ha-
zer o t ra übrauva; a ten to los panes tie oro y onzas de plata que se ov ie -
ren asentado en la dicha r rexa; y que en las l ib ranzas que se l i b ra ren 
de los dichos seys c ientos ducados no se le dei i mas de cien ducados 
en cada mes. 
Y t e n , con cond ic iún que para do ra r la dicha obra y para que aya m i -
ramiento al bien de l la : asi para la r rexa que se dora del dicho choro de 
s i l las : que no se r resv iban of ic ia les de un tal ler a o t r o sin consent imiento 
del i f iae^tro de obras y del dicho V i l l anpamlo . 
Con las quales d ichas condiciones y con cada una de ellas y segund 
e de la forma e manera que en el las y en cada «un del ias se cont iene o 
dec lara los dichos señores obre ro e v is i tadores encargaron e d ie ron la 
d icha obra del d i cho dorado al d icho f rancisco de V i l l a lpando , el qual 
estando presente e aviendo oydo las dichas condic iones, se ob l igó por 
su persona e bienes muebles e r rayces ávidos e por aver , de bazer e 
que hará la dicha obra del dicho dorado segund e de la forma e manera 
susodicho dándole y pagando los mrs- declarados en las dichas cond i -
çiones so pena que no lo cumpl iendo los dichos señores obrero e v is i ta -
dores le puedan mandar hacer a su costa y pueda ser executado por t o -
dos m is . que o v i e r e rresecbido y mas por todos los mrs. que cos ta re 
bazer el dicho dorat íb y plateado demás délos mrs . declarados en las d i -
chas condiciones solamente por el d icho y declaración de los dichos se-
ñores obrero y v is i tadores e por qualquier del los sin o t ro abto ni d i l i -
genc ia alguna y p a r a la fuerça y execiici<'m del lo, d ió poder cumpl ido a 
todas las just ic ias eclesiásticas y r renunc ió su p rop io fuero e j u r i d i c i ón 
de lego y especia lmente se somet ió al juez de la ob ra de la d icha santa 
ig les ia para que po r todo r r igo r de derecho execu t i vo e censuras y m u -
nic iones canónicas en derecho premisas hagan e mande hazer todo aque-
\ 
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Ho que lugar aya de derecho hasta tanto que aya cumpl ido e pagado todo 
lo susodicho tan entera e cuupl idamente como si sobre r r az ou dello su-
sodicho el dicho f ranc isco de V i l la ípando oviese contendido ante juez 
conpetentc y fuese dada sentencia de f in i t i va e aquella fuese por él con-
sentida e pasada en cosa juzgada, sobre lo qual r renunció todos y qua-
lesquier leyes fueros y derechos asi especiales como genera les de que se 
pueda ayudar y aprovechar tan entera y cunpl idamente como si en la 
presente escr ip tura fuesen yusertas y encorporadas de ve rbo ad verbo 
y la ley en que dize, que genera l r renunc iac ion no va la , y para va l ida-
ción de todo lo suso dicho y sometimiento a las just ic ias eclesiásticas y 
r remmctamiet i to de su prop io fuero e ju red ic ion de lego, j u ró en forma 
devida de derecho, en manos de m i , el d icho notar io según que en tal 
caso se r requiere de gua rda r e cumpl ir e pagar todo lo suso d icho e por 
defecto del lo siendo las casas del dean que son en esta d icha cibdad de 
lo ledo donde le sean leydas cartas e hecho proceso hasta la sentencia 
def in i t iva e tasación de costas si las ov iere ; y los dichos señores obrero 
e v is i tador para val idación que serán pagados los dichos mrs . al dicho 
v i l la ípando haziendo la dicha obra según dicho es y se le dará recabdo 
y para el lo ob l igaron los bienes y r r e n t a s que la dicha obra t iene, asi es-
pir i tuales como temporales áv idos y por aver e por v i r t ud de la facu l tad 
que t iene de obrero e v is i tador ob l igaron los dichos vienes y r rentas e 
para la va l idación del lo los somet ieron a las just icias eclasiást icas desta 
ciudad de to ledo porque no cumpl ido lo suso dicho lo cumplan por todo 
r r igor de derecho execut ivo e para va l idac ión de todo lo suso dicho cada 
una de las partes por lo que les toca o to rga ron carta de ob l igac ión en 
forma y bastante por ante m i , el dicho escr ivano, segund dicho es, para 
que se de a cada una del ias la presente escr ip tura y la f i r m a r o n de sus 
nombres; test igos el señor boni fac io y alonso de cobarrubias; «Diego lo-
pez de Aya la , pedro nava r ro , f rancisco de vi l laípando, paso ante mi 
¡lian nmdar ra notario?-. 
Leg . I.'-
aOS. 
A l o n s o de T o l e d o , D i e g o de A l m a r a z y L o r e n z o G ó m e z . 
Ba t idores de o r o . 
1545. 
En !a c iudad de to ledo a siete dias del mes de hebrero de mil i y qu i -
nientos e quarenta e çinco años, alonso de to ledo, bat idor de o ro , vezino 
de to ledo; d i xo , quel bat i rá todo el oco que se le d iere por la obra delas 
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r rexas dela santa ig les ia , a preç io cada ducado de veyn te mrs. con que 
el ducado tenga del cayre que da t reyn ta panes lo qual declaró ante m i , 
juan tnudarra, escr ivano de la obra de la santa iglesia de toledo- s iendo 
tes t igos alonso de cobarrubias y hernando de mora les que f innó por el 
d icho alonso de to ledo por que no sabe f i rmar . El qual dicho preçio d i xo 
que hazla con que se le diese el o ro para bat i r y que de la ley que se le 
d ie re lo dará bat ido; «hernando de mora les». 
Y el d icho alonso de cobarrubias muest ro delas obras dela santa ig le-
sia, d ixo , que la dicha postura quel d icho alonso de to l ledo h izo, a de 
dar con cond i t i on que para muestra del o ro que ha de bat i r conforme a l 
cay re que l ia dado bata pr imeramente diez ducados que por el lo se vea 
la bondad del bat i r si está como conviene para la dicha obra para que sea 
muestra de lo que adelante bat ie re ; con que los d ichos diez ducados de 
adelantados s iempre; los quales d ichos panes han de ser sanos y muy bien 
bat idos y a esquina v iva que sean víen quadrados. 
E n !a cibdad de toledo el dicho d ia mes e año, suso dichos diego de 
a lmaraz vezino de to ledo, bat idor de o r o , d ixo, quel ba t i rá todo el o ro que 
se te d iere a bat i r para la obra de la dicha santa iglesia conforme al t ama-
ño del cayre que da a preçio cada ducado de veyn te m r s . con quel ducado 
tenga de peso ba t ido t reyn ta panes dándole oro pa ra el lo lo qual da rá 
bat ido de la ley que se le diere el o ro lo qual dec laro en presençia de mi 
el d icho escr ivano siendo test igos los dichos y lo f i r m ó de su nombre ; 
«D iego de A lmaraz» . 
E yncont inente , y o el dicho juan tnudarra , ley la d icha condiç ión a l d i -
cho d iego de a lmaraz en presencia de las dichos tes t igos . 
E n e l dicho d ia mes e año suso d ichos, lorenzo gomez, vezino de T o -
ledo, ba t idor de o r o , d ixo quel bat i rá todo el o ro que se le diere pa ra la 
d icha santa iglesia con fo rme al tamaño del cayre, que dá a precio cada 
ducado bat ido de t re in ta panes e l ducado por vey in te e cinco mrs . , con 
la dicha condiç ión d icha por el d icho covar ruv ias s iendo presentes tes t i -
gos pero lopez de texeda y hernando brabo vez inos de to ledo; «lorenzo 
gomez». 
En x x v i n de hebrero de mi l ! e quin ientos e quarenta e çinco años, y o , 
juan mudarra , escr ivano de la ob ra de la santa ig lesia de to ledo, tomé e 
r resçebí juramento de f rancisco de chaves, el cual s iendo p regun tado 
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çerca de la bondad del oro bat ido en lo que toca al cayre av iendo jurado 
d ixo e dec laro lo s igu iente ; que para el bien de ia obra es el cayre del 
o ro el p r imero asi en e l tamaño como en el cuerpo es bueno para ella y 
lo f i rmo de su nombre; «Francisco de chaves». 
E yncont inent i lorenço hernandez j u r o que lo quel dicho chaves a de-
c larado es lo que! declara por ser cosa justa y como conv iene para el 
bien del d icho dorado; «lorencho hernandez». 
L e g . I . " 
306. 
M e m o r i a l délo que s e gastó e n ef dorado de la r re fa 
det a l t a r m a y o r . 
1545. 
Primeramente: andubo melchior mar t inez cincuenta y seis d ias a qua-
t r o r rea les montan VIIMDLXVÍ mrs. 
A n d u v o Vi l la lobos su c r iado de mart inez, t reyn ta y t res días y medio 
i iMccLXXviii mrs. 
Andubon ( s i c ) Lu is y Juan norman, en t re entramos a dos, cincuenta 
y un dias IIIMCCCCLXVIII mrs , 
A n d u v o Juan de Palacios onze dias a r r e a l : CCCLXXHH m r s . E l o ro y 
plata. E n t r a r o n de oro veyn te y ocho ducados y medio: XMDCLXXXVII ma-
ravedis . E l bat i r rreal y medio cada ducado porque como e ra poco no lo 
quiso el va t i do r l iazer menos MCCCCLIII mrs . Cos ta ron los doblones que 
fueron ca torze a x x v maraved is y mas el medio ducado CCCLVI mrs. : cos-
to onza y media de p lata d iez y nuebe r rea les y medio DCLXIII mrs . E n -
t ra ron mas t res onzas de p lata de la yg les ia ; esto no es menester contar-
se pues se gastó en obra para el la. De carbon t res mil y t r eyn ta marave-
d is ; por nosot ros y por las herramientas que se nos quebraron haziéndo-
lo , nos darán lo que qu is ieren. 
Eu to ledo x v de l lenero 1545 años, j u r a r o n en fo rma de derecho mel -
chor mar t inez dorador e d iego mart inez ba t ido r en manos de m i , juan 
mudar ra , escr ivano en que e l dicho melchor mart inez dec laró que el d icho 
o ro dec larado en esta r re laç ion gastó enteramente en el d icho dorado 
de las pieças quel doró que fue dos balaustres del cuerpo segundo y la 
coluna balaustrada del d icho cuerpo y los çócalos de un p i la r quadrado 
de la r r exa que haze v i l l a lpando , eçebto que del lo sobró de l dicho oro 
quarenta y dos panes y media onza de p la ta con dos ho jas de plata de 
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l b de Córdova y e l dicho diego mar t inez declaró que bat ió el d icho o r o y 
! o entregó al d icho v i l ia lpando. (S igue la rúbr ica de M u d a r r a . ) 
L e g . I.0 
307. 
M a e s t r e D o m i n g o y F e r n a n d o B r a b o . — R e j e r o s , 
1545. 
En nueve dias del mes de hebrero de 1545 años, d i çédtila p a r a que 
hernando de l una r , r receptor de la obra, diese a maestre domingo y a 
f e m a n d o brabo su yerno, c iento y ochenta y siete mi l l e quin ientos mrs . , 
l os quales se les dan para en cuenta y parte de pago de la r rexa que la -
b ran para el cho ro de sil las y son de más de quat ro m i l l ducados que les 
an sido l ibrados po r ot ras par t idas para lo suso d icho . Estos qu in ien tos 
se sacaron del arca del sagrar io y por tnandato de su señoría I l lma. se 
d i e r o n aldicho maest re domingo y f e m a n d o brabo los quales d i e r o n su 
c a r t a de pago, y está escrita -en e l l i b ro manual de l sagrar io su fecha 
e n XXIIII de março de 1545 años y se r rasgo el l i b ramien to que se d io de 
a par t ida antes desto escripta de lo qual doy fee y o juan mudar ra , es-
c r i vano . 
En dos de hebrero de 1546 años, se sacaron del arca de l sagra -
r i o , estando presentes los magní f icos señores o b r e r o y v is i tadores , c ien 
m i l i mrs. y se d ie ron a maestre domingo para en cuen ta de la r r e x a que 
haze para el cho ro de sil las y son de mas de çinco m i l l ducados que t ie -
n e rréscebido para lo susodicho de los quales d ichos mrs. dió c a r t a de 
pago en el l i b ro de l sagrar io . 
E n x x de hebre ro de 1546 años, d i çédula, quel d i cho r receptor diese 
a maestre domingo ochenta y s iete mi l l y quin ientos mrs . los quales es 
se le dan para en cuenta de lo que ha de aver de la r rexa que haze para 
e l choro de si l las y son de mas de un quento y novec ientos y se tenta y 
c inco mil l mrs. que le an sido l ib rados por o t ra pa r te para lo susod icho . 
L ib ro de gas tos del año 1545, f o l . 109. 
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308. 
C h a c e s . -Dorador . 
15-15. 
En x x u cíe l iebrero de 1545 años, d i çédula que diese a chaves onze 
mil l y seyseientos y setenta y cinco mrs. , los guales huv ie ron de aver é l 
y las personas que serán declaradas y los dias que se an ocupado en el 
dorado de las rrexas en esta manera; el d icho chaves de v e y n t e e qua-
t ro dias que lia t raba jado, a r razón cada dia de quatro r rea les que fue-
ron desde x x i de l lenero hasta sábado x x i de hebrero que suman en t o -
dos niMccLxiui mrs. y a lorenzo Hernandez, desde xx i de henero hasta 
los xx i de hebrero que t rabajo XXIIIÍ dias a r razon cada dia de t res r rea -
les suman i iMcrccxi-vi i i mrs . ' y a n ie lchor .mart inez desde x x v n de he-
nero hasta xxi de hebrero que t rabajo x m dias a tres r reales por dias 
ÍMCCCCXXVIII mrs. y s imón r ruyz t raba jo xxv i desde x x i de l lenero has-
ta xx i de hebrero a dos rreales por dia son MDCCLXVIII mrs . y el f r a n -
cés t r ava jó nueve dias desde xn de hebrero hasta xx i del a dos rreales 
por dia y mal ias t rabajo desde x x de l lenero hasta x x i dias de hebrero 
que son los dias que t r a v a j o xxv dias a r rea l y medio por d ia que suman 
IMCCI-XXV mrs. y daron a l de cordoua t raua jo desde miércoles t res de 
hebrero hasta sábado x ja del dicho mes que fuero» los que t raba jó x v i 
dias cada dia a cinquenta y çinco mrs. son DCCCLXXX mrs. que son todos 
los mrs. que se l ibran por esta par t ida para pagos a los susodichos según 
es dicho, onze mill y seysçientos y setenta y çinco mrs. 
En x v i de mayo de 1545 años, d i çédula que diese a chaves dorador 
apare jador de las r rexas que se doran t res mil i y quin ientos mrs. , los 
quales huvo de aver de salar io , con el d icho cargo, desde p r imero de 
otubre del año de quin ientos e quarenta y quatro años, hasta en f i n de 
abr i l deste presente año de 1545, a r razon cada año de seys mi l i mrs . 
En x x x de diz iembre del dicho año, d i çédula que diese a chaves do-
rador ; apare jador del d icho do rado , qua t ro mi l i mrs. los quales huvo de 
aver de su salar io, a r razón por año de seys mili mrs. y son de los dos 
terçios de agosto y u l t imo de d iz iembre deste año presente. 
L i b r o de gastos del año 1545, fo ls . 113 y 114 vuel to . 
Sedano, p á g . 67. Deben refer i rse estos p a g o s a l d o r a d o de la re ja 
d e l c o r o de s idas. 
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309. 
F r a n c i s c o d e V U l a l p a n d o . 
1545. 
E n x x m i de março de 1545 años, se sacaron del arca del sagra r io por 
mandado de su señoría Y l lma, quin ientos ducados en moneda de p la ta , 
que se diesen a v i l l a lpando, para en cuenta y pa r t e de pago de la r r exa 
que labra para el choro mayor , de los quales d ió conosçimiento que está 
escr ip to en el manual de la dicha a rca , su fecha ut supra; con los quales 
t iene r resçebidos para la dicha obra seys mi l i y quinientos ducados 
hasta oy. 
E n x x i x de agosto de 1545 años, di çédula, que diese al d icho f r a n -
cisco de v i l la lpando, ç iento y ochenta y siete m i l i y quinientos mrs . los 
quales son para en cuenta de lo que ha de aver por la obra de la r rexa y 
son de mas de seys mil l e quin ientos ducados que le an sido l ib rados para 
lo susodicho. 
En dos de hebrero de 1546 anos, se sacaron del arca del sagra r io 
c ien mi l i mrs . estando ptesentes los magní f icos señores obrero y v is i ta -
dores y se d ieron a f rancisco de V i l l a lpando para en cuenta de la r rexa 
que haze para el choro y son demás de siete mi l i ducados que le an sido 
pagados para lo susodicho de los quales dio car ta de pago el d icho v i -
l la lpando que está asentado en el l ib ro del sagra r io . 
E n veynte d ias del mes de hebrero de pii l l y quinientos y quarenta y 
seys años, d i çédula, quel dicho r recep to r , diese a f rancisco de v i l l a lpan-
do ochenta y siete mi l i y qu in ientos mrs . los quales se le dan para en cuen-
ta de lo que ha de aver de la r r exa que haze del dicho coro y son de mas 
de doscientos y seteçientos y veyn te e çinco mi l l mrs . que le han s ido l i -
brados para lo susodicho. 
L i b r o de gas tos del año 1545, f o l i o 108. 
E n diez e seys dias del mes de jun io de mi l i y quin ientos y quarenta 
y çinco años, di çédula que diese a f rancisco de v i l la lpando dozientos y 
veynte e çinco m i l l mrs. , los quales se le dan con fo rme a la escr i tu ra de 
asiento de que se le an de pagar luego dellos, doz ientos ducados y des-
de el d ia dela paga del los en un mes çíen ducados para el dorado de la 
r rexa que se le encargó y asi suçesivatneute hasta ser pagados los dichos 
seyscientos ducados. 
E n çinco dias del mes de d iz ienbre del d icho año, di çédula quel d i -
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cho r reçep to r , diese al d icho f rancisco de v i l la lpando, dozientos y veynte 
e c inco mi l i mrs. los quales se le dan con fo rme a] dicho asiento y son de 
la segunda paga. 
En x x n n de d iz iembre del dicho año, d i cédula que diese al d icho 
f rancisco de v i l la lpando, diez mi l i y c iento y quinze mrs. y medio los qua-
les gastó en el labrar del ta l le r para el do rado ; en of iç iales y clauazos y 
hieso y l ienço para los enzerados según se declara por estenso en un me-
ipor ial escr ip to de letra del d icho v i l la lpando y ju rado en manos de mi el 
dicho escr iuano. 
L i b ro de gastos del año 1545, fo l io 124. 
En x x n n de diz ienbre de 1545 años, d i çedula que diese el r receptor 
a f rancisco de v i l la lpando, setenta e çinco mi l l mrs . los quales se le dan 
para en cuenta de lo que ha de aver de los pu lp i tos que labra de h ier ro 
y bronze para la rrexa del choro del a l tar mayor conforme al asiento que 
con el se t omo que esta asentado en el l ib ro de 1543 a hoja 117 y los d i -
chos mrs . son de mas de o t ros dozientos ducados que le an s ido l ib rados 
para lo susodicho. 
L i b ro de gastos del año 1545, fo l io 128. * 
310. 
F r a n c i s c o de V i l l a l p a n d o . — R e j e r o . 
1516. 
En t res dias del mes de mayo de 1546 años, d i çedula para f ranc isco 
de v i l la lpando çiento y ç inqu ienta mil i mrs . que se los pagase el r reçep-
tor los quales son para en cuenta de lo que ha de aver de la r rexa del 
choro mayor que labra y son de mas de siete mi l i y quin ientos ducados 
que le l ian s ido l ibrados por onze part idas desde el año de 1542 hasta el 
año de 1545. 
L i b ro de gastos del año 1,546, fo l io 107. 
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F r a n c i s c o de V i l l a l p a n d o . — R e j e r o . — D o r a d o de la re ja . 
1546. 
En veynte y seis de mayo de 1546 año, d i çedula que diese el r r ecep -
t o r a f ranc isco de V i l la lpando seysc ientos ducados l os quales suman do-
z ien tos veyn te e ç inco mil l mrs . , los quales se le dan conforme a su 
as iento para el do rado de la r r exa ques a su cargo y son de mas de mi l i 
y dozientos ducados que le an s ido l ib rados para l o susodicho en dos 
par t i das . 
En cinco de nov iembre de mi l i y quinientos e quaren ta e seis años, d i 
cédula que diese e l r receptor al d icho f ranc isco de v i l la lpando, seisçien-
tos ducados que suman dozientos y veynte e ç inco mi l l mrs. [os quales 
se le dan para e! do rado de la r r exa conforme al ^s iento que con el se 
t omó y son de mas de mill e ochoc ientos ducados que le an sido l ib rados 
para lo susodicho en tres pa r t i das . 
L i b r o de gas tos del año 1546, fo l io 125. 
312. 
A l q u i l e r del t a l l e r p a r a e l dorado d e l a re ja . 
1548. 
En quat ro de jun io de 1546 años, d i çédula que l r receptor diese a 
f ranc isco de S o t o c lé r igo , t res m i l i m r s . los quales huvo de aver del a l -
qu i ler que se concer tó con él, de dos pieças y del sue lo de la c laus t ra de 
la iglesia de san j uan , donde la o b r a desta dicha sancta yglesia h izo un 
ta l l e r para el do rado de la r rexa del choro del a l t a r mayor, las dos p ie -
ças en siete ducados y la dicha c laus t ra en cinco ducados que començó 
el dicho conç ier to a cor re r desde santa m a r i a d e agos to del año de qua-
ren ta y cinco en cada un año doze ducados todo el t ienpo que du ra re el 
d icho dorado y la dicha obra ¡o ov ie re menester, que son los d ichos t res 
mi l l mrs . del te rc io pr imero e segundo del d icho pr imero año que se 
cunpl ió el dicho te rç io segundo p o r la pascua de r resureç ion deste pre-
sente año de mi l i y quinientos y quarenta y seys. 
L i b r o de gastos del año 1546, f o l i o 125. 
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313. 
M a e s t r e D o m i n g o y F e r n a n d o Brabo .—Reje ros . 
1546. 
E n x x m i de ¡ul l io de mi l i y quinientos y quarenta y seis años, di çé-
dula que diese el r receptor a maestre domingo , t ierrero y a brabo su yer-
no, noventa y tres mi l i y setecientos y c inquenta mrs. los quales se le dan 
para hazer la r rexa d e l cho ro de s i t ias y son de mas de dos quentos y 
sesenta y dos mili y quin ientos mrs. que le an sido l ib rados por otras 
part idas. 
En x x x de diziénibre de 1546 anos di çedula que diese a maestre do-
mingo dozíentos e cinquenta ducados con los quales se le acaban de pa-
gar los seys mil i ducados que se le dan por un asiento que paso en el año 
de 1542 años por hacer la r rexa del co ro de si l las. 
L i b ro de gastos del año 1546, f o l i o 106. 
314. 
P e r o L o p e z de T e x e d a . - P in tor . 
1547. 
En qun t ro de hebrero de 1547 años, d i çédula que diese a pero lopez de 
texeda, p i n to r , mil i y noveçientos y ç inquenta y nueve mrs- los quales 
huvo de a v e r en esta manera de dozientos y quinze panes de o ro broñi -
do cada uno a çinco mrs. que suman IÍII.XXV mrs . los quales se gastaron 
en el bu l to de l término de la r rexa de v i l la lpando que se hizo para de-
mostrar como paresçia; y de las encarnaciones y estofado del d icho bul to 
Dcxn mrs . y del oro y p in tu ra que hizo en las dos candelas del arçobis-
po y pres te para In proçesion de nuestra señora de la candelar ia ocho 
rreales que suman los d ichos mrs . 
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315. 
F r a n c i s c o de V i l l a l p a m i o . 
1547. 
En x x i i i de março de mi l l y qu in ientos y quarenta y siete años, di çé-
dula que diese a f ranc isco de v i l la lpando, maestro de hazer la dicha r rexa 
ç iento y doze mi l l y quinientos mrs . los guales son para en cuenta y par-
te de pago de los mrs . que ha de aver por hacer la dicha rrexa del choro 
del a l tar mayor y son de mas de siete milt e novecientos ducados que le 
an sido l ibrados po r doze part idas. 
En pr imero dia del mes de o tubre de 1547 ai los, di çéduía que diese al 
d icho f rancisco de v i l la lpando ciento e cinquenta mi l l mrs . los quales se le 
dan para en cuenta de lo que ha de aver de la dicha r rexa y son de mas de 
ocho mi l l e doz ientos ducados que le an sido l ibrados por treze par t idas. 
En ix de ju l l io de 1547 años, d i çedula que diese a f rancisco de v i l l a l -
pando que t iene cargo de hazer los púlp i tos, para la r re ja del choro del 
a l tar mayor , c iento y doçe null y quin ientos mrs. los quales se le dan para 
en cuenta de lo que ha de aver de hazer los dichos púlp i tos y son demás 
de quatrocientos ducados que le an sido l ibrados para lo susodicho por 
dos par t idas según se declara en el l ib ro de 1545 años. 
En x v i de jun io de 1547 afíos, d i çédula que diese a francisco de v i -
l la lpando, t reyn ta e sye temi l l y quinientos mrs. con los quales y con dos 
mi l i y quat roç ientos ducados que le han sido l ibrados por quatro par t idas 
las dos delias en el l ib ro de quinientos e quarenta y cinco y las o t ras dos 
en el l ib ro de quin ientos y quarenta y seys se le acaban de pagar los dos 
m i l i y quinientos ducados que se asentó con el d icho Vi l la lpando que se 
le avian de dar por el dorado dela r rexa del coro del a l tar mayor con fo r -
me al asiento hecho. 
L i b ro de gastos del año 1547, fo l ios 118, 119 y 122. 
31(1. 
M a e s t r e Domingo .—Re je ro . 
1547. 
E n x v i i de set iembre de 1547 años, d i cédula que diese a maestre do-
m ingo , setenta y ç inco mil l mrs. los quales se le dan para encuenta de lo 
que ha de aver de la r r e x a que hizo de l choro de ias s i l las y son de mas 
de seis mi l i ducados que le han sido l ibrados antes. 
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En t rece dias del mes de henero de 1548 años, di çédula quel r recep-
t o r de la obra diese a maestre domingo, maestro de hazer la r rexa del 
dicho co ro de si l las, ochocientos ducados con los quales se le acaban de 
pagar los siete mil i ducados que se da po r la dicha r rexa del choro de si-
llas con toda la demasia y mejoría que t iene la dicha r rexa como agora 
está asentada. 
L i b r o de gastos del año 1547, f o l i o 117. 
317. 
C o n t r a t a c i ó n de p la ta para l a s r e j a s de a m b o s c o r o s . 
1547. 
En x v m de otubre de 1547 años di çedula que el r recep to r diese a 
juan a lcoçe l , ocho mil i y dozientos y ç inquenta mrs. los quales huvo de 
aver de t reyn ta y t res d ias que se ocupó en dos caminos que h izo a cór-
dona en el uno quando hizo la cont ra taç ión d e l a plata ba t ida para las 
rrexas del choro de si l las y mayor y t r uxo p la ta bat ida y el o t ro que t r uxo 
cant idad de plata y lo de tuvo el choro de cordoua, a quien se escriuió si 
la c o n t r a t a r o n que estaua hecha era a prouecho de la ig les ia , que se le 
da cada un dia de salar io y costa de su persona y cr iado y cava lgadura 
doz ientos y çinquenta mrs-
L i b r o de gastos del año 1547, f o l i o 93 , v . to 
318. 
L o r e n z o Gómez.— B a t i d o r de oro . 
15<H¡. 
En x x i x de março de 1546 años, d i çédula que diese a lorenço go -
mez, ba t i do r de o ro , para el dorado de las r rexas, onçe mi l l y çiento y 
quarenta y çinco mrs . los quales huvo de aver en esta manera ; del bat i r 
de quat roç ientos y noventa y siete ducados, a veynte mrs . cada uno que 
•suman IXMDCCCCXI, mrs . y de çiento y sesenta y tres g ranos que tuv ie -
ron de fa l tas los dichos ducados a cinco mrs . el g rano DCCCXV mrs- y de 
r re f inar quarenta y un ducados, que se an de acreçentar po r ser baxos 
de ley c c c x c mrs. : y t iene hasta hoy dicho día, bat idos el d icho lorenço 
gomez y pagados con los dec larados en esta par t ida mi l i y v e y n t e e t res 
ducados y dos terç ios de ducados. 
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E n xv de ju l io de 1546 años, di çéduia que diese a lorenço gomez, ba 
t i d o r de o ro , nueve mi l i y t rez ientos y dos mrs. los quales huvo de a v e r 
en esta manera: de bat i r dozientos y noventa e ç inco ducados a x x m r s . 
cada uno que suman VMDCCCC mrs . ; y de çieuto y (¿inquenta g ranos que 
tuv ie ron de fa l tas los dichos ducados bat idos a ç inco m r s . el g rano sete-
ç ientos y ç incuenta mrs . y de qua t ro onzas y media de plata que d ió ba -
t i da la onza a ca to rze rreales que suman IIMCVLII m r s . y de ba t i r ç inco 
onzas de la p lata de la iglesia quinze r reales que suman los dichos m r s . 
y t ienen bat idos el d icho lorenço gomez, hasta oy mi l i y trezientos y diez 
e ocho ducados. 
E n x x v de oc tubre de 1546 años, d i çéduia, que diese el d icho r r e -
cep to r a lorenço gomez , bat idor de o ro , siete mil i y quatroc ieutos y c in -
quenta y qua t ro m r s . los quales huvo de aver en esta manera; de ba t i r 
t rez ien tos y veyn te e çinco ducados cada uno a v e y n t e mrs. que suman 
viMD mrs. y ç ien to y ç inquenta g ranos que tuv ie ron menos los d ichos 
c c c x x v ducados cada grano, a c inco mrs. suman DCCL mrs. y de ba t i r 
dos onzas de p la ta delgada de la ob ra , seys r reales que suman los d i -
chos mrs . y t ienen bat idos y l ib rados con los susodichos hasta oy mi l l e 
seisçientos y quarenta y tres ducados: y dos terç ios y ju ró las fa l t as en 
mano de m i , el d i cho escr ivano. 
En i x de henero de 1547 años, d i çéduia que diese a lorenço g o m e z , 
ba t ido r de o ro , c inco mil i setenta mrs . los quales huvo de aver en esta 
manera ; de doz ientos y seis ducados que batió desde x x v de oc tub re 
hasta oy dicho dia a preçio cada uno de veynte mrs . que suman IIIIMCXX 
m r s . y fa l ta ron en los dichos ducados ciento y veinte e dos granos a ç i n -
co mrs . cada uno, que suman seyscientos y diez mrs . y de afinar v e y n t e 
ducados de los puntos y menoscabos diez rreales; lo qual ju ró en f o r m a 
de derecho, t o d o lo susodicho ser asi ve rdad , en manos de mi el d icho 
escr ivano. 
L i b r o de gastos del año 1546, f o l i o 123. 
319. 
P e d e s t a l e s de l a s r e j a s . 
1547. 
Obl igac ión que h izo Juan so lano por si e en nombre de pearo s o l a n o 
su padre de hazer los pedestales de las r rexas del c o r o de la santa ig le-
sia de to ledo: 
En ia muy nobie c ibdad de to ledo , veynte e cinco días del mes de ¡le-
b re ro , año del nacimiento de nuestro sahmdor jhesuchr is to de miM e q u i -
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nientos e quarenta e siete años, este d icho d ia , estando presente el muy 
magni f i co e muy r reverendo señor don d iego López de aya la , v icar io o 
canónigo e obrero en la santa ygiesia de ia dicha cibdad de to ledo e en 
presencia, de mi el escr iuano público e de los testigos de yuso escr ip tos; 
pareció presente j'uan so lano, vezino de la d icha cibdad de to ledo, por si 
y en nombre de pedro so lano, su padre, vez ino de la dicha c ibdad estante 
en la cantera del jaspe que es en término de la v i l la de espejón, por v i r t ud 
de su poder que most ró s ignado de escr ivano, según por el pareció su 
t l ienor del qual es este que se sigue: 
Sepan quantos esta car ta de poder v i e ren , como yo ped ro solano, 
vezino de la cibdad de to ledo, estante al p resente en la cantera del jaspe 
que es en término de la v i l la de espejón o t o r g o e conosco que doy e o tor -
go todo mi poder cumpl ido e l ibre, l lenero, bastante según que le yo he y 
tengo e según que de derecho mejor puedo e devo a vos juan solano, mi 
h i jo , vez ino de la dicha c ibdad de to ledo e ansy mismo estante en la d i -
cha cantera , especialmente para que por mi y en mi nombre e como yo 
mismo podays tomar e tomeis a hazer qualquier obra de jaspe de qua-
lesquier persona o personas de qualquier ca l idad e precio que vos fuere 
pedida e demandada e del precio que vos quis iéredese por bien tuv iére-
des e vos concerta redes, con la tal persona e personas de quien tomáre-
des la tal obra o obras, e para que en razón de lo susodicho podays ha-
zer e hagáis en el dicho mi nombre qualesquief asyentos e concier tos y 
escr i turas que sean necesarias obl igando en el las y en cada una delias mi 
persona e bienes muebles e rraizes áv idos e por aver. . . 
S iguen las f ó r m u l a s conoc id ís imas de t o d o poder . 
Se o b l i g a n de hazer de jaspe para que los asientos de la r rexa del 
coro del a l tar mayor de la dicha sancta yg ies ia , los pedestales e basas 
e entablamentos con las rresponstones que an de l levar a la par te délos 
púlp i tos t o d o lo harán según e de la manera e r repar t im ien to que en una 
traça de papel va señalado e escr i to de le t ra de juan mudar ra escriuano 
de la dicha obra e f i rmado de alonso de covar ruv ias , maestro mayor de 
das obras de la dicha santa ygiesia y del d icho juan mudar ra e conforme 
e del a l to e tamaños que va hecho de madera el dicho tamaño que a de 
ser e de las tablas para los cargos de las bassas y entablamentos del d i -
cho jaspe con los agugeros que en el lo se an de hazer la qual dicha traça 
e tablas y tamaños hechos de madera como dicho es; todo d ixo el dicho 
juan solano que lo l leva en su poder; la qual d icha lavor según e de la ma-
nera que d icha es, d ixo que se obl igaba e ob l igo a sy e al d icho su padre de 
mancomún como dicho es de la dar echa acabada en per fecc ión e t rayda a 
la dicha santa ygiesia el d ia de sant iago de ju l io pr imero que verná deste 
año de -m i l l e quinientos e quarenta e syete años; e el prec io de la ck'cha 
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obra se les a de pagar lo que tasaren do? personas del dicho ar te una 
puesta por par te de la dicha obra e o t ra por parte de los dichos pedro e 
juan solano, [as quales díchâs dos personas an de tasar la dicha obra 
l uego como se haya t raydo e med ido e lo que las dichas dos personas 
dec lararen so cargo de juramento se a de pagar po r precio dela d icha 
obra e para en qnenta del lo o to rgó que rrecib ió luego el dicho juan so-
lano por si y en el dicho nombre c iento e cinquenta ducados e de el los se 
o t o r g ó por contento a su vo luntad e r rcnunció cerca del lo las leyes e el 
ebic ión (s ic) del derecho que hablan en rrazon de la paga e los mrs. res-
tan te que mas montare e en que se tasare la dicha o b r a que se los pague, 
luego como fue re t rayda e tasada como dicho es e o t ros í , la dicha obra 
de la dicha santa ygtesía a de pagar lo que costare el tetter dela dicha 
labor dende la dicha cantera hasta está dicha cibdad de toledo lo qual a 
de pagar luego entrayéndola e s¡ al dicho precio no d ie ren hecha e aca-
bada la dicha obra e t rayda a la d i cha santa yg les ia como dicho es que 
dicho señor obre ro o o t ra cualquier persona en nombre de la dicha obra 
pueda tomar e tome ot ros cualesqti ier maestro o maestros que quis iere 
que hagan lo que dicho es e el d icho juan solano po r si y en el d icho 
nombre sea ob l igado e se ob l igó de pagar todo lo que costare la dicha 
obra e mas qualquier daño o costa que la dicha santa yg les ia e obra del la 
h iz iere e r rec íb iere por r razon deito e por todo d íxo que les pueda ser 
hècha e se les haga execucion como soy por ob l igac ión l iquida fuesen 
ob l igados délo pagar solamente por la declaración del dicho señor ob re -
ro por la declarac ión e juramento de o t ra cualquier persona que en nom-
b re de la dicha obra lo obiere de aver sin ot ra p rueva ni d i l igencia e mas 
sean obl igados e por si en el dicho nombre se ob l i gó de vo lver e t o rna r 
a la dicha obra los dichos c iento e c inquenta ducados que recibió con el 
dob lo e la dicha pena pagada. 
S igne la f ó r m u l a de la ob l i gac i ón . 
Test igos que fue ron presentes, f rancisco de V i l la lpando e g r e g o r i o 
pa rdo e luys de ayala vecinos de To ledo ; diego lopez de ayala; juan so-
lano. Y o luis Sanchez de las cuentas (?) escr ivano púb l i co , del número de 
la dicha c ibdad de toledo presente fuy a lo que d icho es en uno con los 
dichos test igos e de o to rgamiento del dicho señor don diego lopez de 
ayala e del d icho juan solano que en mi r reg is t ro f i r m a r o n su nombres a 
los quales yo conozco, esta car ta hize escrevir segund que antemi passó 
e va escr ip ia en seys hojas e por ende hize aqtii este mi s igno. Erj tes t i -
monio de ve rdad «luis sanchez escr iuano públ ico». 
Envo l to r i o de escr i turas del año ¡539, legajo 1.° 
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F r a n c i s c o de V i l l a lpando .—Re je ro 
1548. 
En xxx dias del mes de henero de 1548, d i çédula para que el r re -
ceptor diese a francisco de V i l la lpando, t rez ientos y setenta e cinco 
mi l i mrs . los quales se le dan para en cuenta de lo que lia de aver del 
dorado de la rrexa del co ro del al tar mayor y son de mas de dos mil l e 
quinientos ducados que le han sido l ibrados para lo suso dicho por cinco 
part idas, las dos en el l i b ro de quinientos e quarenta y cinco y las dos 
en el l i b ro de quinientos y quarenta y seys y la una en el l i b r o de qu i -
nientos e quarenta y siete. 
En siete días del mes de agosto de 1548 años, d¡ çédula que el dicho 
r receptor diese al dicho f ranc isco de V i l l a lpando , seysçientos y un mi l i 
y setecientos y quinze mrs . y medio con los quales y con un quento y 
t rez ientos y doce mi l l e quinientos mrs. que le an sido l ib rados por 
seys par t idas sogund se declara en la pa r t i da pr imera desta plana se 
acaban de pagar al dicho v i l la lpando, el un quento y novecientos y ca-
torze mi l l y dozientos y qu inze mrs. y medio que costó las manos y gastó 
de asiento de cinco mil i y quarenta y nueve ducados de o ro ba t ido y se-
tecientos y t reyn ta y ocho onzas y media de p lata batida que en t ró en el 
dorado y p lateado de ia r rexa del choro del a l tar mayor desta santa 
yglesia con la guarnic ión de lo sobrepuesto de bronze en el banco de la 
dicha r rexa ; que es a r razon cada ducado de o r o bat ido de asientos t re-
cientos y t reyn ta e un mrs . menos un quar to de maravedí cada ducado; 
y lo mesmo en la onza de la dicha plata ba t ida ; que es el p reç io que cos-
to a la obra de la dicha santa yglesia del do rado y plateado de la r rexa 
del choro de si l las; los quales dichos mrs . huvo de aver el d icho f ran -
cisco de v i l la lpando por v i r t u d del asiento que o to rgó de do ra r y platear 
la dicha r r exa segund en él se declara que está en poder del escr ivano 
de la dicha obra y se o to rgó ante él en el año de 1545. 
L i b r o de gastos del año 1548, f o l . 126. 
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P e d e s t a l e s de l a s R e j a s 
Tasac ión de l a o b r a de jaspe, p a r a e l asiento de l a n e j a del c h o r o 
de l a l t a r ma i /o r . 
1548. 
Nos alonso de couarrub ias y g r e g o r i o v igarne, maestros de cantería 
y f rancisco de v i l la lpando y juan mudar ra , dezimos: que vista la ob ra de 
jaspe que ped io solano entregó en la obra dela santa iglesia de to ledo 
para el asiento dela r rexa del choro del a l tar mayor ; según la est imación 
del jaspe y labor de manos; tasamos y moderamos ser el valor dela d i -
cha obra , como agora está, en Ja capi l la de l dicho choro, en quinientos e 
ç inquenta ducados que suman doz ientos y seis mi l i y dozientos y c in -
quenta mrs. esto conque! dicho pedro solano quede obl igado a que si 
pa ra el asiento dela dicha obra fuese menester r recor re l la se haga a su 
cos ta ; y en çert i f icaciOn dello lo f i rmamos de nuest ros nombres; fecho 
en veynte y siete de hebrero y de mi l i y quinientos y quarenta y ocho 
años, «alonso de covarrubias» «g r igo r i o v igarn i» «Francisco de V i l l a l -
pando.» 
Envo l to r io de escr i turas del año fñ3í). Lega jo I . " 
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Diego de A l m a r a z . — B a f i d o r de o r o 
1548. 
E n xx de abr i l de mi l i y qu in ientos y quarenta y ocho años, d i cédu-
la , que*diese a d iego de almaraz, ba t idor de oro , doze mil l y novec ien-
tos y setenta y s iete mrs . los quales huvo de aver de quinientos y no-
ven ta e un ducado que bat ió para el dorado de las r re jas, a r razon 
cada ducado de veyn te mrs. que suman onze mil i y ochocientos y v e y n -
t e m r s . ; desde v e y n t e e nueve de agosto hasta xxv de henero y mi l l e 
c ien to e c inquenta y siete mrs. y medio de dozientos e t reynta y un g r a -
nos y medio que t uv i e ron los ducados que se le en t rega ron porque ba t i -
dos los dió sin f a l t a alguna de g ranos . 
L i b ro de gastos del año 1548, f o i . 127. 
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D i e g o M a r t í n e z . — B a t i d o r de o r o 
En c inco de mayo de 1548 años, di çédula que diese a d iego mar t i -
nez, ba t ido r de oro , veyníe e un mi l i y quin ientos y c a t o r z e inrs- los 
quales huvo de aver en esta manera; de novecientos y v e y n t e y nueve 
ducados que bat ió para el dorado a preç io cada ducado de veynte mrs. 
que suman diez e ocho mi l i y quinientos y ochenta mrs . y de t rez ientos 
y quarenta y dos granos a preçio cada g r a n o ' de cinco mrs . que suman 
MDCCX mrs . que fa l ta ron en los dichos DCCCCXXIX ducados ; el bat i r nue-
ve onzas de plata delgada a quatro rreales que suman m i l i e doz i cu tosy 
beynte y qua t ro mrs . que son todos veyn te e un mi l i y qu in ientos y ca-
torze mr . ; los tíñales va t i ó desde v m de jun io de 1547 años hasta veynte 
de abr i l que pasó del año presente de mi l i y quinientos y quarenta y ocho 
años. 
L i b r o de gastos del año 1548, fo l . 127. 
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G a s p a r de B o r g ó f i a . — P m / o r 
Encamac ión de ta Reja de l a Cap i l la M a y o r 
1548. 
Nos, f rancisco de comentes y pero lopez de texeda, nonbrados para 
aver y tasar las encarnaciones y dorado y plateado que gaspar de bor-
go i la , p in tor , hizo en la r rexa del choro del a l tar m a y o r , nombrados 
por cada una de las par tes al suyo, av iendo ju rado en manos de mi , juan 
mudar ra , notar io apostó l ico y escr ivano de la obra de la santa igJesia de 
to ledo , dec lararon que el estofado y encarnaciones y co lo res que h izo 
el dicho gaspar de bo rgoña , en la dicha r r exa , vale s ie te m i l l e quinien-
tos m r s . y demás desto se le an de pagar los panes de oro mate y plata 
que puso en la dicha r rexa a precio cada pan de t res b lancas que es como 
lo paga la dicha obra y en cer t i f icac ión del lo lo f i rmamos de nuestro non-
bre, fecho en dos de jun io de mill e quin ientos e qua ren ta y ocho años. 
F ranc isco de Comontes, pero lopez. 
E n dos de junio de l d icho año, yo , el d icho juan m u d a r r a , escr ivano 
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susodicho el d icho gaspar de borgoña ju ró en f o rma de derecho que en-
t r ó de oro en lo que doró en la dicha rrexa de o r o mate dozientos e 
qu ince panes y de plata dozientos e diez e ocho panes. (S igue una r ú -
b r i c a . ) 
L e g . 2.° 
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Borgoña .—P in to r 
1548. 
E n dos de jun io de 1548 años di çédula que diese a gaspar de borgo-
ña, pintor, ocho mi l l e novecientos y í res mrs. y medio los quales huvo 
de aver e le per tencsc ieron aver en esta manera de las encarnaciones y 
estofado y colores que hizo en la r rexa del coro del a l ta r mayor, que fue 
tasado sobre j n ramen tu por pero lopcz de texeda y comontes en syete 
mi l l e quinientos mrs . y de dozientos e treynta panes de oro mate que 
asentó de oro y as iento a quat ro mrs . y medio cada pan novecientos y 
sesenta y siete mrs . y medio; y de p lata dozientos c diez e ocho panes a 
dos m is . cada pan de plata y asiento quatrocientos e t reynta e seys mrs . 
el qual dicho o ro y p la ta , ju ró el d icho gaspar de b rogon ia , que pusó en 
la dicha rrexa y la tasaçión y ju ramento está en el lega jo de escr lp turas 
de este arlo. 
L i b ro de gastos del año 1548, f o i . 118. 
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Nombramiento de los t a s a d o r e s de la re ja d e l A l t a r M a y o r 
1548. 
En la c iudad de to ledo, en diez e nueve días de] mes de jun io de m i l i 
y quinientos y quarenta e ocho años, estando juntos los magníf icos seño-
res don diego lopez de ayaia y don f rancisco de s i lva obrero e v is i tador 
de la obra de la santa iglesia de to ledo y presente f ranc isco de v i l l a lpan-
d o , maestro de hazer rrexas y alonso de cobar r t i v ias , maestro de las 
obras de la dicha santa iglesia; los dichos señores d i xe ron que por quan-
t o el los avian nonb fado a f ranc isco de astudi l lo, r r e j e r o y vez ino de la 
c iudad de Bu rgos , para ver si la obra dela r re ja del choro del a l tar ma-
yo r que f rancisco de v i l la lpando havia hecho y asentado, estaba acabada 
23 
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como se cont iene e declara en e! asiento que con el se tomó y para de-
clarar las menorías y mejor ías que la dicha r r exa t iene y el d icho f ran -
cisco de v i í la lpando nombró de su par te para lo suso d ic l io a f rancisco 
mar t inez , r r e j e ro , vez ino de Va l lado l id y p o r la incer t in idad si alguno 
de los d ichos r re je ros no v in iesen y que en esta ciudad de to ledo ay per-
sonas del a r te y que ent ienden muy bien la labor y obra que la dicha 
r re ja t i ene , que son maestre domingo y p ie r res p icardo, r r e j e r o s y her-
nando de car r ion y pedro r r o m á n p la teros y ç inzeladores que para ver 
e determinar lo suso d icho: los dichos señores de parte dela d icha obra ; 
nonbraban e noubraron al d icho f e m a n d o de car r ion p la te ro y a i dicho 
pierres p icardo r re jero y el d icho f ranc isco de v i í la lpando, nombró de su 
parte, al d icho maestre domingo y al d icho ped ro r román a los quales 
sobre ju ramento que pr imeramente hagan en forma de derecho declaren 
si la dicha r re ja está acabada con fo rme al d icho asiento y la menoria y 
mejoría que t iene y en cer t i f icac ión del lo los dichos señores lo f i rmaron 
de sus nombres y el dicho f rancisco de v i í la lpando; D iego lopez de Aya -
da, Franc isco de Si lua, Franc isco de V i í l a l pando . 
Fn vt;yi i te de junio de mi l i y quinientos e quarenta y ocho arlos, yo 
juan muda r ra , escr ivanu dela dicha ob ra , ley lo escrípto antes desto af 
magni f ico señor doctor juan de vergara ves i tador dela dicha obra, el 
qua! r respond ió que le paresye que lo suso d icho sea así y lo f i rmó de su 
nombre. E l doctor V e r g a r a . 
Hn veyn te c siete dias del mes de jun io del dicho año de mi l l e qui -
nientos e q u a m i t a y ocho a i ios, el d icho hernando de car r ion y el dicho 
pedro i roma i i , en manos de mi el dicho juan mudarra no ta r io escriuano 
susod icho juraron en f o r m a devida de derecho scgund que en tal caso 
se r requ iere de a todo su saber y entender declaren lo jus to en lo que 
toca a la labor y obra que t iene le r rexa del choro del a l ta r mayor que 
hizo el d icho francisco de v i í la lpando c o n f o r m e y como se cont iene y de-
clara en el nombramiento que para lo suso d icho fue hecho y lo f i rmaron 
de sus nonbrcs . «Hernando de carr ion» «pedro r román». 
En x x v i i dias dei mes de jun io de 15-18 años, los magni f i cos e muy 
r revereudos SS . don d iego lopez de ayala y don f ranc isco de si lva y 
doctor juan de vergara obre ro e v is i tadores dela obra dela d icha santa 
yglesia de to ledo en presencia de mi juan muda r ra , escr ivano dela dicha 
obra, s iendo test igo a lonso de c o b a m i b i a s , maestro de las obras de la 
dicha santa yg les ia , d i j reron que por qt íanfo el los avian nonb rado de su 
parte para ver la obra dela r r e j a del choro deí a l tar mayor de la dicha 
sane ta yg les ia si estava acabada conforme y como se dec lara en la es-
c r i tu ra de contratac ión que sobre la hechura del la se o to rgó por f ranc is -
co de v i í la lpando e las menor ías e mejor ías que la dicha r r exa t iene a 
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hernando de car r ion p latero e ç inze lador en cosas de o ro e a p ier res p i -
ca rdo y el d icho Vi l la ípando nombró de su par te a ped ro rroman p la te ro 
e c inzelador en cosas de oro e a maestre domingo r r e g e r o vecino de t o -
ledo; el qual dicho maestre domingo se agrav io que por ser Vezino dela 
d icha c iudad de To ledo e aver hecho algunas obras en la dicha santa 
ig lesia no quer ia entender en la d icha declaración s ino fuese nonbrado 
por par te de la dicha obra; y porque lo suso dicho no obrase larga decla-
rac ión y busquen o t r o maestro tan suf ic iente en el a r t e declararon los d i -
chos señores que nonbraban y nonbraron de par te de la dicha obra para 
ve r i f i ca r lo suso dicho al dicho maestre domingo juntamente con e l d icho 
hernando de car r ion con quel dicho f rancisco dé V i l la ípando nonbrase de 
su par te juntamente con el dicho pedro r roman a p ie r res picardo ç inze la -
dor en h ier ro y meta l . 
En XXVJII de jun io del dicho año, yo el dicho juan mudarra , escr iuano 
susod icho , ley el abto antes desto escr ipto al d icho f ranc isco de V i l l a í -
pando el qual lo consint ió y nonbraba e nonbró de nuevo para ia v e r i f i -
cación de lo en el d icho abto contenido de su par te al dicho pedro r r o -
man y a p ier res p icardo. 
E n la c iudad de toledo a veyn te e ocho dias del mes de junio de m i l -
y quin ientos y quarenta e ocho años, yo juan muda r ra escr ivano suso 
d icho, tomé e r resc ibí juramento en forma devida de derecho, según 
que en tal caso se r requ iere , de maestre domingo, vec ino de to ledo e de 
p ie r res p icardo, ç inzelador en cosas de hierro y de meta l que a t o d o su 
saber y entender declaren lo que entendieren sobre la labor y obra que 
f ranc isco de V i l la ípando hizo de ia r rexa del choro del a l tar mayor se-
g u n d e como se cont iene en el nombramiento que para lo suso d icho es 
dec larado antes desto e lo f i rmaron de sus nonbres. «Me Domingo» «pie-
r res p icardo». 
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T a s a c i ó n de la r e j a de la C a p i l l a M a y o r 
E n la c iudad de to ledo, en diez e siete'días del mes ju l l io de mi l i y 
quinientos y quarenta y ocho años, en presencia de mi juan mudar ra , es-
cr iuano de la obra de la santa ig les ia de to ledo, maest re domingo e f e r -
nando de ca r r i on e pedro r roman e p ierres p ica rdo , vez inos de t o l e d o , 
nombrados por pa r te de la obra d e la dicha santa ig les ia y por f ranc i sco 
de Vi l la ípando para ver la r rexa de! choro del a l ta r mayor de la d icha 
santa ig lesia, que! dicho Vi l la ípando h izo: d ixeron, que v is ta la esc r ip tu ra 
e ob l igac ión quel d i cho V i l la ípando o to rgó , de l iazer 1a dicha r r exa y la 
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dicha r r e j a que está acabada y que avia de tener de largo con fo rme ai p i -
lar de andino y dibuxo de la coronación la cant idad que por la dicha es-
c r ip tu ra es obl igado el d icho Vi l la lpando y que la dicha r rexa f u e avenida 
por ocho mllf y novecientos ducados, se declaró en la d icha obl igación 
y asiento quel dicho V i l la lpando o t o r g ó ; y v is to el longo mas que la d i -
cha r rexa t iene asi en el cuerpo pr imero y segundo y coronaç ion descon-
tando las menorías que t iene el f r i so de la dicha r re ja y c ruz por ser 
de madera y las mas memorias que t iene la dicha r re ja quedando como 
quedan para la dicha ig lesia los dos capiteles que están labrados de los 
dos p i lares úl t imos de la dicha r re ja ; dec laravan y dec lararon so cargo 
del j u ramento que hiz ieron que vale lo acrecentado en el longo de la 
dicha r re ja mili y quin ientos y veinte y c inco ducados mas de los dichos 
ocho mi l i y novecientos ducados; en el qual dicho precio no entra lo l a -
brado y sobrepuesto en el banco de jaspe y marmol que hizo el dicho 
V i l la lpando labrado en bronze porque aquel lo por la dicha obl igación e l 
dicho V i l la lpando no hera obl igado hazer l lo ; y se lo ha de pagar la dicha 
obra de mas de los dichos mil i y quin ientos y veynte e cinco ducados y 
en ce r t i f i ca t ion del lo lo f i rmaron de sus nombres; «maestre domingo» 
«hernando Carr ion» «pedro rroman» «pierres picardo», 
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Revis ión de la tasac ión 
l i n la -ciudad de to ledo en veynte c un dias del mes de Ju l l io de mil 
e quinientos e quarenta e ocho años, estando juntos los magníf icos se-
ñores don diego lopez de ayala y don f rancisco de si lva obre ro e v is i tador 
de la obra dola dicha sancta iglesia en la capi l la de la c ruz , s iendo presen-
te lest ig i ) alonso ile conarr i ib ias, maest ro delas obras de la dicha sancta 
ig les ia—yo juan mudar ra , escriuano s u s o d i c h o - ley de verbo ad verbo la 
doclarncio i i antes desto escr ip ia , la qual está f i rmada de los nombres de 
los dichos maestre domingo y heruando de car r ion e podro r roman e pie-
rres p icardo e la dicha dec lara t ion asi oyda por los dichos señores obrero 
e v is i tador dixeron que pedían e p id ieron r rev is ta de la dicha dec larac ión, 
e lo f i rma ron de sus nombres; como parece ser agravada la dicha obra 
en mucha cant idad como lo alegarán en su t iempo y lugar . «D iego lopez 
de ayala» «Francisco de s i lva». 
En la (ficha ciudad de to ledo, en veyn te e uno de ju l l io del dicho año, 
yo el d icho juan mudar ra , escr iuano suso dicho, no t i f iqué la dicha de-
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c larac ion desta o t ra parte escr ip ia que los dichos maestre domingo y 
Hernando de car r ion e pedro r roman e pierres p ica rdo l i iz ieron del va lo r 
de las mejor ias que tiene la re ja del choro del a l t a r mayor de la dic l ia 
sancta iglesia de to ledo a! dicho f ranc isco de V i l la lpando y el pedimiento 
que los magníf icos señores don diego lopez de aya la e don f rancisco de 
si lva h iz ieron como obrero e v is i tador de la obra de la dicha santa ig le -
sia de pedir r rev i s ta de la dicha d e c l a r a r o n e tasaçion segund en el d i -
cho abto se cont iene; y asi not i f icado lo suso dicho e l dicho f rancisco de 
V i l la lpando dixo que asimismo pidia e pidió e consent ia e consint ió que 
se nonbrase te rcero por cada una de las partes el suyo , por qnanto en la 
dicha tasaçion e declaraçion que los dichos maestros avian hecho él f u e 
ag rav iado en mas cant idad de mi l i ducados los qiíales protestó e todo lo 
o t ro mas que convenga a su derecho; siendo test igos alonso de c o v a r r u -
v ias, maestro de las obras de la dicha santa iglesia y pero lopez de te -
xeda pintor , vec inos de toledo y lo f i rmó de su nombre; «francisco de 
V i i l a ipando^ . 
En veynte e t res dias del dicho mes de jul io del d icho año los dichos 
señores don diego lopez de ayala y don f rancisco de si lva obrero e v i s i -
tador de la dicha ob ra , en presencia de mi el d icho escr i i iano, e de los 
test igos de yuso escriptos d ixeron que nonbraban y nonbraron por te r -
cero de su par te para r rever la obra de la dicha r rexa e la declarac ión 
que sobre ello se d ió a f rancisco de astudi l lo maestro de r re jas y vez ino 
de la ciudad de burgos , test igos que fueron presentes alonso de coba-
r ruv ias maestro de las obras de la dicha santa ig les ia; «don D iego lopez 
de ayala» «Francisco de Si lva.» 
E yncont inente el dicho dia mes y af io susodicho en presençia de m i , 
el dicho escriuano e de los tes t igos de yuso escr ip tos, el .dicho f ranc isco 
de V i l la lpando d ixo que nonbraba y nonbró por te rce ro de su par te para 
r rever Ea r re ja quel dicho V i l la lpando hizo para el co ro del a l tar de la 
d icha santa ig lesia e la declaraçion que sobre el lo h iz ie ron los maestros 
que fueron nombrados por su pa r te y por parte de la dicha obra a f r a n -
cisco mar t in , maest ro de hazer r re jas e vezino de la v i l la de Va l lado l id , 
siendo test igos el d icho alonso de cobarruv ias y juan de salazar vec inos 
de toledo y el d icho V i l la lpando lo f i r m ó de su nombre . «Francisco de 
Vi l la lpando.» 
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T a s a c i ó n del b a n c o de la re ja 
En la ciudad de T o l e d o en veynte e t res dias del mes de jn l l io del 
dicho nño, yo j i ian mudar ra , escnuano suso dicho siendo test igo pre-
sente el dicho ¡ilonso de cobarruv ias d i xe al IH.TH» señor arçobíspo de 
toledo don juan mart inez silíceo nuestro señor y per lado de pedimiento 
de don d iego lopez de ayala obrero de la dici ia santa ig lesia de to ledo 
que los maestros que av ian sido nombrados para ver las obras de la r re ja 
del choro del altar mayor de la dicha santa iglesia dec lararon vistas fas 
meiuoi ias y mejorías que t iene la dicha r re ja que se diese y pagase a 
francisco de Vi l la lpando maestro de la d icha rreja de mas de ocho mil l e 
novecientos ducados en que fue avenida m i l l e qui i i ienlo? e veyn te c cinco 
ducados en los quules no entra el precio de mas que vale lo sobrepuesto 
y labrado en bronze que el dicho V i l l a lpando asentó en el banco de jaspe 
y marmol que tiene la dicha rreja por quanto en el asiento y ob l iga t ion 
que o t o r g ó el dicho V i l la lpando no se ob l i gó hazer el d icho banco; y 
su S." Il l " '» mandó que los maestros que v ie ron la dicha r re ja y d ieron 
la dicha declaración vean el dicho banco e declaren sobre juramento lo 
que vale y hasta tanto que sea por ellos v i s t o y declarado el va lo r nose 
embic a l lamar al te rcero que por par te dela obra dela d icha santa igle-
sia fuere nombrado para r rever la dicha r re ja y declaración que se dio 
sobrei lo . 
En veynte e tres días del dicho mes de ju l io del d icho año los di-
chos SS . don djego lopez de ayala y don f ranc isco de s i lva para tasar el 
banco de la dicha r re ja ques [o de bronze en el sobrepuesto nonbraban 
y nombraron de parte de la obra dela d icha santa iglesia al dicho maes-
t re domingo y l ienvaiulo de carr ion siendo tes t igo alouso de cobarrubias 
y los dichos señores lo f i rmaron de sus nombres; y el d icho s:.'fior don 
f rancisco rie Si lva nombró juntamente con los susodichos maestre do-
mingo y heruando de car r ion a hernando lopez latonero vez ino de toledo. 
«Diego lopez de avala» «Francisco de S i l v a » . 
En el dicho día veyn te e tres días del d icho mes de Jul í io del dicho 
año el d icho francisco de Vi l la lpando nombró de su par te para tasar el 
dicho banco al dicho p ie r res picardo y al d i cho pedro r ronmu siendo tes-
t igo el d icho alonso de cobarrub ias y lo f i r m ó de su nombre . «Francisco 
V i l la lpando». 
En la c iudad de to ledo—en veinte e seis dias del mes de ju l l i o del d i -
cho aflo yo el dicho juan mudarra -escr iuano susodicho tomé e rresçebi 
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ju ramento en f o r m a devida dederecho según que en e l tal caso se r requ ie -
re de los d i d i os hen iando de car r ion e de maestre domingo e n p ier res p i -
cardo y a pedro r roman en que j u r a r o n q u e biene f ie lmentea todosu saber 
y entender declaren el valor justo que vale to labrado délo sobrepuesto en 
el banco de jaspe y marmol que t iene la rrexa del choro del a l tar mayur ; 
y lo f i rmaron de sus nombres v i s to ¡o labrado y costa de metal ; «maes-
t re domingo» «Hernando de carr ion» «pedro r roman» «.pierres p icardo» . 
En veynte e ocho días del mes de jul l io del dicho año yo el d ic l io jnan 
mudar ra— escriuano suso dicho —siendo presente tes t igo el dicho alonso 
de r.obarrubias y pero lopez de texeda—tomé e r rcsçeb i ju ramento en 
f o rma devida de derecho segund que en el tal caso se rrequiere de l ier-
nan lopez latonero vezhio de to ledo para que nombrado juntamente con 
los dichos maestre domingo y hernando de carr ion vean lo sobrepuesto 
de bronze del banco de jaspe e marmol déla r re ja del choro del a l t a r ma-
y o r y a todo su saber y entender dec lare el va lo r de lo susodicho y a la 
fne rça e v igor del dicho juramento ( i ixo si ju ro e amen ¡y por que no sa-
bia escrev i r—no lo f i rmó de su nombre. 
E n úl t imo de ju l l io del dicho año , en presencia de mi , el d icho juan 
mudar ra , escr iuano susodicho, los dichos maestre domingo y hernando 
de ca r r i ón y pedro rroman y p ie r res picardo y hernan lopez so ca rgo del 
d icho juramento que hizieron dec lararon que vale lo sobrepuesto quel 
d icho Vi l la lpando labro de bronze en el banco de jaspe y marmoí con el 
bronze y mano y asiento y costa de clabazones s in el dorado qua t ro cien-
tos ducados que suman ciento y cinquenta mill mrs . y e n cer t i f i cac ión del lo 
l o f i rmaron de sus nombres; la qual dicha tasación h iz ie ron mirando y c o n -
tando cada pieça po r si su va lo r jus to y monta los dichos ciento e c inquen-
ta mi l l mrs. ; «maestre domingo» «hernando Car r i on»«pedro r roman»«p ie-
r res picardo» y e l dicho hernan lopez dixo que no sabia screvir y no lo 
f i r m ó . 
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Rev is ión de ta tasac ión del b a n c o 
En úl t imo de ju l l io del dicho año, se not i f i có la declaración que los 
dichos maestros d ie ron del va lo r dé lo sobre puesto en el banco de jaspe y 
marmol segund en el la se cont iene a los señores don d iego lopez d e ayala 
y don f rancisco de s i lva obrero e v is i tador y el dicho señor don f ranc i sco 
de s i lva pidió r rev ís ta y norubrava para ello al d icho f rancisco de as tu -
d i l lo y el dicho S.r don diego lopez de ayala lo p id ió a simismo e n o m b r ó 
a l dicho f rancisco de astudi l lo tes t igo el d icho a lonso de cobar ruv ias 
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En u l t imo de ju l l io de mi l i y quin ientos e quarenta y ocho años, se 
not i f i co la d icha dec larac ión antes desta sc r ip ta que d ie ron los dichos 
maestros d e l valor délo sobre puesto en el banco de jaspe y marmol dela 
dicha r r e x a al dicho f ranc isco de V i l l a lpando el qual po r ser agrav iado 
en el d icho preç io pidió r rev is ta y nonbraba de su parte al d icho f ranc is-
co mart ínez r re jero siendo tes t igo alonso de cobarruv ias y lo f i r m o de su 
nombre; «Franc isco de V i l la lpando». 
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T a s a c i ó n f ina l 
En ly c iudad de toledo en diez e nueve dias del mes de set iembre de 
mil l e qu in ien tos e quarenta y ocho años, estando en la santa iglesia de 
toledo en la capi l la del espír i tu santo los magníf icos e muy Reuerendos 
señores don diego lopez de ayaia y don f ranc isco de silua obre ro e v is i -
tador de la dicha obra y siendo presentes test igos Sebastián de l izana e 
pero hernandez e mar t in Castellon c lér igo vezíno de to ledo y en presen-
cia de mi juan mudarra escr iuano susodicho: tome e r resc ib i ju ramento 
en fo rma de derecho según que en el tal caso se rrequiere del d icho f ran -
cisco de astud i l lo y f rancisco mart inez maestros de r rexas y r rec ib idos 
por parte de la obra dela dicha sancta iglesia y de francisco de V i l l a lpan-
do para r reuer la obra de la dicha r rexa e banco delia lo sobre puesto de 
bronze y los paresceres que sobrel ío dec lararon los dichos maestre do -
mingo y f e m a n d o de carr ion y ped io r roman y pierres p icardo en que ju-
raron poniendo como pusieron sus manos derechas en un ara consagrada 
a dios y a santa maria e a las palabras délos santos qua t ro evangel ios 
que a todo su saber y entender v ista la obra dela dicha r rexa y escr ip tu-
ra de cont ra íac ion que sobre ello se o to rgo y los paresceres que los su-
sodichos maestros dec lararon dechirar justamente lo que meresçe lo acre-
centado e labrado en la dicha r rexa demás de lo que el d i cho f rancisco 
de V i l l a lpando es obl igado hazer por v i r t ud de la dicha escr ip tu ra de 
contratac ión e a la fuerça e v i g o r del dicho juramento d ixeron si ju ramos 
e amen e lo f i rma ron de sus nombres, ' F r a n c i s c o de astudi l lo» «Francis-
co mar t inez» . 
Lega jo 1.0 
Nos f ranc i sco mart inez becino de ba l lado l id y f ranc isco de as tud i l lo 
vezino de b u r g o s , maestros de r re jas , dec imos, que por quan to fuemos 
nonbrados po r par te délos muy magní f icos y muy r reberendos señores 
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don diego lopez de ayata hobrero dela sancta yg les ia de to iedo y don 
f ranc isco de S i lba y el dotor juan de bergara , vesí tadores de la hob ra 
desta sancta yg les ia de to iedo y po r pa r te de f ranc isco de b i l la lpando a 
cuyo cargo a seydo de açer la r re ja del coro del a l ta r mayor dela dicha 
sancta yglesia para ver y ber i f icar las menorías y mayor ías que en la d i -
cha r re ja ay y tan byen para ver la d e c l a r a r o n que sobre lo suso dicho 
f u e echa por maestre domingo y l iernando de car r ion y pedro r román y 
p ie r res p icardo, maestros nonbrados por los dichos señores hobrero y 
vesí tadores y por el d icho f rancisco de v i i la ipando tanbien para v e r i f i c a r 
las dichas demasías y menorías que en la dicha r rexa ay y tanbien para 
ber la declaración que los dichos maestros yç ie rou juntamente con her-
nan íopez fund ido r nonbrado tanb ien por los dichos señores hobre ro y 
bes i tadores para ve r y ve r i f i ca r el p rec io que vale lo sobrepuesto de me-
ta l quel dicho f ranc isco de v i i la ipando yço en el banco de jaspe y mar-
mol de la dicha r r e x a ; deçinios que por quanto nosot ros emos bys to las 
escr i tu ras de bob l igaç ion y condic iones que el d icho f rancisco de v i i l a i -
pando o t o r g ó , pa ra açer la dicha r r e j a y las dichas demasias y menor ias 
que en ella ay y los cuentos y descuentos que en el las ay asi en menorías 
como en mejor ias en qualquier f o r m a y manera que en toda la d icha 
r r exa y banco las ay y las declaraçiones que los d ichos maestros yc i e ron 
dela dicha r re ja y banco y bistas y esaminadas po r nosot ros muchas ve -
çes; fa l lamos, que el d icho f ranc isco de v i i la ipando a conpl ido de su par-
te lo que es ob l i gado , a l iamos que t o d o lo que los d ichos maestre dom in -
go y ernando de ca r r i on y pedro r roman y p ier re p ica rdo y ernan lopez 
f u n d i d o r tasaron y m i ra ron yç ieron t o d o aquello que podían açer como 
honbres espertos en el a r te ea los mil í y quinientos y veyn íe y ç inco d u -
cados que es la quan t ia que el los dec lararon que ten ia hecho de mejor ías 
e l d icho f ranc isco de V i i la ipando en la r re ja y mas quatroc ientos duca-
dos que tasaron po r la guarneç ion de metal que esta en el vaneo de jaspe 
y m a r m o l que es m i l i y novecientos y veynte y c inco ducados; fa l lamos 
que por quanto de ja ron de tasar e l ep i ta f io que esta en el f r iso a i to y 
o t r a s cosas que se pasan por a l to que se le de mas xxx y nuebe ducados 
de mas délos mi l i y novecientos y v e y n t e y cinco ducados que se monta 
po r todo mi l i y nobeçíentos y sesenta y quatro ducados y esto nos pareçe 
en dios y en nuest ras conçiençias para el juramento que hizimos y ansi 
lo f i rmamos de nuest ros nonbres y lo damos por nuest ra dec la ra t ion se-
g ú n dicho es; « f rancisco de ast t id i l lo» «francisco mar t inez» . 
En la c iudad de To ledo en veyn te e siete dias del mes de se t ienbre 
de mi l l e quin ientos e quarenta y ocho ai los, estando los magní f icos se-
ñores don d iego lopez de ayala e don f rancisco de-s i lva obrero e v i s i ta -
do r de la obra de la santa iglesia de to iedo en la cap i l la del espí r i tu san" 
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to quesen el cuerpo de ia dicha iglesia estando presente el dicho f ran-
cisco de v i l la lp í indo e f ranc isco dastudi l ío e f rancisco mart inez maestro 
de r rexas presentaron esta declaración la cual hiz ieron leer a mi juan 
mudarra no ta r io apostól ico y escr ivano de la dicha obra e leyda a los 
dichos señores obrero e v is i tador ; fue tes t igo alonso de ve r rugue te ve-
zíno de Va l l ado l i d . 
L c g . l . -
333 
A l o n s o G a r c í a 
1548. 
En qua t ro de set ic i ibre de 1548 años di pedida que diese a alonso gar-
cía c lér igo mi l i y ocl iocíentos y setenta mrs . que los huvo de aver de 
noventa y cinco dias y medio que se ocupo en las cosas del dorado en 
rrescebir o ro bat ido y dal lo para la r re ja de V i l fa lpando desde ocho de 
novienbre del año de 1547 hasta fin del mes de março deste año presente 
segun consta por menudo cada cosa par t icu lar al t ienpo del asentar desta 
par l ida. 
L i b r o de gastos del año 1548, f o l . 127. 
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t. 
F r a n c i s c o de A s t u d i l l o . — R e j e r o i 
15-18. X 
En veyn te e siete dias del mes de set ienbre de 1548 años, d i çedula 1 
que diese a f rancisco de astudi í lo , maestro de hazer r rexas , vezino de 
la ciudad de burgos, diez c ocho mil l e setecientos y c inquenta mrs. los 
qualcs huvo de aver de veynte e cinco días que se ocupó en venir de 
burgos a esta santa iglesia como maestro nonbrmlo por fa obra para r re-
ber la tasa y obl igación e obra que f ranc isco de v i l la lpando hizo de la ' 
r rexa del choro del a l tar mayor que es a r razon cada dia de seteçientos ' f 
e ç inquenta mrs . en esta manera; desde bu rgos a to ledo siete dias que 
vino por Va l lado l id , que son sesenta y qua t ro luegas (sic.) y en to ledo se 
detuvo en ve r lo susodicho diez dias y en la vue l ta a burgos o t ros siete 
d iasque son los dichos quinze dias y suman los dichos maraved is . 
L i b ro de gastos del año 1548, f o l . 92. 
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F r a n c i s c o de V iHa lpando .— Re je ro 
1548. 
Ün nueve dias d d mes de octubre 1548 años, se dio libramiento fir-
mado del obrero de la santa yglesia que el muy rreverendo señor canó-
nigo prior zebrian diese a francisco de villatpando quatrozientos y onze 
mill mrs. de los tres mil! ducados que el dicho señor canónigo y prior 
zebrian, rresçibió del sagrario prestados por çedula de su señoría ¡lus-
trisima como su rreçebtor y a las espaldas de la dicha çédula se obligó 
de los pagar en f i n del mes de dizienbre deste presente año; con los qua-
les dichos quatrocientos y once mili mrs. y con tres quentos y trecientos 
y treynta mili mrs. y con trezientos y treynta y tres mili mrs. mas que 
le fueron pagados del arca del sagrario en seys del mes presente de otu-
bre se le acaban de pagar enteramente los quatro cuentos y setenta yv 
quatro mill mrs. qne le pertenescieron aver de la rexa que hizo del choro 
del altar mayor de la dicha santa yglesia con lo sobrepuesto de bronze 
en el banco della en esta manera: por la escrrptura de contrataçión que 
se otorgó para hazer la dicha rrexa, tres quentos y trezientos y treynta 
y siete mill e quinientos mrs., y de lo acrecentado en los cuerpos primero 
y segundo de la dicha rrexa, con lo de la coronación y sobrepuesto de 
bronze en el banco della, setecientos y treynta y seys mili y quinien-
tos mrs. según se declara cada cosa particularmente en la dicha tasHçion 
e rrevista della; los quales dichos quatro cuentos y setenta y qüatro 
mili mrs. le han sido pagados en esta manera; tres quentos y dozientos e 
veynte e cinco mili mrs. le an sido librados por catorze partidas segund 
se declara en el partido de la rrexa del choro del altar mayor en el libro 
de la obra del año de quinientos y quarenta y siete años y trezientos y 
treynta e tres mili mrs. se le dieron de los dineros del arca del sagrario 
en seys de otubre presente de que dio carta de pago en el libro del sa-
grario y los quatrocientos y onze mill mrs. en el dicho prior zebrian libra-
dos y ciento e cinco mill mrs. que se le conto del pilar que labro andino 
para muestra de la dicha rrexa; con los quales dichos mrs. segund es de-
clarado se cumplen enteramente los dichos quatro cuentos y setenta e 
quatro mill mrs- que el dicho villalpando huvo de aver de la dicha rrexa 
y banco. 
L i b r o de gastos del año 1548, fol 122. 
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P e d r o de C a r r i ó n p l a t e r o , y M a e s t r e D o m i n g o , re je ro 
Í54B. 
En once dias del mes de otubre de ml i l y quinientos y quarenta y ocho 
años, d i çedula que diese a pedro de car r ion p la tero y z ince lador de co-
sas de o ro s iete mili y qu in ientos mrs. los quales se le dan del t ienpo que 
se ocupo en la tasa de la r rexa del choro del a l tar mayor y banco deíla 
como nonbrado por la obra y del t ienpo que se ocupó con los r rexeros 
que se n o n b m r o n que v in ie ron como terceros a dar r reb is ta en el va lor 
de lo acrecentado en la dicha r rexa y tasa del dicho banco. 
En veyn te y cinco dias del mes de oc tubre de 154S años, di cédula 
que diese a maestre domingo, herrero de hazer r rexas, qua t ro mi l i y qui -
nientos mrs . los quales se le dan del t iempo que se ocupó como maestro 
nonbrado por la iglesia para ver y tasar las mejoras que tenia la rrexa 
del choro del al tar mayor que labró f ranc isco de v i l la lpando. 
L ib ro de gastos del año 1548, fo l . 92 vue l to . 
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T a s a c i ó n del dorado y plateado de l a re ja de l A l t a r M a y o r 
Y. asi mismo los dichos señores don d iego lopez de ayala y don f r a n -
cisco de S i l va d ixeron, que para ver si la dicha r re ja del choro del a l tar 
mayor está bien dorada e plateada conforme a las hojas de o r o y plata 
que t iene e a l a j i o r d e n y manera que se tuvo en dorar la r re ja del choro 
de sillas los dichos ss. r ionbraban y nonbraron de par te de la ob ra de la 
dicha santa yg les ia a f ranc isco de chaves, do rador y el d icho f ranc isco 
de V i l l a lpando nonbró de su par te para lo suso dicho a melchor mar t i -
ncz, dorador vezino de T o l e d o ; los quales sobre juramento que pr imera-
mente hagan declaren si esta bien dorada la dicha r re ja con fo rme a lo 
que dicho es; y vean el va lo r que meresçe mas el asiento de una onza de 
plata asi delgada como gruesa quel asiento de un ducado ba t ido de oro ; 
lo qual d ixeron y declararon los dichos S S . en el dicho d ia d iez y nueve 
de junio del dicho año y lo f i rma ron de sus nombres ; d iego lopez de aya-
la, f ranc isco de S i l va , f ranc isco de V i l l a lpando . 
En la c iudad de to ledo en veyn te dias del mes de jun io de mi l l e qui-
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n ien tos e quarenta y ocho años, y u juari mudar ra, escr iuano dela d icha 
o b r a , ley lo escr ip to antes desto al magni f ico señor doc tor juan cíe ve r -
g a r a vesi tador dela dicha obra, e l qual rrespondió que le paresçe que lo 
suso dicho sea asi y lo f i rmó de su nombre . «El doctor Vergara». 
E n la c iudad de toledo a x x v i dias del mes de jun io de 1548 años, el 
d icho f ranc isco de chaves y el d icho melclior mar t inez , juraron en f o r m a 
dev ida de derecho según que en tal caso se r requ ie re , en manos de m i , 
el d icho escr iuano para que conforme a su saber y entender declaren so 
ca rgo del dicho ju ramento lo contenido antes desto pa ra ver ei d icho do -
rado de la dicha r rexa del choro del a l tar mayor e va lo r del d icho do ra -
do conforme e como se contiene en el nombramiento que para e l lo f ue -
r o n nonbrados y lo f i rmaron de sus nonbres; «Francis de chaves» « M e l -
chor mar t inez». 
E yncont inente , los dichos f ranc isco de chaves y el dicho melc l io r 
mar t i nez , dec lararon so cargo dei d icho juramento que Ja dicha r rexa 
del choro de! a l tar mayor desta santa yglesia de to ledo , está bien do rada 
y p lateada corno de derecho es ob l igado e) dicho f rancisco de v i l la lpando 
y .en quanto al va lo r del asiento de cada onza de p lata asi menudo como 
en lo grueso, vale a toda costa diez rreaJes y e! as iento de cada ducado 
de oro bat ido asi asentado en las pieças menudas como en lo g rueso 
va le a toda costa diez rreales y lo f i rmaron de sus nombres; «Fran-
cisco de Chaves» «melclior mart inez» paso ante mi «juan inudarra». 
En la c iudad de toledo en veyn te e un dias del mes de JuJlio de mi l i 
y quin ientos e quarenta y ocho af los, estando juntos los magni f icos se-
ñores don diego lopez de ayala y don fraj ic isco de Si lua obrero e v i s i ta -
do r dela obra desta dicha santa iglesia en la capi l la de la cruz ques en 
la d icha santa ig les ia, yo el dicho juan mudarra escr iuano suso dicho ley 
de verbo ad ve rbo (sic.) la declaración que hic ieron f rancisco de chaves 
e melc l ior mar t inez doradores e vez inos de to ledo sobre el dorado de la 
d icha r re ja y el va lo r de cada onza de plata de asiento e de un ducado 
de o ro bat ido; estando presente por test igo alonso de covarrubias maes-
t r o de las obras dela dicha santa ig les ia. 
L e g . l . 0 
H e aqu í a l g u n o s l ib ros , además de los de P o n z y C e m , que pueden 
consu l ta rse acerca de las Rejas de la Cap i l l a M a y o r y del C o r o : 
Sedano, p á g s - 66-67y 1 ¡6-117. E x t r a c t o l i ge ro y no muy exac to de 
p a r t e d é l o s documentos que pub l i camos . 
J . A . de tos R íos , p á g s . 33-34 ( C a p i l l a M a y o r ) , 40-41 (Co ro de S i l l a s ) . 
P a r r o , 1, p á g s . 75-84 (Reja de l a Cap i l la M a y o r ) y 162-167 (Re ja de l 
C o r o ) . Descr ipc ión detenida; h i s t o r i a hecha en v i s t a de documentos. 
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Z a r c o d e l Valle, p ú g s . 546-560 y 562-568; documentos referentes to -
dos el los a Maest ro D o m i n g o ; en los l uga res correspondientes queda 
anotado su contenido. 
Rose l i , «Museo E s p a ñ o l de Ant igüedades», I I , págs . 3 5 y 55, en su 
m o n o g r a f i a «¿ÍÍ Reja de la Cap i l l a d e l Condestable de Bu rgos» -
P a l a z m l o s , págs . 53-55 (Re ja de l a Cap i l l a Mayo r ) , 101-103 (Reja 
del C o r o ) . 
M a r t i M o u s ó , págs. 466-471, pub l i ca ex t rac tos de los documentos que 
pa ran hoy en e l Arch ivo H i s t ó r i c o y quedan señalados. N o sé p o r qué se 
le ocur ren dudas acerca de s i f ué o no Céspedes quien l a b r ó l a Reja 
del C o r o ; p o r ra ra d is t racc ión , tan l abo r ioso erud i to no r eco rdó l os 
documentos publ icados p o r Z a r c o , que no dejan l u g a r a incer t idumbre 
a lguna. La confus ión debió ser causada po rque en los documentos de 
Vi l la lpando se hab la de l a Reja del Co ro , ref i r iéndose a l a de l a Cap i l l a 
Mayor que en aquellos t iempos l lamábase también C o r o , como en 
Franc ia sucede hoy d ía . 
Orduña y Vlguera «Rejeros españoles», M a d r i d , 1915, p á g s . 46-52. 
A. Byne y M i l d r e d Stap ley, «-Rejería o f the Spanish Renalsance.y> 
New- York, 1914: dos admirab les reproducciones de la Re ja de l Co ro 
( i á m s . X X ¡ V - X X V , la segunda prec ioso d ibu jo esquema t i co ) , tex to breoe, 
pero s intét ico y j u g o s o . 
PULPITOS 
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F r a n c i s c o de V i l l a l p a n d o . — R e j e r o 
1548-
ASIENTO que se tomó, con f ranc isco de v i l la lpando, sobre l iazer los 
pu lp i tos en el año 1548-
E n la ciudad de to ledo, a s iete dias del mes de noviembre año del 
nasci mi en to de nuest ro salvador ihestichristo de mi l i y quinientos e qua-
renta y o d i o años; el ill."10 y R.'HO señor don juan mart inez silíceo, a rço -
bispo de toledo y nuestro señor y pe r lado , dixo: que por quanto f r a n c i s -
co de v i l la lpando, maestro de la r rexa del choro del a l tar mayor de la 
su S.ta iglesia de to ledo , avia començado hazer y labrar de h ier ro y me-
ta l los dos pu lp i tos que están jun to con la dicha r r e j a y porque se aca-
ben , su S." I l l .ma es serv ido y manda que el dicho f ranc isco de v i l l a lpan-
d o , los labre segund e de la f o rma y manera que se contiene y está de-
buxado el modelo del los, en medio p l iego de papel que está f i rmado de 
su S.a ni.mai qu i tando o añadiendo en la labor de l los , todo aquel lo que 
su S.a Il l .ma mandare ; con quel d icho francisco de v i l la lpando los acabe 
de hazer conforme al dicho debuxo y asentar en toda per f ic ión, den t ro 
de un año, que será su comienço p r imero dia del mes de llenero de mi l i 
e quin ientos y quarenta y nueve años y se cumpl i rá , en f i n del mes de d i -
z iembre del d icho año y acabados de l iazer y asentar los dichos pu lp i tos , 
segund dicho es los mrs- que po r el los se ovieren de pagar al d icho f r a n -
cisco de v i l la lpando, así por el h ie r ro y metal , como hechura del los; sean 
los que su S.a Ul.ma mandare y f ue re serv ido; y pa ra los hazer y acabar 
po r la presente su S** 111.nia mandaua y mandó al muy reuerendo d iego 
lopez de ayaía, v i ca r io e canónigo en la dicha sancta iglesia y ob re ro 
de l la , que de los m r s . de renta que la fábr ica de su Sanc ta iglesia t iene , 
se l ib ren al d icho f ranc isco de v i l la lpando, los mrs . que viere ser j us to 
para labrar los d ichos pií lpi tos; con que como se f ue re habiendo la dicha 
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obra , se vaya ves i tando para que conste s i meresçe los mrs . que han s ido 
l i b rados para el lo, el qual dicho f ranc isco de v i l la lpando, estando presen-
te , se ob l i gó por ante m i , juan mudar ra , no ta r io appostó l ico y escr ivano 
de la d icha obra , por su presona y t odos sus vienes áv idos e por aver , 
de h a z e r y que hará la o b r a de los d ichos dos púlp i tos, segund e de la 
fo rma e manera que le es maudado por su S.a Hl.ma, y con fo rme al d icho 
debuso y para la execución del lo, d ió poder cumplido a las just ic ias ecle-
siást icas de qualquier f u e r o e ju red iç ion que sean, ante quien esta car ta 
fue re presentada y p id ido del la cumpl imiento de just icia al f ue ro e j u red i -
c ión de l ias y de cada una del ias, se somet ió con la dicha su presona y 
v ienes, e r renunció su prop io fue ro e jurediç ión de lego para que por 
todo r r i g o r de derecho executibo e censuras e municiones canónicas en 
derecho premisas, hagan y manden hazer todo aquello que lugar aya de 
de derecho hasta tanto que aya cumpl ido todo lo susodicho tan entera y 
cumpl idamente como si sobre r razón de lo suso dicho ov iese contendido 
en j u i z i o ante juez conpetente y fuere p o r el dada sentencia d i f in i t i va e 
quella fuese por el consentida y pasada en cosa juzgada; sobre lo qua l , 
r renunció todas y cualesquier leyes fue ros y derechos asi especiales como 
generales de que se pueda ayudar e aprovechar , tan entera y cunpl ida-
niente como si en la presente escr iptura fuesen ynsertos y eucorporados 
de ve rbo adverbo (sic.) e la ley que d ize, que general r renunciacion que 
orne haga que no va la; y para que te rna e guardará e cumpl i rá todo lo 
suso dicho sin pleito a lguno ju ró en f o r m a devida de derecho el d icho 
f rancisco de v i l la lpando, en manos de m i , el dicho no ta r io , en que j u ró a 
dios e a santa mar ia e a una señal de la cruz a tal como esta ^ en que 
corpora lmente puso su mano derecha, e a.las palabras de los santos qua-
t r o evangel ios do quier que más la rgamente se contiene o están escrip-
tos, de guardar y cunpl i r todo lo contenido en la presente escr iptura se-
gund e de la forma e manera que en ella es declarado y por defecto de l lo , 
señaló las casas del dean que son esta c iudad de To ledo donde le sean 
not i f icadas cartas e hecho proçeso hasta la sentencia, de f in i t i va tasa-
ción de costas, si los ov ie re y o torgó sobre todo ello por ante mi el d i -
cho no ta r io carta de obl igac ión, en f o r m a e tan bastante como sea neçe-
sario para val idación: de todo lo suso d icho en presençia délos tes t igos 
de yuso escriptos y para que aya entero befecto todo lo que su S.a III.1113 
manda en la presente escr ip tura, lo f i r m ó de su nombre su S.a Ill.ma y e l 
dicho f rancisco de v i l la lpando: test igos el doctor chr is toval perez cr iado 
de su S-a III. '"a y antonio de vesga, vez ino de alcalá de henares y alonso 
de S.ta ef imia (sic.) (¿Eufemia?) r receptor de la Udenc ia (s ic . ) r real de 
g ranada . «lo ToSetanus* Francisco de V i l la lpando»—pasó ante mi , juan 
m u d a r r a , no ta r io . 
— ,Vi9 -
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F r a n c i s c o de V i l l a l p a n d o 
E n o d i o dias de! mes de hebrero de mili y quinientos y quarenta y 
nueve años, di çédula, que diese a f ranc isco de v i l la lpando t iento y dove 
mi l l y quinientos mrs . los quales su señoría III.mu le manda l ibrar, para 
en cuenta y par te de pago de ¡os pú lp i tos que l iaze para la yglcsin y son 
demás de seteçientos ducados que para lo susodicho le l ian sido l ib rados 
según se declara en el l ibro de 1547 y al mandato de su señoría fueron 
presentes alonso de cobarrubias maestro de las obras desta santa yg l c -
sia y juan mudar ra escribano. 
l i b ro de gastos del afio 1549 f o i . " 1S¡2. 
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F r a n c i s c o de V i l l a lpando 
1550 
E n doze dias del mes de set iembre de 1556 artos, di çédula, que diese 
a f rancisco de viHalpando, maestro de fiazer r re jas , ciento y c inquenta 
mi l mrs . los cuales es le mandaron l ibrar por su sefloria III111" para en 
cuenta de lo que ba de aver délos púlp i tos que haze para la r re ja del 
cho ro mayor y son demás de ot ros trecientos y «etenta y cinco mil i mr» • 
que le an sido l ibrados para hazer lo susodicho segund se declara cu el 
l i b ro de 1543. 
l i b ro de gastos del año 1552 f o l . " 227. 
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F r a n c i s c o d e V i l l a l p a n d o 
E n X X V de agosto de 1551 años, d i cédula el obre ro 1). D i e g o L o -
pez de Ayala que diesen a f rancisco de v i l la lpando, dozientos y c inquen-
t a mi l l mrs. los quales se le dan para en quenta de lo que «viere de aver 
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de los pú lp i tos , y son demás de mill e quat roc iento^ ducados que le an 
sido l ib rados segund se dec lara en el l ib ro de 1550 arios, 
l ibro de gastos del año 1551 fol.0 13-2. 
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F r a n c i s c o de V i i l a l p a n d o 
1552 
Conozco yo, Francisco de Vi i la lpando r re je ro , que r resçebí de ios 
muy r reverendos y magní f icos señores don d iego lope/. de ayala y don 
f rancisco de silva y doctor juan de vergara , canónigos en la santa iglesia 
de To ledo y obrero o. v is i tadores de la obra del la , mil l e quin ientos du-
cados que suman quinientos y sesenta y dos mi l i e qu in ientos mrs. Jos 
tjiiale.s d k l i o s itirs- se me d ieron por mandado de su S.a Ul .n ia y son para 
encuenta y parte de pago del valor que se me d iere por l os pulp i tos que 
hize para la dicha santa iglesia y por las puer tas que l ab ro para la dicha 
santa ig les ia cubiertas de bronze y fos dic l ios mi l l e quin ientos ducados 
me dio por los dichos sefíores obrero e v is i tadores ch r i s t tova l cernozxa-
lo milanês vezino de to ledo que hera ob l igado a los pagar por escr iptura 
publica a la dicha obra e a los dhichos S S . obre ro e vesí tadores por r ra-
zori que se prestaron a la Ufe señora doña ysabel de s i l va sobre ciertas 
prendas de oro y plata las quales dichas prendas se d ie ron al dicho chrís-
toval vernozcalo como abonador delias y ob l igado a la paga de los dichos 
mrs. segund consta por la dicha escr iptura que se o t o r g o ante juan de 
de vergara escrivano publ ico de toledo en veynte e c u a t r o dias del mes 
de abr i l de mil l e quinientos e quarenta e ocho aflos hecho en seys dias 
del mes de mayo de mi l l e quinientos e ç inquenta e dos afíos. «Francisco 
de Vii lalpando;». 
Leg.u I . " 
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F r a n c i s c o de V i i l a l p a n d o 
1552. 
En diez e siete dias del mes de o tubre de 1552 años, d i çédula que 
diese a f ranc isco de v i i la lpando, doz ientos y diez e ocho m i l i y setecien-
tos e ç inquenta mrs., los quales se l ibran y pagan por v i r t u d de una çé-
dula f i rmada de su señoría Ili.ma a nos hecha en esta gu i sa : Nos el arco-
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bispo de toledo etc. por quanto f rancisco de vi ' l lalpaudo míiestro de ha-
cer r re jas l i izo los pulp i tos de bronze y hierro que están asentados en-
t r e los dos choros de la nuestra santa iglesia de to ledo y en las condiç io-
nes escri tas en el asiento por donde se obl igó el d icho v i l la lpando hazer 
los dichos pulp i tos se declara que el precio que po r el los se'ovíere de dar 
quede a nuestra dec larac ión, e ynformados de su jus to valor es nuestra 
vo lun ta y merced, que por la hechura de los dichos pulpi tos y metal de 
bronze e h ie r ro e asiento dedos y como agora están se den y paguen al 
d icho v i í la lpando de los mrs de r ren ta que la obra de la dicha nuestra san-
ta iglesia t iene, qua t ro mill ducados que suman un quento y quin ientos 
mi l i mrs . descontando dellos los mrs . que paresçiere por los l ibros de la 
d icha obra aver r rescib ido para l iazer los dichos pu lp i tos y atento algunos • 
gastos quel d icho v i í la lpando nos yn fonnó aver hecho en los dichos pul-
p i tos , nos supl icó que demás de los dichos quatro mi l l ducados le rnandá-
seinos hazer merçed y por nos v i s to , mandamos a nos el muy r reverendo-
amado nuestro hermano diego lopez de ayala canónigo y obrero en la d i -
cha nuestra santa iglesia que l ibreis y hagáis pagar al dicho f rancisco de 
v i í la lpando, todos los mrs que se le rrestan deviendo a cumpl imiento de 
los dichos quat ro mil l .ducados sobre los mrs. que paresciere aver rrcâçe-
bído por los l ib ros de la dicha obra y demás del los es nuestra merçed e 
vo lun tad , que se le l ibren y paguen ciento e c inquenta ducados que aten-
t o a lo que nos suplicó le hazemos merçed lo qual hazed e cumpl id sin 
poner a ello ympedimento a lguno: dada en la ç iudad de toledo, a siete 
dias del mes de set iembre de mi l i y quinientos y çinquenta y dos años, 
« lo , toletanus» por mandado de su señoría I I I ,na juan mudarra. 
Con los quales dichos dozientos y diez e ocho mi l i y seteçieutos e çin-
quenta mrs. dec larados en esta par t ida y con un quento y t rez ientos y 
t reyn ta e siete mi l i y quinientos mrs . que le an s ido l ibrados y pagados 
en esta manera: en el añú de 1543, en el dicho par t ido de pulpi tos LXXVV 
m r s . ; que fue la pr imera paga: y en el l ibro del año de 1545, ot ros LXXVV 
mrs . : y en el l i b ro del ailo de 1547, CXIIVD mrs. y en el l ibro del año de 
155, ( x v m r s . y en el año de 1551 cc i - v mrs. y en este presente año, se 
le pagaron mi l l e quinientos ducados que suirtan D i . x u v n mrs. los quales 
devia al arca del sagrar io doña ysabel de silva y se los pagó por la d i -
cha señora doña ysabel de silva chr is toval cern izco lo milanês al d icho 
v i í la lpando, que suman las dichas par t idas y par t ida que se l ibra por esta 
par t ida los dichos quatro mil l y çiento e çinquenta ducados declarados en 
la dicha çédula suso incorporada en la qual dicha çédula o r i g i n a l , se 
hizo el ibramiento de los dichos dozientos y diez e ocho mil l e setecientos 
y c inquenta mrs . 
L i b ro de gastos de 1552 f o l . " 130. 
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Acerca de ios pú lp i tos , pueden consu l ta rse : 
Sedano, págs- 61-68. D a cur iosas no t ic ias ;se hiso o b l i g a c i ó n en iõ43, 
el 24 de enero de 1544 «presentó Vi l la lpando un modelo en yeso que fué 
tasado p o r Berruguete y C o v a r m b i a s , que se l e p a g ó con 37.500 mrs .» . 
P a r r o I , p á g s . 84-87. 
P a l a m e l o s , p á g . 56, 
M a r t i Monsó , p á g - 471, pub l ica ta esc r i tu ra de "As iento que se tomó 
con ¡ ' rancheo de V i l la lpando sobre l os pú lp i tos de la R e x a del a l t a r 
mayor , en e l año 1543», a 28 de m a r z o , boy en e l A rch ivo H i s t ó r i c o Na-
c iona l . 
DON DIEGO LÓPEZ DE AYALA 
N o debe c e n a rse este l ib ro sin un especial recuerdo a un hombre m u -
chas veces c i tado en los documentos que pieceden, y que tanta y tan g l o -
r i o s a pa r te tnuo en e l desar ro l lo a r t ís t i co to ledano: se alude a l canón igo 
o b r e r o Don D i e g o López de A y a l a . P o r Sedano sabemos, fué canón igo 
desde e l 24 de sept iembre de 1306; v icar io de co ro desde 10 de octubre 
de 1509, y obre ro desde e l 1.a de m a y o de 1518; y con la di l igencia que 
hemos visto s i g u i ó desempeñando un cargo de impor tancia t a l hasta 
1557, año en que hubo de sucederle e l deán Don Pedro de Cas t i l l a , e l 
que después hab ía de ser a m i g o y p ro tec tor de l Greco ; mas no dejó p o r 
muer te e l c a r g o D o n Diego, s ino p o r achaques y años que debían ser 
c rec idos, hasta e l viernes 29 de noviembre de 1560 no pasó de este mun-
d o . A g randes conocimientos a r t í s t i cos , l og rados en e l t ra to y comu-
n icac ión constantes con ¡os que en la Catedra l t r aba jaban , un ió e l 
i lus t re canón igo ob re ro no vu lgares dotes de escr i to r , acompañadas de 
u n a tan g r a n modes t ia como nos h a r á ver lo que s igue. Lo cuenta a s i 
B l a s c o de G a r a y : 
«Ent rando c ier to dia a v i s i ta r y besar las manos a l muy Reverendo 
y Magn i f i co Sr . D, Diego López de Aya la , v icar io y canónigo de la San-
t a Ig les ia de To ledo, y obrero det ia, sucedió que, como me metiese (se-
g ú n su cos tumbre de rescebir sabrosamente a los estudiosos de las Le-
t r as ) en su l i b re r ía , y encomenzase a comunicar a lgunas obras r a ras que 
había en el la topé acaso con u n l i b r o de mano, que contenía « Trece cues-
t iones» muy g r a c i o s a s , sacadas y vueltas en nuestro Romance de c ier ta 
o b r a Toscana, l l a m a d a El F i l ocu lo , de l famoso Poeta y O r a d o r J u a n 
Bocacc io . 
»De l as cuales, haciendo y o l a c a l a po r diversas partes, encomenza-
rónseme a encender las orejas de c a l o r con la d u l z u r a de su es t i lo ; t an -
t o , que no pude de ja r luego de p regun ta r quién había sido e l A u t o r de 
t a n suave c la reza . E l cua l , dubdoso entre conceder y negar, t rah iame 
suspenso con respuestas que me ob l igaban a ser adiv ino.» Pero en fin 
o ino a conc lu i r Ga ray «ser e l verdadero intérprete d e l t a l l ib ro e l dueño 
en cuyo p o d e r estaba.» «Del c u a l (porque no caresciese nuestra l engua 
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mate rna ele semejantes r iquezas) no con poca instancia t raba jé que con-
sint iese sacar la a luz .» 
Y a s i f u é ; pues en e l año de 1540 sa l ió de tas prensas de J u a n de A y a -
la , en Toledo, l a t raducc ión de l a ob ra de Bocacc io , de l p r ó l o g o de ia 
cua l se entresacó lo que antecede. Impr imióse esta vers ión va r ias veces 
en Toledo y Sa lamanca, a l a di l igencia de Pérez Pastor , hubo de esca-
párse le la edición c i tada , que es la pr inc ipe. 
E n e l mismo p r ó l o g o se anuncia la publ icac ión de ta A rcad ia de S a n -
nazaro, t raída a l castel lano también p o r nuestro this i re canón igo obre -
r o , que el mismo impresor sacó a l uz en 1547, y dice Garay de esfa ver-
s i ó n : «La l ibré con impor tunos ruegos de la t in iebla o ( p o r me jo r dec i r ) 
o lo ido en que s u intérprete l a había puesto, s in pensamiento de hacer j a -
más l o que agora y o h a g o p o r é l ; porque más la tenía p a r a comunica-
ción y pasat iempo de am igos que p a r a s o l t a r l a p o r e l inc ier to y desva-
r iado j u i c i o del vu lgo .» 
P o r las lineas t ranscr i tas se viene en conocimiento de l a l m a de aque l 
g r a n a m i g o de Cooar rub ias , Vigarny y And ino, todo modest ia y h u -
mi ldad^ y que só lo como t imbre de o r g u l l o de sus obras , dejó los l obos 
de A y a l a de su escudo en tantos tugares d e l a Catedra l P r imada . 
